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Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrarende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen al statistik-
ken over Fœllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 fi nd er bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fâ scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en cendring af 
st~tistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fcelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fcellesskabets statistikom-
râde, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til tri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra tri omscetning efter aktiv 
forcedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi elier vcegt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
7. Statlstikomrêde 
Fcellesskabets statistikomrâde omfatter Fcellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres scerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fcellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette erfastsat i Nimexe-angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentllggsrelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMéJ.~a 1 000 t.PX = 15,304 ECU 
VIl 

Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhande/s 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zurVerfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
lina" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt denstatistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleltung 
1. Elnheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaate11 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf ru nd 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Llnderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM.a6a 1 ooo apx 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265. ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
= 15,304 ECU 
Xl 

npoAoyoç 
ITouç 'AvaAurtKouç rrivaKcç 'EÇwTcptKoü 'Ep-
rropiou ~ Eurostat Ô'lJ.lOaLtUEL Kci9t xpovo 
ÀtTTTOjltptLaKéJ. aToLxda axrnKéJ. jlt T6 tÇwTtpL-
K6 ÈJ.lTTOpLo n;ç KOLVOT'lTaç, T6 ÈJ.lTTOpLo àvcijlt-
aa aTéJ. KpéJ.T'l jltÀ'l T'lÇ lltxpL T6 KaTwTaTo 
tn(ntôo T~Ç ÈJ.lTTOptujlOTLK~Ç OVOJ.lOTOÀoy(aç 
KQL TO ÈjlTTOpLO jlt Ka9tjllcl àn6 TLÇ TPLTEÇ xwptç 
at 2 noÀÛTOJ.lEÇ atLptç (Nimexe Ka( SITC) y1ci 
T6v Ka9tvav TOjlta ÈJ.lTTOp(ou. 
It Kci9t TOJ.lO tn(a'lÇ àva<t>tptTaL KaTa dôoç T6 
t 11nop1o 11t TLÇ Tphrç xwprç y1a TLç ntpLÀ'lTTTL-
Ktç 6vojlaToÀoy(tç. ·H Ô'lJ.loa(rua'l aùT~ 
aujlTTÀ'lPWVtTaL àn6 T6 Mryvtaio llcATio 'EÇwTc-
ptKOÜ 'Eprropiou, onou Ô'lJ.lOaLtuovTaL tmÀty-
jltva Jl'lVLaia Ka( TPLJ.l'lVLaia aTOLXtia Ka(, at 
ÇtXWpLaTO TEUXOÇ, TTOÀUETtlÇ ÈTTLaKOTT~atLÇ 
àn6 T6 1958. 
'EÇéJ.ÀÀOU, Tel ÈT~aLa KQL Tel TpLJ.l'lVLOia àTTOTtÀt-
ajlQTQ ÔLaTL9tvTaL un6 JlOP<I>~ JlLKpo<l>wToÔtÀ-
T (ou . , A TTO TO 1981 tÇ aÀÀO u Tel à TTOTtÀtajlQ TQ 
jlETQÔLÔOVTQL «on li ne» KQL jltaw TWV Tpant~WV 
TTÀ'lpo<l>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Tel aÀÀa Tel a'lJ.lOVTLKOTtpa aTOLXtlQ 
axtnKci 11t T6 tÇwTtpLK6 ÈJ.lTTOpLo ntpLÀajlpci-
vovTaL aTLÇ auyKtVTpWTLKtÇ Ô'lJ.lOaLtÛatLÇ T~Ç 
·yfT'lpta(aç (BautKiÇ ITaTtO"TlKiÇ TfjÇ KotVOTT]-
TOÇ, Eurostat 'EmaK6TT'la'l Ka( EupwrraïKrj 
ITaTtO"TtKrj), Ka9wç Ka( at TOJ.ltaKtç Ô'llloaL-
ruatLç ('lao~uyLa T~Ç BLOJ.l'lXOVLK~Ç. 'Aypo-
TLK~Ç Ka( 'EvtpytLOK~Ç ITananK~ç). 
MLéJ. ÈTTLaKOTT'la'l TWV Ô'lJ.lOaLtuatwv axtTLKcljlÉ 
T6 tÇwTtpLK6 ÈJ.lTT6pLo n;ç Eurostat y(vtTaL JlÉ T6 
"EvTurro 06ryytwv Twv ITaTtO"TtKwv 'E{wTcpt-
Koü 'Eprropiou, nou KUKÀo<l>6p'lat T6 1982 at 
oÀtÇ TLÇ ÈTTLO"lJ.lEÇ yÀwaatç T~Ç KoLVOT'lTaç. 
ntpLaa6TtptÇ TTÀ'lpo<l>op(tÇ axtnKéJ. jlTTOpti va 
ôwatL ~ Eurostat. ·H aTananK~ un'lpta(a 
rùxapLaTti TLÇ aTananKtç un'lpta(rç Twv 
Kpan;Jv jltÀwv y1ci T~V KaÀ~ auvtpyaa(a, aT~v 
6no(a paa[~ETaL ~ TTOLOT'lTa Twv KOLVOTLKWV 
O'TQTIO'TLKWV. 
1\ouÇtJ.lPoupyo, Mci1oç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1ala CJTQTICJTIKI\ tJ&.8oaoAoyla TOÜ t~WT&piKOÜ 
ttJnOplou Tijc; KOIV6TilTGc; Kal TOÜ ttJnOplou tJETQ~U 
TWV KpaTwv, t~dwv 
'An6 Tflv 111 'lavouaplou 19781 ôll.a té Kpét'l llt"-11 
èq>Op1J6~0UV tl<:; lSlOTQ~E:l<:; TOÜ KQVOVlaiJOÜ TOÜ 
IullPoull.iou (EOK) àpt8. 1736/75 noû àq>opoüv t'Î 
atQTlatlKJÎ TOÜ t~WtE:plKOÜ èllTlOp(ou tftc:; KOl-
V6TJ'1TO<:; KQ( TOÜ èiJTlOplou IJE:TO~Û t(Ï)V Kpat<Ï>V IJE:· 
l\.(Ï)V. 'An6 Tflv 'ÎilEPOilJ'1VIa ll.om6v aùtti ti Eurostat 
tpOTlOTlOI'laE tic; l>talStKaaiE<:; TlOU èq>Op1J6~E:l KQ( 
l>'lllOOlE:ÛEl toopa ôll.a té atOTlatlKQ atOlXEÏO TlOU 
àq>opoüv t6 t~wteptK6 t~Jn6pto au1Jq>wva 1-1t tvtaiec:; 
àpxtc:; (llt TJÎV t~a(pE:OJ'1 TlEplOplalltVWV Ell>lK<Ï>V l>ta-
KlVJÎaEWV àya8<i>V, ÔTlW<:; té KOUalllO KQ( té tq>6l>ta 
nli.OIWVI té tmatpeq>61JE:VQ èiJTlOpE:ÛIJOTQI Kl\.Tl.1 TlOU 
l>tv txouv àK61l'l tunonotneeï). ·o tvap1Jovtall6c:; 
T<Ï>V èVVOl<Ï>V KQ( T<Ï>V 6pta1JWV 6l>J'1YEÏ àvan6q>EUKTQ 
at IJE:tapoll.ti TOÜ ÈV'lllEPWTlKOÜ TlE:plE:XOiltVOU T<Ï>V 
OTQTlatlKWV1 llt auvtTlE:lQ TJÎ lSlOKOJl'Î, KQTQ KQTlOlOV 
tp6TlO, til<:; ÔIJOlOytVElO<:; T<Ï>V XPOVOli.OylKWV aetp<Ï>V1 
yeyov6c:; nou nptnet va li.J'1q>8ei ùn611J'lll>taltepa at(c:; 
àvaMaetc:; nou KaMmouv èKtETOIJtvec:; nept6l>ouc:;. 
2. n.,vtc; 
'H 1J6V'l Tl'lY'Î yté ttc; atatlattKtc:; tilc:; Kotv6tntac:; El-
vat té l>el>olltva nou té KpéTJ'1 llt"-11 Kotvonotoüv 
attiv Eurostat paaet tvtalac:; ta~tVOIJJÎaewc:;. 
3. neploaoc; àvacpopac; 
'H nep(ol>oc:; àvaq>opac:; Elvat KavovtKé 61')1JEpoll.oyta-
K6c:; IJJÎVO<:; 1 ÈV(Ï) té QTlOTE:AèaiJOTQ t(Ï)V KOlVOTlK<Ï>V 
OTOTlatlK<Ï>V llt TJÎV TQ~lV61l'lOl1 til<:; Nimexe KQ( til<:; 
SITC l>'lllOateuovtat 1-16vo Ké8e tp(IJJ'1VO Kal Ké8e 
xp6vol tvw llt TJÎV TQ~lV61l'lOl1 TOÜ CCT Ké8e xp6vo. 
4. 1 AVTIKEitJEVO 
'H atOTlatlKJÎ TOÜ t~WtE:plKOÜ èllTlOplou til<:; K01-
V6TJ'1TO<:; KQ( !') OTQTlatlKJÎ TOÜ èiJTlOp(OU IJETQ~U t(Ï)V 
Kpat<i>v IJE:ll.<i>v neplll.allPévet ôll.a té è~Jnopeûllata 
té 6noia: 
a) elaéyovtat fi t~éyovtat àn6 t6 atanattK6 tl>a-
q>oc; tilc:; Kotv6tntac:;l 
p) l>lOKlVOÜVTQl IJETQ~U T<Ï>V O'TQTlatlK<Ï>V tl>aq><Ï>V 
t<i>v Kpat<i>v IJE:ll.<i>v. 
5. IuoTiltJG KaTaypacpijc; 
Té ànoteMallata t<i>v atattattK<i>v tilc:; Kotv6tJ'1TO<:; 
àvacptpovtat at6 Ell>tK6 tlln6pt01 t6 6noio nept-
ll.allPévet: 
• ttiv àneu8e(ac:; Elaaywy.; Ka( ttiv Elaaywy.; àn6 t(c:; 
àno8ilKE<:; QTlOTOIJlEÛaEW<:; ytà èli.EU8EpJ'1 KUKli.Oq>O-
plal TJÎV Elaaywyti yté èVEPYJ'1TlKJÎ tEli.ElOTlOlJ'10J'1 KQ( 
Tflv ElaayWyJÎ IJETQ àn6 Tl08J'1TlKJÎ tE:li.E:lOTlOlJ'10J'1 (tE-
l\.WVE:lOK6 K08Eat00<:;), 
XIV 
• TJÎV è~OVWY'Î è~JTlOpE:UIJCTWV àn6 TJÎV tll.eû8E:pJ'1 
KUKli.Oq>Op(al TJÎV è~OVWYJÎ IJE:TQ àn6 èVEPY'ltlKJÎ TE:-
li.E:lOTlOIJ'10l1 KQ( Tflv è~OYWY'Î yté Tl08J'1TlKJÎ tE:ll.tlO-
TlO(J'10J'1 (ttl\.WVElOK6 K08Eattix;). 
6. 'E~alptCJEic; Kal ànAonOII"'tJtVEc;' a1aa1KGCJIEc; 
'H atanattK'Î til<; KOlV6TJ'1tac:; l>tv tne~epya~etot 
atOlXEÏO TlOU àq>opoüv ÈllTlOpEÛIJOTO Té 6noia : 
a) nepttxovtat at6v nlvaKa t~atpéaewv toü napap-
Tflllatoc:; 8 TOÜ napanévw KOVOVlaiJOÜ (JlX. KUMOq>O-
pOÜVTQ VOIJ(aiJOTQ, tll>'l l>tnli.WIJOTlKil<; fi àvéli.OYJ'1<:; 
xp.;aewc:;, e'(l>'l nou elaéyovtat Kal t~éyovtat at npo-
awptvti PéOJ'1, Kll.n.), 
p) txouv à~la fi papoc:; nou Elvat Katootepo àn6 t6 
è8VlKÔ OTOTlO'TlK6 KOTOOq>ll.l TlOU K080p[~ETQl at6 
Opepo 24 toü Kavovtalloül 
y) ÙTlÔKElVTQl at EllStKt<:; l>lOTQ~El<:; (JlX. 6pla1JtVOl 
tu not tmaKeuwv, 6ptalltvec:; t~JnoptKtc:; npa~etc:; t<i>v 
tv6nll.wv l>uvélltWV tv6c:; Kpétouc:; ~Jtll.ouc:; fi ~tvwv 
èv6nll.wv lSUVCIJEWV TlOU at081JEUOUV at6 fl>aq>6<; 
TOU, VOIJlaiJOTlK6<:; xpua6c:;, Kli.Tl.). 
7. ITaTICJTIK6 taacpoc; 
T6 atanattK6 fl>aq>oc:; til<:; Kotv6tntac:; neplll.allPévet 
t6 tell.wvetaK6 Maq>oc:; til<:; Kotv6TJ'1tac:; 1-1t t~alpEOJ'1 
té yaMtKé ùnepn6VTIQ tl>éq>J'1 KQ( TJÎ rpolll.avl>la. T6 
O'TQTlO'TlK6 fl>aq>oc:; til<:; '01lOOTlOVlSlOKil<:; f1J'11lOKpatl-
ac:; til<:; r&piJOV(O<:;, KOI aUVETl<Ï><:; KOI til<:; KOlV6TJ'1TO<:;, 
neplll.allPévet t6 fl>acpoc:; toü l>unKoü Bepoll.ivou. T6 
tllTt6plO IJETO~U til<:; '01lOOTlOVlSlOKil<:; f1'11J0Kpatlac:; 
til<:; r&piJOV(O<:; KOI til<:; 1\QtKil<:; f1J'11JOKpOtla<; tft<:; 
r&piJOV(ac:; l>tv TlE:plli.OilPévttOl at'Î atOTlatlKJÎ è~w­
ttplKOÜ ÈllTlOp(OU til<:; '01JOOTlOVlSlOKil<:; f1J'11l0Kpat(-
ac:; til<:; r&piJOV(O<:; KQ( ÈTlOIJéVW<:; OÜTE OTJÎ O'TOTlO'TlKJÎ 
til<:; Kotv6tntac:;. 'H I')TltlpWTlKJÎ ùq>ali.OKPJ'1Tlll>a eew-
PEÏTQl Ôtl àVJÎKE:l at6 OTQTlatlK6 fl)aq>oc:; TOÜ Kpé-
TOU<:; t6 ÔTlOÏO TJÎ l>lEKl>lKEÏ. 
8. '0VOtJGTOAoyla ttJnOpEUtJàTWV 
It6 nap6v l>'lllOaiEUIJO, té OTOlXEÏO è~WtE:plKOÜ 
èllnoplou tilc; Kotv6tntac:; ta~tVOIJOÜvtat aû~Jq>wva 
llé TJÎV '0VOIJOT011.oyla T<Ï>V 'EilTlOpEUIJQTWV yté tl<:; 
ItanattKtc:; 'E~wteptKoü 1E1Jnop(ou tilc:; Kotv6tntac:; 
Ka( t(c:; ItanattKtc:; 'Eilnop(ou IJEta~u t<i>v Kpat<i>v 
llSll.<i>v. 
'H Nimexe aUVlatcl OTQTlatlKJÎ àvéli.UOJ'1 TOÜ TEli.WVEl· 
aKoü f1aalloll.oy(ou tilc:; Kotv6tntac:; (CCT) t6 6noio 
TlpOtKU'IJE àn6 TJÎV àvéli.UOJ'1 til<:; ÔVOIJOTOli.Oylac:; TOÜ 
l>aalloll.oy(ou t<i>v Bpu~EM<i>v (BTN). 'An6 Tflv 111 'la-
vouap(ou 1966, té Kpét'l llt"-n tilc:; EOK npoaépiJO· 
aav TJÎV ÔVOIJOTOli.Oy(a TOU<:; QVOq>OplKQ llt t6 t~WTE· 
PlK6 ÈllTl6plO flat Watt va llTlOpti va tmteuxeet 
auaxtn011 llt Ké8e l>téKPlOl'l til<:; Nimexe, nopé t6 
yeyov6c:; Ôtl KC8E XWPO lSlOTJÎP'laE t(<:; l>lKt<:; TJ'1<:; àva-
Maeu:; KQ( KOTTlVOPLE:<; yui vâ âVTliJE:TWn(aE:l Ti<; llhai-
Tepec:; âvâyKec:; Tll<;. "O~a Tâ àvayKaïa atotxeïa t~w­
TE:PlKOü ÉIJnOp(OU ytâ l)tanpayiJOTE:ÛaE:l<; at KOlVOTl-
K6 tninel)o 1Jnopoüv fTal vâ ~Tlq>9oüv 1-1t Tflv à~ri 
61Jal)onoi11011 Twv l)taKpiaewv Tflc:; Nimexe. 
Ol l)taKpiaetc:; Tf)c:; Nimexe, fil)Tl, fxouv q>8âae1 at6v 
àpl91J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyijc;, ànocnoAiic; Kaf npoopiCJIJOÜ 
flâ Triv elaaywyri t1Jnopeu1JâTwv noû npotpxovTal 
àn6 Tp(TE:<; XWPE:<; KQl Tâ 6nOÏQ l)tv TE:~OÜV at t~eû-
9E:p11 KUK~Oq>Op[a IJtaa OTriV KOlV6TT1TO, KQTaypâq>e-
TQl ri XWPO KQTOyooyf)c:;, ytâ Tâ ÉIJnOpE:ÛIJQTQ nOÛ 
npotpxovTQl àn6 Tp(Tec:; xwpec:; fi àn6 KpâTTl llt~Tl 
Ka( Tâ 6noïa Te~oüv at t~eû8ep11 KUK~oq>opia 1-1taa 
OTriV KotV6TT1TO, KQTaypâq>E:TQl ri xwpa ànOOTO~flc:;. 
ITriv nepîmw011 Tf)c:; t~aywyflc:; É1Jnopeu1JâTwv, Ka-
Taypâq>eTat ri XWPO npoOplaiJOÜ. 
10. rewypacpiKfl '0VOIJGTOAoyia 
Tâ atotxeïa Tf)c:; OTOTlOTtKflc:; Tflc:; Kotv6TT1Tac:; KaTavt-
IJOVTat KQTÔ XWPE:<; KQTOyooyf)c:;, ànOOTO~flc:; KQ( npo-
OplaiJOÜ aÛIJq>WVQ IJt Tf1 rewypaq>tKri '0VOIJOTO-. 
~oyia. 
11. 'A~Ia 
'H OTQTlOTlKri à~(Q TWV elaayOIJtVWV É!JnOpE:UIJÔTWV 
laOÜTQl IJt Tri l)QaiJO~OVTlTta à~(Q fi 1-1t TriV à~(Q noû 
Ka9opi~eTat 1-1t 13â011 Triv fvvota Tf)c:; l)aaiJO~OVTlTtac:; 
à~iac:; (Tl)(. ytâ elaaywytc:; àn6 ôMa KpâTTliJt~Tl) (cif). 
'H OTQTlOTlKri à~(a TWV t~OVOIJtVWV ÉIJnOpE:UIJÔTWV 
laoüTOliJt Triv à~(a noû fxouv Tâ t1Jncpeû1JaTa at6v 
T6no KQ[ KQTÔ T6 XP6VO nOÛ tyKQTQ~E:(nOUV T6 OTQ-
TlOTlK6 fl)aq>oc:; TOÜ t~âyovToc:; KpâTouc:; 1-1t~ouc:; 
(fob). 
'H à~ia ùno~oyi~eTal at eùpwnaïKtc:; ~oytOTtKtc:; 1J0-
vâl)ec:; (ECU). 
Elaaywyri 
Ol xwpec:; llt Tic:; 6noïec:; T6 KOlVOTlK6 É1Jn6pl0 l)t q>9â-
VE:l Tic:; 100 000 ECU, M 9â ÉIJq>OV[~OVTQl XWPlOTâ. Ol 
à~iec:; ôllwc:; aùTtc:; 9â nep~a1Jj3âvovTat at6 aûvo~o 
Twv 61Jâl)wv xwpwv Ka( atâ yevtKâ aûvo~a. 
12. noa6TI1Tec; 
KaTaypâq>eTat T6 Ka9ap6 j3âpoc:; ô~wv Twv t!Jnopeu-
IJâTwv, Kai tq>' ôaov ànatTeiTat àn6 Tri Nimexe, l)i-
vovTal au!Jn~TlPWIJOTlKt<; IJOVâl)ec:; IJE:Tpriaewc:; 
tKT6c:; Toü napanâvw j3âpouc:; fi atri 8t011 Tou. 
13. ili'IIJOCJfEUCJI'I 
Ol OTOTlOTlKtc:; aùTtc:; TOü t~wTeptKoü ÉIJnOpiou 9â 
l)lQT[9E:VTQl ytâ T6 fTO<; 1976 KQ[ ytâ Tâ tn61JE:VQ fTTl 
T6ao at IJlKpOq>WTOl)E:~T[O ôao KQ( at IJOP<Pri j3tj3M-
OU. 'H fKl)OOll at IJlKpOq>WTOl)E:~T(O 9â ÉIJq>OVl~E:TQl 
KavovtKâ l)ûo twc:; Tpeïc:; 1Jflvec:; np(v Tâ j3tj3~ia. 
Ol 'Ava~UTlKO[ mvaKec:; TOÜ 'E~WTE:PlKOÜ 'EIJnOp(ou 
Toov EK (Nimexe) 9â tiJq>avi~ovTat mâ àvâ l)wl)eKa 
T61JOU<; ytâ T(<; elaaywytc:; KQ( T(<; t~aywytc:; (A-l) 1-1t 
TÎT~O ct npoi6VTQ KQTÔ XWPO », EiVOl TQ~lVOIJTliJtVOl 
KQTÔ KWl)lKE:<; npoi6VTWV aÛIJq>WVQ 1-1t tflv 'ÜVOIJOTO-
~oy(a Toü Iu1Jj3ouMou Te~wve~aKflc:; Iuvepyaaiac:; 
(OITI) Ka( àvaq>tpouv noa6TT1Tec:;, à~iec:; Ka( 
aUIJ~TlPWIJOTlKt<; IJOVâl)e~. 'YnâpXE:l tnî011c:; KQ( 
fvac:; l)t KQTO<; TpÎTO<; T61JO<; (Z) IJt T(T~O cc Xoopec:; KQTÔ 
npoi6vTa " at6v 6noïo naptxeTat IJlâ Ta~tV61JT1011 
TOÜ KOlVOTlKOÜ ÉIJnOp(OU KQTÔ auvaMaaa61JE:VE:<; 
XWPE:<; KQ( KOTâ KE:q>~alo(Nimexe) (l)ûo liJTl<PÎO). 
14. T111tc; IJeTGTponijc; 1982 
011 rep!Javiac:; 1 000 DM 
raMia 1 ooo FF 
'ITaMa 1 000 LIT 
K<iTW Xwpec:; 1 000 HFL 
Bt~yto­
l\ou~e1Jj3oüpyo 
'Hvw!J. Baai~eto 
'lpÀavl)ia 
l:J.avia 
'EMâl)a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 l:J.PX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
= 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising severa! vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
·:and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
Externa/ trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Community and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali externat trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
perioc;ts. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng period 
The reporting period is normallythecalendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The externat trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplifled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the externat 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's externat trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of externa/ trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.8n ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450. 105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'HÀa6a 1 000 ÂPX 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés cc en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que·dans le total 
cc monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 Ëcus 
France 1 000 FF 155,493 Ëcus 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Ëcu 
Nederland 1 000 HFL 382,569 Ëcus 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ëcus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Ëcus 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 Ëcus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 Ëcus 
'EAA6~a 1 000 âPX = 15,304 Ëcus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fi no al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bol/ettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili cc on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n.elle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell' agricoltura e dell' energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità euro pee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzlone 
1. Metodologla uniforme pei' le statistiche del 
· commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le. norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiçhe e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Perlodo di riferlmento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comun_itarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusionl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Terrltorio statistlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell_a Nomenclatura delie 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclature per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) ·il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclature dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura derpaesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione qi quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti .. - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = .155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀaôa 1 000 APX 15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-llne" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnlelding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistlsche waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstafopgegeven. Verderverschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 Ecu 
France 1 000 FF = 155,493 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 122,596 Ecu 
'EÀÀa~a 1 000 flPX 15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publics anualmente los resultados details-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclature de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clature. 
A dicha publicaci6n se afiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los-resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfiches. Desde 1981 
se dispone igual mente de los resultados "en 1 inea .. 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Sien a). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industrie, 
de agriculture y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guis del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relatives al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa facha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadlsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de registro 
Periodos de registra es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ai'lo. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Ob)eto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadistico 
de un Estado mierribro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
aser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las marcan-
cras que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y reglmenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nival estadistico 
nacional definido conforme al articula 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclature de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclature de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclature para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclature de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
ches saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) "Productos segun pais», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segun categorie de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) "Paises segun 
productos •• donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
'EM.é~a 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Übrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Va ti kanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 . 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Ëgypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 Iles Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 Iles Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Bar bad os 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Ch ile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 Iles Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bah ra in 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Austral isch-Ozean ien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozean ien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelând isch-Ozean ien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung -Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westl iche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DrittUinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara"•bes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lânder d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
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Udf0rsel efter bestemmelsesland, 
fordelt pa varer 
Ausfuhr nach Bestimmungslandern, 
gegliedert nach Waren 
'EÇaywyÉÇ KOTQ xwpa npooptcrl.lOU, 
KQTQVEI.lfJI.lÉVEÇ KQTQ npoÙ)VTQ 
Exports by country of destination, 
broken down by commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventilées par produits 
Esportazioni per paese di destinazione, 
classificate seconda i prodotti 
Uitvoer volgens land van bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exportaciones por paises de destina, 
clasificadas segûn el producto 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeurs 
Kapitel 
'HMOa NCCD 'EXMOa 
1000 
01 1347529 177561 345761 10229 389747 115759 181155 16527 2501 01 2782871 374835 990608 18982 594631 196209 326814 247708 30501 2583 
02 3901833 467716 705512 93264 1075718 220405 294959 736877 1407 02 8677413 1185593 1320206 205718 2285877 681171 574709 721296 1701521 1322 
03 1510376 90648 133727 77815 435280 255745 160404 327798 3935 03 1924831 152786 268769 70610 425079 44921 239338 95850 618064 9412 
04 8072569 2898275 1377148 57066 1995833 332130 266277 445380 3526 04 10489035 2283478 1943391 176536 3182283 912573 568869 542402 667777 11706 
05 680296 124780 51938 42847 123997 47490 41974 183625 469 05 460751 119594 79483 18268 76339 23863 42802 10196 85665 4521 
06 789036 35285 27372 46868 504892 7983 1014 83780 117 06 1859195 66289- 60248 127297 1343929 103095 12256 1360 144392 329 
07 10089944 353343 1208829 933856 5964047 285083 47737 115290 80937 07 3271783 105799 468796 421994 1736235 306986 113363 23559 38213 58638 
08 4062994 151826 895337 1740955 371964 60686 23965 19356 621503 08 2609428 123167 529004 1089462 300463 125565 50129 13836 13654 364128 
09 187550 62594 24094 3968 33386 31168 2111 6864 590 09 866889 226404 76500 18522 72906 85446 152372 4606 24561 5572 
10 33359761 1606144 17436305 932203 743209 8215447 168111 720281 429636 10 6021741 307517 3206427 372632 207219 728662 940660 31386 143335 83901 
11 7071373 990866 2452225 1244728 692267 450127 36051 95433 348599 11 1959735 270482 642057 349911 213085 219083 148864 12698 28697 74838 
12 2916650 523493 1373373 49758 337244 36990 15000 439556 15492 12 1336711 237188 496341 54069 242344 44692 47898 3746 202499 7934 
13 45546 11443 15611 6633 4848 3939 300 1578 93 13 216482 83852 41261 24164 15129 4614 14884 22897 6925 2756 
14 57977 3291 28719 3407 12257 1955 6868 395 17 14 25202 5742 5799 2225 5313 3390 1586 272 25 
15 4457996 1527300 613590 157300 1170062 140316 31632 173956 75056 15 2944468 940171 370736 169681 767113 135736 15322 118010 85574 
16 665720 53237 66927 33609 127981 24118 16440 251759 2141 16 1830401 158869 173265 101301 331347 2 76945 45087 697532 8272 
17 7410841 1366969 3184156 381466 812137 252315 80659 301097 2578 17 2802940 549313 1014328 157373 307916 3 207163 61447 141125 5042 
18 775373 149529 63536 37919 303285 92245 39410 8363 587 18 1906323 368784 147921 120395 707212 184521 269454 78754 27014 2268 
19 1154773 161471 156333 324244 139893 164828 14402 73130 20832 19 1599864 267658 218412 247080 221681 176055 287031 19179 146620 16148 
20 3160849 310967 389269 1189093 445332 72951 3032 44643 448631 20 2271758 263338 339797 639549 433944 167594 93189 4124 40173 290050 
21 981944 165249 126148 57353 272989 98866 71327 73036 2468 21 1936512 420965 244131 74398 466480 158511 186843 271032 112318 3834 
22 13710216 6529326 2341976 2176418 838764 760994 234420 182572 63924 22 7293235 675071 2609349 1077131 497697 173032 1903296 202449 119365 35845 
23 12273000 3953398 1926865 578329 2921405 183447 109836 450376 137227 23 3209632 937573 533074 139605 778676 469269 121405 49431 154629 25970 
24 664655 284451 35490 97457 85725 57209 5953 5331 65157 24 2552060 436082 93562 125325 667209 251842 695554 43559 42402 196525 
25 106290779 28350931 22273056 2906991 14070222 9323998 891182 1969619 8539926 25 2783456 584581 508684 296105 294362 279720 382267 48671 61557 327309 
26 17905551 3427305 7899444 872481 896529 167674 406360 76203 1679580 26 1038514 206591 136946 48996 165566 137554 171350 93509 3125 74877 
27 243133365 33181083 14622445 18315208 71827324 84680486 320066 1198597 1654517 27 57103913 6624481 3770668 5092075 16166824 4584623 19945989 51250 396601 471402 
28 13826913 5208776 1808557 827600 1978213 939608 129631 29649 175014 28 6544198 2103333 1609818 300149 688619 643870 1103243 33121 11680 50365 
29 16248332 4839237 1461819 875558 5023410 1964030 31553 41764 9543 29 17653386 5964897 1770273 1322178 3557855 1794445 2418508 634073 183125 8034 
30 352124 68279 92522 47595 15747 94019 7365 8197 1429 30 5917422 1 11 1148508 366033 415334 5 1431746 92441 291155 33639 
31 17263673 4043540 1672006 781709 4736434 471553 274008 453029 25083 31 2327680 239678 108717 686705 88715 43137 65846 5092 
32 2 918051 286441 180751 173520 278641 10613 60045 2285 32 4249430 2 2 419658 239995 404603 537170 18650 130153 3587 
33 71778 104191 19130 39933 97317 8343 10644 827 33 2801580 86 1237214 113635 207531 7 586694 109605 37837 4331 
34 718029 205962 86723 270870 283895 5582 100500 2120 34 2257491 28 256171 102213 257426 247908 389665 21605 93017 3258 
35 142567 95864 33086 139123 28744 19098 41367 1085 35 1067943 59 197908 40486 106716 132016 82490 86589 156479 2098 
36 1 25035 7297 5092 3679 8213 4049 558 4219 36 168602 78209 29201 16493 15784 31998 8246 3711 1384 3576 
37 276858 73303 47666 11715 24221 45863 1324 916 56 37 3075212 689104 462604 180643 295308 782763 630874 34171 18872 873 
38 7431374 2295530 895223 382330 786518 1 875821 82197 73291 62682 38 7198579 2550973 1142172 477206 723484 716440 1338913 61907 101552 85932 
39 13539281 4078527 2129629 1357693 2716237 2116773 862991 61134 153832 42465 39 19440099 6740755 2495225 2022144 3249124 2457031 1860937 151343 398054 65486 
40 2991898 779747 775756 349157 352694 337216 342714 34532 17104 2978 40 6708630 1821723 1791638 876142 545984 660294 866172 94971 42329 9377 
41 721643 148564 168993 63077 110642 50145 110614 41342 23382 6864 41 2194276 392824 450049 535952 234545 114267 310867 57770 51915 46067 
42 60067 13574 5860 22617 6243 2438 4832 640 3549 314 42 1381792 224047 210803 711075 80762 31456 85250 8017 22584 7798 
43 20979 4084 5086 1622 1118 1414 3244 191 2465 1753 43 1681412 428547 147607 73261 63270 46271 342310 6453 442948 130745 
44 12064638 3570121 3693516 247130 704403 1572657 750542 390217 1111844 24208 44 3184095 904626 698090 381381 231784 419653 197073 33987 300324 17177 
45 9419 1536 2490 1501 560 134 3037 5 154 2 45 30192 8277 6892 4362 1499 556 8063 9 527 7 
46 8000 2266 970 934 1839 757 993 7 232 2 48 33613 9493 3989 7956 5110 2498 3758 32 762 15 
47 2345289 678764 578166 21753 330069 453989 129487 18855 133808 398 47 407055 102698 123067 11984 38629 84766 20705 2042 23129 35 
48 7854421 2834814 1431163 789197 1194549 746090 556863 31066 213768 56911 48 8101845 2914077 1404595 750294 1040784 785760 914100 55215 191204 45816 
49 996782 338865 118073 175566 100566 110862 122645 7607 19540 3038 49 3860251 1226110 598009 452309 348267 299064 786856 38720 100340 10576 
50 5055 753 746 3064 31 71 334 17 7 32 50 296391 23049 55511 201177 1019 932 13724 463 186 328 
51 849997 328012 80495 156742 112663 55136 72341 25307 10390 8911 51 3770521 1411156 420032 756230 421037 247519 317920 111470 45550 39607 
52 1006 177 243 138 226 81 135 3 1 2 52 28782 5678 11143 2170 4906 2034 2746 5 59 41 
53 405159 45477 112911 69792 21714 48675 90240 12089 2718 1543 53 2877408 375190 642190 758527 112777 247979 667906 48492 17057 7290 
54 195110 1638 95381 2557 19274 69487 6124 561 77 11 54 334246 8745 106527 45632 9679 106410 51318 4531 1393 11 
55 703409 171649 105207 65241 43418 67437 132504 19507 4741 93705 55 3081795 879515 560440 394126 296874 307390 236905 82189 34927 289629 
56 1349846 440235 174593 310515 64482 91621 198031 45952 13179 11238 56 4405154 1435023 668271 1127456 214638 349259 433759 85302 53081 38365 
57 56671 4901 11041 2096 6297 22776 8961 251 316 32 57 71049 12398 7444 4424 6297 22926 15929 481 1054 96 
58 665008 80230 38621 30654 94815 335450 34612 9205 34365 7056 58 3202865 668541 356134 219257 322910 1150856 274699 52541 113207 44720 
59 548206 160017 55971 64040 95383 102351 50353 9249 10048 794 59 2395063 814376 257616 390810 297830 310445 262891 26530 31709 2856 
60 339119 74136 31472 132345 21880 15579 33118 4248 9260 17081 60 6138908 1276406 660254 2466577 285090 205323 725447 63794 223014 233003 
61 231621 40202 27447 60378 20826 33916 26575 5091 5160 12026 61 6993365 1512703 1193143 2039327 448156 609019 758766 106939 150037 175275 
62 208349 29132 18564 34626 35477 57230 16377 4877 4773 7293 62 1022025 203296 131729 186486 81874 160609 140182 33516 45333 38998 
63 377820 141366 34487 25394 83558 63599 21578 86 6086 1682 63 209337 61504 15686 16057 49814 40416 22379 122 2349 1006 
64 410547 29912 44801 291892 12124 6069 13920 2635 5849 3345 64 5341983 451956 560189 3767268 124737 48040 219305 38298 77186 55004 
65 10054 1271 772 6026 206 195 1331 138 66 49 65 205187 31562 24871 104904 3014 3972 31623 2070 2171 1000 
66 16824 7112 938 6495 446 326 1323 24 155 3 66 77523 26313 8075 34429 2195 1780 5670 107 939 15 
67 3434 741 805 728 168 647 283 19 40 3 67 47601 17609 8026 2134 8638 3514 164 1226 30 
68 7129211 1201989 627363 2346021 1066143 1060890 244792 43130 415445 123438 68 2 591493 891615 166351 239161 286117 15856 90691 38729 
69 6336845 1395184 569563 2734864 783166 331956 332930 5245 142565 41372 69 37 1118597 1295321 181092 159509 477638 15579 68791 24834 
70 4544163 1102498 944949 576141 383778 1169924 286418 24521 49711 4223 70 4 1064696 108 591850 239128 664786 387563 69383 55610 4727 
71 11866 2630 1423 2219 585 1104 3328 261 277 39 71 15 1801242 8 2533327 578990 4203433 5434424 29249 53457 12476 
72 4403 2180 908 1 42 11 1259 2 
74526à 426622 
72 366007 201739 7251 171 2422 143986 8445 132 380 1481 
73 72057617 22512419 14515271 8344975 5741796 12193182 7412006 186078 73 40311796 13470617 7868699 6212835 2746511 5276531 3863982 128448 513140 230833 
74 2065132 557083 379710 136020 109176 600333 235348 10700 21571 15191 74 4144345 1378698 707041 304468 197481 986782 490533 18572 33052 27718 
75 81630 27932 11938 1172 10256 2295 26744 412 56 825 75 538893 180944 73342 7844 72506 8990 189181 5431 101 554 
76 2997722 840651 569454 223750 543454 328173 325942 16942 52284 97072 76 6061577 1891432 1140135 565599 851837 604363 681466 54333 129179 143233 
77 26722 2941 5454 7750 8015 311 2055 2 194 
40IÎ 77 68407 9202 12490 17442 18530 702 9786 9 246 381 78 526426 130710 67973 5864 43131 98725 153426 9838 16359 78 406872 122890 48408 6353 26256 74955 115452 4682 9495 
79 738153 145295 108525 33581 186610 213768 41634 596 4660 1484 79 666233 138292 103723 28903 156929 192997 41011 329 3400 649 
80 21183 5076 1265 930 3746 903 8048 439 776 
1sà 
80 247631 59687 10365 11536 43083 10160 104877 448 7672 3 
81 26499 5253 8343 508 5387 1917 4762 96 65 81 368455 110720 98215 13943 27289 26291 89874 1615 435 73 
82 270955 111865 40615 36087 16744 8622 47618 3720 4556 928 82 3240774 1460686 453196 311981 271219 109694 538557 45349 36383 13707 
83 631743 181938 64853 153048 72559 30751 84613 5687 15690 2604 83 3107071 1062109 408135 719604 262113 113287 438468 22482 71183 9690 
84 9634780 3518862 1416246 1863786 513148 477379 1414085 74330 346480 10464 84 83358643 32822608 11457449 12549341 4256782 3414541 15336503 1270277 2187956 63186 
85 3686956 1247424 654697 566643 311642 244449 524731 35159 76194 28017 85 35553822 13611572 6036197 3799169 3145114 1893425 5812218 487517 683892 84718 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre T Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).C)Oo 
NCCD 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX>.C)Oo 
1000 WE LT 1000 MONDE 
-
86 421741 113098 163467 63085 5155 21764 50439 1677 2969 87 86 1446000 511149 482554 99509 22470 51086 263472 5025 10619 136 
87 12442881 5443650 2276836 1370313 415715 1495544 1290419 42998 96301 10905 87 60887069 30216927 10389759 5392778 1587196 6267989 6528757 199851 280190 43622 
88 29541 11543 8288 6233 1429 1040 77 244 615 72 88 14154682 4653377 2630753 1093335 430758 247235 5016152 13476 64211 5385 
89 3069435 874894 1238681 282901 154800 60985 226142 3185 227071 976 89 3932396 993641 988757 325488 714229 81690 419906 7109 397437 3959 
90 363682 111948 41792 37950 49784 16349 70449 19751 15354 325 90 14309745 5541865 1878609 949526 1588212 344004 3129883 334881 536793 6172 
91 21371 12850 2820 2672 713 507 963 684 158 4 91 965817 432236 252954 91875 35321 22792 114990 6912 8498 239 
92 151665 47960 13968 17970 23293 11909 32586 1786 1942 251 92 2672758 1015861 267575 198133 314758 205328 548047 49175 67729 6350 
93 58786 7224 8948 18055 17126 1639 3675 11 945 1163 93 600616 120318 98795 158010 137125 28800 25033 131 16047 16357 
94 1903581 614789 153738 548910 96226 199184 112301 15394 164021 1036 94 8206574 1789341 589892 2022080 297090 574088 429783 39275 481091 3936 
95 2576 437 647 351 40 632 448 8 14 1 95 66965 10838 14102 11794 259 20185 8645 98 1024 20 
96 35477 10466 3311 12112 1726 2517 3041 1318 963 23 96 211043 84902 28159 34841 9669 9343 31194 7247 5786 102 
97 284234 73388 46739 70034 23191 13474 40959 10378 5741 330 97 1978935 520622 358141 398704 132999 86043 348571 93924 37042 2889 
98 95191 24613 23046 24666 4132 3851 11875 950 1705 353 98 1131303 418486 260719 165963 57090 34898 153737 17725 20461 2204 
99 6091938 514174 3038875 327819 741051 1378219 12206 14145 65442 7 99 13276502 3469780 2666844 1294619 714347 1821995 2436366 332216 540154 181 
TOTAL 731870488 180219814 123224817 59732155 137275054 87722898 129575384 5278952 13083887 15558130 TOTAL 801701040 180028218 84378375 74934858 87857918 53550848 102897895 8238281 15842388 4380885 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA..CE 
01 1157430 144870 329617 1864 381071 106046 112712 65789 12991 2470 01 2360746 302762 923332 6052 543247 182441 245723 134622 20140 2427 
02 3034589 353918 238030 61464 1009212 289502 192489 233127 658795 52 02 7417331 1031600 714595 140616 2198878 663814 523478 586817 1557522 211 
03 824958 82073 72938 37688 215534 24328 89205 70896 250068 2226 03 1301451 117910 143716 44597 301584 41059 145108 59141 441372 6964 
04 5548852 2435916 947455 19674 1048998 552502 199328 169223 176452 1304 04 6525528 1681183 1217930 78601 1761466 626246 378213 375575 403136 3178 
05 488646 102620 41045 32689 103902 59401 14844 41850 92110 385 05 265522 59043 43980 11586 47982 19614 21976 9254 50323 1764 
06 628408 19435 19458 37604 417719 74570 6473 1002 52106 41 06 1416589 31896 39448 93691 1065937 90428 8628 1326 85299 136 
07 8635112 305789 991415 789700 5261321 1003270 106009 37308 64261 76039 07 2722913 77718 370845 329761 1522151 271488 55298 21595 18458 55601 
08 3127460 120809 722969 1341993 346897 171675 58139 23958 4024 339196 08 2060476 100377 420578 839970 283139 121820 42481 13813 3998 234300 
09 110739 40050 13626 2089 15908 22033 10795 2046 3878 314 09 385936 149508 40318 10616 43744 80604 38791 4277 14100 3778 
10 20762099 450159 9473941 538919 603457 2539190 6278617 168102 595050 114684 10 3857005 110287 1983024 213651 175530 630601 557751 31358 124585 30238 
11 1442499 215244 495045 54836 240502 258946 135841 12733 29350 2 11 535209 78379 175758 19719 101188 94835 50284 4959 10086 1 
12 2554171 389335 1233342 16121 313907 121489 31012 14683 420990 13292 12 1024809 104673 446017 33865 180453 38454 34098 3389 179132 4728 
13 19893 2840 8559 3289 1923 851 1839 252 320 20 13 93551 22879 22401 10975 5550 2358 5472 21687 1645 584 
14 42779 1476 19895 2204 10961 987 410 6604 235 7 14 12099 1578 2671 820 4349 680 417 1509 72 3 
15 3101542 981574 372001 75087 893037 513807 93801 30554 109257 32424 15 1892141 589122 219844 75116 530279 310588 72461 13721 49914 51096 
16 434458 39932 35162 24143 88098 83364 14923 15210 131847 1779 16 1194717 122180 99717 59518 238008 221534 48671 42913 358914 7262 
17 1800926 203850 554845 20678 373631 387280 70150 77658 112133 901 17 854571 140538 239994 27539 133221 135033 71383 55651 49658 1558 
18 554641 104699 48636 29699 225982 74064 36824 32223 2528 6 18 1289443 236811 105006 83680 513879 168029 105301 69105 7411 21 
19 697697 104242 105106 185995 117184 81728 72412 13809 28700 8521 19 976889 172129 139101 136748 183916 138782 133632 17920 52120 4541 
20 2523405 278538 314747 906976 423501 247431 40065 2918 29821 279408 20 1750834 218444 261882 470145 405741 161219 48787 3907 22131 160778 
21 578026 96585 73771 45204 171137 93991 49401 21471 23542 944 21 933277 223545 108489 52290 227642 121146 93398 74821 30154 1792 
22 10554594 6206386 1463226 1489842 325340 570214 193158 205060 97730 23838 22 3147421 345013 1282099 590187 153715 166270 449936 85971 51928 22302 
23 8596808 2616138 1720038 148196 2041405 1639631 107960 108676 173383 41181 23 2067741 528740 434810 20397 522510 364159 79224 48781 63252 5868 
24 258676 47629 27007 41984 74974 23572 20747 2702 2537 15524 24 1683487 358732 52773 77703 608951 234054 262945 22430 20795 47104 
25 79264306 23956371 15773657 990228 12784627 16833633 6574095 648882 1044341 658472 25 1427382 359231 291261 71137 218262 230869 168429 25532 14100 48581 
26 15577526 3246478 7604424 684959 788895 2454886 116493 283728 48813 351050 26 681413 128728 104214 32233 95326 109255 106689 84225 1645 18918 
27 155250340 18521955 9732477 5770005 60474478 11605836 48112047 293570 285086 475106 27 34717189 3034760 2259014 1645116 13272898 3118817 11127318 46243 99082 113941 
28 7490004 2525489 1124970 340511 1373363 1617196 308055 45654 18184 136602 28 3065952 734692 980446 122796 480863 235393 457344 13185 3841 37592 
29 10159703 2586939 1045800 358533 3834934 783025 1524025 18698 7547 2 29 8987688 2586623 989880 459134 2470053 839030 1374064 401346 67289 247 
30 105227 22712 22044 11229 7765 9484 25802 4888 1407 96 30 2159496 515826 382867 93299 207075 320163 470441 84444 102440 2941 
31 11642846 2283984 950444 245570 3378048 4037186 379923 195176 172535 
141i 
31 1534599 258262 128780 30847 486314 509198 71485 30644 19067 2 
32 895932 355079 141544 36358 121140 134027 77980 9115 20549 32 1802313 806598 211939 70933 260830 217575 173599 16179 43786 874 
33 201423 35786 50449 11687 25597 29385 40716 6776 921 126 33 1274604 177592 517007 69405 108177 83069 237605 75331 5076 1342 
34 1103469 365201 94955 32162 227292 243908 115084 5195 19650 22 34 1158693 408251 108346 40465 206051 210421 143916 20141 19066 34 
35 285521 61184 58031 13173 73627 51638 12742 3006 13927 193 35 510135 128637 108233 12890 63450 81539 36681 29482 48278 745 
36 28958 6429 2523 1284 3192 4781 6445 4049 203 50 36 67631 14207 8910 6063 14393 15728 3731 3706 242 651 
37 168153 37034 35181 7207 18845 42715 25826 822 510 13 37 1772859 361258 320031 102906 207251 384916 369989 16733 9417 178 
38 4976638 1373057 508755 167581 627576 1844320 320615 72916 28859 32959 38 3529366 1253247 582205 178976 477645 437254 502631 44134 19834 53440 
39 8434685 2311589 1391988 795430 1802402 1596923 414476 54537 61861 5639 39 11493126 3634301 1558585 1152833 2148886 1875806 825772 125209 160413 11341 
40 1753795 450002 467955 189101 255009 169000 185899 27683 7407 1739 40 3734799 1005935 990993 460338 394096 362655 423339 75260 18401 5782 
41 512500 95862 141851 31852 68973 41968 83314 37067 12491 1322 41 1406457 216844 331792 322111 161412 93671 194161 49726 26202 10738 
42 37188 8127 2730 13609 5367 2159 2395 571 2015 215 42 661096 93913 67463 346360 69141 26589 38592 6312 6527 6199 
43 12626 2655 2485 1188 987 898 1924 191 933 1385 43 1003834 292269 98278 42018 55517 38787 189828 6440 178188 102509 
44 7897309 1730810 3069386 154947 642405 1504351 168058 203381 421057 2916 44 2062245 480604 462830 227559 201937 386535 96723 26342 176767 2946 
45 4670 596 2075 532 520 102 778 3 64 45 12707 2728 4184 1525 1249 432 2407 5 197 
46 5860 1458 581 460 1782 749 539 7 86 46 18282 4630 2324 1925 4852 2462 1627 28 234 
47 1697731 421370 344793 18136 312204 419011 94948 18760 68509 
279 
47 309553 68891 86846 9526 36268 74910 16067 2007 15036 
772 48 6191074 2213251 1130115 563990 1075899 697771 360112 30513 119344 48 5728545 2065548 967995 486374 879187 702490 481099 53173 91909 
49 632834 197548 64733 127585 85035 101628 42910 6793 6315 287 49 1856025 518312 242028 299760 260103 261404 207087 26278 38973 2080 
50 2327 265 416 1391 21 42 173 15 4 
5136 
50 120263 12028 24560 79514 611 586 2464 436 84 
18836 51 531161 200074 52823 90251 82186 47881 29007 22302 1501 51 2175829 764664 255559 396481 296067 211614 128624 98279 5485 
52 580 115 86 62 206 67 39 3 2053 119EÎ 52 12841 2606 2027 1034 4751 1685 541 5 10 
2 
53 276225 25243 88618 46030 17368 41109 43061 11547 53 1736270 180378 472633 463324 79817 198896 281416 42519 11274 6013 
54 152963 937 82575 1183 18966 45336 3364 552 48 
71230 
54 205299 4032 83404 14435 7167 65540 25781 4191 749 
239586 55 459541 123077 79301 45242 34462 57075 28667 18004 2463 55 1996112 499474 384679 260068 172101 245385 107437 74319 13063 
58 772469 286723 116710 162386 58485 78145 33200 42152 6346 8322 58 2579153 817907 436897 839700 171072 284799 97169 77141 29122 25548 
57 43778 3740 8646 1299 5745 18198 5849 184 116 21 57 48750 9119 5439 2366 5136 16174 9612 313 583 28 
58 482036 44036 26183 18966 77006 264874 19021 7358 18921 5871 58 2012830 326959 190950 122742 258258 853722 129638 41299 57642 33622 
59 361460 98985 32497 40957 63092 89761 23222 7902 4916 128 59 1428958 443114 137923 240509 209987 261062 99795 21559 14564 443 
60 241392 39936 20368 107551 18838 13915 18590 3888 2700 15826 60 4153776 686123 425286 1925318 241192 186238 368343 52745 58689 209842 
61 162352 25417 16963 40161 18075 30812 14402 4525 1062 11135 61 4376445 943452 613186 1202060 399002 554933 393197 93357 23971 153307 
62 133588 20542 9537 16032 21453 44931 9153 4587 1985 5388 62 609085 117176 85540 94721 60736 129765 68559 29846 15581 27159 
63 239852 117558 22108 17649 42225 25093 10402 74 3309 1434 63 104843 45136 8540 10696 21490 11017 8113 53 958 842 
64 248926 13860 22764 183782 10781 5507 7587 1278 1904 1463 64 3091644 203091 283241 2255928 115542 44581 116833 21903 27206 23319 
65 5701 529 412 3847 153 158 490 99 11 4 65 105701 10537 12708 65245 2359 3371 9711 1266 393 111 
66 7572 473 496 4972 392 312 864 5 38 66 40585 4417 2826 26014 1872 1681 3479 44 231 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moo 
NCCD j EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\0oo 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA-GE 
67 2212 390 538 356 157 596 141 19 15 
5356 
67 28750 8781 2880 4154 2003 8318 1812 164 637 1 
68 4410865 815022 406996 814865 997511 1030550 140166 41375 159024 68 1302874 321037 172896 303120 137046 206033 112159 11816 35686 3081 
69 3841017 750181 393970 1380540 746454 309796 157245 4053 90976 7802 69 1911250 578364 184322 657440 157892 139168 155949 7904 25116 5095 
70 3220858 790015 549340 383914 334817 963146 145278 22255 32057 36 70 2341757 567312 518994 329662 181293 522514 160607 30625 30678 72 
71 5156 1247 556 979 468 591 932 227 137 19 71 4579166 856661 295555 287589 186256 1393258 1502702 26470 27132 3543 
72 430 11 1 
3787036 
6 3 409 
120126 4281aS 65330 
72 79985 64782 287 57 590 11271 2953 
11527'7 
45 
73 37188571 10572303 8028617 3888994 8528033 1969952 73 18279588 5474718 3491759 2331116 1773352 3622308 1201351 232419 372aB 
74 1404073 314436 253506 83911 83461 491406 144132 9644 17180 6397 74 2540244 714630 413992 171735 135053 808276 248679 13780 22136 11963 
75 43880 15097 7463 589 5460 1416 12666 325 41 823 75 299527 100720 42943 3964 39988 6207 101193 3909 56 547 
76 2144100 560342 362539 128497 505378 243874 225728 15133 31252 71357 76 3846263 1148538 655500 279498 742836 427610 389762 45254 66897 90368 
77 19734 1824 2936 5883 7698 258 959 1 175 
367 
77 47063 4861 6492 13273 18158 644 3626 5 204 
78 372804 80968 55446 1308 39194 72577 108391 9644 4909 78 273019 68764 35551 2566 22435 57164 78598 4547 3071 323 
79 506914 79526 85036 24370 138852 149128 25692 486 2456 1368 79 436042 68661 80613 18859 114243 130558 20869 255 1413 571 
80 15675 2880 979 538 3453 746 6260 437 382 
1s8 
80 183335 34638 7288 7033 39054 7945 83925 391 3061 
81 16468 2008 5651 239 4450 1508 2333 75 36 81 159038 31203 58064 1699 20937 20402 25236 1266 158 73 
82 122441 53098 16417 15143 12309 6638 13894 2713 1588 641 82 1409242 647240 162532 141261 177095 63945 164004 30614 13805 8746 
83 314594 97678 30403 83352 42182 22288 25432 5191 7327 741 83 1460299 548569 131294 357408 159530 81662 131169 18298 28957 3412 
84 3929346 1364121 549118 799593 321480 277021 424603 56238 136395 779 84 31923281 11969625 4114079 4845229 2458179 2007505 4773755 922037 823758 9114 
85 1490137 499348 288252 231059 83795 180204 151442 26905 24640 4492 85 14033279 5615945 2338045 1482271 1004297 1339131 1626836 348519 246408 31827 
86 125157 49105 34684 8330 4257 9850 15609 1652 1670 
26'Ï 86 
384263 198258 91611 15962 16690 34858 16055 4673 6156 
87 6964410 2789576 1203481 787584 311150 1279223 528732 40788 43615 87 31056675 13678766 5304848 2810876 1194317 5401886 2354211 193267 117318 13a6 
88 11869 8511 1009 783 663 557 17 66 256 7 88 4614912 3791895 196904 292344 130928 165164 1713 4464 28378 3122 
89 388073 81549 65399 94810 60943 11952 42522 2221 28600 77 89 971901 111463 168617 106769 408116 15392 111651 5050 44158 685 
90 176762 49665 17333 18469 23512 11868 31230 17658 7001 26 90 6062239 2195906 658135 414042 884672 245714 1234421 233901 212973 2475 
91 11434 6390 1403 1566 545 465 425 577 63 
si 
91 394200 201119 76928 27549 28094 18162 34441 5660 2246 1 
92 84069 28560 9712 12509 3568 9929 17259 1590 875 92 1415467 562645 146965 128153 56175 171018 276654 40802 31233 1822 
93 22292 3525 2971 12353 37 1223 1632 9 213 329 93 166184 45939 12793 77996 722 13017 7771 93 3150 4703 
94 1101169 359531 80168 279323 80184 184634 48094 14599 54549 87 94 3498312 987342 262967 1071426 246477 529743 180547 35582 183930 298 
95 1420 218 375 244 25 414 138 5 
426 
1 95 30792 4765 8173 3639 150 11819 2021 77 134 14 
96 17056 5607 1153 4874 723 2231 1059 983 
195 
96 99805 43611 10920 15303 5082 8199 9507 4819 2364 
97 186629 43575 29585 44957 19629 11576 26197 8692 2223 97 1174464 284376 177605 243744 107343 67470 205170 73425 13624 1707 
98 48151 12693 8785 14252 3452 2936 4648 634 543 208 98 533790 190045 100555 87560 47546 27682 59717 10893 8758 1034 
99 2253518 158413 1606027 8537 463253 246 4887 8627 1526 2 99 2874355 606516 1386857 25699 347278 18731 284716 132474 72011 73 
TOTAL 478427097 106518975 77766152 26384484 111578700 69938403 72695307 3867216 6762839 2917021 TOTAL 311302291 88651868 45994685 34384011 48872021 37788927 42062275 5812237 7706200 2030069 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-GE 
01 190101 32691 16146 8365 8673 2244 3048 115366 3537 31 01 422118 72072 67274 12930 51381 13774 81088 113086 10358 155 
02 865353 113802 467178 30628 66509 15821 27944 61833 80085 1353 02 1253116 153995 604536 60611 87201 15952 51236 134480 143995 1110 
03 684781 28578 60757 39500 219755 696 166544 89505 77737 1709 03 620895 34880 124873 23704 123501 3862 94234 36705 176687 2449 
04 2519280 462356 429383 33827 948633 144293 132801 97054 268913 2220 04 3957263 602293 724809 92615 1420807 286069 190677 166824 464641 8528 
05 190497 22162 10694 10161 18934 3773 32646 325 91517 85 05 192139 60549 35499 6682 25275 4268 20827 940 35342 2757 
06 160633 15851 7916 9261 87175 7153 1509 12 31680 76 06 442569 34586 20804 33570 277993 12668 3632 33 59089 194 
07 1434818 47564 217303 136747 690293 97475 179075 10433 51028 4900 07 538789 28088 97854 86803 209574 35440 58072 1967 17756 3235 
06 932278 31013 172362 395710 25273 5716 4558 7 15333 282306 06 545530 22794 108418 248074 17329 3758 7646 23 9655 129833 
09 76614 22543 10439 1742 17479 731 20376 66 2986 252 09 280133 76898 36090 7274 29164 4609 113584 330 10463 1721 
10 12597057 1155987 7962356 392680 139754 569237 1936829 9 125232 314973 10 2164201 197233 1223394 158455 31692 98056 382911 30 18769 53661 
11 5548606 734566 1936113 1186770 438479 500384 314292 23318 66086 348598 11 1397496 179097 460482 329240 105131 123759 98600 7739 18611 74837 
12 362469 134162 140031 33614 23340 4257 5978 317 18571 2199 12 311873 132319 50331 20366 61890 6237 13803 357 23364 3206 
13 21478 4427 7054 3342 2924 251 2100 49 1258 73 13 104659 42707 18861 13187 9576 2257 9409 1212 5278 2172 
14 15201 1814 8825 1205 1297 81 1546 264 159 10 14 13100 4164 3127 1404 962 171 2973 77 200 22 
15 1316730 545728 241524 81276 261462 54957 46514 1077 41560 42632 15 984718 371047 150815 93523 211643 31530 63282 1600 26801 34477 
16 230296 13303 31414 8854 39887 6138 9194 1229 119915 362 16 632054 38690 72650 39068 93340 16233 30274 2171 340618 1010 
17 5501649 1093283 2629091 360649 408621 642086 182166 3004 181123 1626 17 1881217 384006 774206 129630 158319 224145 135781 5789 65889 3452 
18 220625 44841 14865 8112 77325 6437 55427 7185 5838 575 18 616075 131975 42805 35848 193330 16490 164151 9642 19603 2231 
19 453959 57231 51066 155623 22379 17909 92416 592 44432 12311 19 619041 95530 78913 107934 36632 39264 153402 1259 94500 11607 
20 633888 32432 73879 279458 21832 9298 32882 112 14823 169172 20 518268 44902 77446 167556 28204 6374 46398 213 18035 129140 
21 374276 67612 52327 11628 71832 20503 49499 49860 49491 1524 21 932756 197206 135530 20865 167921 37367 93444 196211 82168 2042 
22 3040647 320362 878029 671832 513420 9780 493500 29359 84840 39525 22 4084196 328435 1326827 473108 343985 5421 1409723 116470 67439 12788 
23 3664273 1335848 206832 430134 879997 372260 75492 1162 266503 96045 23 1140705 408418 98259 119209 256169 105109 42182 652 90606 20101 
24 180171 14052 8484 55428 7927 2132 36464 3251 2795 49638 24 838624 67079 40787 47156 48134 10706 432610 21130 21609 149413 
25 26012535 4345378 6499406 1913902 1285597 1131214 2682465 242254 910865 7001454 25 1293579 192062 217622 224624 76104 48845 193062 23134 39379 278747 
26 2328032 180830 295019 187526 107630 25090 51184 122632 29591 1328530 26 377095 77864 32730 16762 70243 28297 64478 29283 1478 55960 
27 65682320 4608480 4889970 9253204 5261125 3288661 36241446 26496 933530 1179408 27 17241335 1226409 1511651 2574069 1641811 959850 8667561 5005 297520 357459 
28 4672127 2014788 683587 469614 566940 233850 569767 83976 11467 38138 28 2266041 870725 629374 164050 193147 64164 304149 19932 7835 12665 
29 3939735 1425876 416024 484578 921374 231078 429283 12663 9319 9540 29 6445829 2425730 780388 829830 803321 275100 1033222 232720 57732 7786 
30 246889 45571 70472 36356 7982 7485 68412 2479 6796 1338 30 3757593 1064179 765449 272600 206259 238390 961307 27996 188715 30698 
31 5348338 1759575 721561 536135 1357987 769127 91631 78832 8407 25083 31 747500 227700 110897 77861 202143 92634 17229 12493 1454 5089 
32 1132911 509369 144902 141797 52037 45055 200665 1502 35436 2148 32 2367743 1350968 207721 161601 142725 79252 363574 2674 56516 2712 
33 183267 35996 53734 7425 14336 3178 56604 1565 9727 700 33 1526370 227194 720117 43882 99353 16734 349094 34275 32755 2966 
34 833588 350829 110999 56145 43574 32674 168806 387 68110 2062 34 1061000 477975 147805 61037 51357 37482 245749 1463 54957 3175 
35 282752 80532 39833 19891 65447 16619 16005 16090 27443 892 35 557379 134016 89673 27511 43235 50475 45807 57105 108204 1353 
36 20439 2595 4773 3766 486 2527 1767 
so3 356 4169 36 74330 17680 20229 10171 1390 16274 4516 5 1141 2924 37 106699 36277 12481 4497 5376 29074 20041 406 42 37 1302198 327845 142535 57572 88057 397789 260692 17434 9387 687 
38 2410993 891363 386329 213428 157693 132778 555207 9284 35219 29692 38 3592855 1239224 578961 295633 244986 277895 836284 17774 69668 32430 
39 4879744 1763684 737653 561061 706953 519358 455830 6602 92151 36452 39 7573800 3078458 936635 867372 789264 580801 1003539 26136 237646 53949 
40 1072763 329743 307791 140559 69067 50999 156824 6851 9695 1234 40 2749026 815741 800533 388922 114891 136877 442833 19712 25932 3585 
41 209138 50903 27142 31212 43674 8179 27298 4275 10691 5564 41 787734 176176 118243 213769 73133 20598 116725 8046 25715 35329 
42 22870 5453 3127 8996 874 281 2439 66 1535 99 42 720406 130136 143317 364477 11620 4649 46654 1705 16056 1594 
43 8342 1426 2621 433 128 517 1324 
186838 
1526 367 43 677732 136281 49330 31244 7755 7483 152684 13 264763 28179 
44 4163867 1839317 624132 88716 62000 68301 582486 690788 21289 44 1119896 424019 235236 151893 29854 33105 100354 7646 123561 14228 
45 4683 939 417 900 41 31 2260 2 91 2 45 17373 5549 2729 2723 250 125 5656 4 330 7 
46 2344 811 391 476 56 9 453 
95 
146 2 46 15330 4662 1664 6028 261 36 2132 4 528 15 
47 647558 257393 233373 3616 17867 34978 34538 65300 398 47 97499 33805 36221 2457 2360 9855 4637 35 8094 35 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOba 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 
48 1628522 621170 301029 222638 118855 47869 196765 552 63013 56631 48 2341456 846530 436521 261983 161603 82911 433000 2038 71832 45038 
49 362733 141316 53315 47905 15359 9254 79731 813 13148 1892 49 1991724 707799 355918 152025 79206 37634 579769 12441 60648 6284 
50 2737 494 328 1677 9 29 164 1 3 32 50 176128 11022 30950 121664 410 363 11259 26 104 328 
51 278553 127931 27677 66478 20084 7256 21706 3005 645 3771 51 1441337 646492 164481 359672 82828 35898 114732 13192 3273 20769 
52 427 63 156 76 18 14 97 544 1 2 52 16138 3072 9116 1135 155 369 2205 597:Î 47 39 53 128978 20239 24300 23767 4351 7571 47188 670 348 53 1141107 194807 189552 295187 32958 49087 386489 5775 1260 
54 42140 701 12605 1372 307 24146 2759 9 30 11 54 128941 4712 23120 31197 2510 40868 25538 340 645 11 
55 243738 48574 25920 19854 8957 10367 103637 1499 2255 22475 55 1085437 380036 175747 133821 124574 62006 129471 7867 21872 50043 
56 436985 173509 57892 148126 7995 13480 24434 3796 4834 2919 56 1585806 617107 231564 487730 43570 64480 96439 8155 23958 12823 
57 12888 1165 2398 778 553 4560 3113 88 202 11 57 22259 3276 2003 2017 1166 6753 6318 168 490 68 
58 182964 36196 12638 11681 17604 70578 15600 1843 15443 1381 58 1189626 341587 165158 96320 66642 298958 145061 11239 55563 11098 
59 184175 58792 23469 22733 32294 12606 27139 1345 5133 664 59 961579 368498 119685 148560 87843 49374 163102 4970 17139 2410 
60 97739 34200 11110 24795 3039 1664 14535 381 6558 1457 60 1984773 590289 234853 541031 43908 19085 357100 11039 164313 23157 
61 69228 14787 10487 20199 2754 3282 12178 567 4093 881 61 2615737 589254 579894 836460 49139 53888 365569 13583 126055 21915 
62 74842 8588 9026 18535 14026 12248 7224 291 2787 1915 62 411843 86113 66181 90906 21134 30757 71630 3665 29757 11700 
63 137775 23607 12358 7556 41332 38506 11176 13 2781 246 63 104288 16367 9149 5158 28324 29399 14265 70 1392 164 
64 161626 16058 22036 108110 1340 565 6335 1352 3951 1879 64 2250245 248865 278918 1511277 9192 3463 102472 16399 49979 31660 
65 4335 742 362 2170 49 39 837 38 55 43 65 99473 21023 12159 39649 652 600 21919 804 1779 888 
66 2948 339 440 1520 56 14 439 20 117 3 66 18157 3131 3231 8399 322 98 2192 62 708 14 
67 1228 352 266 373 11 51 144 
1755 
26 3 67 18848 8827 3180 3871 132 517 1702 
4037 
589 30 
68 2565246 377817 220370 1530739 33756 30334 101175 171216 118084 68 1307803 289152 155583 587383 25013 33011 158087 39891 35646 
89 2495231 845002 175578 1353742 36710 22162 175687 1194 51586 33570 69 1796419 540236 182541 637324 23196 20344 321692 7675 43672 19739 
70 1278996 308887 395612 184612 43103 179748 143141 2268 17652 4173 70 1775443 490174 561207 259760 53790 115236 228959 38751 24927 4639 
71 6705 1386 870 1239 116 514 2390 33 139 18 71 10868584 944513 562870 2245654 392729 2810095 3874998 2775 26311 8639 
72 3067 2170 
6488847 
1 35 9 850 2 
317078 361284 
72 279104 138959 44 114 1832 132715 5492 132 335 1481 
73 34775668 11880053 4548832 2052711 3846338 5436776 45949 73 21846621 7945261 4377067 3870581 972810 1538857 2654703 13161 280714 193467 
74 660364 242645 126213 51427 25720 108904 91216 1056 4394 8789 74 1602643 664074 293048 131329 62428 178457 241846 4793 10917 15749 
75 34853 12837 4471 548 1730 881 14082 87 15 2 75 224725 80224 30397 3863 17899 2782 87987 1521 45 7 
76 853443 280313 206919 95057 36075 84299 100222 1812 21031 25715 76 2214554 742885 484618 285378 108999 176745 291705 9080 62279 52865 
77 6995 1120 2520 1868 319 52 1097 1 18 33 77 21342 4540 5998 4167 372 60 6159 4 42 59 78 151685 47951 12530 4554 3939 25998 45036 193 11451 78 126444 46800 10857 3789 3818 17709 36855 134 6423 
79 202481 48485 23488 9096 38423 64618 15942 110 2203 116 79 195159 46367 23108 9832 31139 62429 20144 75 1987 78 
80 5196 1943 289 333 293 156 1785 2 395 80 59426 21006 3077 3676 4029 2215 20752 57 4611 3 
81 7737 951 2891 266 938 408 2432 21 28 
286 
81 122895 32375 40143 12232 6351 5891 25275 350 278 
4957 82 148188 58777 24201 20652 4384 2181 33734 1003 2970 82 1828386 813444 290652 168924 92605 45724 374549 14730 22581 
83 316717 84035 54449 69478 30375 8467 59188 497 6365 1863 83 1844834 512478 276799 361174 102578 31621 307303 4187 42223 6271 
84 5680744 2151444 863243 1061976 190266 198256 989511 17801 198579 9668 84 51285787 20790514 7328393 7689571 1790762 1393943 10562747 347560 1328276 54001 
85 2032193 748088 366343 335035 67179 64201 368041 8246 51556 23502 85 19603226 7995633 3697725 2310568 854190 549504 3566378 138980 437474 52774 
86 296277 63995 128788 54755 900 11600 34829 25 1298 87 86 1061519 312895 390947 83534 5782 15993 247417 351 4464 136 
87 5454930 2654284 1072096 582145 103746 215421 761690 2210 52695 10643 87 29814123 16538155 5080124 2560369 367040 862213 4174536 6578 162871 42237 
88 16044 1395 7281 5452 767 484 61 180 359 65 88 3871616 204212 2433779 800987 299832 82035 3685 9009 35834 2263 
89 2661199 793349 1173279 187921 93659 49036 163621 965 198472 897 89 2930500 882376 820137 216216 306116 66296 280772 2059 353278 3250 
90 179221 61780 24462 19162 19363 4483 39212 2101 8363 295 90 7964704 3329866 1220088 534119 458770 98108 1895470 100782 323803 3698 
91 9934 6448 1421 1106 170 43 540 106 96 4 91 589322 229200 176026 63995 7231 4585 80550 1247 6250 238 
92 48641 19070 4258 5460 1106 1973 15331 193 1066 184 92 1014234 447304 120562 69846 21459 34280 271394 8365 38497 4527 
93 16999 3698 3973 5696 8 418 2041 2 329 834 93 291865 74376 85998 79949 1189 15781 17261 37 5618 11656 
94 801731 255262 73274 267311 15949 14508 84208 793 109477 949 94 2704907 782003 326206 948521 50181 44268 249237 3693 297160 3638 
95 1152 218 271 107 15 218 306 3 14 23 95 36173 6074 5932 8148 110 8367 6624 22 890 6 96 18400 4858 2159 7217 1005 289 1982 334 533 96 111147 41294 17239 19245 4590 1138 21689 2429 3421 102 
97 97537 29820 17152 24992 3570 1895 14770 1888 3521 131 97 802302 236246 178509 154819 25662 18570 143401 20495 23418 1182 
98 47006 11924 14259 10385 683 914 7228 315 1157 143 98 597367 228439 160138 78338 9544 7194 94017 6833 11691 1173 
99 1750335 71237 1430781 10620 221436 254 7321 5477 3201 6 99 3173607 560511 1279912 25477 321066 8781 812818 94477 70460 105 
TOTAL 237874586 51186502 45427929 29950499 19580174 15359219 56880327 1411358 8320854 11758724 TOTAL 288483918 92882739 48342754 39573017 17501515 15213654 60370377 2319965 8133858 2346038 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 
01 17748 5600 4211 622 1757 113 1491 1603 2331 20 01 148723 20285 40923 2026 10560 2275 52494 13073 7041 46 
02 106719 13830 14756 15045 10489 3020 8455 13949 27071 104 02 233700 17446 36400 29426 21452 2108 17588 38589 70566 125 
03 214407 8938 40246 38386 25363 570 24513 6530 68280 1581 03 416677 19177 92662 22985 45748 3378 56025 7647 166768 2267 
04 342452 65392 91994 18195 88247 8532 14509 4201 49410 1972 04 653093 106383 152980 82389 143843 9075 26403 6200 118275 7745 
05 173920 20516 8309 9454 13384 1302 31445 311 89124 75 05 159407 51059 30790 5332 20345 2520 14582 898 31659 2222 
06 148831 15751 4602 8262 80556 6699 1403 12 31538 8 06 400751 34041 10865 30551 252125 11208 3078 33 56639 11 
07 568432 37008 62985 128651 197233 24803 77229 1392 36023 3108 07 326621 22749 51558 78964 106303 23973 28299 525 12598 1852 
08 527456 30436 78706 320395 20536 5300 3492 7 13612 54970 08 351576 22139 56674 208638 13869 3434 5682 23 7905 33192 
09 59107 21302 7913 1358 13517 374 12086 66 2295 196 09 192028 70918 26728 5379 20958 2453 55464 330 8188 1610 
10 996156 152823 512337 17048 13206 6530 174971 9 30340 88892 10 195260 28177 95448 8857 7457 1668 32433 30 5962 15228 
11 574926 135357 151507 26117 61108 52636 99183 1528 36931 10559 11 154075 32906 41076 5280 16536 15031 30334 551 10263 2098 
12 304568 126970 103936 32199 15000 3033 4268 206 17189 1767 12 192723 90004 23126 14686 34839 3334 8161 49 15794 2730 
13 12883 1945 4839 2178 1777 182 761 25 1167 9 13 57232 17817 12348 9333 6483 1088 4684 862 4527 90 
14 8048 1152 4183 1092 468 33 688 264 158 10 14 6427 2135 1452 1222 525 63 739 77 192 22 
15 336918 191313 19491 26938 40925 13289 19516 27 16919 8500 15 284051 139039 16094 40299 35411 7104 23096 22 8743 12243 
16 126361 7234 4488 5907 17879 2814 4889 1034 84017 119 16 416855 20444 19727 31345 49666 9099 15646 1739 268686 503 
17 818245 180538 320602 49934 117543 11050 52382 1440 84132 424 17 337639 88012 78093 17396 41886 7894 58655 3746 41432 745 
18 168171 36485 8722 4708 65892 5160 35643 6780 4954 29 18 452291 111309 23166 23639 168312 12652 87201 9071 16816 125 
19 197840 46881 8687 66014 11870 3107 24396 238 35349 1118 19 290001 72036 17823 52159 20193 7991 44860 794 73355 790 
20 260476 27417 24444 138999 13566 6019 18873 64 12166 20926 20 218865 37380 30229 88897 19500 4046 25168 149 13919 19577 
21 138611 44428 18891 7230 17885 11642 12297 8026 15654 556 21 346707 132464 55610 10814 39492 21495 25173 31509 29044 906 
22 2073584 259757 628784 452490 329797 2182 332426 22877 37652 7619 22 2948341 281599 943417 425680 228440 1686 920826 105004 32942 8567 
23 1243656 634103 106864 151220 106610 7987 49594 1130 181547 4601 23 432549 210959 46616 38745 42314 8343 21358 624 62733 859 
24 67110 8684 2945 21990 5259 190 4063 1602 2396 21981 24 241388 26126 8022 32566 30871 842 38595 13415 17911 73040 
25 11972926 2953450 3810954 822600 1050213 440929 1772280 166901 513412 442187 25 507629 92255 79017 85930 53538 12437 119452 17780 16581 30639 
26 606161 140767 42781 135644 43252 17145 41985 99627 29570 55390 26 264703 70742 28473 14079 45201 21933 56095 24175 1477 4528 
27 51308429 3534883 3064867 2993572 3769943 2664172 33483279 17713 885160 895040 27 13313662 1000695 931166 829056 1131501 720239 8138459 4042 279928 278376 
28 2784934 1410255 331291 194991 199919 153639 391915 76613 10223 16088 28 1334827 569028 400751 68911 66581 32958 165430 17789 6669 6710 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
NCCD 
1 
EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 
29 2699465 934494 284869 261099 731626 145314 303466 10813 6723 1059 29 4056024 1453808 503836 491553 556877 172246 666592 178613 30953 1546 30 53498 20429 5126 5319 3706 1739 13392 695 3071 19 3D 1544136 605621 129508 98768 111561 102550 340504 16456 138882 284 31 1913661 790738 326384 82734 439340 163810 72321 30046 6288 
2:i 
31 252036 106172 38184 11103 56742 21174 10526 4704 1425 6 
32 548892 320384 58485 42232 19002 21183 68742 495 20366 32 1136516 719171 92691 53437 62852 41940 137637 1418 27236 134 
33 79791 21420 21773 3283 5127 2012 17016 574 547 37 33 729481 135860 345729 25221 42369 13263 122285 15641 28997 116 
34 379320 175109 32234 14771 21842 16956 52898 137 175 34 471815 241169 43417 18987 22592 20474 72568 875 51556 177 
35 176917 51942 24602 6346 42921 5166 7020 16037 2 25 35 363107 74518 61563 11718 26294 18982 27955 56005 85987 65 
36 5632 2204 582 710 353 899 619 
268 
1 4 36 29517 12287 4425 3093 1074 6692 1303 5 628 10 
37 72157 21226 8963 2763 4062 19879 14651 299 4 37 698329 202469 101937 40876 83697 278419 193528 9644 7627 132 
38 1134513 554206 153967 75295 70629 55634 195491 5711 21625 1755 38 1602352 665752 170698 109662 101094 137086 371227 12059 33441 1133 
39 2466126 1051783 299082 240609 351454 215876 217631 5263 82886 3540 39 4229881 1944127 386912 402997 411165 288267 555479 21070 212596 7268 
40 663070 223336 171950 80633 45636 33806 92750 6091 8506 360 40 1843626 547963 409032 220366 77629 90402 257629 17410 22166 627 41 128200 41054 20832 17639 8686 1439 22766 1893 10742 3149 41 502153 140843 67890 122737 20909 9249 94339 3910 25463 17013 
42 17245 4600 1626 6910 702 185 1476 65 1470 11 42 563528 106450 96284 299743 9443 3521 29061 1659 15024 343 
43 4984 671 1013 297 69 210 884 
1863oà 
1311 329 43 520921 106203 32921 27996 6775 5170 61994 13 232613 27036 
44 3713655 1763865 455207 52367 47943 12782 531226 662502 1455 44 665980 337674 96690 84667 12222 9755 41988 6366 95981 617 
45 2707 709 247 619 27 28 991 86 
1 
45 12113 4603 1839 2141 202 102 2917 
4 
309 
46 1860 779 177 415 31 4 312 
95 
141 46 12474 4374 766 5334 195 15 1274 504 6 47 622602 254740 226551 3238 17599 34377 24466 61534 
9a:i 
47 90930 32136 33222 2113 2320 9616 3666 35 7620 
46 859663 412571 103943 104153 69196 21324 96074 266 51153 46 1263698 564464 150707 115289 106216 44340 222698 1283 56290 2611 
49 275493 131193 24413 30863 12993 7980 55861 413 11396 379 49 1353196 578340 141671 101009 61193 28489 369121 2151 49872 1350 
50 2259 459 187 1447 6 19 109 1 3 28 50 140045 6958 18446 101361 282 203 10366 26 100 297 
51 135857 69106 14120 24584 10872 4613 9858 2042 562 100 51 761073 366910 90655 155447 47962 22674 62849 9558 2692 326 
52 212 53 39 15 16 12 76 345 1 267 52 5381 1359 1416 471 124 334 1621 52s0 46 10 53 83245 15737 15226 15773 3094 3123 29055 605 53 772324 147855 112790 220064 21257 19536 239411 5076 1075 
54 23067 640 7407 958 279 11729 2016 9 29 
6829 
54 65490 3869 10603 24279 2320 22557 20688 340 634 
55 81994 33919 11187 9650 2519 4740 9981 874 2095 55 534544 203842 95038 84901 23129 26108 62255 4680 20133 14658 
56 222476 100206 22684 67252 3936 5841 12886 3469 4407 1775 56 880930 371082 109780 274224 16278 29043 46217 6624 19595 5887 
57 6320 957 1558 349 301 1473 1519 
1498 
163 
1053 
57 12134 2756 905 1040 763 2354 3696 
9714 
416 
58 110375 28446 5199 5256 14023 30714 9277 14907 58 753699 250600 87356 47538 52068 151255 94362 52458 8348 
59 109443 38786 8312 10741 26074 6129 14408 644 4345 4 59 568552 248626 52593 65583 67615 26086 91698 3310 13028 13 
60 62592 23271 4704 17144 1216 577 8129 337 6106 1108 60 1455767 458476 129499 423429 19119 9923 231919 9720 157110 16572 
61 43057 10872 5251 13166 973 1930 6291 465 3848 261 61 1753146 472532 301988 595392 23078 34358 189491 11004 119937 5366 
62 27683 6685 1690 3268 1212 6195 3261 252 2556 384 62 210623 70520 20554 27166 7913 17061 33978 3236 27770 2405 
63 37546 10342 5056 3970 8194 2802 6354 
1349 
593 237 63 26948 6283 2900 2962 5756 1907 8601 9 377 153 
84 111684 12102 10372 79114 1053 359 3076 3697 742 84 1714783 195027 153284 1230253 7246 2652 46242 16338 47361 14400 
65 3141 499 122 1916 30 34 425 37 46 32 65 66209 13898 4751 33601 455 558 12080 776 1620 470 
66 2352 300 229 1246 34 11 397 20 113 66 13962 2470 1773 7061 225 63 1626 62 682 
67 704 337 96 143 5 47 54 
1732 
20 
1948 
67 13007 8166 1304 1765 56 453 754 
37o9 
506 :i 
68 997733 314451 85515 392861 13796 16610 25214 145606 66 549201 169360 49812 225757 12421 8913 54705 23423 1101 
69 1263206 357922 76001 667319 22818 6126 79132 1136 31476 1276 69 1000500 338657 69501 312466 14690 11193 208119 7356 37205 1291 
70 736347 246369 186020 95346 24505 98032 67692 2011 14115 57 70 1052874 375404 284157 127614 30853 63741 114595 35352 21062 96 
71 5094 914 581 703 107 499 2129 33 111 17 71 7295436 610465 457703 894730 359036 1719046 3221037 2568 24074 6737 
72 444 346 
3211368 1359675 
1 9 86 2 
282098 130181 
72 258061 121470 
1568559 
45 1317 132715 630 132 271 1481 
73 17492005 5761154 1247105 1752579 3704617 43028 73 9038465 3797137 1008626 511024 706713 1134666 9899 215085 66754 
74 412512 173483 75329 29999 20398 63525 44831 533 3984 450 74 974121 445815 174792 67402 46233 103408 120253 3452 9862 904 
75 28144 11849 2957 253 •1074 606 11528 75 2 
2965 
75 169698 65688 19449 2246 10884 2221 67815 1395 18 
76 478901 213279 87235 39551 19538 48455 47519 1613 18746 76 1118246 515106 169077 95365 54038 86390 113658 7835 52397 4360 
77 5343 638 2027 1709 226 52 672 1 18 24 77 15562 2403 4728 3724 247 59 4355 4 42 78 88985 26908 6145 2532 3031 7580 30479 40 10246 78 70467 28333 4778 1792 2655 6111 21176 33 5567 4:1 
79 77774 21202 11333 6680 14400 13840 8590 59 1560 110 79 73339 19568 10458 6300 12102 12903 10527 46 1369 66 
80 3811 1837 122 220 254 95 969 2 312 80 45499 19501 1322 3095 3563 1459 13019 57 3463 
81 6260 756 2234 47 849 358 1970 20 26 
15:i 
81 88976 22658 35879 1319 3465 5062 20221 109 263 
82 67609 32092 6851 9089 1746 766 13976 892 2044 82 937444 469763 93107 81671 47203 17561 175022 13416 16207 3474 
83 135622 56877 8344 28070 9967 1462 23331 277 7145 129 83 758652 354186 55444 149794 40057 7829 113526 3335 33730 751 
84 2493576 1109702 247610 421545 73899 74638 438515 9219 117261 967 84 24469458 10893570 2639799 3156454 904699 844628 5206728 269940 754393 16847 
65 721222 311284 90301 129382 29178 20887 94504 2686 42261 539 85 6155393 4067831 1037176 756558 341650 217363 1294001 98126 339282 3406 
86 101807 34596 34528 16807 299 4400 10143 1 947 86 86 329220 149995 78410 33867 2915 5249 55426 21 3205 132 
67 2920636 1495413 512436 313050 44161 128092 384895 1630 40510 449 87 16755567 10117532 2355264 1278973 187559 565960 2122909 5171 121184 1015 
68 6261 892 2357 3908 484 284 17 14 352 13 88 1506112 114451 928844 223123 156852 41621 1757 2071 35484 1929 
69 295073 140900 65784 12911 7026 2458 44677 75 21224 18 69 711493 355617 197546 28663 33329 6185 52344 677 37010 122 
90 106133 41716 7824 10782 15247 2460 20678 1890 5438 98 90 4727028 2232862 460127 286584 312502 53663 1063951 89592 226365 1382 
91 7536 5290 759 847 155 34 271 92 88 
51 
91 378699 175520 100603 53384 5543 3082 35039 1178 4351 19 
92 37508 16223 2576 4222 912 1740 10662 186 936 92 747667 362165 66767 52884 16537 25541 187305 8056 27845 787 
93 7049 2123 697 2971 6 212 603 2 206 29 93 140943 51186 6830 55472 1146 12904 9017 20 4326 42 
94 434554 161371 21240 84693 7533 9230 34430 279 95766 12 94 1414720 570752 93812 329038 22699 25899 123528 1027 247590 175 
95 703 131 126 74 14 155 188 3 12 95 23409 4636 3870 4796 86 5742 3613 22 644 
96 9606 3362 543 4012 115 51 843 161 499 4:i 96 65674 31891 6812 9362 775 337 11801 1689 3007 97 71054 26203 11926 13873 2863 1377 10373 1530 2884 97 609411 208652 139265 68378 19622 14317 101662 18162 18858 495 
98 25667 7788 5800 6177 383 270 3825 266 1036 122 98 357459 151192 79229 51524 5669 3614 51244 4423 10006 558 
99 1058572 35552 868118 9610 135860 146 6702 819 1760 3 99 2345208 422796 779095 21692 236514 8298 726431 86907 63428 47 
TOTAL 126387442 29246247 17453273 10795175 10233954 7176978 44478846 781254 4397994 1803721 TOTAL 149499536 53452673 19469610 17471642 8863706 7848982 34666766 1404728 5567891 753538 
1021 EFTA-LAENDER 1021 AELE 
01 7069 1669 1951 30 777 70 657 1423 452 20 01 29469 8417 6897 199 3551 295 4029 2423 3613 45 
02 37436 4765 11422 2579 7093 2703 2316 641 5915 2 02 81977 4548 28697 11260 14502 1461 7616 2477 11402 14 
03 62894 5509 4759 2408 4459 85 6135 1581 37820 138 03 157966 14715 17434 5328 18491 462 7353 1870 91929 364 
04 125989 33644 46915 7347 24881 1154 2976 1067 7997 8 04 205712 49985 66459 29397 35392 1255 4608 1542 17047 27 
05 150416 14651 4716 5097 9696 616 30125 8 85502 3 05 74583 27947 8018 1860 7589 1263 5929 136 21757 84 
08 113817 15631 2262 6909 53343 3568 844 6 31226 8 06 295953 33013 6909 27380 162847 6688 1137 14 57962 3 
07 483172 35740 52670 126001 166422 18405 45730 1098 34211 2695 07 275983 19866 44702 76312 93167 17069 11232 363 11584 1668 
08 456365 29783 57026 292851 19180 5208 1010 6 12578 38721 08 284934 20201 43444 178655 12664 3336 1061 22 6974 18555 
09 19942 11732 942 234 811 74 4041 24 2079 5 09 71993 35640 3251 1169 1767 295 21562 126 7222 939 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\000 
1021 EFTA-LAENDER 1021 AELE 
10 800693 152683 436831 15842 13063 5947 144777 1 28971 2578 10 159986 27973 82846 7640 7388 1461 26432 4 5703 539 
11 254551 89170 73766 17783 16265 18530 8597 206 29882 558 11 61785 18601 18867 3202 3940 5553 3228 46 8302 92 12 268102 115200 100210 25467 8010 1645 2230 14889 215 12 84604 36180 14774 5435 12403 977 2583 11735 471 
13 5293 991 1683 418 1122 57 234 
1112 
802 6 13 19468 7528 4701 1824 2386 746 1658 9 612 4 
14 5667 1112 3653 214 388 11 143 154 
5608 
14 3527 1949 582 185 408 9 156 58 180 BOsS 15 210082 142319 5395 3738 17817 10303 9380 83li 15522 15 145460 90087 4385 4455 16730 5658 8882 1351 7195 16 29288 5549 1824 4317 1279 92 1215 14127 47 16 94822 14773 8231 27024 2884 430 2448 37413 270 
17 480640 154891 139641 32674 26465 9796 36004 632 80495 42 17 197620 69860 41095 6906 9649 5758 24775 1603 37902 72 
18 64406 22771 2886 2911 23852 1228 6341 52 4385 
126 
18 205883 70278 6686 13078 79764 2992 18727 77 14280 1 
19 98043 38903 4344 19204 5939 1353 7427 7 20740 19 141546 55073 9241 17065 10055 2929 13287 14 33804 80 
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19 61480 5183 3101 29199 3504 1461 8265 183 9857 727 19 95526 10882 5850 22244 6610 4234 17503 607 27095 501 
20 110282 12490 11960 61340 3169 4416 4191 51 481 12184 20 86958 14207 15856 29443 4531 2677 7719 121 554 11850 
21 24391 7555 5794 995 1023 612 2461 5433 96 422 21 75972 43128 14240 2482 2334 1245 5051 6424 412 656 
22 1382950 169353 354166 332457 291179 1281 206014 19117 5209 4172 22 1999074 207532 576721 339349 207115 877 563377 92084 5691 6328 
23 34470 2167 766 28567 2706 60 166 13 23 
11382 
23 17282 11116 894 318 3069 1496 303 35 51 
40930 24 30583 2533 176 13263 839 62 720 759 1049 24 89666 2862 368 19594 5822 166 9105 6186 4635 
25 970054 27785 233572 93534 63142 12739 96966 126495 68423 247396 25 56884 2705 7588 20063 1775 1031 2958 12202 2353 6209 
26 22265 11257 222 1111 1515 7132 981 47 
1571 633795 
26 57243 31321 1363 218 244 6486 16615 796 
490 231742 27 25795111 12816 97260 5088 792879 957784 22790184 
78 
27 6594704 7605 31593 144603 254326 193936 5730406 3 
28 481816 293167 36529 55854 47040 43034 585 2427 28 438839 225374 146217 5517 8818 11130 36665 1355 569 3174 
29 755411 166248 76605 278580 41496 131510 6350 1053 1 29 1302102 411617 168817 124447 220612 57011 258034 55846 7626 92 
30 8884 1456 243 1003 156 2074 88 276 30 227058 46311 8490 61373 11615 9359 61040 5430 23435 5 
31 435734 30736 3 1 332701 41006 2671 28616 
458 7 
31 58958 5251 9 
5985 
39895 5522 1794 4481 
589 
6 
32 81551 40210 18773 1870 2618 244 17289 82 32 223194 139136 27774 12350 1288 35430 557 85 
33 14099 2363 7608 684 611 78 2666 70 19 
15:i 
33 173040 16384 119261 7578 7432 1113 18561 438 271 2 
34 17349 7986 1981 1949 684 357 3986 25 246 34 38635 18197 5346 2956 897 779 9231 412 684 133 
35 48082 2844 8911 453 8287 1494 3175 15753 7165 
:i 
35 171101 14940 32879 1185 8424 5013 15194 49784 43661 1 
36 491 94 98 29 81 6 166 
219 
14 36 3206 742 1401 154 182 285 412 1 22 7 
37 16576 4946 899 424 413 6716 2949 8 2 37 294312 56561 18182 15414 5210 151678 38513 7901 831 22 
38 107292 20471 22408 6370 14219 4195 35852 1141 2633 3 38 285836 77058 19822 20960 17057 13501 101739 5720 9966 13 
39 175359 71182 20592 23353 10437 13668 31450 1754 2427 498 39 542338 211650 58632 66005 24504 32569 129742 5933 12025 1278 
40 129132 30843 43579 17321 8345 5124 22348 1057 215 300 40 395606 98847 131822 63102 14092 16601 65044 2893 554 651 
41 6205 1010 1477 1183 71 182 2249 20 12 1 41 88917 11720 15494 20802 1079 3967 35531 274 32 18 
42 3155 252 355 1903 37 17 547 7 30 7 42 147100 8660 20628 101757 474 600 13800 537 447 197 
43 1393 155 472 63 20 20 187 
70 
356 120 43 128182 9633 5690 4954 1622 612 20622 6 77402 7641 
44 16242 2887 3160 3007 1011 760 3428 1879 40 44 49883 9144 11178 17057 1014 1297 5471 65 4598 59 
45 395 61 86 52 193 3 
1 
45 2894 960 960 327 2 622 
4 
23 
5 46 475 49 34 186 
15 
205 46 4024 246 280 2625 2 860 2 
47 1317 27 1 21 
4011 
1253 26 11oS :i 47 791 22 2 42 18094 8222 725 105 2232 10 48 74784 31486 12617 3399 10341 11793 48 165923 54630 35862 7885 38883 
49 48934 5660 8774 9745 2974 2119 18208 321 648 285 49 325913 56986 54528 34034 20386 9921 141354 1511 6695 498 
50 717 36 65 542 6 1 67 
505 4 50 59485 1141 5498 44434 235 5 8171 1 29 51 16724 7772 2914 3550 582 745 652 51 124793 56490 20670 35426 3003 2607 5083 1485 
52 72 4 6 1 14 3 44 
27:i 2s :i 52 1677 107 335 57 87 53 1036 4260 2 37 53 16381 591 1033 3929 180 904 9443 53 154867 7732 13277 48790 2525 5113 72751 382 
54 3553 22 17 177 208 2569 555 1 4 
47 
54 25179 287 237 8686 1949 7127 6739 45 109 
302 55 4903 698 1043 1012 250 227 1556 1 69 55 77394 8804 27937 16901 2"941 1779 17772 6 952 
56 35137 8150 4307 17956 1275 1367 1633 411 38 56 165635 23134 21369 107359 1955 3304 7091 1178 239 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark T 'EXXOôa NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOôa 
1023 USA & KANADA 1023 USA & CANADA 
57 664 11 16 43 39 254 298 
1367 
3 
216 
57 1913 87 132 174 134 394 982 
829Ô 10 58 15761 1160 732 831 1097 6437 3506 415 58 143690 18416 19438 8750 8493 38785 36819 5047 1652 
59 14943 4801 719 3005 2705 423 2814 180 296 94 59 84115 26385 8491 18539 13376 2729 12626 299 1669 1 60 4271 565 531 1426 41 84 1351 138 41 60 162741 12743 20483 62956 751 2288 55889 4000 1473 2158 
61 4851 309 1451 2220 36 52 695 57 7 24 61 330095 21420 100914 167678 1608 1259 32751 2661 852 952 
62 8734 447 222 452 319 6544 514 22 71 143 62 37473 6224 4755 6351 2144 9065 7138 370 1025 401 
63 1656 317 156 166 565 86 349 91:i 
17 
6sS 
63 3604 540 228 507 745 50 1492 4 38 
84 45858 1070 3717 37869 273 17 1174 169 84 846100 19930 72152 702325 1309 404 21698 13379 2191 12712 
65 671 90 14 360 1 2 149 23 1 31 65 15679 2126 835 6871 6 28 4713 612 40 448 
68 411 47 55 225 11 61 12 66 2577 302 382 1300 68. 5 433 4 83 
67 106 23 20 40 
392 2151 
23 
1591 176 966 
67 1656 334 520 526 
594 
6 284 6 2 
68 158030 6821 4569 134604 6760 68 190938 21525 9230 140043 2119 14208 2070 376 773 
69 283627 36324 8743 203760 2081 578 29000 1018 2085 38 69 357256 86035 21279 108144 2893 2759 118049 6615 11203 279 
70 114886 26073 47507 21304 1963 8129 8167 1354 389 
t2 
70 328515 102031 114909 42882 5126 10427 21862 29512 1763 3 
71 1957 56 68 301 2 391 1089 16 22 71 2348817 79012 31877 637401 29985 924604 841177 804 2823 1134 
72 8 1 
1045477 538700 
1 1 3 2 
2545 
72 18671 8445 
842358 
8 584 11535 89 6 4 
73 5299379 1959826 320044 819276 555160 467 57884 73 3177269 1192805 424408 147888 308428 425694 1504 5012 31172 
74 71766 34687 9176 1765 12210 4215 8509 504 615 85 74 196005 95998 20653 7255 28919 8046 30617 3270 975 272 
75 6706 3022 1475 20 69 371 1733 16 
ts9 ts:i 
75 60632 29565 11078 540 2999 1153 15202 95 
991 29:i 76 98952 32405 18316 11884 4574 20841 10766 24 76 250614 85228 51865 30142 18424 36089 29366 216 
77 2838 191 1121 708 225 49 543 1 627 
77 7663 272 2488 1285 237 56 3341 4 
78 4776 1467 7 38 117 1353 1166 1 78 12145 6828 43 117 444 1913 2414 3 38:i 
79 24829 3771 2524 1136 9291 3346 4742 19 
6 
79 22043 3074 2198 1276 7626 2787 5077 4 1 
80 1265 871 32 6 9 35 304 2 80 12274 5932 378 74 319 467 4917 57 130 
81 2903 251 770 11 324 142 1383 20 2 
112 
81 39485 7143 17277 493 1640 1558 11127 109 138 
3031 82 16216 4251 2920 3221 374 211 4394 435 298 82 245123 91346 37375 24071 17199 4282 59039 6290 2490 
83 22190 6358 2017 4926 951 141 7442 53 273 29 83 123493 36725 16364 32979 6502 648 27380 389 2156 350 
84 611446 246801 51285 88659 21889 13922 173873 4733 10201 83 84 7398692 2616783 928715 835234 304598 203545 2293228 100405 101803 14381 
85 101692 31589 14393 21232 3257 1192 22979 902 6092 56 85 1550414 561814 226363 176865 68439 32634 369234 52567 61511 987 
86 35384 3885 15756 11052 24 1214 3357 1 9 86 86 87356 25969 37520 15634 310 994 6768 13 17 131 
87 742560 430372 121371 91755 2057 18923 76556 949 577 
t:i 
87 5871291 4107178 714886 322667 6521 75472 639370 3099 2298 
192!Î 88 6109 598 1208 3685 287 231 4 11 72 88 956968 71376 537654 191535 113419 32775 371 1769 6140 
89 58321 16069 35760 4203 672 59 1439 46 73 7 
89 136567 35366 66737 9474 9077 399 14183 403 928 
90 33306 9813 2408 3258 10344 235 5358 619 1284 90 1767768 781757 191747 119448 115389 11012 428067 44549 75842 ts5 
91 2623 2274 101 67 46 48 111 21 3 22 91 96524 49792 18345 5394 836 144 21301 243 451 18 92 11280 3559 434 906 266 5742 39 284 92 196798 67873 12369 12132 5220 1577 87026 1927 8233 441 
93 1208 384 74 509 
1317 
46 157 
37 
58 
10 
93 60009 15343 1298 29396 1103 7095 3714 3 2057 99 94 107520 11880 3075 23234 1829 24961 41177 94 352576 67048 22333 85848 3634 6961 70055 297 96501 
95 65 13 
247 
29 
t8 
7 16 
t!Î 10 95 3276 817 20 1823 152 
212 350 1 53 
96 3243 663 1892 11 383 
25 
96 23000 6921 3347 5088 41 6261 1047 143 
374 97 19772 4743 3716 4251 987 504 4240 877 429 97 189730 41557 48340 27613 6775 6346 43743 11136 3846 
98 5987 1020 736 2848 123 55 932 35 124 114 98 83368 23083 15341 21683 2010 582 16689 387 3071 522 
99 210200 1833 196289 887 6168 102 3684 685 551 1 99 957001 129801 226907 5842 58025 3750 397831 86602 48436 7 
TOTAL 40195123 4053798 2744278 2520883 2516778 2185200 24659184 239404 292285 983513 TOTAL 47411335 12899047 6058135 5853595 2385598 2561246 15483935 686702 1079777 403298 
1028 AND.KLASSE 1 1028 AUT.CLASSE 1 
01 327 15 39 1 55 3 198 16 
14262 
01 13170 497 1659 12 971 559 8975 497 
02 22762 384 85 
435 
202 108 2916 4825 
ai 02 68315 287 769 9 333 95 4821 16095 45906 laS 03 22176 1082 1173 14666 8 2400 93 2238 03 32471 2079 2284 2021 8782 99 6437 338 10313 
04 74495 12948 8982 935 25217 5551 5570 2033 12242 1017 04 124452 20995 14473 3887 37032 6393 9435 2575 25576 4086 
05 2481 668 155 6 339 207 628 135 320 23 05 20810 8426 2996 104 2120 311 3786 575 995 1497 
06 1080 12 8 66 957 1 24 
6 
12 i 06 6734 165 90 375 5374 7 655 26 68 07 16118 491 69 1795 1826 3074 8855 1 07 10742 1117 286 1283 1303 2139 4531 52 5 
08 7381 95 804 4429 15 
si 835 3 1200 08 11589 346 516 7184 107 119 1605 80 1751 09 5105 1232 468 133 1073 2087 23 32 09 18579 5189 2362 585 959 9140 118 107 
10 1940 
43543 
535 52 15 34 75 
1417 
1229 10 1058 
13274 
707 84 6 34 60 409 187 11 272117 73131 16 30410 33323 85318 4959 
t4ci 
11 78624 20865 14 8718 9192 24840 1312 
229 12 7745 4271 529 452 659 50 842 
t:i 
802 12 31374 22255 1584 943 2995 183 1618 
tt:i 
1567 
13 4370 415 1998 630 617 8 337 351 1 13 18529 5318 3468 1657 2640 37 1429 3827 20 
14 539 1 8 
1237 
7 22 447 54 
564 862 
14 484 5 12 1 13 53 371 9 
15 35772 15260 183 11729 2136 3787 14 15 31941 11696 280 2366 8729 1042 5598 7 562 1681 
16 11218 644 766 265 791 4 1672 4 7011 61 16 28766 2494 3383 869 1667 28 4969 42 15155 159 
17 58959 19170 3493 613 32695 83 2469 165 87 184 17 39590 10341 2191 988 19143 189 5838 339 227 334 
18 24197 4803 508 432 14182 1160 2896 130 83 3 18 78865 18991 1660 2081 43790 2775 8748 247 561 12 
19 31629 2032 518 16056 2305 174 6532 8 3748 256 19 42504 4696 1565 11708 3318 462 9996 113 10456 190 
20 19386 1031 1755 11195 497 174 2371 11 24 2328 20 20888 1583 4517 5985 558 118 5013 22 48 3044 
21 22120 2945 4096 466 3058 7944 1688 220 1405 98 21 90614 19537 29558 1231 18490 15730 4408 1410 2069 181 
22 148450 12185 45901 6385 2590 118 76777 2207 1872 415 22 372753 22452 99122 10115 2988 113 225258 7822 4168 715 
23 11541 852 1579 355 1819 297 318 16 6305 5795 
23 10031 1739 1198 211 1557 1128 1265 36 2897 
22153 24 10549 33 66 2791 322 2 847 841 52 24 54884 297 537 6933 8857 43 8393 7217 454 
25 218177 22851 35153 46714 8126 3202 87590 18 2578 11945 25 34240 4030 4491 13931 2931 646 5888 13 388 1922 
26 30424 7899 2046 5360 2920 3 4506 
189 s:i 7690 26 14389 2093 166 1084 1160 23 9634 18 11s 229 27 143292 28615 7344 12160 55311 11444 24421 3725 27 72169 17948 4499 5549 22171 5566 14850 1393 
28 376590 217810 12219 11402 5901 20538 106813 229 433 1245 28 310405 76803 173975 6573 3389 4122 43223 336 117 1867 
29 246673 88239 12761 8657 48049 26951 59777 1958 272 9 29 681778 210538 55898 68276 60236 30741 169773 82823 3482 11 
30 11500 5296 626 255 822 241 3778 185 295 2 30 453065 206301 50183 9560 19088 12893 128561 5728 20845 106 
31 239170 194234 6054 35 14165 21607 3075 
23 932 
31 33263 24625 586 18 2863 3938 1233 
4t6 774 32 60523 27846 6719 3488 1494 2879 17142 
2 
32 198704 134667 8713 5395 6661 6038 36040 
23 33 9581 1777 2970 355 714 282 3354 104 23 33 135938 15104 66945 3014 8957 2381 36705 2193 616 
34 39316 20814 1946 533 2836 995 12129 12 40 11 34 62553 33130 5223 933 2423 1735 18736 55 298 20 
35 14093 2840 1288 293 5083 432 1273 173 2687 24 35 46094 9484 5256 1503 4256 2651 4829 1898 16134 83 
36 147 26 13 6 30 6 63 sci 2 1 36 1450 278 613 57 86 
15 395 
1349 
3 3 
37 11229 3204 484 524 1042 2608 3317 9 1 37 155439 34961 5355 7660 27278 31824 46746 183 83 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen tOOO kg Quantités Chapitre l Werte tOOO ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR tO 1 Deu1schlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.oOa NCCD 1 EUR tO 1 Deu1schland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-Lux. [ UK l Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
1028 AND.KLASSE 1 1028 AUT.CLASSE 1 
38 t24486 4t286 t5036 2109 12417 4940 47959 130 575 34 38 277425 108319 29100 11208 17816 19426 86353 1471 3701 31 
39 264007 76578 18637 16043 56754 19831 75403 901 934 926 39 522118 181379 31619 37353 54070 25489 182878 2281 4959 2090 
40 62549 23329 13507 8630 2145 2945 13197 737 59 
78 
40 180678 84387 36167 25008 3169 7494 42712 1096 845 
1065 41 8722 1802 419 1748 2743 136 1669 119 8 41 41812 5460 4483 9629 6704 1782 12442 102 165 
42 2853 167 494 1615 10 2 521 10 34 
5 
42 165667 12243 48881 98066 218 183 7497 277 488 14 
43 617 29 139 23 1 8 178 
24 
234 43 73739 6901 3812 3835 475 1649 19992 
152 
36322 753 
44 22834 2794 2822 901 532 691 2120 12950 44 21150 6050 3035 3776 1357 541 3803 2433 3 
45 579 72 20 6 
i 
480 1 45 3019 1171 351 32 
6 
1457 8 
46 130 9 4 53 
1428 
83 
toi 
46 2093 103 27 1744 482 212 1 47 6353 884 1611 3 582 1744 2i i 47 1776 479 475 4 73 238 30i 25 4 48 136995 43489 6590 31569 12438 3258 37930 1713 48 226055 67800 13068 32246 21826 7317 81571 1922 
49 34788 2944 697 1247 973 158 28343 37 321 88 49 235341 29448 8579 5809 5858 1371 181379 285 2398 214 
50 991 318 39 590 220i 799 15 1 2 28 50 43857 2457 6415 33124 17 4 1516 26 1 297 51 19121 9962 1971 2828 1324 28 51 114579 53703 11941 23908 9042 3688 12038 223 28 8 
52 39 13 5 1 
40!Ï 1 19 58 2 i 52 875 200 312 44 9 55 248 822 1 6 53 17122 806 2760 3339 230 9711 53 213632 8616 20676 75963 2145 t903 t03396 45 66 
54 4592 7 532 348 t4 2796 885 8 2 
i 
54 28350 155 3678 t0571 t20 5157 8327 279 63 
12 55 5478 486 864 803 193 105 2934 83 7 55 70892 10047 t0415 20821 2616 1370 25196 480 153 
56 21267 7654 862 9265 273 469 2409 267 48 56 97473 27918 9410 42197 t385 3210 12211 823 300 19 
57 384 2 
39i 
7 10 13 352 
2!Ï a2 316 57 951 15 10 69 30 29 797 398 t 2959 58 10578 3099 866 1424 2356 2035 58 t11050 41816 t5896 8760 5738 t5646 19294 543 
59 12634 2770 577 1199 2425 511 5007 97 48 
3 
59 83103 22064 5209 10474 7825 1866 35248 226 t9t 
t72 60 3481 434 306 1306 t06 43 1204 t7 42 60 t45944 14480 18449 63847 3059 723 43302 707 t205 
61 1851 1t8 355 943 11 28 394 1 
t2 
1 61 t70688 1tt83 40116 96894 246 530 21421 137 95 66 
82 1793 311 77 475 27 45 787 46 13 82 24517 5784 1788 4757 389 667 t0248 495 t89 220 
63 2374 106 80 137 850 1019 182 
4 i 16 
63 2634 t27 85 224 729 1004 482 3 44 36i 64 5561 523 808 3244 21 125 819 64 98245 8284 12603 65280 188 881 8488 130 
65 444 15 28 282 4 tO t04 1 85 9485 485 787 5544 66 143 2386 30 tl 13 
66 182 9 38 48 5 1 63 66 1538 109 332 604 23 14 453 1 
i 67 17 8 1 5 
1034 3066 3 t4 33i 192 67 619 365 47 75 1 5 12t t5i 4 66 36504 3626 1312 2t104 5825 66 48288 10459 3128 15449 1625 2050 14672 685 89 
69 173050 24056 6781 t2t338 433 161 18072 52 t345 812 69 154582 28449 11035 64976 735 770 46378 414 317t 654 
70 90923 22416 27330 9571 902 9166 21032 285 218 3 70 162791 45544 45222 18045 2109 6472 40851 3240 t502 6 
7t 278 120 24 86 t 1 33 10 3 71 412705 69316 13451 73t13 5567 126609 t22493 55 1688 2t3 
72 23 2 
4183i 4921i 290t9 t645!Ï 
21 
790 84i i 
72 377 94 
62003 
1 
14077 t5584 
282 
t62<Ï 2856 5 73 292347 67661 86523 73 402895 t23289 57920 125541 
74 12809 7200 178 580 7t 474 4093 6 3 4 74 44166 23242 1488 2390 318 985 15605 41 54 45 
75 2481 269 22t 3 21 28 t920 1 
7Ô 75 21372 2901 1113 53 1596 162 15501 48 432 6 76 57986 20620 104t0 4004 3057 2066 16779 978 76 116641 41938 22800 8586 6564 3632 3t224 3659 
77 646 57 55t 1 1 
8 
36 
132i 
77 2238 331 1t97 7 7 
t5 
696 
4 735 78 3766 84 7 
3!Ï 127 
2215 78 2787 190 46 3 67 1727 
79 914 91 43 261 25 455 79 1736 308 282 42 315 34 754 1 
80 80 tt 
t!l!i 
6 5 
ti 
58 80 1131 162 17 54 67 14 803 14 
81 425 60 99i 4 151 9i loB ti 81 15082 3243 7156 22 82 506 4073 t2a4 93i a4 82 10491 320t 54t 228 t4 5288 82 t37667 57066 9380 9346 5557 659 53380 
83 t5267 4329 t063 3283 897 301 5276 tt 84 23 83 95497 31982 5911 18367 4341 1387 32393 69 892 175 
84 4t5143 t64088 37735 58992 12301 15549 1t6709 t35t 8393 27 84 4206029 t743862 352044 468837 114178 106784 1289617 577t6 72629 362 
85 90429 31463 tt043 5460 2946 t688 36354 341 894 85 1319995 542292 173505 59722 38918 27756 45791t 7356 12530 5 
86 9652 2770 3019 462 12 2t9 3170 
45!Ï 19i i 86 62378 19439 5003 2190 125 175 35441 5 64Ô 6 87 339426 174924 15991 29086 1104 2536 115131 87 2156062 1329977 85078 156270 6232 13103 563435 1321 
88 813 47 7t2 11 3t 2 3 t 6 88 302924 7810 27843t 2787 11487 238 480 87 t606 
69 65t6 2911 t6t4 42 86t 358 623 
232 
t07 
ai 89 24308 3759 3670 1788 3350 3062 7772 t8898 907 762 90 t5003 4512 1069 t082 79t 272 6151 807 90 747863 297092 70763 30760 28326 5778 259220 36284 
91 646 346 93 103 23 
25 
67 14 
24 2i 
91 25572 t4329 6275 2195 440 12 2086 t72 63 
303 92 3629 1227 325 591 t24 t280 6 92 83599 30649 9660 6479 2100 933 29587 467 3421 
93 728 202 275 100 
128 
6 144 
2 
1 93 10253 3897 1826 2172 
2190 
710 1992 
t26 
56 
14 94 20676 6228 462 7739 323 3835 1559 94 t07250 34829 3527 36619 945 21765 7235 
95 51 8 2 t3 1 6 20 
162 
1 95 4284 t57t 42 1599 2 184 355 
635 
531 
96 735 2t6 69 31 2 3 227 5 
5 
96 8313 2824 t223 266 49 79 3t81 56 44 97 7955 t788 1945 1380 365 153 1999 59 281 97 82992 16049 27495 9912 2909 2983 21267 953 t380 
96 4406 926 1520 691 35 30 1t55 26 18 7 96 58771 22931 14547 6285 497 424 13037 563 480 27 
99 231783 605 2t7715 t99 10695 3 2488 6 72 99 232857 20568 t0988t 4749 21624 152 7530t 44 536 2 
TOTAL 5357081 1583148 888246 548825 488870 379443 1501420 22874 108798 39858 TOTAL 18532233 8298258 2240308 1944971 848334 718454 5778732 242431 410543 53204 
1030 KLASSE2 1030 CLASSE 2 
Ot 169010 25033 11884 7743 654t 2118 t489 tt3762 449 tl Ot 26t346 46842 25201 10695 38612 t1369 26338 100002 1978 109 
02 553318 37906 355576 13688 35278 tt462 8278 40066 50662 2 02 759405 53746 449604 28880 44880 t2472 t5485 83159 70859 20 
03 294736 2446 18905 1107 162t02 66 37253 71000 1729 128 03 t56405 3214 31455 652 70541 484 t84t4 26570 4914 181 
04 2028276 384045 316449 15179 813844 t24993 t12015 66025 213478 248 04 3039997 445615 533618 9525 t188183 257375 t57040 t13242 33462t 778 
05 10807 1143 1539 184 224t 2437 t059 13 2188 3 05 24418 7995 2970 614 2381 1713 5143 43 3481 78 
06 9933 30 3258 951 4956 446 t03 
9037 
122 67 06 37863 205 9712 2937 22666 1428 534 
144i 
197 184 
07 830914 855t t62233 7069 484843 72665 100101 149t1 t704 07 196590 4048 45694 7291 92916 1t462 29294 5116 t328 
08 150250 160 93538 16600 4705 411 761 t694 32383 08 94443 296 51613 t5149 3396 32t 1718 t726 20222 
09 15325 954 2476 377 2967 354 7892 428 57 09 81077 4489 6990 1856 5502 2t42 55963 2036 99 
10 8434371 581235 3576428 346447 t25738 530394 t051197 
21790 
7326 215606 10 1182821 t078t8 580986 138745 23653 9t815 20170t 
71aB 
t406 36695 
tt 3964871 393594 1565958 966347 277872 307884 181582 1706t 253005 11 1002729 92290 389965 275730 83128 73959 5924t 5494 55734 
t2 45776 4379 32879 t077 3836 7t2 1481 111 1092 207 12 84887 29160 20150 5047 18484 2332 5315 307 5947 125 
t3 7024 1951 1993 867 844 69 1172 23 48 57 13 38005 t8843 5853 3077 2682 1162 3657 349 478 1904 
t4 5851 143 4822 100 742 t7 226 
1035 
1 
31012 
14 3036 8t9 1521 t22 169 36 342 
t56i 
7 20043 t5 807455 281380 205896 23666 t90308 3t932 23396 t8628 15 566369 176535 123974 28294 154569 t7848 30049 13510 
t6 93172 3070 26319 2874 20210 320t 3771 192 33345 190 16 194240 8080 515t7 7468 40480 6697 t2663 4t5 86377 363 
17 3417901 480624 1597415 292417 261778 568810 t26437 1430 89609 t18t 17 1151422 160760 463553 106622 106527 192210 753t3 t676 22117 2644 
18 47779 6313 6086 3t94 10000 t117 19244 405 876 544 tB 149536 14993 19395 10923 20673 3179 74958 572 2739 2104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 
ijaJia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Eililaoa 
NCCD 
1 
EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililaoa 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 
19 204309 8613 41956 40349 10261 14748 67876 354 8958 11194 19 298149 19837 60073 30712 15965 31177 108221 465 20881 10818 
20 325658 4191 49377 137148 7421 2816 15813 48 2600 106244 20 263510 6553 47126 96802 7440 2151 20753 64 4038 78583 
21 223717 19659 32951 4084 47104 8818 36799 41180 32156 966 21 552609 52145 78369 9331 119989 15800 67487 157798 50574 1136 
22 769932 56472 230587 80787 179772 6652 153949 6422 45100 30191 22 1066315 44147 365904 25488 112098 3626 488414 11312 33174 2172 
23 1068351 77445 95037 274708 139549 320659 25527 32 44250 91144 23 370628 38570 46145 78800 61225 86888 20038 28 19712 19222 
24 71138 6136 5478 10842 1592 1896 32319 1649 311 10915 24 531447 35898 32218 8039 13627 9316 392804 7715 2656 29174 
25 13870580 1333098 2666224 1075018 219498 688212 878298 74353 397108 6538773 25 750390 88974 133042 135052 17279 36161 68563 4956 22738 243625 
26 409649 32782 169171 44173 50925 7321 8342 23005 21 73909 26 29732 3924 3438 1169 6650 2843 4247 5108 1 2352 
27 12853102 722525 1740394 5891501 1446356 485021 2243223 8765 47288 268029 27 3584079 139300 552340 1655717 488881 201951 458906 962 16030 71992 
28 1524801 505309 298331 174510 283494 77139 162002 7383 1211 15242 28 625304 229575 86886 59553 92831 29002 121189 2143 1103 3022 
29 788379 287805 95762 123949 121432 59951 93574 1847 2146 1913 29 1748859 682390 223367 246724 167137 63266 290222 54092 20052 1609 
30 188590 23492 64302 30487 3698 5629 54313 1779 3576 1314 30 2100727 414905 619732 167235 83435 128194 599974 11507 45395 30350 
31 2929103 853992 310946 327502 806410 549242 19119 36687 122 25083 31 404283 101215 59189 42890 123889 59414 6566 8009 28 5083 
32 505875 146206 78230 92638 25897 20242 126541 995 13017 2109 32 978308 456148 101482 88777 64394 29930 209740 1170 24135 2532 
33 95684 11820 29700 3932 7799 1114 38581 973 1100 645 33 731713 76176 344410 17335 45534 3422 220254 18219 3598 2765 
34 330468 101190 68149 29432 11810 7890 107703 248 2167 1879 34 464124 146772 91833 31677 14901 9054 163545 585 2815 2942 
35 79989 18569 13655 12624 21252 1287 8512 52 3433 805 35 136884 42759 23467 14636 14654 5476 16775 1099 17110 888 
36 14802 387 4100 2970 110 1631 1144 
212 
95 4165 36 44163 5330 15527 6850 266 9581 3198 
7786 
498 2913 
37 32697 13756 3186 1539 1052 7824 5007 84 37 37 347944 112398 32476 13635 21711 99616 58197 1608 517 
38 983454 225914 162936 115325 60816 49979 333133 1432 11931 21988 38 1460474 389552 281271 147911 117119 66455 398327 5208 31962 22669 
39 1936728 507990 390695 240238 314752 246219 194634 1312 8669 32219 39 2632500 793240 489207 358253 316302 225909 378029 4772 21988 44800 
40 320347 76576 117696 40959 14322 14834 53331 646 1154 829 40 901568 191772 354515 123241 24841 39448 159604 1924 3631 2590 
41 27918 2693 3996 5426 9953 2555 2698 96 28 473 41 124871 15151 35519 34697 11619 5606 18765 1235 95 2184 
42 5366 553 1478 2029 154 93 907 1 64 87 42 148972 18990 45472 63620 1533 1278 15833 34 962 1250 
43 2827 477 1297 102 17 292 445 
529 
196 1 43 144011 23869 14170 2764 599 2054 69311 
12s0 
31043 201 
44 433745 65467 166570 34694 13890 54272 50804 27695 19824 44 415445 78542 135407 64177 17377 21435 57505 26111 13611 
45 1726 224 165 91 12 3 1223 2 4 2 45 4822 885 851 373 44 22 2617 4 19 7 
46 462 12 213 58 25 5 142 6 1 46 2732 167 896 690 66 22 859 23 9 
47 24090 1891 6718 378 268 601 10071 
28l 
3765 398 47 8088 1213 2976 345 39 39 968 
743 
473 35 
48 618153 129851 173756 91888 45131 19294 93559 9490 54903 48 895619 187298 257098 122008 48217 29524 195782 13324 41627 
49 82089 7973 27805 16365 2232 1134 23297 397 1576 1510 49 549225 75971 192389 46657 16767 8832 184540 10258 9103 4908 
50 399 25 121 184 3 10 52 
856 36 
4 50 34373 1529 12112 19619 126 159 796 
3103 
1 31 
51 84996 24165 10651 27943 7178 1976 10335 1856 51 407912 113070 58257 141110 25848 9962 44939 210 11413 
52 177 10 107 34 2 2 21 
18 55 
1 52 10073 1700 7515 176 31 35 585 
295 
2 29 
53 29838 2447 5305 5681 266 2975 13030 61 53 241735 23505 31663 48942 1880 19099 115610 556 205 
54 6801 45 1209 246 27 4380 683 
239 157 
11 54 17755 617 3097 4517 191 5611 3702 
1173 
9 11 
55 142797 10043 14480 5374 5634 5518 93678 7694 55 462119 136595 78180 29937 94232 34913 66133 1709 19247 
56 114356 35975 26815 29500 2835 7234 10887 34 114 962 56 431530 121980 100811 107610 13261 33263 47691 195 1446 5273 
57 5835 114 845 353 253 3066 1134 
337 
39 11 57 9371 290 1096 880 402 4377 2207 
1487 
71 68 
58 64634 5500 6407 5587 3108 36992 5968 476 259 58 367301 63260 67957 42258 10628 128089 48845 2681 2096 
59 56434 13049 12989 9508 4040 5471 9975 196 632 574 59 272687 74256 54472 44185 14903 19656 58249 963 3729 2254 
60 23906 6112 4398 6184 897 677 5319 26 177 116 60 404240 77165 87876 101577 10311 5819 114266 863 4153 2208 
61 22634 2816 4976 5902 1464 1208 5375 80 203 610 61 793956 72422 271013 225535 20262 17187 163470 2137 5533 16397 
62 43289 1389 6477 15079 11991 3217 3542 40 201 1353 62 186961 14111 44059 62401 12051 9603 33983 422 1732 8599 
63 92798 12020 7093 3442 29516 35578 4204 13 922 10 63 70636 9186 6067 1936 19090 27334 6490 61 480 12 
64 36475 2380 8778 20580 142 123 3112 4 227 1129 64 458712 38761 110784 235304 1514 772 51894 61 2466 17156 
65 1166 228 235 246 20 3 414 8 12 65 30750 6981 7302 5884 200 41 9747 22 155 418 
66 578 35 211 254 22 3 45 5 3 68 4120 627 1438 1318 96 35 568 26 14 
67 520 15 171 227 6 4 88 
19 
6 3 67 5712 585 1866 2081 74 65 932 
223 
82 27 
68 1558728 54452 130710 1132378 19442 13065 71517 21008 116137 68 696248 71138 96967 351249 11795 21100 94698 14335 34543 
69 1154764 253178 93100 654743 13338 15189 92341 58 19939 12878 69 708343 166043 98273 310991 7927 8253 103835 316 6360 6545 
70 511322 52259 198631 87408 17541 76442 71237 242 3459 4103 70 667797 101278 252938 125943 20807 47689 107719 3394 3525 4504 
71 1267 244 282 527 6 16 164 27 1 71 3451293 289765 103882 1346415 33324 1066380 807478 9 2138 1902 
72 2621 1822 
27233s0 
1 34 
1293809 
764 
2852 30748 145784 
72 20989 15448 44 68 515 
556223 
4850 
316:3 
64 
86120 73 11822546 3366001 1882418 736997 1640757 73 9658007 2573027 2411880 2078918 432285 1454792 61619 
74 198453 51812 45978 20342 3449 22779 45314 197 317 8265 74 508204 156073 106653 60710 10569 40463 117908 257 825 14726 
75 4695 956 842 225 600 263 1783 12 12 2 75 40249 11231 6245 846 6104 491 15176 123 26 7 
76 340781 57820 102761 50937 17747 34831 51670 198 2233 22584 76 1025116 203379 270134 177877 53108 86825 174595 1209 9743 48246 
77 1402 398 404 81 92 
3727 
427 
15:3 1061Ï 9 
77 4906 1798 1059 136 123 1 1789 
10l 819 17 78 34749 12077 1826 2016 647 13226 78 36512 11134 3344 1987 1032 . 2995 15083 
79 74267 12214 8717 2247 5193 38313 7248 51 279 5 79 80124 14189 9520 3305 4348 38779 9520 29 423 11 
80 1217 63 150 115 12 64 789 i 24 80 11617 974 1556 581 116 754 7325 241 308 3 81 922 130 121 142 42 25 459 2 
72 
81 26640 5704 2604 10615 2352 372 4737 15 
68l 82 73716 22718 16563 10796 2186 1157 19221 98 905 82 770078 250430 184304 77890 38186 22310 188951 1221 6105 
83 168797 21008 45418 38495 20075 6815 33872 219 1176 1719 83 836278 135419 217085 199405 61141 22621 186295 853 7975 5484 
84 2776179 807982 556076 570702 111720 111672 526844 8191 75055 7937 84 22547756 7518109 4110459 3882687 813630 673345 4950352 71471 493898 33805 
85 1202089 387383 252843 186659 36775 38093 263895 5359 8655 22447 85 10626980 3511589 2499262 1458565 502148 302491 2173377 40805 90879 47864 
86 143188 24358 66468 21444 447 5691 24612 17 149 1 86 656856 154168 265093 34869 1756 9192 190972 274 528 4 
87 2444451 1103872 544991 259027 57697 84709 372875 283 10808 10189 87 12547983 6049885 2666035 1269553 170763 281411 2029730 1136 38260 41210 
88 7729 496 4902 1539 304 220 43 166 7 52 88 2354349 89104 1494539 577803 142979 40404 1907 6930 349 334 
89 2311589 626922 1107471 174878 86633 46575 138943 889 128399 879 89 2051831 457896 622472 185415 272770 60106 228262 1382 220400 3128 
90 62375 15902 14047 7459 3372 1897 17059 196 2247 196 90 2674573 823269 686497 209253 116943 41368 721978 10730 62275 2260 
91 2230 1045 625 263 12 8 263 3 7 4 91 183439 50001 74034 8782 1675 1457 45376 36 1864 214 
92 9819 2033 1647 1074 125 228 4450 6 122 134 92 230246 64026 50901 14409 3674 7457 79121 307 6614 3737 
93 9698 1540 2899 2719 2 206 1406 
soi 121 805 93 149036 22521 78585 24361 40 2870 7780 17 1248 11614 94 364000 73044 51581 181758 8084 5108 29373 13618 933 94 1274164 205812 229850 615236 26573 17426 124236 2496 49084 3451 
95 364 76 128 32 1 32 95 
15:3 37 22 95 9765 1247 1534 3343 24 1189 2215 746 207 6 96 8689 1448 1609 3171 880 236 1133 96 43888 8643 10188 9786 3528 783 9716 406 98 
97 25081 3189 4947 10909 593 504 4047 151 650 91 97 181931 23509 38044 64344 5450 4077 39095 2236 4487 689 
98 19980 3678 8282 3737 213 631 3260 45 112 22 98 219518 65119 79789 22876 2353 3320 41612 2395 1438 616 
99 538076 28708 438212 787 65985 104 617 2739 922 2 99 634763 119943 353745 3381 61799 470 85277 4514 5576 58 
TOTAL 87831573 14975542 21560970 16121895 n48157 6583842 10542438 562191 1513598 8222939 TOTAL 117074187 30527251 25515824 19289641 7483411 8200823 23852460 820397 2158828 1225532 
1031 AKP (60) 1031 ACP (60) 
01 1589 6 473 80 527 144 379 01 20994 90 3990 771 5574 1451 9085 19 14 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 f DeutschlandT France T !talla T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa NCCD r EUR 10 T Deutschland 1 France T lia lia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
1031 AKP(80) 1031 ACP (80) 
02 65294 3409 34013 139 6651 B338 3558 3669 3515 2 02 78817 4814 44782 1722 7585 6903 5255 4414 3126 16 03 252616 388 14440 23 136135 52 30618 70940 33 7 03 111816 789 16790 21 55931 381 11292 26417 180 15 04 436223 87504 68841 339 198693 21642 45172 3676 10544 12 04 581245 95981 99212 620 256148 45013 57405 6239 20570 57 05 1673 15 218 1 10 1376 53 2 05 1982 139 273 10 38 757 715 12 38 06 116 
597 
73 2 32 5 4 
13 at 06 873 6 554 13 225 30 45 14 1oS 07 120169 20065 117 93649 3413 2228 07 26534 278 7950 48 15711 1635 790 
08 12418 45 10926 85 127 15 197 22 1023 08 8251 51 6847 68 147 27 419 3 669 09 3745 31 754 11 1121 224 1582 
1 
09 11674 220 2124 63 1492 1567 6115 90 3 
10 951890 64527 682793 89708 1169 40880 72832 
21790 5135 
10 219257 15896 125478 52258 405 9299 15921 
71aâ 1714 120 11 1026974 141604 579924 45300 27844 115868 68986 523 11 270349 32706 147143 12575 8765 30586 29552 12 2112 960 444 28 156 148 290 61 25 12 11884 7298 1293 155 870 465 1068 294 398 3 
13 1874 559 466 9 210 31 591 7 1 13 13450 9180 1020 30 648 684 1536 108 43 1 14 212 7 104 5 52 
12497 
44 
1017 12764 652 
14 274 34 84 16 59 6940 81 1ss0 8806 1359 15 365114 200988 66284 291 58802 11821 15 225073 112155 38092 502 38865 17194 16 15292 672 6881 59 3270 494 498 3 3337 98 16 30158 1334 13340 290 5813 1466 1763 51 5873 226 17 1203573 168390 633815 19031 44332 265224 40153 789 11812 27 17 418856 61791 207334 6974 23210 68713 26629 708 3251 46 18 5408 1746 757 84 544 127 1971 175 3 1 18 12682 2020 2571 291 1254 517 5743 249 14 3 
19 61930 530 17671 22584 2168 3235 12926 8 1616 1194 19 69626 1048 16668 11973 4474 5750 26242 17 2275 1159 20 107240 521 14226 76888 503 995 3108 3 107 10911 20 89002 629 13702 60107 487 755 4542 17 49 8714 21 58295 5970 15868 423 11052 1692 9734 82n 4975 504 21 150805 12674 29936 1382 28070 4332 20834 43655 9606 314 22 231630 26576 68924 42805 39410 1991 42811 4311 3928 874 22 251111 18795 73897 7516 35955 1212 104335 6424 2475 502 
23 81175 5121 30239 201 7594 21499 12454 2 4065 23 34882 2563 11626 336 2641 7434 8326 6 1950 
1 24 12116 572 2226 2246 459 1269 5280 6 78 450456 24 n613 950 14939 1145 4154 4983 51287 29 165 25 3694809 532121 1499650 98407 94347 296299 507291 40052 175988 25 198081 33611 66360 10681 3982 13669 43809 2759 6393 16617 
26 138112 20 115273 231 5765 
191995 
2523 
22 558 14300 26 4647 13 1698 852 1364 81so0 B33 3 446 67 27 1898092 35654 511681 183080 620517 325792 28793 27 651744 21474 193019 68349 197223 82665 7045 28 314225 83228 72027 16545 56928 31444 49817 3946 278 10 28 1o29n 25916 20431 5795 16371 6732 26688 793 250 3 
29 61121 23872 7296 1245 11233 3751 13110 435 171 8 29 123021 48932 14723 3881 14323 3563 28841 7583 1288 89 
30 50239 4519 16988 2447 877 1797 21570 598 1247 198 30 519461 71621 201268 12698 14517 26506 175414 3077 9495 2685 
31 596568 49265 103888 67145 238457 94972 8775 16066 
775 
20000 31 95968 7732 20426 13096 36631 9112 2147 2912 
1675 
3912 
32 67503 13702 12963 6543 2917 3429 26703 428 43 32 165909 69281 23497 11877 7634 4825 46664 332 104 33 14607 1149 4667 190 890 104 7096 74 64 153 33 103330 9526 37545 708 3919 572 47829 1882 331 1018 
34 65447 13018 141n 14872 1113 912 40569 
5 
92 694 34 127472 20602 21032 13749 1575 1362 67193 2 149 1808 
35 13817 2759 3899 2812 1720 156 2099 248 119 35 22589 5006 5965 3763 1482 296 4825 96 958 158 
36 3372 110 2879 42 16 187 137 
2 5 
1 36 9769 1098 7444 363 17 347 500 
119 92 36 37 4806 1911 1039 67 139 566 1075 2 37 51283 14773 10177 1238 2736 5661 16451 
38 127673 20077 45254 7168 9617 10068 33817 340 1123 209 38 288478 41480 94375 11020 21635 15846 76884 1328 3607 303 
39 373968 73516 88737 30713 75775 48047 55335 498 1671 1676 39 469516 99810 107288 44547 70044 42363 98477 795 3353 2841 
40 71180 8336 32359 8465 2139 3920 15505 170 39 227 40 216674 26236 99042 28843 5110 8689 49363 647 217 727 
41 1376 106 166 754 167 3 180 
2 1 
41 5632 170 1787 2047 498 28 1102 
15 4 42 1109 72 391 76 24 28 515 42 16347 1129 6025 1393 239 533 7009 
43 11 
5401 
6 1 
2193 1196 
3 1 
1 
43 833 181 34 30 1 17 407 
1 
149 14 
44 42825 23028 3936 6687 363 44 45927 5834 21599 6142 2806 1188 7957 399 3 
45 205 8 55 7 1 134 45 698 28 321 20 8 7 313 1 
46 57 
142 
28 5 
35 
24 
3194 
46 350 6 114 49 4 1n 338 47 9058 5640 25 
6442 
22 
14lÏ 370 47 2925 
18 2539 18 8 
10353 
4 
269 494 48 134891 10882 55401 9428 15255 35490 1503 48 209968 18673 88554 11457 15701 64630 1837 
49 22278 1184 8981 681 548 721 9431 122 605 5 49 180066 16568 69227 2742 4369 3330 76161 3802 3791 56 50 28 
752 
14 2 
791 
7 5 43 50 2013 23 1698 128 2835 59 105 147 5 51 10468 1590 1291 479 5542 51 43699 5698 7451 5746 2332 19465 
52 8 
2!Ï 1 171Î 2 1 6 52 105 1 9 713 31 11 84 2 53 1816 184 3 1420 53 7688 609 1187 50 5296 54 138 5 47 14 5 5 62 
19 1 
54 964 92 167 43 13 31 638 85 9 2 55 16689 4871 2131 1870 4570 366 2881 55 233927 90245 13085 4668 86042 6850 32921 56 20426 3882 4594 6625 464 2315 2520 24 2 56 63489 10268 16411 12890 2704 9853 11172 148 18 5 57 428 6 126 16 29 73 178 
9 23 8 
57 815 23 255 75 44 79 339 
73 10!Ï sO 58 5322 206 1691 448 197 1248 1492 58 37436 1409 9270 3467 807 5378 16875 
59 11029 2568 3987 779 780 796 2025 46 35 13 59 40735 8669 13622 2925 2309 2417 10590 81 87 35 60 3072 264 724 518 154 48 1325 
25 
14 25 60 38281 2673 10637 5464 820 769 17519 2 177 220 
61 4656 72 997 1833 36 290 1373 
13 
30 61 106393 1685 38293 32673 760 6829 25407 274 16 456 
62 6765 372 2109 386 1978 684 1104 6 113 62 28064 2568 11655 1177 1746 1697 8632 96 250 263 
63 43253 3573 4718 626 13814 19617 809 8 87 1 63 37451 3408 4543 413 11055 15761 2152 35 83 1 64 9268 399 2436 4768 50 58 1208 44 265 64 90324 3314 29646 36417 541 430 16334 9 42 3591 65 273 5 72 12 5 1 178 65 8292 922 1918 261 69 24 5098 
1 66 83 10 47 7 2 
2 
17 66 1067 255 438 104 8 6 255 67 151 1 49 25 
1942 
74 
1414 2so0 
67 1390 77 503 91 4 41 674 
3 1523 660 68 66512 5570 21837 24667 1863 8899 68 59157 6472 20745 13690 811 1297 13956 69 108593 17990 26471 38297 1229 1706 22313 
144 
304 283 69 87025 14455 22845 21227 675 1564 25470 
892 
643 146 
70 97506 8242 45715 4308 5929 8328 22992 543 1305 70 109073 8028 53936 5365 3154 5250 29914 449 2065 
71 172 25 92 15 1 2 36 1 71 149956 8546 18302 21969 1363 4374 95318 84 
72 354 116 
523885 193812 
17 
198581 
221 
44 3212 6430 72 2324 537 44 226674 174 9429!Ï 1569 111 6703 4002 73 1502061 236077 59451 280569 73 1283480 189619 451118 51898 259056 
74 14269 5061 3193 480 197 701 4806 12 19 74 39094 12123 8931 1420 718 1625 14181 4 38 54 
75 196 5 43 40 
2886 
108 j 71 557 75 2717 97 172 2 1454 16 975 48 1 1029 76 36854 4810 13388 39aâ 1319 11852 76 123558 17301 41754 14911 5136 7081 35682 416 
77 149 2 127 3 
132 680 17 20 77 463 60 306 7 1a0 487 90 38 78 3743 272 497 83 2079 78 4140 401 609 100 2325 
79 32171 6512 4049 699 1189 16867 2852 3 79 38019 7652 4302 657 1073 18409 3721 5 
80 523 1 91 59 8 6 355 3 80 3532 26 887 61 66 73 2407 
35 
32 
81 49 2 18 14 5 
373 
10 
11 273 18 
81 529 56 201 82 37 3 115 
711 59 82 16718 3482 4476 1421 536 6128 82 135696 29541 45836 9530 6894 3988 38905 232 
83 40471 3535 17335 4436 3079 2355 9073 157 193 308 83 158373 17637 67337 15601 7161 5340 42804 564 1212 717 
84 360792 65230 104818 53423 11293 17906 99328 225 7011 1558 84 3094578 637089 901955 470144 86912 126552 811890 4534 49163 6339 
65 154108 29064 52738 13194 3397 5128 48165 378 1734 270 85 1261965 226564 458804 120341 36663 45908 358730 1704 10823 628 
88 35407 4816 1B339 4212 206 3486 6346 2 88 113909 25561 56926 5245 508 7621 18030 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 
1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EllliOOo 
1031 AKP (60) 1031 ACP (60) 
87 420958 65782 181392 38940 14239 27271 91933 160 1200 41 87 2161139 402026 932959 180361 38384 83184 517228 406 6465 126 
88 1071 115 468 265 81 53 1 88 
62118 303 
88 147382 24213 40093 38186 35613 4287 18 4969 3 
89 609792 83253 324112 37822 10257 25541 66386 
5 
89 882576 108830 305919 20387 70765 30233 16919 
1719 
130452 1071 
90 8794 1063 3013 667 424 240 3099 238 45 90 295464 42714 97060 16043 13983 7284 112347 3569 745 
91 206 26 127 4 1 4 44 
1 10 
91 21912 1617 14526 203 125 750 4683 3 4 1 
92 1447 333 407 41 5 65 585 92 42119 9027 12020 1274 188 2099 17090 95 101 245 
93 3304 98 1901 356 466 8 722 soi 219 93 18458 1045 6621 3025 9 101 3254 10 9 4394 94 24419 2084 10631 5698 573 4233 233 94 108263 9095 48928 21450 1672 2973 21323 2204 608 
95 19 10 2 
to6 22 
3 4 
57 10 
95 804 398 39 123 
!sB 
60 184 
277 ti 96 1264 93 573 47 356 j 96 7223 658 3163 433 245 2252 26 97 2061 151 719 400 67 80 614 19 4 97 17527 1289 6181 2024 563 838 6452 95 59 26 
98 4123 198 1852 400 72 397 1195 2 7 98 28164 3263 12674 2047 371 1109 8503 105 91 1 
99 203688 5531 180441 129 16498 28 1025 36 99 107153 14027 65678 288 9654 14 15762 1544 184 2 
TOTAL 16908824 2251469 8461157 1211428 1958314 1613183 2344724 180139 340860 547no TOTAL 18240397 3002287 5853812 1785140 1457580 1015235 4589195 142109 316167 79072 
1032 UEB.DEP.EG 1032 DOM 
01 247 
287 
171 76 
65i 16 2657 
01 1440 
2sB 
1262 177 
617 1 i 
1 
02 35589 31216 762 02 67478 59222 891 6479 
03 4002 3894 29 
2i i 2 
79 03 10972 10675 37 
55 4 
260 
04 45259 39410 2008 3817 04 64734 57607 
3 
2908 4160 
05 323 308 
12 
2 13 05 558 509 
91 
2 44 
06 280 152 ti 116 06 1182 922 1 188 07 33778 26488 2144 3149 07 17155 15210 441 14 1490 
08 8052 
i 
6397 
i 
1 
4 3 
1654 08 7332 
2 
5676 j 6 36 22 1650 09 1342 967 1 365 09 5674 3830 7 1770 
10 93055 65319 26750 305 1 880 10 22560 15188 6871 231 2 268 
11 35798 
1 
33773 5 15 
6 
2005 11 10906 2 10130 2 19 20 755 12 1181 1159 1 14 12 999 937 15 25 
13 25 3 18 
8 
4 
59 12 787 
13 193 32 129 
24 
31 43 9 1 15 24706 23552 288 15 23447 
9 
22311 228 832 
16 11228 
16 
8393 
ti 1157 4 5 4 1669 16 28507 20930 2 3232 10 11 7 4313 17 9893 8382 72 23 37 1342 17 9706 62 7812 44 153 51 77 1500 
18 2574 7 1973 22 177 8 25 2 360 18 9509 20 7350 78 518 27 109 1 1406 
19 9334 3 7254 74 24 367 332 6 1274 19 16803 8 13381 110 41 926 260 7 2070 
20 24160 11 21549 32 150 447 63 
47 
1906 20 20928 47 18305 16 121 228 221 
822 
1990 
21 6455 6 4861 2 34 4 30 1471 
2 
21 17688 33 14263 8 86 6 73 2397 
22 99846 1323 64991 67 10355 200 2193 18 20697 22 74667 719 45368 66 5662 114 4900 17 17795 6 
23 32636 
t6 
24287 
308 
155 7916 
365 
278 23 12596 5 10176 
79 
112 2141 
4787 
162 
24 1971 535 226 337 184 24 12967 147 2515 1892 1693 1854 
25 434692 3465 413525 145 1176 1001 296 15084 25 16554 356 14423 19 361 117 14 1264 
27 98372 2 14464 28 27623 11942 94 44219 27 37299 4 9208 9 9303 4156 102 14517 
28 5304 49 4677 235 46 52 1 244 28 2832 63 2472 121 16 12 2 146 
29 1145 59 882 24 5 83 92 29 2782 325 1812 66 17 11 392 159 
30 4791 6 4698 
79sB 
2 
8286 
2 83 30 56653 100 54226 76 23 12 47 2169 
31 53843 414 29024 8086 1 44 31 8916 49 4739 1229 1572 1306 2 17 
32 9970 59 7875 10 482 719 144 681 32 15500 278 10873 13 1473 1207 200 
ai 1456 33 3640 26 3460 1 13 2 6 132 33 23636 128 22034 23 51 9 114 1190 
34 21711 144 20331 92 12 10 9 1113 34 26157 229 24230 70 27 25 32 1544 
35 930 7 671 199 1 
461 1 
52 35 1699 24 1568 23 1 
727 4 83 36 860 43 304 94 36 1983 355 749 9 1 493 37 558 394 
2!Î 56 93 to4 28 37 6297 4403 4 6 931 4 3 594 38 8515 303 7833 14 j 176 38 20645 838 19050 48 96 73 247 290 39 21445 384 17341 380 483 1461 152 1237 39 38979 638 30874 886 491 1770 281 29 4010 
40 6068 317 4375 774 53 287 40 60 162 40 22953 1274 16841 2772 173 757 136 173 827 
42 477 32 405 2 38 42 5731 292 4742 88 4 4 2 599 
43 30 
30 
1 
7!Î :i 34 t!Î 29 43 1197 1 9 226 3 36 9 1187 44 37254 24694 12396 44 21393 53 12365 8701 
45 27 
i 
23 
5 
4 45 143 
4 
127 2 t5 16 46 103 95 
!sB t!Î 133 2 46 501 464 46 180 16 48 27596 110 22860 369 3937 48 40837 328 34431 231 691 4930 
49 4229 8 4027 18 2 2 3 169 49 28652 72 26885 74 9 11 20 1581 
51 293 8 199 39 3 30 14 51 3008 138 1971 582 18 1 200 98 
53 18 
ti 
13 
i 2i 2 8 5 53 193 2 103 9 292 14 14 65 55 736 671 22 55 5950 132 5250 10 66 186 
56 480 18 392 5 17 33 6 9 56 4520 227 3847 35 87 143 41 140 
58 811 27 500 22 
12 
100 1 161 58 3826 90 2492 43 2 347 60 792 
59 1958 7 1267 143 93 6 430 59 6682 20 3781 383 25 279 24 2170 
60 693 8 507 33 16 2 22 105 60 22029 251 17969 608 131 69 173 2828 
61 1313 3 1112 27 
36 25 
1 170 61 47190 139 41540 543 1 31 84 
4 
4647 5 
62 1354 1 1107 48 3 134 62 13078 24 11666 214 125 75 41 929 
63 98 
i 
67 
542 
10 21 63 180 
4!Î 100 8787 17 63 64 2262 1566 
i 
153 64 34464 23450 
6 2 
2178 
65 38 29 2 
i 
6 65 884 6 718 22 
5 
130 
66 48 44 1 
i 
2 66 383 
t!Î 364 2 16 4 8 67 54 
ta 
48 
44Ô 454 5 67 593 487 6 117 6 59 68 12522 8850 12 
9 
2748 68 7250 123 5481 242 10 
s8 12n 69 35405 3087 15852 15860 
7i 
48 549 69 21798 1856 12096 6579 4 47 1128 
70 14563 750 12597 177 357 25 586 70 13367 532 11229 258 33 187 36 1092 
71 14 
7822 
12 1 
76 
1 
46 7146 
71 21198 245 17644 2756 21 40 20 472 
73 131683 97482 1452 17659 73 106015 6608 79638 3808 105 5322 97 10437 
74 596 2 460 
26 5 
22 1 111 
1 
74 2261 32 1688 5 
23 
55 7 474 
76 1946 6 1685 27 1 195 76 8991 31 7829 99 63 9 930 j 
78 70 49 21 78 146 120 26 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NAZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HA~ NCCD 1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.~ 
1032 UEB.DEP.EG 1032 DOM 
79 202 
39 
109 i 6 35 93 79 371 33i 214 si 91 115 157 82 1599 1368 144 82 13685 11611 i 1470 83 3810 26 3473 34 8 
215 
31 238 83 16165 188 13914 196 28 74 1758 
84 21641 482 16410 2341 126 280 1787 84 162182 5399 125052 9108 650 1167 3337 17469 
85 14160 367 12023 277 13 59 123 1298 85 113913 2413 94301 2440 101 764 764 13130 
86 2404 
3272 
2371 
1934 22li 893 24i 33 86 2869 22289 2812 7896 1101 434i 1470 57 87 37455 29459 1430 87 202199 157368 46 7728 88 7 7 
:i 29 234 88 435 1 218 7 7 29 428 125 89 10767 ti 10501 21 4 89 6655 2 4426 2 21 a:i 10 1776 90 1035 889 3 2 99 90 48088 712 25583 16847 29 137 4707 
91 41 
5 
35 3 
5 i 3 91 3113 13 2683 36 2i 1 19 381 92 554 422 12 
1 
103 92 13888 211 8982 112 118 16 4222 
93 327 2 210 1 
46 306 113 93 59977 18 58757 39 6:i 2 13 1148 94 19363 94 16761 583 5 1568 94 54089 157 45845 2194 648 19 5162 
95 2 
2 
2 
ti 2:Î 95 224 12 27 46 4 4 197 96 597 555 
:i 
96 2832 2336 
2 
230 
97 1550 8 1221 139 179 97 12173 106 9572 785 1 23 1684 
98 338 10 298 5 6 1 25 98 4103 279 3348 22 6 1 8 439 99 2548 1765 7 769 99 10739 1 8069 25 23 14 4807 
TOTAL 1553308 24150 1201991 61835 57818 55813 5135 148 148715 3 TOTAL 1878434 52484 1483253 76118 35831 32873 11932 1212 195115 18 
1033 ASSOZ.GEB.EG 1033 TOM 
01 3 
114 tœ:! ti 2 571 1 100 227i 01 107 1 1 13:Î 72 3 30 45 4350 02 6038 1697 180 02 10871 130 2061 2949 753 250 
03 231 
418 
162 5 21 4IÏ 21 70:Î 27 03 1157 6 753 3i 131 41 117 1443 150 04 22709 2176 15089 2368 1930 04 35802 331 4424 22315 2737 4474 
06 70 3 67 4i 214i ti :i 06 335 53 5 271 74 6 18 1 07 14829 1776 
1 
10839 07 3972 827 1 2469 582 
08 486 
1 
176 46 23 1 239 08 498 
:i 
222 3 62 69 142 
09 269 68 62 138 09 1995 396 356 1240 
10 6866 
:i 
72 4 
6IÏ 6790 6IÏ 10 1300 4 32 4 2IÏ 1264 18 11 16285 10729 3183 2250 11 4707 3071 882 712 
12 36 1 9 
1 
16 16 10 to4 12 160 6 104 2 25 18 25 7:Î 15 5548 2 3549 1395 421 
5 
15 6336 2 3778 1828 575 6 16 9004 7 5797 52 1616 19 161 1347 16 13726 30 5445 201 4280 43 405 3316 
17 12108 3820 8365 28 221 592 1047 34 1 17 6384 1234 3273 83 446 238 1059 48 3 
18 1088 6 518 1 160 34 345 23 1 18 3749 29 1590 17 507 66 1494 35 11 
19 3082 1 1363 133 726 71 650 25 113 19 5403 3 2253 81 1137 169 1409 33 318 
20 5509 26 4404 139 434 72 432 
t:i 
2 20 5442 25 4232 69 368 43 684 
3i 
3 
21 2787 2 1323 4 651 5 411 378 
:i 
21 7015 7 4090 15 1377 10 950 529 
19 22 42983 2370 15815 3370 13462 66 6699 143 1055 22 50648 1891 14599 1417 8558 33 22785 438 908 
23 1594 1 1363 157 20 53 23 1164 7 1001 1 118 5 32 
5 24 499 1 227 
202 
141 
1442 
130 27i 24 5526 7 2273 146 1160 2 2079 25 24095 3209 4975 12801 1169 25 1868 310 481 649 84 172 46 
26 8241 
729 
236 tOi 7985 151 20 2i 26 572 484 21 44 396 155 155 4 27 261976 1614 38486 220862 27 76517 1672 15516 58642 
28 7735 148 2795 21 2985 1619 287 
2 
28 2151 44 707 12 930 70 368 
9 29 1235 59 121 28 364 16 645 
1 
29 7441 178 293 77 432 10 6442 
79 1 30 1035 24 678 1 69 3 246 13 30 14807 679 8317 62 1665 221 3338 245 
31 3951 158 2096 44 13 1656 28 2 339 31 740 35 406 41 6 279 14 :i 696 32 4442 168 2183 801 153 752 32 8697 456 3245 1969 278 2009 
33 1269 72 856 5 85 
134 
250 1 33 11655 584 9396 99 446 17 1107 6 
34 4208 85 3008 38 480 462 
11 
1 34 6138 117 4295 37 738 93 853 
114 
5 
35 812 10 172 62 496 66 60 1 35 1090 21 321 13 527 13i 80 14 36 161 4 44 
10 i 25 1 36 385 24 167 225 5 51 1 37 209 21 139 20 11 37 2999 166 1982 69 268 283 8 
38 7812 419 2427 27 2524 168 2244 
21 
3 38 10994 914 3869 44 1490 219 4451 
59 
7 
39 7584 670 3580 310 1377 538 1069 19 39 15211 1705 6369 785 3582 585 2052 74 
40 1992 182 644 188 94 130 516 38 40 7612 633 3217 671 417 398 2119 152 5 
41 12 
14 
1 
19 5 
11 41 110 
289 
12 27 3 i 88 10 1 42 103 50 
1 
15 
854 
42 3228 1274 1232 95 320 
44 4047 81 1385 18 524 1184 44 3878 142 1461 83 616 9 930 637 
46 24 
21i 
9 
42 
1 
89 
14 6 1 46 134 1 34 12 3 142 82 15 2 48 7559 5310 1185 709 48 13905 518 6656 86 2359 2125 4 
49 1118 4 702 15 269 
1 
126 1 1 49 9504 62 5408 94 2356 58 1509 6 11 51 234 7 24 176 4 22 51 3041 115 241 2435 53 5 192 
53 28 
1 to:i 
1 12 
1 
15 53 203 
52 
10 23 85 
21 
85 
1 55 184 3 45 31 
1 
55 1812 1038 71 172 457 
56 212 
20 
76 38 13 5 79 56 1739 20 809 398 139 49 317 7 
58 374 103 5 53 118 74 
9 
1 58 1842 81 505 32 213 456 542 
2IÏ 11 59 475 21 208 14 109 31 74 9 59 1870 149 732 86 456 58 364 23 
60 207 8 59 6 7 2 120 5 60 8079 502 3669 804 125 106 2692 179 2 
t5 61 248 17 106 51 10 
:i 
83 1 61 14432 1055 6643 3373 394 6 2822 83 41 
62 265 3 152 15 26 83 3 62 2739 50 1446 108 287 51 744 47 6 
83 401 40 238 22 95 3 3 83 273 12 140 2 80 1 38 
:i 2 64 439 26 210 129 14 60 64 7658 684 3268 2706 196 799 
65 14 1 
1 
1 12 65 311 11 37 21 14 208 15 5 
67 14 
191 
12 1 
255 312 209i 67 126 7 90 11 12 232 6 1 1429 68 7080 2171 1196 658 68 5518 174 1262 1155 938 327 
2 69 13085 1183 3641 6284 1294 13 663 3:i 7 69 10851 1578 2412 3200 1020 43 2359 2 235 70 4087 262 2026 229 177 955 403 2 70 6347 424 2877 366 396 447 658 969 10 
71 18 1 15 
ti 2 71 142390 5168 8328 123494 198 981 6179 42 72 18 1 72 352 341 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
1033 ASSOZ.GEB.EG 1033 TOM 
73 83236 4149 26181 881 34294 10306 7210 215 73 70813 3207 19243 1519 31131 3945 11325 443 
74 3697 113 3043 71 156 2 312 
:i 74 7691 317 5325 235 624 8 1180 2 76 1234 43 348 31 226 347 236 76 4187 167 1520 162 804 688 847 19 
78 74 4 19 40 11 78 152 4 23 86 39 
79 79 10 41 28 79 145 
5 
22 
:i 64 59 80 9 
75 
1 
7 
2 
5 
6 i 80 115 14 20 89 73 17 82 507 231 35 153 
5 
82 11356 862 2527 125 503 7233 3i 83 1858 121 522 56 634 88 430 2 83 7797 874 2482 616 1763 106 1883 41 i 
84 11749 871 3812 1360 2539 302 2810 1 54 84 103886 10105 30208 7040 21350 1121 33060 30 772 
85 7708 828 2706 124 418 503 2952 36 141 85 57495 4860 20142 1197 5403 2688 22491 171 363 
86 17069 
17sS 
8576 8456 8 
131 
29 
4 18 
86 20070 
1269:i 
10165 9660 5 1 239 
1:Î 38 87 10809 6171 924 194 1612 87 62065 33072 4040 887 715 10807 
88 11 1 7 2 
1661 
1 
32:i 298 
88 7451 444 6135 625 39 199 9 260 89 7175 2108 2746 39 89 24005 3356 5665 1351 9991 1 3381 i 90 406 20 185 2 62 134 3 90 17458 1438 7316 440 2824 45 5189 205 
91 10 6 2 
10 
2 
17 
91 1475 238 850 255 53 78 1 
92 66 7 28 4 
2 
92 2734 294 1694 174 77 9 489 6 93 82 19 47 4 1 9 86 93 1094 217 596 39 8 225 214 94 3254 437 1589 246 613 58 225 i 94 9326 892 4319 909 1765 128 1099 8 96 170 11 79 6 33 1 39 i 96 1239 59 577 12 271 1 305 6 97 400 30 191 47 58 2 68 3 97 3657 304 1848 402 399 27 617 38 22 
98 148 11 87 i 7 19 24 2 98 1715 342 1026 31 49 41 213 13 99 1259 369 883 4 99 4443 101 1780 18 1915 23 593 13 
TOTAL 700090 26088 156312 25380 167223 21546 290197 1255 11884 245 TOTAL 1050257 84139 304370 174028 175884 17714 289244 4142 20548 188 
1038 AND.KLASSE 2 1038 AUT.CLASSE 2 
01 167169 25027 11240 7683 5937 1973 1089 113762 447 11 01 238803 46751 19949 10123 32788 9915 17223 99983 1962 109 
02 446401 34095 289268 13730 24171 1904 4527 36294 42412 
121 
02 602626 48544 343730 27022 33556 4196 9980 78699 56894 5 
03 37878 2078 413 1083 25909 10 6611 60 1593 03 32455 2419 3242 630 14439 81 7004 154 4320 166 
04 1524086 276122 206225 14835 598078 103289 64475 63642 197185 235 04 2358214 349306 372372 8888 906811 212267 96900 105554 305415 721 
05 8805 1128 1012 183 2231 1059 1004 12 2173 3 05 21824 7856 2146 601 2341 955 4424 32 3391 78 
06 9463 30 3032 950 4842 440 97 
9037 
5 67 06 35476 198 8187 2918 22080 1398 485 
1441 
26 184 
07 662150 7953 101931 6952 358015 69189 95725 11733 1615 07 150929 3771 21703 7241 74298 9740 27921 3594 1220 
08 129300 114 76046 16514 4533 397 541 39 31116 08 78355 245 38864 15055 3180 294 1234 71 19412 
09 9984 921 686 366 1801 125 5967 41 57 09 61731 4264 2631 1785 3850 538 48591 175 97 
10 5382567 516707 2828249 229988 124261 489534 971577 6646 215605 10 939700 91922 440287 79617 23013 82513 184515 1139 36694 
11 2905613 251986 941531 921043 246631 191757 90324 
sri 9859 252482 11 716766 59578 209614 263151 53444 43374 28983 1:Î 3008 55614 12 42448 3417 31268 1050 3663 559 1183 1051 207 12 71845 21850 17816 4892 15580 1846 4206 5520 122 
13 5113 1385 1510 858 627 38 575 16 47 57 13 24258 9586 4698 3047 1975 277 2101 237 434 1903 
14 5548 135 4480 96 688 17 132 
18 5172 303s0 14 2605 768 1363 106 128 36 204 7 399:Î 15 412107 80398 112521 23388 129826 19300 11144 15 311525 64377 59790 27765 113848 10787 12274 18684 
16 57659 2389 5274 2762 14170 2881 3112 183 26996 92 16 121850 6709 11797 6976 27136 5376 10487 358 52874 137 
17 2192338 288401 948857 273344 217164 300971 85197 600 76649 1155 17 716884 97675 285135 99527 82715 103208 47556 913 17356 2599 
18 38723 4556 2842 3088 9119 952 16909 205 509 543 18 123581 12913 7883 10533 18393 2567 67608 285 1298 2101 
19 129987 8080 15672 17562 7354 11077 53969 314 5957 10002 19 206299 18773 27740 18546 10312 24333 80316 407 16212 9660 
20 188757 3636 9211 60114 6330 1309 12202 44 578 95333 20 148137 5852 10894 36606 6444 1123 15307 46 1995 69870 
21 156175 13881 11097 3659 35366 7118 26623 32842 25327 462 21 377091 39428 30083 7924 90452 11449 45814 113285 38033 823 
22 395475 26200 80852 14550 116543 4393 102247 1950 19427 29313 22 889878 22733 232019 16467 61925 2284 336392 4432 12000 1646 
23 952947 72324 39149 274507 131645 291224 13019 29 39906 91144 23 321984 35995 23342 78462 58353 77308 11680 22 17600 19222 
24 56551 5546 2492 8288 766 289 26565 1643 47 10915 24 435280 34797 12490 6814 6420 2636 334851 7688 613 29173 
25 9716996 794307 747872 976262 111177 389475 369525 34301 205760 6088317 25 533878 54697 51778 124004 12284 22311 24567 2197 15033 227007 
26 262746 32762 53112 43942 37176 7321 5798 23005 21 59609 26 24477 3912 1678 318 4871 2843 3461 5108 1 2285 
27 10594666 686144 1212638 5708284 759727 280931 1696478 8716 2510 239238 27 2818506 117335 348439 1587313 264837 116136 317478 955 1065 64948 
28 1197363 421886 218845 157711 223660 44030 111895 3415 688 15233 28 517360 203556 63283 53619 75521 22190 94127 1350 696 3018 
29 724922 263837 87468 122678 109814 56183 79746 1413 1880 1905 29 1615586 632934 206502 242905 152369 59684 254569 48510 18593 1520 
30 132527 18947 41940 28042 2751 3827 32490 1179 2232 1119 30 1509992 342509 355918 154405 67225 99456 421182 8348 33483 27468 
31 2272755 804156 175943 252369 559855 444332 10320 20621 76 5083 31 298660 93398 33615 28565 85681 48717 4406 3097 10 1171 
32 423978 132274 55215 86044 21699 15940 98951 567 11221 2067 32 788201 386128 63862 76852 53313 23617 160854 837 20310 2428 
33 76155 10575 20495 3732 6812 1009 31236 899 903 494 33 593084 65936 275432 16506 41120 2824 171207 16250 2064 1745 
34 219106 87941 30635 14432 10207 6833 66664 248 961 1185 34 304342 125819 42275 17817 12564 7576 95464 583 1110 1134 
35 64428 15793 8913 9551 19032 1132 6356 38 3128 485 35 111497 37704 15589 10836 12645 5179 11872 889 16053 730 
36 10209 273 872 2928 94 894 982 
210 
2 4164 36 32027 4210 7167 6478 244 8371 2842 
7667 
2 2913 
37 27120 11782 1609 1463 906 7143 3921 51 35 37 287369 97109 15921 12168 18902 92754 41461 908 479 
38 839457 205111 107430 108101 48618 39732 296968 1092 10625 21780 38 1162351 346324 163973 136799 93897 50314 316748 3877 28054 22365 
39 1533780 433439 283052 208849 237122 196168 138082 784 5741 30543 39 2108776 691078 344674 312039 242186 181185 277221 3867 14544 41962 
40 241117 67743 80121 31516 12041 10493 37270 377 953 603 40 654312 163628 235414 93154 19140 29598 107987 952 2577 1862 
41 28522 2585 3821 4673 9786 2551 2510 96 27 473 41 119035 14976 33655 32618 11119 5568 17598 1235 82 2184 
42 3674 433 634 1932 126 64 377 1 21 86 42 123664 17279 33432 60903 1195 734 8505 24 346 1246 
43 2785 477 1290 102 17 291 442 
528 
165 1 43 141982 23688 14126 2732 598 2036 68889 
1278 
29706 187 
44 349652 59958 117473 30660 11174 53046 42920 14070 19823 44 344252 72517 99991 57732 13949 20203 48609 16366 13607 
45 1484 215 76 85 12 3 1089 2 
:i 2 45 3926 858 352 353 35 14 2303 4 4 7 46 279 11 85 52 23 
soi 104 1 46 1745 156 285 626 59 7 599 9 47 15019 1750 1077 353 221 10048 
136 
571 398 47 3161 1195 435 326 30 39 965 458 136 35 48 448157 118673 90194 82253 28683 12400 57238 4048 54532 48 630899 167774 127463 110233 30113 18333 128848 6547 41130 
49 54472 6778 13894 15655 1414 407 13743 273 804 1504 49 331013 59250 90870 43749 10034 5231 106854 6452 3720 4853 
50 364 25 99 182 3 3 48 
81:Î 22 4 50 32255 1498 10340 19472 126 100 687 2954 1 31 51 73977 23397 8838 26439 6379 1493 4740 1856 51 358146 107122 48590 132340 22940 7617 25064 111 11408 
52 167 10 104 34 2 1 15 
18 sri 1 52 9961 1698 7501 176 31 24 502 29:Î 49i 29 53 27974 2416 5109 5503 253 2972 11592 61 53 233458 22893 30358 48201 1745 19050 110222 205 
54 6434 40 1159 233 22 4349 620 22i 13:i 11 54 16623 524 2865 4471 174 5526 3052 1088 1soS 11 55 125186 5159 11552 3499 995 5145 90789 7693 55 220430 46169 58809 25173 7718 28027 32693 19245 
56 93238 32092 21758 22830 2322 4860 8283 10 102 961 56 361799 111459 79744 94286 10333 23217 36163 47 1282 5268 
57 5364 108 711 335 216 3013 955 15 11 57 8461 267 805 785 344 4298 1866 28 68 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
NCCD 1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliMa 
1038 AND.KLASSE 2 1038 AUT.CLASSE 2 
58 58145 5248 4117 5121 2860 35528 4399 328 292 252 58 324203 61683 55894 38717 9607 121909 31368 1414 1783 2048 5Q 42Q78 10454 7524 8575 3144 4551 7870 143 158 561 59 223359 65411 38329 40812 12104 16909 47267 862 1445 2220 
60 19939 5832 3121 5832 721 619 3848 20 58 88 60 335838 73729 55600 94705 9231 4885 93902 680 1139 1987 
61 18399 2716 2765 3988 1412 924 3933 53 30 578 61 625931 69541 184536 188943 19105 10312 135185 1777 626 15Q26 
62 34908 1014 3112 14632 9942 2510 2373 30 55 1240 62 143070 11466 19290 60900 9891 7789 24571 277 551 8335 
83 49044 8407 2070 2794 15608 15947 3390 5 813 10 83 32727 5766 1282 1520 7955 11554 4300 26 313 11 
64 24521 1956 4588 15125 79 64 1847 4 30 848 64 326274 34733 54400 187395 781 341 34783 50 247 13564 
65 830 222 132 226 12 1 224 2 11 65 21257 6039 4628 5579 117 12 4439 7 23 413 
66 435 25 112 248 15 3 2B 3 3 66 2594 371 587 1209 67 27 303 16 14 
67 299 14 61 201 5 1 13 
19 
1 3 67 3605 481 787 1973 57 8 249 
219 
23 27 
68 1470641 48680 97858 1105878 16191 11119 62513 14747 113838 68 624325 64371 69481 33815Q 9931 19558 80620 10102 33884 
69 997695 230919 47141 594303 10813 13425 69383 58 19080 125Q3 69 588683 148157 60926 279987 6227 65Q8 75720 314 4358 8396 
70 395186 43004 138309 82707 11357 66799 47821 64 2326 2799 70 538997 92291 184893 119927 17226 41808 76917 1531 1964 2440 
71 1060 218 176 495 4 14 127 25 1 71 3137750 275803 61607 1198191 31742 1060989 505966 9 1541 1902 
72 2248 1706 
2075889 
1 
643100 1067081 
541 
2801Î 20182 139347 
72 1825Q 14912 
1861841Î 68 349172 452857 
3270 
3052 
9 
82117 73 10105872 3117964 1686277 1352954 73 8197697 2373591 1846908 1184327 44025 
74 179897 46837 39291 19793 3091 22055 40395 197 192 8246 74 45Q162 1435Q9 90710 5Q055 9227 38792 102548 252 308 14671 
75 4486 951 791 225 558 261 1674 12 12 2 75 37379 11107 6036 841 4604 454 14183 123 24 7 
76 298767 52960 87351 46897 16196 31596 39588 192 1983 22026 76 888381 185881 219035 162702 47141 79016 137860 1160 6378 47208 
77 1253 396 277 78 92 3046 410 153 1029 9 77 4438 1738 754 130 117 1 1698 101 757 17 78 30888 11802 1262 1954 475 11138 78 32072 10728 25Q1 1888 765 2507 12718 
79 41822 5703 4549 1548 3965 21448 4370 51 182 5 79 43583 6338 4981 2646 3210 20372 5737 29 25Q 11 
80 677 61 54 55 2 57 427 
1 
21 80 7888 940 590 518 28 677 4843 206 267 3 81 870 128 101 128 36 25 450 1 55 81 26084 5843 2390 10533 2306 369 4623 14 622 82 54819 19139 10494 9365 1802 776 12910 87 491 82 809338 219699 124338 68169 30698 18226 142703 990 3893 
63 122657 17330 24095 33971 18352 4364 24334 57 741 1413 63 653944 116720 133380 182996 52189 17183 141539 256 4956 4765 
84 2382107 741423 431074 513582 97771 93262 424446 7983 66208 8378 84 19187219 6865488 3053217 3398372 704741 544478 4102086 66908 426487 27464 
85 1026156 357095 165398 173080 32938 32396 212650 4946 5478 22175 85 9193518 3275731 1926185 1334581 459973 252952 1791400 36824 66535 47237 
86 86315 19545 39181 sm 235 2205 18240 17 114 1 86 520005 128605 195187 19969 1243 1566 172704 274 453 4 
87 1975263 1033066 327989 217238 43051 56420 279090 120 8161 10148 87 10122613 5612874 1542843 1077262 130599 193164 1500242 716 24029 41084 
88 6642 382 4421 1274 222 185 43 78 5 52 88 2199083 64447 1448092 538983 107322 35891 1881 1913 220 334 
89 1683853 541560 770116 137013 74711 21033 72205 889 65750 576 89 1338589 347707 306481 183677 191991 29870 207534 1382 87910 2057 
90 52112 14795 9958 6772 2878 1649 13816 190 1905 151 90 2313551 776395 556562 175922 100105 33955 604322 8996 53780 1514 
91 1960 1011 45Q 254 10 4 214 3 1 4 91 156928 48127 55979 8288 1496 702 405Q7 33 1493 213 
92 7743 1679 787 1011 109 155 3851 6 22 123 92 171888 54492 28201 12845 3403 5239 61521 211 2284 3492 
93 5Q82 1423 736 2358 6965 195 677 501 7 588 93 69502 21241 12607 21257 22 275Q 4291 17 89 7219 94 316993 70430 22605 175238 4174 24914 11488 700 94 1102489 195683 130755 590681 23075 13678 101800 2486 41507 2844 
95 339 66 122 32 1 29 89 94 11 13 95 8685 847 1458 3209 23 1128 2004 454 10 6 96 6651 1340 401 3043 823 188 738 96 32787 7911 4108 9295 3094 537 7158 157 73 
97 21075 2998 2821 10326 461 422 3368 129 462 88 97 148560 21806 20432 61133 4487 3210 32005 2101 2723 683 
98 15377 3460 6049 3337 133 213 2039 42 82 22 98 185540 61231 62738 20779 1928 2170 32897 2290 892 615 
99 330581 23181 255638 650 48598 103 582 1713 114 2 99 512426 105612 280218 3049 50208 433 68907 2970 772 57 
TOTAL 68670148 12673885 13741845 14823812 5585043 4893257 7902537 380837 1014312 7874918 TOTAL 95904599 27408188 17894432 17252293 5814341 5135100 18954379 872902 1828726 1148280 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE3 
01 3353 2060 49 
1897 
378 14 92 2 758 
1247 
01 12050 4943 1151 10 2210 126 2257 12 1341 964 02 205324 62086 96850 20745 1338 11218 7820 2141 02 280004 82799 118331 2309 20770 1371 18167 12733 2560 
03 175655 17196 1808 6 32294 60 104784 11976 7731 
1 
03 47811 12485 735 70 7207 22 19795 2486 5009 
2 04 148562 32921 20937 252 46548 10772 6275 24631 8025 04 264179 50294 38217 696 88987 19626 7234 47382 11741 
05 5766 502 1045 524 3309 34 143 203 6 05 8321 1495 1740 737 2549 34 1105 204 457 
06 1881 69 54 47 1661 8 3 19 
ai 06 3950 342 226 82 3201 30 22 47 5li 07 35474 2001 2090 1028 28425 5 1746 92 07 13348 1284 800 542 10355 3 479 35 
08 254566 421 125 58717 34 6 305 24 194954 08 99511 383 133 22287 37 3 242 25 76421 
09 2187 288 53 6 980 1 598 261 
10474 
09 7020 1487 373 37 2702 13 2156 241 11 
10 5166531 421928 3873594 29183 809 32314 710661 87568 10 786115 61238 546961 10849 563 4573 148778 11395 1738 
11 989015 205620 218650 194307 99699 140065 33548 12093 85033 11 240698 53901 49442 46228 25468 34771 9029 2854 17005 
12 12141 2811 3222 340 4511 513 229 290 225 12 34275 13153 7046 638 10564 573 329 1621 351 
13 1575 533 221 301 303 1 169 41 6 13 9427 6050 658 779 411 6 1071 274 178 
14 1304 520 22 12 89 31 830 
1s 581'Î 3120 14 3628 1208 153 56 247 71 
1891 
11 454!Î 2192 15 172372 73036 16141 30674 30236 9737 3802 15 134263 55475 8745 24928 21686 6579 10138 
16 8756 3002 608 70 1799 123 543 4 2554 53 16 20951 8162 1405 257 3214 235 1966 15 5554 143 
17 1265510 432115 710875 18305 29300 64227 3355 135 7178 20 17 392145 135225 212558 5812 9925 24241 1819 369 2335 61 
18 4691 2049 79 219 1832 157 542 13 18 14243 5671 242 1263 4345 658 1993 51 
19 52032 1743 447 49262 249 56 145 130 
42001 
19 30900 3883 1022 25065 474 94 320 262 
30977 20 47788 832 63 3310 850 465 209 
652 
58 20 35674 966 81 1847 1262 175 490 
6904 
76 
21 13949 3526 481 317 6843 41 406 1683 
1713 
21 33425 125Q1 1348 713 8445 69 812 2543 2048 22 197149 4136 18859 158560 3855 947 7129 58 2092 22 69525 2689 17501 21772 3452 109 20481 153 1320 
23 1352269 624302 4929 4206 833839 43614 372 40707 300 23 337521 158888 5499 1663 152628 9876 788 8159 20 
24 41927 1235 61 22596 1078 46 63 
1oo0 
87 16741 24 65797 5051 550 6552 3638 550 1214 
39!Î 
1042 47200 
25 169042 58834 22226 16291 15892 2071 31890 346 20492 25 35547 10829 5564 3638 5281 247 5048 55 4486 
26 1312231 7285 83070 7707 13453 626 85Q 
18 1064 
1199231 26 82653 3199 2820 1512 16389 3522 4130 
1 1559 
49061 
27 1520809 351272 84711 368133 44832 139470 514950 18339 27 343595 86212 28145 89297 23431 37661 70199 7090 
28 362651 99240 53964 100129 63537 3070 15889 34 6808 28 305897 72120 141737 35595 33722 2196 17538 
15 
59 2932 
29 451941 203595 35404 79548 68326 25807 32246 6 448 6567 29 640938 289534 53197 91555 79298 39588 76403 6714 4632 30 4815 1655 1048 548 576 119 710 150 3 30 112738 43653 16212 6596 13283 7647 20631 31 4440 83 
31 505583 114647 84231 125899 112240 58078 188 12100 
2052 16 
31 91177 20312 13525 23864 19514 12045 138 1779 
5145 46 32 78183 42804 10184 6935 7145 3835 5379 13 32 252912 175649 13546 19384 15482 7386 16191 63 
33 7826 2762 2267 213 1412 53 1003 17 80 19 33 65190 15159 29978 1328 11454 52 6555 415 162 87 
34 123834 74536 10620 11947 10123 7834 8215 549 10 34 145059 90031 12554 10376 13866 7951 9640 564 57 
35 25855 10029 1378 919 1273 10166 473 1354 283 35 57396 16737 4642 1155 2285 26016 1077 5105 379 
36 210 6 91 84 23 
1369 
5 
2 
1 
1 
36 649 61 277 228 52 
19753 
16 
2 
15 
39 37 3850 1289 338 198 240 389 26 37 55934 12981 8120 3062 2652 9173 152 
38 293058 111249 69439 22814 26245 26966 26596 2138 1683 5946 38 530046 163927 126792 38058 26773 74358 66740 506 4267 8627 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMôa 
NCCD 
1 
EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaôa 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
39 474960 203924 47887 80223 40758 57270 43582 29 596 691 39 711410 341100 60519 106120 61805 66615 70033 294 3044 1880 
40 89357 29839 18143 18964 9114 2360 10746 113 35 43 40 203641 76017 36982 45316 12422 7024 25407 377 126 170 
41 53029 7158 2318 8152 25034 4164 1835 2286 120 1942 41 160702 20382 14832 56332 40604 5745 3620 2901 154 16132 
42 259 97 28 54 18 5 51 1 5 as 42 7901 2696 1560 1110 645 51 1763 10 66 942 43 528 76 309 36 23 12 14 20 43 12797 6207 2231 486 380 260 1385 906 
44 16511 9990 2358 1666 176 1250 465 597 9 44 18481 7805 3139 3033 255 1911 866 1468 4 
45 248 7 4 190 2 45 45 432 60 38 208 4 122 
1 46 23 19 1 3 46 130 122 2 5 
47 866 761 105 
2662:i 4531 725:i 7134 4 2374 742 
47 480 457 23 
24677 71sB 9041 14525 9 221:i 800 48 150766 78756 23349 48 181916 94770 28713 
49 5164 2153 1299 680 136 142 574 1 174 5 49 89302 53490 21857 4359 1248 513 6110 31 1671 23 
50 71 5 21 45 
2034 665 1519 108 44 1817 50 1712 536 388 689 9019 1 98 529 371 9029 51 57718 34665 2904 13962 51 272340 164507 15558 63120 3062 7145 
52 39 2064 12 27 991 1471 51o4 182 12 52 666 13 186 487 9839 10450 31461. 416 142 53 15906 3771 2311 53 127033 23446 25100 26179 
54 12472 17 4187 169 79i 8037 62 387 1 7954 54 25704 228 9226 2403 7219 12698 1149 2012 24 16138 55 18945 4610 275 4634 110 177 55 88770 39792 2522 18990 979 1094 
56 100155 37330 8392 51383 1215 406 662 277 309 181 56 273330 124048 20977 105894 12021 2155 2524 1136 2913 1662 
57 744 95 
1026 
79 466 21 461 88 s4 s6 57 746 227 2 114 394:i 21 214 168 420 649 58 7933 2254 834 2869 348 6 58 68617 27722 9645 6518 17622 1858 40 
59 18305 6953 2181 2477 2180 1008 2756 501 162 87 59 100346 45618 12621 18780 5327 3635 13151 693 378 143 
60 11222 4811 2015 1468 929 402 1082 17 269 229 60 124755 54657 17480 16007 14476 3338 10919 453 3049 4376 
61 3546 1102 258 1137 323 144 519 21 37 7 61 68626 24299 6893 15539 5796 2319 12610 438 578 154 
62 3685 315 861 188 830 837 425 
1 
30 199 62 14233 1480 1564 1338 1172 4073 3667 3 241 695 
63 7435 1445 210 143 3624 128 618 1266 i 63 6702 897 180 259 3477 157 1177 555 124 64 13307 1580 2883 8431 147 86 145 
1 
28 64 76736 15078 12869 45721 427 41 2337 
6 
139 
65 23 10 2 8 2 65 510 142 107 163 1 89 2 
67 4 2 
4141Î 2 521 657 445ci :i 4608 67 124 76 10 22 795 2998 16 1o4 2132 68 28811 8914 5510 
19420 
68 62329 28643 8808 10366 8483 
11902 69 77290 33905 6493 11681 557 846 4215 
16 
173 69 87577 35537 14769 13648 576 902 9937 
6 
106 
70 31356 8059 10965 1868 1069 5274 4021 72 12 70 54767 13490 24118 6202 2131 3803 4637 341 39 
71 336 225 8 5 2 
600162 
94 SB 2 85317 71 121847 44261 1280 4510 378 24669 46473 178 98 40597 73 5461272 2752926 551932 1306571 68622 91427 4247 73 3150156 1575088 376650 783044 29492 275915 65256 100 4014 
74 49418 17358 4907 1086 1874 22601 1079 326 114 73 74 120322 62177 11600 3219 3632 34565 3698 1082 232 117 
75 1815 236 671 68 57 11 772 
1 s4 1s6 75 14780 3304 4706 769 929 71 4997 4 139 25i 76 33798 9217 16932 4579 789 1025 1035 76 71188 24403 25412 12116 1852 3524 3449 36 
77 252 84 89 79 
262 14692 1331 136 
77 877 339 213 307 2 
8605 
16 
38 78 27951 6965 4561 4 
1 
78 19448 7333 2734 8 133 597 
1 79 50445 15069 3439 171 18831 12464 105 365 79 41695 12607 3132 228 14691 10743 99 194 
80 177 46 17 
78 
25 
26 
29 60 80 2310 531 197 30ci 330 3 410 839 81 563 67 334 47 11 
9 18 si 
81 7292 4020 1662 536 456 318 
94 261 soci 82 6843 3964 785 764 449 254 539 82 120817 73251 13234 9357 7416 5831 10573 
83 12318 6159 688 2911 329 177 1988 
402 
49 17 83 49696 22872 4266 11970 1382 1170 7481 
6150 
518 37 
84 411318 233803 59418 69817 4677 11969 24207 6255 770 84 4248627 2378873 578116 650444 72232 75798 405692 79972 1350 
85 108971 49478 23226 19033 1231 5227 9649 i 612 515 85 820799 416187 161293 95437 10392 29646 98997 50 7298 1499 86 51292 5040 27793 16506 154 1511 77 204 
4 
86 75446 8731 47445 14799 1111 1556 1018 57 729 
1:i 87 89902 55015 14668 10076 1886 2635 3941 296 1381 87 510567 370745 58823 31844 8714 14647 21888 270 3423 
88 29 4 23 2 
1 :i 48850 
88 11160 661 10396 61 
16 
10 
166 
9 23 
89 74535 25527 24 130 
741 8 
89 167181 68864 119 2143 5 
450 
95868 
5:i 90 10699 4166 2585 924 111 1490 674 90 563124 273731 73461 38291 29335 3089 109558 35156 
91 158 109 36 
169 s9 4 
2 10 1 91 7177 3683 1392 1843 12 44 135 32 30 6 
92 1323 816 38 218 9 92 36316 21111 2904 2559 1250 1282 4975 3 2232 
93 260 37 182 8 
327 17:i 
32 
15 
1 
4 
93 1895 675 583 118 4 6 466 
167 
43 
14 94 3188 854 462 861 405 87 94 16026 5436 2545 4251 711 944 1473 485 
95 84 11 19 35 11 31 23 95 2992 190 526 9 287 1435 794 38 4 96 109 49 7 1 6 
10 7 
96 1574 757 238 95 17 169 
98 
7 
97 1429 436 282 214 119 14 347 97 10969 4087 1207 2096 590 176 2645 70 
98 1377 459 187 477 87 12 145 1 9 98 20368 12125 1112 3933 1510 264 1161 16 247 
99 153683 6974 124452 222 19591 1 3 1920 520 99 193629 17770 147071 403 22752 12 1109 3055 1457 
TOTAL 23677173 6963017 6414003 3033809 1598236 1597487 1861364 67902 409300 1732055 TOTAL 19909886 8702784 3357283 2811677 1154381 1163842 1851288 94775 406909 366947 
1041 EUR.OSTBLOCK 1041 EUR. ORIENT. 
01 3297 2059 49 
1897 
378 
1338 
51 2 758 
1247 
01 11342 4915 1150 10 2210 26 1678 12 1341 
964 02 201508 62068 93045 20734 11218 7820 2141 02 256381 82799 114731 2309 20747 1371 18167 12733 2560 
03 175655 17196 1608 6 32294 60 104784 11976 7731 
1 
03 47811 12485 735 70 7207 22 19795 2488 5009 
2 04 84158 26969 15540 252 16339 6394 1267 11371 6025 04 146420 41971 27406 696 30655 12541 2184 19224 11741 
05 5630 486 1045 523 3247 18 102 203 6 05 6834 827 1737 726 2109 10 764 204 457 
06 1813 69 54 47 1615 8 1 19 
ai 06 3806 341 226 82 3067 30 13 47 sei 07 23491 2001 340 1028 18192 5 1746 92 07 10351 1284 196 542 7762 3 479 35 
08 254555 395 125 58717 29 6 305 24 194954 08 99446 302 133 22287 33 3 242 25 76421 
09 2187 288 53 6 980 1 598 261 10474 
09 7004 1482 373 37 2702 13 2156 241 
1731Î 10 3650625 359080 2787894 29183 809 22314 353303 87568 10 538848 52411 387725 10849 563 3175 70972 11395 
11 912292 201969 211334 194307 86290 129240 33544 12093 43515 11 224300 53275 47627 48228 21984 32760 9027 2854 8545 
12 12027 2810 3214 332 4449 513 215 269 225 12 33443 13147 6947 532 9981 573 313 1599 351 
13 1440 501 217 301 302 1 76 36 6 13 8186 5817 640 760 405 6 200 180 178 
14 1304 520 22 12 89 31 630 
15 5811 
14 3628 1208 153 58 247 71 1891 
11 4549 2192 15 164574 72663 16141 30659 27898 4718 3549 3120 15 128911 55147 8745 24859 20346 3021 10041 
16 8640 2997 553 69 1757 123 543 4 2541 53 16 20506 8139 1077 247 3167 235 1966 15 5517 143 
17 1180426 431822 626086 18305 29300 64227 3353 135 7178 20 17 372376 135046 192972 5612 9925 24241 1815 369 2335 61 
18 4391 2049 79 219 1632 157 242 13 18 13030 5671 241 1283 4343 658 783 51 
19 51993 1725 441 49262 249 56 130 130 
42001 
19 30846 3641 1012 25065 474 94 298 262 
30977 20 47730 831 58 3279 839 465 199 
652 
58 20 35786 964 76 1834 1237 175 447 
s9o4 
76 
21 13866 3491 473 317 6828 41 393 1671 21 33203 12489 1312 711 8395 67 797 2528 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark J "E)I)IM<J 
1041 EUR.OSTBLOCK 1041 EUR. ORIENT. 
22 196409 4121 18317 158537 3810 898 san 57 2079 1713 22 67254 2651 16815 21726 3419 69 19046 150 1310 2048 
23 1351891 624021 4697 4180 633818 43811 357 40707 300 23 337053 158599 5480 1638 152566 9822 n1 8159 20 
24 38808 930 61 20181 680 46 82 
1oo0 
87 16741 24 64191 4784 546 5498 3381 550 1208 
391Ï 
1042 47200 
25 164209 58645 21500 16223 15540 1961 28502 346 20492 25 34612 10762 5436 3823 5235 242 4574 55 4486 
26 1311915 7265 83070 no7 13453 826 543 
18 10114 
1199231 26 82573 3199 2820 1512 18369 3522 4050 i 1551Ï 49061 27 1483743 340651 84525 3333n 44004 139015 513953 7116 27 312864 806n 27976 70266 22659 37359 69462 2905 
26 293438 69982 37158 91815 sna2 1769 8138 34 6808 28 2n493 68608 138821 33830 20998 1912 14543 
12 
51 2932 
29 350290 158326 26104 53950 83805 23967 19141 
6 
428 8567 29 522383 229882 45104 61446 72738 37136 65711 5722 4832 
30 3961 1337 678 531 515 96 652 143 3 30 100075 39306 12764 5586 12468 6959 16926 31 3990 63 
31 102783 82041 16821 15490 5849 578 4 
13 1692 16 
31 16982 10334 3004 3319 1984 274 67 
s:i 4390 4li 32 71120 39156 8734 6890 6938 3550 4331 32 213142 142366 11609 18465 14921 7296 13946 
33 7552 2618 2198 199 1393 53 975 17 80 19 33 63037 14706 28806 1212 11233 51 6366 414 162 87 
34 118283 73817 10549 8887 10006 7833 6832 547 10 34 139929 88813 12433 8296 13679 7949 8127 575 57 
35 23468 8195 1357 917 1263 10161 471 841 263 35 51176 12323 4574 1057 2243 25988 1047 3565 379 
36 174 6 57 84 23 
1240 
3 2 1 i 36 446 59 87 226 52 18123 7 2 15 39 37 3616 1201 335 195 236 381 25 37 52512 11571 8040 2996 2593 9003 145 
38 270490 102220 65694 20194 22219 26539 24501 2136 837 5946 38 481141 169157 110920 31941 23571 73529 80109 506 2781 8627 
39 335813 155947 30107 68230 38450 19578 22196 29 586 690 39 590727 299786 45914 96186 58822 32397 52517 292 2936 18n 
40 81452 29006 15840 14823 9107 2252 10434 113 34 43 40 191197 74234 32882 40692 12380 8672 23467 an 123 170 
41 52122 7155 2267 7543 25007 4184 1833 2286 104 1743 41 151186 20324 14698 49710 40377 5745 3597 2901 148 13690 
42 232 94 21 44 18 5 44 1 5 
ali 
42 7495 2631 1511 913 845 51 1888 10 66 942 43 229 71 34 26 21 3 14 20 43 10297 6120 257 452 234 221 1201 870 
44 15521 9975 1418 1659 150 1250 465 595 9 44 16703 n39 1808 3013 105 1910 884 1480 4 
45 248 7 4 190 2 45 45 431 59 38 208 4 122 
46 23 19 1 3 48 129 122 2 5 
47 888 761 105 26506 4273 712!Ï 5389 4 2374 742 47 480 457 23 24263 7076 6939 11335 9 2195 80Ô 48 145364 78454 20493 48 174929 94030 26262 
49 4659 1980 1244 659 125 139 539 1 167 5 49 83062 30040 20543 4215 1086 412 5305 3 1433 23 
50 53 5 21 27 2028 665 1soB 1oB 44 1817 50 1534 524 380 586 6977 1 41 52!Ï 371 902!Ï 51 51286 29769 2117 13212 51 248330 148714 12724 59816 3062 7108 
52 39 2062 12 27 990 1471 3722 133 12 52 888 13 186 487 9834 10456 26751 327 142 53 14433 3747 2296 53 121783 23292 24983 26004 
54 12119 17 4059 8 
789 
8021 14 
387 i 7954 54 19844 228 6704 215 7161 12347 150 2012 24 161ali 55 18407 4587 267 4183 110 129 55 65503 39384 2370 16700 979 735 
58 57316 33275 6366 12825 1215 406 662 277 309 181 56 209308 118365 20818 47714 12021 2155 2524 1136 2913 1862 
57 744 95 
1024 
79 486 21 461 86 s4 66 57 746 227 2 114 3938 21 214 168 418 849 58 7917 2250 832 2888 342 5 58 68323 27884 9784 6501 17612 1724 33 
59 18120 8842 21n 2443 2179 1008 2721 501 162 87 59 98848 44699 12465 18450 5310 3633 12879 683 376 143 
80 11152 4789 2015 1423 928 402 1080 17 269 229 60 124192 54439 17470 15749 14472 3336 10852 447 3049 4376 
61 3463 1044 258 1132 323 144 497 21 37 7 61 67562 23962 6872 15272 5796 2316 12175 438 sn 154 
62 3516 311 783 182 830 837 424 i 30 119 62 13823 1416 1469 1290 1166 4073 3655 241 513 83 7408 1444 192 143 3824 120 618 1266 
7 
83 6646 695 144 258 34n 142 1175 555 
117 84 13245 1571 2683 8407 122 84 143 i 28 84 78066 14912 12680 45399 326 31 2283 6 138 65 20 7 2 8 2 65 479 114 107 163 1 86 2 
67 4 2 
4142 
2 
516 656 4201 3 4Boli 67 100 54 8 22 727 2982 16 1o4 2128 86 27896 8738 5034 
19420 
68 60486 28214 8758 10016 7557 
11902 69 73375 32955 5876 9655 509 840 4030 
16 
90 69 85519 34954 14510 12959 455 692 9768 
6 
79 
70 30104 n82 10461 17n 1032 4972 3980 72 12 70 51738 12679 23319 5802 1933 3175 4444 341 39 
71 242 133 8 5 2 
503042 
92 
66 
2 
85312 
71 113278 43107 949 4435 378 20525 43766 
100 
98 40594 73 4922405 2426094 489902 1255804 68166 69792 4225 73 2888986 1409475 339325 756583 28678 227269 62979 3763 
74 34345 16283 4668 1065 1873 89n 946 326 114 73 74 98304 59615 11135 3213 3508 14305 3097 1082 232 117 
75 1638 233 569 68 52 11 705 i s4 166 75 13375 3194 4136 769 733 71 4468 4 139 257 76 23431 6917 7787 4499 769 644 574 76 53924 23807 12943 11387 1833 1399 2323 36 
77 250 82 69 79 262 13892 1241 131Î 77 884 326 213 307 2 8163 16 ali 78 27061 6965 4581 4 i 78 16943 7333 2734 8 133 534 i 79 41200 11069 3439 171 16584 9466 105 365 79 34263 9556 3132 226 12907 8166 99 194 
80 106 46 16 
73 
15 26 29 80 1295 527 183 294 1n 3 403 2 81 556 65 334 47 11 li 15 si 81 6965 3725 1652 525 458 313 94 227 soli 82 4310 1622 712 737 438 247 469 82 90461 47166 11587 9107 7339 5548 6593 
83 11674 6010 620 2814 317 143 1705 
401 
48 17 83 483n 21995 3916 11195 1381 924 6438 
6105 
511 37 
84 349066 197167 54832 62661 4199 3990 20467 4579 no 84 3748935 2128613 512965 593518 62937 37542 341770 63916 1349 
65 94055 38433 21683 18502 1115 4180 9157 
7 
501 484 65 674780 324739 132776 67067 9963 20964 91635 34 6110 1452 
66 51192 5035 27706 16502 154 1511 74 203 
4 
86 74829 8706 47046 14534 1111 1556 888 57 729 
13 87 65126 53406 13927 9511 1878 1266 3496 296 1342 87 471027 358458 52867 26229 8675 4320 19183 270 3012 
86 5 2 1 2 
2 4i 
86 727 168 458 61 
16 
10 
1s:i 
9 23 
69 2961 2770 21 127 
7o4 s4 8 89 12647 9717 86 2094 252!Ï 345 569 s:i 90 9758 3832 2349 683 1260 638 90 467158 241986 51581 34038 27469 80473 26702 
91 156 106 35 
166 6IÏ 4 2 10 1 91 4800 3641 857 47 10 44 133 32 30 6 92 1213 766 36 142 8 92 33812 19819 2800 2532 1247 1274 3991 3 1946 
93 157 22 115 826 322 171 19 1 4 93 975 403 143 56 4 3 321 43 14 94 3083 821 460 394 65 94 15049 5123 2530 3929 612 938 1438 469 
95 79 6 19 35 1i 31 23 95 2956 156 524 9 272 1435 794 38 4 96 101 44 7 1 3 
10 7 96 1494 739 232 93 17 130 98 7 97 1380 419 282 209 119 13 321 97 10473 3807 1194 2062 586 167 2490 67 
98 1354 458 165 484 67 12 138 1 9 98 20107 12022 1084 3864 1505 263 1106 16 247 
99 134165 4837 107355 218 19532 1 2 1920 520 99 169695 10221 133213 380 20836 12 523 3055 1455 
TOTAL 18158741 8183230 5004081 2722484 13111184 1293357 1416854 42275 215318 18110918 TOTAL 17217513 7723786 2880384 2527224 1020187 1121112 1547187 84185 253330 351806 
1048 AND.KLASSE 3 1048 AUT.CLASSE 3 
01 58 2 
3805 1i 
14 42 01 706 29 1 
23 
100 578 
02 3816 
5952 4378 5007 1348<Ï 
02 3623 
8323 
3600 
7086 5050 28157 04 64405 5398 i 30210 04 117757 10809 1i 58332 05 136 16 62 16 41 05 1465 667 3 440 23 341 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschiand 1 France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
1048 AND.KLASSE 3 1048 AUT.CLASSE 3 
. 
06 48 46 2 06 145 2 134 9 
07 11984 i 175Ô 10233 1()()()(Ï 35735!Î 07 29!17 8827 404 2593 1398 77806 10 1515906 62848 1065700 
13409 41518 
10 247267 159236 3483 11 76722 3651 7315 
9 
10625 4 
20 
11 16395 626 1814 
1oS 
2011 2 
2i 
8459 
12 113 
32 
8 61 15 12 831 5 99 584 16 
13 136 4 
1fÎ 1 5019 94 5 
13 1240 232 18 19 6 
355!Î 871 94 15 7799 373 58 2338 53 14 15 5373 326 327 70 1323 96 38 16 118 5 1 42 
2 
16 445 22 11 47 
4 17 85065 293 84790 17 19769 178 19587 
2 18 300 
36 9 15 
300 
12 
18 1213 
102 
1 3 2 1210 15 21 85 
2:i 48 
13 i 21 223 36 50 15 :i 22 740 16 343 45 252 12 22 2271 38 666 45 33 21 1435 10 
23 379 281 33 26 21 3 15 23 488 289 40 27 42 54 16 
24 3119 305 
72fÎ 
2415 396 
110 
1 24 1607 267 2 1055 277 
5 
6 
25 4833 189 66 352 3366 
922:i 
25 734 85 127 16 46 475 
27 57070 10621 186 34758 829 456 997 27 30730 5532 169 19031 773 302 738 4ts5 
28 69223 9261 16606 8315 25806 1301 7732 26 28 28394 5503 4916 1984 12727 283 2994 :i 
j 
29 101664 47276 9301 25603 4522 1839 13103 29 118539 59637 8095 30103 8559 2454 10698 990 
30 852 314 371 17 61 24 59 
12100 
6 30 12659 4347 3449 1025 796 666 1903 449 
31 402802 52806 65410 110409 106391 55500 184 36i 31 72196 9978 10521 20545 17530 11771 72 1779 755 32 7055 3852 1450 248 207 86 1051 32 39774 33287 1936 899 585 89 2243 i 33 269 143 67 13 19 i 27 2 33 2149 452 1169 115 222 2 190 34 5553 720 71 3060 114 1585 34 5126 1216 121 2061 185 1512 9 
35 2384 1830 20 3 10 5 3 513 35 6216 4412 66 96 42 28 30 1540 
36 35 
87 
34 
4 12fÎ 1 i 36 200 2 169 67 59 162fÎ 9 8 37 224 1 
2610 
5 37 3417 1407 78 172 
38 22570 9028 3545 4028 429 2095 826 i 38 48903 14763 15874 6116 3202 829 6632 i 1487 39 139150 47978 17778 11996 2305 37694 21388 10 39 120661 41310 14607 9928 ~· 34216 17522 110 :i 40 7911 832 2503 4143 7 109 317 16 19!Ï 40 12644 1782 4099 4426 354 1940 3 41 906 3 51 609 27 1 41 9513 58 134 6622 226 23 8 2442 
42 26 2 7 10 
2 9 
7 42 403 62 48 198 
14fÎ 39 
95 
43 299 5 274 8 1 
2 
43 2500 85 1976 34 184 36 
44 989 14 940 7 26 
124 174fÎ 
44 1778 66 1531 20 150 1 2 8 
48 5402 301 2856 117 258 
7 
48 6982 735 2430 413 94 101 3193 16 
49 304 175 55 21 10 3 33 49 26238 23452 1312 145 157 101 805 28 238 
50 18 
4875 7sB 
18 
fÎ ti 
50 177 12 8 100 42 57 51 6428 748 49 51 24011 17794 2833 3304 38 s8 53 1479 3 24 17 1 
tfÎ 1365 53 
5269 154 136 175 5 
35i 
4711 
54 354 
24 
129 161 j 48 54 6060 4o6 2522 2188 57 999 55 535 7 449 48 55 3265 152 2292 358 
56 42840 4055 27 38758 i 6 56 64021 5680 161 58180 4 !Î 136 j 2 58 12 3 1 1 
:i 
58 293 59 59 17 
59 190 115 4 33 35 59 1696 918 158 329 16 1 273 
fÎ 
1 
60 66 20 44 2 60 563 218 9 257 4 
:i 
69 i 61 83 57 
77 
3 23 
79 
61 1061 333 20 266 1 437 
62 166 4 6 
2fÎ 2 2 62 
409 84 94 48 6 
10 
12 :i 182 
64 61 7 
5 
24 84 670 167 9 322 101 54 i 6 
66 914 178 476 4 2 249 
s4 66 1838 429 47 350 67 15 926 4 69 3916 950 618 2025 48 6 185 69 2061 584 259 890 121 11 169 27 
70 1248 275 503 90 37 302 41 70 3027 812 797 399 198 627 194 
118 71 93 93 
62027 50768 45!Î 97t25 1636 22 5 71 8575 1156 332 76 614 4145 2666 249 :i 73 538873 326832 73 281173 165617 37321 26482 48628 2279 
74 15073 1077 237 1 1 13625 132 74 24020 2566 463 6 124 20261 600 
75 176 3 102 
ai 4 38i 67 75 1406 110 571 729 196 212fÎ 529 76 10370 300 9147 461 76 17266 797 12488 19 1127 
78 890 4006 2248 800 90 78 504 305Ô i 17sS 442 62 79 9248 i 2998 66 79 7413 2577 j 837 80 71 
2 5 
10 80 1015 4 14 
fÎ 
153 
81 7 
70 ti j 6!Ï 3 81 326 294 10 11 286 5 82 2528 2341 27 82 30366 28086 1853 249 77 1981 34 
83 642 148 69 96 12 33 283 i 1 83 3319 875 349 777 23 245 1044 45 6 i 84 62190 36609 4576 7136 478 7981 3731 1678 ai 84 499674 250053 65141 56917 9300 38253 63915 16049 85 14918 11045 1547 530 117 1043 493 112 85 146025 91451 28524 8348 407 8684 7364 16 1184 47 
86 100 6 87 4 8 137i 3 as 86 819 23 400 265 46 1052fÎ 131 87 4781 1609 744 565 446 87 39535 14285 5953 5615 2705 41i 
88 23 2 21 3 i 48810 88 10432 493 9939 5Ô 5 4 9529!Ï 69 71573 22756 3 
37 222 89 154537 59147 32 186i 90 935 336 238 41 27 34 90 95965 31746 21902 4255 558 29081 to5 8457 
91 2 1 1 i 7fÎ 91 2374 40 534 1796 2 fÎ 2 286 92 110 30 3 92 2704 1293 101 29 3 986 
93 102 14 67 8 
6 3 13 15 :i 93 917 270 440 60 toi 2 145 94 106 31 2 35 11 94 982 315 13 324 10 38 167 14 
97 51 18 
:i 
5 28 97 496 279 15 32 2 10 155 3 
98 23 2 12 66 6 96 255 102 27 66 5 53 99 19496 2336 17098 4 99 23833 7551 13657 22 1917 585 i 
TOTAL 3717422 7697tiT 14011923 311321 207078 304139 444505 25629 193978 51058 TOTAL 2612217 878834 478884 284440 134201 234145 304118 30587 153581 15339 
1051 IIITTELMEERB. 1051 BASSIN IIEDrr 
01 169431 27827 12398 4129 5189 1979 989 114810 2110 
100 
01 224382 50363 24440 7483 22248 8532 6688 100830 3798 2 
02 266114 67879 52301 30738 58089 6023 8692 22661 19611 02 630325 189756 106186 58261 160888 12912 18477 42296 41450 99 
03 144849 4227 22060 42067 32977 67 18140 4670 19219 1402 03 196813 4093 85756 24184 22833 424 30380 5156 42240 1747 
04 790811 191144 131223 15072 324301 41665 30616 18958 3767!1 133 04 1147108 250516 210617 8419 457266 77047 40402 37151 65166 522 
05 18213 4638 3720 4149 167!1 266 460 164 3091 46 05 211887 7873 5442 3979 5535 995 3663 164 1094 222 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeurs 
Kapitel 
'EXXâOa NCCD 'EXXâOa 
06 20347 134 3762 1746 10876 3517 87 
10384 
213 12 06 633 8829 3572 24870 4499 258 
1714 
491 52 07 757080 11532 117871 9861 360617 73308 149970 22528 1009 07 3404 22695 7899 76946 12758 40367 4233 452 08 55963 2865 11311 17976 5301 481 312 27 17690 08 2493 11341 15168 2739 336 481 20 13696 09 6049 885 1583 252 1197 152 1882 
8 
8 90 09 3746 3819 974 2243 704 9144 
26 
37 246 10 3135094 180653 1807020 185590 3722 110549 564825 4270 278457 10 27300 267554 67669 916 19419 106807 874 47172 11 2143151 91338 742831 853640 147303 128798 22921 
254 
2977 153343 11 21425 161012 247390 32460 26813 7755 
sO 1172 34414 12 55278 3687 33050 6285 6597 2118 1150 1279 898 12 12151 18630 9415 20833 3549 1746 3417 412 13 2194 749 758 298 103 97 170 1 7 11 13 8264 3364 2580 985 869 828 782 85 333 14 1897 46 849 186 748 9 59 
18 304 32798 14 268 1204 162 233 32 131 8 314 23389 15 302882 74737 89487 25815 62038 11991 5714 15 61708 52703 27703 53843 6455 5597 16 46214 3313 4352 5196 14387 1838 1263 27 15787 91 16 7856 8352 13415 28844 4584 3419 44 31935 128 17 1124249 155021 387481 189469 153487 107475 78653 597 51273 793 17 51415 104278 69338 55379 38503 31111 958 12515 1648 18 23784 3114 2515 1880 9622 1099 4917 131 191 335 18 8807 8297 7355 23101 2720 17251 173 686 1174 19 34073 4995 6197 8595 2024 4379 5543 85 1612 643 19 12349 12279 8405 3584 10480 12512 104 3403 1073 20 58702 5211 7041 10536 953 845 4475 21 218 27402 20 4820 6179 8436 1043 548 5845 24 185 21584 21 62892 9478 5305 4512 13372 849 4983 21857 2472 284 21 22992 10107 6706 30879 1173 11846 58000 3444 516 22 210841 28288 37976 12351 69910 882 55368 1066 4351 689 22 17590 38888 7485 35143 496 155216 3532 3015 517 23 1013177 58108 59920 388872 84477 265575 12424 112 48516 95173 23 26032 30984 113238 40277 69682 10281 50 22213 19972 24 41252 3527 1589 10896 3799 90 7108 100 93 14070 24 21264 5935 8072 30589 602 53281 506 978 33187 25 5912442 278377 1051286 653695 37518 327885 349117 15740 51952 2946872 25 23852 76814 74635 8747 12326 29256 1367 6023 118392 26 1053803 40437 143950 720908 13870 3621 5155 73356 
28195 
52506 26 5742 8384 8638 5532 1376 15933 17346 
5081 
3255 27 11501434 491783 1623681 5737489 1043055 247004 1839374 26014 464859 27 86540 440766 1596871 285485 83260 455536 4736 102047 28 1181688 229489 262947 273748 115648 33789 163320 79150 457 23162 28 104671 77083 82082 35714 13871 42108 18533 399 3504 29 883052 213612 189401 181042 188166 31022 74094 2485 829 2401 29 379083 198619 213838 153240 59564 148485 42490 7135 2412 30 66743 5843 37777 8398 2698 1241 10631 836 669 650 30 139240 300407 57422 41616 40883 139759 4465 24959 11407 31 587106 48992 156907 229157 79817 54735 11547 1430 21 4500 31 10829 26681 23222 13088 7668 2423 223 7 1145 32 211078 78468 34164 38555 10531 18560 29688 336 4594 184 32 253531 46290 57257 30121 23548 60561 274 11322 432 33 29634 3838 8258 3064 4405 767 8513 598 66 125 33 24980 103857 11421 22085 2081 43520 12113 628 524 34 157781 72828 27278 14399 5883 10117 26216 107 696 257 34 94023 33556 19018 6820 13218 32942 292 1081 401 35 38139 9356 9905 5663 5963 2110 2024 46 2640 432 35 22742 19545 10022 5052 8778 4384 1182 14190 589 36 8238 416 1167 3123 77 399 301 
7 32 
2755 36 1535 5512 7753 536 4322 493 383 1 1958 37 22677 6685 4377 1546 925 5349 3720 36 37 57951 38302 13878 13441 54736 48094 515 496 38 509652 146886 113546 105446 24215 32483 70524 3531 4828 8193 38 238377 147008 131137 44819 52664 152317 3313 4994 10052 39 1269473 327357 280134 230894 199177 144157 69957 866 4046 12885 39 521880 292938 300868 191997 154708 124335 1903 7916 17372 40 247209 60910 89027 45587 12510 10714 27272 622 166 401 40 142259 184409 100019 16037 26815 55303 1818 738 1094 41 86431 17828 23390 12735 9425 2836 15212 1331 397 3277 41 67443 58957 46913 17597 5529 27768 1814 4233 17444 42 2044 334 269 1040 146 38 146 12 59 42 6872 7985 18247 1139 572 2469 9 141 1029 43 3164 1614 500 409 45 180 295 
527 
85 56 43 195100 39064 6474 2491 3893 24495 
1263 
8927 3654 44 585565 151725 286986 29370 4520 54754 32271 10679 14753 44 59638 92070 50327 3481 19120 22192 13003 7811 45 901 39 111 428 
21 
8 310 2 1 2 45 174 461 1723 4 40 595 4 5 7 46 446 37 184 185 
2065 
16 3 
398 
46 319 343 837 52 3 63 3 7 47 238572 4826 208086 1680 6683 14200 
62 
634 47 2153 31017 896 700 258 1462 
223 
149 35 48 461802 135639 109541 101572 26870 7908 27867 2275 50068 48 173794 123952 111646 38051 14223 53960 3158 38502 49 49515 11975 15301 11040 1554 708 6703 30 815 1389 49 51585 81000 31980 7603 5229 50049 143 2786 4497 50 284 28 85 175 
4270 
7 9 
11oB 53 1126 
50 1551 3105 12469 6 129 383 1 
422 4242 51 91499 37815 12407 26775 2561 5363 51 178544 64298 133316 19070 14105 26297 5731 52 188 16 129 28 3 5 6 
5 42 
1 52 1138 8567 368 42 159 145 g:j 486 29 53 35677 7347 9500 9267 1851 1761 5699 205 53 75871 57808 72355 12566 10827 41140 824 54 7718 51 3851 226 
1527 
3060 523 
267 321 
7 54 659 3710 3574 1 5369 2416 13 
2428 
7 55 53639 12648 11819 5482 7191 3898 10486 55 108386 73517 30891 11130 40902 11982 1360 25156 56 174999 79474 29664 45423 3519 4408 8168 1174 324 2645 56 258857 93817 133909 18776 22190 21431 2205 2738 11294 57 4147 220 1258 527 194 1191 755 
23 1sB 
2 57 379 532 854 102 1537 1101 
185 1163 
6 58 26984 4693 4393 3328 580 12482 1115 212 58 50059 40916 24505 3708 48227 10225 1823 59 44628 12805 6331 9697 3475 5671 4327 64 115 143 59 86720 40098 45336 13525 18286 25545 840 675 808 60 28747 14971 3489 8452 1061 715 1914 2 51 112 60 167716 49575 93097 13284 5052 40002 69 973 2034 61 14957 4445 2136 3238 1767 938 1664 19 23 527 61 71332 95942 108233 23300 9728 49030 649 488 14788 62 12639 720 1699 2733 4473 1171 1115 16 51 661 62 5612 8088 15581 3746 3287 10512 170 324 5447 63 40440 9009 5285 3780 8237 8563 4611 264 819 156 63 6137 2759 1842 4875 7026 3305 1117 324 93 64 18991 1971 3891 11901 158 59 398 14 535 64 18504 27653 95899 1034 288 5061 121 6948 85 627 106 63 382 2 5 55 2 1 11 65 1971 1266 6683 20 51 1110 28 10 400 66 780 21 61 637 19 2 18 19 1 2 66 206 270 2125 74 26 181 58 5 8 67 318 32 47 190 
2318 
40 6 
1:Ï 
1 2 67 520 438 1453 12 348 93 
662 
40 9 68 338138 25100 38343 223553 3522 10047 11742 23500 68 39694 32857 88610 2273 3767 18044 6346 4797 69 476843 83074 33066 317631 1777 7306 23096 38 2058 8797 69 74159 38644 157498 1718 5258 25414 121 1194 3664 70 308020 46414 108171 81903 12845 33986 22807 103 244 1547 70 68447 135433 86639 11705 20851 25543 799 717 1539 71 919 140 267 268 129 24 81 9 1 71 64929 83460 124801 37128 280384 107949 32 365 85 72 1157 1116 
2508525 
1 
814945 797843 
40 86s8 185406 72 6357 2 61 16 331 148 5712 15 95796 73 10420285 2211071 1123134 2732167 40536 73 1307325 1273797 954442 261786 300654 478447 9367 74 198393 39233 63253 22544 6036 41478 18585 2 169 7113 74 103186 116719 47269 12008 65870 38258 13 394 12244 75 5169 646 598 348 216 145 3209 
524 
5 2 75 6365 3967 1985 3237 833 12312 36 28 7 76 159017 32126 50387 31173 7504 13681 11578 1121 10923 76 86921 119818 102133 16257 29102 34361 2664 2643 20126 77 982 77 691 91 
1834 2076 
121 
117 
2 
5 
77 562 1851 238 
1563 
1 317 
65 
11 
11 78 43533 15904 3343 4014 14965 1275 78 13505 3207 3100 1619 10625 907 79 45140 12330 4684 5319 5779 14298 2489 41 88 112 79 11324 4725 5810 4897 13422 2704 46 135 70 80 866 287 80 87 37 77 290 8 80 3732 806 825 424 1098 3097 
7 
101 81 1023 176 370 35 194 71 176 
81 
1 43 81 3237 1843 482 983 1054 1872 14 522 82 33050 12990 7284 6816 934 628 4071 205 82 157005 87069 51607 17950 9721 48782 531 1719 83 59906 8635 15770 23869 3798 1936 5270 19 211 398 83 56372 72880 100263 12724 8303 29261 62 948 1413 84 1269468 395822 275573 352708 35824 46530 137579 1919 21434 2079 84 3596379 1963954 2228001 304882 297590 1303844 36375 144580 9493 85 466506 152332 100477 134880 14748 11273 42936 224 2856 7000 85 1592271 928848 766823 123485 93669 399549 5453 37139 19004 86 48276 16001 25919 1520 121 2183 2417 
8IÎ 114 1 86 112019 60969 12488 1076 837 8575 1 385 3 87 1536375 616190 474246 179095 32164 66735 159395 4982 3480 87 2746254 2014527 836318 88778 211725 745962 559 10703 14830 88 2477 160 1224 855 141 73 13 11 
13967 484 88 25874 348041 363682 32482 19114 619 975 36 1666 89 283334 74093 75785 74682 17640 1193 24629 861 89 84126 145145 40777 166995 4169 26060 1235 12478 90 34454 10678 7035 6794 1750 1301 5221 331 1295 49 90 461678 304815 138734 92346 35881 230712 11687 30263 717 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
1051 MITTELMEERB- 1051 BASSIN MEDIT 
91 2388 1133 508 662 26 8 38 8 1 4 91 66548 30915 22099 9381 695 508 2598 79 65 208 
92 7774 2779 915 1621 78 538 1736 21 23 63 92 174821 75715 23398 19309 1868 10993 38615 665 2588 1670 
93 4626 550 686 2717 
930 
160 293 
79 2314 
220 93 54949 8818 7951 29130 1 4436 1392 
316 
15 3206 
94 72605 12349 8943 42501 1451 3969 69 94 265637 52917 43575 131849 3900 3840 21029 7925 286 
95 583 98 212 32 11 90 140 
1 8 7 
95 12888 878 3914 1059 79 3409 3547 
4 99 
2 
96 2905 352 270 1393 553 148 173 96 16620 3777 2888 5419 2224 372 1801 36 
97 14973 2661 2762 6425 499 346 1687 236 299 58 97 100833 18505 21258 34901 3833 2882 15165 2225 1925 339 
98 12488 3065 5116 2738 113 287 1063 44 47 13 98 130041 54891 35321 18834 1480 3011 13306 1863 812 523 
99 436002 7816 398742 1016 27439 37 205 635 112 99 404366 45332 268757 3723 34701 481 48532 2054 783 3 
TOTAL 53283382 7448016 12529986 13303030 4275970 3048936 7272277 451716 449575 4483876 TOTAL 54844813 15885415 12384628 11114768 3654113 2798694 7075828 450222 684528 816617 
1052 ARAB-LAENDER 1052 PAYS ARABES 
01 160804 24735 10031 7658 5653 1902 842 109747 425 11 01 209297 43074 17675 9211 27103 8528 5925 96092 1582 107 
02 347624 16397 242417 13705 7837 533 3054 35352 28328 1 02 470446 28573 278672 28027 11934 1348 7834 77025 37025 8 
03 31357 8 330 66 24245 5 6036 3 634 30 03 20300 48 2365 125 10222 56 5046 16 2356 66 
04 891439 190370 155015 13898 362383 39997 35277 20502 73780 237 04 1367783 244497 288397 5773 524934 85599 53937 38386 125537 723 
05 3426 92 713 66 793 622 45 1095 
65 
05 3380 802 968 398 360 312 413 127 
175 06 7210 2 2908 818 3034 362 18 
3222 
3 06 26481 13 7377 2497 15095 1002 302 
499 
20 
07 533657 3654 102097 6132 284286 68080 53844 11072 1270 07 114689 1119 21182 5922 55398 9031 17117 3314 1107 
08 116843 55 71199 13518 322 19 317 39 31374 08 67442 87 36288 9943 1135 35 860 70 19024 
09 6227 257 517 276 551 15 4586 23 2 09 47986 1435 1627 1433 1527 77 41770 108 9 
10 4410781 440909 2137018 228190 123466 427091 862593 
244 
4265 187249 10 765842 76226 320071 79046 22748 73945 161337 
99 
871 31398 
11 2597549 210362 847618 924488 198636 139851 24546 42 251762 11 621501 43537 183627 262651 39097 28208 8788 17 55477 
12 35912 485 30507 434 2626 430 779 48 440 163 12 32638 2077 15469 1973 8462 1286 1227 7 2082 55 
13 950 173 422 95 51 15 146 2 46 13 6311 1901 1539 205 630 57 363 15 1601 
14 5240 7 4455 23 671 4 80 
18 1348 22711 
14 1601 21 1318 46 121 10 85 
7 1307 1507:i 15 277713 33058 78099 20772 100845 15013 5849 15 210557 24730 42149 24447 88460 7949 6435 
16 27352 1536 2448 1365 7453 168 1828 21 12354 179 16 55532 3324 6007 3148 11942 274 7198 30 23282 327 
17 1507433 185169 603233 201480 159502 262692 29382 410 84592 973 17 506800 84184 172316 71218 62142 92045 27892 522 14326 2175 
18 24728 3219 2336 2679 4189 725 10717 126 321 416 18 79629 8171 6794 8476 7582 1826 44311 183 620 1666 
19 111951 4940 14314 28101 4809 5745 39905 257 3141 10739 19 149233 13280 23842 21917 6617 14483 51280 344 7356 10114 
20 188498 2686 8038 59968 4741 1080 8343 25 412 101205 20 141622 4674 9060 35621 4491 946 9951 23 1857 74999 
21 88874 8132 9261 2958 16061 5232 20204 12867 13473 686 21 226925 22643 25815 4880 42270 7523 30218 74909 17971 696 
22 211357 14353 27632 8755 79801 1645 34372 71 14961 29767 22 178342 9718 26172 6373 42797 871 81936 233 8701 1541 
23 888804 57744 32900 273140 115405 283834 7159 26 27953 90643 23 273161 22440 18134 76501 47659 72667 4648 7 12049 19056 
24 45035 1227 2401 7962 335 273 21328 1640 10 9859 24 362171 8652 11763 6505 2549 2521 297615 7624 152 24790 
25 8609972 483472 535714 816515 95850 248047 188865 32167 144782 6084560 25 450776 34151 41462 100589 9181 15182 14180 1911 9494 224626 
26 129066 14031 4454 19 30763 7053 1194 13298 21 58233 26 9457 984 179 14 2204 355 235 3260 1 2225 
27 7698950 256560 1020482 4420014 562515 248281 989660 8605 1304 191529 27 2082596 48638 299460 1239551 204566 97505 141098 790 841 50347 
28 427001 88883 89352 97701 67238 17249 50174 3007 514 13083 28 170015 39170 30356 34271 30242 12848 19231 772 533 2592 
29 160820 43772 37710 15270 34821 7242 19772 325 415 1493 29 260275 77632 55854 34519 34692 9106 41523 4540 1314 1095 
30 94272 10178 39744 13193 1888 2860 22915 775 1835 884 30 996538 165468 311165 94639 43018 61449 276000 4282 21089 19428 
31 471678 27225 132155 84823 134132 66064 6058 16066 72 5083 31 83822 6672 25083 10440 25334 9780 2420 2912 10 1171 
32 235531 41480 43437 67517 12125 7953 55703 484 4820 2012 32 314024 81664 46828 51307 26437 11138 85258 366 8812 2214 
33 54799 6781 13584 2822 4630 833 24271 724 746 428 33 335302 32771 142470 12554 18847 1854 112666 11277 1572 1291 
34 120517 32135 25175 10909 4860 4707 40563 196 777 1195 34 154408 37532 33070 12633 6190 4739 57806 453 818 1167 
35 34619 6856 5865 8479 8040 340 4363 3 272 401 35 44077 12761 6534 8621 6558 1059 6559 290 1102 593 
36 8161 46 391 2788 47 126 607 
109 19 
4156 36 18081 1046 4512 5391 89 2474 1645 
433:i 
2 2902 
37 10940 4143 1319 1003 400 2483 1432 32 37 101370 32566 11911 6060 8480 22619 14768 412 221 
38 489052 71489 67125 72566 16226 19260 214946 457 6217 20784 38 571142 91515 115452 85348 34082 18310 192596 736 11889 21214 
39 813807 176958 174352 127621 140447 81475 79415 512 3832 29195 39 1140785 281030 226451 193161 144128 83323 161052 2942 9222 39476 
40 127958 22219 55211 21574 3974 7225 16906 122 229 498 40 384459 63561 179737 56592 9607 20832 51454 291 742 1643 
41 11728 730 2759 1899 3605 2109 251 93 
14 
282 41 43045 5792 17050 6667 5323 4002 2545 1224 
169 
442 
42 2073 229 332 1079 89 50 199 81 42 38003 6961 8584 16041 692 550 3839 3 1164 
43 204 19 43 45 
857:i 
9 88 
514 12651 11443 
43 6088 2805 926 523 16 158 1373 
123:i 
255 32 
44 316930 52027 116222 28091 48351 39058 44 310825 63088 96477 52263 12794 18103 44246 14478 8163 
45 1156 101 62 62 
16 
3 926 2 45 2519 318 192 272 6 9 1716 
1 
6 
46 165 7 43 12 
601 
86 
2342 
1 46 1035 118 231 114 36 3 530 2 
47 13812 788 376 297 76 9332 
90 522aS 
47 2024 386 227 223 10 39 821 
214 
318 
38862 48 256182 55781 55676 52958 11563 3474 22569 1783 48 340702 76790 73345 70409 16263 6573 54162 4084 
49 36223 2571 12007 13028 634 189 7089 127 343 235 49 187000 16682 73848 32107 4351 3611 51340 2751 1350 960 
50 194 7 74 102 2 3 2 
721 16 
4 50 22199 599 8481 12723 71 100 194 
2509 s4 31 51 46072 11307 7234 19548 2190 989 2772 1295 51 211872 46908 38217 91243 7905 4980 11060 8996 
52 133 4 97 17 2 
1272 
13 
:i 51 
52 9457 1543 7275 137 29 1 471 
37 
1 
53 13662 1034 3946 3329 157 3870 53 119952 7591 22223 23728 1362 7563 57372 76 
54 837 17 87 58 2 229 433 
141 11 
11 54 2891 162 548 460 28 951 731 
725 46 11 55 27096 3458 8492 2821 708 4930 1637 4898 55 184447 30826 49962 16251 5422 26535 26206 8474 
56 58133 16114 19242 14862 1083 3821 2699 42 270 56 217613 53246 84785 53365 6202 21251 16736 396 1632 
57 3369 96 690 332 34 1483 724 
218 222 
10 57 5508 221 770 765 62 2311 1314 
1118 1200 
65 
58 50407 3732 3562 4028 2186 32883 3418 158 58 257744 43811 41941 29812 7360 109802 21515 1185 
59 27239 5775 6402 5464 1810 2819 4307 105 101 456 59 114790 25225 28007 20236 6201 8542 22915 780 1126 1758 
60 14542 4555 2690 3601 560 513 2532 20 21 50 60 222410 54993 40847 48924 6138 3663 65600 651 421 1373 
61 13974 2405 2395 3011 1344 849 3303 52 14 601 61 491541 61035 148188 122682 17633 9101 114716 1685 382 16119 
62 30093 748 2187 13878 7873 2219 1883 19 46 1260 62 121318 7704 17043 55952 7567 6050 18639 184 376 7803 
63 20341 5023 615 2554 3358 7627 525 630 9 63 17188 3751 295 1167 2528 7120 2087 
9 
230 10 
84 17794 719 3822 11027 54 37 1230 9 896 84 211057 12205 40471 118421 630 195 24713 72 14341 
65 581 137 130 133 9 1 162 2 7 65 16803 4376 4537 3843 59 9 3589 1 21 368 
66 223 15 89 90 11 2 13 2 1 66 1529 254 408 584 50 23 192 12 6 
67 257 7 45 187 4 1 9 
16 
1 3 67 2938 257 645 1755 44 7 188 
27 
20 22 
68 1366618 38160 94867 1038733 9455 10216 47791 13742 113638 68 520714 37536 64208 293981 5902 18416 58082 8842 33722 
69 651024 140411 35929 388476 9067 10043 40050 30 17450 11568 69 357730 77643 41373 180722 3973 4588 40711 210 2752 5758 
70 221640 22281 80177 61647 3760 29995 18859 27 1487 3407 70 304887 43523 109175 83443 7382 18751 38093 394 1425 2701 
71 663 79 162 352 4 56 10 71 1202705 113461 47348 901086 2460 36545 99768 2 431 1604 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- D6cembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6s Chapitre 1 Werte 1000 ECU V aleu ra 
Kapi1el 1 EUR 10 1 Deutschland! France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.'* 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 liai la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. l UK 1 Ire land 1 Danrnark 1 "E>.>.'* 
1052 ARAB.LAENDER 1052 PAYS ARABES 
72 327 248 
1326762 1041685 278638 563454 79 2701Ï 14120 12089è 72 1654 1194 140511110 16 231196 280870 444 28113 33419 71aa6 73 5606726 1657959 600502 73 5533655 1444187 1326083 737152 
74 96565 19839 25602 13106 1136 11650 17971 12 7 7232 74 244390 53823 65061 39025 3503 21258 48942 41 91 12648 
75 983 220 236 139 13 28 345 
96 1116 20501 
75 7375 2212 1583 431 396 134 2618 20 1 
44113 76 157801 22893 33964 32320 8330 18822 19780 76 557365 90218 119527 131116 28799 54095 83112 571 5814 
77 358 21 11 41 1 
2442 
284 589 6 77 1478 150 42 92 2 1 1191 473 li 78 19611 9215 1245 1912 105 4117 78 20588 8269 2199 1844 547 1937 5290 
79 20481 4092 3449 1271 433 10172 948 96 2 79 22359 4404 3978 1943 411 9843 1625 148 7 
80 367 34 57 86 
1 
51 152 7 80 3758 387 596 499 2 825 1541 j 103 3 81 137 47 19 19 10 40 3li 1 3li 81 2728 1611 268 94 88 45 803 14 369 82 33908 10235 9020 8230 935 471 6655 286 82 370548 105193 103824 42778 18258 12790 87128 465 1943 
83 89223 10330 21097 27007 10B16 3688 14806 12 476 993 83 457811 71344 101843 137858 34362 14838 90932 58 2969 3809 
84 1450355 434471 313688 321347 60772 61986 212170 4410 35482 8031 84 10440228 3337090 2057353 1909178 361167 343414 2183679 44745 197969 25831 
85 693042 207027 144471 120145 21019 25298 148213 4440 3439 20990 85 5469290 1739339 1344816 836650 272200 120816 1039299 29297 41436 43437 
86 54739 13740 28824 4885 143 3507 3941 10 89 
9726 
86 180610 97484 84387 7299 416 2738 7791 191 303 1 
87 1395920 778371 244182 149529 39851 41543 126450 51 8237 87 7119788 4125541 1141994 733806 114399 125431 819001 405 20347 38864 
88 2178 57 715 1072 111 76 7 136 4 546 88 748323 13884 207389 439678 58352 25051 922 2773 94 1aa6 89 120323 18119 46743 9182 37283 1144 4955 888 1465 89 403582 57753 148191 84195 81208 3721 80536 1352 4738 
90 29010 8576 8767 4034 1555 1058 7887 20 1043 72 90 114910B 291890 348015 97144 50685 21888 314973 986 22754 775 
91 919 496 272 107 2 
131 
36 2 à 4 91 39712 14079 10465 3975 132 132 10671 18 27 213 92 3404 517 881 233 29 1718 1 106 92 88886 17617 22955 3819 1176 4157 32289 10B 1326 3259 
93 2698 263 533 1129 
6507 
60 171 392 10426 522 93 35084 4988 8837 12577 5 1893 1680 200IÏ 3 5321 94 295087 83820 20922 188884 3630 21873 853 94 1001484 168060 120535 553443 19965 11960 88875 37756 3084 
95 207 3 106 21 
7a0 
25 52 56 j 17 95 8238 92 973 2823 2 971 1372 247 ai 5 96 5472 888 322 2694 178 530 96 23604 3776 3276 7844 2779 465 4942 88 
97 13948 1942 1857 7183 299 270 1853 88 417 37 97 91138 12877 11650 42861 2781 1303 15421 1249 2410 388 
98 9625 1396 4882 2201 38 169 1084 25 58 12 98 83526 22474 30298 12720 363 1711 13013 1996 421 510 
99 121773 19442 80357 354 20910 58 109 477 84 2 99 215819 63797 97075 1635 13630 288 37875 1109 358 56 
TOTAL 45815185 5264873 1408737 11110880 3234885 2882888 4373755 277481 m588 7524447 TOTAL 5540111181 14501724 115190114 11525888 3196371 2411818 111118843 439408 784748 1044418 
1053 OPEC-LAENOER 1053 PAYS OPEP 
01 55032 1790 405 4826 2311 977 736 43942 241 4 01 92397 8822 2288 6883 18989 6587 12841 36820 1155 52 
02 328371 25510 221038 8619 13203 449 3282 33809 22881 
6 
02 449327 37001 264454 19002 15753 1114 8274 75074 30653 2 
03 215960 6 449 36 118228 5 29054 67561 617 03 91859 35 2754 142 49471 57 11797 25284 2292 17 
04 1017961 225536 10B195 1351 436885 29215 55651 28024 131197 107 04 1491332 304473 191588 4093 620960 53559 74079 50783 191573 224 
05 2609 72 87 24 732 801 25 1088 53 05 1918 533 347 220 126 295 295 100 132 06 4885 1 1975 282 2253 135 3 3 06 19197 12 4892 1384 12169 577 32 19 
07 386774 1486 83415 6071 193978 84583 30697 5797 747 07 81516 884 16570 5388 36060 8651 11015 2117 851 
OB 95042 63 58836 9889 301 94 324 37 25610 OB 56967 87 30975 7888 1104 1 810 88 16054 09 5758 227 236 213 191 4781 25 9 09 43148 1295 999 1177 834 342 38392 95 14 
10 2850113 408845 922378 153256 114508 407531 782884 
17081Ï 4250 
78679 10 504542 70796 145851 43278 20957 70697 140056 5643 856 12051 11 1611753 75731 221213 797784 99635 131544 87525 1 181052 11 442314 20829 59683 234734 23682 29373 28689 1 39900 
12 10530 1014 8231 324 2028 23 834 38 237 1 12 27923 8574 7310 1980 5720 243 3489 202 2394 11 
13 1327 498 282 80 161 4 278 3 41 13 10061 8061 788 166 486 110 948 54 1448 
14 4890 20 4323 50 412 1 84 
1017 8217 3847 
14 110B 31 853 66 53 1 104 
158CÏ 5981 4420 15 329878 194846 25193 9195 73335 2022 12404 15 230825 112682 16506 10525 60148 1680 17323 
18 14805 888 1905 343 2200 111 1531 
243 
8048 1 16 38810 2278 5372 1422 3921 230 6182 309 17198 7 17 1884114 209073 855595 120663 91742 344459 39166 22823 350 17 573707 77493 280969 42101 40334 112695 33144 5739 923 
18 19481 3922 1748 1637 2385 219 9112 209 56 213 18 83725 7446 5666 5347 4787 600 38208 282 259 930 
19 78561 4988 12861 8806 5283 8453 25789 107 3113 9381 19 141841 13432 22043 10120 9341 13296 58573 172 8116 8548 
20 166445 2723 7726 83747 4386 900 7555 27 326 79075 20 129222 4599 9590 42078 4147 828 9439 33 1794 56714 
21 113572 13339 15853 2738 23491 8330 24357 14510 12799 155 21 293908 36511 35550 2882 60267 10250 41743 87204 19426 275 
22 193578 7393 39999 11534 43233 1059 48256 3285 10139 28700 22 251695 5926 56101 9233 24288 600 143619 4712 8177 1039 
23 788299 37615 20347 247749 77041 271225 12494 1 9184 90843 23 223935 13261 9341 65393 33232 69635 9735 1 4281 19056 
24 27306 4973 2136 1061 188 149 16949 1622 8 240 24 269343 31410 9942 1516 1610 1381 215513 7515 121 335 
25 7944100 966752 944739 738158 151866 273317 590956 51088 333343 3691901 25 447175 55602 49641 91411 9445 16923 49733 2999 15291 155930 
26 148118 17888 18389 1 29514 5450 3587 13298 
1322 
58233 26 12730 1969 935 2 3260 303 756 3260 
727 
2225 
27 6919025 519850 882594 3752101 658971 331821 962882 88 9418 27 1836155 79448 218371 1042841 231865 121445 140775 22 2843 
28 518281 184748 73091 28332 117670 32665 73397 8 820 5730 28 193602 80726 22237 14922 48460 13654 31831 30 601 1141 
29 223084 82282 34156 20179 39489 14400 30848 283 814 635 29 408212 158940 47027 54082 49015 14098 85161 11616 5639 856 
30 106390 12857 31522 18811 1861 2517 35482 783 2147 650 30 989557 184585 222690 91088 39226 59188 354359 5280 18618 14543 
31 322372 88482 27853 21911 109588 89989 4114 
685 
72 583 31 59765 12436 6645 5039 21602 12023 1982 
676 
10 26 
32 253365 59401 35233 68837 10999 5950 66564 3881 1635 32 382470 143682 38810 53833 24416 9762 102059 7256 1976 
33 47971 8508 11155 1201 3321 832 23374 283 775 522 33 321214 39886 114810 7909 19001 1979 129191 4414 1848 2178 
34 145433 39442 11943 20559 4185 3884 83619 160 679 982 34 207604 55236 19706 21384 6067 3880 99183 393 749 1048 
35 35725 9617 4386 6717 9272 585 4284 7 588 289 35 51737 18888 4799 7456 6638 2840 7865 295 2672 464 
36 7081 75 903 1520 16 101 504 
116 20 
3982 38 14526 1493 4027 2787 52 2415 1491 4594 46IÏ 2281 37 14466 7484 869 522 516 2820 2138 1 37 142881 62088 7866 3615 11338 28011 25071 30 
38 493684 90093 51994 56523 22949 35913 217173 286 4016 14737 38 588642 135209 83861 87304 47293 41836 188797 571 11803 14188 
39 801709 201680 113190 92550 148731 113636 106111 830 3037 21744 39 1150392 331222 166495 152035 150256 108855 199569 3396 7685 30899 
40 138892 27321 58059 16151 8329 5878 22280 101 230 343 40 413901 76920 185510 50948 11575 18209 88433 290 726 1290 
41 9448 73 84 1234 5417 2102 199 93 
14 
244 41 29880 332 1273 13878 8240 2636 1866 1224 
151 
411 
42 2141 179 306 1011 20 44 486 81 42 39847 5666 7126 16790 267 449 8256 1 1141 
43 142 5 14 50 8553 27411 72 514 1 6696 43 2802 253 551 351 11 11631Ï 1069 1233 382 5 44 214904 48130 70422 23292 19875 12012 44 270250 61613 83184 48843 10983 34131 13976 6891 
45 1189 102 37 44 12 3 971 
1 
45 2418 328 189 96 31 9 1785 ; 2 48 177 5 31 25 8 107 48 1175 98 167 177 21 5 884 
47 681 450 73 7 70 
602IÏ 
81 63 2101Ï 6752 47 432 334 49 16 8 9487 25 166 3952 6245 48 216908 58490 43773 33069 19795 48810 48 329853 82254 88857 49903 22989 86020 
49 32199 2119 6714 10483 825 74 11039 112 633 200 49 193428 18756 48740 27074 6327 3513 82872 2400 3137 609 
50 183 3 60 91 
2461Ï 113CÏ 
5 
501 j 4 50 21007 402 7456 12805 4 19 290 2001 24 31 51 35024 9682 2766 13127 4910 483 51 167609 41282 19091 65739 9855 4885 16801 6351 
52 82 5 26 34 17 52 5932 1428 3882 148 494 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOa NCCD r EUR 10 1 DeutschlandT France T !talla 1 Nederland T Belg.-lux. T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1053 OPEC..LAENDER 1053 PAYS OPEP 
53 7069 745 804 1178 25 1738 2576 3 
11 
53 88247 6460 6692 13140 144 11680 50096 35 
11 54 ~ 13 18 40 1 210 88 1 1 
54 2325 154 198 482 28 846 606 
3 13 55 15804 1703 1116 2613 688 34Qg 1576 4717 55 87201 11sg1 5808 10578 5990 18256 27589 7373 58 25925 12926 3410 5324 115 1811 2050 6 7 276 56 114640 41306 21870 2~13 530 9554 14871 19 57 1520 57 3543 89 192 256 178 2186 833 
159 151 
9 57 5672 211 488 523 272 2947 1169 83:3 932 62 58 37~ 2428 1125 2800 1838 25440 3838 72 58 199086 33909 22534 22952 5680 83410 28212 624 sg 18910 4771 3808 3126 1237 1353 42~ 101 86 379 59 89054 23547 14152 16609 4550 4418 22935 728 838 1277 60 4877 502 455 981 47 98 2733 20 10 31 60 122458 14538 16906 22453 649 1015 65027 650 267 953 61 9191 1066 1428 2313 38 94 3858 54 3 539 61 384200 41844 101119 101560 1323 2309 119317 1723 154 14851 62 24515 495 1963 11824 5884 1807 1763 7 47 725 62 103851 7475 15382 49112 6394 4710 15546 81 456 4695 63 3869 sg1 882 234 819 1008 469 58 8 63 5880 249 903 361 662 1546 2131 20 8 64 13072 867 22~ 7826 47 29 1476 8 570 64 173239 12268 30177 89063 502 179 29737 
1 
~ 11244 65 567 79 83 148 7 1 247 2 
1 
65 19779 4882 4006 4413 50 4 6391 18 14 66 1sg 22 55 sg 1 1 19 1 66 1719 464 402 494 5 4 337 7 6 67 232 5 45 106 4 1 71 
12981 104801 
67 2914 242 605 12~ 45 7 744 
19 
4 18 68 1291626 38$1 92416 969637 15068 9849 48283 40 68 497999 42806 59958 273974 6685 18416 56806 8099 31236 69 530310 148368 27341 279480 8145 6129 41613 15783 3411 69 318654 85125 32919 144258 3702 2990 44$3 250 2212 2605 70 195227 26065 83811 34163 5378 27343 35871 148 1444 1204 70 291104 51652 91029 61285 7934 17255 57877 635 1303 2134 71 608 84 144 301 3 5 63 8 71 1131389 89346 43075 879652 7746 27042 82~1 2 414 1601 72 635 533 
1101146 992758 325258 55199:3 
102 
2552 12939 57607 
72 9537 8787 
1274504 
16 
248049 271817 
734 
2679 33371 47128 73 5580829 1891806 844770 73 5764349 1670700 1410897 805204 74 81243 27960 11234 7sg7 1838 sg58 22167 13 6 4470 74 223358 74343 37906 27172 6012 12400 57489 44 87 7905 
75 957 256 138 9 86 23 445 
37 1271 12300 
75 9301 2546 991 165 1809 98 3684 8 
6023 28013 76 1725$ 32716 39876 28828 6596 22968 27967 76 571613 108261 122166 121454 26567 61542 97352 235 
77 340 22 2 10 1 2308 305 145 5 77 1455 227 10 25 2 1 1190 145 8 78 12201 3261 316 1602 96 4468 78 14132 3239 762 1514 64 1757 6643 79 31885 6432 765 948 817 17675 5168 78 2 79 33831 6757 1141 1737 703 16602 6771 113 7 80 382 25 61 24 7 44 214 7 80 3750 365 548 ~ 54 531 1787 103 3 81 217 52 13 8 8 4 131 
23 
1 40 81 3433 2010 206 94 137 147 825 231 14 405 82 35448 12664 7767 5481 778 342 7996 357 82 373757 129165 89402 42775 13518 10988 85059 2214 83 83029 11599 18499 19287 10748 2304 18977 73 424 1118 83 ~ 76901 83718 114319 33773 12340 107155 303 2896 3558 84 1422409 452572 274726 289319 58162 59515 238870 4317 38882 6046 84 10833265 3754885 1878812 1893412 394197 343802 2271693 40548 229566 26350 85 742286 271972 127490 118772 19013 23833 155686 4493 3586 17441 85 5712323 2072851 1190219 821203 275383 12~ 1120227 27898 43579 36010 86 32914 6527 18712 4689 341 430 2108 10 97 
6707 
86 147375 25776 104529 8677 1144 665 5972 191 420 1 87 1315784 681457 273522 133276 20553 26$8 169830 45 3796 87 7375998 3992020 1358869 710040 80~ 119315 1071169 277 17233 26716 88 3501 268 1952 1021 138 35 3 80 4 
389 
88 1060601 50116 539387 387322 73388 6973 537 2801 99 
1422 89 168635 28368 21662 3008 43641 552 67833 885 2497 89 377777 106962 63881 14877 103601 17541 59328 1342 8823 90 28547 7365 5545 3305 1538 1038 8574 57 1053 76 90 1140741 330545 300735 85515 48378 17617 331854 2033 23015 1049 91 916 464 257 104 4 
13Ô 83 1 8 4 91 33783 13561 8082 3820 158 111 8016 1 29 205 92 3090 878 512 232 38 1195 96 92 95309 26532 20981 3705 1239 3372 35377 97 1279 2727 93 1875 393 245 356 
5999 
30 467 
35EÎ 8834 384 93 28489 6811 6835 7752 21 1127 2867 1755 6 3070 94 2$606 57549 22248 142171 3115 18680 654 94 891011 153383 113784 481793 17435 9851 77808 32590 2612 95 112 8 76 5 349 6 17 96 j 12 95 4025 268 564 2569 1748 148 472 488 2 4 96 4442 920 287 2142 65 564 96 21180 4581 2623 6476 289 4857 78 60 97 12611 1834 1315 6672 253 217 1787 99 405 29 97 87688 12092 9413 42373 2451 ~ 18469 1255 2363 323 
98 7916 1260 3531 1298 41 38 1662 22 55 9 98 72072 23412 21611 8429 421 395 15346 1627 384 447 
99 136515 25848 85380 326 25904 57 152 816 30 2 99 233553 82146 99553 1728 19203 290 28990 1254 333 56 
TOTAL 41479086 7590810 7054594 9485379 3285835 3118093 5151747 295209 748485 4748844 TOTAL 55640882 18011298 10391824 10867861 3359980 2373651 10681910 430478 839168 884896 
1054 MAGHREB 1054 PAYS MAGHREB 
01 30154 12278 9575 1647 209 742 31 5672 
ai 01 39432 16621 12938 2012 1045 1161 399 5244 12 02 26059 880 10766 973 66 8 1052 12227 02 41351 1645 16010 2477 106 18 2017 18992 86 
04 310580 107613 48600 13298 98501 12670 18180 8205 3513 04 425553 137551 84314 4335 128738 24192 23446 15102 7875 
05 661 16 528 39 37 5 8 28 05 1398 216 647 248 200 10 53 24 
06 1010 1 741 181 44 43 
30504 6762 
06 2944 6 2232 435 160 111 
7319 1338 07 403748 863 86519 39 211295 67766 3151 
07 67545 233 14677 571 34567 8840 
5095 08 8070 6 4737 158 5 19 44 2 08 11381 2 5862 385 3 34 300 j 09 476 381 
17 
42 1 
115726 
09 1479 24 1021 1 119 7 
17351 10 2344391 156705 1495644 70 80725 491254 4250 10 363529 24083 216492 18 19 12844 91866 856 
11 774103 102 67450 620199 2695 3625 6919 
24 
1 73112 11 223846 31 16292 186648 692 1032 2214 
3 329 
16937 
12 31125 240 29795 102 549 186 147 82 
2 
12 14705 945 10293 268 2Qsg 560 248 
7(j 13 347 36 283 2 7 15 2 13 1461 210 1105 9 20 36 11 
14 318 
13905 
287 
10011 
28 3 
17 1 1269 
14 705 1 687 
1255Ô 8 9 15 1 391 15 108756 66459 6955 10139 15 66803 9719 32464 6542 4921 
16 56 1 22 
47422 
2 
2121 
23 8 16 389 5 256 1 6 
1023 
70 31 
17 230448 33375 72298 36669 9912 
3 
28651 17 71556 12669 17690 14677 11605 6259 
4 
7433 
18 1216 616 372 35 189 2 25 11 18 1933 921 657 96 298 2 40 13 19 3747 1341 2033 281 34 21 
781 
19 6663 2526 3811 134 56 38 
571 20 4523 4 3334 275 26 17 76 1737 
10 20 3957 4 2896 337 24 22 93 3664 10 21 7603 911 1226 2308 1353 1 60 7 j 21 17538 2319 4463 2790 4121 1 168 12 j 22 7043 32 5663 7 260 3 1007 12 52 22 8599 73 4772 18 211 3 3463 12 40 
23 213021 13800 2827 21 8851 187614 83 25 
874 
23 57341 2952 ~1 51 5535 44255 51 6 
1 1366 24 3384 99 474 1281 54 25 577 47o4 
24 8439 399 2469 1473 457 219 2055 
25 950968 17992 382753 214346 3863 58719 12630 
13298 
255961 25 63820 2178 30460 12038 439 2894 1353 
3260 
523 13937 
26 17890 215 391 12 972 2 
134370 25 
3000 26 4513 112 75 11 300 2 
60739 15 
753 
27 1392342 222508 158035 801424 22927 13819 
286:3 
39234 27 358746 28155 47sg7 200065 7712 7694 
625 
6769 
26 140220 18113 66568 29793 5937 3605 13125 16 55li 28 42524 7328 19040 6353 2811 3607 2739 21 171 29 sgsss 17988 20480 3389 10475 1673 4827 191 13 29 74627 20833 29554 6754 6884 2493 7553 403 182 
30 35854 273 31957 2431 914 42 103 1 33 100 30 267osg 6593 231664 11598 10913 1129 2143 9 1279 1731 
31 137731 353 90614 9605 16146 19969 1044 229 31 22212 142 16121 1640 2546 1730 33 581 32 35801 13250 15584 3763 727 1604 644 32 32 57246 28469 16264 5691 2161 2576 1504 1036 33 3849 365 2461 172 57 637 125 
15 113 
33 20112 2087 13043 1055 464 1056 1370 1 206 34 30582 18198 5343 1635 706 898 3471 3 34 30386 16525 6987 1989 790 1237 2629 3 20 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre T Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T "EXXOOo NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
1054 MAGHREB 1054 PAYS MAGHREB 
35 4028 1131 2301 301 52 142 72 1 28 35 8291 1630 3420 460 77 425 124 86 69 
36 1160 9 304 802 2 22 21 36 5031 59 2583 2107 3 254 25 6 37 2605 633 913 423 29 512 93 
268 
2 37 20699 4744 8505 1958 292 4686 508 
313 37(i 36 70281 17587 31489 9587 1380 3115 3995 2358 502 38 87586 19594 43522 10361 2747 3484 6275 920 
39 167486 36673 56935 20980 26448 21229 5156 6 53 6 39 198075 43413 73712 26607 25205 22826 6020 12 262 18 
40 29935 5123 19187 3339 542 1102 576 9 57 40 80697 12601 55208 7211 847 3208 1529 27 66 
41 me 399 2248 320 2730 2074 8 41 30597 5298 15638 1732 4191 3629 109 
42 280 63 93 36 73 10 5 42 4928 2036 1750 497 486 110 49 8 43 58 12 33 1 8 4 43 3037 2471 217 6 156 179 9558 44 128831 8262 76115 8094 680 27188 66 8383 43 44 85835 7119 47005 11475 1145 9358 149 26 
47 10963 203 338 10 
aai 601 9290 12 521 28 47 1366 176 195 8 1099 39 
818 
12 
130 
26 48 49485 5559 27535 12775 989 1644 62 48 83151 8410 37181 11064 1580 3628 151 
49 11453 426 8653 1771 110 152 185 117 39 49 56359 3421 42063 4824 662 3281 1647 371 90 
50 30 4 17 6 
600 
3 33i 324 i 111 50 1172 196 691 204 2101Î 81 1082 1ao0 28 473 51 19613 4953 5440 7315 442 51 77799 19739 23875 25897 2997 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXàOo 
1055 M.& SUEDAMER 1055 AMER.C.& SUD 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kap~el 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ~lia 1 Nederland 1 Belg.--Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deu1Bchland 1 France 1 ~lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\ liMa 
1058 AMF-LAENDER 1058 PAYS AIIF 
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54 103831 4196 15746 27931 2370 31874 20576 340 598 
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56 258084 118939 29947 71353 5742 6898 15291 3491 4377 2046 56 1028501 448448 132155 298437 29884 33212 54065 7107 19861 7532 
57 7078 962 1579 376 332 1624 1855 
158!Î 130 997 57 12612 2832 944 1051 803 2829 3784 9678 389 7781 58 112911 28559 5852 5574 14811 31632 9550 14547 58 775554 258418 99573 50483 53655 151729 94787 51250 
59 121336 43766 11028 12652 26508 7221 15348 711 4078 26 59 674252 292881 67032 100779 71132 31874 94958 3417 12130 249 
60 70950 26347 8832 19137 1895 893 8872 340 5913 1121 60 1566791 498333 150269 459129 29099 11004 245025 9792 151538 16604 
61 45259 11744 5440 13910 1077 1977 6727 483 3642 279 61 1832695 488475 320359 835798 23500 35480 200661 11058 111836 5730 
62 32913 7085 2740 4232 3417 8562 3493 221 2460 863 62 225200 71852 21434 32184 10146 16262 36665 2881 26964 4792 
63 66620 13901 6789 5935 21459 10149 8313 1 1855 238 83 44922 8359 4051 3730 13332 5240 9128 28 900 154 
64 118957 13490 12727 62057 1173 427 3455 1349 3536 743 84 1789034 213465 188429 1268111 7287 2495 53845 16259 44648 14297 
65 3245 599 129 1872 31 34 486 37 41 36 65 69095 14992 4866 33051 450 553 12623 783 1481 514 
66 2360 302 199 1328 36 8 355 20 112 
:i 86 13753 2500 1460 7273 232 46 1482 62 678 j 67 721 339 102 144 6 43 64 
1726 
21 67 13093 8235 1343 1762 69 410 800 
3861 
487 
66 1090089 320696 88512 481844 15796 17566 36930 143378 1819 88 648603 192281 57587 265844 15602 11561 76250 24576 1041 
69 1529437 414428 87434 847730 23587 9135 94382 1134 30405 21222 89 1166883 390551 86842 382312 15392 12974 223825 7333 36733 13301 
70 860217 262986 227554 116989 29505 124720 83097 2042 12705 659 70 1204612 404772 334871 158707 37551 81376 131670 38065 19384 616 
71 5332 1017 591 739 110 508 2199 33 122 15 71 8827189 744727 466053 983344 362449 2739811 3498943 2595 24388 6679 
72 1393 862 
3893485 
1 1 9 498 2 
280361Î 15447:Î 72 264194 124958 198822!Î 98 1317 132715 3224 132 269 1481 73 21384620 6947298 1937509 1527447 2160163 4441342 42537 73 11192833 4537236 1424991 593213 840326 1510914 7791 214315 75616 
74 493697 195522 94689 33931 21253 60628 61025 734 3953 1962 74 1171765 523516 211441 81977 50345 130353 157588 3675 9439 3431 
75 31498 12267 3708 414 1571 858 12583 87 12 
313:Î 75 196137 73717 25205 3138 13377 2634 76557 1474 35 474:Î 76 582617 229731 118701 50925 25991 54843 59754 895 18644 76 1322538 580325 244042 117633 67707 99566 151559 5096 51885 
77 6218 1008 2248 1830 297 52 786 1 18 2i 77 18473 3787 5356 4073 336 59 4816 4 42 sei 78 109067 40389 8318 2540 3359 8457 37727 115 10135 78 90704 40304 5724 1816 2877 7318 27067 88 5460 
79 95606 25872 11629 7103 17724 21697 9643 93 1534 111 79 90563 24671 10925 8671 14643 20266 11950 65 1305 67 
60 4142 1884 123 226 288 95 1242 2 322 60 49796 19941 1355 3147 3724 1456 16521 57 3595 
81 7108 851 2566 184 870 371 2237 21 28 
181 
81 110527 28039 38284 11702 5786 5202 22960 315 239 
3715 82 79933 38958 7887 11894 2240 1059 16943 659 1912 62 1090909 562411 110520 101858 59164 23203 201486 12953 15599 
83 161167 61189 11298 33159 14507 2256 31494 315 6604 165 83 898735 361162 87272 179666 53454 9454 150719 3485 32657 864 
84 3060951 1304654 333183 547600 95167 88903 547279 11504 131497 1184 84 29902856 13175354 3334852 4172862 1104216 736238 6203552 276515 879670 19597 
85 915998 381124 124790 166885 38573 27225 131151 3099 41773 1378 85 10396721 4925489 1401873 1122750 475951 323666 1692386 104778 342987 8639 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 
UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·exxooo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l "EXMba 
1058 AMF-LAENDER 1058 PAYS AMF 
86 132026 43828 40250 19268 344 4328 23041 8 855 86 86 615399 229039 142345 42525 3063 6000 189083 98 3114 132 
87 3199669 1599542 577507 363468 61670 146952 406791 1773 41431 535 87 17761318 10424166 2656778 1481361 223631 620618 2229821 5367 117922 1634 
88 10403 924 4237 3955 521 287 54 16 344 65 88 2176215 131606 1499728 272987 180570 50297 2664 2185 33922 2256 
89 1011667 433083 412573 43518 27496 3653 70497 78 20658 111 89 1180867 516274 310528 85916 105421 10011 117743 706 33949 319 
90 120306 46776 10027 12741 16340 2740 23294 1971 6223 194 90 5500327 2553730 611400 348391 348898 59494 1236932 92835 246348 2299 
91 7880 5467 846 905 149 34 289 85 85 53 91 440491 199374 125355 54985 6500 3359 44378 1107 5412 21 92 39937 17117 2502 4714 933 1744 11804 182 888 92 794347 390718 65198 59103 16913 26352 201356 7836 26029 842 
93 8983 2847 1094 3636 6 326 824 2 205 243 93 163672 61325 8972 60995 1145 13584 9975 20 4133 3543 
94 452803 186951 23003 93884 7792 9416 37700 373 93667 17 94 1488480 593052 102227 361235 25115 26630 136737 1416 241888 180 
95 865 162 161 80 14 183 250 3 12 95 27971 5043 4886 4899 104 6919 5449 22 649 
96 10578 3612 595 4469 154 58 998 226 466 
51 
96 70412 33497 7353 10505 1099 332 13013 1874 2739 
549 97 72779 26442 12179 14758 2873 1424 10745 1565 2742 97 625498 211981 139506 93348 20499 15224 107572 18888 17933 
98 29822 9125 7125 7315 459 298 4076 258 1039 127 98 432769 180592 103537 59169 7554 3691 63158 4261 10213 594 
99 1215492 39234 1030661 9897 124485 194 6568 2654 1776 3 99 2608506 456703 969302 22140 257000 8400 742624 89774 62516 47 
TOTAL 147702214 34387024 22352260 13501834 11988222 8641381 47013702 938892 4376374 4502915 TOTAL 178155937 82081582 24294915 21208857 10870395 10012522 39432579 1583617 5851285 1022185 
1090 VERSCH. ANG. 1090 DIVERS N.CL. 
02 1931 306 970 855 02 6977 1076 4493 1 1407 
03 662 41 621 
:i 357 03 2482 179 2303 5 251 04 4444 312 3772 04 6227 650 5321 
05 1183 
11Ô 7417 1163 7!Î 1 05 3087 1 4 3082 58 1 07 20039 12432 07 10089 92 5426 4512 
08 3284 6 3258 
1:Î 22 
08 3421 9 3412 3:i 7:Î 09 203 31 137 09 630 94 630 
10 617 
4107!Î 
11 606 
13286 172!Ï 
10 536 
1301Ô 8 528 6761Î 46IÎ 11 60287 21070 3123 11 27030 5817 947 
13 4177 4176 
7Ô 1 15562 2:Î 23131Î 13 18266 18263 7!Î 3 2519:Î 8 41291 15 39728 935 15 67616 1045 
16 979 
7005Ô 354 617 29888 8 7844 5Ô 
16 3835 
24774 
899 2716 
16368 
20 
25579 34 17 108294 220 143 99 17 67136 129 202 50 
18 143 21 115 33:i 2 5 18 792 112 658 1131 6 16 19 3124 160 2630 1 
251 
19 3924 399 2393 1 
131 20 3560 
1018 
645 2662 
30018 
2 20 2644 
221 
669 1842 
70907 
2 
21 31673 52 525 
1832 74334 :i 55!Î 21 72483 116 1238 1 43636 8 756 22 114979 2582 727 34941 1 
10489 
22 61623 1622 425 13636 1 1339 
77:Î 23 11929 1414 1 
2825 
25 
1 
23 1189 415 
1 462 10124 
1 
8 24 227817 222768 48 2175 
67444 48 14415 24 29940 12265 7080 207a:i 4 8081 25 133986 49185 2864 
6091722 
10 
:i 25 62487 33284 334 1252111 1 1 27 22200745 10050859 
1 
3292009 2439350 327000 2 27 5145384 2363309 
1 
872895 505956 151111 
:i 1 28 1664622 888536 17482 37911 878831 61787 
2489!Î 274 
28 1212202 497920 13282 14807 344320 341761 
5810:Î 
108 
29 2148966 826440 5 32435 267111 987340 10736 29 2219923 952555 14 33218 264478 880316 11239 
30 19 7 12 40Ô 272087 30 320 187 130 244 3 45326 31 272495 53608 8 1 31 45579 41024 9 1 32 60621 j 2600 345 4067 1 32 79383 s8 7466 1048 29644 24 33 53 41 
6 
4 
12741 
33 602 348 
t5 
142 
18992 34 13209 854 9 416 2 35 34 19794 308 23 712 2 50 35 931 29 48 35 426 
61 
82 35 1 
36 16057 16013 
1 
44 
2 1 
36 46644 46323 260 
6Ô 6IÎ 8 37 16 
31118 
12 
124!Î 922Ô 37 332 58502 32 164 857 38 43778 138 1332 689 
12688 
32 38 76355 1007 2594 1290 
3163Ô 12045 60 39 224714 3260 
25 
1202 206885 503 176 39 373164 27985 19 1945 310969 415 201 
40 165377 3 19509 28620 117216 4 40 224804 41 112 26678 36998 160765 10 
42 13 
2 
12 1 42 289 22 244 16 7 
44 3482 3469 11 44 1937 14 1916 
1 
7 
45 70 
391 18 
70 
45!Î 31416 1 45 115 200Ô s2 114 365 27467 :i 48 34862 2577 
17:Î 
48 31853 1936 
8961 49 1210 22 77 2 
21627 
80 856 49 12502 58 524 26 
74563 
720 2213 
51 40288 17 10393 8251 51 153557 
1 
75 42126 36793 
55 152 152 
140414 
55 238 237 
240154 56 140420 6 9 :i 56 240190 2 34 1!Î 17:Î 58 29 
225Ô 17 1 
58 413 
2764 
26 195 
2 59 2614 
2 
362 1 59 4524 3 1751 2 2 
60 8 6 
24 :i 60 347 109 229 1 216 1 9 61 60 33 61 1168 90 802 58 
62 131 66 55 10 62 1097 12 869 83 133 
63 191 
629!Î :i 190 1 63 207 187S:Î Hi 206 1 66 6306 4 
34872 11 3446 85206 66 18798 17 4296 11s 15872 15107 68 133114 9155 2 422 68 37810 1299 9 1110 
69 598 
380Ô 9 589 586IÎ 2703Ô 1:Î 69 587 7212 36 551 4047 27032 ti 70 44333 1 7621 
5 
70 40746 9 2429 
56724 12 71 7 1 1 71 57711 66 444 89 81 295 
72 907 
6007!Î 
907 
914!Î loS 18815 5278 10 72 6920 50636 6920 11145 347 115359 7942 74 73 93460 24 73 185573 70 
74 715 665 
306!Î 
27 3 74 1462 1 1404 
14618 
51 6 
75 3103 
1 1 
34 75 14639 j 14 21 2 76 203 201 
151 
76 744 721 
78 1943 1790 2 
11335 
78 7409 7324 3 
11546 
82 
79 28763 17288 115 25 79 35032 23263 210 13 
80 311 253 58 80 4869 4043 826 
39362 81 2299 2298 1 55 1:Î 81 86509 47139 2Ô 8 1312 24 82 370 
224 2 
302 
1 
82 3153 2 1795 
1 6 83 448 221 
1427 2143 291 1151Ô 83 
2126 1060 29 1024 2 4 664 84 24875 3318 3923 2255 8 84 149546 62444 14966 14537 7859 13089 35915 72 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllâba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:lba 
1090 VERSCH. ANG. 1090 DIVERS N.CL. 
85 166702 100 557 160686 71 5264 24 85 1917310 8 427 6325 1286625 4783 619010 9 4 119 
86 314 
1273 596 825 
314 
1 
86 224 
4784 
14 
5851 
210 
10 87 3587 
1637 
892 87 16056 
657269 
1526 3885 
5010774 88 1837 
170 3 
88 5666154 67 4 37 3 
25 89 173 
511 5 6684 89 29988 16078 2 2480 244755 167 27481 3 90 7719 319 90 262746 372 1371 
91 10 10 
2 18623 1 
91 2295 1914 3 331 
237132 
47 
2 92 18958 332 
403 
92 243064 5714 48 137 31 
93 17491 
200 
5 17083 
23 
93 142561 2 69 135217 
ai 7273 94 684 282 89 94 3364 714 2138 431 
96 19 
1 
19 96 102 2 96 4 
97 84 83 97 171 26 141 4 
98 28 
284527 66 28 56362 1377719 42 60715 98 140 2302753 27 94 46006 19 1338832 105265 397684 99 2088095 308664 99 7228543 74 1243445 1794484 
TOTAL 14490425 2514447 30984 3397507 6118341 2428322 2 385 88 2349 TOTAL 3921511 891589 41844 997591 1284424 547980 245343 105967 2211 4582 
001 FRANKREICH 001 FRANCE 
01 190615 19858 1055 81431 72725 14552 300 623 71 01 356382 40303 2873 120173 121378 64830 5429 1283 113 
02 606672 98128 16393 143586 128777 100039 56333 63615 1 02 1585824 298836 55254 336733 287852 295416 165880 145851 2 
03 201306 21034 24403 52656 5666 41548 21625 33443 913 03 328659 38785 20588 73374 14168 81445 21357 76232 2710 
04 218089 58235 6626 66754 67189 16536 710 1976 63 04 385944 72657 27517 159552 82799 36861 1047 5384 127 
05 106405 37440 18699 12463 21605 4562 790 12631 215 05 69558 21714 5802 9879 10184 8608 858 11531 980 
06 118089 3327 14628 60890 34231 552 1 4460 
1546 
06 234349 6435 13118 163852 40462 863 16 9603 
783 07 995150 14714 142599 404925 422531 3348 124 5363 07 351853 10094 66538 154789 115682 2493 403 1071 
08 395232 21810 237483 74708 37082 4553 
4 
40 19556 08 283061 22554 154713 60479 28289 3964 
13 
7 13055 
09 28547 6670 295 3898 14076 2619 962 23 09 100582 22927 1799 10391 48236 12409 3710 1077 
10 1672887 45655 275851 29569 645424 651883 10387 3376 10722 10 442674 12187 114460 11583 166757 132211 2201 817 2478 
11 136963 42066 37818 9206 27329 20538 3 8804 1 11 52335 16530 13538 4788 10602 6878 1 9098 257 12 63173 10106 3666 21280 12926 5894 336 161 12 96585 16836 8508 43486 12146 4969 1285 
13 2480 839 405 272 624 248 51 24 17 13 34746 7624 2705 535 1425 958 20905 97 497 
14 2833 174 1415 562 185 62 435 
2724 16165 
14 2941 547 607 1343 301 65 78 
1849 25501 15 661460 196821 40284 183859 203968 17639 
179 
15 460763 128523 45535 112929 134375 12050 1 
16 50705 8927 4642 5712 15821 958 13390 1278 16 157476 24449 13660 17866 52508 5797 340 37222 5634 
17 58834 9900 9986 13554 18978 2645 3679 69 23 17 60033 10483 15883 9648 15147 4879 3671 268 54 
18 107393 25983 12896 38704 23964 5585 11 267 3 18 222117 5 6 37827 63683 51061 16672 24 545 9 
19 172253 31066 62879 26158 38014 11469 95 2284 286 19 237142 51230 48444 64750 25311 139 3893 132 
20 309449 44534 154815 33446 22587 3009 1 898 50359 20 235418 81753 52938 16035 3986 2 1325 23517 
21 82607 28701 10479 18145 19908 4198 196 532 448 21 172915 16663 33130 26007 10859 2628 686 834 
22 1120381 63998 708844 59395 223212 49617 1972 10421 2922 22 447628 191173 24194 58186 136117 2815 3971 1916 
23 1142309 177073 52294 51971 841636 7151 114 12070 
1536 
23 313591 7252 17299 205981 14941 68 5983 
3067 24 51023 12751 2510 27009 3918 2634 4 661 24 376115 66862 4567 258160 31372 10775 30 1282 
25 8305770 894812 163778 200976 5701080 1241674 16411 578 86461 25 193015 46053 15581 30939 63259 29293 102 57 7751 
26 1580857 471241 50426 30288 864153 14988 44416 15705 89640 26 109877 22325 12690 11163 39643 8761 10530 271 4494 
27 25938803 6608888 2294851 7008257 1464749 8441551 54197 4 46306 27 5303630 997015 661825 1375668 459719 1787818 8704 9 12872 
28 1245459 483366 53186 116324 531673 46659 13255 44 952 28 354569 176795 24493 45514 73891 28495 3562 581 1238 
29 1275157 365855 82751 536136 134880 152146 2299 1089 1 29 1438780 453376 131950 416970 131887 186425 87824 30329 19 
30 13150 3385 1522 1772 1585 4441 369 76 30 179887 36510 9793 25044 31730 68750 4904 3135 1 
31 3674516 236017 60979 1541573 1809034 4068 22805 40 
3 
31 525274 31284 8294 227609 252717 1686 3648 36 
4 32 213380 100776 15491 30925 45986 15067 169 4963 32 410340 209048 27991 61864 66197 35261 434 9541 
33 26099 5501 2318 6199 4250 6930 748 97 58 33 154359 30289 25363 22318 12205 53189 10212 503 280 
34 270200 124270 10873 55573 66481 11979 155 869 
1 
34 270922 136342 11885 53212 50778 16798 637 1270 
1 35 48922 14897 5893 9258 14640 2045 149 2039 35 87613 32491 5582 7686 20690 7327 5307 8529 
36 4316 2334 273 49 1834 11 
6 
15 
9 
36 8902 3433 1599 190 3580 82 
114 
17 1 
37 36705 10223 2959 4837 9972 8580 119 37 395385 96469 31119 54405 80058 131667 1518 35 
38 2005355 404285 57915 68172 1401549 68295 588 2815 1736 38 867506 452331 47696 90943 144638 126821 2136 2227 714 
39 1605799 621829 234902 292350 363245 83532 3096 5241 1604 39 2404333 999767 376310 376594 440031 181673 8799 18208 2951 
40 302173 130058 65776 29773 33529 40362 1396 619 662 40 668473 294019 158185 48767 71800 87088 4465 1842 2307 
41 40744 12124 9727 4115 2581 9990 1502 605 100 41 209390 50210 92611 24882 15303 22036 1492 1761 1095 
42 8890 2143 4348 988 935 429 3 28 16 42 144327 23900 92862 8176 10632 7900 93 427 337 
43 1449 186 165 188 274 246 4 160 226 43 111749 22855 9064 7710 3185 18942 17 30749 19227 
44 825071 348564 59970 24309 360264 15070 118 16596 180 44 342709 99712 69017 21232 115192 11585 351 25525 95 
45 361 132 205 10 2 11 
2 
1 45 1500 649 729 48 13 47 
12 
14 
46 1795 315 142 595 493 247 1 46 5534 1455 752 1017 1799 496 3 
47 377940 105092 9547 42199 178478 28562 196 13666 
9!Î 47 74149 21970 5166 4300 33648 5445 35 3585 ss6 48 1475075 702325 164740 191369 301293 105402 451 9396 48 1326000 599449 145372 178354 285300 106495 1600 8874 
49 229212 87966 59517 13640 60696 5717 262 1353 61 49 553722 176284 138651 34581 159357 34686 2018 7993 152 
50 787 85 605 
13346 
31 64 1 1 
1253 
50 40338 3317 35875 7 329 769 19 20 
4246 51 95086 38321 21458 16612 2575 1278 249 51 404321 155921 103989 41741 74303 14603 7903 1615 
52 259 75 4 165 3 12 
419 47 119 
52 5036 1075 113 3649 130 69 
2481 455 1190 53 29258 1894 10616 1327 10030 4806 53 211854 14962 108355 5820 44015 34576 
54 23519 73 293 304 22767 81 
116<Î 1 9724 54 29474 443 6011 883 21567 526 11 33 35901 55 103496 45458 13767 5887 22623 4660 233 55 442661 175353 89177 18039 92239 25560 5517 875 
58 145435 57323 42846 3632 30015 3588 5375 185 2473 58 494580 181154 158841 13761 108085 13775 10327 1129 7508 
57 10890 527 738 1270 8122 233 
62 1655 1ssS 
57 9425 1442 922 737 5871 653 
664 5596 9813 58 95406 12629 5700 9039 61636 3130 58 408338 87826 32842 28583 217340 23674 
59 89195 33573 12811 8687 30108 3368 157 482 9 59 342686 136916 69972 29685 86154 16793 1509 1569 88 
60 57375 9339 33592 1575 6647 4188 43 143 1648 80 898980 133195 570620 16463 76609 71527 1115 3141 26310 
61 24083 2779 9844 1025 7737 1671 416 15 576 61 679741 119855 293875 25987 150301 69173 8454 404 11692 
62 42237 3069 7254 2792 25320 1557 847 274 1124 62 178719 25414 43470 10157 73488 12803 5508 2291 5788 
63 41872 14346 8815 7324 9713 1516 
19 
43 115 63 26884 6146 5059 7569 5892 2320 1 20 57 
64 49841 3218 43131 671 1887 582 49 84 64 624718 45783 547259 6435 11366 10816 465 1114 1480 
65 1406 101 1124 14 53 100 13 
1 
1 65 20316 1747 15147 174 1495 1540 180 7 26 
66 2107 98 1488 54 66 400 66 11711 907 8711 227 351 1506 2 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 
EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 
EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
001 FRANKREICH 001 FRANCE 
67 731 100 138 13 443 34 
s3 
3 
339 
67 12005 2531 1986 214 6618 485 
555 
171 
221 68 770980 283263 196533 23936 253649 12533 644 68 285211 109781 70582 12618 47112 23690 652 
69 1033307 305613 537389 54372 117016 16058 77 520 2262 69 585204 231997 257935 20880 50742 21115 284 894 1357 
70 720191 192317 210747 17860 262982 26840 1120 8324 1 70 489936 148890 135198 24408 133861 35135 3738 8701 5 
71 1091 260 406 34 118 230 11 28 4 71 433629 62912 46189 36424 132817 140799 1351 10421 2716 
72 
8223749 2688602 1611538 324845 3333218 240100 3600 19603 4087 
72 371 134 9 24 204 
189938 5917 19284 5784 73 73 4183177 1513250 952050 166663 1330291 
74 304962 77220 31255 7810 168382 16842 23 1903 1527 74 575615 187575 60417 15232 275174 31874 106 2308 2929 
75 7227 4320 115 157 83 2529 23 
200!Ï 30484 75 55387 28031 994 2613 720 22480 548 1 37285 76 479313 174551 42563 126615 78575 24266 250 76 855514 348381 97001 174192 140396 49700 1588 6971 
77 1173 224 473 247 12 217 
77 34 77 3713 449 1193 601 75 1394 34 1 67 78 53152 12899 202 7695 20328 11917 11 78 34147 9701 350 3178 13657 7160 17 79 83128 11706 5816 21964 37564 6067 79 71881 11015 5311 17419 32786 5333 
80 723 306 186 78 54 99 80 10322 4386 2819 1390 859 859 9 
81 2310 429 46 1048 378 411 
209 289 100 
81 25760 12446 256 3860 3175 6023 
1443 243CÏ 2882 82 24605 11846 4957 2559 1588 3057 82 291818 167088 35940 37648 13966 30421 
83 69435 21350 28902 8020 5531 4712 133 777 10 83 350912 138648 122250 31420 24422 27450 2183 4418 121 
84 929648 395276 273969 41743 90980 98374 5398 25847 61 84 8188275 3810796 1685910 436968 832944 1151461 130019 136413 3764 
85 303241 114380 87359 14476 53567 25626 2694 3911 1008 85 2874010 1462591 478129 159723 324630 361767 45030 38899 3241 
86 26203 10985 1929 272 3484 9505 26 2 
39 
86 44105 25415 6170 1988 7047 3425 55 5 
87 1400238 639117 338498 49660 255187 113105 2569 2063 87 6373471 3336338 1238237 220208 1029761 533487 9752 5287 401 
88 8918 8075 366 163 173 4 4 132 1 88 3918626 3735158 83033 32494 45057 580 176 21297 831 
89 39663 5081 18849 5980 1672 3750 53 4264 14 89 133443 11425 58220 23345 5537 29484 397 4941 94 
90 44645 14747 6137 5457 3184 8526 5182 1407 5 90 1447431 669439 126661 193754 60170 308027 44962 43262 1156 
91 2661 1800 512 48 177 105 18 1 
4 
91 105835 64648 8537 3721 9628 19018 209 74 
106 92 20669 8688 3709 892 2370 4766 91 149 92 337550 157970 40308 12716 45063 68625 4060 8702 
93 8922 1440 6099 3 689 690 
42 
1 
2 
93 66037 20922 35825 59 6853 2053 1 324 
6 94 326270 85347 125698 9446 92882 7784 4869 94 1022528 221673 510406 20919 221639 32791 366 14728 
95 352 58 168 
93 
96 29 1 
39 
95 5685 1528 1044 5 2590 507 10 1 
96 4050 1105 1874 409 135 395 
53 
96 20908 10235 4486 804 1741 1628 1652 362 
491 97 49920 12909 18236 4287 4569 7908 1653 305 97 329090 96207 103350 18857 26127 65025 17256 1777 
98 10137 2919 4206 392 1301 1146 103 70 
1 
98 115137 50259 26959 6705 13317 14741 1927 1226 3 
99 96985 27578 3259 63852 76 2091 71 57 99 279944 140945 8545 38890 5284 72482 12759 1032 7 
TOTAL 77605415 20871497 9058672 12531175 21883321 12224329 293713 349369 393339 TOTAL 64246702 25308713 11403682 7041108 10383942 8205778 716721 884319 304439 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 
01 179089 26798 20299 6 125883 2589 2596 918 01 254192 39115 40020 33 162504 6346 4684 1490 
02 132171 16478 20218 4675 69308 10961 6419 4112 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre lwerte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOba 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EllliOba 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIaOo NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
10 4499389 1796631 69630 382909 570130 1250631 17963 410922 373 10 875407 392222 27696 102705 149772 113629 3617 85697 69 
11 368548 198873 12299 54535 65943 34088 17 2792 1 11 137987 71264 4511 25306 23827 12071 7 1001 
1138 12 1035424 583887 8912 83332 14615 13696 26 329933 1023 12 462719 254386 11998 45736 10075 13245 109 126032 
13 4637 2023 1328 897 49 143 
272 
195 2 13 15238 6691 3561 3122 168 602 
sà 1050 44 14 8969 4489 92 3375 484 29 228 
109 
14 2072 818 133 807 173 21 62 
2sB 15 511575 59579 19344 292593 78603 12827 114 46406 15 286225 29892 16378 165643 44846 9551 73 19586 
16 101181 11461 8583 31363 23526 2638 472 22946 190 16 260469 39902 18276 79163 51960 7225 1413 61785 745 
17 580761 185395 6812 184626 135368 9292 1565 37021 482 17 213468 83612 4439 53444 47060 11547 5235 7374 757 
18 146705 11429 11045 93822 22081 7129 22 1177 
754 
18 343602 26995 25988 218151 51439 17681 27 3341 
552 19 194151 51321 59918 45979 18378 6653 26 11122 19 234756 55252 47170 65237 35414 11519 52 19560 
20 1097063 213105 356340 302494 105971 7262 26 14408 97457 20 745076 182990 190737 251629 66875 10570 42 11640 50593 
21 126822 16448 19677 41285 26006 10440 753 11922 291 21 173993 22807 19839 53242 37652 16505 7558 13773 617 
22 1278552 490277 580499 93442 46240 27133 4520 40152 16289 22 816183 366136 269771 50676 17830 64463 8586 25553 13168 
23 1061204 172944 36559 760987 49070 10433 58 31153 
7011 
23 263716 39457 4029 182202 17149 14382 72 6425 
19996 24 61569 14176 22762 11739 1781 1314 1316 1470 24 257327 28243 42405 81033 42590 14476 12343 16241 
25 15330763 9612640 296558 1464771 1598949 1061826 71389 994304 230326 25 322095 106910 32327 63720 40339 47148 2603 8434 20614 
26 2554184 1295575 27700 212878 849916 63163 53285 20434 31233 26 138899 18889 10208 32874 29249 33340 11699 846 1794 
27 50956443 3282186 302369 31574787 4788845 10889273 127 52624 66432 27 11835157 771835 86744 7026411 1280614 2596943 59 60165 12186 
28 1020160 284184 32553 394101 272765 28793 505 5923 1336 28 612884 237349 24961 189064 61041 96405 445 1341 2078 
29 2413393 211413 95114 1528943 407156 164648 2642 3477 6 29 1837305 248276 142036 837214 264505 312407 19232 13633 2 30 27155 9618 6816 1830 3166 4079 1251 389 30 468639 150715 41963 55480 101644 81019 13533 22823 1462 
31 3121078 231759 50102 1059970 1521293 88294 4182 165498 ti 31 388236 33230 7525 153205 159062 14369 
585 18258 2 
32 145906 44384 9894 34735 35344 14527 546 6459 32 265967 63497 18367 70212 63388 35129 2404 12922 48 
33 41111 14352 5235 5394 6052 8291 1505 285 17 33 299895 161985 21042 30457 20028 52356 11573 2374 80 
34 198909 24995 11615 53613 81707 14862 842 11264 11 34 200303 29002 16352 46603 70415 24472 4076 9366 17 
35 64286 24351 4520 19824 8519 1284 866 4887 15 35 110301 39064 3719 18009 22249 5835 5292 18119 14 
36 6388 399 589 1613 320 3441 
26 
21 5 36 14513 1775 2751 5950 2511 1462 
785 
62 2 
37 38049 11971 1915 5903 12013 6039 181 1 37 410631 86429 36355 75045 117382 89233 5303 99 
38 661539 162945 25054 278574 120533 40414 14423 14632 4964 38 562917 184616 31007 156913 107877 78783 8611 5649 9261 
39 2003773 437640 273858 678918 505813 75901 6499 23706 1240 39 2516134 525113 370823 786930 595304 166558 22584 46147 2675 
40 446316 182621 63832 99343 54095 38275 4094 3874 182 40 1028860 422075 170614 173058 138964 102059 14571 6850 669 
41 64571 9552 16396 18737 8406 7119 762 3589 30 41 333712 51522 184999 41514 23273 24204 1480 6433 287 
42 10369 850 5860 2262 463 551 64 139 180 42 253378 25121 171749 31706 5633 10461 1484 1703 5521 
43 3880 454 394 341 404 787 
763 
566 934 43 322891 21955 18227 9936 17702 72068 61 110335 72607 
44 1592900 537723 68939 201136 421366 30022 331786 1165 44 547666 150318 114906 83295 86031 10695 1620 97580 1221 
45 1594 694 201 370 9 260 60 45 3512 1097 472 786 20 972 165 
46 950 47 109 848 46 49 
3Ô 51 46 3315 195 296 2340 117 168 3 
199 
47 420308 71620 5625 214138 75677 26836 26380 
149 
47 77989 22499 2823 27173 15169 5061 5261 
159 48 1335897 439013 249436 409244 138502 47715 2982 48856 48 1120488 354229 202744 293892 140971 84244 7643 36606 
49 70334 14681 22299 17940 6105 6121 544 2493 151 49 219877 43733 54652 55657 13911 32987 2662 14726 1549 
50 841 117 484 10 4 22 4 
62i 263 
50 39229 6047 32368 299 63 364 84 6 
1034 51 94147 14734 21815 37329 11685 6780 914 51 421517 87195 117593 123263 58536 26221 6015 1660 
52 123 33 45 2 40 3 
181 409 274 
52 2957 1053 711 91 1043 50 
2973 
7 2 
53 59343 16620 16750 5413 11895 7801 53 519964 118338 228316 32999 68355 64786 2829 1368 
54 5668 839 243 143 4136 273 1 33 
22436 
54 21313 3776 5691 885 8192 2272 62 435 
75472 55 91082 21270 17265 13242 9193 5785 930 961 55 417968 112612 100791 60666 42471 17119 4183 4654 
56 132177 31921 40211 23749 18378 5996 6874 3023 2025 56 487640 137879 177114 66865 60312 20164 11394 9047 4865 
57 11925 3428 444 2730 4523 668 2 110 
mlli 57 12677 1966 1108 2716 4970 1375 1 541 10155 58 153949 7478 6937 35631 93227 3088 219 5579 58 553936 61152 40320 103440 282374 37964 1993 16538 
59 76184 10789 14749 24074 19803 3157 2278 1332 2 59 330286 47764 100094 84369 69663 18905 5304 4166 21 
60 78906 5896 46643 8191 1979 2760 1081 1272 11084 60 1417163 141373 894103 97126 29318 68288 14488 28586 143883 
61 44645 3064 17815 5131 7552 1695 293 526 8569 61 1096766 134742 526620 121193 131931 51375 5458 11437 114010 
62 15875 2013 3213 3125 2433 872 504 417 3298 62 101270 14790 21456 18039 13189 8100 2987 4688 18021 
63 25097 2543 2045 15377 4292 304 
82 
477 59 63 7951 780 1488 3877 1180 523 
1646 
43 60 
64 93315 7530 77480 4461 701 803 1431 1027 84 1102531 110074 890159 47293 5877 11179 20630 15673 
65 1995 187 1566 71 45 84 34 7 1 65 41143 5705 30622 1111 869 2121 413 253 49 
66 2214 160 1744 48 19 220 23 66 13075 732 11044 293 136 705 1 164 
67 279 113 59 61 32 7 Bi 7 3862 67 3193 641 897 1045 206 128 866 276 2337 68 1253099 148070 501798 293760 158750 9576 137222 68 387881 67386 165787 54056 52512 19468 25469 
69 1588129 246173 568940 562633 98799 26748 364 81866 2588 69 548006 84447 258013 89819 55482 42335 1658 14892 1360 
70 742468 135117 108672 175528 277169 30123 950 14877 32 70 536925 139679 117904 72774 151427 35479 4444 15161 57 
71 1032 89 255 94 79 419 67 29 71 622276 36242 96099 57312 276151 143934 4886 7138 514 
72 22 1 
1320272 
3 2 16 
11673 263505 10738 
72 2281 285 42 144 1640 139 
16937 
11 
12064 73 7901875 1820323 1349597 2600243 525524 73 3870140 1071951 758391 539291 1060540 294765 116201 
74 439058 103889 30524 40488 193847 53686 1445 12723 2456 74 714233 172992 59357 58105 318927 83402 1971 15262 4217 
75 14301 5370 182 3049 1044 4499 122 19 16 75 87858 29138 783 20289 3716 32255 1614 37 26 
76 529577 138153 52213 161669 62966 90363 2169 16185 5839 76 888154 255502 109428 248137 104601 124750 8254 27424 10058 
77 11451 1232 4675 5134 58 177 
121 
175 
314 
77 25970 3094 10336 11736 86 515 
24 
203 
21"Ï 78 118796 18861 280 20987 21823 52710 3900 78 80027 10711 474 9564 17911 40085 1047 
79 165435 35535 3391 39627 74854 8693 142 2196 997 79 142289 34603 1702 33276 66726 4420 41 1122 399 
80 4053 183 103 2397 380 934 14 42 i 80 46081 1148 1465 28951 3919 10203 96 299 41 81 5215 1622 98 1799 723 934 3 35 81 39249 20274 608 5767 4635 7749 90 85 
82 23114 5855 5896 4796 1934 3247 791 588 9 82 259954 61743 62097 63809 15863 41062 9400 4556 1424 
83 84896 8997 28501 14027 3796 3681 579 4768 547 83 271886 40182 120002 52748 18323 21669 3574 12726 2462 
84 709230 187407 195364 103144 68522 99882 6849 47967 295 84 5742629 1446722 1253363 805038 404312 1355779 190116 284102 3197 
85 291641 105671 73808 24943 46175 25993 6068 6837 2146 85 2696256 887818 496954 361608 356888 385633 118155 64297 24923 
86 16579 7711 1660 3089 1767 1327 15 1010 
126 
86 38716 14086 2907 9093 2654 5475 254 4247 
433 87 1159662 296394 221994 70174 440029 105460 3308 22157 87 4637122 1315677 784157 246266 1902556 511644 14142 62247 
88 744 219 217 214 58 2 3 31 
5 
88 175882 41621 84368 32740 13281 275 811 2743 23 
89 31894 5344 13741 7453 1135 1443 56 2717 89 79086 19622 8645 26057 2262 5951 514 15988 47 
90 32029 5372 5930 6904 3259 6928 1655 1975 6 90 1187563 248614 145852 276857 61274 351496 41129 61740 601 
91 1568 634 410 209 181 117 
153 
15 
3 
91 57668 25320 12205 7817 3858 7764 71 655 
259 92 15479 3178 4429 1337 1537 4471 371 92 243210 48882 43489 18510 38601 77899 5909 9661 
93 2526 380 1314 5 62 562 
703 
200 3 93 20626 1473 11514 106 1826 2798 
1495 
2314 595 
94 202305 26643 91236 21969 29757 6959 24970 68 94 756281 87506 335442 64338 114001 41024 92229 226 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitei 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "HMOa 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
95 292 75 52 3 135 27 
5 2o4 
95 9415 2210 1843 44 4816 365 7 128 2 
96 2275 366 1101 172 158 269 
2:3 
96 12242 3863 3340 1105 730 2230 79 895 2Ti 97 34577 8246 11000 5909 1505 5269 1654 971 97 216415 43245 64945 29002 10478 42645 19319 6510 
98 9592 3536 3230 1049 393 1072 111 197 4 98 94859 33077 24248 13893 2634 14940 1523 4488 58 
99 831392 566775 3046 258709 37 1783 75 986 1 99 829457 535589 10149 176044 1698 67978 11406 26548 47 
TOTAL 119537187 25480331 7764592 48415069 17601583 15343784 288676 3861626 783546 TOTAL 70830482 13926520 11696991 19965548 10953944 9715580 770309 2770577 831013 
005 ITALIEN 005 ITALIE 
01 437745 74748 298936 48980 11092 1252 149 189 2399 01 1141976 177239 842463 85747 22619 9041 1732 821 2314 
02 703615 151161 112069 235446 48289 1857 3239 151554 
975 
02 2028299 473959 376623 614806 116529 4977 13756 427649 265i 03 75644 6515 24597 20386 192 3555 375 19049 03 220360 17898 64879 60425 538 11457 1117 61591 
04 2367959 1850507 443647 28834 29448 5856 505 9161 1 04 1518303 983479 371505 53854 74686 9040 1107 24631 1 
05 26349 6035 5690 6029 503 433 85 7573 1 05 32247 8947 10081 5827 621 1739 144 4853 35 
06 36446 2653 4329 22981 4564 23 
53 
1896 
542 
06 92212 3736 10116 66572 7319 39 
14Ô 4430 723 07 494025 58162 209158 207894 7529 4019 8670 07 116341 11117 42470 48679 5857 2675 4660 
08 87046 10689 49222 12148 6777 134 100 7976 08 59973 13025 25864 13180 3006 146 65 4707 
09 3220 395 595 791 95 1336 2 6 09 13898 1839 1876 1714 255 6108 16 2090 
10 2704218 28501 2140856 743 214611 246757 20 72730 10 548712 5973 434023 255 40072 49316 6 19067 
11 111789 9935 76210 22689 2508 422 25 
11251 
11 44310 5419 27975 8937 1777 194 8 
1969 12 89687 3790 68083 2016 1802 335 2410 12 47728 11878 16795 8094 1542 592 6858 
13 2085 298 1611 138 
32 
36 3 1 13 7472 3349 3516 333 1 234 24 15 
14 4918 278 4541 33 27 
2 113i 
7 14 877 214 801 14 16 29 
12 71Ci 3 15 268677 102995 106241 21441 19063 2178 15820 15 210276 67353 84079 17676 13649 2489 24308 
16 21492 5988 799 3648 952 43 15 9747 100 16 64890 16318 2246 11577 2817 178 41 31313 200 
17 217378 120364 71576 5716 16566 2479 511 90 76 17 140487 73264 46269 5176 7803 5551 1921 309 194 
18 46044 10108 9881 21481 3246 905 10 413 
18 
18 99873 25367 18992 44139 7587 3003 13 772 
39 19 36676 18436 12582 2286 1201 1280 893 19 70915 39036 20646 4431 2578 2346 1839 
20 80301 14860 18707 5191 4504 1090 
151 
47 35882 20 77334 20157 16244 7059 3762 1208 
1041 
55 28849 
21 25335 8371 6365 3810 4582 1901 153 2 21 60147 14071 23330 7718 5275 7846 863 3 
22 205475 72931 52379 25979 14368 31943 444 7357 74 22 236358 39882 71951 13058 7033 98237 982 5106 109 
23 375442 27742 223964 55274 10161 7820 37 17363 33081 23 246798 18382 165831 39989 7479 2429 17 7927 4744 
24 31516 20337 596 9669 140 89 
7539 
66 619 24 319752 203681 4843 104220 1795 1435 
933 
804 2974 
25 2872678 752044 1306951 49895 247711 379586 235 128717 25 153160 35906 61861 14798 3044 28403 60 10157 
26 161421 13837 35380 4068 1007 2298 8545 101 96185 26 37118 4112 10890 10003 3479 3120 2144 16 3354 
27 11751053 2233357 2973064 4303111 200692 1745883 7 23 294916 27 2192246 218994 584964 818209 55864 441840 6 10 72359 
28 326416 152752 109590 36655 15808 9286 448 1055 822 28 324099 81908 187308 22765 9394 20801 445 720 758 
29 910620 319831 240168 201550 38097 107919 2224 831 29 1110361 433081 220417 196930 51352 168568 33820 6158 35 
30 11953 5587 2632 723 653 2014 239 125 30 278445 119204 34898 15024 28017 67827 4900 8575 
31 344096 165369 166359 1136 10896 336 
229 201 4i 31 52582 29136 20386 369 2525 166 192 450 39i 32 122864 63009 29456 9104 13331 7487 32 301011 190642 45000 26270 21700 16380 
33 22697 5878 10205 2060 605 3635 289 23 2 33 184486 34045 105349 10948 4987 24670 4396 76 15 
34 105365 62245 15339 13703 6871 6872 198 126 11 34 135449 77900 19165 17590 8315 11004 1207 250 18 
35 41284 13277 9307 12178 3026 1287 118 2091 26 35 76706 25267 19792 9284 7568 4535 1289 8971 145 36 3161 1211 782 386 310 448 
1 34 36 9402 3399 3171 370 1960 357 4 472 37 21268 4970 5575 2246 5358 3082 2 37 245334 53129 52820 29401 57653 51822 33 
38 450458 185271 126732 54718 29137 31625 3201 6391 13383 38 552311 231282 126885 84387 44006 41436 2337 3036 18942 
39 1268289 478303 361733 159329 221826 42620 737 2556 1185 39 1448519 648398 329284 180036 209353 70258 2870 6959 1361 
40 204898 70312 96874 11251 10852 13205 1590 269 545 40 402528 146185 172389 14894 28512 34257 4226 459 1606 
41 254909 53954 109719 35596 11971 35008 4075 3393 1193 41 500896 88120 220513 67864 16166 87813 5310 5756 9354 
42 1230 352 579 53 110 134 1 1 
42 
42 26107 7015 13736 686 1577 3007 32 36 18 
43 1483 279 490 19 42 551 54 60 43 130484 28713 20747 506 634 66216 1 9891 3776 44 947758 436817 483635 1103 19475 4213 2239 222 44 163090 80533 71018 1429 3745 1773 38 4345 209 
45 1153 33 1073 11 15 21 45 2521 355 1966 61 51 87 1 
46 138 103 26 3 1 5 
ni 18176 46 432 288 94 19 15 16 144 3989 47 406147 124465 231034 5614 8941 17140 47 78851 17945 51313 677 2938 1845 
1 48 440356 237946 150044 20641 20697 10700 31 297 
5 
48 434247 252185 110251 23707 25124 22106 190 683 
49 21926 11427 6527 650 898 2166 53 202 49 87346 44028 21119 3398 2558 13782 398 2030 35 
50 341 106 160 1 3 70 1 
ui 3ooS 50 19779 4779 13832 94 103 936 35 75 11233 51 55176 25550 13209 6662 2026 2728 1977 51 258049 124132 55183 40006 8381 10236 8803 
52 39 22 11 
525 
2 4 
242 29 si 52 1498 971 405 2 51 69 1480 176 241 53 59817 8828 35749 4144 10033 53 332758 65551 171901 3421 20367 69621 
54 22456 674 12634 61 7618 1342 127 
29!Î 24156 54 84299 
2360 48192 258 16285 16261 916 5 
72485 55 89104 23762 25387 1529 7904 3905 2162 55 332962 80462 110014 9078 36230 11934 11280 1479 
56 120826 65856 25772 5465 7544 9279 5980 100 832 56 253968 142320 59304 9864 15559 15412 9509 475 1525 
57 1258 92 914 83 83 65 
28 839 
21 57 1575 344 632 205 95 271 
299 253:3 
28 
58 18354 4511 3432 1231 6816 975 522 58 128857 41194 33886 7608 32202 8063 3072 
59 26078 13415 5312 3070 2416 1432 39 299 95 59 138582 67813 31124 17754 9355 10699 817 769 251 
60 7511 2140 2941 475 131 1599 95 14 116 60 146124 33497 72141 4372 2973 29883 2009 286 1163 
61 6011 627 1243 140 2918 358 1 9 715 61 163414 24811 70563 3498 43197 12734 111 178 8322 
62 5130 1414 1036 875 661 845 49 55 195 62 34588 10440 8823 3105 4398 6154 508 506 654 
63 59608 39601 8842 2094 2973 4391 
1s 
448 1259 63 23528 15799 2580 1498 1155 1666 
261 
104 726 
64 4138 791 2499 294 67 457 8 7 64 43326 10908 22087 2011 622 7288 71 78 
65 152 32 66 7 2 42 3 65 4015 1011 1950 89 49 863 52 1 
1 66 155 58 57 18 2 20 66 1192 632 303 99 14 138 5 
67 87 18 12 2 53 2 96 772 99:3 67 1403 460 236 60 595 52 619 732 458 68 121364 49046 61586 3177 3077 2617 68 88779 44147 27234 1675 6681 7233 
69 115801 72740 16784 2848 10975 10750 115 217 1372 69 167028 113131 22480 2167 6477 16140 800 4477 1356 
70 303552 88107 116973 5820 73192 18692 176 592 
6 
70 286236 81196 125949 7095 51285 18920 1308 482 1 
71 469 183 94 10 61 100 9 6 71 193179 74013 14636 4298 55854 42920 1011 320 127 
72 
8092055 2988506 3790964 256442 774435 242530 281 2538 36359 72 483 295 96391i 9072!Î 183 11199i 745 5 12161 73 73 2244120 758213 304033 2325 
74 190182 57482 60173 6729 37007 27311 140 91 1249 74 323084 119808 92227 10034 60071 37981 199 249 2515 
75 3893 712 398 1714 4 1064 1 75 32901 7174 3033 11681 39 10832 142 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapl1re l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapl1el 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-clba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a .1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-ciba 
005 ITAUEN 005 ITAUE 
76 26Q716 111773 83636 34497 12406 13164 570 469 32979 76 439906 179901 121479 47992 17432 29631 2020 1450 39603 
77 1901 720 660 236 97 188 
15 
77 3124 1038 917 349 346 474 
16 78 64788 33529 10269 1588 3852 15555 
10 124 
78 44583 20376 6433 735 5253 11770 
12 4IÏ 79 75889 33144 13236 15647 12031 1495 79 63903 27844 10670 13097 10526 1706 
80 638 95 142 23 5 296 77 80 6395 1075 1518 285 48 2770 899 
81 2053 291 1383 105 98 196 
169 75 50IÎ 81 18794 6501 4904 1501 3284 2804 1694 852 4212 82 12217 8287 2715 810 182 1480 82 171199 93303 27197 22072 3134 18735 
83 14697 6739 4445 1208 1061 1350 5 60 9 83 86570 47498 20043 5582 4510 6476 48 364 68 
64 364810 16Q825 103068 12642 28745 446Q6 1974 5555 105 64 3548192 1837562 731202 158658 142532 588714 45549 45248 727 
85 172778 87185 46910 6553 15220 12770 372 1068 700 85 2016Q75 1176485 418660 91641 111323 178020 27774 11351 1721 
86 9943 4859 4734 71 146 132 1 980 6IÏ 86 23246 1346Q 8610 296 185 861 25 2365 429 87 937501 382075 343931 24154 116Q02 67332 59 87 4758125 2166079 1632726 113503 532337 310456 228 
86 181 53 110 1 1 4 7 95 5 88 18170 4159 8879 132 209 482 158 3 2166 6Q 30639 26233 2025 16QO 4 321 32 39 6Q 39324 17065 13805 3810 30 3264 405 804 321 
90 18596 7851 3239 2027 1248 3009 732 683 7 90 734802 348801 99605 82141 21906 143954 19275 18806 114 
91 1472 1267 148 11 8 24 13 35 3 91 51531 35803 13815 945 246 961 133 28 B2 92 6446 3576 938 71 924 2849 54 92 183935 64547 216QO 136Q 15058 35780 2673 2538 
93 1542 290 976 4 261 10 22 1 93 9679 3417 3974 190 1607 423 97 47 21 94 23577 11225 6182 415 2151 3400 182 
1 
94 89519 44162 25868 1743 4279 11950 1400 
12 95 214 10 111 8 86 6 5 95 5012 439 2706 75 1704 149 1 1 96 553 379 71 38 52 
192 73 
96 6Q06 4893 973 230 670 14 53 663 97 10479 3764 4202 414 467 1335 32 97 6Q535 29618 37509 3246 3093 12520 2468 418 98 3879 1642 1250 82 156 377 63 26 83 98 60334 28564 19671 1193 1886 6850 1299 554 315 
99 367352 18186 317468 31533 6 73 31 33 99 423185 99253 268603 34180 141 11251 9358 201 
TOTAL 41382844 12525380 15558188 8144858 2588822 3412398 51780 218172 824339 TOTAL 35738818 13825782 10842883 3738200 2700108 3825341 241045 780002 384875 
008 VER.KOENIGR. 008 ROYAUME-UNI 
01 63303 73 26Q 6 165 58 82632 82 01 135214 952 8805 997 1000 804 122303 553 
1 02 508785 17260 9488 1004 60990 3746 140989 275328 
16 
02 1167641 42959 24957 4210 167340 7440 316350 804584 
03 109564 12360 6658 616 28951 196Q 25546 35448 03 160333 24898 13483 1080 38995 4199 18546 61112 40 
04 252317 23528 15086 2003 41299 13800 90994 85563 44 04 688614 64318 44227 8376 109222 39577 222325 198456 113 
05 94647 811 1228 110 1713 1257 40282 49282 4 05 35126 3978 5459 183 1599 806 7446 15316 337 
06 61570 701 1953 1046 42439 10205 807 4419 
4571 
06 138793 1372 3321 4591 106317 12023 1152 10004 13 
07 1609077 40544 172328 33703 1252559 6Q386 33587 2439 07 482586 17333 74578 17652 333903 20755 15810 916 1639 
OB 587186 8208 262280 126648 56020 19282 23909 788 71851 08 389808 7230 145305 64398 41837 10979 13791 1031 65037 
09 9146 3766 370 195 2360 539 1849 57 8 09 29428 15813 1451 886 4850 2619 3567 202 40 
10 1067319 12853 575600 86383 69838 223851 93538 1440 4020 10 285735 4640 124730 42924 32200 63901 16138 286 914 
11 180522 7429 38588 56Q 90793 4539 12677 5927 
737 
11 70657 3893 15872 271 41342 2177 4933 216Q 
1o22 12 164447 25111 14226 416 50803 575 14301 58278 12 88599 14914 10672 1074 35445 919 1975 22378 
13 3534 231 2250 395 383 47 171 76 1 13 9783 2178 4531 1341 681 82 582 380 28 
14 14629 24 5936 635 2185 5 5837 7 426 14 2415 75 529 36 393 8 1383 11 884 15 510964 64840 61401 9477 206065 103356 30315 35104 15 301782 41468 33118 7639 128259 59519 13559 19298 
16 161713 5386 9395 4811 29077 21159 13938 77779 168 16 426425 17837 20179 9061 73061 56642 39273 209893 479 
17 287050 3452 57187 879 74858 5580 70230 74599 285 17 147677 436Q 18193 1594 35251 4974 41773 41058 485 
18 80920 12321 6Q35 955 24386 1712 32134 474 3 18 207445 40926 19514 4494 66476 4941 68967 2116 11 
19 77063 12752 5090 18123 7070 3326 13886 12021 5015 19 115322 26081 9906 15872 13050 5592 17725 22349 2747 
20 432171 20849 19257 274358 25230 18724 2835 13285 57633 20 264541 19242 26301 129294 30880 11397 3809 7623 35795 
21 87759 12946 13067 7988 21780 8386 17485 8059 86 21 157242 44172 21441 7192 29629 11200 38402 506Q 117 
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276 
23 231390 26881 21800 1951 89798 24792 47004 19182 2 
24 15881 878 7435 2895 3283 74 801 39 24 69601 10691 10471 5157 36648 592 4341 440 1261 
25 2055497 173228 679105 314156 131956 63413 530648 10799 152192 25 1186Q1 16565 46839 8637 22657 2724 15249 1588 4654 
26 273906 23279 5622 884 86968 56088 48080 5805 47180 26 82464 8792 1551 2264 28533 28604 10500 345 1695 
27 9750729 1333632 1098001 583559 3907782 2347551 237680 20186Q 40655 27 2321016 260494 285117 167250 96Q6Q6 574685 36290 35716 11586 
28 614142 228182 60978 58438 158829 74041 30441 3305 128 28 481985 87857 247225 14913 118145 14894 8102 664 165 
29 948018 274336 16Q396 34099 397629 59556 10105 896 1 29 1046549 306833 186090 49603 315344 79587 101209 7844 39 
30 8560 2908 1069 368 985 676 2304 248 4 30 292090 105271 40738 14364 38464 29282 28741 35064 168 
31 6Q0944 151703 52503 16960 359012 197429 111337 
1917 4IÏ 31 128781 13775 7695 2532 57031 28245 17503 4473 258 32 73507 26704 13152 2382 11793 96Q7 7813 32 203485 104422 19924 6659 33943 21035 12771 
33 23982 4585 7585 2488 1772 3904 3543 77 50 33 201224 29494 99440 14864 11014 9781 35130 551 950 
34 85746 29742 12525 2537 18557 14602 3396 4387 34 107492 38241 16174 3736 15764 15040 13099 5438 
35 35514 6495 4129 501 16111 4543 1612 2123 
1!Ï 
35 72240 14417 12579 1271 13757 9282 14418 6516 504 38 6523 36Q 54 204 411 1329 3980 157 38 13800 1886 1147 576 2218 3852 3668 149 
37 27967 6886 6384 1583 2773 7727 742 112 
ri 37 304877 91139 89671 23819 22066 62796 14152 1220 12 38 329265 115410 45751 19559 40722 82329 42942 2475 38 42836Q 159327 76200 26486 80205 73048 24775 4309 39 
39 1052274 281393 192265 90049 241403 190134 38642 19582 806 39 1617664 522616 245390 157345 324702 234865 73875 57705 1766 
40 207872 46192 69732 19298 42480 12414 16149 1524 85 40 469173 133380 143218 47060 62131 37945 41210 4007 222 
41 38571 2315 3045 2009 2411 786 22406 3597 
5 
41 97393 8576 1926Q 16527 11064 5863 30468 7608 
111 42 5659 1098 338 1368 455 216 478 1683 42 68825 10261 8205 33230 5157 2683 4038 3140 
43 995 98 137 125 151 90 180 88 126 43 95744 23065 8053 8803 19376 10599 6054 176Q7 2277 
44 703980 145632 94261 7861 18958 212844 187512 38867 27 44 234977 69625 32437 17858 12221 59107 23224 20483 22 
45 130 55 10 80 
4IÏ 1 2 2 45 858 46Q 29 124 12 13 3 6 46 245 67 85 20 18 5 4 46 1414 430 609 172 127 49 16 11 
47 39399 7768 576Q 57 7518 786 15647 1874 2li 47 6899 1587 2425 39 748 115 1555 429 31 48 779647 280443 182701 66204 144700 42882 26242 38646 48 769330 294739 171172 586Q3 116700 56851 41755 2956Q 
49 101174 40702 8628 31371 10513 4824 5829 1461 48 49 25426Q 87904 22229 6726Q 36241 11185 20492 8734 215 
50 334 29 75 213 3 4 8 2 
316 
50 12337 1401 2913 7585 74 39 295 50 
1231 51 102291 44571 6800 16849 7654 9104 16768 229 51 419852 171957 38345 73305 29318 37583 66895 1218 
52 30 5 11 2 3 6 3 
1295 202 52 672 147 275 38 75 132 5 5858 326 53 34149 2297 6793 10446 907 2132 10077 53 181490 22977 42021 57149 3696 18179 31264 
54 96Q3 7 331 45 43 8675 390 2 4643 54 19114 152 550 538 483 14375 2955 61 18942 55 46876 11166 6696 6373 3257 5703 10216 422 55 240069 57552 36Q50 36101 25536 25476 37042 2470 
56 114920 28897 12020 34354 5324 7100 21995 3430 1800 56 473286 136931 70472 152761 16658 33786 42219 10647 7412 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxaoa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
006 VER.KOENIGR. 008 ROYAUME..UNI 
57 3477 353 1839 9 145 967 162 2 
1222 
57 2687 792 666 79 306 530 311 3 56 93500 7435 5407 3563 10828 46638 6977 9430 56 399093 60224 31068 30321 38535 166620 37784 27824 6717 
59 56520 11162 4117 4488 13026 17613 4859 1234 21 59 198505 52756 17569 30697 37735 43548 12541 3400 59 60 19214 2575 1470 9166 927 557 2527 941 1051 60 306816 43590 33408 143867 12884 7379 32321 18445 14722 
61 15378 3451 1155 3749 1064 1660 3663 340 296 61 487962 134602 70795 145178 25689 24412 74365 7121 5600 
62 10438 1296 1688 2229 1337 748 2320 725 95 62 65698 7855 12135 13085 4866 4484 17691 5195 387 
63 5792 834 534 338 2592 1123 74 296 
1s0 
63 3648 1189 275 556 1105 365 50 108 
64 38123 2016 3789 29800 635 598 1054 81 64 456779 17106 45143 364548 5356 4984 17720 1038 2884 
65 709 43 18 592 12 5 36 3 65 11649 656 799 9327 161 159 489 76 
66 892 22 52 676 128 4 4 6 66 3385 255 331 2203 466 33 39 38 
67 198 44 21 25 65 21 19 3 
29 
67 3112 1513 207 357 412 326 164 133 
68 225104 27064 35070 36387 23549 48972 41091 15042 68 138376 38859 27647 27756 11395 17927 9348 5424 Hi 69 127897 33728 10544 55688 14100 3132 3323 6045 1337 69 118315 39415 18631 38403 8716 4172 4705 3386 887 
70 297856 54937 107836 20550 17459 72326 19759 4989 
1 
70 307513 72570 111711 34677 18576 47618 18895 3465 1 
71 1304 417 224 112 50 302 138 60 71 1549377 383148 173985 111025 16222 837901 19212 7849 35 
72 7 4 
476601 321841 
2 1 
92586 97996 131o9 
72 21048 12712 
357911 
6 55 8261 14 
73 3039797 1099311 533520 404633 73 2147019 759022 252567 419906 212909 81874 56555 6275 
74 135740 62705 19985 8525 5729 34163 2863 1247 523 74 310333 156225 48386 24830 14769 56841 5398 2562 1322 
75 4263 2555 1045 110 331 65 137 20 
75:2 
75 32756 20599 6463 876 3042 718 1051 7 
76 205890 75555 42753 13626 22157 35424 10987 4636 76 466978 186720 113350 27020 48153 63969 31611 14911 1244 
77 2088 21 32 48 1988 
204Ô 1 324 77 5756 139 199 127 5286 4503 5 78 11353 1840 181 598 1239 5131 
118 
78 18650 4805 386 1407 2906 3053 159Ô 
79 46459 9561 981 8 30466 4998 304 23 79 41349 8581 1352 21 25954 5172 193 24 52 80 1453 497 127 67 387 44 279 52 80 8810 3999 561 289 2881 491 176 413 
81 2892 1032 796 28 666 160 10 
284 23 
81 17373 5900 7116 399 1357 1440 1161 
82 13508 6986 2402 1484 881 276 1172 82 179962 93683 24847 14246 20440 9743 13740 3045 218 
83 36148 14591 3888 7390 3901 890 4306 1159 23 83 180932 80374 20535 38825 17022 4357 11590 8055 174 
84 610748 219896 85568 154250 50739 30932 35963 33185 215 84 5313683 2183903 778847 969345 521856 239920 420219 198773 818 
85 195352 70453 45492 27928 10713 19020 14812 6491 443 85 1958077 882420 405406 211979 145863 127205 116003 68542 859 
86 16393 6168 5107 3577 128 69 1343 1 
3 
86 45643 28034 9100 3664 897 393 3543 12 
87 1179187 526820 197676 99544 72357 238070 33930 10787 87 5930501 3007003 959802 360224 323101 1085639 164869 30051 12 
88 743 122 192 109 146 40 50 83 1 88 134496 11862 19828 56929 29951 9829 2689 3334 94 
89 49483 13775 12683 956 16520 496 2062 2956 13 89 328971 53949 67660 13264 171155 3104 3500 15961 156 
90 29207 8700 3595 2078 5248 926 6985 1668 7 90 924974 385260 137704 72462 185398 25939 65924 51773 514 91 2680 1577 357 162 85 10 454 35 53 91 78318 45509 17596 2968 6477 256 4193 1317 92 13051 5561 2156 2168 591 1143 1149 208 92 220330 109793 25903 21951 10767 21019 23537 6202 1158 
93 3462 619 579 2141 
14657 
74 9 6 34 93 21608 5451 2710 10718 5 1641 92 101 890 
94 151795 61403 9071 23841 14593 13196 15017 17 94 427465 174170 30852 77132 33126 36167 31704 44249 65 
95 79 30 7 10 2 26 4 
12<i 
95 2128 1089 199 208 10 564 56 
96 2483 729 216 735 52 30 561 
28 
96 14350 5990 1797 2125 454 230 3053 701 
97 29330 6213 6283 7233 2638 2226 4263 446 97 156857 36335 36433 32909 14114 10682 25731 2484 169 
98 8566 2075 1008 4277 255 461 294 175 21 98 82773 34409 14211 20473 3645 3538 4826 1550 121 
99 329669 8899 240420 732 73022 81 6289 226 99 522184 123885 225946 3633 65633 9090 83167 10845 5 
TOTAL 337292116 8258284 5708241 2913410 9113485 5143078 2757059 1420572 414189 TOTAL 41788206 13180458 8829210 4896489 6258783 5172444 3193881 2225183 209788 
007 IR LAND 007 IRLANDE 
01 90110 4 54 1 44 4 90001 2 01 154732 483 3308 66 144 12 150668 51 
02 18563 
18 
1 56 
21 
18472 34 02 42770 
18 
3 
5 
132 
8 
42588 47 
03 16914 85 
5 
217 16556 15 03 12876 91 444 12292 18 
04 30962 586 188 322 449 29325 87 04 42759 1728 694 33 546 1135 38344 279 
05 4247 28 4 10 63 
44 
3938 204 05 3044 121 3 48 108 95 2681 102 1 06 2475 
6198 
4 3 1669 690 65 06 6986 5 4 17 4562 2164 139 
07 251682 5638 4538 171484 8549 55275 
1 1841 
07 81390 1236 2051 1605 39451 4771 32275 1 
08 81621 231 27450 6776 7043 1345 36934 08 50543 136 14032 3580 4937 767 25105 19 1967 
09 1731 23 5 3 49 12 1639 09 4705 61 43 15 154 44 4388 
10 319275 54 165534 939 1032 568 151148 
1 
10 70193 59 34997 450 653 384 33670 
11 46541 29 15696 1 2873 30 27911 11 18144 15 5455 1 897 13 11763 
12 15686 466 131 
30 
7656 378 4348 2683 12 13562 737 323 
69 
3297 341 7252 163:2 
13 887 10 37 39 5 757 9 13 2156 122 121 132 28 1650 34 
14 207 1 6 
161 139ri 11ri 200 23 14 172 3 15 15:2 7457 1271 154 15 49886 7436 6601 17911 15 32777 4188 4300 15362 49 
16 10566 23 24 18 461 374 9359 307 16 30496 47 120 41 1535 1065 26949 739 
17 114469 830 70754 2114 943 422 39324 82 17 44242 539 9389 4131 1731 352 27986 114 
18 16410 208 311 26 441 40 15342 42 
s8 18 53979 934 586 135 1363 112 50680 169 19 45095 2781 37 232 851 431 40251 444 19 83493 3960 69 220 1416 1004 75792 997 35 
20 40118 3472 995 6402 1305 4028 20424 794 2698 20 34853 1323 1422 4690 1203 2419 21685 476 1635 
21 28732 562 303 105 906 533 26153 170 
15 
21 50532 2915 501 166 1624 713 44491 122 
22 40807 3288 10544 1656 2396 350 21895 661 22 51359 4608 18825 1465 1291 225 24668 261 16 
23 229086 6959 43742 239 56707 43889 66908 6042 2600 23 64372 2415 4966 170 10895 9728 35108 935 355 
24 2631 54 384 166 1524 2 511 10 24 15567 627 567 341 7726 16 6215 10 65 
25 838770 47168 2490 2977 16061 37188 719017 13889 25 22672 2082 217 679 1292 420 15946 2034 
26 12803 
37561 
20 363 8677 1278 2528 6 300 26 879 5091 6 1 551 43 238 j 40 27 4740578 213875 176227 89268 4223278 27 1210536 35106 265 33493 17924 1118650 
28 156816 10536 11975 415 36852 134 96702 
a6 28 40646 3096 3872 207 7010 77 26377 7 29 47675 7062 1074 555 3480 1505 33813 29 87913 23421 4301 1854 9147 1426 42383 5298 a3 
30 9624 777 127 31 114 72 8471 32 30 132907 8193 2681 885 4856 2544 110887 2861 
31 561437 156639 80651 9384 107701 71473 153589 
ss8 31 87504 16517 10625 962 15420 8989 34991 32 20220 2331 848 48 402 608 15417 32 39262 6198 1576 116 1028 1106 28282 976 
33 12356 87 779 19 187 120 11162 2 33 64813 572 11318 206 2312 188 50001 16 
34 52028 1462 366 168 1117 222 48648 45 34 53526 1764 425 227 819 230 50011 50 
35 7357 385 483 10 449 268 5781 21 35 15057 851 629 63 756 653 12019 86 
36 1717 85 45 86 3 5 1538 2 36 1828 6B4 12 148 2 34 948 37 2078 310 2 101 327 1291 37 24820 2473 184 124 1647 3550 16811 31 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 rDeutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
007 IR LAND 007 IRLANDE 
38 48830 5994 1146 178 1370 2569 37415 136 22 38 66908 11589 1935 430 2911 2151 47525 322 45 
39 173908 33665 16394 4915 19296 13800 85197 828 13 39 263250 43641 16714 7505 20340 16206 156617 1997 30 40 33916 2904 1997 658 1781 471 26026 52 29 40 82222 6766 3736 1414 3399 1841 84793 157 116 41 4608 52 5 8 19 6 4514 4 41 11954 419 108 150 216 87 10933 41 
42 892 33 2 87 21 5 741 3 42 9707 460 101 919 233 103 7859 32 
22 43 116 1 1 3 2 6266 109 225Ô 43 4661 319 87 60 31 19 4326 17 44 84756 7882 2621 77 1850 63790 20 44 51327 4515 1083 353 1132 2663 40531 1044 6 
45 196 1 
12 
14 181 45 533 11 64 29 493 46 220 2 
37 
206 
24 
46 839 15 2 758 
2 47 1046 29 11 
1038 1364 
945 47 166 22 19 
17oS 
4 
2388 
121 
2 48 143736 19826 7834 12809 100017 848 48 196217 22538 6640 11180 149071 693 49 17930 194 33 81 211 53 17335 23 49 60899 1379 278 301 868 383 57474 216 50 4 1 
251Ï 851 239 177 3 6 3 50 279 64 14 70 7 1516 124 48 11 51 13844 6218 6094 51 55320 16331 1660 3858 1102 30774 52 10 
1oS 251 292 823 1o3 
10 66 52 107 12 2456 3283 2427 1 94 465 53 9510 7889 53 59217 1724 1258 47604 54 913 11 15 13 1 111 782 
1o3 14Ô 54 3385 68 51 191 21 155 2899 671Ï 553 55 6581 1225 266 169 595 557 5526 55 37376 4218 1854 922 1808 2536 24807 56 19558 5399 1550 2220 4366 274 5477 214 38 56 46586 10430 2691 3600 4075 1309 22956 1300 25 57 2429 102 265 s4 221 171 1935 1BIÏ 3 57 3536 206 1 757 379 57 2895 616 24 58 11105 173 237 2468 7687 58 44607 1453 2350 1427 8456 31524 
59 10496 592 248 52 850 412 8191 151 
s:i 59 30566 2818 1282 878 1968 1245 21698 677 833 60 7584 709 93 620 153 23 5917 17 60 149790 10449 3131 12828 1742 241 119989 577 61 6610 402 258 138 22 151 5600 25 16 61 195084 17491 12023 6734 798 3557 153534 687 260 62 3526 68 95 111 41 92 3113 4 2 62 26698 503 536 414 389 412 24377 77 8 63 770 50 
232 
1 12 
53 
707 20 3 63 1017 103 2096 4 26 283 684 415 82 84 7128 278 1640 108 4794 84 99086 2284 22458 366 71102 
65 155 5 1 36 
2 
113 65 2908 145 25 462 3 5 2261 7 
66 95 
2 
1 2 90 66 848 3 7 20 3 1 613 1 67 40 
3451Ï 3812 
1 8485 37 884 67 495 61 4 6 12 1 411 325 68 117239 973 1199 98448 68 36016 2255 2124 2487 579 2978 27288 
89 73469 2663 468 6253 173 78 63573 243 69 38716 1602 430 3259 129 125 33076 95 70 60272 5771 10047 328 2557 3712 37814 43 70 52746 5544 7626 779 1870 2666 34116 125 
1 71 67 4 8 53 2 71 40480 2320 894 1709 176 1933 33384 63 
72 387 
51473 53884 21843 17616 34184 387 2714 375 72 1796 38654 34873 1539!Î 12148 16200 1796 3553 210 73 454922 272853 73 359383 238260 74 21213 1943 734 191 584 2648 14291 824 74 49260 6584 2028 497 1890 4707 32398 1156 
75 306 121 2 
525 
2 385 181 737 75 2940 1278 30 1 84 743 1567 271IÏ 76 27557 3875 2633 718 16684 76 77908 10074 5833 1049 1977 55514 
77 123 11 
797 1s0 
112 
62 
77 520 41 
2 1oa0 85 479 36 78 9554 21 8524 78 6797 13 
2 
5581 
79 1748 242 53 193 1259 1 79 1833 233 33 214 1349 2 60 248 8 
1 
1 239 60 1531 113 22 7 1405 6 81 101 1 
sO 76 54li 99 2:i 81 685 57 456 892 3514 606 193 82 4253 798 186 2561 82 37878 7868 1005 24150 
83 10350 927 442 745 1795 45 6382 34 
15 
83 46670 4998 2348 3358 3771 227 33873 297 
77 84 109682 15413 4592 9892 4879 1170 86871 4850 84 754785 154233 33404 45632 45982 8984 441602 24671 
85 54932 11106 4809 1746 1141 1486 34108 523 13 85 378142 79403 36865 11359 14122 6981 221896 7389 147 
88 1532 40 322 14 
3475 
3 1067 86 88 3855 581 775 86 
13231Ï 
2 1999 232 87 113035 17022 12455 9908 4965 84832 378 87 426684 90602 51081 29659 21397 219547 960 
88 8 1 3 2 
as5 14 2 9 88 765 62 77 531 39 30 21 5 89 3954 420 160 2 2684 89 11778 16998 1046 13 3145 102 7392 60 90 3689 94 78 129 108 2789 71 90 110766 5389 1723 3240 1143 79841 2432 91 222 50 6 36 3 
4 
124 3 91 8991 1786 735 185 48 1 4197 39 92 1550 232 8 14 5 1284 3 92 34821 5672 696 267 365 242 27324 55 93 560 12 170 154 
1751Ï 54 170 24:Î 93 2265 
194 475 442 
3516 
197 957 
ooO 94 23955 1771 309 774 612 18488 94 67938. 5572 1151 2767 1869 52163 95 28 5 
10 
1 1 
5 
21 
1 
95 394 131 84 7 2 21 254 11Ï 96 486 52 22 9 367 96 2932 279 96 43 2391 
1 97 6005 860 371 298 422 6 6027 21 97 47348 4185 1492 1206 1590 121 38656 97 
98 1180 138 37 148 34 29 774 20 98 10863 2088 622 746 456 282 6587 82 99 13791 366 9187 33 3978 2 198 5 99 25041 5763 6847 107 2168 9 10186 161 
TOTAL 9814577 507521 801194 107938 723988 374993 7242880 33890 22185 TOTAL 7190283 715841 433539 218881 357910 192814 5188035 76779 6684 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 
01 209 73 11 
17 
48 1 68 8 01 1421 490 75 
74 
472 14 309 61 
02 3529 834 139 798 551 1263 127 54 02 8321 1044 317 2511 1240 2882 253 332 03 28966 7444 2678 179 14960 354 3180 117 03 25004 8471 2295 703 11109 176 3758 160 
04 40571 21894 6157 310 7166 3017 2026 1 04 60308 30670 7504 1203 10295 7064 3569 
4 
3 
05 22422 6684 658 704 10048 74 2036 20 05 12183 4807 1769 1111 3318 31 1143 
06 10059 2078 60 316 6585 180 751 69 
329 
06 23125 2869 159 867 18122 384 676 88 
1s0 07 152895 41292 5625 20177 82554 2358 545 15 07 48370 9302 3290 8290 25851 913 493 51 
08 73609 20382 20282 21499 4604 593 529 5720 08 43403 12454 11977 12013 3087 358 729 
162 
2785 
09 8583 6876 166 3 616 2 900 20 22 09 33413 28750 483 15 1441 14 2548 5 10 339841 135834 129092 2482 14601 2600 51123 4087 10 60457 34874 28218 1317 3760 1338 10346 799 
11 63874 52460 4101 16 4331 2243 723 
21 
11 20120 15745 1406 23 1444 987 515 
163 12 27890 8873 332 910 10880 6584 290 12 22814 10344 954 3450 5403 2143 357 54 13 1750 263 733 566 20 1 162 :i 13 6176 1844 1763 1827 103 18 567 
14 335 218 4 
45IÏ 110 9492 3 1:Î 14 432 229 2 as5 189 1 11 21Ï 15 154828 129384 5102 7348 3031 15 82241 67224 3339 4302 4291 2392 
96 16 2516 1145 243 60 135 340 527 86 16 6763 3304 903 112 362 848 1138 
17 26995 6554 5555 169 8208 2357 4021 131 17 17015 4374 852 246 5120 1393 4830 200 
18 13910 5283 557 208 4914 686 2239 23 18 34769 13581 1430 910 12800 1746 4265 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapKel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXllàOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXllàOa 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 
19 22635 8906 4312 2053 1699 583 3888 1214 19 24106 10188 3594 1504 2893 1000 4376 571 
20 43489 15037 1847 12252 5741 1605 2752 
325 
4255 20 34119 11848 1829 6656 7825 1109 2634 
3330 
2218 
21 16827 7443 1646 1104 4336 657 1314 2 21 23243 8588 2318 750 5420 797 2037 3 
22 97754 18925 58590 12634 1097 206 5388 726 188 22 108133 20812 56010 10221 1285 129 16983 2510 183 
23 919399 758102 44405 179 95758 13203 5232 20 2500 23 228776 184722 10142 97 26677 4115 2652 25 346 
24 1502 342 347 189 357 23 216 5 23 24 9799 3131 470 327 2585 142 2973 45 126 
25 432549 231555 19212 45955 27233 29227 75427 1000 2940 25 25712 16295 809 788 4534 344 2768 62 112 
26 13633 3354 10 29 1284 2137 6759 60 26 3921 1498 2 
9007 
852 111 1439 19 
27 7124364 349163 45431 30208 1628819 109832 4959297 
56 
1614 27 1476657 86383 9929 472450 35353 863254 
si 
281 
28 331429 213704 17916 864 34455 6311 57942 181 28 99198 68813 4255 1008 11053 2058 13693 267 
29 113354 50467 2829 1240 22572 8526 27698 22 29 133058 70506 9239 5233 18854 9892 18096 1237 1 
30 3065 787 205 297 242 202 1192 140 30 89861 22154 13063 2021 9000 9801 29885 3737 
31 228089 182821 2358 
66i 
9250 29652 4008 
30 9 
31 34666 26981 412 
1891 
1892 4167 1214 
46 58 32 20632 10021 1138 2688 1483 4622 32 58601 34430 2210 6960 2739 10267 
33 6143 1227 1083 85 1081 1030 1619 18 33 39962 6434 14469 1172 4272 2897 10112 586 
34 32186 17123 1182 106 4050 3518 6160 47 
177 
34 35765 19841 1785 205 4083 2781 6957 113 
730 35 14264 4716 2080 270 4694 1844 478 5 35 22257 7842 4033 578 3115 4377 1323 259 
36 650 384 
700 
4 32 47 183 36 2342 1499 5 8 60 351 419 
11 37 5759 1601 65 380 1913 1100 
10 i 
37 48769 11749 8516 1623 4133 12425 10312 
5 38 95247 47190 8711 743 10527 7100 20965 38 124823 55216 14543 1891 12073 8317 32736 42 
39 276598 117278 30920 12670 50662 41783 22962 241 82 39 403997 195327 35223 20397 62946 43452 45441 990 221 
40 38515 12970 8247 3481 5104 2940 5561 212 40 99866 36657 19499 11138 9156 8780 13948 688 
41 2513 479 179 238 100 181 1074 264 41 18082 4282 897 3008 526 2163 5559 1647 
2 42 737 314 34 129 98 28 126 8 
32 
42 13072 5386 841 3549 1483 311 1381 119 
43 201 43 14 10 50 2 43 7 43 24205 5965 2057 887 10323 757 2466 296 1454 
44 87592 72989 4191 1116 3727 3272 2255 21 21 44 46525 35165 4003 1809 1999 1567 1900 62 20 
45 306 149 
10 
1 26 
9 
130 45 725 291 
3i 
10 64 
43 
360 
46 131 101 4 2 5 
21 
46 532 397 29 7 25 
i 47 6331 6217 
4897 soi 
72 
2318 
21 47 1043 1031 
6314 111i 
4 4843 7 48 115955 64222 33321 10376 20 48 125643 67426 24500 21353 96 
4 49 11886 7805 303 838 1436 446 1055 3 49 39471 22629 1684 2299 3900 1166 7779 10 
50 11 3 3 4 
2926 1011 
1 
574 1:i 
50 535 280 76 143 
10500 4435 
36 
3636 si 51 22957 13554 1676 1305 1898 51 75512 40731 3138 5329 7632 
52 11 3 2 
961 40i 542 
6 
14 190 
52 312 62 76 20 1 1 152 
256 1221 53 7056 1435 432 3081 53 41779 7331 4042 8898 2072 3163 14796 
54 249 19 2 
418 
36 144 48 
396 3586 
54 1415 121 31 4 35 766 458 
2786 12327 55 11370 3100 901 1070 1256 643 55 55736 17602 8454 2291 5795 3264 3217 
56 15014 5400 1791 5240 940 575 467 276 325 56 71814 24226 11889 22185 4224 3581 3802 396 1511 
57 884 363 
441 
3 83 119 316 
36 501 
57 1948 941 
2847 
28 220 198 561 
246 3221 58 11188 1664 359 1686 6014 467 58 46674 15314 2542 4344 14650 3510 
59 13190 5967 439 822 3528 537 1895 2 
99 
59 47633 25592 1838 2208 7929 1621 8356 89 
1152 60 4375 1417 222 1479 165 52 907 34 60 70035 22476 5607 20997 1922 597 16566 718 
61 3853 771 93 1061 184 328 957 16 443 61 89577 23896 5347 22337 3900 5653 22131 462 5851 
62 2900 1840 49 346 190 32 284 42 117 62 13561 7541 484 1378 942 301 2101 437 377 
63 598 56 
412 34~ 418 38 86 77 5 63 649 94 2 2 370 35 146 825 s9 64 5864 1173 524 43 138 64 70339 16721 4368 42434 3217 350 2325 65 140 19 3 
8 
2 39 3 1 65 2541 391 165 1206 19 36 680 30 14 
66 111 16 19 49 3 16 66 614 136 98 226 36 29 88 1 
67 70 14 5 1 
620 
2 48 
4 
67 859 308 29 8 2 40 472 
232 88 23903 11516 1349 5419 3542 1453 
2 
88 20154 10281 1500 2782 765 1580 3014 
5 69 50919 29208 1963 13149 4184 396 2006 11 69 38541 19881 2721 5650 2443 873 7161 27 
70 58006 19655 13334 2040 941 17607 4399 30 70 50225 20931 9183 2381 2155 7827 7434 314 
2 71 92 24 19 4 14 
107750 
31 
737 1sS 
71 30126 13479 2209 1270 4219 3072 5875 448 73 1273027 737436 119091 58620 69666 179359 73 794292 459296 77754 45318 67018 50686 93559 213 
74 21847 9729 2881 482 539 4916 2939 561 74 51526 26337 4055 2302 1414 8242 8648 527 1 
75 191 102 
5528 131:i 
6 7253 83 47 220 75 2359 1267 5 3258 257 11586 782 48 482 76 48573 21524 4040 8648 76 97544 45165 10818 6918 19108 209 
78 9989 7950 138 1 75 50 1736 39 78 7375 5836 138 3 79 42 1288 9 
79 8020 726 3108 
69 
2352 559 1275 79 8981 1024 3340 
916 
2269 596 1752 
80 269 100 3 54 43 80 2967 1095 50 509 4 393 
81 35 27 3 
1s:i 
3 3:i 2 91 81 1107 959 36 7 97 1287 8 1554 82 3845 2507 230 299 522 82 47188 31205 1960 1825 3301 6056 
4 83 12253 5271 578 1356 2248 65 2731 4 
4 
83 53684 27870 3056 5213 6422 456 10643 20 
84 111265 66736 6622 13246 5787 3135 15359 376 84 964852 525110 75389 87069 63511 25745 176506 11482 40 
85 53287 25144 5584 2453 2640 2464 14888 114 85 440597 257550 33781 16755 24345 17913 83897 6352 4 
86 7469 5769 148 259 7 
12227 
1286 
10 
86 27905 25288 252 1158 48 
46461 
1179 
46 87 133672 74196 14780 11222 5234 16003 87 557394 321035 54733 37057 21240 78822 
88 180 19 14 3 2 140 1 1 88 85886 2862 1511 202 1213 79964 125 9 
89 12251 3677 881 55 3569 
128 
4264 5 89 25521 1532 1401 1094 855 4 20581 54 
1 90 4591 2019 224 198 714 1140 188 90 179524 84808 8676 5152 24108 4649 48863 3267 
91 279 200 24 6 16 1 15 17 91 9283 6542 919 174 365 63 1000 220 
92 2035 1044 196 183 83 113 401 15 92 41345 21207 5621 2263 1344 1840 8619 451 
93 909 138 65 626 
1619 
8 72 
69 
93 3552 1513 221 1289 
3585 
113 416 
143 94 15054 8821 409 1763 730 1643 94 40249 20596 1337 5883 1186 7519 
95 33 5 2 2 
22 
15 9 95 960 182 79 39 
161 
617 43 
96 407 246 5 99 5 30 
24 5 
96 2934 1940 71 366 47 349 
28!Ï 3:i 97 3788 1467 539 800 396 48 509 97 24608 10364 2621 4483 2191 400 4227 
98 1634 594 223 355 45 35 264 22 96 98 19493 9982 2327 2144 642 296 3448 189 465 
99 55117 6785 43355 72 4851 50 4 99 89199 23391 29395 347 6076 9 27750 2231 
TOTAL 13227283 3816044 671701 309329 2269415 521002 5602852 11706 25234 TOTAL 8489097 3557031 178607 496821 1183811 525764 1974151 55911 37201 
009 GRIECHENLAND 009 GRECE 
01 1474 235 450 414 118 215 40 1 1 01 7182 1358 1368 1429 1440 1036 521 1 29 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 w- 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!OO 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!OO 
008 GRIECHENLAND 008 GRE CE 
02 151286 56693 20597 4705 51093 3631 2829 1707 10031 02 445837 172051 61524 14038 146393 8900 7953 5408 27570 
03 15038 466 2060 5977 3664 12 264 86 2487 03 24571 595 3746 8991 5742 146 628 56 4667 04 170573 33462 23022 1205 95296 3423 150 2859 11136 04 245593 55944 22107 2557 127999 6196 141 7729 22920 05 924 461 23 94 77 20 19 210 05 2147 830 276 470 361 16 164 10 
06 2461 27 206 179 1709 339 
135 2Ô 21 06 6813 77 564 569 4621 703 17 42 07 26628 878 3603 4275 14575 3142 07 12235 412 1536 1979 6101 2111 93 3 
08 4396 2646 207 1069 380 92 264 08 4322 2080 326 1819 234 63 1534 1 09 561 191 6 14 9 77 09 2820 816 36 77 52 304 10 114550 62 89017 2047 431 7072 15921 
2927 
10 26235 65 18144 919 242 3621 3244 
1141Ï 11 24081 5230 4444 3444 7174 792 70 11 9540 2331 1818 1100 2756 318 86 
12 1374 221 131 286 464 44 164 82 12 4113 872 427 729 1899 104 139 
97 
143 
13 204 115 30 36 5 1 15 13 1550 1036 215 80 40 3 79 
14 100 4 13 57 18 2 6 14 131 13 20 32 5 11 50 
1 57 15 27398 18255 3299 923 4309 205 337 5 70 15 20782 12963 2310 828 4071 263 469 16 11408 1225 192 2230 2203 1178 18 4355 16 29953 3478 609 7092 5684 3219 51 12 9608 17 1713 300 194 120 240 115 610 56 78 17 3349 801 320 241 546 72 1393 126 46 18 4959 556 80 315 3531 146 259 15 57 18 16917 1731 163 1036 12295 477 959 20 216 
19 6465 1196 434 2626 827 931 311 160 19 12046 3352 1321 2291 2153 1880 606 443 
20 4549 2462 199 893 164 487 345 
322 
19 20 3703 1807 306 880 177 278 645 4666 10 21 7351 1945 272 731 2911 566 341 263 21 19877 5437 890 1313 5113 692 1249 527 
22 30529 9530 5572 2747 2974 282 9023 99 302 22 40708 6565 8277 1637 2459 161 23022 244 343 
23 70008 3961 18213 11893 16361 1565 1429 2 16582 23 34654 2782 6950 5001 8829 1140 1671 4 6477 24 8208 2259 305 157 2953 28 469 2656 37 24 44703 13023 717 212 23623 124 6490 1114 314 25 345415 26401 107934 65263 3362 76365 52745 10895 25 18270 3517 6436 2327 533 1014 3451 826 26 705969 23249 63196 598769 774 1 56534 1s0 26 5287 90 606 4386 201 2 18682 208 27 1607090 11875 454758 1014691 65145 3417 52Ô 27 423246 4669 83304 288010 26025 2335 13 
28 75771 12989 19450 24090 15265 1199 2786 5 7 28 32767 6418 4567 10139 7357 497 1770 7 12 
29 108636 15878 32307 16415 38613 1239 1876 464 28 29 125205 28616 20001 23195 23330 15414 9799 6749 101 
30 3276 859 862 449 232 96 703 7 68 30 59347 22032 6449 2842 5647 5189 11606 192 3190 
31 139100 19351 23577 84365 10825 1020 142 5 20 31 16867 4267 2905 6579 782 287 80 33 7 32 29799 9053 1935 5209 2273 2177 6281 2686 32 69800 28616 4032 7914 7725 3286 12696 7296 
33 2805 645 581 265 496 33 729 68 8 33 21715 3616 8669 1359 1612 361 3628 2161 89 
34 15210 7331 727 3154 732 1572 1566 25 103 34 21422 11078 1244 3626 931 2012 2229 94 208 
35 3867 1057 445 706 646 527 99 165 35 7714 3131 823 827 589 1150 365 34 995 
36 227 55 3 81 31 56 1 
1 
36 2799 561 212 633 455 928 12 2li 37 2349 737 514 163 134 574 226 
91 
37 23238 8643 5219 1005 1044 5123 4176 
262 36 64274 16199 17028 18393 3958 3390 4928 287 36 90439 29286 20290 21639 5922 5038 7469 551 
39 194056 43297 36771 63698 12483 27163 8174 131 339 39 198035 60913 31706 58278 12547 23579 9803 291 918 
40 25367 5917 4772 9900 889 1689 2069 146 23 40 59232 16392 11771 19960 1654 3792 5036 429 196 
41 8024 493 2963 410 612 4 3332 186 4 41 24442 6949 7222 3216 2050 40 4702 213 50 
42 228 52 16 133 6 6 10 5 42 4159 858 375 2483 57 136 221 1 46 
43 2083 1459 163 346 9 7 65 32 43 235641 180428 34796 3765 1186 2331 10030 
1 
3103 
44 11695 3801 515 2052 307 182 4996 42 44 10263 3114 575 3265 235 291 2886 94 
45 64 8 26 13 
1 
5 12 45 326 19 127 91 5 26 65 46 150 12 22 115 
12 
46 646 109 70 464 
2 47 5835 46 5502 75 4589 j 47 2380 36 2324 16 5454 38 46 68283 27067 15115 16593 1310 1589 13 48 82827 36096 18695 19003 25B4 2711 66 
49 4181 1508 554 674 157 31 1202 1 34 49 21082 8264 2461 3319 691 187 7932 4 164 
50 28 3 2 23 
470 221 41i 27 27 50 1802 192 181 1214 2072 4 10 1 234 51 9122 5352 642 1772 51 46782 28179 4837 10973 934 1544 189 
52 29 
1as6 
20 6 
1s0 
2 1 
1 3 
52 214 4 14 133 
1701 
43 20 
12 38 53 7814 1076 3596 87 1005 53 65055 20386 9434 23920 775 8789 
54 308 8 111 20 
262 
159 10 
21Ï 
54 1473 127 858 264 
1813 
286 116 
316 55 4545 2534 714 679 234 94 82 55 47209 23686 12515 6403 1515 759 mi 56 33769 19189 4244 8957 522 314 264 177 56 113596 . 86021 9637 30617 2286 1826 1486 1565 
57 546 108 81 82 187 76 14 li 56 57 486 91 39 147 79 95 47 74 489 56 2817 663 136 206 30 1279 239 56 17727 7393 2123 1651 225 3714 2056 59 6128 1757 296 1524 531 1687 280 48 25 59 31996 13397 1634 6752 1827 6022 1571 492 301 
60 5136 3476 215 1225 49 19 144 2 6 60 65017 35819 6848 17479 722 282 4141 22 106 
61 2231 1327 92 576 23 13 195 5 61 40632 11675 5592 18051 371 321 4735 14 73 
82 1396 126 105 325 587 93 156 2 82 6891 1308 791 2545 508 629 1068 42 
63 931 65 335 390 60 46 15 
1 
63 790 137 196 282 64 83 48 
1 64 1344 123 150 1001 20 6 43 
1 
64 15495 1530 2386 10799 265 30 464 
13 65 48 8 6 29 
6 
4 65 739 119 133 401 4 6 63 
86 231 6 1 217 1 86 714 46 10 613 23 
6 
22 5 67 55 18 2 34 
42IÏ 483 1 2 555 67 368 66 35 247 366 9 77 86 6067 1423 2115 2456 605 68 10001 3563 1525 1874 627 1451 516 
69 99627 14163 2553 73283 133 129 8931 35 400 69 54513 11792 2329 35163 128 164 4478 119 302 
70 55749 15791 15064 17004 1462 5380 1018 30 70 50860 17019 14605 13283 986 3053 1880 11 61 
71 179 22 1 33 112 10 1 71 25683 9670 2197 3313 5326 3014 2294 69 
72 
764301 126583 230885 144870 100195 87974 93611 165 218 
72 632 286 2 
80519 28366 331 32080 45 13 73 73 376565 94786 114975 29296 536 
74 11786 816 353 1380 52 8340 645 
2 
74 22608 4077 1082 2874 290 12491 1609 3 2 
75 121 22 3 4 65 
497 
25 
13 
75 957 205 28 54 431 1 228 56 12 76 7964 3345 725 1334 937 1071 42 76 22144 8036 2772 4837 1860 1397 3007 177 
77 349 8 341 
146 25 1aa2 5119 77 654 57 796 1 13 1221Ï 389 78 5385 2748 165 
2419 1 
78 4819 2969 82 136 
2139 17 79 10251 1163 42 1154 4473 981 18 79 9450 1242 53 1200 3787 977 35 
80 25 12 
311 
5 
2Ô 1 6 1 80 358 180 9 74 53 15 57 21 81 373 4 1 32 5 i 11 81 970 233 541 32 82 29 6 124 82 3101 1286 410 945 132 41 295 82 29696 13086 3682 6586 2075 396 3761 63 5561 1067 336 3333 373 95 342 10 5 63 24570 6523 1798 13257 1210 377 1326 28 51 
84 130386 44447 18064 47264 3782 4280 9443 239 2647 64 750152 263416 112694 240641 21232 24571 65725 3121 18552 
65 43756 19611 8695 10165 2001 1720 2872 46 448 65 351741 172062 82932 62486 19235 9165 20131 347 5361 
86 1248 147 118 29 154 786 12 86 1477 636 161 23 146 478 33 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\ liOba 
009 GRIECHENLAND 009 GRECE 
87 178!138 114038 11916 20848 6447 13477 11616 13 583 87 472075 255356 50703 79471 9536 29183 46513 94 1219 
88 366 3 279 79 2 2 
620 
1 
7772 
88 156837 1171 89333 65720 419 93 75 19 7 
69 102846 76 22992 61066 10314 6 2 69 181124 819 8786 24069 141754 58 4869 28 741 
90 2888 741 369 969 225 100 298 41 105 90 84288 29008 15754 16853 6826 1108 10731 1453 2555 
91 326 134 41 146 1 
12 
1 1 
6 
91 8739 3424 2366 736 65 59 78 11 
2oS 92 1010 478 57 212 14 229 2 92 16814 7733 2536 2336 186 503 3252 58 
93 757 156 65 469 303 2 45 7 20i 93 9981 1567 884 7097 1255 267 166 37 513 94 6348 1849 211 3491 136 146 94 22764 7291 856 11410 361 1041 
95 98 67 12 2 2à 14 3 i 95 1152 219 115 125 13i 636 55 27 96 233 74 26 90 5 17 
4 
96 2196 890 253 537 58 300 
2!Ï 97 1690 512 272 628 63 46 155 8 97 11671 3553 2231 3598 539 330 1299 92 
98 1259 384 223 409 14 31 187 2 9 98 14391 6315 2942 2972 233 281 1388 66 194 
99 70700 255 67626 87 2699 3 16 1 13 99 37907 2409 22366 435 7164 25 4694 693 99 
TOTAL 5807~4 779414 1373203 2388803 512301 318507 335096 9887 82083 TOTAL 8005136 1972243 985522 1377010 748953 263388 488488 36392 133140 
024 ISLAND 024 ISLANDE 
01 119 
8 24 
119 i 01 136 18 56 136 i 03 454 i 62 i 421 03 963 8 6à i 888 04 237 1 
2 
145 27 04 281 3 
9 
152 57 
06 308 
1146 
146 3 6 149 06 674 
269 
470 10 25 160 
07 3627 1 
74 
2164 92 47 177 
2 
07 1309 2 
170 
834 56 38 110 
2 08 2615 333 53 564 463 82 1024 08 2290 364 32 366 418 77 861 
09 419 27 1 8 
10 
97 286 09 1560 109 3 5 31 
6 
508 904 
10 636 95 498 9 87 437 10 206 17 132 3 33 147 11 9867 4677 147 2777 389 1379 11 2493 744 i 94 790 174 559 12 317 80 
5 
42 i 18 177 12 533 75 i 80 34 343 15 1669 153 241 59 1230 15 1473 122 11 278 
6 
62 979 
16 86 
190i 3 3 
6 2 12 
4 
66 16 207 65à 3 5 10 28 4 160 17 11325 26 46 1809 7533 17 4391 9 52 28 973 2670 
18 867 239 4 
26 
161 16 366 9 72 18 3255 833 17 35 423 38 1574 11 359 19 1582 202 10 218 76 590 6 454 
16 
19 3011 407 31 323 181 1304 9 721 
9 20 1371 96 94 24 83 94 452 1 511 20 1455 129 126 19 106 66 401 1 598 
21 1271 222 
552 
4 52 36 400 44 513 
3 
21 3170 342 1 4 99 149 705 662 1208 6 22 3726 233 624 440 45 673 49 1107 22 5427 469 1181 1001 333 20 1388 105 924 
23 43626 15908 96 13 381 27428 23 8363 2881 
3 
29 4 244 5205 
24 80 3 
184 52 
14 
457 
17 46 24 1224 16 2à 254 4 144 803 25 20486 3682 467 7537 8087 25 1076 178 19 72 52 346 389 
27 140387 279 86 1 79091 26488 33226 1216 27 42417 267 77 2 26396 5407 9237 1031 
28 5561 2854 38 i 200 324 1604 541 28 3015 1707 10 50 58 97 730 413 29 2764 261 333 85 1569 515 29 2617 287 20 418 117 1261 464 
30 234 21 2 11 3 99 98 30 7463 573 60 14 749 120 2679 3268 
31 15925 20 
89 19 
15643 
247 
217 45 31 3617 6 
107 1i 
3529 
307 
39 43 
32 2452 350 79 1094 
:i 574 32 4716 1040 229 1608 112 1414 33 580 104 70 5 29 1 191 177 33 4659 619 1459 1 150 21 1358 939 
34 2067 463 4 2 80 11 897 810 34 2954 740 25 2 123 19 1052 
9 
993 
35 395 113 3 16 1 38 224 35 582 217 5 27 4 90 230 
36 14 9 
2 15 28 
3 2 36 120 101 
4i 5 134 29à 15 4 37 285 78 2à 143 19 37 3291 520 1981 320 38 3886 1791 468 388 54 905 2 240 38 3351 966 288 36 321 85 1063 9 592 39 9783 4783 672 117 1224 377 1201 1407 39 17409 7460 709 252 1773 500 2873 3833 
40 2214 668 311 35 228 70 751 151 40 5993 1721 1316 143 206 210 1836 561 
41 237 7 6 i 6 223 i 7 41 925 35 1oS 2 1 i 702 2i 185 42 101 33 22 32 42 2438 730 132 146 528 772 
:i 43 10 
soi 5 
6 6:i 91:Ï 4 7405 43 577 39 26 42 137 3 406 58 44 9518 88 543 44 7952 888 36 365 419 1341 4766 
45 31 6 i 14 11 45 121 15 1i :i 59 47 46 24 5 4 14 46 143 54 18 57 
47 1818 
181i 55 19 378 195 
18 
15 
1800 47 377 
2605 99 70 610 388 2 ai 375 46 5151 1198 1480 46 8293 2629 1861 
49 644 99 3 55 109 43 160 175 49 3624 561 38 312 512 145 1002 
3 
1054 
51 81 15 18 5 5 1 29 8 51 920 280 229 98 20 12 225 53 
53 449 134 4 3 1 1 298 1:Ï 8 53 2305 630 92 24 21 12 1318 75 208 55 349 83 16 1 17 105 64 50 55 2226 711 161 12 143 99 367 658 
58 223 29 19 28 15 28 34 70 56 1967 443 204 227 171 210 290 422 
57 120 
146 12 
1 4 14 57 
2 
44 57 225 1 
8IÎ 4 10 42 119 25 49 58 937 2 57 346 164 206 58 4246 1065 30 204 1155 843 836 
59 600 196 13 14 68 44 123 i 142 59 2329 798 75 87 162 140 637 4 430 60 324 50 7 13 10 2 101 140 60 10437 2259 430 376 388 71 3077 3834 
61 367 35 11 36 29 14 99 3 140 61 14645 2200 839 1897 1052 382 3258 16 5401 
62 159 16 2 g.j 7 14 75 45 62 1679 310 58 18 123 84 498 1 589 64 388 85 36 20 1 47 105 64 7161 1894 607 1880 389 16 992 10 1373 
3 65 9 1 
25 
1 36 79 2 5 22 65 315 50 1 55 2 3 92 109 68 3013 1433 241 143 2 1034 68 1723 632 110 187 35 67 186 6 497 9 89 3220 1024 18 340 79 29 657 1070 1 89 3763 1187 77 253 211 78 1117 819 15 
70 4556 269 1451 29 225 1467 329 766 70 3613 566 615 62 100 651 566 10 1021 
71 2 1 
2165 179 565IÎ 8472 1 2 2812 71 76333 875 299 1131 35 126 73473 2!Ï 394 73 29793 5979 4526 73 26049 6272 1957 194 4027 3921 5345 4304 
74 142 58 1 1 13 4 20 45 74 781 391 7 7 70 24 101 181 
76 1049 307 23 5 107 10 199 398 76 4000 1662 57 19 295 51 682 1234 
78 343 11 4:i 15 317 78 231 14 5 40 12 205 79 68 3 1 21 79 111 11 9 46 
80 19 
118 1:Ï 8 18 i 14 5 80 160 2 6 s4 322 15 106 46 62 325 95 72 62 3505 1599 176 737 572 
39 
40 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 T Deutschland 1 France T Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.llaoa NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.cllla 
024 ISLAND 024 ISLANDE 
83 1058 211 30 142 157 67 151 1 299 83 5173 1373 439 346 623 148 1009 13 1221 1 84 9150 2364 570 866 524 336 2550 10 1930 84 61766 15095 4000 4879 3137 2519 20648 300 11188 85 3870 1466 631 221 115 93 614 730 85 25696 9654 2176 1880 921 575 5523 15 4754 66 213 5 169 21 2ri 460 1079 18 66 997 6 915 24 974 2376 22 i 30 87 6623 2879 803 370 755 87 29544 13340 3809 1139 5445 2460 88 5 
2062 6 tli 
1 1 
165 
3 88 739 2 
to:i 371i 
61 569 883 6 81 89 4541 
9 3 
2290 89 11041 2682 450 95 6 6995 90 247 61 4 24 69 n 90 10995 3454 559 273 3972 2166 91 13 7 1 6 1 3 1 91 751 202 69 36 49 1 176 14 218 92 152 15 4 18 85 i 23 92 3411 366 200 156 194 8 1894 557 93 14 3 
tli 219 79 162 
8 3 93 350 37 
112 
26 1 3 34 249 94 2833 261 203 1891 94 11422 1549 1431 356 982 903 6109 96 44 21 
32 
5 1 
15 
10 7 96 361 164 15 23 5 2 71 81 97 356 102 15 14 117 63 97 2933 883 325 126 113 85 922 
1Ô 479 96 66 13 6 
1 
1 3 31 12 98 1044 333 90 11 27 34 400 139 99 33690 3 164 33504 4 14 99 12899 143 688 12 11116 792 188 
TOTAL 420528 62984 9531 4100 144310 44892 70287 168 84251 44 TOTAL 531131 104105 25653 19820 67038 24888 185481 1518 102718 48 
025 FAEROER 025 ILES FEROE 
02 1137 
2 
283 20 834 02 1929 322 43 1564 03 149 20 35 92 03 235 
li 
20 48 169 04 2956 11 103 17 2825 04 2196 94 23 2073 06 122 4 
15Ô 118 06 300 10 36 290 07 3423 i 1704 1569 07 1006 Ei 271 699 08 1029 14 
12i 
1014 08 819 8 
482 
805 09 311 
2Ô 1 183 09 1283 5 5 816 11 3191 481 617 2073 11 1002 119 238 640 12 405 9 396 12 102 2 2 96 15 517 4 513 15 393 4 389 16 818 
2 
2 
2 
816 16 1596 i 11 2 1567 17 1402 
2 
20 1378 17 1065 i 5 80 996 18 250 
5 
69 4 175 18 1055 
6 
307 5 737 19 580 5 178 392 
li 
19 1094 10 413 685 
9 20 1408 9 6 1385 20 1327 6 7 
6 
1305 21 678 i i 2 3 673 21 1176 4 2 42 8 1120 22 1218 
1Ô 1216 22 1596 ti 1592 23 4355 4 
t5 
4341 23 961 1 98 969 24 87 
ti 
72 24 801 
4 
703 25 25691 3080 22800 25 1622 68 1550 27 82790 3799 173 78818 27 25311 754 31 24526 
28 416 i 2 416 28 209 2 64 2 209 29 103 100 29 223 155 30 47 
3 
47 30 1611 
4 2 
6 1605 32 564 
i 561 32 1282 ti 1276 33 131 3 
11 
127 33 661 8 1 641 34 838 2 9 816 34 1080 8 19 12 1021 37 32 
2 li 
32 37 434 
3 .14 
434 38 232 
2Ô 4 1Ô 222 38 314 63 1Ô li 297 39 1399 2 66 1297 39 3087 6 118 2882 40 492 7 62 423 40 1489 7 
3 
24 103 1355 
42 14 i 14 42 250 15 2 232 44 8659 
1sS 25 
8656 44 4817 1 1 
69 
4613 
48 2648 i 2466 48 3376 265 93 3042 49 166 i i 165 49 1379 6 3 6 1280 51 83 72 
42 
9 51 296 4 232 235 55 53 47 1 4 53 347 10 98 55 28 4 28 55 296 1 i 14 4 293 56 19 
2 
15 56 225 6 2 210 56 197 
ti 6 195 56 752 i 43 744 59 228 25 
5 
180 59 927 73 26 784 60 74 69 60 2073 12 
4 
93 1 12 1955 61 103 
2 
103 61 3320 15 24 15 3262 62 64 i 2 62 62 514 8 s6 13 493 64 97 94 64 1430 12 i 2 1332 68 6729 163 
15 i 4 6566 68 1180 50 5 5 1122 69 753 3 730 69 685 8 7 12 653 70 757 1 10 746 70 796 1 7 788 71 
832Ô 154 24 49 33 463 759i 71 154 302 12 79 23 735 154 73 73 9695 i 8544 74 85 i 2 83 74 346 9 2 14 329 76 208 207 76 899 
4 
890 82 96 i 96 82 947 17 1Ô 926 83 323 
si 12 si 322 83 1716 4 tli 1Bi 6 1696 84 1819 
125 
9 i 1630 84 14940 860 254 4 761 12 12866 85 1220 22 26 20 1026 85 9292 237 684 78 3 160 8114 67 1652 15 8 1629 87 6993 15 47 6931 89 336 
i 336 89 625 2i 2 ti 625 90 52 51 90 2276 
9 
2230 91 2 
2 
2 91 165 
5 2i 156 92 32 
5 4 
30 92 1199 
6 
1173 
94 1318 1309 94 3839 17 3816 96 26 
14 
26 96 226 
3 s2 
226 97 105 91 97 746 661 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El\Moo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoo 
025 FAEROER 025 ILES FEROE 
98 13 
té 
1 12 98 234 2 1 1 6 224 
99 525 507 99 2383 16 2 2365 
TOTAL 175743 750 150 118 9648 89 2312 6 162892 8 TOTAL 138801 3029 728 861 2535 97 4273 25 127444 9 
029 NORWEGEN 028 NORVEGE 
01 222 3 2 
2 14 
45 3 169 01 1355 59 7 
5 16 
427 15 847 
02 1047 1 
10 é 
45 94 891 02 2278 15 1 
25 
229 283 1729 
03 7679 10 29 15 3915 402 3290 03 8947 64 45 118 127 1289 205 7074 
04 2208 82 497 20 708 3 74 824 04 4810 354 1042 88 804 7 154 2361 
05 5645 895 14 1 37 4 2763 1931 05 4963 1739 259 50 319 1 227 2368 
06 8303 588 5 212 2737 183 41 
1 
4537 
6 
06 21253 1267 46 1723 9918 461 129 j 7709 12 07 29062 642 1898 2186 15864 723 604 7118 07 17783 679 2082 1375 9758 359 381 3130 
08 41286 1469 12011 12416 7075 2546 254 
5 
5344 171 08 22395 1273 5145 7267 4370 1351 206 6é 2631 152 09 1667 291 2 7 19 1 502 840 09 8779 1035 20 49 42 3 4893 2669 
10 104617 513 23465 28 2250 4832 61699 11830 10 20329 306 3278 17 1282 647 12617 2182 
11 22298 6815 4022 340 19 4607 6493 11 5864 1014 1113 122 21 1636 1978 
12 4120 589 90 
si 582 43 122 2694 12 5340 1330 135 281 1102 50 421 2302 13 687 77 476 46 3 28 
5 
13 1718 250 1008 102 6 70 1 
14 421 167 26 
9 
155 63 68 4 14 251 119 7 25 93 50 11 21 9 15 14900 1479 40 845 547 
23é 
11913 15 8552 1552 90 777 1420 404 4629 16 1612 8 11 5 8 5 114 1223 16 3645 61 152 8 23 43 241 2713 
17 115269 19393 6489 44 2214 1891 27044 18 58176 17 47965 8002 1419 104 1969 798 13399 22 22272 
18 6636 1119 105 159 2670 36 1301 6 1240 
4 
18 23791 4268 438 897 10316 81 3386 18 4387 
2 19 11189 1549 263 875 623 152 1784 1 5938 19 19269 2641 707 562 1063 177 3943 4 10170 
20 7454 522 104 1077 935 144 528 
449 
4069 75 20 8202 496 220 631 1274 170 727 
730l 
4608 76 
21 7388 1098 212 251 1495 422 777 2684 
s5 
21 26175 4184 581 282 2250 771 1363 9443 
22 22 21290 2134 6280 1508 1958 4 4354 25 4972 22 23935 2927 7910 2128 1592 7 6725 82 2542 
23 19702 7677 1893 4 1650 31 4204 4 4239 
4 
23 10530 4759 996 8 612 9 1887 13 2246 
17 24 1239 14 209 92 231 5 64 
26960 
620 24 6862 124 313 256 1284 46 976 1 3845 
25 1130799 111530 111004 9636 351704 104590 345175 55810 14390 25 37057 5069 1633 1401 12671 1546 10375 1418 2615 329 
26 31665 256 1455 
318 
6901 43 586 5009 13735 3700 26 2561 160 95 
eé 349 1 84 1154 593 125 27 3345809 308037 191879 306861 104321 2301854 
25 
130904 1635 27 807314 79701 35306 86688 27013 538908 
s2 
39217 393 
28 232432 141007 25318 21832 23088 2968 15219 2975 28 34801 12800 3415 4966 4213 1467 6883 1005 
29 71546 30954 1035 130 28097 2771 8047 248 264 29 46970 18553 1541 615 13561 3906 7606 430 758 
1 30 2030 461 22 17 76 146 663 29 616 30 65017 12807 698 237 11327 10707 11284 392 17564 
31 100867 50295 176 
145 
9275 1805 39218 
4 
98 31 11813 5349 166 386 2154 441 3613 27 90 32 17787 4880 722 1094 841 5277 4824 32 40497 16854 1360 3824 1865 9216 6965 
33 6859 794 403 12 317 522 1632 14 3165 33 34279 4748 4870 124 1835 1727 8108 599 12268 
34 33928 2575 706 107 2443 523 4978 7 22589 34 35279 4017 1168 164 2442 689 6953 26 19820 
35 5457 1602 448 2 1899 96 77 3 1330 35 7570 2841 803 10 903 225 264 226 2298 
36 263 125 5 
37 
37 35 18 43 36 2205 1401 135 2 105 255 86 221 
37 3914 743 571 346 1168 1014 340 35 37 35922 5801 5871 418 3188 9255 10422 139 967 38 56546 22472 2068 4269 3348 2343 17164 4542 
42 
38 62967 26771 2222 2652 4588 3058 19522 4015 Tf 39 123581 55831 4384 3419 16652 10554 13367 210 19122 39 227542 66375 8054 5947 23659 14551 31171 5058 52650 
40 26554 8104 3798 2694 2066 1937 4119 296 3540 
1 
40 73545 24987 10810 7690 5530 5377 12005 682 6484 
17 41 2402 1642 16 35 2 3 643 
5 
60 41 9893 5282 306 387 37 46 2986 3 829 
42 1262 352 38 218 93 7 54 495 
3 
42 17477 4619 1275 2974 1320 141 1113 86 5944 5 
43 200 27 15 2 1 3 70 
142 
79 43 19558 6226 793 108 34 29 2841 
727 
8818 709 
44 130953 37616 875 399 2527 484 31306 57604 44 35299 8729 996 853 1333 711 2275 19675 
45 73 15 
1 
9 
1 
19 30 45 275 51 
6 
1 27 
3 
86 110 
46 129 15 5 15 92 46 593 143 4 67 70 300 
47 22513 4119 19 
265 
2687 1 8870 
29 
6817 47 3112 319 9 
722 
394 1 976 
117 
1413 
48 37403 14605 1116 4471 473 5252 11192 48 58961 21450 3168 7100 1492 11058 13854 
49 11554 3860 253 761 987 1088 1404 8 3193 49 47343 11732 1319 2353 4304 2819 9811 52 14953 
50 4 
1393 73 
3 
72é 191 324 13 
1 50 203 98 12 31 
2501 
3 11 
1oé 
48 
51 3046 189 135 51 15668 6878 678 1100 1001 2725 677 
52 8 4 
s5 172 2 101 2 43 52 152 79 1055 6 8 1 56 1 2 1 53 1829 244 2 1182 53 13481 1849 1787 43 933 7114 698 
54 238 17 33 
97 
3 114 65 6 
36 
54 1335 126 72 1 16 257 648 
3 
217 
t25 55 2991 550 559 155 339 861 394 55 16516 3223 3044 713 772 779 3525 4332 
56 4920 2339 718 705 77 280 240 561 56 28788 12641 5212 2692 754 1634 1563 4292 
57 612 118 
136 
11 56 247 132 
té 
48 
19 
57 2115 416 
1500 
74 210 752 513 209 150 130 58 14412 1898 101 1351 2848 781 7260 58 63162 14463 443 3628 13790 5181 23719 
59 6960 3163 299 296 1197 239 896 6 864 
35 
59 32150 15424 1831 2277 2634 1004 5873 173 2934 
567 60 4976 445 176 879 80 30 1173 21 2137 60 132528 12879 7150 18951 1064 596 27103 376 63842 
61 4800 288 232 347 50 171 1675 115 1915 7 61 146738 15468 10796 10747 1311 3014 37560 2218 65344 280 
62 1703 319 46 81 54 125 398 18 662 62 19827 3627 525 551 707 884 4140 279 9112 2 
63 998 36 12 
2151 
447 7 447 
10 
49 63 1046 43 13 1 436 5 514 
212 
34 
64 4634 550 438 78 11 220 1176 64 67959 10797 6492 29365 912 101 3513 16567 
65 183 54 9 67 
1 1 
30 2 21 65 4245 956 484 1376 21 11 737 25 655 
66 83 15 9 5 6 46 66 484 118 59 33 4 3 49 218 
67 18 9 
1905 
1 
1334 595l 2100 4 
8 67 862 642 1 11 
917 421 
31 
126 
177 
68 125369 5858 871 107286 
19 
68 25132 7145 1439 898 3407 10779 
3é 69 45153 12283 763 5422 11190 338 4771 1 10366 69 36785 13064 1015 3976 3671 663 7742 1 6615 
70 44023 11151 15969 690 1275 6666 5523 7 2742 70 45815 13632 10246 1234 2166 4875 9000 36 4626 
Il 71 98 43 
81071 
5 5 2 24 
27 
19 71 42367 24567 581 3185 609 2550 6093 
115 
4771 
73 735958 240006 7217 112363 102572 126032 66670 
é 
73 553653 221422 69312 13519 65490 45606 88119 50070 
22 74 21090 12965 759 97 56 5432 1344 4 425 74 47771 29097 1933 571 336 8975 4854 32 1951 
75 1936 30 
267é 
4 3 
3200 
1898 1 
2812 
75 9376 489 2 105 72 
5772 
8695 10 3 
76 43055 30269 567 948 2511 10 76 85343 52861 7350 1524 2690 7165 29 7952 
77 38 23 9 
1 783 loS 6 4101 77 118 69 26 7 572 to5 14 1 2 78 9886 220 50 4622 78 6223 311 35 1 2988 2210 
79 3529 193 316 134 1631 1255 79 4397 332 399 3 164 2667 832 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapilel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland T Danmark 1 "E'-'-~Oo NCCD r EUR 10 T Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E'-'-C)c)a 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 
80 390 10 
6 
5 21 
4 
239 115 80 4807 147 3 31 314 1 3049 1262 81 144 2 
125 
110 22 
407 
81 956 149 145 2208 159 13 487 1036 3 82 3308 1527 116 182 53 816 8.2 82 47760 20845 2355 3102 4096 11074 3044 
4 83 11058 3263 434 646 2638 61 1913 11 2092 3 83 51879 17783 4915 3343 6665 330 9336 54 9449 84 126367 45989 8692 15532 4876 3875 20570 407 28423 84 1005752 384785 76510 107078 53112 30854 212675 15075 125825 38 85 43089 21022 4471 3039 2505 1671 4119 20 6182 80 85 412568 202964 27224 23980 23252 17299 55867 2615 59150 217 86 3931 3343 81 29 14 
1545!Ï 
123 
100 
341 86 17290 14455 162 143 160 1 1238 295 1131 87 140278 74255 13519 8495 3981 13019 13447 87 845815 378179 51671 26744 16088 62696 66698 43444 88 227 9 15 2 6 2 20454 2 193 88 33995 2636 1020 473 4235 2171 12 26 23448 69 93069 50737 14344 41 496 158 6857 69 374453 255224 100042 646 1422 925 7729 8439 90 4859 1582 351 258 479 168 1247 88 486 90 175711 67540 13533 3870 18036 2294 49095 2430 18913 91 279 192 19 9 10 2 18 8 21 91 10347 5776 1194 187 410 42 1252 108 1378 92 1499 556 81 83 94 142 383 20 160 92 32412 10881 3040 1608 1917 1708 7849 697 4314 93 393 144 20 104 3 2 83 2 35 93 5607 2113 298 2133 
2915 
90 604 17 352 94 32922 3316 329 1090 776 354 928 55 26074 94 100805 14232 1531 5516 1083 4405 170 70753 98 373 152 8 11 18 3 38 
a2 143 2 98 3292 1870 101 41 113 38 440 35IÏ 691 1i 97 3875 1402 524 347 162 28 821 757 97 29214 9938 5478 2315 1044 219 5240 4815 98 1116 376 159 168 24 15 208 4 184 98 15873 8188 2131 1264 298 238 2247 135 1378 99 53242 747 19063 38 33089 52 253 99 234493 8843 14377 298 84987 29 122244 1 5938 
TOTAL 7898275 1477454 573028 111753 997858 483852 3181484 351188 714711 20211 TOTAL 88870811 2330171 550102 325805 577283 343218 1885581 48795 1024883 3382 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 
01 283 24 5 
754 
17 
1812 
109 13 115 01 3107 268 97 
424 
459 1 852 97 1335 02 13283 3873 570 2150 99 387 3858 
15 
02 12760 1323 197 728 552 283 1807 7486 
107 03 23425 267 118 27 911 22 988 334 20785 03 58451 710 233 81 4374 132 2094 816 47924 04 10988 2895 1159 416 1697 2 388 1 4429 1 04 24583 6283 4254 1479 3324 4 975 
136 
8281 3 05 45144 509 441 25 587 362 1683 8 41548 1 05 10283 2161 392 21 452 123 543 8400 55 08 44700 3801 170 746 18206 676 319 8 20788 8 06 99256 5772 427 3802 49284 1252 270 13 38834 2 07 90043 9242 2832 22340 45584 672 587 23 8714 49 07 55750 3192 1927 12371 32486 312 423 69 4917 53 08 69248 6128 10794 41108 6316 1081 268 8 2124 1425 08 39025 4292 5925 20921 3548 1163 323 22 2116 715 09 3240 741 17 41 98 10 1486 19 828 2 09 13739 2557 140 207 235 26 7187 59 3012 316 10 9489 4427 33 335 3869 24 51 830 100 10 4581 1486 46 200 2154 11 27 659 18 11 84753 39229 7260 29 1805 239 1355 14838 84 11 11733 5356 1345 20 800 105 687 4 3640 140 12 7585 2581 778 259 857 5 1074 2127 12 11797 3772 2226 878 1560 11 1095 2091 13 1521 78 455 47 87 
4 
70 
174 
778 6 13 3175 541 1176 188 170 3 817 55 481 4 14 826 44 125 13 68 58 140 
si 14 434 68 12 32 85 48 135 124 15 67283 51845 41 345 3305 5082 5242 546 1582 15 41746 28979 94 518 4775 2349 3990 7sS 917 16 12107 142 328 93 924 12 838 9215 11 16 28268 467 992 294 1874 49 1161 20653 41 17 68903 5650 31899 131 10092 2184 3182 38 13723 24 17 33818 2604 10030 298 3417 838 5308 48 11037 40 18 15724 1680 277 88 7691 826 2499 26 2837 88 18 49233 5684 738 458 26179 1851 5643 33 8646 1 19 30227 7992 847 3917 1290 383 3717 12013 19 42782 11229 1426 2935 2274 692 5457 18695 54 20 26381 3232 200 8298 4391 672 5614 
ss2 5417 559 20 28807 4537 462 3922 6884 493 5749 4632 8307 473 21 17970 2983 471 763 3741 325 2027 7118 10 21 38293 10310 1092 845 5725 388 3753 9556 14 22 104040 12733 35983 9069 17528 17 10788 332 18585 1005 22 100553 13321 30989 8814 7597 67 27387 1261 10714 423 23 199502 74873 11167 3 11807 304 39126 318 61904 
241i 
23 82733 24808 5312 3 5922 224 9848 157 16459 
1083 24 1794 132 7 40 922 
16958Ô 138 i 307 24 10914 1083 65 55 2386 5 1754 4503 25 1678245 287591 10301 104312 275572 505507 298868 28513 25 71730 12247 2202 1320 13302 3838 32114 
116!Ï 
5810 1099 
26 79042 29407 10537 2394 12484 860 4939 4980 13841 
a9 26 45540 7884 14605 294 7404 5382 8063 739 23 27 8616870 257032 237321 255773 919484 491131 5825849 
aO 629991 27 2337138 79520 80923 71570 268395 162845 1467195 12!Î 206665 28 282418 168145 32851 2184 23351 27861 26214 3932 26 95351 54834 7312 736 7187 4012 18177 2984 
29 208381 67335 gm 4879 86745 13924 23312 429 2160 i 29 185894 67126 9928 5327 50146 10415 34817 2767 5386 4 30 6395 1528 618 56 295 457 2298 248 898 30 189078 58410 7328 3617 16397 24145 45242 1723 32212 31 168008 105380 23993 346 14474 18039 2607 6 1535 31 22848 13784 3085 773 2253 2612 547 33 585 32 47420 18140 1869 2407 2415 12832 9805 32 98861 52912 3005 6827 5452 19883 9976 
33 11886 2614 871 118 726 275 2907 32 4343 33 51335 12295 8575 1069 3910 1048 13159 598 10881 
34 67115 11551 3585 403 4545 1081 9880 14 36276 34 82444 16081 4550 518 4773 1378 11227 59 23878 35 17983 3688 2068 179 2954 1058 622 20 7374 35 19319 5585 1800 462 1581 1691 1356 525 6139 38 200 68 2 4 30 1 4 91 36 794 455 18 87 56 15 20 
2 
143 i 37 6737 1792 938 86 433 1860 1529 99 
72!Î 37 71500 14551 12038 1001 5048 16633 18631 3597 38 155148 84984 16129 5903 11949 10830 34697 765 9182 38 177m 67728 17886 2531 12017 14982 52952 738 9004 179 
39 359352 139245 31579 10958 57560 37821 34512 674 48773 230 39 576341 223202 35303 21267 70218 47918 67264 3037 107384 748 
40 82924 20173 19268 5856 10095 5350 16884 659 3057 2 40 235971 86245 50078 15758 18305 13598 60860 1837 9270 4 41 12548 711 130 126 420 35 1019 173 9934 41 37315 5043 1016 1517 1078 849 8681 1097 18234 
1i 42 1718 394 109 246 146 23 107 24 869 
ai 42 24590 5385 2286 6689 2113 237 2015 448 5406 43 281 70 4 13 4 
322 
45 
161aa0 
114 43 26047 3850 874 359 585 9 3161 
4597 
16319 3110 
44 1398738 431161 7993 1468 17455 437328 341613 20 44 100089 30863 4117 1930 1914 433 20406 35987 22 45 192 88 7 3 9 77 8 45 728 309 20 7 153 214 25 48 121 92 2 1 9 4li 3 14 48 311 187 7 7 25 i 22 83 47 73302 25062 
3393 44li 3767 4491 40 39934 47 6050 2186 6530 1037 256 533 1a0 3072 i 48 86813 35051 7005 2227 12082 26587 3 48 119023 46218 9883 6043 23938 25443 49 31095 13530 563 3385 3359 2678 2413 19 5145 49 93247 34306 2739 8729 9825 5457 15868 95 16352 78 50 4 1 1 1 9o3 267 1783 485 1 50 402 183 43 127 9 9 12 1984 39 51 11976 6940 835 820 143 51 55610 30687 3807 4497 3369 1359 9169 718 6 53 2504 586 327 548 52 31 855 103 53 23178 4484 4079 7083 377 248 5849 3 1289 54 1047 217 7 128 2 410 279 
a:i 4 13i 54 5126 1232 47 707 19 1104 1869 43i 128 sa3 55 72.08 2695 935 589 309 1154 841 491 55 38255 10801 8658 4286 2268 4355 4252 4673 58 11070 3449 1698 2080 168 734 1426 870 841 6 56 57211 17170 12586 10728 1398 3713 6613 1057 3923 23 57 483 88 22 17 27 94 193 50 42 295 57 1077 183 61 159 107 100 339 41!Î 128 186i 58 13863 2313 268 869 2541 3755 908 2624 58 74127 16042 3170 4988 7514 20004 8855 9474 59 22743 4387 881 293 12300 1251 1538 90 2023 436 59 79306 26007 4813 8022 20113 5923 10737 1211 4480 626i 60 8527 531 452 1944 141 41 1922 12 3048 60 186374 12372 13212 38800 1413 612 45380 225 70099 61 8400 344 268 1167 95 670 2001 251 1520 86 81 169139 17299 14702 34608 2306 11676 41989 4878 40405 1096 
62 4059 860 89 801 73 367 673 69 1441 86 62 32265 5282 978 3346 956 2818 4348 636 13387 514 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HXOOCJ 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOCJ 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 
63 2324 315 
74i 
36 1306 6 407 
141Ï 254 7 63 
2199 227 
892i 
46 1098 4 696 1 127 
136 64 9550 596 5714 286 36 377 1645 64 136119 11139 83149 1840 249 6563 1150 22978 
65 322 28 11 208 4 10 46 3 12 65 8080 967 450 3856 84 186 1839 49 649 
66 307 27 15 88 5 3 138 31 66 1057 151 102 280 26 14 299 185 
67 50 34 3 2 4369 1 4609 37 10 67 1204 959 22 12 1 9 13 163 188 68 60887 12270 1768 11378 143 26315 
2s0 
68 44338 14275 8803 3978 4234 340 8075 6670 
163 69 72089 30429 6104 10533 2427 305 9749 25 12267 69 71616 32965 4635 7483 1913 1293 10914 58 12192 
70 82115 21146 13029 2429 1844 27221 8194 54 8194 4 70 84696 28237 14464 4323 2854 13546 11968 453 9243 8 
71 536 172 227 18 10 1 80 30 71 85645 31931 5655 12055 1739 14494 14781 1 4988 1 
72 5 
689251Ï 196642 15406 125475 210976 
5 
1336 175403 14 
72 212 52 
11206!Ï 21270 60936 134 25 1759 1 52 73 1777100 360596 73 995421 456532 94574 128669 119360 
74 51594 19431 4537 899 1993 13337 9478 9 2108 2 74 149765 50777 40002 2335 5738 20760 25665 46 4436 6 
75 9630 6229 566 
1665 
131 
51s0 
2703 1 
11689 
75 31459 12977 3116 4 415 8635 14902 38 7 76 55372 21287 7473 3076 4892 150 76 138255 55536 14879 3727 9458 14070 1515 30435 
77 76 37 
12 i g.j 112 22 17 77 531 345 63 :i 196 1 156 i 29 78 6808 1394 3312 1883 78 5620 2543 73 2320 421 
79 6946 93 5348 42 850 369 77 167 79 6286 188 4541 9 732 345 163 308 
80 325 51 1 2 80 44 78 113 80 4517 850 12 31 1128 7 994 1495 81 1195 98 867 539 1 161 134 24 81 11865 3794 5602 2 55 120 2208 329i 84 82 8831 3243 431 384 55 1402 643 
i 
82 97915 42318 6578 10859 8187 853 21127 4702 
14 83 19374 9820 575 1166 1376 145 3057 51 3183 83 115213 67598 3766 7600 6260 782 15360 348 13485 
84 258890 122565 19241 22838 9246 7720 36750 1086 39437 7 84 2217042 1104291 187240 154312 106041 64627 346812 32214 221444 61 
85 101104 45326 9932 7233 5682 3570 9415 1266 18653 27 85 983601 465907 102868 50186 50285 27587 135889 23504 127204 171 
86 8371 4872 828 143 58 382 1846 48 260 9 86 24992 15855 2289 1065 234 472 4054 152 1023 46 87 313471 168446 25299 16635 16988 17524 52429 16113 87 1355829 783460 90875 47700 67949 83003 238284 46366 
88 149 11 7 4 44 5 4 
8 
74 88 31567 2508 912 424 23180 812 360 7 3364 
89 7557 776 108 58 136 
391Î 404 6067 2 89 14355 1304 819 544 749 3564 3194 85 7660 162 90 10547 4380 544 347 960 2597 286 1033 90 392359 193173 18651 10720 29684 90645 7442 38318 
91 548 343 80 67 6 
226 
5 4 43 
i 
91 17757 11291 3595 597 369 51 472 44 1338 
26 92 3880 1482 232 362 95 1119 44 319 92 74831 31007 6543 4111 2126 3436 20157 1716 5709 
93 1162 250 43 753 
1424 
2 22 
127 
92 93 10392 5343 213 3326 
3882 
90 417 
272 
1003 
94 42373 12416 812 6115 1457 1930 18092 94 112636 30511 2735 18866 2422 9537 44411 
95 66 1 1 4 1 2 47 1 9 95 529 49 53 58 2 119 197 7 44 
96 587 218 35 41 12 29 33 
a4 219 2 96 4767 2589 366 246 76 78 424 4 984 12 97 6566 1776 1200 1026 327 68 1202 881 97 48146 12300 11611 5636 2475 656 8995 995 5466 
98 2666 551 679 304 80 19 429 53 571 98 27008 10618 5927 1919 791 400 3994 728 2631 
2 99 44685 5963 23321 110 15026 40 1 224 99 79530 34688 24830 360 9163 15 7084 6 3402 
TOTAL 17816391 3182603 847994 602805 1832582 1165871 7810488 178967 2160590 34883 TOTAL 13970706 4778899 1080543 782452 1213529 803352 3445320 115841 1732882 20106 
032 FINNLAND 032 FINLANDE 
01 119 10 4 7 9 1 88 01 984 78 106 93 59 15 630 3 
02 296 18 
i 
6 128 19 125 02 544 44 
5 
10 224 65 201 
03 1920 912 
:i 97 44 320 279 311 03 2584 1199 17 366 164 70 306 638 04 568 53 96 48 21 47 256 04 1646 139 383 45 33 91 774 
i 05 72352 735 3 1 6470 110 25429 39604 05 19603 1404 91 6 2616 181 3202 12102 
06 7506 561 4 70 4046 488 
1047 
2337 36 06 21966 1272 35 671 13495 1109 9 5375 26 07 27674 2949 197 1875 13824 2042 5704 07 15958 1246 248 1379 10677 917 343 1128 
08 39614 11579 8639 10215 2860 1085 42 4072 1122 08 17029 4527 3591 4982 1483 384 79 
i 
1272 711 
09 890 313 
16126 
3 136 18 375 45 09 5768 919 23 16 732 118 3710 249 
10 137836 26355 16 92 
75 
80852 14395 
551Ï 
10 23200 5248 2253 15 56 
s:i 
13290 2338 92 11 14610 1013 994 21 4717 76 7156 11 4004 265 200 59 1154 67 2114 
12 11669 2579 3 2 745 63 253 8024 12 8158 3085 45 6 1551 108 254 3109 
13 400 35 195 29 86 34 
18 
21 13 1489 476 480 132 194 1 122 
:i 84 14 166 63 61 6 4 
51:Î 6 8 14 183 92 22 
12 13 
251Ï 
20 21 
15 9646 3643 19 28 2771 2089 
32 
583 
2 
15 7864 3050 51 85 2072 1921 29 427 10 16 659 37 4 10 37 38 195 304 16 1452 113 55 9 85 85 495 571 
17 30369 271 15820 7 11446 16 2100 10 699 17 7864 687 1504 24 1826 21 2573 12 1217 
18 6251 756 85 193 3983 27 997 10 200 
18 
18 21655 2966 258 852 13443 77 3263 14 782 
10 19 3157 450 58 366 228 240 657 1138 19 5640 878 128 391 582 599 1322 1730 
20 4245 1312 219 972 839 100 370 
13:i 
195 238 20 4958 1456 280 846 879 120 908 
2769 
304 165 
21 10352 1996 717 55 3149 1748 522 2032 36lÏ 21 16172 3778 427 89 2988 1182 1810 3129 169 22 15639 1020 4882 1604 3034 6 2933 213 1587 22 23865 1472 9662 1741 1512 19 6947 628 1715 
23 49336 7548 1259 42 15950 41 172 24324 
18i 
23 23270 2985 651 37 7474 50 751 11322 
782 24 325 5 30 
2232i 
32 
4999i 
60 17 24 1856 36 44 sos 506 6 358 124 25 978363 109015 35362 285741 417718 
29534 
47083 11112 25 62047 6784 2423 9535 754 39387 
6969 
1603 956 
26 75120 23463 35406 2494 1493 1531 10026 2179 4400 26 17405 
5010 
15810 
997 640 940 733 144 1972 
27 1568907 90338 21486 89810 2690 1314054 
4i 
14028 1101 27 183909 23225 6679 33482 2383 99159 
110 
2972 199 
28 210410 97621 15420 87 11631 29263 55525 772 50 28 39337 18090 3172 160 3600 3455 9781 895 74 
29 117389 42843 1198 2346 57810 3048 9536 222 384 29 90417 34353 3402 5604 30074 4331 8081 1533 3059 
30 2138 684 31 24 69 130 751 22 427 30 57629 13610 896 1214 9247 5477 12973 313 13899 
31 55051 33200 21 
325 
72 340 15062 
4i 
6356 31 5967 3413 139 
ni 
45 173 1530 
si 
667 
32 12620 7393 602 588 1242 1302 1127 32 41063 27340 1209 2710 3131 4246 1605 
33 4535 747 1013 57 432 471 1171 22 622 33 35650 6469 13303 338 2846 1312 7677 795 2908 
34 19291 6066 2104 205 995 342 6322 12 3245 34 23583 9029 2641 288 1352 693 6651 62 2867 
35 20353 6162 702 37 11680 244 467 4 1057 35 13166 3674 942 96 4151 558 1359 307 2079 
36 192 67 509 s9 14 1022 14 8 97 36 829 523 3787 563 89 1 36 379 180 37 3910 1460 187 604 31 37 32391 10677 1963 7577 6958 487 
38 58331 25716 3656 459 4235 3553 18521 150 2041 
s6 38 74451 30684 5730 873 5995 8601 20140 107 2321 187 39 147274 68249 17475 4302 24726 14886 11973 95 5508 39 222608 106216 15507 8329 29062 17702 30352 244 15009 
40 36743 10241 5598 1840 3534 1996 12760 87 687 40 77143 21359 13040 5190 4375 6745 24321 235 1878 
41 6597 402 83 280 242 15 5089 357 129 41 21554 1117 1763 5802 576 266 10156 726 1148 
42 439 121 37 85 31 6 34 4 121 
1i 
42 5830 1475 418 1671 562 70 444 75 1115 
144i 43 146 5 1 2 1 34 92 43 18392 917 128 123 82 36 2221 13444 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa 
NCCD 
_[ EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
032 FINN LAND 032 FINLANDE 
44 417508 98542 751 581 19378 534 49424 24686 223533 79 44 27971 11100 780 1582 1203 302 1893 791 10460 60 
46 22 5 
16 
2 3 12 
11 
46 138 37 
10 
22 18 58 3 
47 5574 114 1870 959 
1521Î 2604 21 47 2303 82 1402 373 2931 428 59 
8 
46 19973 7160 950 281 2338 6449 1246 48 41342 14632 1617 859 2965 16667 1612 
3 49 3164 952 125 588 245 114 748 2 410 49 18506 5018 1171 1983 1183 407 6786 7 1948 
50 9 
3271Î 5 4 845 343 2149 213 162 50 496 100 89 240 3521 1 66 1116 759 51 8583 600 993 51 49188 18698 3974 6444 2596 12080 
53 3858 599 374 782 39 66 1979 2 17 53 32133 5528 4859 8506 328 541 12255 36 280 54 1373 12 506 11 
165 
778 65 626 1 312 54 2145 65 373 128 1 1241 311 1 25 1301Î 55 5696 1355 1201 330 240 710 757 55 37864 8376 8213 2666 1612 1997 3380 3288 8804 
56 13810 6535 1313 1592 348 158 829 612 2378 45 56 59224 21682 10640 10152 1751 1188 4418 933 8068 214 
57 513 92 3 1 4 128 274 
16 
11 
21Î 57 1056 183 6 4 11 139 682 139 
21 
202 58 4798 1117 338 174 164 1764 539 658 58 33259 12158 2989 1704 877 8116 4825 2249 
59 7273 2256 385 475 1275 1402 1120 6 354 
6 
59 44226 18512 3731 4493 2795 4817 8288 516 1076 
143 60 2663 343 243 781 95 22 784 7 382 60 37680 5108 3112 8048 734 383 11435 74 8643 
61 519 65 21 74 20 11 258 
11Î 68 2 61 17221 2962 1889 3574 454 190 5852 54 
2152 114 
82 814 83 39 53 15 240 188 178 66 62 6125 1019 340 345 226 519 1557 215 1904 46 63 3077 2250 163 20 2 55 517 
5 
10 83 2458 1730 95 35 5 18 522 
1sS 
7 
64 2887 500 229 1647 17 5 45 438 1 64 32800 7010 2865 20115 163 26 682 1958 25 
65 200 13 1 158 2 6 17 3 65 3063 388 150 1722 22 73 658 1 66 3 
66 38 6 1 7 1 2 2 17 66 318 64 3 64 13 6 16 152 
67 14 8 2 
2614 so4 3:i 3 15 1 1S:Ï 67 440 305 45 7 604 2 44 405 37 24 68 11444 3836 864 740 2655 88 15178 6527 1147 1527 105 2947 1892 
69 30036 12330 960 8160 478 87 5884 4 2069 64 89 22797 10558 1440 3718 753 314 4928 9 1040 37 
70 27961 15314 3473 711 369 1177 6251 208 478 70 30747 13906 4538 1440 974 913 7092 1116 768 
4 71 109 49 1 33 5 3 13 5 71 25783 7179 168 4378 706 2938 9906 504 
72 
312166 147471Î 37391Î 6425 11651 40034 59624 13 9522 15 72 253 253 29239 9647 930:Ï 22356 40445 6:i 11546 46 73 73 248954 126309 
74 8471 3871 427 108 30 2599 1282 154 74 28808 15649 1168 545 137 3974 4815 7 507 6 
75 810 38 44 665 630 10S:Ï 96 1481Î 1 75 2500 439 88 2 1583 1864 397 9 2 2 76 18503 7361 4228 770 2887 76 43578 18809 8082 1405 1593 6582 15 5246 
77 18 18 
222 251 1614 244 
77 110 105 3 
310 
2 
4 2s0 78 3830 1499 
75 39 
78 3010 1361 
s9 39 134 951 79 624 210 153 131 14 2 79 723 184 173 138 92 8 
80 126 31 â 7 8 41 39 80 1448 390 6 15 113 88 482 354 81 79 10 
252 64 
10 51 
15 161Î 81 899 291 101 2 1449 197 306 361 
2 
82 2397 1267 133 10 488 82 30412 18185 1676 1306 454 5531 1450 
83 6217 2313 154 696 687 119 1875 2 371 83 31379 14072 1156 3487 2580 504 7259 15 2306 
2 84 101223 44264 10193 13485 3842 3893 12808 314 12424 84 882621 427188 80202 89288 44522 21696 135328 12779 71614 
85 27678 11662 2574 2449 1976 1066 2786 61 4904 85 318221 181411 30336 16979 15635 7351 39191 1358 25960 
86 1555 1021 122 
12713 3182 8836 412 14 4494 5 86 7065 6052 228 45761 3 36692 782 si 8871Î 10 87 118908 58252 13241 16177 87 505671 274512 48581 12710 78466 
88 35 16 16 
12 
1 
4 55 2 88 7278 2499 3867 132 226 50 66IÎ 3 636 89 12283 8527 1384 29 66 2272 89 28535 20088 4049 233 13 3351 90 3950 1652 187 282 378 243 701 427 90 139737 65754 7525 4581 14073 2116 28668 2248 14772 
91 275 173 33 14 15 
70 
5 30 5 91 7625 4977 1074 383 367 13 204 383 224 
6 92 1383 475 50 200 46 470 8 44 92 23246 9384 1578 2773 892 1097 6316 400 800 
93 463 160 111 63 
597 
19 109 1 93 4298 1991 625 824 
1264 
184 651 23 
94 4835 1150 297 1286 475 307 723 94 16494 5328 806 4833 701 1425 2117 
95 17 5 3 
ali 17 8 1 29 95 471 83 16 28 10:Ï 310 34 269 96 204 107 8 
27 
7 
42 
96 1993 1220 147 139 6 109 
561 97 1980 579 367 239 139 405 182 97 15255 4497 3386 1578 596 323 3208 1102 
98 1493 575 203 268 21 25 305 26 70 96 17082 8787 2039 1835 207 460 2573 396 785 
99 10331 1586 6733 40 1935 18 2 17 99 19755 6428 9259 299 2671 2 628 6 462 
TOTAL 5101189 1075278 259202 134459 833483 219388 2220971 58409 479921 20050 TOTAL 4388535 1778109 394230 323884 383858 229182 912373 43424 348870 9047 
038 SCHWEIZ 038 SUISSE 
01 2622 298 1738 21 211 6 99 156 73 20 01 12883 2931 5256 99 1539 56 1289 1028 663 42 
02 17324 614 9746 1445 2729 12 1961 45 750 2 02 54361 2312 26052 9155 8390 45 6733 90 1570 14 
03 15589 1181 2952 2238 2375 13 301 69 6403 37 03 60928 4750 11952 4930 11938 128 2749 367 23950 164 
04 79659 17862 39128 6342 14538 289 508 1190 2 04 122885 25122 46079 25400 20394 225 326 3333 6 
05 9179 1319 3044 2635 1507 28 47 597 2 05 17212 8217 4577 623 2762 164 335 
1 
522 12 
06 32341 6763 1762 3403 16478 1688 400 
9 
1847 
326 
06 88586 13999 5402 14679 47560 2711 621 3613 
326 07 126248 3583 28591 59649 20976 12969 116 27 07 117027 6196 36532 41808 17394 14492 99 52 128 
08 159742 4347 24786 128914 1288 2 291 2 2112 08 129341 3976 27627 93653 1561 10 354 54 2106 
09 4421 2687 466 151 142 18 909 
1 
86 2 09 13084 6066 1666 761 187 59 3438 
4 
293 612 
10 514790 115190 383593 11763 700 229 2059 1230 25 10 96006 17903 71320 5583 312 130 438 313 5 
11 122829 35487 53846 14526 6962 10100 2114 14 
65 
11 31437 10270 13973 2455 1258 2852 628 3 
225 12 217995 90899 98597 24072 2083 690 458 1131 12 35500 14176 10761 3621 4207 327 355 1828 
13 1790 280 492 201 780 1 53 3 13 7524 2635 1676 956 1505 15 699 38 
14 4113 505 3298 184 109 7 10 
73 10 
14 1801 814 458 107 181 6 37 
102 21 15 38482 23264 2562 1679 5666 2683 545 
22 
15 29747 17680 2473 1782 5210 1666 613 
159 16 9387 960 1374 3962 172 36 52 2776 33 16 49058 3294 6664 25723 576 180 483 11789 210 
17 197239 114185 71203 6674 2255 856 1481 403 173 9 17 78178 43842 25646 2666 1517 1015 1779 1192 200 19 
18 17470 7676 1218 1712 6111 24 702 27 
15 
18 60600 25561 2994 8967 22245 142 2847 
1 
44 
12 19 26572 11183 2424 8831 2904 235 407 573 19 34318 13310 5261 8430 4570 619 778 1337 
20 53924 2803 4619 42262 2859 246 512 
824 
6 617 20 37443 6479 3608 21090 4054 268 1410 3 24 507 
21 25701 14899 3444 2680 1810 342 1379 302 21 21 43201 22791 4597 3150 3235 1657 2782 3982 964 43 
22 282185 21593 148680 79893 2302 523 4234 153 3848 979 22 272267 13996 183973 50820 1723 400 15937 294 4695 429 
23 213056 58371 64220 11544 27056 192 1947 695 49031 844 23 89725 26219 25135 2803 9792 265 2418 346 22747 2764 24 8489 2106 1414 960 2319 99 528 1 196 24 30520 10755 2716 1956 6568 405 2902 8 2448 
25 5159730 1730065 2927265 312542 32635 62742 85422 19 8992 48 25 81992 29087 24989 14841 4040 1000 6642 9 1377 7 
26 58911 28604 17539 5820 3423 1084 341 100 26 4529 1187 596 174 788 1431 341 12 
------------------- -- --- ---
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 "EliMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Moo 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 
27 4801726 1182172 1473342 499127 826115 815110 1333 
69 
882 3645 27 1578083 412463 500682 153093 250182 258501 1404 
110 
87 1671 
28 174707 100608 41952 21554 6157 1442 2414 97 414 28 85732 40262 17445 5970 6164 1288 13849 81 563 
29 419981 198901 53719 47826 77168 31968 9088 245 1068 
2 
29 701887 295553 126897 109048 60533 30068 72691 4300 2982 15 
30 8697 4234 2073 824 173 299 956 18 118 30 214863 95977 35583 12910 18347 19158 24651 592 7618 27 
31 360810 66473 198812 24162 16176 55099 88 
10 548 31 43578 9700 23566 3954 1888 4429 41 as 1249 32 179391 139209 12854 16893 4090 3385 2402 
1 
32 172298 107780 28486 10139 11841 7146 5572 
2i 33 14170 5174 4817 1146 811 260 1800 135 26 33 138130 31331 69409 7705 4191 4295 14902 6069 201 
34 68422 46629 6525 4129 3578 5677 1759 7 118 34 80151 56421 8018 3882 3580 5021 2850 41 338 
35 39394 25057 4278 1285 7584 377 412 7 394 35 31131 15095 4915 1962 3671 1466 1425 558 2039 
36 1409 852 3 67 127 114 238 8 36 5955 4401 214 397 372 402 130 4 35 
37 9204 2849 1914 554 455 2085 1325 
130 
22 
49 
37 95700 24477 19406 4575 7550 17766 21578 
118i 
348 
ta 38 217011 150583 36909 10441 6673 4531 7429 266 38 205715 96773 26163 12491 14547 33899 19981 656 
39 471463 246753 73156 61914 45467 31517 9868 836 2059 93 39 754214 428687 91211 94108 61115 43314 26709 2269 6548 253 
40 83752 35644 17299 11270 5625 8499 4378 779 244 14 40 207990 84786 41816 34120 11205 17025 15786 2356 854 42 
41 9367 5981 1084 1202 140 178 512 80 190 
1 
41 55861 19954 8969 22818 1062 521 2065 111 358 3 
42 3925 1635 340 1830 126 93 71 8 21 42 119261 38173 16946 58066 2045 1696 1858 186 253 38 
43 1045 227 91 118 20 19 116 4 375 79 43 163202 35586 16390 15556 2543 1370 14869 1 69160 7727 44 658996 380817 246510 21388 1644 1467 2088 4815 63 44 198482 121254 39215 24440 1957 1644 2529 19 7374 50 
45 356 124 32 144 
10 1 
51 5 45 1296 690 204 217 2 i 166 17 1 46 517 388 25 87 5 
9S 
1 46 3083 2322 255 416 57 19 
3S 
6 
47 97049 51351 22477 8 486 18626 261 3745 
10 
47 19898 7210 4189 3 77 7478 62 644 
7S 48 167885 108878 23850 13675 9807 2931 5464 93 3177 48 233923 144698 34620 16781 13688 5801 14421 440 3399 
49 70683 44684 9781 11111 1978 1171 1436 9 496 17 49 315854 203075 51593 33528 8234 6198 10213 115 2373 525 
50 328 54 51 193 
1299 
14 16 
118 si 50 20862 2641 3924 13871 19 136 266 BOS 5 51 12078 4540 2539 2648 385 488 51 75699 30730 15506 17212 6425 1428 3436 157 
3 52 27 10 4 5 
761 
4 4 
3 3s0 45 52 795 243 161 167 4 90 127 41 1610 53 14523 4046 4491 1738 926 2163 53 116835 36137 31291 22991 5224 5057 14224 260 
54 1247 92 378 58 5 670 43 i 1 203 54 5668 648 1388 873 49 1786 883 1 40 561 55 18106 11084 3234 2823 392 202 143 18 55 91195 44276 20694 18052 4219 1478 1559 40 316 
56 24806 11216 5791 5338 262 551 1400 32 207 9 56 102508 52229 19859 19488 1350 3291 5327 60 847 57 
57 717 289 189 74 61 97 6 
s 
1 44 57 1255 575 219 199 30 180 48 56 4 38i 58 26778 9299 1380 946 4371 7999 648 2086 58 160940 71427 15624 7608 16304 32875 10640 6021 
59 14483 6317 1869 1382 3203 732 721 5 254 
219 
59 78922 36460 9685 13757 9175 4024 4783 263 771 4 
60 13609 5923 1792 4480 172 124 672 108 119 60 342359 147802 38390 112360 3227 2682 27198 3801 3540 3359 
61 11318 3684 1958 4183 270 608 507 13 49 46 61 494351 191532 94540 157378 8962 11818 26740 332 1767 1282 
62 3761 1853 526 752 166 243 136 40 35 10 62 42568 21903 7822 6788 1917 1271 1741 505 551 70 
63 5553 2417 140 2184 745 1 43 4 43 23 83 2815 1002 95 1155 425 17 104 112 2 15 64 15988 2661 1971 10887 178 88 126 30 64 257883 52189 30686 169647 1337 549 2019 645 699 
65 532 99 35 365 5 1 26 1 
s 
65 10725 2368 1131 6491 80 45 586 10 13 1 
66 505 78 88 320 9 2 3 66 3942 776 578 2406 70 14 72 26 
67 171 117 19 13 4 1 17 
53 538 10 
67 3823 2998 311 232 40 46 178 
189 
18 
2 68 373774 187343 58389 122111 3194 1468 668 68 96124 48245 13279 28410 1867 1323 2338 471 
69 305414 106102 39935 151516 3162 1689 2583 29 415 3 69 121627 62657 11696 37429 2261 2027 4351 226 955 25 
70 146868 69179 30409 23212 1888 19867 2163 6 166 
1 
70 144232 67734 32188 21922 3450 11937 8378 104 516 3 
71 1430 230 76 132 64 81 832 14 71 3970980 285758 327605 142345 308092 585512 2307859 103 8355 5351 
72 26 8 
283024 280120 59803 
8 10 406 8622 45 72 219152 95559 178100 37 717 120947 35 126 250 1481 73 1663226 781703 174861 74642 73 1059733 547737 178150 32960 69001 46943 334 6489 19 
74 79151 39060 11605 7623 479 10332 9603 5 322 122 74 173015 93494 24191 17328 1127 17713 17995 30 926 211 
75 1249 735 114 37 43 27 241 52 
461 44 75 14828 8468 1096 197 1316 54 2632 1065 1841 16 76 63225 30286 13990 6042 2112 8230 2038 22 76 164886 90773 29288 15042 5593 15772 6280 221 
77 381 33 10 316 43 3 19 1 77 1123 300 49 736 231 2 36 3 78 11266 3964 2861 231 259 3907 78 9032 3539 2449 200 276 2334 
13 79 13231 4891 1203 1684 2764 2363 326 
1 
79 12095 4616 1202 1343 2306 2275 340 
22 80 539 237 57 147 60 19 18 80 7721 3332 663 2394 800 318 192 
81 486 48 126 11 229 28 46 
a2 102 10 
81 7205 2485 3088 310 511 303 503 646 5 70 82 8686 6255 732 964 124 47 370 82 129731 94938 11380 10629 3132 1681 5985 1076 
83 21335 11197 1765 5397 1198 225 1050 130 370 3 83 129049 72805 9030 30678 4598 1663 6456 2242 1549 28 
84 242592 139819 32291 45240 6510 4926 8821 495 4452 38 84 2327184 1360681 256347 319478 97225 44295 171346 28944 48554 332 
85 86097 47975 11856 15181 2442 3997 2881 218 1427 120 85 1011650 634904 127115 92047 33760 34711 64560 6350 17823 580 
86 18479 7544 5496 3539 50 1762 66 
ts 
22 
3 
86 35474 17904 9167 5604 657 1788 288 3 83 
14 87 340941 189395 52048 52463 5115 33181 7653 1068 87 1930216 1178698 267157 239481 23415 157226 60534 57 3634 
88 329 74 62 183 13 13 2 
8 
2 
ti 
88 41504 9395 16578 12064 2149 836 325 1 156 
118 89 14515 3380 3321 698 4646 1828 441 176 89 51065 11505 10979 7435 16881 1366 1274 80 1427 
90 11117 6257 871 1193 605 198 1104 285 403 1 90 453699 265082 52241 30079 24772 5041 60341 3252 12826 65 
91 1044 658 194 129 17 17 17 9 3 91 155755 50403 55687 37777 2316 1859 7111 177 424 1 
92 6012 3566 796 758 165 180 463 40 44 92 120084 72344 18459 10212 2313 3398 10599 1465 1285 9 
93 575 295 32 191 3 5 48 3IÏ 1 1 93 11291 7541 273 2022 41 316 1013 100 85 s5 94 103038 57141 10845 26414 1893 2167 1079 3460 94 391178 196489 46876 114331 6237 7829 7701 11560 
95 186 52 29 19 2 76 8 
3i 
95 5869 1142 1021 831 7 2867 198 3 
96 2635 831 84 1629 17 
21s 
37 
ts6 4 
96 10976 7577 799 1801 119 39 417 
1664 
224 
2s 97 13517 7348 2071 2690 355 552 126 97 116134 65569 21431 17377 1944 1597 5676 851 
98 3552 1212 1310 708 43 38 218 5 18 
2 
98 55157 19506 22601 6948 587 320 4413 285 497 
30 99 145538 9171 112110 6456 17469 10 252 3 65 99 460627 139031 194076 6023 23855 3644 92142 48 1578 
TOTAL 19898396 7570740 8833791 2293088 1327517 1398170 307399 7115 149865 10711 TOTAL 23017329 9129285 3757990 2990807 1437138 1716471 3520225 79959 351909 33787 
038 OESTEAAEICH 038 AUTRICHE 
01 807 647 10 8 58 21 32 24 7 01 4753 3494 112 73 418 59 408 64 125 
02 2865 403 437 382 1512 60 15 33 23 
ai 02 8347 742 1353 1676 4324 58 48 52 94 9S 03 10404 3133 128 137 864 34 178 495 5348 03 19484 7969 525 307 1534 84 195 177 8598 
04 21747 12587 2733 549 4273 446 79 1075 5 04 33728 17911 5724 2329 5181 517 79 1969 18 
05 14143 10376 413 2433 834 24 40 23 05 16232 12931 1216 1157 293 287 135 199 14 
06 19340 3919 187 2454 10664 464 75 
12 
1577 
2434 
06 61118 10700 511 6674 39729 1018 65 16 2420 1 07 81182 11053 2505 39930 24105 993 67 83 07 41989 7161 1784 19360 11525 733 35 75 1240 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel j EUA 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mba NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mba 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 
08 143791 5941 727 102091 1079 14 75 17 33847 08 74621 5759 1082 51618 1329 14 44 23 14752 
09 8674 7572 99 32 392 64i 562 17 09 27156 24588 363 141 485 1 1480 93 5 10 22011 6105 2925 3540 6084 8 249 2453 10 13394 3027 4063 1728 3449 536 9 66 516 
11 4691 1397 1 3206 53 19 15 711i s6 11 1444 736 1 864 18 12 13 tssà toi 12 23921 17616 578 1118 3268 430 135 12 19846 12869 997 743 2926 227 109 
9 13 644 436 17 77 103 11 13 3148 2562 66 244 229 37 1 
14 420 322 50 9 39 
1924 29i ts:i 14 829 757 28 28 16 1296 362 13i si 15 71053 60556 2472 1391 4234 22 15 44638 36883 1432 1780 2691 
4 16 5238 4401 65 239 98 1 6 
ts2 426 2 16 13597 10813 254 966 192 45 27 1264 10 17 35654 8367 290 25810 413 268 357 169 8 17 18643 11823 575 3597 835 333 694 313 459 14 
18 17069 11276 1176 761 2984 497 369 6 
i 
18 48323 30901 2238 3893 6768 784 1704 35 
i 19 24253 17251 654 4900 655 273 164 355 19 34693 25966 1530 4465 1225 627 286 773 
20 23786 4118 3245 12289 483 21 115 34 28 3487 20 18300 6354 3330 5620 849 29 220 792 65 1833 21 11176 8715 323 988 729 72 185 122 8 21 23936 19660 413 1196 1210 120 322 210 13 
22 58294 30381 8029 15714 202 4 1020 48 379 517 22 38357 13393 9610 9038 175 11 3248 188 272 422 
23 502561 457721 10457 2200 26964 980 439 3234 566 23 144509 130836 5036 487 8409 385 825 477 74 
24 3609 933 324 2027 191 
12941Ï 
78 
12270 
10 48 24 9616 4915 611 2304 551 
120i 
1110 
3751Ï 80 
45 
25 745506 580870 12802 75404 9377 22812 2605 16426 25 53348 23136 1704 12657 2641 3264 449 4336 
26 98139 30067 893 40101 8157 3074 15679 
i si 
366 26 69645 18083 2400 7340 30940 6297 4588 
14 
39 
27 2233259 1490990 264231 405801 23501 47121 1553 27 510725 343153 43457 103248 10977 8483 1395 
2 28 284893 241529 9011 24227 8214 1042 806 93 64 28 108305 70902 4912 8728 16039 1156 4462 84 56 29 274845 199592 7984 28795 31948 4585 1418 230 29 210941 148441 10333 21802 18466 4654 5690 365 1332 
30 6373 4919 317 81 214 157 542 20 123 30 186216 133519 7783 2106 13277 10094 10909 1215 7313 
31 381039 290747 66240 13689 512 9663 208 
10 129i 
31 49596 40714 5940 1980 140 690 132 45 1976 9 32 51202 38806 2679 3108 2885 1636 1007 32 101708 78628 3789 4105 7006 3766 2202 
33 9873 6589 1408 584 247 81 971 6 7 33 64662 38352 16698 2292 1592 922 6693 70 52 11 
34 65669 46179 8757 2180 3384 1917 2480 16 776 34 75493 55613 6284 2533 3289 2079 2688 97 910 
35 12933 5204 952 2344 3712 180 339 35 167 35 17071 8954 730 1094 1371 515 1466 1740 1201 
38 1258 663 32 47 26 435 55 
13 
36 7205 3879 71 149 172 2870 84 
i 14i 37 6897 2527 932 256 801 1441 927 
s9 s4 37 67677 21053 13214 2388 5315 11771 13794 45 38 167068 137274 8055 9197 5296 3825 3019 259 38 150169 109606 8038 8856 5161 5940 11696 357 466 
39 361931 221773 23859 45021 35182 25903 8853 402 896 42 39 574738 392103 30502 54808 47002 28174 18082 1014 3132 121 
40 93158 54788 11928 13721 5445 2306 2722 2194 75 1 40 180887 98916 28025 23609 8916 7110 8548 7499 243 1 
41 18377 12993 156 2411 440 243 120 1 12 1 41 75455 37694 2584 29316 1471 1115 2914 7 325 29 
42 3080 1893 104 943 193 24 47 5 50 1 42 63854 34377 2470 23288 2083 384 835 21 321 75 
43 366 220 12 25 5 
2370 
55 
4 
28 23 43 46453 31885 982 753 159 169 4929 6 5487 2083 
44 713602 662709 5799 15612 3201 713 3194 44 147727 116296 4452 17148 2242 2293 527 12 4757 
45 485 313 32 32 7 27 53 1 45 1751 1240 79 188 14 97 143 10 
46 231 195 
tati 28 1 12822 342 7 46 1430 1105 6 281 7 1631Ï 7i 31 47 193851 188988 33 2466 
9 
9014 47 24096 20025 43 7 451 
30 
1663 
i 48 131712 99031 7810 12398 4474 3088 3484 1420 
2 
48 162485 124572 8024 10008 5349 5067 7888 1548 
49 55299 51384 428 1498 1340 209 288 1 169 49 221904 203915 1897 4856 6796 749 2440 10 1231 8 
50 50 24 4 22 
1979 315 40i si 25 
50 3530 1264 541 1717 1 1 6 
soci ai i 51 20288 13529 1095 2861 51 100365 67219 6148 14306 8507 1651 1948 
52 10 6 
168CÏ 
3 
tsci 1 tœ5 i ti ai 52 274 174 10 67 1256 15 7 16 1 ai 53 10596 4564 2882 330 53 88579 36594 11180 28270 2303 6754 119 
54 4435 252 2267 81 32 1784 36 
5 
3 456 54 6184 1024 2366 428 115 1867 348 34 18 1645 55 14642 10704 922 1834 105 277 316 23 55 87483 84658 7184 10337 776 1330 1318 201 
56 29905 18242 921 8758 414 680 370 416 124 58 130345 82732 6699 31788 1359 4423 1996 781 567 
57 1885 302 705 36 96 525 13 
14 
8 
sti 57 2606 1138 365 129 226 655 47 mi 46 459 58 17776 7510 637 829 2658 4396 309 1155 58 105018 50800 15051 7892 8152 15139 3867 3486 
59 12071 7836 655 1510 1134 350 428 247 113 
296 
59 73119 49549 3163 11216 3824 1809 3038 308 412 
3739 80 14663 8234 446 5031 128 83 327 30 86 80 287268 188093 11055 90547 2098 1485 7828 481 1980 
61 8932 4541 226 3483 50 254 249 21 21 87 61 310687 183168 13018 96552 1769 3843 9650 615 509 1563 
62 3870 2934 100 397 101 111 73 33 33 88 62 32574 24194 1333 2745 770 801 1041 676 385 629 
63 1492 519 7 493 222 211 40 
5 2i 18 63 927 237 8 362 155 58 87 92 231Ï 412 84 20250 4788 1200 13997 74 51 110 64 225160 73831 10121 137893 594 303 1678 
65 473 184 12 234 14 24 5 65 12474 6112 596 4915 174 28 806 35 10 
68 519 111 3 293 1 111 66 2388 677 40 1261 12 3 189 4 
67 159 129 12 18 
2129 258i 28i ti 194 67 2766 2245 89 372 2 1 39 75 18 68 165119 79420 4213 76304 69 68 64100 37482 3185 19724 1424 1072 923 215 3CÏ 89 257319 108493 2297 142393 1528 640 1206 6 687 69 132256 70632 2885 53526 1033 977 2816 28 329 
70 111043 63381 12645 17663 6390 9088 1446 8 387 35 70 108550 68542 12647 12430 5981 5077 3039 236 557 41 
71 237 175 4 33 2 1 5 16 1 71 96134 77715 2341 10508 507 3087 2165 1593 203 15 
72 2 2 
45578 150069 1380CÏ 47449 10173 s4 5092 ss6 72 17520 17421 38568 9149i 11766 96 12562 15i 1 1284 73 938086 665003 73 698351 515000 25261 4288 
74 61980 38298 5054 8747 204 4609 4938 4 41 87 74 128487 85391 8994 18021 1481 7856 8413 22 166 143 
75 1148 825 142 
5528 
49 45 83 4 
62i tos6 75 8173 8029 506 1 657 85 792 103 1816 1984 76 75551 54852 6044 2367 4473 604 6 76 186260 125923 9668 13031 4723 6782 2318 55 
77 687 237 
1oeS 
627 6 4756 3 1714 23 77 2261 726 63tÏ 1526 23 2896 9 133CÏ 39 78 28193 14296 27 4306 78 16727 9298 28 2475 
79 5098 3678 542 163 23 857 35 
24 
79 5240 3636 849 196 20 688 51 
73 80 497 413 
214 
8 36 6 10 80 6627 5798 5 165 425 94 67 
81 476 130 1 11 96 24 i 44 81 6772 3161 1493 179 181 1481 273 s3 4 i 82 7566 5939 370 892 68 20 226 
2CÏ 82 89830 75368 2679 5771 1582 836 3239 293 83 23676 15328 268 8466 755 74 587 14 124 83 117366 82136 1721 25937 3462 482 2792 192 849 15 
84 235981 170731 10378 35124 4035 4014 7304 298 3660 437 84 1689018 1404813 84145 186031 47478 26727 89257 7181 21671 1715 
85 91758 63159 5453 10187 5331 4037 2306 16 1268 1 85 945191 726357 40685 43686 63734 28234 31466 1992 6826 9 
88 9270 8521 979 719 59 783 62 
13 
147 
43i 
88 23996 18255 2569 532 440 1370 284 4ci 545 1 87 292459 210307 26482 30554 4336 13115 5841 1400 87 1430447 1076288 123536 118176 17441 56578 33989 3474 945 
88 44 19 9 16 
3i 3 23 3 13 88 8327 1455 3148 1654 12 41 11 39 6 89 663 317 122 165 89 5064 2870 737 1006 264 31 245 72 
2i 90 9643 6852 375 975 414 318 835 63 211 90 355288 267880 9464 18325 17240 2766 29983 2135 7474 
91 527 464 21 29 3 3 5 
ti 2 91 18608 15368 1566 584 278 295 449 649 50 i 92 5034 3542 96 407 61 645 252 20 92 106245 68270 2418 4392 1021 5457 5333 704 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HliOOa NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 
93 801 406 48 282 
623 
18 12 6 29 93 12352 8992 368 1259 
213!Ï 1056 202 1 433 42 94 102986 84532 941 13657 1632 474 1126 1 94 261712 203041 3419 44067 3236 1991 3813 5 95 47 25 3 6 
à 
8 5 
tà 
95 1151 373 71 251 
51 
304 152 
sei 96 1316 1014 14 244 247 18 98 4 96 8238 6956 157 809 7 178 77Ô 2Ô 97 10920 7078 875 1941 276 360 41 97 76026 47804 8250 11428 2282 886 4316 270 98 2308 1273 383 430 23 4 93 83 19 98 30624 20123 3824 3911 433 101 1218 644 368 2 99 50282 11683 27381 1185 10010 20 3 99 99047 63760 21411 1781 7954 63 3956 1 115 6 
TOTAL 9903585 8908255 635142 1474382 322757 300543 124498 17507 55835 64848 TOTAL 12623873 8878598 728185 1618282 582485 370387 442814 37594 128547 40871 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 
01 2901 708 195 1 488 42 243 1226 
26Ô 01 6253 1589 1319 26 1043 179 880 1204 13 02 2609 54 670 1 695 803 42 84 02 3840 110 1081 6 1049 788 106 179 321 
03 3453 
1&3 
1523 
14 
184 1 34 
1019 
1711 03 8597 
18!Ï 4621 3 160 12 71 1451 3730 04 10415 3305 3558 369 1780 207 04 17784 6978 74 5584 334 2888 266 
4 05 3951 820 802 1 285 90 178 1795 05 6218 1492 1481 6 1146 510 1479 100 06 1328 
7135 
130 19 1071 88 2 
1054 
18 44 06 3113 6 482 30 2401 131 18 tsè 45 37 07 125375 16651 24 43897 917 43266 12387 07 26181 1117 2132 21 10503 199 9918 2096 
08 127 3 27 38 7 
2à 112 
7 45 08 223 5 41 37 7 
ali 2 13 118 09 648 126 358 2 22 09 1912 365 1031 10 59 351 1 6 10 11342 4 10690 161 260 205 22 
2 
10 2270 2 1886 99 132 130 21 
2 11 15505 574 7344 2 2241 5301 41 206 11 4782 216 2103 4 695 1717 45 42 12 2540 869 166 40 635 413 173 38 12 3428 873 607 186 962 249 318 191 
13 229 95 30 4 21 53 25 1 13 2339 1048 297 10 182 724 72 6 
14 112 8 93 1 10 
3à soè 5512 14 147 70 57 6 14 3è 494 7857 15 9043 1582 261 282 760 11à 15 11423 1618 237 251 930 261 16 211 2 44 6 37 1 3 i 16 573 23 111 21 125 20 12 7 17 23712 5112 13934 3 27 4543 55 31 17 6710 1943 1913 12 25 2723 46 41 18 391 23 
aè 1 254 5 103 5 18 1023 69 1 8 390 19 519 17 19 1085 281 292 25 16 108 275 19 1847 847 154 231 17 33 202 363 
20 502 67 106 114 137 29 40 
25 
9 20 774 200 193 74 159 19 118 
674 
11 21 2129 819 323 57 532 84 218 91 
1 
21 5261 2284 421 160 883 169 570 120 
:i 22 14107 458 9606 82 319 1 3575 12 53 22 19049 440 6651 184 253 15 11438 40 47 
23 23467 1438 2865 130 16316 1424 1270 1 23 
93:i 
23 11656 738 1795 138 6710 1025 1197 1 52 
1955 24 2136 20 225 861 46 11 38 2 24 4655 142 411 1187 274 53 625 8 
25 330438 2876 257584 39818 4285 4946 20462 44 443 25 17670 751 11533 1028 1260 1135 1826 15 122 26 3883 11 2928 14 630 20 280 
114 27489 
26 4440 26 4209 5 157 5 38 
1Ô 4727 27 1479601 28331 227443 50145 537449 143872 464958 27 341349 7425 56848 13918 121509 31357 105555 
28 62330 18382 11600 351 14360 917 11984 4403 353 28 24052 10177 5306 428 3172 467 3440 829 233 
29 117838 15913 22684 6280 49943 1371 21236 368 41 29 130575 35427 22029 10228 26345 3989 22043 9990 524 8 30 2328 537 613 109 282 73 671 5 38 30 56950 15480 7671 921 5370 4993 20198 214 2095 31 8054 906 6626 23 49 398 52 
241 175 
31 1444 316 886 37 36 131 38 
141Î 567 32 20441 5247 3200 4070 713 1846 4949 32 50263 26081 4287 5510 2742 3064 7884 
33 1014 62 295 36 174 10 391 42 4 33 11986 955 4669 390 1366 113 2566 1826 81 
34 11206 5106 1196 312 1060 1609 1715 2 206 34 15332 7021 1711 411 1000 2220 2589 11 369 
35 3195 891 1005 134 739 79 85 1 261 35 6928 1887 1778 382 804 673 222 123 1059 
36 333 7 55 92 5 152 22 6 36 2521 109 739 761 6 851 55 7Ô 37 2493 402 178 34 70 1121 682 
7à 
37 24637 3942 3504 459 1033 9486 6143 
174 38 42898 11355 13045 3743 1884 3254 8895 664 
89 
38 65891 22669 13462 6206 3225 5201 14500 454 
232 39 108062 31190 24135 11821 13461 14575 11383 373 1035 39 143541 54015 24928 16117 12584 13770 20085 501 1329 40 21307 6577 5634 3491 1355 1313 2884 14 38 1 40 51119 13550 13617 8471 3176 3275 8828 60 138 4 41 7067 1175 2257 332 471 4 2074 754 41 22098 10393 5155 1467 786 153 3305 838 1 42 52 10 12 15 4 5 6 42 1093 244 143 457 84 89 95 1 
6Ô 5 43 74 11 57 a:i 1 637 5 102 43 1102 236 530 7 31 1237 233 1 44 17517 304 14947 685 759 44 5530 743 2477 401 101 440 130 
45 116 18 15 77 
9567 761 
6 i 3à 45 502 41 76 372 1 1492 10 27 2 48 21786 3622 4870 1378 1549 48 38705 7296 5753 2456 17884 3662 135 
49 2871 910 980 395 70 18 449 49 49 14386 3561 4440 1574 298 122 3959 432 
50 24 3 
771 
16 
7o!Ï 292 5 361 4 50 1876 172 160 1463 2477 1533 81 1816 3:i 51 10322 3413 2614 2158 51 53910 15402 7654 14026 10969 
52 6 1 2 
454 24 12!Ï 3 :i 1 52 198 43 74 6 292 46:i 75 6:i t:i 53 3106 490 745 1260 53 25395 3606 6959 5441 8558 
54 670 5 3 56 
35 
553 53 
37 167 4è 54 3635 67 24 1365 32Ô 1173 1006 19!Ï 119:i 122 55 3082 1069 759 184 628 157 55 21776 8061 5175 1978 3883 845 
56 13689 5499 3385 1794 255 442 2134 144 36 
4 
56 41258 16724 12230 7107 587 1451 2560 428 171 
ti 58 902 332 148 121 13 87 192 i 5 58 9807 4161 2573 1211 163 538 1096 1 47 59 3484 679 946 395 337 707 367 32 
:i 
59 19756 5635 4902 3177 2347 1316 2043 59 77 3è 60 1036 372 250 206 18 30 142 15 60 18478 5555 5089 4762 385 177 2228 12 232 61 613 19 309 40 107 54 84 
:i 
61 11392 761 4860 1887 1300 863 1683 7 29 2 62 215 17 50 9 26 4 106 62 1711 295 537 114 99 56 578 1 31 
63 810 
242 
45 17 36 3 709 
:i 
63 545 
1561 
12 17 46 1 469 4è 1 64 924 246 390 18 1 24 i 64 5816 1326 2567 100 8 205 65 42 3 
1954 
31 
326 219 
7 
5 
65 422 49 1 283 
179 249 
78 3 8 
68 6350 1249 1858 558 181 
19 
68 9179 2936 1549 1851 2008 253 154 
1Ô 69 9943 4558 845 2688 22 28 1779 
7 
4 69 11852 4404 1366 3622 23 24 2398 1 4 
70 13983 972 5928 2176 66 3544 1290 70 17336 3227 7092 2819 301 1993 1838 59 7 
71 54 29 4 13 
57374 99012 
8 
t5 sei à 71 15994 6658 1572 2378 492 4020 872 3:i 2 t5 73 849891 283403 76693 31246 102060 73 258495 115004 38027 26091 19347 35787 21962 229 
74 22156 2587 8091 1914 1580 6885 1056 43 74 42442 8307 14292 4892 2543 10192 2171 45 
75 158 56 43 
1397 
20 
2154 
39 664 3:i 75 1680 572 375 2 448 391à 283 107Ô 5è 76 21361 3304 11558 607 1644 76 38336 7082 17224 4677 1321 2986 
77 66 44 24 12 toà 40 2 77 173 7 60 24 1 12!Ï 95 6 11 78 8160 1 
384 
7995 
:i 
78 5209 41 7 5001 
9 79 5255 702 441 368 2581 776 79 5398 818 361 378 337 2547 946 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 
80 68 13 3 
:i 5 ti 46 1 80 870 132 37 1 56 28tÏ 631 13 81 28 3 3 
ai 13 ti 5 81 677 42 87 55 23 184 40 mi ri 82 2296 982 405 456 65 279 82 29868 11982 8078 3231 1772 1196 3313 
83 2369 384 404 758 399 48 375 
3!Î 1 7!Î 83 15722 3545 2972 4681 1680 405 2446 148i 11 394 84 103952 25212 20681 30107 2159 2946 18972 3757 84 811174 249289 152764 186408 18268 15345 163680 23359 
85 29979 9650 6723 7588 990 479 4197 1 303 48 85 340066 157497 74791 47943 8544 7915 39598 126 3035 617 
88 1058 374 500 9 8 43 124 i 344 88 8013 2788 4012 21 121 306 765 2tÏ 80IÏ 87 111384 21922 35447 15525 2314 1269 34556 87 534524 133427 158001 70972 11510 6181 153599 
88 6 
10 
5 1 
2 t5 31ti 1 1:Î 88 1436 7 166 1178 22 62 2164 1 18Ô 89 1683 1156 170 89 3882 174 788 437 16 108 17 
1 90 3242 1254 431 548 207 102 496 22 182 90 132905 48957 17614 10083 25478 9474 16429 1470 3399 
91 179 102 32 30 3 
131 
11 1 91 6966 2971 2320 667 50 29 916 
1!Î 13 92 758 270 16 214 6 120 1 92 13807 5552 943 2282 161 1997 2496 157 
93 534 37 74 327 
22 
94 2 
4 
93 11200 1301 516 7085 
41 
2244 54 
1 2!Î 94 949 292 177 280 77 97 94 4385 1375 766 1229 345 597 95 31 4 7 1 
2 
18 1 95 1047 107 200 66 22 661 11 96 123 26 18 36 40 41 :i 4 96 1023 352 217 205 174 227 3Ô 3!Î 97 1303 210 197 677 28 144 97 9281 1375 2206 3980 178 1299 
98 939 415 190 163 3 18 144 2 4 98 11780 5685 2171 1505 133 276 1850 97 83 
99 19347 209 18148 53 837 17 80 3 99 27995 1876 22829 212 2085 9 843 123 18 
TOTAL 3648801 535712 888854 234046 791191 329240 817403 10781 54281 7313 TOTAL 3921243 1124077 818781 515285 3811385 234280 787504 24935 58354 11702 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 
01 4845 1970 403 561 434 27 166 37 1247 01 14188 4504 2694 1597 1587 247 1188 185 2184 02 988 121 161 50 180 30 124 79 263 
1254 
02 2038 436 306 8 322 75 301 94 496 
1SS:Î 03 84900 416 18366 33764 2928 53 11688 2911 13520 03 139220 878 58826 13599 3773 252 26452 4016 31871 
04 42083 8355 13634 88 18754 889 329 450 1806 
1:Î 04 49421 8978 12960 396 21657 465 677 469 3819 172 05 8596 1474 2105 3659 808 91 141 163 142 05 9195 1647 2417 2084 721 284 1177 163 530 
06 10995 40 2142 509 5317 2805 9 
271 
173 06 17305 231 3064 654 9888 2982 88 
111 
402 
07 38758 329 7280 81 12630 736 17217 214 
42:Î 07 19302 518 3157 45 5337 1171 8866 97 462 08 6977 31 4570 1337 462 40 95 19 08 5811 84 3887 1132 288 32 123 5 
09 1585 84 734 12 80 1 671 
é 
2 1 09 4136 502 1188 30 225 10 2042 
26 
6 133 
10 70375 13 5901 25 58 28 2523 5 61814 10 12006 7 1382 30 22 14 526 3 9996 
11 3084 2087 147 1 735 90 23 1 
ti 
11 1354 826 125 
159Ô 526 65 12 1745 42 12 8923 1766 1116 693 2887 1215 417 
1 
843 12 21269 7106 2662 5930 1877 317 
ss4 13 600 227 248 13 27 10 74 13 8885 3747 1172 732 109 51 389 1 
14 509 3 390 52 64 
11:Î 190!Î 1ti 14 497 20 367 25 78 114 7 2é 15 21193 9691 7880 783 801 15 22230 10679 8376 750 638 1645 
16 5707 557 112 421 3923 2:i 132 4i 562 16 11228 1416 500 526 6737 36 241 71 1808 17 64751 529 60747 2990 246 143 26 17 18805 449 16510 1010 330 359 38 
18 4051 81 1470 136 1525 298 520 15 6 18 7932 205 3853 840 1001 603 1367 17 46 
19 1550 484 333 267 29 
55 
153 284 19 2153 722 457 210 47 
55 
242 475 
20 4627 1722 1618 102 103 979 
2é 
48 20 4170 1847 1069 118 138 865 
4!Î 78 21 7617 1354 2859 603 1595 51 764 363 
2 
21 10050 2296 2974 618 2360 74 1251 428 
2 22 35038 8879 4908 116 4912 84 15224 563 350 22 62218 4793 7139 147 2365 92 45386 2025 269 
23 27022 2351 12396 11647 200 215 208 3 2 23 13635 1779 5076 3983 97 1171 1516 6 7 
24 1379 360 257 7285i 376 8 357 1136 21 44111 24 11405 2633 526 13482 2641 80 5259 1 265 666:i 25 494391 36302 148695 4413 18122 168737 16 25 61339 3675 19341 1358 1331 14907 380 2 
26 112001 5681 6978 12782 2777 3598 4547 60058 
7!Î 15580 26 44142 3835 2958 2981 2509 1388 15749 14087 42 657 27 1510182 29711 372156 326063 38788 32189 674390 17399 19407 27 432626 7988 143480 88541 10484 12143 160203 3949 5796 
28 422143 52311 108439 7074 36347 20882 125396 71689 5 28 107103 23916 27788 4404 6694 4848 24564 14864 25 
4 29 253505 59790 72401 47738 36844 8972 26714 896 350 29 424371 127066 81597 75340 41534 15648 61809 18224 3149 
30 2959 780 353 120 659 56 827 73 91 30 48809 9015 6238 3259 3704 4968 12209 792 8424 
31 103199 16268 23645 622 36235 15782 9017 1430 
7ti i 31 17792 2459 3698 763 5933 3214 1502 223 271 21 32 26976 11077 6244 2694 1331 3217 2253 77 32 79410 47107 9977 4414 4660 4683 8228 49 
33 3710 481 1397 125 770 23 763 130 18 3 33 47987 4937 25270 977 7145 275 6990 2165 223 5 
34 27197 10381 4077 1229 1203 4098 6037 29 143 34 34591 14653 4519 1814 1865 5224 6401 82 233 
35 9320 1437 4330 151 590 919 260 42 1591 35 34702 4848 11446 2353 523 4989 1347 780 8418 
36 1120 277 365 313 1 135 29 
10 
36 4543 288 1177 1206 2 1798 74 
!Î 20Ô 1:Î 37 7993 2146 2359 390 432 781 1875 
291ti 
37 74133 14950 14874 4231 6169 8396 25291 
38 99230 36066 26965 6305 5754 8626 12253 345 
2!Î 38 157195 56566 33413 11871 10802 16536 25166 2160 679 74 39 195112 64333 43920 17874 35863 20070 12649 203 171 39 318980 124827 53877 30166 39107 39849 29221 673 1388 
40 76842 15548 37777 7470 4865 2711 8232 215 24 
88!Î 40 138205 36573 61616 15844 5794 6713 10934 550 181 850é 41 33955 9172 10578 2171 1044 535 8977 388 201 41 56903 7328 20035 3123 2270 385 14346 753 155 
42 341 41 60 150 48 38 4 
3!Î 42 10477 764 3801 5068 317 48 646 4 29 285Ô 43 479 37 195 27 
111i 4066 149 32 43 28225 4340 2331 1826 4 68 11115 4 5691 44 301770 122318 169751 1666 2185 665 44 65958 28432 27095 5813 761 644 2121 1088 
45 135 8 32 7 1 87 45 325 71 115 23 4 112 
46 123 5 103 15 
551:Î 1440 4284 46 205 24 137 43 622 1 592 47 214364 892 202184 51 
é 151 
47 30698 747 26471 48 218 
41 27!Î 46 134387 52842 38422 26696 7478 1924 6666 
4 
46 130984 52044 33064 23267 6790 3309 12190 
1!Î 49 12626 5411 2532 1666 904 375 1619 13 100 49 53270 19289 12730 5638 3342 1172 10130 67 883 
50 75 2 14 58 
351 97ti 
1 
228 
50 7741 192 1580 5763 
3591 
4 222 
1464 51 12130 5236 1447 3549 343 51 70676 22645 12922 21474 4660 3700 
52 34 12 18 2 1 1 
so:i 1 1 52 892 375 388 63 13 48 7 1!Î ti 53 3755 132 2376 530 23 89 53 24580 850 10705 6495 194 296 4195 
54 5635 4 3647 80 
29tÏ 1882 22 !Î si 40 54 6873 36 2481 1294 20ri 2514 335 13 36 3tÏ 55 4321 558 1433 337 293 1304 55 13085 1664 3718 2881 1387 1160 104 
56 31518 19748 2717 5258 175 679 2007 926 8 56 66245 38154 8705 12468 445 2748 2160 1545 20 
57 1038 49 618 100 1 103 167 
1 4 20 
57 596 43 105 124 5 63 256 
1 5Ô 155 58 1868 273 1012 228 76 205 69 58 19361 3946 9541 2749 386 720 1811 
59 7722 3134 1739 861 1057 241 669 8 13 
1 
59 39532 15543 8111 6177 3832 1331 4218 235 85 
24 60 1505 336 274 599 17 9 266 3 60 33200 5762 6967 15171 308 99 4756 24 89 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 HM ba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.Mbo 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 
61 957 125 165 418 72 6 165 
2 
6 61 39273 4028 10180 18383 1196 156 5196 61 68 5 
62 1240 30 402 140 365 197 94 10 
154 
62 5283 587 1297 1302 402 502 1122 18 53 
93 63 18995 4379 4453 807 3903 1412 3640 
2sS 
247 63 10161 2370 2383 403 1894 748 2155 
1044 
115 
64 2195 180 723 962 12 22 38 64 15527 2421 4586 6493 96 131 745 1 10 
65 219 5 s 191 i 5 11 1 65 2933 229 205 2114 2 39 334 12 2 66 155 1 10 120 40 4 19 66 646 33 84 S20 1 46 58 67 127 5 31 49 
2o3 
2 
5 16i 9 
67 1104 135 186 362 11 341 51 
275 
18 
2i SB 27915 7564 8918 9245 523 1287 68 30121 11179 8559 5952 491 535 2709 400 
S9 47499 11322 S922 25923 347 607 2278 6Ô 97 3 69 49415 13837 9991 19192 334 713 5168 475 138 42 70 70587 8435 24538 7743 9099 8362 12348 2 70 92812 20467 35573 13067 7470 5475 10263 22 
2 71 323 19 166 65 1S 17 34 6 71 175080 13S21 S2737 4552 10864 44660 38435 31 178 
72 333 333 
129621i 81416 455169 15797à 22ooao0 39903 2345 22 72 1841 1S18 351768 60764 16 63547 5 2BS9 2 34 73 4867798 633954 73 1108265 310399 126685 190807 1392 
74 S9208 7601 34794 6261 3209 13437 3778 2 126 74 131180 23438 S0166 11S18 6742 21155 7880 
23 
12 169 
75 3212 188 336 21 38 2 2627 406 125 2Ô 75 12550 1575 1915 219 819 76 7923 44i 36 7S 27655 8796 1082S 3490 1071 875 2046 7S 72S78 24391 23106 10428 2913 1990 7431 1942 
77 3S5 23 285 57 
154i 2 249 3à 77 1134 125 847 1S2 934 2 163 13 78 S740 2S19 2140 151 
11Ô 78 4644 1915 1492 125 s6 79 5756 413 S55 32 43 3962 501 40 79 5201 422 554 35 23 3713 359 29 
2 80 172 17 27 3 21 20 84 80 2094 210 185 13 234 399 1051 
81 227 7S 38 1 50 11 51 
34 63 
81 3281 869 778 8 544 5S1 521 
198 47Ô 82 7200 4326 848 1172 146 232 379 
5 
82 81521 53607 9048 S208 3272 1993 S725 
si 83 8826 2S25 141S 2901 67S 246 949 
33Ô 8 83 46139 16381 7417 13091 2564 930 5558 1 13S 84 195002 64695 38418 60497 3874 9099 15410 2637 42 84 1913533 757594 353083 416838 58580 63752 231630 10553 21270 233 
85 68318 24363 17479 1S705 2774 1689 4943 36 312 17 85 718947 315343 173158 122832 26886 17143 5438S 1952 51S9 78 
86 8644 1486 6412 428 70 14 232 
25 244 
86 35743 14471 12600 S911 860 141 760 
113 1369 87 340302 87740 175088 28190 1793 14258 32964 87 1420317 456652 655142 108348 8980 60868 128827 
88 431 85 322 14 3 7 
20200 6 127 
88 112842 15547 86477 6528 1183 3101 4 
23 
2 
89 74737 4S774 7372 119 26 27 89 22988 4219 5251 1072 144 192 11108 959 
90 9780 3485 1221 1752 638 350 1748 217 369 90 358817 145637 54592 38857 26164 S964 S9751 6873 9979 
91 895 437 111 304 18 7 13 5 
7 
91 25321 12908 7298 4164 289 301 303 42 1S 
92 3006 1131 361 541 32 263 658 13 92 65373 32958 7108 5S78 539 4793 12744 480 1073 
93 954 224 162 544 
sà 14 10 13 238 93 12420 3655 1097 6404 1 101S 235 43 12 94 11796 3290 3724 3521 659 285 94 36827 12439 8967 11569 174 1195 1737 703 
95 60 s 8 2 10 27 7 
3 
95 1683 166 233 183 59 897 145 i 45 96 210 77 32 63 17 4 14 
17à i 9S 2422 1055 367 624 66 44 220 4 97 2859 550 701 639 205 44 530 11 97 24345 4460 6860 4231 1206 717 5100 1646 119 
98 2138 881 521 400 15 42 244 25 10 98 33507 15934 7195 4509 245 340 4003 1086 195 i 99 124370 1187 119338 97 3562 1 117 21 47 99 158688 11485 111783 1744 10385 72 22801 35 382 
TOTAL 10851725 1581476 3214410 878296 800703 424702 3569849 204086 34051 144152 TOTAL 10431885 3140882 2916804 1386118 609610 543495 1585137 101076 130523 38240 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 
01 1422 1422 01 2106 2106 
02 1517 1517 02 4415 4415 
03 63 
16 
S3 
2 2757 
03 274 46 274 7 6543 04 13257 10482 
2 
04 21685 15087 
4 07 985 975 8 07 278 271 3 
08 705 700 5 08 559 546 i 13 09 447 441 i s 09 1524 1493 30 11 2040 
15 
2039 11 488 
24 
468 i 15 S14 599 i i 15 446 421 6 7 1S 180 3 175 
6 
16 838 22 802 1 
2à 17 3731 13 3712 
3 1i 
17 1S58 30 1598 2 i s6 18 701 5 62S 58 18 2384 20 1991 19 2S7 
19 669 65 300 29 5 270 19 1322 121 462 1S 20 703 
20 492 2 483 1 6 20 494 1 479 4 10 
21 499 
164 
495 2 
si 5 
2 
s9 17 
21 1194 2 1184 4 
32 1à 
4 
307 13 22 7029 5419 7 1267 22 11804 165 7284 13 3972 
24 455 91 233 
2à 
2 129 24 37S9 310 2401 1 17 1040 
25 28328 
2 
28296 
7 40 4 25 1178 5 11S2 14 1Ô 44 2 27 44951 43490 1412 27 15207 14670 478 
29 19 8 5 s i 6 29 S10 556 12 42 t6 2 76 9 30 147 4 135 1 
2 
30 2035 179 1725 28 
32 242 i 200 18 i 22 32 275 1 211 23 3 33 4 33 646 S24 1 
5 
21 i 33 9538 11 9423 20 7 7 77 2 34 343 
3 
330 7 34 57S 
4Ô 550 1 1S 37 49 46 i 58 37 2040 1992 2 s 37 i 38 263 49 155 
49 à 1i 
38 231 9 181 3 
44 3Ô 39 643 15 459 17 84 39 1583 83 1001 195 1S7 S3 
40 433 32 338 44 1 18 40 191S 115 1533 158 
2 
2 108 
42 75 1 64 10 42 2041 40 1669 319 3 8 
12 1Ô 43 15 
6 
15 i à 2i à 43 1440 205 1053 112 49 5 48 44 256 212 
14 
44 332 10 245 2 
76 
21 
48 691 192 479 s 48 1569 392 1109 10 1 1 
49 32 4 15 13 49 302 22 148 
2Ô 132 51 4 2 2 51 104 23 59 2 
53 6 s i 53 147 5 129 2 11 55 52 51 
32 
55 422 406 1 15 
56 34 
6 
2 
4 
56 174 
32 
134 40 
a4 4 58 42 30 2 58 369 242 7 
59 117 74 40 
4 
3 59 445 240 184 4 
13 
17 
60 82 7S 
2 
2 60 4283 53 367S 357 184 
S1 239 221 11 5 S1 11115 151 9814 S75 7S 399 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre lwerte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "ElllldOO 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "ElllldOO 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 
62 156 4 130 1 1 20 62 1371 52 1080 53 10 1 173 2 
64 203 1 142 59 1 64 3448 26 2565 803 2 i 32 i i 65 25 i 3 22 i 65 359 5 124 225 2 66 23 10 11 66 329 11 190 124 4 3 67 12 2ti 8 26 4 i 67 111 9 64 1 43 22 66 1306 1259 
7 ti i 66 374 266 n 17 43 7 69 1192 24 956 179 12 69 2039 146 1136 564 104 
70 629 7 601 16 5 70 2144 60 1907 111 
2 
7 37 2 
71 13 1 8 2 i 5 2 71 5944 220 4590 124 976 30 2 73 1794 46 724 193 825 73 2n2 64 1727 331 4 9 817 
74 36 3 31 1 3 i 74 225 45 117 18 45 4 76 422 24 331 19 47 76 1050 71 718 172 
2 i 65 62 156 18 132 5 i 1 62 1687 445 1156 47 36 IÏ 83 131 4 94 13 i 19 83 854 47 541 101 14 35 122 64 1164 47 902 83 4 127 i i 64 9152 461 5537 741 168 2206 15 5 65 1069 62 836 44 8 28 87 65 14640 1731 10945 392 102 494 927 34 
87 5229 319 4576 68 25 169 25 7 87 30951 3155 25900 665 114 696 186 35 
88 2 2 111i 88 149 140 1041 9 69 114 IÏ 4 24 22 69 1086 505 25 i 363 642 5 90 133 72 7 i 90 5853 4164 153 91 36 23 8 1 4 1 91 3683 691 2339 207 108 311 27 
11Ï 92 177 13 140 2 6 16 92 4601 374 3565 67 261 518 
93 55 12 36 1 4 
si 49 93 819 178 465 147 3 28 184 145 94 346 2 221 12 i 1 94 1860 19 14n 49 3 97 365 19 228 28 34 54 97 5048 524 3321 344 36 273 550 
ai 98 39 11 20 6 1 1 98 2483 208 1696 47 5 201 75 
99 12 10 1 1 99 152 3 60 12 n 
TOTAL 127731 1467 118702 2655 2154 403 3088 90 360 TOTAL 21mo 12087 188223 8327 7529 4371 13833 353 1178 11 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 
02 875 
5 
24 92 104 63 592 02 2019 
4i 
200 217 i 343 200 1059 03 73 
159 
17 
511Ï 36 35 
13 03 335 
76 i 73 1n 84 43 04 3097 47 317 1986 35 04 2641 76 367 375 1587 75 
07 2107 i 1933 2 163 9 07 836 2 462 1 144 9 08 346 273 74 08 275 167 108 
09 55 
6 13 662 
55 09 281 IÏ 23 215 281 11 1549 
137 22 646 IÏ 11 575 124 16 329 6 15 513 16 52 128 149 15 465 16 36 101 164 
16 568 i 15 31 47 13 342 13 140 16 1640 2 65 146 114 30 921 19 362 17 790 2 1 23 66 442 242 17 615 7 2 36 64 367 96 
18 179 1 3 1 6 8 154 5 1 18 na 6 10 21 24 22 871 8 16 
19 638 24 12 49 41 24 467 4 17 
7 
19 1231 68 27 44 50 64 937 6 35 3 20 952 20 3 153 6 35 727 
2 
1 20 1037 21 6 n 4 18 908 
4 50 21 572 28 2 1 
1461Ï 5 462 
52 21 878 22 16 2 1 7 n6 
22 5022 103 424 97 1 2740 22 167 22 3516 119 426 71 790 2004 30 76 
23 246 i 2 4 3 242 23 373 10 2 3 30 388 i 24 60 2ti 47 2 74 24 1220 7 15 37 1142 25 633 
1à 65515 28niÏ 568 25 
115 
15 19351Ï 988à 93 27 112500 7 22 18162 27 33093 9 12 3641 
28 115 
7 29 2 113 i 28 255 1 1 8 245 i 28 86 5 24 28 162 7 
7 
73 15 
IÏ 68 30 70 1 
4 
69 30 878 18 2 3 840 
32 458 2 
25 
452 
4 
32 708 3 464 1 12 692 i 3 33 243 6 1 207 
9 
33 1735 52 18 2 1175 
34 421 11 2 23 374 2 34 530 11 6 
2 
10 467 15 1 
37 19 1 
4 51 2 
18 37 473 32 1 18 3 417 1 2 36 166 2 
14 
107 i 36 301 3 9 71 1 213 1 7 39 449 4 28 68 11 304 
2 
39 1503 24 27 187 33 31 1194 
7 40 116 34 1 79 40 223 5 59 6 146 
41 25 25 
IÏ 41 133 9 131 2 7 2 à 42 8 
24 4IÏ 2 21Ï 42 199 15 49 127 44 839 
9 
537 44 668 10 8 57 
14 
578 i 46 747 1 5 270 90 372 i 48 1237 7 13 204 69 928 à 49 83 1 1 
2 
2 58 49 420 1 2 1 30 1 379 
51 9 1 i 6 51 108 7 2 42 3 57 53 6 i 5 9 53 121 10 69 39 55 30 i 6 14 i 55 168 IÏ 26 16 7 10 137 i 58 36 i i 7 27 3 58 246 2 2 22 201 9 59 33 1 1 1 25 59 127 4 2 9 2 3 98 
11 60 60 
2 
7 1 i 52 60 1723 22 28 124 4 22 1533 61 55 i 1 i 51 i 81 1894 41 23 155 4 1448 12 1 62 26 i 12 23 62 314 2 20 4 22 252 2 64 83 2 1 
9 
47 64 911 28 24 251 10 
3 
596 
68 1092 11 46 1026 68 464 
5 
8 42 433 i 69 1550 40 12 40 4 1498 IÏ 69 495 8 40 i 3 441 13 70 358 34 39 233 70 469 30 64 62 285 1 
71 
1685 i 47 229 9 1o3 1286 71 1292 15 3 394 19 573 306 1 73 73 2023 9 62 154 36 1721 
74 20 2 3 17 74 128 3 14 9 120 76 114 26 86 78 474 36 i 2 419 62 37 2 1 4 36 4 82 407 20 5 11 368 10 83 94 
3 39 9 
64 83 572 15 
84 
36 
28IÏ 132 509 64 717 8 232 426 64 6204 172 1228 4264 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·HMOa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "ElllldOa 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 
85 698 12 9 213 7 451 3 3 85 4290 187 118 784 103 4 3041 48 7 
88 412 
100 
408 
mi 23 4 88 579 1139 568 678 117 11 87 595 41 
1Ei 
255 
74Ô 87 3019 206 138 1079 89 1931 289 409 255 5 217 89 9407 844 2575 3226 57 1879 
2 
6a8 
90 22 2 20 90 1113 22 50 98 43 3 893 2 
91 3 3 91 723 35 22 Hi 885 1 92 14 
53 10 53 
14 j 92 543 23 1 2 509 94 478 
1 1 
355 
1 
94 1729 89 3D 192 
21 
1388 
4 
5Ô 
97 74 1 1 1 66 2 97 731 12 20 18 14 626 16 
98 8 1 1 5 1 98 136 6 21 10 1 1 81 3 13 
99 84 79 1 3 1 99 387 36 157 4 14 174 2 
TOTAL 145040 858 1858 2372 70144 30445 37040 172 2044 7 TOTAL 108851 3121 5868 9234 23218 11882 52807 488 2670 3 
045 VATIKANSTADT 045 CITE VATICAN 
02 483 92 24 439 BEi 02 1481 20Ô 127 1354 15Ô 04 324 148 04 1080 730 
09 151 151 09 609 609 
10 193 193 
3 
10 121 121 
4 15 180 177 
Ei 
15 311 307 
23 16 48 20Ô 40 16 151 8Ô 128 17 1018 818 
2 
17 415 335 
9 19 1068 
9 14 
1088 4Ei 9 19 488 j si 477 25 27 22 653 575 22 880 744 
27 13844 13844 
21 
27 2035 
19 
2035 
121 3D 25 
23 
4 3D 244 104 
32 36 13 32 269 258 
2 
6 5 
33 15 
112 
15 33 115 39 113 69 240 128 89 123 84 
73 1195 
2 
167 1028 73 753 36 168 585 Ei 84 56 19 1 35 84 353 148 sEi 185 85 53 32 8 12 85 1866 1671 64 64 1 
TOTAL 20508 418 20 18058 501 59 1334 93 25 TOTAL 12382 2538 102 8558 1542 58 1388 187 11 
048 MALTA 048 MALTE 
01 228 
5 
220 3 
377 95 
5 
3oS 211 
01 756 1 602 12 8 1 132 
924 269 02 1874 418 416 47 20 02 3524 14 655 699 767 108 88 03 973 
4426 19 
188 616 
352 
100 
387 
51 03 1260 
4239 34 439 209 407 402 838 179 31 04 8953 113 2619 748 291 04 10460 443 2406 1488 607 
06 271 1 192 73 1 4 
18 5 
06 451 2 197 224 1 27 
07 7047 
176 
236 4489 372 1927 07 1520 1 169 880 209 431 45 5 
08 7787 7265 
216 
69 277 08 3494 94 2996 383 111 293 09 226 
73 
2 
211 19 
8 09 422 
5Ô 4 1 j 34 10 27877 105 20 27449 10 5488 14 104 10 5303 
11 7381 200 158 5627 8 1388 634 11 2048 67 44 1441 8 488 12 751 8 6 24 45 
2Ô 34 2 12 445 88 9 26 43 10 108 100 15 2233 85 40 1687 158 239 2 15 1826 97 61 1166 223 262 3 4 16 2845 3 190 220 998 288 259 
112 
887 
1 
16 5393 11 195 411 2099 511 763 
154 
1403 
17 18733 2043 12413 1418 76 58 1612 1000 17 6727 526 3571 729 136 56 1285 267 3 
18 554 67 10 70 119 6 232 38 6 6 18 1790 351 40 392 134 19 744 52 40 18 
19 1822 80 64 125 34 88 1364 36 22 9 19 3760 252 215 379 64 292 2423 51 66 18 
20 2409 2 52 1134 35 36 955 2 
1 
193 20 2299 23 85 890 52 18 1058 3 
2 
170 
21 1781 85 28 307 208 20 1106 26 
1o4 
21 4087 233 50 501 1035 28 2064 174 
22 9034 199 3308 3617 364 13 1304 51 14 22 6000 144 1503 999 272 8 2917 127 11 19 
23 7694 247 40 47 1400 127 1084 80 634 4035 23 2348 116 43 18 388 39 852 29 278 785 
24 2152 2 
524Ô 940 109 100 1101 3 26023 24 5956 14 528 103 1177 3 4859 3 25 85588 335 32428 28 1429 
10 
25 4544 59 2570 3 253 
1 12 
1128 
27 450072 194 59 430685 1004 903 16752 14 451 27 112020 141 34 109413 640 782 914 83 
28 4811 782 208 2323 494 113 875 16 28 1980 382 172 748 132 22 512 
Ei 
14 
29 1312 184 71 504 49 27 464 
5 
13 
3 
29 2148 422 61 569 72 24 721 273 
3D 558 87 25 48 3 5 368 16 3D 7889 1961 232 764 56 133 4339 49 296 59 
31 1640 357 600 506 39 36 102 
1 s3 Ei 31 282 60 98 65 8 3 50 4 153 32 2156 96 13 550 198 51 1178 32 4056 298 36 901 401 97 2155 11 
33 579 132 33 51 14 1 329 19 22 33 3668 524 606 339 39 2 1487 691 2Ô 34 2561 488 59 492 179 39 1279 5 34 2868 445 97 451 145 42 1656 12 
35 431 49 19 98 13 68 180 4 35 654 150 70 98 18 18 260 13 27 
37 168 57 2 10 2 29 68 
14 
37 1804 681 37 176 60 121 729 
1 21 38 2281 240 90 920 163 67 787 
51 
38 3583 513 117 1140 301 77 1413 
39 8721 2575 574 1610 1095 298 1448 
14 
1070 39 15766 5594 577 3688 1201 327 3400 2 884 93 
40 1325 366 159 229 38 12 502 5 40 3514 1008 436 488 95 40 1401 33 1 12 
41 441 179 17 121 6 117 1 41 8848 4927 56 1032 75 1 751 
2 
4 
42 71 6 
8 
60 
1 
4 1 42 1097 199 22 825 3 1 42 3 
43 51 16 3 B2 23 73 1252 43 4785 2663 454 72 1 72 1523 33 44 3674 470 55 614 440 688 44 2281 322 60 590 56 185 592 423 
48 6403 1139 497 1455 271 48 2096 2 895 48 13380 1257 2827 1233 269 115 5282 
9 
7 2390 
49 742 101 3 116 
:i 1 521 9 49 3081 373 20 458 11 8 2198 4 51 773 254 4 337 75 91 51 7137 3301 70 1878 76 1076 695 41 
53 801 340 2 268 25 54 112 53 8684 5209 54 1432 455 704 830 
54 6 1 
137 
2 36 1 2 9 32 146 54 117 29 901 26 158 22 40 41 471 55 4085 1471 738 1038 460 55 26561 11611 4457 6263 1930 72!Ï 
56 1571 798 26 259 73 106 305 1 3 
37 
56 13181 8178 215 1334 542 1038 1802 3 69 
58 1032 264 61 132 10 434 83 11 58 9497 3280 530 1168 57 3405 715 83 279 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapnre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 n&lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EX~~Oa NCCD 1 EUA 10 1 Deutschland 1 France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~~~Oa 
048 MALTA 048 MALTE 
59 594 238 5 139 55 30 122 3 2 59 3812 1858 101 530 205 250 827 4 33 4 
60 640 277 1 227 42 8 82 3 60 8827 3033 25 4002 271 18 1206 7 81 4 
61 302 102 7 92 54 11 36 i 61 5924 1743 120 2377 795 101 787 1 2i 62 154 40 
13 
53 4 4 52 82 1501 394 12 404 73 54 519 24 
84 946 193 707 33 84 5847 1380 57 4105 1 324 
65 7 6 1 65 113 5 89 19 
67 7 
si 25 
7 
217 7 564 67 153 8 i 143 2 2 2 3 22 175 68 4368 3514 68 2430 181 1584 500 
89 9089 15 6 8330 i 737 69 6035 144 13 4713 
19 
1 1157 
19 
7 
70 4975 257 512 2877 5 1266 256 i i 70 4303 707 713 1773 487 583 2 
71 9 9 30 71 7274 3814 4 510 5 2838 303 72 30 4509 9163 6897 1067 7594 1i 430 5 72 116 2749 32ri 7120 121à 2693 116 137Ô 317 1Ô 73 37283 7567 73 23773 5019 
74 1489 1167 1 26 3 10 176 1 105 74 3120 2147 4 107 11 26 591 1 231 
76 1556 56 19 1184 91 7 201 5 11 76 4740 248 61 3133 378 26 847 20 29 
78 182 1 
3Ô 21 i 83 77 78 183 3 25 32 2 57 91 79 140 5 7 61 38 79 182 6 10 58 61 
3 1à 82 262 78 16 55 3 7 103 
2 i 82 3395 1162 320 832 35 55 1170 6 83 1020 165 38 423 110 2 279 83 5626 1611 241 2331 218 34 1187 8 10 
84 6131 773 471 2276 199 75 2279 2 56 
187 
84 48975 7984 4792 14471 2105 713 17680 327 903 65Ô 85 4104 491 206 1079 51 21 1842 2 223 85 38377 5008 4374 13480 976 149 12692 51 797 
87 7411 680 267 916 35 66 5426 i 1 87 17276 4494 1474 3238 159 231 7675 19!Ï 5 88 5 
si 49 6952 2 2 146 5 88 612 94 48i 7 58 252 420 
2 
4 89 7218 15 89 2133 284 829 88 1 
143 
28 
90 198 74 9 32 4 3 62 2 12 90 12487 7674 338 1061 317 183 2468 325 
91 128 120 2 5 1 
29 
91 1917 1807 31 30 8 2 38 3 
14 i 92 66 9 7 21 92 1171 211 66 299 13 4 532 11 
93 81 13 7 61 
6IÏ 73 3 93 510 42 22 436 5 6 4 16 à 94 317 27 1 145 i 94 979 83 9 391 88 379 96 40 6 1 23 9 i i 96 262 88 8 86 5 5 77 4 à 97 424 202 10 154 2 
9 
54 97 2225 784 85 896 35 406 
98 239 93 36 48 4 48 1 98 2833 1435 357 348 57 96 317 15 8 
99 538 23 305 31 173 5 1 99 3128 402 750 128 299 1535 14 
TOTAL 789252 28824 38483 534721 18050 15399 91888 1141 5588 37388 TOTAL 581971 112534 33332 217818 23232 25388 127991 5487 8889 7858 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 
01 1078 655 8 24 40 26 
2896 
325 
10Ô 01 4577 1720 503 188 
1578 117 
797i 
471 99 02 28703 8507 1005 11952 1452 2791 02 44273 11719 1332 17111 2148 3895 
28Ô 03 5393 1584 1144 42 396 1614 622 11 03 3124 906 12 686 20 271 952 15 
04 2347 71 21 1479 7 9 759 1 04 4927 251 1 167 2916 
4i 
127 16 1448 1 
05 3419 1768 75 243 399 39 895 05 6185 2955 211 547 2006 9 396 
06 1291 44 53 116 1060 18 
34Ô 192 06 3184 226 232 380 2243 83 146 14Ô 07 2062 88 18 1424 07 1241 149 82 722 
06 15031 88 6120 2 9841 06 11097 114 6008 7 
47 i 4988 09 189 36 47 6 12 88 09 431 109 
941Ô 140 33 
101 
10 87209 44 82826 39 
16 
24500 10 14256 132 21 69 à 4693 11 2649 10 
937 
2443 18Ô 
20 2 
11 837 5 
626 
555 
25 12 7088 257 4863 996 13 12 8716 611 5150 2256 
7 
48 
13 183 48 20 106 4 5 13 1843 343 104 1370 11 8 
14 48 28 
1127 
10 8 
5Ô 1à i 14 187 144 556 19 24 6Ô 33 2 15 15496 8489 2030 3781 15 13883 8541 1968 2723 
16 32 10 
655i 
22 i 25 16 455 149 1831Ï 304 2 i 16 i 17 15684 173 8934 17 3997 134 2015 
1à 18 56 11 42 3 
14 
18 255 24 213 
si 19 149 102 20 13 19 271 174 10 36 ri 1431Ï 20 1300 1 55 22 1Ô 1212 20 1724 11 
231Ï 
177 21 i 262à 330 21 2918 1765 127 63 483 2 10 257 21i 
12 
21 8105 3891 239 769 9 
18 22 2455 299 597 686 86 31 467 1 276 22 3849 306 879 697 84 14 1489 202 
23 101584 4841 109 96600 147 2 5 60 
2547 
23 33739 2490 318 30734 99 15 59 26 331i 24 3982 288 2 1015 26 81 3 24 5906 1415 16 177 231 
1o5 
721 35 
25 112620 38430 4838 12153 11484 1517 2383 106 41747 25 20849 3829 1196 3801 3587 854 26 7651 
26 91462 4019 385 65570 407 1 21080 26 3781 1122 84 985 140 1 7 
2i 
1442 
27 477187 98097 1003 148929 2148 1314 933 2i 226744 27 98106 19158 572 38755 1489 1137 887 36107 
28 143689 84740 4810 60246 942 325 941 29 11656 28 48406 23927 3893 17420 624 153 1400 
1947 
43 948 
29 133486 49136 19523 27735 25389 4019 7443 i 82 138 29 163346 70968 15961 30842 20020 6146 15667 1346 451 
30 914 344 59 184 60 18 238 1 10 30 19887 8955 2228 2395 1428 461 4243 85 72 
31 2179 2136 2 21 
1126 
20 
592 127 3 
31 503 482 2 7 
249!Ï 
12 
15ri 39Ô 9 32 29393 15577 1723 8042 2203 32 76218 51183 2773 13929 3856 
33 1322 465 154 107 143 423 30 33 10368 2825 3589 1197 1525 5 1199 1 45 
34 18788 14701 879 2299 231 224 417 7 10 34 27521 21741 1039 3095 319 412 871 19 25 
35 4894 2005 685 1330 326 94 4 250 35 11686 6067 640 2195 456 534 25 1748 1 
36 157 18 2 127 66 10 3IÏ 2 36 310 92 7 147 537 84 632 3IÏ 37 1535 630 144 340 315 37 22255 9342 3565 3612 4529 583 38 65759 33335 4570 17107 2476 5372 1754 
7 
542 603 38 101517 55062 6919 20612 4890 9086 3341 
20 
1024 
39 106565 44941 8660 28171 12899 11456 1110 156 1165 39 187404 93185 10138 49431 17029 11655 4144 422 1400 
40 37617 14898 9792 8724 1580 1209 1537 37 1 39 40 72767 31558 14455 17843 2317 3144 3357 161 19 113 
41 21346 5948 2358 7966 2556 104 42 191 2179 41 79214 31508 4028 26621 4868 384 417 4017 7371 
42 128 90 34 3 1 42 1726 1186 8 344 99 57 31 1 65i 43 285 84 2 12 34 157 16 43 6103 2891 84 213 1120 1153 9 2 
44 11841 3292 1787 6442 18 8 89 5 44 17136 3454 2801 10626 41 3 172 39 
45 316 1 20 295 45 995 13 22 960 
46 50 12 34 38 1126 12 63 46 282 136 2i 146 72 6 47 5357 2870 1252 47 1850 944 807 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 
48 23902 11436 558 10166 294 322 472 584 70 48 43583 23082 1502 15446 599 531 1369 925 129 
49 2056 1243 114 294 25 5 70 315 49 12385 6511 1687 1579 342 41 2115 105 5 
50 41 15 7 15 
481 
4 
52 2 8 !Î 50 1308 648 69 542 3 26 20 51 11696 7437 188 3376 143 51 62912 45008 1027 12354 3238 922 241 13 71 32 
52 5 1 
51!Î 2 303 2 162 28 14<Î 52 156 37 3831 53 3773 66 1071 53 5576 3021 1316 83 53 56440 35030 10825 973 318 61!Î 
54 200 11 15 19 
524 
155 600 5397 54 763 198 115 195 5031 255 633 55 10600 2863 22 1067 127 
s1 
55 46963 28907 368 1411 1395 1 9237 
56 19482 9226 347 7129 579 369 36 1715 56 89810 55268 1215 17959 6461 2838 86 417 5566 57 38 19 
20 
19 46 B4 1 14 10 57 173 115 574 58 454 1033 26 58 1384 891 318 58 15855 11191 2192 16Ô 225 
59 4490 2944 154 1111 145 92 33 10 1 59 37969 26044 1374 8391 1134 519 437 66 4 
60 6541 5707 129 231 341 99 15 7 12 60 76481 67766 1367 2764 5379 778 195 130 102 
61 1495 1157 10 134 150 27 17 
22 
61 25347 19719 66 2455 2066 427 612 2 
62 237 58 6 16 9 27 99 62 1787 393 31 227 22 62 479 4 56!Î 
63 214 2 
105 
109 101 2 
6 12 
63 368 10 
44Ô 185 171 2 71 64 2289 724 1367 75 64 11445 4491 6060 320 24 3!Î 
65 5 2 3 
1 
65 167 97 3 51 16 
66 98 
2 
97 66 267 1 1 263 2 
67 4 
252 
2 
32 35!Î 325 73 67 146 139 1081Î 7 11!Î 478 656 68 13056 3302 8713 68 14667 6558 5668 100 
69 14255 5586 670 5675 215 1855 133 
!Î 321 16 69 18862 10764 1705 3979 320 1523 510 75 61 70 19701 8197 2212 6982 118 1739 428 70 20640 8305 3030 6939 145 1553 557 1 35 
71 24 13 1 10 
2752 12026 23817 118 64543 
71 15198 7889 2825 2068 10 732 1667 
!Î 7 73 445389 156728 54319 131086 73 308219 118730 37855 93643 4825 5454 15106 428 32369 
74 2935 1971 66 487 22 261 112 1 15 74 11630 8516 416 1477 38 740 407 1 6 29 
75 408 181 14 145 24 
485 
44 
11 1 2 
75 4187 2102 120 1076 475 
1810 
408 6 
76 5004 2458 829 539 476 203 76 17452 8110 2758 2369 1638 601 161 3 2 
77 16 9 7 2 4 77 115 80 31 16 10 4 78 141 135 
10 
78 289 263 
2Ô j 79 1461 819 632 
5 45 3 79 1425 737 661 1 70 80 236 143 
5 
40 
s-i 80 2889 1967 2 303 503 43 81 163 71 17 3 16 
:i 10 
81 1992 1343 140 210 114 38 147 
82 1104 593 63 341 23 18 53 82 26644 15193 1408 5941 989 1092 1788 31 202 
83 2026 752 54 905 73 48 142 18 6 46 83 15295 7043 806 5664 387 464 701 135 95 84 108019 48731 9301 31146 3351 2295 10988 1881 248 84 1047414 502432 92956 226842 43672 22837 139165 1831Î 16453 1219 
85 52932 13683 2114 35128 713 783 496 15 85 293886 160398 24113 83488 3793 8413 12326 118 1237 
86 3128 2366 405 351 364 4 2 17:i 86 14849 11672 1509 1612 1241Î 1 55 87 100292 52712 23991 21139 639 1274 87 427296 219096 107994 84372 2676 11597 31:i 
88 37 32 3 
6Ô 94 1 1 24 88 2294 1018 291 34 164 635 128 24 89 6034 5711 106 2 37 
2 
89 17549 14324 895 529 969 30 494 308 
90 2721 1348 160 703 115 111 249 33 90 117393 60826 12975 12809 9777 3381 14673 11:i 2624 215 
91 168 46 49 71 
1 
2 91 3469 1892 613 931 2 4 18 9 
92 309 194 8 54 52 92 11089 7082 409 1538 22 499 1443 96 
93 43 8 
115 
35 
5 :i !Î 44 93 771 428 1 205 27 65 71 1 94 1585 521 888 94 8053 2679 512 3795 34 790 216 
95 118 7 66 1 
1 
2 42 95 3534 137 2037 85 
t:i 
108 1167 
96 28 9 2 1 
2 
15 
5 
96 301 168 12 16 3 86 :i 
97 942 408 41 467 2 17 i 97 6024 2741 330 2706 11 17 180 3!Î 98 453 343 31 40 24 4 4 
20 
98 11736 9877 729 457 321 117 98 4 127 6 
99 113503 2290 109407 502 1249 32 1 2 99 38296 5653 29043 392 2627 380 175 36 10 
TOTAL 2641155 819011 341162 826808 93709 59968 70745 4949 9607 415196 TOTAL 4277770 2047359 430344 1007092 202457 124129 288800 16108 41122 122359 
052 TUERKEI 052 TURQUIE 
01 1631 1029 2 296 12 292 01 4203 2059 139 
:i 
932 556 517 
04 1092 253 1 
74 
78 
5 
367 393 
32 
04 2401 746 6 122 
9Ô 650 874 05 188 26 4 34 13 05 2134 327 165 461 875 177 39 
06 58 1 6 51 
21 
06 130 SB 20 110 4!Î 08 171 67 
1 3 
83 08 192 
6 Hi 75 09 29 4 10 11 
10001 
09 152 18 56 62 
11 10202 
sB 4 1 1 200 24 11 2126 413 4Ô 16 48Ô 120 2006 12 92 4 
8 
1 12 1012 
t5 
12 51 
13 134 37 77 12 
2034 594 4i 100Ô 13 255 60 138 33 1341Î 9 15 10091 3863 2133 405 15 15 7339 3699 952 267 19 518 4!Î 48i 
17 517 122 273 55 32 35 17 427 55 132 97 23 
3 
120 
18 345 70 
3 
203 72 18 1483 334 
1 6 
775 371 
19 29 10 
1 ti 
16 19 101 46 
ri 48 21 111 10 1 82 
2 1 2 
21 426 21 6 5 322 
22 4522 22 65 5 3360 
4305 
1065 22 5405 22 337 8 1630 
2533 
3385 10 4 !Î 
23 5266 307 64 60 501 26 3 23 3303 480 106 20 151 12 1 
24 205 163 
647 415 
12 
4 
29 1 
10 
24 2049 1475 205 172 161 1 406 7 25 13379 2108 210 9983 2 25 1921 691 98 749 1 4 
26 2756 105 
113842 320992 
2549 
1193 
102 
6 444i 26 970 38 23194 91070 872 118 60 27 492182 8069 28188 15445 27 127448 2281 4668 4483 4 970 
28 102629 13339 33047 40608 13381 932 1018 8 296 28 38970 9828 7107 13251 6488 743 1464 
37!Î 6 83 29 96523 15144 7135 52806 10880 6111 3355 1 180 912 29 111922 32861 7539 39410 14810 5214 10377 415 917 30 199 77 10 4 33 2 49 23 30 5699 2484 390 268 938 37 1152 12 418 
31 43701 11 
816 
43673 
401 
15 2 
2 
31 4305 16 985 4277 129Ô 8 4 32 15733 11708 672 976 1158 1 32 43192 35679 1092 1241 2892 18 13 33 560 107 83 19 138 13 188 11 33 5713 1227 1186 159 1365 46 1535 115 2 
34 4856 2156 97 934 417 81 1069 102 34 8224 4069 240 1933 554 176 1155 97 
35 514 57 70 20 42 127 67 131 35 2923 795 213 368 108 443 99 4Ô 857 
36 24 21 3 36 262 11 4 112 2 133 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg au.- Chapitre 1 w- 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 Ital la l Nederland 1 Belg.-lux. J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "&).~ NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-~ 
052 TUERKEI 052 TURQUIE 
37 1315 389 1 23 19 712 170 
1oS 
1 37 16320 4883 63 361 194 9063 1724 229 12 36 34042 8621 4410 8415 1864 4459 5916 
1 
252 36 55630 13008 n63 10156 4368 6718 13103 
13 
265 
39 132602 24379 32984 15913 40078 14916 3986 25 320 39 120567 29445 24639 15303 29755 12372 8076 47 717 
40 7993 2373 2972 1495 313 341 499 40 16540 5887 4295 3075 417 1059 1804 3 
41 2928 40 2260 42 552 34 41 5142 184 3950 79 902 47 
42 5 3 1 1 42 421 323 27 23 1 47 6 s3 43 2 2 
511 133 70 43 
43 1070 829 
195 
16 141 42 25 44 1184 427 
241Ï 4 3 
44 940 556 95 
1285 
52 
11 1 46 8523 1725 2759 2154 559 1071 46 14967 3461 3433 3071 1612 2073 
1 46 n1 433 145 30 20 1 137 5 
91 
49 6210 3510 n5 156 176 79 1357 154 
285 51 8961 5345 1873 818 702 75 57 51 29063 17820 5965 2625 1942 320 306 
53 2697 385 827 24 1116 181 184 53 13620 1799 4762 408 4619 990 1022 
54 46 
321 11 55 3ci 37 9 2 11 54 1n 2472 139 2 191 55 120 2li 46 55 462 
1 
32 
10 
55 3399 333 
4 
189 
15 56 15055 7331 566 7051 22 70 4 56 26796 14613 1107 10638 119 65 37 
56 166 133 3 8 2 8 12 56 2303 1782 30 59 63 25 321 i 3 59 1122 206 37 63 146 109 559 59 8742 3629 926 419 360 367 2834 
1 60 102 51 2 15 10 24 60 1462 503 54 265 37 4 618 
61 112 84 1 3 2 
272 
22 61 1262 637 130 96 12 1 165 1 
82 679 109 238 43 17 82 1030 408 1 155 52 279 134 1 
84 47 4 
61 
18 
24CÏ sei 25 89 3 84 862 50 220 160 333 141 652 4li i 66 2750 1508 190 609 66 4957 2181 366 1841 
89 8851 5396 990 924 651 343 690 15 69 10304 5795 1212 609 525 321 1963 209 70 3021 1543 406 118 360 216 70 5146 2356 943 467 361 489 
71 13 9 
39044 61341 52928 4 89535 2 11i 6786 71 13729 2110 3994 589 421 5126 1489 38 194 176i 73 431082 125608 55799 73 184131 80478 24400 23873 12496 18414 24671 
74 9804 4583 618 1694 527 1937 434 11 74 18176 9261 1366 2819 767 2957 972 34 
75 397 59 5 21 45 134 133 
1641Ï 
75 2637 530 40 46 505 691 1023 
3 1903 76 8948 1278 529 2565 282 15 2633 76 13022 24n 1395 3094 443 66 3639 
78 6643 3175 
141 
2049 100 533 966 62 78 4329 2026 122 1245 52 326 678 e2 79 9675 6334 2536 499 303 23 79 8441 5238 2311 408 260 143 60 76 43 
1 
10 60 846 576 li i 127 81 118 3 89 65 22 49 4 81 885 130 155 3aé 384 2CÏ 3 3 82 613 320 126 22 50 82 10952 5650 1476 1315 599 1520 
83 670 131 17 329 51 4 138 
s1 436 4 83 3592 1066 159 1113 183 36 1030 1065 3 110 84 76575 33736 n42 16621 1070 5973 10932 84 669484 317130 61333 144638 11466 40600 88018 4904 
85 17172 9142 2471 3596 352 356 1006 244 5 85 166376 100204 18503 22103 4244 7081 11078 14 3056 93 
66 1583 413 382 1 
2621 1642 
739 66 66 10300 3117 1864 78 
1423CÏ 7818 
4930 311 
2 87 61283 23137 4291 6974 22550 66 87 390260 156103 21185 52746 135699 515 
86 84 3290 2 14 75 3 2126 86 7483 103 160 8441 661 52 66 4441 89 5523 35 4 
51 24 
66 89 8461 3178 385 123 275i 2 332 1i 90 1217 499 122 301 178 42 90 52824 27403 5678 5452 633 9151 1333 
91 115 102 3 9 1 
12 
91 3489 3044 179 204 12 16 34 
3 ai 92 290 192 15 67 4 92 9240 7166 373 931 15 367 298 
93 10 8 1 1 
2CÏ 40 11 93 561 517 28 15 i 2 19 1o4 94 610 267 214 56 
1 
94 3060 1012 693 474 76 714 
95 52 6 5 2 2 36 95 1429 159 144 66 16 75 969 
96 33 29 1 1 2 96 359 297 10 13 
5 li 39 97 n 24 29 19 
5 4 
5 97 576 163 120 214 65 2i 12 98 268 123 14 111 9 98 6037 4490 360 791 61 30 268 
99 20453 239 16056 10 2147 1 99 17940 2283 13059 37 1732 828 1 
TOTAL 1802528 368903 283121 810772 183128 128712 118141 82 4639 25822 TOTAL 2475551 1015732 281., 4112421 149320 138204 396366 1738 20894 8781 
058 SOWJETUNION 058 U.R.S.S. 
01 1835 739 21 318 li 2 5286 755 01 5192 1805 153 9 1337 4 639 87s0 1245 02 112952 23683 72284 9583 5 2120 02 146534 36325 90078 1 10831 18 15 2508 
03 61217 1491 
2 5356 1865 56199 1527 1113 1 03 11456 1 536 i 4 2503 10710 205 2 2 04 25410 5930 43 11100 04 38335 7861 n23 71 16584 1584 
05 12 li 1 1 1 7 3 05 275 18 5 1 11 1 66 11 182 06 746 25 713 35 3 81 06 1473 156 1231 6 3 43 07 569 409 6 
221oS 
35 07 738 655 13 8302 10 14 06 121154 1 
2 
13 99035 08 43097 3 85 li 3 34789 09 51 49 44i 723 20654 09 301 206 2 171 99 10 1579915 55239 1502652 
192615 11314 43515 
10 220714 7970 208142 4766i 4332 2496 6545 11 n5674 198692 83142 84182 129219 33195 11 193143 51n8 19637 21300 32751 8749 
12 1319 971 179 1 100 39 
43 
29 
2 
12 5740 4338 322 8 1028 30 7i 14 si 13 329 151 126 5 
1845 713 
13 3495 3113 228 10 
183i 83IÏ 15 26082 11473 5424 6026 2601 15 30766 9903 2140 7576 8492 
16 1238 223 3 
6551 
510 
8410i 
2 
73 
501 16 3816 520 16 2 1502 
24175 
13 
133 
1763 
17 1111492 3n073 824338 27279 3021 7050 17 349689 119062 191821 2166 6627 1451 2232 
18 927 li 11 915 li 1 1 18 2640 1 2 54 2561 14 4 19 46127 
2 
46094 6 14 7n"Ï 19 24511 21 24426 3ci 46 319i 20 n98 1 2 16 
395 1 
20 3263 4 3 5 24 
5602 2 21 5438 15 18 2 4990 864 17 34 21 10547 57 21 7 4781 a3 n sli 22 140268 261 689 135315 1093 971 33 966 22 19610 192 1791 13418 806 2632 70 562 
23 1154667 461363 1 593075 43578 10 38820 
758!Ï 
23 261837 105351 1 140363 9841 16 8465 
26031 24 7804 20 2359 3282 10 5 24 26244 62 1227 396 44 107 25 21933 1700 1485 1432 11675 25 7203 2125 622 218 2615 
26 676626 
38178 
82871 43 1830 
28213 
524 
s3 593560 26 46408 17982 2496 6 12981 2102CÏ 4013 19 28912 27 184403 41311 44228 22694 7026 4700 27 107633 20523 28155 15521 4600 2013 
28 132181 21319 13180 61513 34332 140 847 220 850 28 160639 30346 120913 17522 9795 20 1010 274 
1233 
29 112155 74915 7916 11305 7575 3178 7046 29 139576 81263 124n 8924 8491 8491 19656 
4 30 293 16 200 14 4 9 47 3 30 7562 1006 3384 330 109 396 2198 135 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land l_ Danmark 1 'H'-OOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-MOo 
051 SOWJETUNION 051 u_R_s_s_ 
32 22692 16759 1628 1522 614 540 474 
12 
955 32 68957 54759 3651 3673 1595 1440 970 
237 
2869 
33 2005 619 514 6 834 
1856 
20 i 33 25116 4903 14124 9 5673 1571 170 4 34 51814 32347 8398 581 5698 2933 34 64080 40475 9741 615 8046 3626 
35 11513 2685 7 28 3 8450 140 35 24734 4005 42 63 36 20457 130 i 1 37 781 216 145 18 16 280 106 356 37 12637 1523 3752 348 387 4475 2146 5 38 87330 21917 28703 2464 2797 18102 12991 38 194790 43824 52995 7761 4308 59224 25300 1378 
39 136213 67000 5546 42260 9933 3373 8083 18 39 227085 122962 13444 50588 14565 7174 16209 143 
40 21701 6632 1777 4638 1689 767 6198 266 1o3 115 40 62200 24968 4394 13252 2784 2406 14396 352 132 1204 41 18395 85 339 2344 13039 2067 43 41 57357 125 493 33120 18916 2758 257 
42 49 9 10 3 27 42 2903 520 1259 186 3 i 922 13 43 9 6 
39 
3 
39 40à 35 li 43 2295 1968 12 257 50 4 3 4 44 1589 942 117 
4114 
44 4274 3171 119 202 13 2 685 78 
48 60728 39909 14197 840 904 745 19 
2 
48 76058 51986 15606 1848 1565 3789 1226 37 1 
49 1719 539 409 392 80 7 207 
1oS 
83 49 35198 20458 9298 2169 768 40 1485 
513 
956 14 
51 26764 15369 494 7914 1302 244 842 26 468 51 124438 72065 4270 36857 5324 914 2409 244 1842 
52 15 
3 572 
15 
521 46i 52 213 29 6410 213 5705 9294 i 53 2734 1177 53 36202 14763 
54 13 
156 
1 i 12 127 377 54 172 soli i 34 13 i 138 666 1751 55 856 
soli 142 2 55 200 55 4349 682 426 2731Ï 56 15130 12573 1848 102 15 56 50356 35902 3536 7630 10 17 443 68 
57 148 68 
674 634 1o4 200IÏ ai 82 49 4i 57 307 150 7065 4635 412 1296:Î 208 157 259 346 58 4548 983 
soli 56 37453 11564 1 59 8956 3038 62 883 1744 616 2024 109 
1oS 
59 33802 12268 1222 7540 1969 1057 8919 680 147 
17o4 60 3239 1164 327 74 223 342 624 14 166 60 34419 9687 3370 1985 4545 2864 8233 386 1445 
61 868 122 143 276 70 23 231 21 2 
113 
61 23542 3869 5077 3235 2514 386 7971 438 52 
413 62 1947 56 619 35 60 822 242 62 8566 456 1018 317 124 4010 2224 4 
64 7706 595 723 6304 2li 14 84 3 46 64 49463 9518 4521 33623 12 131Ï 1800 s7 1 68 7375 3515 868 2296 587 68 18572 9068 2985 4802 1412 76 
69 4141 1820 509 1432 
161 44 374 6 69 9425 5384 2432 1160 884 1 420 28 70 1758 246 567 324 392 24 70 15419 729 9065 2864 349 1322 206 
71 162 96 392778 1142734 50134 449107 86 1 9 726o3 71 66082 29706 11 331 1 1678 34355 44 60 29636 73 4313690 2134195 72129 73 2316090 1134602 231047 651302 21402 205420 42577 
74 4859 2920 62 107 1396 96 75 203 74 25257 19595 162 502 2625 742 496 934 1 
75 37 
1412 
36 
1322 
1 j 29 1 75 572 14 485 3262 73 13 94 5 76 3333 184 378 76 9225 4544 519 768 
78 16370 
3951Ï 
3561 4 12735 70 78 9314 
3176 
2095 24 7156 39 
79 22783 3 
62 
12268 6502 60 79 18462 21 
177 
9809 5403 73 
81 120 3 5 45 4 1 81 693 199 128 141 11 37 
11Ï 62 1312 368 258 84 370 101 131 62 29478 13368 3730 2557 5394 1733 2678 
83 5109 4218 93 787 
1334 
2 9 
239 1764 
83 6857 6590 393 1710 1 16 126 
3535 
21 
84 194487 104616 34822 43182 359 8371 84 2096058 1138727 322881 398177 19733 7231 178065 27710 
85 43870 15068 11022 10440 24 2176 5073 j 67 85 299197 114758 74637 46402 1169 9295 51723 5 1208 86 18014 3054 349 14276 132 53IÏ 1472 196 86 17327 3738 237 11489 1096 1854 6764 45 722 87 44400 34982 4736 2342 274 56 87 282307 252359 14578 4886 1511 355 
89 33 5 
1881 387 1sS j 1 27 89 638 164 2 21051 7590 46IÏ 125 10 347 90 4852 1842 493 
10 
87 90 237539 122728 34856 36508 14326 
91 11 1 
15 76 4IÏ 21 3 91 371 281 41 12 2 at 2 32 1 92 257 102 92 10301 4187 2148 807 426 1087 1559 
94 667 313 109 171 13 42 19 94 5817 2557 1372 1492 34 2 186 174 
96 17 5 4 1 5 2 
1 
96 394 73 164 9 75 1 71 1 
97 40 10 19 7 
1 
3 97 561 145 201 85 2 11 108 9 
98 37 19 3 8 6 
1251Ï 3 98 959 708 49 62 10 1 109 1924 5 99 31472 453 27975 14 1776 1 99 45230 2415 36095 147 4427 217 
TOTAL 11793089 3888105 2990088 1834210 924847 915083 308349 21265 88713 842629 TOTAL 8983928 3954081 1589954 1542349 432887 547764 639591 43488 89401 144804 
058 DDR 058 RD-ALLEMANDE 
02 17091 2135 
1 
5663 135 7146 2012 
1472 
02 22752 2035 
4 
5414 151 12050 3102 
1296 03 37988 
3875 3025 ss4 31848 4669 03 8296 8959 6377 1987 6247 749 04 9406 1 2 172 1477 
1 
04 20700 5 41 435 2896 
1o3 05 3835 604 3IÏ 3020 5 7 203 05 2440 872 3IÏ 1260 3 48 157 06 132 
19 
84 36 13 7481Ï 08 348 li 265 3!Ï 42 6215 08 8462 938 3o3 1 08 7102 839 489 1 1 09 303 
3 475:1 77752 87401 
09 492 
1 
2 
15601 11184 10 169938 30 10 28936 2137 13 
11 817 
813 
150 267 
17 
400 11 147 
1681Ï 30 45 55 72 12 1969 98 1022 
31 
19 12 3476 74 1608 
70 
59 
14 41 
221 
10 
9!Ï 25!Ï 22 14 111 1 181Ï 41 171Ï 219 19 15 3741 
1513 
2058 1082 23 15 2929 1494 830 121 17 1883 286 53 16 25 17 1183 906 101 337 26 9 18 292 
15 4 
218 21 
2 
18 875 
37 4 
509 29 
3 19 99 73 5 1 5191 
19 225 169 12 
5 2641 20 5835 44 162 2 456 23 20 2913 542 83 2 173 9 21 256 6 196 1i 4 8 1522 21 1456 21 869 6 13 13 22 19444 9597 7079 370 656 209 22 16154 6205 3338 822 1965 220 1591Ï 
23 192 135 653 7 19 37 13 65IÏ 23 685 810 58IÏ 46 159 14 15 2534 24 1684 21 290 1 50 24 5321 169 1269 33 569 
25 10604 970 64 6080 139 2843 8 700 25 2933 200 117 2130 57 220 2 207 
26 4997 39 823 3928 168 19 64 
26 2005 260 30 1613 90 12 22 27 2778 857 1227 490 122 18 27 1678 952 442 159 91 12 
28 12076 5184 228 6179 154 330 1 28 8732 4179 119 3495 268 656 15 
29 37144 1341 5993 H732 10658 1338 82 29 35619 2747 4810 15990 7991 3158 1123 
30 115 5 3 95 2 7 3 30 3117 122 535 1065 128 1099 168 
32 735 311 97 227 35 44 21 32 3332 715 852 1014 372 507 72 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 r DeutschlandT France 1 !tell a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOo NCCD r EUR 10 T DeulschlandT France 1 !tell a T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EllllaOo 
058 DDR 058 RD.ALLEMANDE 
33 631 560 
6 
29 
13 
38 4 33 4424 3668 14 478 46 243 21 34 240 146 61 15 8 34 583 265 27 202 23 20 35 363 165 1 129 16 1 51 35 1240 544 2 188 73 4 431 37 53 1 7 16 8 21 42 37 1628 24 148 203 173 1069 11 38 15982 3703 230 11188 387 454 38 10440 4777 590 2133 1199 1671 79 39 7651 1028 2677 1864 1147 1089 48 39 17042 2940 3926 4654 1932 3221 367 40 2606 963 226 810 34 561 14 
215 
40 6302 3517 640 887 332 864 62 284i 41 1203 3 120 839 23 3 41 6219 78 622 2324 135 7 i 12 42 19 6 3 5 2 3 42 699 84 121 433 4 34 16 43 5 1 
3i 
2 2 
74 
43 565 106 4 
3i 
111 334 10 44 2228 864 59 1159 21 
4 
44 2670 602 126 1812 13 
9 
78 
48 1559 596 81 577 131 62 106 i 48 2504 945 165 916 140 241 88 2 40 296 76 46 22 114 17 i 20 40 1268 352 260 81 253 162 i 118 51 2090 554 1061 315 78 60 1 51 9405 2372 4713 1457 256 694 2 53 2541 1336 69 60 165 899 12 53 14677 6569 816 573 925 5684 97 3 54 1113 23 
3165 18i 
1090 i 54 1631 14 11193 1344 1617 5 4 55 3373 26 
li 6IÏ 55 13159 613 72 251Î 56 5923 2741 3062 6 9 
4 
56 17196 4603 12057 37 169 ti 56 295 131 143 17 56 2445 15 1106 1164 144 45 3 59 184 ti 55 77 12 23 85 59 1237 88 411 650 35 10 4 60 134 2 24 15 7 1 60 2450 59 593 321 59 14 1400 61 155 5 26 64 45 10 5 61 3632 215 709 1354 772 356 226 62 509 3 19 467 9 11 62 596 10 25 450 5 4 102 64 660 13 647 64 2365 169 2171 25 
2 65 2 1 1 
269 63 22 65 176 102 71 151Î 1 476 68 3072 2155 157 406 68 2676 1444 234 355 9 69 4565 1290 1190 287 2 1760 56 69 8154 2699 952 218 1 4056 26 70 3353 1450 21 142 1674 20 48 70 3460 2687 39 97 562 54 41 71 2 
6302 25341Ï 2 71 1232 67 93 60 877 56 79 73 85161 27398 21122 1584 
to3 1409 73 73160 41420 23120 1762 4894 1876 125 106 74 5259 3093 62 452 940 516 73 74 8543 5369 257 625 1320 747 100 75 6 1 111i 1 85 4 2i 75 118 9 739 78 ai 31 34 76 5657 5129 192 106 76 7621 6231 360 376 78 2604 1000 
155 
257 627 784 138 78 1243 639 22li 96 243 227 38 79 9597 3077 3568 2393 41 363 79 7787 2697 2520 2147 11 192 81 19 15 
14 34 4 i 81 410 355 374 4 742 55 16 82 172 98 
52 
25 62 4171 2730 305 63 290 106 25 61 15 29 63 1923 1071 215 160 147 31 
4 
279 84 13207 5475 3078 363 1306 2751 212 50 84 138583 57030 31709 5526 9251 29201 3662 151Î 85 3019 1275 937 71 274 289 123 85 26806 8990 5032 3111 1216 8919 1 1181 88 27373 25642 10 1511 4 6 88 45613 43988 13 68 1551 56 7 87 1687 1232 194 i 78 110 66 87 8925 6478 896 676 474 i 333 28 90 268 30 13 162 1 51 31 90 13128 2127 1179 4406 99 3494 1794 91 4 2 
8 
2 91 260 155 402 2 2 100 3 92 21 10 3 92 795 205 21 106 59 93 6 64 13 14i 5 6 30 93 123 45i 5 1 i 112 5 94 532 253 94 1362 42 162 582 98 97 243 141 20 81 1 97 747 90 8 88 2 555 6 98 22 21 
19 
1 
2 
98 299 240 9 41 2 4 3 99 15652 7514 8117 99 9772 7572 15 2155 13 17 
TOTAL 802824 128902 70578 85588 58045 135034 7084 95785 15840 TOTAL 701884 281178 127318 103377 52313 113364 4013 31153 16350 
080 POLEN 080 POLOGNE 
01 25 10 3 
64 
12 
255 56i 33 4 16 01 377 54 191 63 129 3 1051Ï 62 10 13 02 29733 15218 8460 5122 02 34124 16357 12401 3877 195 03 13267 25 100 
32 
7947 60 5117 
3i 
18 03 5056 340 56 4 3527 22 1093 
si 14 04 32510 17356 4250 6887 262 513 3197 04 66899 35480 7773 55 15163 434 899 6834 05 343 
4 
190 124 29 05 910 1 434 340 121 14 06 203 22 1 176 38 63 06 596 21 31 3 541 79 23 07 734 461 5 25 142 8 soe5 07 524 293 7 9 113 3 3578 06 14516 329 106 5699 24 57 10 06 6022 238 122 1996 25 41 21 09 1421 117 48 1 540 
2159i 
445 261 09 4257 548 159 7 1852 1 1440 241 10 1459097 91990 1165374 6188 274 173515 167 10 215626 14292 162196 2057 153 3076 33641 211 11 133260 2472 127917 354 1774 21 343 379 
1sS 
11 30398 1268 27934 78 552 9 271 288 
274 12 2391 213 1741 20 248 4 12 5781 395 3515 25 1471 
10 
101 
13 278 72 31 63 90 5 17 13 953 374 53 153 254 109 14 788 80 1 
21215 
75 
345IÎ 630 8 4638 2132 14 2738 648 8 2 189 2052 1891 i 340i 1666 15 85992 31520 7772 14568 481 15 55983 20247 3402 14718 9575 625 16 5740 1606 538 39 1243 123 535 4 1652 16 12206 4297 1027 121 1656 235 1938 15 2919 17 2757 1592 200 213 221 117 309 2 103 17 2302 1057 145 153 505 52 295 1 94 18 1180 872 19 3 115 
13 
156 13 18 3028 2084 37 7 302 2 545 51 19 1948 1092 265 361 67 106 40 
2700 
19 3250 2052 606 195 104 17 234 40 
1574 20 4707 763 48 313 670 9 132 
55 
22 20 3713 828 45 137 849 2 247 
374 
31 
21 3901 1763 180 189 906 41 154 631 
2 
21 6804 5061 280 140 1429 67 314 1119 
6 22 11401 1841 6271 885 1228 3 724 467 22 9846 1366 4087 873 1121 2116 277 23 84864 47125 40 20 37009 15 688 
1332 
23 22323 13019 57 6 8918 11 312 
1854 24 6301 463 23 6295 129 
10 
3 
1o00 
36 24 5561 1609 211 998 623 
4 
38 399 450 25 30400 13265 8844 2281 3 6815 295 197 25 4726 1536 1118 394 25 1178 46 26 
26 1137 238 160 
590 
739 
188i 4428 722 1sS 
26 331 55 84 
164 
212 
1536 2692 115i ri 27 31868 11648 524 11926 27 20678 10511 436 4311 28 34464 14888 7536 4022 4578 1 3148 33 280 28 15160 4838 2012 2062 1334 1 4894 24 405 
29 45687 15787 4747 1864 18948 1882 2413 i 48 29 90534 40460 7846 10988 16561 2410 10761 28 1530 30 1738 810 302 48 97 31 351 100 30 48482 23348 4757 2252 5036 3201 8562 1300 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EJ<.ll<lOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.ll<lOo 
080 POL EN 080 POLOGNE 
31 45244 45220 1 
1769 
23 
1516 1820 ts3 
31 7167 7152 2 4443 13 248!Ï 4784 393 32 11429 3089 1572 1480 32 29559 12088 2142 3231 
33 1589 555 381 34 138 1 405 75 33 9690 2569 2663 121 1861 
4035 
2348 128 
34 29591 16118 1045 3221 2213 3994 2469 531 34 30325 16803 970 3029 2450 2528 510 
35 1538 536 226 35 112 283 153 193 35 5085 1096 1079 64 183 1394 384 885 
37 291 84 7 11 12 124 53 
sà 12 36à 37 4804 1061 139 224 197 2110 1071 3!Î 2 743 38 47599 20674 11650 4941 2807 3250 3825 38 75895 26887 22758 5269 5622 4025 10499 53 
39 45903 14793 11178 4023 4442 5135 6082 11 207 32 39 83001 31020 12173 7894 6928 9885 13455 200 1341 105 
40 13115 3156 2409 4337 953 590 1602 60 8 40 36087 9105 6308 13204 1943 1568 3745 167 47 
41 4768 320 2 3185 957 272 51 1 41 9197 3664 5 3409 1718 317 82 
3 
2 
42 19 6 1 4 1 7 i 42 688 262 5 94 22 7 492 3 36 43 23 16 
s5 3!Î 26 10 4 43 871 439 2 2s0 4 38 118 276 44 490 335 11 44 721 403 19 6 1 
45 55 
370 
12 43 45 122 
214 
13 109 
47 370 
2052 6418 47!Î 192!Ï tosB 2222 47 214 369i 672i 495 3182 214!Î 1910 48 17441 3282 48 23257 5103 
49 967 357 509 50 9 5 30 7 49 5097 2140 2457 89 25 12 296 78 
50 6 1 
21!Î 5 154 7i s3 12 50 240 155 2 83 524 413 87i 72 51 4059 2652 868 51 21829 15798 942 3203 
52 8 54i 8 74 5!Î 4i 262 113 52 121 1 120 ss3 31i 217 1417 213 53 1656 556 53 11610 8884 2085 
54 97 1 
2i 18 12!Î 95 1 54 141 16 t34 3 1424 117 5 4 55 1065 899 11 7 
13 10 
55 12116 10294 68 137 55 
20 56 13664 5373 4047 3712 194 18 317 56 44668 21493 6901 13305 2029 194 634 92 
57 468 6 
22 
1 i 134 461 57 239 20 14!Ï 5 11i 832 214 6 58 572 334 13 62 i t6 58 5385 3782 124 390 13 59 2475 1006 259 733 64 195 199 59 17138 8874 1094 4299 532 958 1505 63 
80 888 477 27 289 44 6 37 3 3 60 9974 6325 140 2217 508 73 602 61 48 
61 737 257 54 190 99 72 39 26 61 8500 3361 100 2405 731 1065 587 251 
62 235 27 19 1 5 1 166 i 16 62 1736 167 47 60 32 9 1331 90 63 4531 422 132 63 3155 6 518 234 63 4993 431 97 145 2922 7 1109 282 
64 697 340 7 190 42 84 6 28 64 2668 1690 50 623 109 6 56 ti 134 68 8306 989 173 634 40 42 2713 3715 68 13196 3915 1233 1637 107 472 4151 1664 
69 6663 5035 728 313 89 92 398 
t6 
8 69 9369 5130 2301 340 127 100 1383 
6 
8 
70 9558 1700 4622 377 3 467 2372 1 70 12118 2967 5954 887 54 419 1781 50 
71 11 4 6 
9378 543 4375 1 855 i 71 6106 1166 280 31 so5 1626 3000 2i 3 2 73 67978 25531 22471 4824 73 88613 34044 28771 11518 4776 8349 327 
74 1604 790 575 44 
5 10 
177 18 74 9145 5243 2474 177 2 6 1142 101 
75 54 28 5 4 2 75 876 313 188 54 212 60 49 
2 76 4901 2438 999 1276 70 5 115 76 9049 3481 2029 2927 257 8 385 
77 83 
1202 
83 
2 39!Î 4 77 202 4 196 3 2 21i 5 78 1607 
287 
78 959 740 
535 105 81 298 7 
2!Î t6 20 4 4 81 1492 737 22 576 93 3 93 82 376 119 24 164 82 6705 3325 555 408 460 1285 
83 1039 229 52 61 65 1 631 
3 62!Ï 
83 5252 1627 462 523 274 51 2309 
25 
6 
84 38288 27090 3337 2321 602 200 4115 84 335716 229202 28515 23229 8284 2169 35480 8812 
85 11059 2921 2984 1672 827 440 2089 126 85 79757 42672 12284 10576 2143 1047 9881 1 1173 
88 774 29 740 
3965 75 41!Î 3 296 2 86 1916 398 1493 7347 24!Ï 943 25 270 123!Î 87 12699 5105 1057 690 1092 87 43234 23115 5767 4313 
89 14 6 
116 133 190 t5 t55 3 
8 89 197 67 2 
2516 4tt8 39!Î 14 170 114 2 90 990 276 102 90 36807 17024 3018 6746 2814 
91 51 36 15 
6 26 4 
91 1201 1062 99 
s5 3 32 7 1 92 184 148 
toi 
92 3802 3337 47 15 206 109 
93 109 8 
10 23 110 ti 2!Î 93 251 146 100 1 110 745 4 1s0 94 390 104 97 94 1611 263 143 66 124 
95 27 1 8 
2 
5 13 95 900 47 211 
25 
221 421 
6 96 13 11 j 10 sà i 96 192 124 35 78 i 2 3 97 120 51 1 
2 
97 717 202 59 3 366 5 
98 338 71 5 135 14 111 
3s0 
98 3238 1835 68 508 351 12 396 
62!Î 68 99 34901 1022 26406 7 6597 509 99 49588 1647 38148 23 7720 20 1399 
TOTAL 2584539 515398 1444897 108982 148193 66529 258803 2095 28147 15517 TOTAL 2050945 901395 442391 178577 149177 78537 237175 2808 54724 10161 
062 TSCHECHOSLOW 082 TCHECOSLOVAQ 
01 349 324 2 2à 17 525 4 2 01 1573 645 90 2i 291 535 535 12 02 8425 7818 62 i 1ss0 5835 02 10573 9688 129 12 78!Î 3374 03 24557 17057 2 2 56 03 16159 11944 21 19 121Ï 04 1203 470 172 200 
sà 68 237 2 04 2841 1055 483 584 492 145 446 131Ï 05 335 180 9 84 
2 
05 984 65 13 22 254 
10 06 340 8 3à 90i 329 1 06 485 75 1 42!Î 395 4 07 5610 868 3811 
19728 
07 1809 211 14 1155 
10336 08 35499 24 15747 
13 24 
08 17211 39 2 6834 
6i 15!Î 09 46 9 
32i 29i 474 09 256 36 44i 14!Î toi 10 125269 124177 
2723 sà 10!Î 11!Î 10 18572 17881 3076 toi 210 488 12 4428 1048 374 
si 
5 12 9405 4694 831 4 1 
13 389 83 11 211 23 13 1018 442 155 212 145 62 2 
14 59 47 11 
54i 
1 
112 t25 2 
14 181 129 47 486 5 95 257 5 15 20430 15236 1594 2820 
19!Î 15 16876 12090 2067 1876 448 16 1268 1051 12 6 
29i 3 5 38 20 
16 3406 2899 32 27 
305 13 23 113 si 17 49773 48625 21 770 17 14637 13513 59 550 
18 1028 818 31 64 88 1 26 
23 
18 3183 2266 119 506 200 10 82 68 19 964 338 8 478 88 28 1 
2430 
19 1242 669 53 244 157 51 2 
1813 20 2701 41 7 175 45!Ï 35 s5 13 20 2160 73 25 162 soi 52 97 35 21 2645 716 223 41 120 1030 21 6165 3281 461 43 289 1393 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ L Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapilel 1 EUR 10 1 Deutachlancll France 1 ltalla 1 Nederlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa 
NCCD 1 EUR 10 .1 DeuiBchlancll France 1 ltalla 1 Nederlancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EIIMOa 
082 TSCHECHOSLOW 082 TCHECOSLOVAQ 
22 1897 125 510 827 40 341 23 a 25 22 3021 99 607 989 77 893 60 1a 63 
23 51796 47588 2605 1193 49 
4 
32 1a1 
2262 
23 21491 19470 1094 51 a 70 
35 
260 7Q 
10025 24 3276 94 1 794 94 5 2 24 12025 821 14 555 47a 82 17 
25 28210 13302 2730 962 6215 649 4289 43 25 6823 2940 1092 a14 1895 101 484 7 
26 2970 2290 
269 456 a72 308 514 si a74 26 4908 1186 275 28i 1a15 2382 25 115 1ri 27 26605 24103 482 a16 27 11074 91a7 400 27a 410 
28 3377a 18439 3294 3503 8907 330:! 1630 li 26 19655 10242 2496 2614 221a 1a 2062 7 29 42586 18275 2440 8655 6898 2786 29 71329 30121 4250 9946 9964 6043 a154 631 
30 540 89 1a 340 82 11 34 6 30 7550 3365 893 397 640 588 141a 252 2 
a1 9054 700 8629 
273 
1725 
18:! 1oo0 6:! a1 1607 158 955 494 32 9602 5387 565 2333 32 30577 19995 726 2373 4222 57li 2563 122 
33 1194 634 240 28 92 52 148 i 33 7844 2667 2372 294 984 50 147a 4 34 9756 a116 295 974 726 1020 624 34 127Q1 8685 a72 829 933 1036 726 a 
35 1800 491 1a1 24 11a 835 7Q 74 35 5864 1424 917 54 27a 2592 263 a1a 
36 79 20i 10 7Q 22 27i 92 3 36 197 4 33:! 193 a72 405Ô 296i i 25 i a7 a1a 14 
1136 
a7 9963 1867 a14 
36 23304 997a 6045 2303 11a1 1601 a10 52 36 45300 2291a 7609 3295 2411 3277 4086 
3 
270 1456 
39 43884 22615 2403 3961 6926 4499 3240 
3IÎ 1a 24 39 75603 41822 2948 7096 107a7 5628 7296 47 7a 40 18682 7144 2760 1392 4214 7a 1036 285 40 25481 12753 3923 2263 4470 225 1671 153 a 192li 41 11491 1971 520 331 am 1822 1450 1335 
3 
41 19331 27a7 1307 1219 5091 2508 2084 1427 
42 12 2 1 4 2 
9 
42 470 63 a1 153 86 
ai 93 22 6 43 24 14 1 696 16 4 43 2824 2186 33 926 20 500 1a 44 757a 8630 23 4 44 3586 2575 27 5 1a 19 
45 28 203 28 45 114 1 11a 47 203 
274 1057 580 241Î 865 5 47 101 101 366 a11i asi 365 2064 3:! 48 9485 8656 48 11051 a755 
49 482 356 58 5 
si 
9 a1 a 49 3030 1945 a72 82 17 72 547 15 51 2203 1723 82 165 55 126 
li 
1 51 11930 9002 651 742 354 182 990 
17 
9 
53 2386 154 191 7a 193 492 1267 a 53 11301 1359 607 822 1926 1800 447a 97 
54 5182 
1147 
2392 
ai 42 2790 3IÎ 260 i 495i 54 6019 4487 a no 369 419 4249 s9 1347 15 8009 55 6499 263 23 55 14822 23 94 58 4007 2840 749 1a7 175 36 
5 
5 58 13259 8448 989 2219 1033 248 258 
29 
64 
58 924 214 14 1 24 51 a 148 2 58 5806 2745 244 32 17a 2028 519 36 59 918 264 100 60 27 4 440 1 4i 59 7360 3664 748 647 a96 96 1802 25 12sS 60 606 437 a 91 20 
3 
7 2 60 6592 5148 167 1527 258 1 196 40 
a1 540 a7 a 233 10 197 7 a1 6414 2144 177 3053 126 26 2733 1 154 
82 54 22 7 1 21 2 1 62 326 186 a1 23 72 14 4 2 12 
64 369 91 89 167 22 64 3562 386 33a 2858 17a 2 
65 11 7 80 4 4 ai s6 65 142 96 384 44 i 263 22IÎ ai 86 2506 1636 689 
116 
86 8659 5332 364 
89 9786 797a 1296 322 4 52 20 69 11644 7250 3491 612 72 4 204 11 
70 1186 302 252 134 14 a62 101 1 70 2688 1397 510 226 15 239 261 40 
71 a 2 
1s16 a735 
1 
115i 178:! ai 205 100 71 4867 2248 1a 63 224 117a 928 35 12 s75 7a a7551 75906 63 7a 48924 34844 3691 6593 163 1259 1245 499 
74 2586 1674 49 64 
4 
754 7 74 7063 4706 249 486 1 1570 71 
75 960 41 230 5 660 
!Ï 75 601a 590 1212 22 a7 2 4155 34 7a 1148 953 10 115 1 60 7a 2427 1481 a9 472 15 a74 
7a 3496 a121 i a75 7a 2100 1861 3 239 7Q 4949 4945 
9 
a 79 4243 4231 
179 3 
9 
a1 a1 1 33 6 20 1 a1 886 200 30!Ï 440 46 20 2 82 299 160 1a a7 30 6 82 11159 a736 114 202 1082 694 63 993 448 34 356 21 29 97 i 769 63 6465 5867 235 1471 100 142 757 47 7a 1a20 64 30901 21601 2671 2774 a1a 659 1331 479 64 356606 255641 2441a 27465 10924 5102 24853 661a 
65 10895 6550 2141 1565 59 19 361 110 60 65 a1563 40153 7369 8297 1535 447 4981 564 197 
86 1264 1157 107 
1070 13 136 ss6 69 86 1645 1457 174 a ai 480 11 669 i a7 4631 2074 a1a a7 26427 13497 407a 4226 3398 
86 4 1 1 2 
8IÎ 9 163 i 17 86 456 21 400 28 5172 7 1055i 3!Ï 2823 90 950 630 1a 26 90 a1a12 36021 2720 1660 826 
91 24 7 17 
13 3 j i 91 11a7 658 521 4 2 1 ss9 a 92 196 171 1 263 92 5517 3664 62 52 417 649 94 94 503 59 35 41 53 51 1 94 1a1a a70 33 759 71 17a 201 11 
95 20 4 5 i 5 a 95 71a 95 107 a 10 294 214 96 12 11 33 79 i s9 i 96 262 264 1 41i 2 5 ai 11i 97 357 117 a1 97 2522 1237 267 63 20 405 
96 152 57 1 79 10 5 
20 i 96 2367 1367 20 603 146 14 192 35 5 99 12855 1542 11086 2a 1a1 99 18557 2653 14596 23 945 103 2 
TOTAL 814152 805758 58522 81503 10054 34480 39272 3588 11040 32715 TOTAL 1391302 821857 111147 117324 81396 84887 124886 4470 25641 37714 
084 UNGARN 084 HONGRIE 
01 363 264 10 i a1 415 a7 17 1 01 2295 1147 463 1 231 a a79 26 51 02 12909 9569 352 a1 2524 
39IÎ 02 16512 12531 460 7 86 472 2928 29i 03 534 109 1 a 64i 3413 a 20 03 475 97 5 43 909 7a17 27 12 04 5163 20 872 17 
29 
04 10665 11 2106 42 
14i 36 15 05 900 121 234 390 106 1a 05 1984 a21 359 347 435 10 
06 a11 44 2 i 264 1 129 2 06 714 157 8 2 528 15 4 i 07 10503 231 190 9950 
10197 
07 3358 108 86 a a100 58 
5202 08 24174 35 
2 
13939 a 
127 
06 9512 19 
12i 
4286 5 
514 09 202 22 
8524 
51 09 969 270 
3373 
58 
10 8611 91 158 36 
6 
10 3982 168 225 21a 
7 11 788 782 84 152 33!Ï 96 4 11 221 214 39IÎ a17 1269 a73 6 12 121a 472 i 69 12 a159 a257 6 a9 1a 242 155 36 28 48s6 a 19 1a 1939 1605 103 11a 1 36 68 15 10589 5428 6 40 10 227 15 9095 4495 7 30 4296 6 259 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E.>.MOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
084 UNGARN 084 HONGRIE 
16 298 100 15 2 1 180 16 724 308 42 7 2 365 
17 1876 254 1605 17 
1 4 
17 565 108 407 50 i 2Ô 18 406 184 
117 
47 170 18 1338 770 
20Ô 156 385 19 224 99 
1 
1 7 
1926 
19 463 245 2 2 14 
1814 20 1940 11 
1 
2 
93 137 
20 1863 47 
3 
1 1 
81 831 21 806 97 31 247 
22 12 
21 1895 459 90 431 
15 24 22 10857 1611 720 8083 60 33 349 22 4505 792 889 1775 52 181 958 23 54405 44826 766 1801 3675 252 3052 
138!Ï 23 
27069 19463 1996 641 3170 343 1275 
2521 24 1679 95 4 122 35 23 11 24 4303 795 47 61 330 358 191 2 
25 33367 20425 3169 2803 1343 1074 1839 2714 25 4720 2307 604 436 475 71 361 466 
26 7759 1581 4542 4643 1406 129 453 3 26 2983 423 659 1011 499 1050 49i 9 27 96636 75857 12969 1765 1247 
93 
27 17781 11678 2403 1163 1372 
99 28 38909 21634 5230 7887 970 1213 1882 
42 
28 23546 11903 3730 3884 682 1180 2064 4 
29 53442 27224 6140 8572 3358 3956 3865 285 29 107544 45353 11069 12141 10923 8240 18360 1187 271 
30 565 136 43 113 53 32 169 19 30 17216 4549 1261 1219 3373 2186 3500 1128 
31 25386 15750 5500 30 4080 25 1 
13 402 31 5515 2762 1273 4 1464 12 2504 s3 683 32 15183 8173 2988 702 1918 644 383 32 37413 25958 1760 1558 3460 1407 
33 1396 573 271 81 241 
783 
224 5 1 
8 
33 8515 2917 2629 441 1344 
925 
1001 177 6 3li 34 16716 11968 245 2843 701 185 3 34 17145 11805 418 2200 1215 532 12 
35 5198 3863 219 58 482 225 56 295 35 8177 4789 370 178 767 709 158 1206 
37 1301 530 109 123 138 354 25 
2osB 
22 37 14869 4957 2822 1376 1075 4071 467 46i 101 38 44593 21832 9321 5024 1403 1187 3523 245 
329 
38 63934 30542 9450 7185 3199 2006 10425 660 
974 39 66991 37326 5845 7203 10410 4187 1377 18 298 39 119741 71843 8031 12370 15029 5796 4597 89 1012 
40 13958 6330 3602 2370 1075 75 452 16 38 40 33806 17213 6961 6101 1545 487 1106 57 1 135 
41 6645 2433 337 1470 2013 
2 
189 203 41 26477 6437 3022 10026 4750 6 976 
1 
1260 
42 84 27 3 21 9 2 
13 
42 1607 1105 107 211 87 34 62 
43 51 12 20 3 1 
81 
2 43 1479 551 34 43 43 2 243 563 
44 2849 1550 294 426 25 2 471 44 4358 1186 793 1030 9 51 9 1280 
48 39711 21334 1049 13277 1274 572 2188 
1 
17 
1 
48 39672 20650 1686 8592 2965 1188 4477 
3 
114 
2 49 910 560 86 64 7 3 142 46 49 13572 3817 7283 533 57 11 1659 207 
50 24 4 6 14 
33 122 28i 2 5 269 50 679 349 92 227 44tÎ 616 11 HS 45 119Ô 51 12257 9125 530 1884 51 58972 42564 3084 7767 1243 
53 3385 1179 805 294 313 195 595 4 53 30491 13353 6776 2402 2916 1121 3862 41 
54 1359 12 444 1 
202 
902 i 741 54 2401 137 771 6 1741 1487 81 1 3189 55 3635 1754 178 733 20 
181 2 
55 26863 17006 1260 3365 220 
76!Ï 56 13722 9978 640 2379 398 91 53 56 53504 35642 3749 8237 4037 599 460 12 
58 986 521 245 30 51 118 16 5 58 11398 6999 1887 349 540 1319 226 78 
59 2273 1156 692 279 77 55 13 1 59 18166 10339 4379 1928 653 705 140 22 
80 3167 1848 107 488 495 14 205 10 60 39629 23377 614 6201 7519 145 1668 105 
61 597 506 18 11 52 2 4 4 61 14806 13450 117 273 782 57 81 46 
62 299 77 19 9 190 
m! 1 3 62 1008 434 131 33 354 3 16 37 83 2644 952 60 40 449 
28 
1031 63 1484 432 48 45 548 129 9 273 
64 845 324 286 205 2 
391 soé 64 4570 1655 1280 1394 18 891 223 237 88 2982 1206 219 281 
3 
279 
10i 
68 8088 5026 864 241 8 821 4i 69 8175 7689 194 107 10 65 69 10164 9167 613 124 13 36 164 
4 70 10006 4942 1330 719 304 2401 310 70 11558 5226 2930 1048 247 1592 511 
71 29 21 6445 2 1 2714 5 1735 99 71 14566 7117 19 2565 56 2645 2162 2 469 73 85886 41621 27130 3242 2900 
2Ô 73 103488 56683 8182 26975 2598 2528 3356 23 2697 74 11030 6485 305 361 3710 126 23 74 22446 15276 750 787 1 5324 256 29 
75 56 19 6 23 
151 
1 7 
1 18 
75 698 278 81 246 7 11 75 3é s3 76 3616 1152 748 998 540 10 76 8840 3445 1307 2253 412 1281 43 
77 90 10 1 79 
1 101 5 
77 352 31 3 307 
13 527 
11 
78 2667 2558 
275 
2 
2 
78 5196 4642 
276 
5 9 
2 79 2236 1044 16 749 150 
25 
79 2049 1028 8 578 157 
36Ô 80 40 5 
5 1Ô 10 80 545 61 2 18 120 2 81 19 3 1 
2Ô s9 11 81 799 615 57 71 529 38 9i 82 1493 617 244 463 29 
1 
82 22434 12110 2764 3501 962 2471 
16 83 2946 679 221 926 136 47 932 
78 
4 83 14132 4324 736 5055 523 420 3014 
1061 
44 
84 37816 23840 4703 4710 860 829 1851 945 6Ô 84 423017 274231 47322 45603 11586 7683 24306 11225 236 85 7940 4915 672 1441 47 293 466 46 85 109114 77509 9794 8746 970 3267 7491 5 1096 
86 188 118 29 
1267 1469 21 
41 
31 
86 2115 1430 44 4 
6616 6:! 
637 
311 87 9642 6265 267 322 87 54816 38998 1510 5198 2121 
89 5 4 
si 
1 34 14 142 377 89 105 65 1 9 12 452 4 1Ô 14 90 1427 686 107 90 55519 33458 2988 3389 2837 7337 5068 
91 53 52 
3 18 8 3Ô 1 91 1178 1129 3 8 333 94 16 22 .92 293 234 
1 
92 6731 5020 193 221 816 54 
93 24 4 14 
125 3Ô 2 5 93 222 58 31 8 143 1 86 38 94 402 224 7 6 8 94 1844 1220 19 384 10 44 24 
95 26 
1Ô 6 35 20 1 95 
1086 3 179 
8Ô 49 904 39 96 46 
41 14 3 2 3 
96 376 198 
312 
10 
1Ô 25 97 321 84 72 102 97 3654 1238 1003 229 59 778 
98 496 191 135 136 16 2 11 1 4 98 7553 5016 492 1187 289 84 325 16 144 
99 23739 1102 21140 117 1379 1 99 28889 2297 23317 68 3018 6 159 24 
TOTAL 974280 521767 93712 158805 72253 83748 33688 2571 11442 18478 TOTAL 1982354 1108252 200557 232484 135503 90418 137818 3895 37873 17974 
088 RUMAENIEN 088 ROUMANIE 
01 343 337 
9736 1811 352 
6 
47Ô 18 1231 01 453 347 9482 2217 2 104 783 43 952 02 20331 5747 966 02 23751 7848 555 2071 
03 6816 3 
38Ô 4145 1150 1518 03 2180 104 5 1580 175 316 04 2304 1083 
62 
133 708 
2 
04 2994 1535 134 
61 
158 1167 
1 07 2931 1 43 2643 180 07 3073 8 36 2886 81 
08 38638 
1Ô 44 21 212 38382 08 12407 93 1 13 43 162 12232 09 31 09 141 4 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'H>.~Oa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa 
068 RUMAENIEN 068 ROUMANIE 
10 292489 87586 117056 14 1 77832 10000 10 46718 12œ8 16317 22 13 16631 1637 
11 613 23 590 5 424 2Ô 11 134 16 118 61i 44i 9 12 470 21 
12 136 
12 1118 55 
97 24i 8 13 155 8 1 13 387 30 11 
14 34 22 9 3 
457 7 i 94i 
14 397 273 84 40 453 4 i 484 15 9710 6817 389 1098 
4 
15 8237 6080 359 878 
7 16 30 17 
9 
9 
4 
16 164 108 
2i 
49 
7 
2 
17 8847 4234 2600 17 1858 1269 561 
i 18 82 9 17 38 18 220 25 103 91 
19 330 2 324 4 
1018 
19 2œ 7 190 12 908:! 20 8160 
757 
1137 5 
i 
20 9708 
293i 
613 11 
2 • 21 759 4:i 1 40 4 i 21 2935 79 2 16 3 2 22 1867 134 1228 417 22 1877 88 508 1183 
23 1078 15 410 647 4 23 356 75 144 114 23 5 i 24 1398 9 
378!Ï 1389 35Ô 19 8927 4686 24 248 71 495 171 8!Ï 5 1810 25 30142 8419 5979 25 6207 1281 1737 993 
26 603593 882 
12581 250644 
2240 
10930!Ï 473240 18 83 
600871 26 19059 178 
1999 
2 889 
12908 54899 i 134 18190 27 956102 109303 334 593 27 126828 20893 35530 250 214 
28 15623 5555 2166 3098 4408 173 57 
3 
170 28 13598 4559 2605 2270 3210 279 284 
12 17i 
191 
29 30443 11479 1493 6003 8088 218 780 
5 
2399 29 37943 17800 3001 8848 4954 713 2001 2443 
30 337 191 43 1 77 2 10 8 30 6096 2528 773 137 1049 102 816 3 888 
31 22755 105 6650 15460 
136 
540 295 5!Ï 31 4321 28 719 3315 664 259 1187 205 32 5105 1988 1202 888 564 32 21073 13350 2058 2715 914 
33 119 19 65 3 18 
39 
14 33 1938 397 1137 19 262 
1o4 
121 
34 3014 1565 242 782 244 142 
147 
34 4710 2556 419 1017 302 312 65!Ï 35 1971 89 387 627 368 342 31 
i 
35 3509 270 834 301 659 726 61 
2 37 85 19 21 9 5 9 21 
1492 
37 1999 392 108 398 83 338 898 
38 25778 16188 3134 1228 2338 781 837 
3 
38 40996 22762 6505 1911 3543 1882 3532 
8 
1081 
39 12307 4171 1194 2524 2889 744 802 
i 
39 25834 9857 2614 5458 4491 1266 2140 
8 40 3532 1581 1195 231 183 38 311 12 40 8453 3112 2937 1195 340 99 755 7 
41 1663 338 876 89 54 1 
i 
527 41 18109 3988 9570 798 35 3 23 
8 
3692 
42 13 5 6 1 42 553 480 4 42 12 27 
43 28 7 
2i 144 
19 
i 22 43 248 100 13 22 122 7 4 44 482 280 14 44 388 182 53 37 96 
47 180 160 
1082 52i 95 4 13!Ï i 197 47 117 117 156i 1080 114 18 269 3 183 48 3130 1092 48 5248 2020 
49 144 34 67 27 1 13 2 49 1599 441 513 375 2 18 247 3 
50 7 
423 
2 5 
1oS 8!Ï si 936 50 257 9 195 43 694 1 9 4967 51 2356 154 595 51 14518 4079 850 2707 654 587 
53 1577 163 277 510 331 50 246 53 15726 1613 2218 5351 3880 882 1984 
54 4037 2 1101 3 
227 
2930 1 54 8883 30 2002 99 
2135 
4545 7 
55 682 284 39 79 33 20 
2 3i 
55 7696 3951 251 887 388 106 
15 319 56 1340 534 73 168 408 95 29 56 14495 7718 574 596 4033 968 272 
58 346 82 45 17 85 75 40 2 
i 
58 3243 1370 308 165 888 304 205 25 
i 59 1954 649 998 128 89 45 11 33 59 13560 5879 4622 1754 858 253 289 108 
60 2540 408 1543 431 123 34 
13 
1 60 21538 4340 13089 2727 1172 194 8 8 
61 182 28 33 82 26 
3 
61 3048 691 1115 885 228 10 319 i 62 227 18 113 82 11 62 1130 66 214 745 
199 
32 72 
64 2076 159 1760 79 16 
142 142 77 
64 8396 1147 6485 579 
70:Ï 6 39 68 1813 824 322 124 182 
1738!Ï 88 
6130 2731 1138 713 435 372 
11152 89 28903 5077 1591 2899 1 732 1237 89 24299 3472 2139 3584 3 724 3223 2 
70 2060 165 1694 111 81 9 70 2441 743 1251 343 64 
3322 
40 
71 4 1 
87o4 
3 46 347i 3465 2 17 71 7924 1809 112 56 1 2624 27 2i 73 108206 79468 13033 73 121030 91501 10091 12447 75 2645 4223 
74 4751 2032 558 344 
32 
1800 17 74 11994 6603 1779 834 
189 
2832 146 
75 408 71 279 20 6 
i 
75 3597 1140 1931 218 
5 
119 
8 76 1033 652 342 14 1 23 76 4960 2826 1700 71 2 348 
77 63 59 4 
415 i 
77 252 240 12 445 i 79 1625 1129 80 79 1652 1119 87 
14 7 81 29 17 12 49 i 14 24 81 1084 790 273 586 13 197 82 266 116 62 
5 
82 7688 5503 830 6 557 
82 83 758 377 79 243 29 
342 
13 
19 
12 83 5315 3022 740 1089 197 9 170 
40i 
6 
84 8217 3598 1948 1139 141 690 339 1 84 110089 46847 14537 13807 1782 2449 28072 2191 3 
85 5948 4092 885 879 44 3 154 8 103 85 34687 16474 8410 3888 419 423 4428 1 237 409 
88 110 61 928 1 22 47 26 7 88 1043 660 598!Ï 4 15 5 159 36 87 1541 322 156 20 63 87 10292 3041 643 29 108 471 
9 88 1 1 
1ti 4i 12 3!Ï 145 4 ti 88 
138 125 4 
1886 660 133 9343 359 90 412 90 90 23858 8382 3043 78 
92 120 46 1 53 8 12 92 2147 699 81 792 46 275 239 15 
94 352 31 122 119 69 11 94 1005 88 443 232 69 1 194 
95 5 
35 
1 
14 22 i 4 95 202 3 26 6 18tÏ 17 150 97 77 4 1 
i 
97 573 138 25 194 9 23 
22 98 182 81 15 28 44 9 4 
240 
98 4092 2384 154 709 608 148 69 
383 99 8702 362 7167 28 904 1 99 9157 548 7027 26 1158 6 9 
TOTAL 2325728 375550 195103 325813 35650 128780 578853 2282 925 888772 TOTAL 1059847 383507 158855 133275 52928 49810 205028 1991 5954 68499 
088 BULGARIEN 088 BULGARIE 
01 378 384 13 1 01 1368 918 231 195 13 11 
02 71 34 20 
202o:i 
17 
258i 8 
02 133 49 37 
2o94 
47 
41ti 33 03 31275 
803ti 
15 8469 03 4185 
390!Ï 111 2 
1531 
04 8160 60 62 2 04 4164 70 177 6 
05 191 186 5 
7 
05 183 137 19 
ti 
25 2 
5 08 56 1 48 06 116 8 97 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXQOa 
088 BULGARIEN 088 BULGARIE 
07 1513 29 66 
13 
1388 3 22 5 07 485 7 41 
4 
423 2 6 6 
08 12058 5 2 
1 4 
12038 08 4076 3 3 
11 27 
4066 
09 132 80 
154 
4 43 09 586 326 
39 
23 199 
10 3723 
59!Ï 
20 3549 10 821 
115 
17 765 
11 874 
a4 275 6 11 175 391 58 2 12 148 1 55 
1 4 
12 821 9 88 333 
2 13 31 25 
893 210 
1 
57 
13 311 201 4 1 296 3à to3 15 3771 2181 391 16 
é 
23 15 3548 2333 706 132 31 18 
16 59 
34 6 742 1202 3 53 16 158 3 21 231 1 2 9 143 17 1967 
102 
17 633 32 329 306 20 18 493 164 28 76 93 30 B4 18 1748 525 85 457 277 102 19 299 184 35 
1481Î 15 1 1491à 19 935 645 110 831 26 2 152 10857 20 16596 18 1 155 16 20 12166 11 4 343 120 
21 261 145 7 68 37 4 386 tt à 21 1402 680 8 407 284 23 22 10468 127 488 5135 981 3233 22 11657 108 957 817 522 8733 221 29!Ï 
23 4105 3047 433 315 3 7 300 23 2700 1202 1188 168 19 103 20 
24 14793 207 12 10928 120 
70 
8 3518 24 9579 1209 107 3126 617 
4 
87 4433 
25 8054 3378 1719 9 24 2334 520 25 1804 512 589 40 2 488 171 
26 12458 2492 
24437 
2196 2768 
145 27101 6IÎ 5000 26 4815 1355 3t25 464 1016 159 5984 1980 27 77977 2873 21585 484 1284 27 17255 2852 4244 357 to9 425 
28 20737 7787 524 6895 112 20 243 
25 
5156 28 13978 4463 671 4071 147 87 3780 2 757 
29 27451 7550 2006 9147 3180 775 886 3882 29 37618 13343 3638 7531 5748 1225 3615 608 1912 
30 344 103 65 7 126 6 30 4 3 30 9367 4342 1393 479 1173 341 1288 295 56 31 282 227 33 
934 
18 
67 
4 
10 té 
31 290 219 54 
2229 
11 
110 
6 
32 5348 3520 285 187 327 32 19796 14844 544 546 1432 45 46 
33 615 216 170 43 39 
152 
128 
:i 
19 33 5380 1241 2215 265 585 
235 
991 
t9 
83 
34 6163 4799 181 482 297 267 2 34 9340 7414 245 551 485 372 19 
35 763 313 173 143 31 10 10 83 
1 
35 2058 636 788 380 123 33 31 67 
37 427 153 30 12 27 177 27 
12!Ï 
37 5939 1727 675 171 299 2612 419 36 
38 22445 10458 3323 2840 479 992 2140 2084 38 44893 20533 6703 4841 2169 1708 4507 346 4092 
39 19606 9712 1828 3896 1985 495 1482 3 203 39 39457 22312 3068 7110 2324 722 3513 10 396 
40 9536 3988 2859 1591 188 675 235 
692 397 
40 18012 6750 4479 3991 406 1555 821 
1121 
1 9 
41 7321 2009 189 44 3893 1 96 41 14513 3345 223 317 6556 18 168 2765 
42 49 41 
12 
2 2 4 
37 
42 332 196 19 73 7 37 
2 900 43 85 13 22 1 
1 
43 2008 894 61 125 26 
2 44 293 36 77 179 
367 146 1 497 
44 659 214 20 421 
367 245 
2 
sa4 48 12420 6108 1196 3606 505 48 15787 7369 2350 3984 879 9 
49 292 134 38 74 4 36 5 1 49 2675 1231 238 705 137 7 299 53 5 
50 4 
50:i 21 
4 
6IÎ é 32 50 222 4 tsé 218 tsé 25 333 51 1315 685 51 7396 3189 3539 
52 11 
14 10 
11 52 256 
20:Ï 100 
256 
12 53 73 49 
21:Ï 
53 853 538 
332 54 315 2 100 
é 
54 522 44 148 
141 2 55 380 351 3 
1 
20 
2 
55 3173 2834 55 
2:Ï 
141 
56 2815 2177 48 580 7 
25 
56 11774 9138 344 2207· 58 4 
58 183 112 19 3 1 8 15 58 1881 1185 77 86 24 26 178 2 30:Ï 
59 1188 704 47 190 72 81 8 86 59 6670 3847 251 1587 163 529 148 5 142 
60 555 452 
:i 
34 5 4 60 60 7284 5333 30 458 119 
1 
131 1213 
61 373 37 330 1 2 
é 
61 5541 433 69 4860 48 130 
é 62 206 110 1 
770 
88 1 62 370 120 17 
4152 
133 7 87 
64 849 67 5 
1 14 a4 7 64 4827 510 37 à 145 11 117 68 1673 556 305 713 
14 1876 
68 4925 2062 706 1873 93 3à 
69 10556 5160 273 3103 
24 
130 69 11568 4097 638 5872 22 26 256 657 
70 2179 432 545 65 326 775 12 70 3965 1599 915 355 573 15 469 39 
71 9 9 
30362 33141 5746 15901 2992 à 603:Ï 
71 12399 946 448 1124 37 9197 649 
39 6053 73 152735 58558 73 101792 48861 15745 22670 2003 5464 957 
74 3448 1805 24 14 
1 
1581 24 74 9907 6758 324 48 
8'Ï 
2539 237 
4 
1 
75 95 74 14 2 
é 
4 
24 
75 1205 845 229 16 
à 
30 
76 3523 2276 376 606 
1 
235 76 11146 7757 1082 1528 
175 
724 1 46 
81 30 27 2 
41 30 14 9 37 
81 1382 1082 125 
1231 68à 601 71 82 371 219 10 11 
2 
82 7651 4073 168 217 j 602 83 464 47 27 388 11 4 5 
62 
83 1986 623 245 861 76 140 33 
1032 
1 
84 23772 16218 1306 4391 245 269 1117 164 
82 
84 275792 181543 15871 46203 4963 3434 19759 2961 26 
85 9671 4253 2843 967 43 964 689 10 85 54388 30430 9387 4273 630 5128 4042 19 246 233 
86 3476 618 641 2217 
22 30 179 15 4 
86 4973 828 1112 3021 
136 194 1584 
12 
11 87 10136 4607 4869 410 87 42272 23642 14332 2329 70 
89 2685 2751 21 113 
sé 2 79 t:i 
89 11409 9396 42 1957 
2663 12:Ï 5654 36 14 2:Ï 90 718 291 151 126 90 35928 21808 2586 1542 1493 
91 8 8 
é 3IÎ 91 516 491 1 20 1 34 4 :i s5 92 118 74 92 3177 1961 56 95 952 
93 6 3 
4 107 
3 
4 
93 151 73 8 32 
:i 
1 37 
1 14 94 220 90 15 94 1690 639 58 867 3 105 
96 8 8 
39 27 j 2 1 96 112 71 12 279 27 B4 2 4 :i 97 191 115 97 1445 820 240 
57 
35 
96 105 30 3 72 
40!Ï s6 4 98 1507 677 53 696 18 a4 4 99 6634 157 6007 7 99 8159 459 6309 21 1275 2 9 
TOTAL 605358 190014 89734 124404 48067 29385 60850 3400 1170 58335 TOTAL 1023308 519862 106937 186028 48733 46091 81605 2814 7486 43750 
070 ALBANIEN 070 ALBANIE 
07 1574 2 
1977 
20 202 1350 07 330 
362 
27 62 241 
10 11387 
2 
9410 
à :i 51 
10 3474 
t:i 
3112 586 B4 70 12 91 22 5 12 938 191 14 
15 2286 9 66 1310 901 15 1451 18 63 850 520 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kaphel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HX~Oa NCCD 1 EUR 10 .l Deulschland l France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~ 
070 ALBANIEN 070 ALBANIE 
17 3829 7 3822 
191 
17 1525 6 1519 
567 1 22 195 4li 29!i 4 25 22 572 21 mi 4 12 23 570 206 
4lÎ 23 392 189 673 24 73 24 
122 84:i 41 26 24 891 218 114 1s0 11i li 25 1415 160 223 25 402 62 18 
27 87170 78488 6 1676 5828 
sli 1172 260 27 9536 7620 9 1040 498 s:i 389 248 28 5683 388 45 4674 247 1 28 1962 428 15 1087 119 2 
2 29 1389 1086 23 189 40 18 32 1 29 2011 1512 73 288 90 28 14 6 
30 20 10 2 8 
si 5 30 690 172 182 220 23 18 54 19 2 32 841 271 5 503 32 2418 1359 9 834 191 25 
3 4 33 11 2 
2 
5 3 1 33 135 14 
2 
51 45 18 
34 992 905 17 68 2s:i 34 945 870 25 46 2 2 37!Ï 35 323 35 
12 
1 24 
15 3:i 35 509 101 1S:Ï 15 12 15!Ï 37 61 1 
116!Ï 4lÎ 87li 37 678 27 13 1s0 296 1257 38 3494 1213 18 38 129 38 4687 1687 117 1092 429 115 
39 3086 128 1098 1693 28 37 104 39 3272 372 689 1742 45 102 322 
40 349 179 82 39 12 33 4 40 1054 324 370 228 24 92 18 
41 435 
ri 4li 701Î 435 2 17 4li 41 989 147 sli 1061 989 1Ô 4li 32 48 898 48 1356 
49 89 
3 
3 4li 2 68 15Ô 49 837 6 38 1 16 594 103Ô 51 277 74 51 1747 17 395 289 
53 91 6 
1 
48 37 
1884 
53 904 48 3li 628 228 2 3191 55 1893 
4 
1 7 
112 
55 3323 
27 
12 88 
56 898 51 310 71 150 56 4048 116 1481 817 284 1343 
56 55 2 4 
136 
49 
4 
56 711 11 48 4 648 
3!Ï 59 173 3 3 27 
22 
59 692 16 56 295 288 
20Ô 60 27 2 1 2 
2 
60 273 8 37 28 2 
84 43 
2Ô 41 84 207 ri 195 6 12 88 178 157 1 
71 
68 242 154 5 
45 89 584 195 288 12 69 872 448 311 88 
71 
212sli 1085Ô 235 2552 73 977 12Ô 6481 71 279 110 36!Ï 153 s:i 30IÎ 16 383IÎ 73 73 15843 8926 1950 401 
74 833 578 7 54 25 96 
1 
73 74 1942 1427 31 141 54 172 
7 
117 
75 28 
34 1 
17 8 
141 
75 291 15 9 214 55 203 76 230 54 
3Ô 76 446 103 131 26 78 114 84 
1Ô 78 110 84 125 2 60 47 37 
1 2 
80 532 402 
ri 15 3 81 7 4 
5 2 1 
81 239 105 696 5 37 82 14 
15 
3 3 
4 
82 1166 44 144 93 188 9 
14 83 70 4 45 2 
16 234 4lÎ 83 447 114 38 285 10 20ii 6 521 84 2412 277 746 1082 8 
13Ô 84 15052 2395 2406 7317 141 2084 211i 85 1423 617 63 588 11 10 4 85 7393 2710 1883 1853 149 222 378 
87 205 64 29 104 
1 
1 7 87 2755 1804 160 700 
23 
5 85 26 1 90 82 3 2 43 13 90 2589 580 234 815 24 885 
92 10 9 1 
2Ô 92 1137 909 2 79 
1 120 28 
97 24 4 
sli 2 16!Ï 
97 252 25 
15Ô 3 134 224 99 229 99 342 58 
TOTAL 158093 88743 5148 32448 8888 1300 3954 84 10722 TOTAL 107758 38484 8473 31822 8318 2017 7944 1031 12581 
202 KANARISCHE 1 202 CANARIES 
01 4544 1 522 
4 
6 
132!Ï 10 4005 4382 01 4360 14 589 2 35 2 14 3724 s111i 02 10561 254 2855 1607 135 35 02 19083 522 6523 44 2228 2743 224 81 
03 381 27 5034 32 129 505Ô 9 582 184 03 904 14 27sli 35 84 2882 66 12Bii 705 04 37837 10231 11 16118 254 357 04 37391 5088 42 24480 344 709 
06 167 10 40 4 88 21 4 
446!Ï 12!Ï 06 588 28 117 3 337 76 27 sali 21 07 35866 102 59 183 119 30805 07 7803 55 37 2 154 83 6763 
08 4393 1 54 3992 318 28 
2 
08 2109 3 82 
3 
1812 195 37 
1Ô 09 240 125 38 21 1 53 09 1614 658 389 100 11 445 
10 1386 14 
1340 54 sli 4 1388 10 287 12 384 j 2!Ï 1 254 11 sm 1509 2735 1083 
1 
11 2078 535 764 379 j 12 85 44 7 4 9 
1 6 
12 2340 363 50 1907 9 4 
1S:Ï 13 25 18 
105!Ï so:i 74 24 13 349 157 6 1 74 2 2Ô 15 6457 4477 
10sli 
20 15 4498 2947 797 
22sli 
635 25 
16 9732 270 735 1855 176 28 
45 
5612 16 22002 916 1538 5659 403 67 
ali 11165 17 855 44 36 13 70 145 299 3 17 1257 125 115 49 146 40 685 9 
18 1342 25 14 108 290 3 871 3 28 18 4739 75 45 699 728 2 3020 4 166 
19 2357 388 134 554 151 83 881 35 173 19 4288 914 254 526 164 106 1775 32 495 
20 1391 501 172 52 109 122 307 
13435 
128 
116 
20 1380 549 98 59 78 81 442 
17926 
73 
151 21 14809 184 61 135 327 34 233 84 21 19341 337 49 138 306 40 320 74 
22 11328 3068 605 23 2159 88 4369 111 905 22 1mo 1659 1305 49 1318 34 12376 419 608 2 
23 593 8 39 4 173 168 201 
2Ô 23 389 17 27 5 154 47 139 li 211 24 1028 155 12 
97!Ï 
157 12 672 24 7795 1187 83 
422 
883 88 5335 
25 247948 38813 91943 205 113882 2144 2 25 7583 1111 2502 31 3420 96 1 
27 420688 497 52444 19875 23871 5976 318223 4li 27 106997 161 14864 5728 6514 4173 75759 41 28 754 72 38 66 26 498 16 
4 
28 309 60 28 12 6 138 24 
3 29 548 89 11 18 30 21 395 29 658 110 31 56 74 30 526 28 
30 37 2 
796 
2 5636 2415 33 30 514 23 15 25 1301 2 449 31 12577 3400 
145 
128 
15 
31 2045 314 187 
2oB 
173 70 
36 32 1517 200 64 150 620 323 
14 
32 2491 506 13 490 789 489 94 33 472 31 117 4 4 4li 289 13 33 3095 139 1594 33 21 34 1175 39 34 962 37 52 40 66 748 1 34 1510 88 137 28 83 1139 1 
35 289 12 54 li 172 1 84 1 35 439 24 112 2 252 6 121 34 37 322 81 22 23 133 37 3334 727 95 511 404 1468 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo NCCD 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
202 KANARISCHE 1 202 CANARIES 
a8 2718 284 210 64 702 102 1341 
12 
15 38 4935 457 a7o 199 1479 288 2101 2li 41 a9 a943 240 1197 1042 749 119 535 49 39 8187 1000 1824 2343 1178 489 1206 118 
40 822 194 348 93 7 90 90 40 a107 811 1437 253 30 251 323 2 
41 7 
3 3 
5 
3 
2 i 41 103 60 tai 47 13 i 55 1 42 24 11 a 42 681 404 65 7 
a2 43 
216 7i 4 4Ô 22 2 56 2i 43 249 9 a 157 107 6 185 20 44 
5 
44 684 277 35 68 i 34 48 1498 536 222 78 438 9 183 27 48 2567 819 411 159 594 8 538 a7 
49 745 616 7 51 5 58 5 a 49 2105 1581 56 19a 24 a 247 11 10 
50 19 i 18 1 i 50 114 7i a7 77 i ali 51 76 2 66 51 1209 51 1056 
53 22 2li 1 2 17 19 53 150 7oé 41 18 4 167 91 55 7a 2 10 15 55 1150 38 162 7a 
56 286 1 2 18 20 245 56 956 32 21 156 
5 
138 611 
58 590 100 18 104 
s2 356 12 i 58 2127 487 55 391 1071 118 10 2 59 227 18 12 78 5 a1 59 964 86 63 270 a24 18 191 
60 70 6 4 a9 6 1 1a 1 60 3095 326 421 1421 as 5 850 
t5 
a7 
61 135 8 14 78 
si 
a a2 i 61 5702 269 1209 2609 a 57 1a23 17 62 120 9 6 21 17 15 
10 
62 656 74 53 219 44 130 126 9 1 64 201 19 79 91 2 64 217a 326 994 700 78 75 
65 a 1 
14 
1 
13 ai 
1 i 18 65 123 52 7 32 12 ai a2 42 68 1381 2a 1248 15 
i 
68 1144 112 18 601 116 12 
69 8969 629 150 8064 17 1 107 69 6296 622 108 521a 38 5 279 
12 
ai 
70 1960 107 1a22 437 8 10 76 70 3206 334 1914 747 24 27 146 2 
71 1 
142i 1568 
1 
168 968 1231Ï 5 71 660 200 71 353 297 soli a1 5 7a 5964 604 7a 6405 1321 988 1454 1522 15 
74 1a1 63 4 15 a 1 45 
4 
74 489 227 18 92 18 5 127 1 
76 665 219 166 152 6 76 42 i 76 2585 1053 343 633 10 a70 165 10 11 82 198 76 20 a6 8 
25 
57 82 2711 1004 151 338 138 2 1064 6 
83 750 17a 195 192 76 89 
8 235 
83 a735 984 898 1238 121 a2 450 1 11 
84 5589 730 550 2502 167 177 1220 84 3587a 9833 3647 10444 1828 47a 7512 58 2078 
85 2821 925 272 448 218 49 905 4 
108 
85 21537 8934 2725 3060 971 460 5228 5 134 
700 87 71a2 447a 712 979 50 151 619 40 87 46517 a2979 3868 4661 253 853 3083 111 
89 675 7i 606 2 17 4 50 9 89 618 2526 77 11 38 70 486 52 6 90 165 12 12 20 a7 90 6481 1077 537 728 1a12 179 
91 33 22 2 8 1 
5 
91 952 405 325 103 22 9 81 4 a 
92 42 a1 4 2 92 1129 633 98 45 12 141 
93 10 5 60 5 3 2 45 93 a19 50 5 284 14 3 252 i 94 700 129 461 94 2764 867 109 1712 
96 68 5 2 49 2 1 9 96 553 53 34 343 6 a 114 
4 9 97 186 21 38 62 4 1 60 i 97 1890 28a a11 506 54 60 663 98 1a1 99 6 18 
1712 
7 i 98 1a14 460 329 118 27 4 205 147 4 99 181a 96 2 2 99 1342 6 212 14 440 667 a 
TOTAL 880304 76053 166335 40449 83408 138818 371577 22808 12512 248 TOTAL 488174 90288 58188 54408 81837 23432 148643 24831 24478 1088 
204 MAROKKO 204 MAROC 
01 7221 a241 1971 a22 38 720 
131Ï 929 
01 9324 3896 2926 448 269 941 2 844 
02 4271 
1084 
2074 17 a2 8 2010 
a2sé 
02 5970 2000 2478 776 48 17 358 2295 7396 04 45317 13108 
10 
23868 4001 
4 
04 77864 2a846 
19 
38427 6195 23 05 526 6 496 9 1 05 772 52 600 69 9 
08 411 1 245 115 31 19 
7624 5076 
08 1164 6 722 270 118 48 
1soS 996 07 28337 722 7516 37 7287 75 07 7353 195 2088 569 1887 1a 
09 233 5 143 42 
5700 
43 09 831 19 402 119 
1012 
291 
10 941594 6529 855025 
257 
74340 10 138033 1601 119524 
7i 
15896 
11 6090 
227 
a14 
24 
600 6919 
78 
11 2505 
756 
96 
s9 124 2214 269 12 24547 23697 244 183 94 
2 
12 9010 5791 1486 548 111 
13 177 14 142 2 7 8 2 13 765 116 528 8 19 16 11 ai 
14 108 
1718 
77 28 3 
17 
14 326 
122<Ï 
311 8 9 
t5 15 66503 54267 2041 8460 
2 
15 a1042 24540 1618 3649 9 16 25 
7837 
7 1 
i 
15 16 180 2262 108 4 i 61 17 21037 13158 93 41 ti 17 6031 3729 1 38 12 18 327 15 201 
2 
7 18 607 21 404 147 
2 
23 
19 952 20 880 1 28 21 
10 
19 1775 58 1631 1 47 38 
20 183 1 82 
68 
23 11 56 
1ao0 
20 179 1 74 
1335 
19 7 64 
2112 
14 
21 3292 21 916 932 55 
8 i 21 9559 21 3051 2882 158 6 i 22 1366 3 674 2 255 
1231Ï 
405 12 22 2842 1a 1008 4 208 
ti 
1384 12 
23 a786 18 1118 1338 82 30 23 1897 60 1465 316 45 24 133 23 46 906 3 22 9 24 684 55 a26 327 55 195 129 1o4 25 78216 1081 44684 2718 23437 5403 7 25 6704 170 4920 286 376 642 3 
26 958 
24610 
19 11 928 
1734 50726 16 
26 304 4520 5 11 288 842 6028 5 27 171926 72662 6535 15643 
2863 
27 42175 2a260 1741 5779 
625 28 38799 2167 21732 380 2573 1462 7622 
3 
28 12004 1338 5893 316 1615 640 1575 2 
29 17705 321a 8443 1851 3407 247 414 127 29 29569 5124 16035 3874 2105 709 1321 307 94 
30 1575 12a 1307 60 45 1 28 11 30 26130 187a 21192 618 1a77 158 443 469 
31 77138 112 59110 8400 
183 
8516 1000 
52 
31 13177 89 10556 1535 448 972 25 147 32 11386 3014 6037 832 986 282 2<Ï 32 16638 6633 6250 1386 1326 466 673 33 472 12 291 10 38 2 101 33 5309 208 2991 145 232 7 1055 
34 4135 1525 1250 118 238 595 409 
10 
34 5275 1977 1960 112 186 538 502 2li 42 35 1516 60 1294 21 47 26 58 35 2420 284 1834 63 65 38 87 
36 80 7 50 1 2 1 19 
2 
38 1245 ao 1181 9 a 10 12 
4 37 805 90 279 335 9 71 19 268 a7 5698 635 3087 926 116 821 127 313 38 21083 5855 9374 744 389 482 1663 2308 38 27270 6158 13953 1524 716 926 2841 839 
39 43112 5654 20620 4437 8574 3168 645 6 8 39 47828 7057 22977 5750 7392 3365 1245 12 30 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quan111és Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kap~el 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark J t:>.Mba 
204 MAROKKO 204 MAROC 
40 a232 2139 3709 1691 354 263 63 9 4 40 17206 4759 8433 2559 325 700 363 27 20 
41 950 16 785 63 40 19 7 41 7458 405 6096 721 51 a1 102 
42 2a 1 21 1 5 42 676 50 511 42 1 27 45 
43 16 
133 
12 
38Ô 11 307 4 30 43 43 321 32 111 3a7 17 1 177 5 26 44 30429 29499 26 44 10013 221 9054 257 46 
47 10616 6 198 
1554 264 601 9290 5 521 47 1098 12 99 2088 321 39 a1a 1 130 46 11581 2363 6312 298 764 21 46 15166 2163 a190 387 1966 50 
49 4129 24 3073 a10 51 70 101 49 19200 250 16000 1897 224 121 705 3 
50 a 
1066 
1 4 
286 
3 265 76 9 50 603 3688 397 129 73!Ï 77 636 202 130 51 a101 1661 437a 160 51 28438 a101 13431 1311 
52 64 50ii 62 28 2 467 5a6 52 2802 2093 2773 269 29 4311 1666 53 4176 2587 53 1a730 10391 
54 412 
131Ï 
40 a 
72 
29 335 
3 
54 482 
ml4 155 16 42IÏ 123 188 17 55 4660 3933 298 211 5 55 25123 20490 1505 927 52 
56 22610 5538 9620 5064 239 890 1461 56 4721a 10435 20530 8227 322 4393 3311 
57 122 296 97 7 4 1a 15 7 57 138 1155 113 11 141 14 1s.oi 31 58 1521 1032 25 142 58 11129 8497 1a7 964 
3 59 3200 1a1 1492 346 131 721 329 59 13552 903 6511 683 619 3209 1624 
60 1464 836 572 23 3 2a 2 60 1277a 8859 5403 237 24 183 72 
61 414 253 134 15 3 9 
4Ô 6 61 4329 1583 2209 389 16 108 24 31 62 1859 159 1 1635 1a 62 2745 2 1658 60 752 52 190 
83 365 6 164 141 54 
1 
63 184 a 54 31 89 2 
64 a73 802 68 1 1 64 4568 3996 489 41 25 17 
65 19 
1a7 
17 2 
3 4 43 23 ai 85 216 314 170 44 7 24 2 25 6IÏ 68 2664 1846 477 68 4372 3092 586 256 
69 7499 1135 4774 1406 24 1a 142 69 5965 651 3910 1171 2 9 222 
2 70 10303 298 8971 1446 109 1401 7a 70 10352 523 7239 1438 157 a11 1a2 
71 15 
43152 
a 6 
2291Ï 46154 
1 9 71 3730 163 2605 1a1 2 94 885 1 2!Ï 73 291030 168104 24662 6651 73 157601 20059 98506 17775 1046 18970 3215 
74 6560 1015 3322 1464 63 323 373 74 13841 2643 6896 3041 140 466 654 
7 
1 
75 104 9 21 59 1 
131Ï 14 
75 545 95 141 196 25 
33IÏ a1 1 76 5684 293 3865 691 438 239 76 14661 687 10443 2010 772 610 
7a 381 
2 
243 5 101 2 30 7a 908 
3 
351 4 520 6 27 
79 3776 1839 242 250 1437 6 79 3972 1768 474 224 1494 9 
60 13 
1 
13 60 139 7 131 1 
1 a1 11 10 
237 51 7 79 5 2 
a1 110 9 98 2 
249 1561Ï ai 13 82 1396 138 a79 a2 18407 1144 10806 1424 1130 
83 3795 136 1831 1658 57 90 23 
24 479 
83 15126 601 8607 4754 177 365 197 
195!Ï 
5 
84 68840 10068 2a971 10739 1581 2971 12009 
42 
84 397509 71329 172496 56524 5859 11056 76055 2231 
327 85 14183 692 a564 1922 1393 1172 372 26 a5 147626 9058 a9972 32107 8492 3212 4062 36 362 
86 5541 16 3671 26 
1561Ï 
182a 4453 25 88 7a12 179 7506 30 2584 97 15121 149 a7 40211 2327 25710 4964 1172 
2 
a7 162738 13786 108726 17643 4729 
251Ï 88 100 
33 
39 56 
9IÏ 3 30 88 34265 83 1109 31722 50 1043 384 89 39691 39493 43 2 
3 
89 90658 1085 a7503 46 1599 40 1 
112 90 1160 110 710 261 42 23 31 90 36417 4821 21725 4932 1641 448 2598 140 
91 35 11 11 13 
1 6 2 
91 1572 329 1010 132 1 3 97 
5 3IÏ 92 135 14 108 4 92 3383 416 2364 62 12 272 194 
93 91 16 53 19 3 
13 5 
93 1160 335 605 179 
5 
41 
142 17 94 97a 49 786 99 46 94 8631 833 8620 948 66 
1 95 a 
2 
6 
15 
1 1 95 21a 
15 
136 
a:i 
2 47 32 
96 50 32 
4 2 
1 96 365 261 1 34 6 97 502 4 390 85 37 97 2105 2a 1368 315 26 334 
96 608 39 358 138 13 32 30 
202 
98 5867 725 3594 595 69 446 238 
270 li 99 20834 2 20401 22 206 1 99 16071 111 14502 37 317 2 824 
TOTAL 2293580 147177 1812477 92251 84582 135840 200851 7867 12515 240 TOTAL 2011722 219457 1145937 235153 100679 111502 173433 10253 14482 818 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 
01 627 627 96 21 88!Ï 01 460 460 1o4 37 142!Ï 02 1186 
613 
160 02 1833 
2ao 
263 
04 4852 325 3689 91 
1 
154 04 7521 412 6559 131 
7 
139 
oa 135 60 62 12 
1 
08 159 60 61 11 
:i 15 206 
1 
205 
2 
15 314 
2 :i 311 5 16 212 6 123 86 16 414 199 205 17 30 1 1 22 
6 
17 132 2 25 6 99 
41 1a 189 
3 i 9 12 174 1a 796 2 :i 26 25 727 19 103 5 2a 3IÏ 54 19 293 10 7 99 151Ï 149 22 3385 147 198 
2s0 
1314 34 1545 89 22 7125 a5 220 
91 
774 20 581a 50 
27 1044 1 12 15 448 320 
1 
27 735 1 13 11 346 273 
1 33 15 4 2 1 
16 
7 33 123 21 23 6 
15 
72 
34 130 19 
11 
2 91 34 251 43 
413 
3 190 
37 11 
137 1 
37 433 14 6 
:i 38 138 
4 3 26 2 38 277 44 33 36 275 1 5 39 60 25 39 152 29 4 
60 3 1 1 1 60 27a 86 55 14 3 120 
61 47 1 46 
1261Ï 
61 1186 77 1 1014 
532 
94 
63 1266 9 6 2 11 63 532 171 a2 37 79 64 2a 84 370 1 
68 9 
1 a4 9 68 117 1 245 116 70 93 a 
2!Ï 18 4 
70 271 14 12 55 9 14 73 a7 2 30 4 73 136 26 26 6 2 a2 68 50 14 1 3 2 24 a2 786 505 203 7 58 11 84 240 33 15 49 117 
1 
84 17a9 777 238 152 367 
2 
24 233 
85 149 54 32 20 42 a5 1263 822 240 3 119 74 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EJ\Mba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmark 1 'EJ\Mba 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 
87 635 473 129 25 
1 
8 
1 
87 5698 4758 763 121 3 53 
9 90 22 6 1 12 1 90 308 151 29 78 33 8 
91 5 3 2 
6 
91 950 51 890 2 7 
92 8 2 
:i 6 1 92 387 108 2 si 9 ti 277 97 12 3 97 180 13 25 59 
TOTAL 15437 1447 1788 541 7258 888 2325 40 1372 TOTAL 37876 8174 4914 1978 11188 899 8353 174 2398 
208 ALGERIEN 208 ALGERIE 
01 74 10 31 
271 
2 3 28 
1021i 14 
01 926 181 422 
51i 
24 16 263 
16696 46 02 16762 
105786 
5576 2 
7626 
682 02 27418 
13479:Î 8833 3 1 1322 04 233701 27471 1 67777 16827 8205 8 04 320118 50478 3 81763 16082 21887 15102 11 
05 24 4 
11à 
20 
3 
05 228 40 22 166 
à 06 155 
36 
34 
1739oà 22870 1686 
06 909 
1:Î 804 97 2711:Î 5701 34:Î 07 332411 69889 2 64020 
3145 
07 51818 10418 2 8231 508i 08 7654 4509 
1 1 :i 08 10564 1 5476 1 7 9 7 09 76 
150176 
72 
70 5521à 
09 194 2 168 Hi 7840 10 1053597 356349 
619421 
70620 416914 4250 10 173044 22482 54693 
186492 
11184 75970 856 
11 763042 
3 
66112 2381 2015 
5:Î 1 73112 11 220560 13 15928 607 596 137 16937 12 6135 5794 286 12 3887 3467 5 265 
13 84 18 66 13 261 75 185 1 
14 164 874i 164 3 3394 1670 1 14 254 5994 254 11 3aa6 1261 1 15 25021 11206 i 15 18240 7087 9 16 28 
11oo0 
15 
22499 1000 110 
6 16 156 
7541 
123 1 
295 4:Î 23 17 76787 22009 9165 
3 
11004 17 26933 4940 5767 5872 
4 
2476 
18 679 601 
1o00 6 
75 18 1031 900 
1745 6 126 1 19 2569 1303 251 
6 10 75i 19 4243 2435 56 15 1 544 20 1147 
721 
174 200 
59 100 
20 967 
1710 
259 141 
123 63à 8 21 3182 79 2215 1 
314 
7 21 4592 676 1432 1 
1026 
12 
22 3881 21 3498 3 1 1 43 22 3637 47 2526 3 
462i 
1 34 
23 206565 13376 848 
9sS 
6598 185743 563 240 23 52602 2795 1444 1334 43736 184!Ï 1 335 24 2089 41 261 29 
21554 1090 
24 5047 71 1218 240 
1466 25 673743 5017 237753 148880 242 3253 
1329à 
255954 25 36538 584 13083 6938 58 286 
3200 
209 13934 
26 16543 215 30 
185216 6316 983:Î 5700 9 3000 26 4156 112 31 40505 1521 5815 50053 10 753 27 416933 142818 14667 1030 27 122748 15551 8733 560 
28 33671 9356 14741 5628 1434 2060 437 15 28 15356 3364 6474 1656 789 2731 326 16 
29 33877 12644 9943 574 5807 544 4358 
1 
7 
100 
29 35250 12651 10245 1650 4036 958 5654 
9 
56 
1731 30 28125 101 24754 2283 811 37 26 12 30 182363 4090 155688 10216 8941 867 389 432 
31 17980 73 6683 85 300 10820 19 
161 
31 2190 12 1454 34 51 637 2 409 32 15567 7914 4546 1906 378 488 174 32 27488 15461 6069 2520 1359 943 727 
33 2502 202 1553 86 18 635 8 
:i 113 33 7381 1181 4686 268 152 1050 44 à 200 34 21991 15595 1839 804 395 231 3012 
1 
34 19702 13021 2481 893 476 617 2000 
55 35 1110 460 487 97 40 14 11 35 1839 704 778 150 104 36 12 
36 227 
41à 
188 21 
:i 17 1 36 1316 298i 919 161 36 227 9 37 1227 496 3 242 66 
1à 
37 9343 3407 240 2421 252 3à 38 33371 8663 15936 3226 823 2557 2148 38 41940 9719 21502 3842 1560 2344 2935 
39 77876 24696 22042 4063 13037 9795 4210 33 39 97310 27599 30814 8120 13738 12731 4108 200 
40 15606 2308 11572 755 96 603 224 48 40 45539 6003 33927 2606 176 1902 891 34 
41 4686 
:i 30 11 2675 1950 41 6386 ai 122 28 4072 2184 42 57 50 3 
122 
2 
40 8353 42 1144 849 177 2 29 9:Î 9553 44 86706 3954 43207 7135 23895 44 68329 4762 36036 9635 177 8074 
47 213 193 20 
8618 34i 525 513 38 47 175 162 13 5711 443 933 918 96 48 26067 2228 13798 
39 
48 32704 4774 19829 
90 49 5052 225 4225 399 50 29 54 
248 
31 49 26559 2165 19196 1105 303 3082 585 
1598 
33 
51 6295 3019 1584 1298 36 122 8 51 23883 10731 6619 4171 258 479 27 
52 24 12 12 
45 
52 2164 2146 18 
1s0 53 502 202 255 53 6710 
1 
2365 4185 
54 185 
539 
4 3 
s4 178 11i 54 747 34 7 23:Î 705 371 55 5475 943 536 3226 
101 
55 26530 5068 1861 1808 17190 668 56 5365 2944 1428 691 2 191 8 56 22302 7149 9810 3360 11 1258 46 
57 554 
11 
53 
1i 1 
303 198 
1 
57 290 260 94 219 :i 85 111 :i 58 498 251 191 26 58 4596 3113 624 376 
59 2451 516 1207 248 28 446 6 
1 
59 12086 4154 4876 2005 131 765 153 2 
60 211 15 103 37 
1 
55 60 1655 141 900 290 
16 
277 22 25 
61 611 129 263 218 
148 2:Î 24 61 29687 6241 12210 11201 6 12 1 62 503 29 176 70 36 62 2586 443 1062 717 39 170 107 48 
64 986 4 495 487 64 6267 132 4010 2120 2 1 2 
65 97 4 7 86 
144 201 1i 1005:Î 65 3226 119 92 3013 17:Î 311 2 41ri 68 26294 823 11880 3177 68 16670 1247 8481 2229 53 
69 27875 13341 4822 8956 
75 
350 367 39 69 18144 6302 5128 5541 
173 
756 348 69 
70 19383 3589 10118 2613 2183 803 2 70 20273 2744 12258 2942 1432 722 2 
71 99 19 65 13 2 71 5471 722 3111 1082 204 352 
72 248 248 
171080 67075 7263!Ï 177818 34555 25i 13741 72 1202 1193 221611 9 25013 5999!Ï 25026 334 8148 73 843923 306759 73 622496 194108 88257 
74 15410 9928 2539 75 44 2821 
141 
3 74 32863 19316 8106 409 97 4904 
710 
31 
75 249 25 78 2 
si 
3 
30 1oà 
75 1734 322 o641 11 30 20 
167 264 76 12545 3270 5910 1737 1325 98 76 36745 6654 20028 5684 330 3365 253 
78 1360 258 154 2 486 446 16 78 1208 313 179 6 377 323 10 79 1143 535 582 20 4 79 1219 585 600 5 24 5 
80 53 3 12 38 80 658 29 152 2 475 
81 9 9 
24s0 47i 1:Î si 7o4 19 8 81 393 343 50 3034 291 723 1874 28 36 82 4742 975 82 49427 14382 29059 
83 9551 340 7672 955 46 404 130 
425 
4 83 37457 2489 28306 2707 181 3242 524 
5795 
8 
84 154379 41992 74317 23751 2123 4985 6111 675 84 1126834 362097 480671 156805 32668 40028 42626 6144 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quan111és Chapi1re 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 11alla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.c!OO 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!OO 
208 ALGERIEN 208 ALGER lE 
85 38590 7716 19050 5307 1810 1219 1329 159 85 281888 74011 129799 33535 12054 15884 12288 4337 
88 9840 2455 7229 103 269 41 2 i 10 88 16102 1374 12161 2482 1364 34 48 13 3 87 188149 49022 103763 4145 6757 3635 357 87 895481 294510 499893 23678 38591 38596 816 
88 28 
5 
2 
1020 
3 21 
2 850 88 4881 66 102 5 7ag 3719 7li 1141Ï ag 3095 1200 16 2 
a4 
ag 11548 26 3106 7048 137 
482li 14BIÏ 90 3812 844 2148 238 69 250 177 2 90 140560 35453 76609 7148 8552 8352 30 
91 253 45 197 11 
16 114 4IÏ i 91 2683 894 1384 396 606 7 2 i 854 32 92 535 148 195 15 92 14330 3191 56T7 644 1251 2283 
93 13 
soli 11 2 3 1o4 3:i 15!Ï 93 892 1 744 119 13 26 324 850 94 2611 1270 535 94 20406 4966 11060 3011 382 
95 72 
1i 
69 
13 75 
3 95 429 1 347 63 84i 81 2 96 167 63 5 
3i 3Ô 9 96 1609 32 626 39 45i 38IÏ 97 992 16 495 268 35 82 97 7197 234 3041 2185 181 452 279 
98 2417 48 2214 131 
57li 
17 1 8 98 8882 984 4905 639 11 236 38 ag 
99 10520 268 9640 27 7 99 20329 2516 15538 111 1138 1013 15 
TOTAL 5857910 984188 1448830 1140157 388287 821503 587048 33400 48857 4088511 TOTAL 5333808 1381215 2180277 8754a 244502 341828 381272 44745 38458 57128 
212 TUNESIEN 212 TUNISIE 
01 22857 9028 7571 1325 168 19 3 4743 
73 
01 29178 12541 9568 1568 752 205 114 4400 12 
02 5025 880 3114 685 32 
1043 
241 02 7961 1645 4899 1184 54 
1915 
339 40 
04 31560 743 8022 13297 6853 1353 249 04 27571 760 9990 4332 8546 1560 488 
05 110 5 31 9 29 4 4 28 05 397 124 24 63 131 1 30 24 
06 440 
1o5 
375 31 14 20 
1Ô 06 872 26 706 67 44 55 13 07 43002 9115 
1sB 
30101 3871 
li 
07 8372 2170 385 5567 596 j 06 347 184 19 06 784 
3 
358 34 
09 165 165 
1i 4405 6050IÏ 09 454 451 11i 64IÏ 951i 10 349200 
10:Ï 
284270 
si 10 52454 3i 42277 14 11 2972 1025 778 1010 
24 5 
11 783 269 156 313 
3 6Ô 12 444 10 305 78 19 3 12 1805 176 1035 192 328 11 
3 13 85 4 74 7 13 438 19 392 1 21 
14 48 3439 48 1oooB 152i 9 1269 14 122 1 121 1253!Î 1039 12 39i 15 17231 965 
7o5 1164i 15 17322 2504 837 35Ô 495i 17 132824 14539 37131 24923 35669 2010 17 38593 2866 9021 ag10 11509 980 
18 210 
11i 
171 
21i 
21 18 18 292 33 251 9Ô 25 16 19 229 148 29 6 
14 
19 648 437 77 9 
2 13 20 3191 2 3077 75 3 20 338 20 2609 3 2582 195 5 29 911i 21 1133 168 233 24 385 
2 
5 21 3383 587 734 21 1115 
2 
10 
22 1798 7 1494 3 4 288 
25 
22 2315 12 1234 10 3 1054 6 23 2672 207 862 21 915 641 1 6o4 23 2842 97 1583 51 592 506 5 926 24 1160 35 165 328 22 3 5 
3614 
24 2529 274 925 139 162 24 79 
314 25 199008 11914 100315 64560 903 13728 3974 
382o4 
25 20579 1445 12460 4770 113 1052 425 6209 27 803483 55060 70704 609674 988 2253 26600 i 27 193822 6084 15603 157822 411 1036 4657 3 28 67748 6591 30092 23788 1929 283 5066 64 55Ô 28 15143 2824 6654 4381 406 237 838 9IÏ 17i 29 7998 2131 2084 968 1282 883 56 2 29 9797 2644 3279 1228 745 823 560 31 
30 6148 48 5896 88 58 3 47 10 30 56558 827 54778 784 596 104 1309 380 
31 42613 168 24821 1120 15848 833 25 
15 
31 8843 40 4112 71 2495 119 6 2i 32 6857 2323 5006 1027 166 133 187 
12 
32 13121 6372 3945 1799 354 309 315 363 33 876 151 615 77 4 
75 
17 
13 
33 7427 702 5382 643 81 63 275 1 34 4456 1076 2253 914 ag 53 3 34 5419 1531 2551 987 126 126 3 12 
35 1403 612 522 182 5 75 i 7 35 2026 659 809 246 12 284 2 1 15 38 850 2 64 780 
19 
3 i 38 2473 29 465 1938 131Ï 17 4 3 37 568 122 138 84 194 8 
so2 37 5857 1119 2038 
7ag 1443 129 
37Ô 38 15626 3072 6181 5616 187 72 164 32 38 18383 3718 8070 4994 471 216 502 42 
39 46527 6329 14282 12480 4837 8269 304 11 6 39 52924 8755 19913 12737 4075 6725 669 32 18 
40 6095 671 3913 669 91 235 291 5 40 17938 1835 12844 2046 342 602 255 12 
41 2160 382 1435 222 15 105 1 41 16750 4801 9418 982 68 1384 7 
42 191 58 22 31 73 7 42 3105 1ag7 380 278 483 54 4 
li 43 36 12 15 1 54i 8 43 2678 2429 78 6 952 155 2 44 11699 4176 3413 579 2984 
374 j 2 21i 44 7486 2133 1914 1452 1024 11 1i 4 26 48 11659 970 7435 2606 271 166 48 15270 1470 9157 3281 338 259 748 
49 2275 176 1358 560 9 57 29 88 49 10601 1007 6666 1822 138 77 356 335 
50 10 4 5 1 
37Ô 151Ï 5IÏ j 1o2 50 518 196 241 74 1112 5 219 2IÏ 343 51 5224 869 2026 1634 51 25472 5318 8949 8296 1207 
52 5 
30Ô 5 465 11!Ï 63 72 52 220 9 200 10 1062 1 515 53 1537 518 53 10319 3105 3238 2079 320 
54 74 15 27 30 56 2 3Ô i 135 54 513 149 144 179 51 Ô 41 123 4 83i 55 7354 1991 3178 750 1213 55 51519 17981 20721 4350 8099 
56 11631 2046 4991 2848 823 ag7 224 2 56 53245 15765 15778 11145 5362 4277 911 7 
57 393 4 376 12 63 44IÏ 1 57 166 5 121 42 791Ï 14 4 56 2493 492 1256 205 9 56 20385 5849 9178 1434 3078 28 
2 59 3734 269 1351 1427 220 422 25 59 15421 3025 7055 3178 387 1450 324 
5!Ï 60 6341 2922 1460 1128 519 312 i 60 56181 29528 11978 9322 5393 1884 17 61 3242 1006 206 13 1294 722 61 37989 12367 3243 401 16084 5676 17 1 
82 155 18 99 9 252 13 16 74 82 880 259 390 
81 
179 
21 109 
3i 63 1173 171 266 69 320 1 63 656 141 61 34 204 
4 84 978 59 831 262 5 1 64 5484 376 3323 1722 39 
65 32 8 18 6 
16 i 15 22 65 284 37 184 82 j 1 6IÏ 5IÏ 68 7480 67 2402 4966 
37Ô 68 5226 284 2770 2010 29 167 69 16878 5030 4353 6850 6 4 99 166 69 9721 2838 3538 2982 10 21 126 59 
70 9845 480 5030 2895 6 1192 33 70 11311 648 6596 3400 30 571 65 1 
71 4 
76444 
2 2 9052 39026 599i 15 10014 71 3791 1079 160 159 4 2380 2062 4IÏ 355i 73 272990 93072 39370 73 156561 30927 71049 31247 4613 13066 
74 5921 133 2406 951 5 2423 1 74 11604 725 4990 1847 18 4020 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land l_ Danmark 1 'EllllclOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EllliQOo 
212 TUNESIEN 212 TUNISIE 
75 75 6 62 4 1 
371Î 2 101 75 499 78 
. 324 32 50 4 11 
mi 76 4653 239 2255 1642 8 30 76 13013 838 6903 4093 43 830 136 
78 79 2 73 2 
100 
2 78 144 6 116 18 
s3 4 79 1015 5 789 116 5 
10 
79 1286 20 1060 119 4 
107 80 35 4 12 1 29 8 i 80 370 40 126 15 139 82 10 82 1121 79 634 317 38 23 
3 
82 12173 1129 7259 2513 591 532 
49 83 2965 171 1351 1263 85 83 8 
7 
1 83 15794 1382 8913 4982 209 218 53 ge) 8 84 51414 7890 24379 13991 1060 1825 1729 532 1 84 389226 69674 179282 86830 4470 8906 16649 3299 26 
85 15049 3174 7584 3978 90 79 161 3 85 132326 29618 73723 25286 934 585 1937 262 1 
86 2044 111 1798 132 2 
126i 
1 
i 28 
86 4832 632 3823 341 1 1 34 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOOo 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla j Nederland J Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-Mba NCCD 1 EUR 10 llleulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-Mba 
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4700 
7 655 8406 4 74 54 04 13802 2556 392 04 17711 3799 678 
07 3386 874 2512 07 640 255 385 
OB 180 180 
240 7495 
OB 111 111 
154 138i 10 22023 60 14266 244 10 4532 13 2997 99 11 30820 29324 992 555 11 7035 6743 180 383 4 15 2462 847 1280 15 1667 316 984 
16 51 4406 16 3513 35 sooi i 16 127 3345 89 1938 56 2809 2 17 17487 4535 11 60 17 10422 2307 21 98 19 1415 1 149 1194 i 8 3 19 942 2 280 548 li 12 6 20 4708 125 4424 156 
3 i 20 3281 124 3063 86 5 i 21 149 131 
34 122 
14 21 393 358 
19 73 
29 
22 831 663 8043 12 22 424 301 204 31 25 9599 3434 122 54483 3 25 673 396 73 16'Bii 6 27 59566 5080 12 8 'B 20522 4216 17 5 
28 570 323 23 26 200 21 28 281 3 198 2Ô 13 53 17 29 189 17 104 25 i 29 240 40 180 6 11 5 30 376 373 1 1 30 4225 13 4110 9 20 26 42 
31 3200 53 3200 i 25Ô i 31 843 si 843 5 i 22i 16 32 366 57 32 530 196 
33 17 17 66 i 6 33 107 3 103 48 2 i 2 34 256 183 34 278 222 4 
38 45 i 45 6 38 205 12 205 6!Ï 2 37 37 30 
100 3 38 37 318 235 72 2 38 538 92 299 1 
2Ô 38 684 52 512 2 44 22 i 39 956 
71i 
616 35 273 11 3 39 1893 13 1406 67 338 38 6 
40 720 624 4 14 40 3170 351 2748 
li 
23 48 
42 16 16 
6 1i 5 
42 119 111 
13 4 44 2321 2299 44 1086 
5 
1082 7 
48 740 
9 
719 4 9 8 48 1224 1187 10 5 17 
49 66 52 1 6 49 1178 638 473 4 61 
50 3 
1o6 
3 
4 li 
50 109 
2300 
109 4 92 1i 55 131 13 
ss6 55 2490 83 4766 56 672 6 
5 3 
56 4817 22 7 2 
58 18 2 8 2 58 129 5 49 27 48 14 59 29 9 18 
2 
59 207 5 54 134 li i 61 20 18 
2 
61 253 237 5 2 
62 30 28 
13 
82 176 157 
134 
19 
84 34 
2 
21 
5 
64 308 
1i 
172 
2 66 208 154 45 
2 
66 346 321 12 
17 69 1209 4 805 398 
9 4 69 766 1 BOO 150 4 3 70 191 178 70 280 
124 
266 
5 
5 
71 71 242 34 79 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschlan<lj_ France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo 
228 MAURETANIEN 228 MAURITANIE 
73 24279 385 17508 4673 381 1258 74 73 20609 334 16454 2480 412 777 149 3 
74 40 
15i 
40 
3 
74 125 
317 
125 
ti 76 351 197 i 76 1114 786 t3 20 82 183 1 173 8 
t3 
82 1283 13 1206 11 
49 83 217 
126 
191 6 
187 
7 
92 3 
83 930 
tt35 
791 75 
104!Ï 15 697 22 84 8311 5403 2370 11 119 84 52070 30127 17801 290 949 
85 2827 81 1674 27 162 77 791 15 85 17637 388 15159 235 340 327 1157 51 
86 2083 7 1813 280 
à 
3 
70 
86 2904 358 2325 189 
4i 
34 585 87 3058 678 2022 156 124 87 16423 3928 10838 805 428 
88 12 12 
5 teS 
88 1563 1553 10 346 89 209 
4 
9 i 2 89 488 120 118 32 4 tsé 90 42 35 90 2421 2093 10 
92 7 7 
' 145 6 
92 449 2 438 
389 
1 8 
94 289 138 j 94 1197 1 773 18 34 99 166 158 1 99 253 173 2 
TOTAL 223351 15470 102387 18922 80958 23873 1207 331 402 3 TOTAL 218844 18003 122186 28589 21320 20815 3479 196 1249 27 
232 MALI 232 MALI 
04 3314 710 602 817 380 785 40 04 5152 561 1125 929 1252 1231 54 
07 401 400 i té 1 07 220 218 6 14Ô 2 09 31 
10635 
14 
60Ô 09 235 2564 89 102 10 39106 16238 8135 3500 i 9 10 13176 3025 6575 910 2 2 11 13745 
227 
9649 100 18 3966 11 3013 
177 
2218 22 3 766 
15 1333 1022 84 
370 
15 926 672 77 
58Ô 16 586 190 6 
229i 2 
16 945 329 38 
1052 4 17 27543 1212 24038 
tà 17 
17 11238 944 9238 
9 28 19 217 171 
2 57 
11 19 347 284 
2 43 26 20 879 117 703 
23 
20 728 86 597 
39 21 510 
75 
199 20 198 70 i 21 1238 47 365 23 667 144 22 577 121 313 31 36 22 488 144 147 19 109 
24 179 1 161 1 16 24 1530 3 1302 9 216 
25 6093 591 1865 
3 
9 3628 25 262 46 166 
4 
2 28 
27 1958 152 276 
2i 
9 1518 27 866 30 203 
3 
11 640 
28 1959 587 309 1019 23 28 629 171 150 280 25 
29 150 37 41 
2 2 
40 32 29 372 123 169 
9 59 20 60 30 450 3 441 343 2 2 30 8699 204 8187 103 137 j 32 752 65 314 3 i 25 32 1767 706 758 4 26 244 48 33 97 
75 
93 
212 
3 33 619 8 572 
17i 5 13 34 669 375 7 34 835 82 554 23 
35 85 1 47 37 
10 
35 156 3 91 62 
2s 272 37 29 6 13 
4 6 9 
37 640 67 276 
13 9 38 724 106 522 75 38 1674 249 1242 15 146 
39 1494 503 695 164 52 32 48 39 1916 494 926 273 72 29 122 
40 1458 44 1228 119 5 41 21 40 4411 163 3919 254 17 35 23 
42 12 26 12 23 10 34 42 185 3 172 10 25 99 48 830 737 
2 
48 1855 85 1591 55 
t5 49 122 1 118 
54 
1 49 1336 10 1294 1 
579 
16 
55 402 330 16 i 2 55 8290 7567 106 12 24 56 101 1 33 37 29 
2 
58 447 5 77 17 151 197 
s6 58 11 8 
3 
1 58 105 45 
13 
4 
59 93 
6 
81 9 59 140 
tà 
116 
3 
11 
60 26 17 2 i 1 60 165 67 14 63 61 25 16 4 4 61 488 2 380 57 5 i 64 62 29 22 
9 12s 
7 62 166 3 103 j 59 63 363 229 i 63 207 2 82 4Ô 116 2 64 27 
5 
26 64 300 254 4 
66 195 117 73 66 131 19 91 19 i 2 69 734 1 412 321 
tà 5 
69 475 2 388 106 
12 9 70 388 1 333 9 70 520 40 445 13 1 
71 2 2 
6285 314 82 2064 37 71 504 377 71 27 8Ô 10 19 73 10350 1568 73 6613 1319 4024 447 870 73 
74 59 14 5 
16 
40 74 116 42 20 
194 
54 
76 74 39 19 76 399 164 41 
79 112 29 111 2 2 2 1 79 149 128 145 4 t5 6 4 82 101 65 1 82 832 648 31 
83 391 10 306 71 
20 si 
4 i 83 1225 79 938 167 20i 295 41 20 84 2517 577 1677 86 105 84 20175 4528 12657 928 1546 
85 1706 132 1488 42 5 17 26 85 8580 1056 8398 398 48 164 516 
86 149 15 127 7 464 21i 86 1502 15 1126 361 264Ô 751Î 87 4162 338 2737 412 87 19525 1477 12960 1690 
88 6 
2 
6 
58i 
88 924 
12 
924 599 89 583 
39 i 89 617 6 2 2 233 i 90 61 8 13 90 1772 263 1061 210 
91 1 1 91 316 9 
298 1 i 17 j 92 2 i 2 j 92 193 180 16 93 10 2 36 93 106 10 66 27i i i 30 94 206 77 76 17 94 1238 336 585 44 
97 10 7 2 
2 
1 97 122 
2 
99 7 1 15 
98 82 80 98 367 358 1 4 4 
99 1309 1306 3 99 741 694 3 15 29 
TOTAL 131128 18731 75563 11591 2443 14630 7728 432 9 TOTAL 160200 28374 85010 13748 3496 9579 21305 898 2 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Denmark 1 "Ellllcloo 
238 OBERVOLTA 238 HAUTE-VOLTA 
04 8074 2731 1700 3381 220 42 04 8706 2307 1993 3779 571 56 
07 175 6 168 1 
12 
07 154 9 144 1 g:j 09 15 2020 3 18 09 110 412 17 12 10 30767 28729 
2401Î 10 5810 5386 635 11 11432 34 8861 165 11 3222 38i 2558 1 29 12 35 1 12 422 33 1 
13 11 7 4 
1 
13 172 171 1 
4 15 4551 23 4527 
1sS 124 
15 2238 15 2217 264 18!Ï 16 317 38 
24 
16 550 98 
3 17 6825 
1 
6801 
1 12 
17 2156 
4 
2153 
2 14 19 275 246 15 19 295 287 8 
20 715 8 203 485 1 18 
1 
20 563 11 168 376 33 10 1 21 312 220 13 78 
15!Î 21 556 340 
182 
48!Ï 22 810 642 
275 
9 
3 
22 1035 
3 
560 
71 
7 
44 24 502 
1 
111 
8Ô 113 24 2716 945 2 1651 25 1779 1659 1 
8 
38 25 227 
1ti 
195 21 
1 
11 
27 696 29 647 12 
1 
27 656 629 10 
2 28 2286 902 845 340 198 
18 
28 782 154 481 86 59 22 29 128 73 31 2 6 2 1 29 350 213 108 5 7 85 4!Ï 30 440 6 426 3 30 6745 195 6332 80 
31 8295 1350 1245 
:i 4060 1640 1 31 1576 93 226 13 982 295 2 3 32 170 42 124 
ti 
32 731 343 382 7 1 
33 128 5 117 
1 2 
33 890 26 838 4 24 
2 34 165 44 118 
3 
34 263 67 193 1 
4 35 219 3 210 2 
1 
1 35 400 3 391 1 9 1 37 27 6 20 
7Ô 37 422 63 337 13 4 38 1963 61 1786 
8:Î 44 2Ô 38 2491 115 2286 151 40 46 39 1018 73 779 45 19 39 1867 192 1341 118 52 13 
40 1097 42 823 140 56 36 40 3062 226 2746 9 23 55 12 42 11 2 9 42 111 13 89 
44 175 45 130 38 ti 44 265 2 263 1 5IÎ 9 48 3552 8 3500 
8 
48 4468 23 4377 
131Î 49 211 1 202 
3IÎ 49 1997 8 1842 3 6 51 68 1 31 
52 
51 519 11 129 379 
923 55 203 4 147 55 1283 51 309 
58 71 2 38 33 56 347 18 101 228 
58 87 2 70 
1 
15 58 289 7 248 
4 
34 
59 135 
1 
133 1 59 491 6 481 
3 5 60 60 59 
2 2 
60 178 12 156 2 
61 13 
8 
9 9 61 291 33 251 21 18 19 62 101 64 
2 123 4 
62 664 631 2 g:j 2 63 960 78 753 83 686 50 2 539 
64 35 2 29 6 39 64 254 ti 201 53 :i 3 si 68 159 118 
7!Ï 
68 227 156 
4Ô 69 818 242 497 
42 
69 671 138 493 
:i 45 70 497 32 418 5 
514 
70 668 43 566 11 
2 73 15069 255 11238 165 2879 73 9277 134 7505 230 339 1067 
76 217 160 1 51 5 76 959 699 4 240 16 
79 587 
11 
587 
13 1 2 
79 827 
44 
827 
18 13 24 3 82 153 126 82 886 764 
83 567 
7Ô 434 132 2Ô 1 79 11 83 1338 1 1150 177 
7 3 655 5IÎ 84 2199 1899 68 52 84 16409 1039 13368 562 368 361 
65 1621 105 1385 13 8 2 65 23 65 7906 315 6874 93 122 25 295 182 
87 5213 534 4097 31 135 403 13 87 25947 3351 19719 155 1099 1545 78 
86 7 
3 
7 9 2 86 266 341 268 7i 1ti 9 32 3 90 56 44 90 1621 1143 
91 
ti 1 5 
91 106 
3ti 
106 9 8 92 92 196 143 
93 222 
4 
222 29 35 93 1327 28 1314 10 15Ô 3 9 94 241 173 94 952 642 120 3 
97 21 13 8 
3 
97 148 
13 
112 36 
1ti 1ti 98 114 111 98 249 201 3 
99 749 719 30 99 664 643 2 239 
TOTAL 118514 8851 87807 1512 8858 9491 635 18 242 TOTAL 134575 10922 99883 2870 10778 8078 3887 22 557 
240 NIGER 240 NIGER 
01 9 8 1 01 107 64 43 
03 20 
65Ô 6 1127 25Ô 14 03 134 1os 45 981 351 
89 
04 2375 345 3 04 2725 677 11 
09 40 
1067 
8 1 31 09 149 
21ti 
56 9 82 
10 21943 16975 
36 
3550 351 10 5189 3392 
5 
1517 64 
11 11121 
1 
11082 3 11 2375 
18 
2386 2 
13 181 154 11 15 13 325 240 33 34 
15 738 3 664 
10Ô 51 15 485 5 391 161Î 
89 
16 189 86 
1478 
1 16 484 316 
744 
2 
17 5145 3610 57 17 1792 1014 34 
18 40 40 
15Ô 1 6 18 156 154 1oB 
2 
14 19 844 687 19 824 700 2 
20 2799 361 2423 
72 
15 
2s 
20 2649 333 2304 
161Î 12 186 21 553 392 
101 
64 
112 
21 1248 769 
57 
125 
69 22 3511 1256 1822 218 22 2987 1097 1207 557 
24 109 2 68 6Ô 5Ô 41 24 1156 1 574 1ti 4 584 25 44406 44294 25 6073 8052 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMba 
240 NIGER 240 NIGER 
27 6022 21 4595 486 88 1406 27 4371 16 4159 143 2!i 196 28 13866 2202 11021 69 28 2568 304 2052 
6Ô 60 29 249 10 198 
1 
3 38 29 655 75 329 2 
28 
189 
:i 30 498 331 6 
20Ô 160 30 6645 3 4506 17 155 1931 31 2889 
4Ô 2669 5 20 1 31 603 2aS 579 1Ô 20 4 4 32 557 417 94 32 1427 691 
:i 3 434 33 157 
7Ô 140 17 33 1365 4 1232 126 34 355 275 
2 
10 34 525 110 402 
1 
13 
35 121 117 2 35 161 137 23 
36 800 800 
6 
36 1512 
4 
1512 i 4i 37 26 
18i 
20 
1 19 
37 311 253 
2 78 38 1738 1494 
s6 37 38 2872 606 2112 7Ô 72 39 2403 138 1788 204 109 98 39 5000 197 3973 314 171 275 
40 1564 38 1464 7 12 43 40 5781 134 5565 14 
:i 33 35 42 11 11 
11 s:i 42 163 2 157 8 22 13 44 219 
së 145 21 199 44 378 s:i 348 8 38 276 48 1590 1285 11 6 48 3360 2936 40 7 
49 234 i 215 1 1 17 49 2089 4 1779 34 7 2 263 51 18 7 4 
31Ô s4 51 285 200 25 49 5691 11 55 2370 1708 148 140 55 43612 36739 351 219 412 
56 206 34 119 39 
38 
14 56 777 359 257 1 123 
1Bii 
37 
56 122 2 30 1 51 56 3266 62 171 3 2842 
59 196 2 184 
6 
3 5 2 59 657 21 613 
149 
3 13 7 
60 56 39 11 2 60 393 2 163 37 22 
61 27 22 1 4 61 843 
:i 709 55 2 79 62 49 
à 
41 2!i 8 62 441 404 14 32 63 131 94 
2i 
63 104 19 71 268 4 64 64 37 64 798 526 
65 4 4 
252 2 
65 125 
1 
119 
12à 
6 
68 442 
1ri 
188 4i 68 420 282 1:Ï 9 69 984 700 60 
1:Ï 16 :i 69 661 94 490 60 16 4 35 70 784 695 37 20 70 1067 9 928 38 15 26 
71 5 
1S:Ï 5769 
4 1 
148 
71 419 14 148 237 4 16 
73 7305 1047 178 73 7786 116 6251 1105 164 150 
74 98 
6 
52 24 
5 
22 
10Ô 74 234 1à 170 32 1Ô 32 a5 76 237 126 76 752 637 2 
79 424 
4 
424 
si 6 1 
79 522 34 522 166 46 35 3i i 82 239 161 
9 
82 2542 2197 
63 326 4 295 18 i si 1o5 à 63 1556 24 1406 78 149 1 49 79i 6Ô 84 3912 249 3112 163 217 
1i 
84 37012 3016 27667 957 288 4076 
36 85 1696 125 1351 109 
à 
1 59 34 85 13056 788 10699 756 1 30 693 53 
87 3476 690 2421 32 56 247 20 87 22882 4369 16318 159 2 175 1659 200 
88 3 
12Ô 3 2 88 219 19 23 1:Ï 177 9 276 2:Ï 90 124 2 90 5104 191 4518 74 
91 4 
2 
4 
2 
91 921 2 919 
5 :i 7Ô 92 12 8 
21 6 
92 356 34 244 
1:Ï 94 329 18 277 7 94 1818 43 1602 115 45 
97 33 16 17 97 217 4 166 
:i 2 45 98 101 86 15 98 1036 6 316 711 
22 99 5533 5533 99 2901 2874 1 4 
TOTAL 157942 7920 129475 4880 4390 8636 4207 42 281 111 TOTAL 237760 50372 133387 7608 9902 4022 30880 223 1206 180 
244 TSCHAD 244 TCHAD 
04 904 622 4 88 120 70 04 1222 777 6 154 154 131 
10 3545 161 2500 
208Ô 884 aaS 10 726 35 500 692 191 284 11 10847 
1 
7882 
314 
11 2909 
:i 1933 51:Ï 16 511 196 16 710 194 
19 2195 1995 
1Ô 200 1Ô 19 494 456 4 38 13Ô 24 42 22 24 289 155 
27 347 
12Ô 347 4 5 à 4à 27 354 3:i 354 32 1Ô 2 3à 28 318 133 28 163 68 
29 25 12 10 
à 
3 
4 
29 234 143 87 
12 
2 2 
19 15 30 66 33 20 1 30 1618 1173 286 103 10 
31 7612 
2Ô 1à 4100 3512 31 1699 39Ô 76 1 1024 675 32 39 1 32 473 4 2 
33 7 7 33 104 
1 
104 
2 34 132 
a2 132 :i 51 1 34 104 101 2 4i 38 1111 974 
1Ô 38 3098 60 2987 2 2Ô 39 306 298 39 388 361 4 3 
40 42 42 
1S:Ï 11 s:i 40 241 240 1 à s4 48 1193 976 48 1157 1011 74 
49 8 8 
42 
49 108 99 
14Ô 9 51 48 
1 
4 
:i 51 155 1Ô 15 si 2 55 5 1 55 107 38 
2 61 7 
1 
7 
:i 5 61 120 :i 118 1 5 43 62 14 5 
295 
62 118 66 
63 362 9 
1oS 
56 63 307 10 
s4 235 62 69 143 37 
87:Ï 69 
118 54 
25i 70 959 86 
6 4 45 70 367 110 1:Ï 6 75 73 658 602 1 73 626 529 3 
62 42 
:i 14 28 42 82 342 ai 140 202 54 2 63 54 9 
si 21 1o4 
63 202 109 
372 18Ô 1 84 410 10 211 3 84 4179 198 3021 100 307 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ L Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.I)bo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. l UK l Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.allo 
244 TSCHAD 244 TCHAD 
85 311 1 290 a 2 
ai 
15 85 1795 6 167a 46 7 
120 
63 87 1544 10 1125 11 1a 354 87 7234 85 5987 509 77 476 90 23 1 9 1 5 7 90 734 1a8 294 63 4 90 145 
94 76 85 5 4 2 54 94 446 384 40 15 7 8IÎ 99 804 550 99 335 246 1 
TOTAL 35508 1104 11401 2522 8058 4721 1830 54 15 TOTAL 34103 3183 22638 2314 21112 1551 1804 88 23 
247 KAP VERDE 247 CAP-VERT 
04 1044 347 1 538i 595 100 1 04 1677 354 2 294li 1195 122 4 10 17676 5290 
182 
1750 5249 10 6705 2358 
151Î 291 1110 15 182 40 15 158 79 16 83 5523 43 10 21 i 16 149 1ari 70 41 i 17 5588 33 
2 
17 1493 71 3 
3 19 58 26 10 7 11 19 111 58 10 21 21 
21 127 j 22 14 10 55 26 21 226 5 52 37 22 77 38 22 840 2 635 
1422 
86 110 22 685 5 a76 
218 
246 53 
23 2619 
8 26 1197 23 493 i 8 215 27 5534 5500 
2 i 
27 2170 2161 j 24 i 30 14 2 
13 
9 
i 
30 113 34 
9 
2 45 
38 64 21 
2 
19 10 38 191 139 29 3 11 39 147 92 19 25 2 7 39 260 111 55 
22 
75 4 15 
40 40 15 2 6 16 1 40 154 74 11 23 24 
49 54 
1i 
2 51 
221 9 
1 49 150 4 53 83 1 j 9 69 270 23 69 110 8 10 85 
72 83 63 
42 38 130 973 2 72 306 306 55 42 17-4 2sS 10 i 73 1938 753 7a 990 442 
82 29 13 a 9 1 33 3 21 82 167 86 a1 19 6 3 22 11i 64 511 46 36 60 115 196 64 2901 526 461 346 461 178 750 85 162 93 45 1 7 2 14 65 2343 706 1421 37 81 29 8 61 
86 87 72 15 
3 209 1i 130 i 86 199 100 99 9 435 ri 459 6 87 592 123 109 87 2331 720 625 
90 9 3 5 1 90 369 27 161 6 52 1 122 
TOTAL 38028 7031 8115 5844 11825 4378 5810 1 217 7 TOTAL 28674 8300 4782 3674 8211 1583 38118 1 433 11 
248 8ENEGAL 248 SENE GAL 
·01 70 69 li 15 1 i 01 469 475 14 4i 7 7 2 02 220 196 02 269 226 03 1470 
27oQ 1470 5 1837 1275 213 16 368 03 1798 2290 1796 5 a151Î 2516 348 16 512 04 16160 9758 04 23323 14478 07 26686 2932 64 25849 21 07 4936 
i 
1286 21 3610 41 
06 3454 3454 
2 13 2 
08 1877 1876 
11 i 124 9 09 500 5083 483 50 09 905 1116 760 10 96312 84979 4700 1500 10 19077 14742 2932 24 263 
11 5467 
3 
5205 
i 
112 150 11 1558 
ai 
1504 
11 
21 33 
12 46 a1 6 5 
i 
12 436 286 58 52 
2 15 46062 516 a7146 64 654 7861 
i 201 
15 22720 514 18117 146 293 3846 
9 a18 16 304 
2o4 
78 
11 
24 
782 14 
16 564 
146 
168 1 68 344 46 17 7467 6413 63 
i 
17 3882 2982 23 141 
i 18 117 1 59 14 36 
4 
6 
a15 
18 344 a 177 56 78 3 26 
478 19 1545 4 668 490 47 19 19 1533 9 683 244 64 11 44 
20 511a 22 851 4052 57 1a1 
i 52 1a9 
20 3445 22 776 2531 61 55 
12 251Î 14!Ï 21 2391 2 1671 22 135 369 21 a790 8 2411 31 442 479 
22 5387 1 3800 292 775 2 368 331 22 4557 2 2622 83 454 5 1224 167 
23 607 
41 
620 
746 251Î 159 26 23 514 ai 368 261 2874 7a 73 24 1832 407 35 343 
132CÏ 24 
10622 3044 354 4052 
10 25 29235 5806 16342 60 75 568 5064 26 25 2186 724 1331 22 20 50 9 1i 27 241354 95 85933 7646 143991 1929 1734 
2450 
27 73585 41 26032 2685 40689 1108 853 490 26 12782 261 4054 25 2838 968 2185 1 26 3354 143 1a7a 8 575 252 512 1 
29 2690 490 932 2 623 570 67 6 29 3218 675 1668 9 381 297 161 7 
30 1522 4 1446 2 1 1 68 30 19267 92 18635 27 41 52 420 
31 2691 96 1242 
215 34 1353 45 4 a1 395 14 285 595 82 96 9!Ï 16 32 2027 411 1242 76 
2 
32 6069 2600 2348 a29 68 33 359 10 308 1 a7 
10 
1 33 2474 89 2122 11 170 5 9 
34 1658 346 1012 62 5 219 34 2333 597 1355 60 6 16 269 
35 472 a1 192 246 1 35 589 90 311 185 1 2 
36 51 1 46 1 
12 
3 
i 
36 182 3 186 2 
18 170 
9 
2 a7 190 32 130 14 
153 
1 40 37 1900 212 1418 83 17 35 36 5384 641 4143 72 64 240 11 36 8356 1103 4251 105 201 181 459 21 
39 17040 1829 9015 1983 1332 2643 32 6 39 18595 1851 9369 1909 1206 2136 104 20 
40 4735 257 3527 635 52 240 24 40 8329 339 5779 1742 11a 275 81 
42 36 1 33 2 
s9 10 60 42 396 10 346 37 1 2 44 44 2139 74 1601 135 44 1969 82 1686 62 93 22 
47 1352 
2!Ï 951 28IÎ 237 40 82 401 47 169 72 127 340 165 46 s6 42 46 10678 9947 77 46 9799 9006 72 
i 49 1252 4 1192 30 6 20 49 7699 49 7285 44 14 26 269 1 
50 6 
5 
4 2 
i 113 
50 186 
ali 130 56 4 1&2 51 236 59 58 51 1022 a75 423 
53 43 
ali 
39 a 
15 3 
1 53 199 1 171 2 
1oS 24 
25 
55 923 561 20 7 55 7273 5696 1a24 33 91 
56 471 a7 297 27 21 86 1 58 2323 244 1521 96 91 367 4 
56 a7a 4 273 9 11 75 1 56 1335 22 971 87 42 206 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Ma 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa 
248 SENEGAL 248 SENE GAL 
59 943 42 639 58 50 136 18 59 2134 93 1579 148 101 97 115 1 
80 314 58 158 39 57 
2 
2 80 1528 235 702 381 189 
12 
41 
1 61 21 
21 
13 6 
5 5 
61 797 9 826 132 li 16 1 62 134 102 1 992 62 798 65 671 10 3 41 63 2199 4 472 
181 
731 63 1706 21 276 2 510 895 2 
64 322 
2 
141 
mi 20 64 2242 6 1248 987 1 1 74 68 1631 1036 394 68 1343 10 965 246 47 
1 89 4953 1164 2620 1158 
11 
1 10 89 2454 549 1378 450 
24 
1 75 
70 4253 52 3458 507 109 118 70 4352 88 3597 449 87 106 1 
71 12 2 8 2 
105 6151 87 210 
71 2252 288 1516 83 88 10 355 73 65901 1870 55737 1741 73 49587 1013 44409 1188 2072 254 563 
74 204 185 19 
3 1 
74 622 1 606 15 
172 7 75 7 li 3 110 6 75 204 99 25 452 31 76 387 255 6 2 76 1948 1338 19 9 
79 907 216 85 801 5 79 1378 339 129 903 7 
80 15 
6 
15 50 1 7 4 80 119 120 118 121 11 1 26 1 82 345 277 
5 
82 2851 2491 81 
83 1899 10 1521 344 1 12 6 
1 
83 5056 115 4006 793 15 44 54 29 
84 9768 523 7014 1058 67 480 517 106 84 75784 6453 54112 7390 1140 2029 3263 9 1368 
85 6305 305 5314 136 43 12 263 232 85 60428 2595 42425 783 123 116 13382 1023 1 
88 1210 
805 
1204 6 58 300 137 66 88 4965 4 4946 15 347 720 670 137 87 9095 7671 258 87 43999 4447 36588 1110 
88 9 1 8 
1231 
88 758 276 477 
1917 
5 
89 2867 
5 
1636 
1 2 4 
89 5985 490 4068 66 84 445 12 90 142 115 15 90 5332 3906 329 
91 9 
1 
8 1 
3 
91 765 10 729 4 
1 
22 
72 1 92 37 33 
2 2 
92 875 22 710 6 63 
93 91 12 75 
4 2 2 
93 327 68 226 22 
6 
9 2 
11 94 1188 39 552 575 14 94 3934 98 2222 1491 101 5 
96 102 
14 
83 18 
2 4 
1 96 368 10 311 43 
21 17 
4 
97 137 80 56 1 97 799 103 405 235 18 
98 247 9 181 51 4 1 1 98 1319 163 955 157 21 5 17 1 
99 5781 21 5693 3 59 5 99 4857 29 4490 9 58 271 
TOTAL 892403 25040 403881 30300 181123 31022 14405 2588 2744 1320 TOTAL 591519 37177 392888 34453 59101 21737 39875 893 5392 13 
252 OAMBIA 252 GAMBIE 
02 59 344 5 4 19 36 02 116 300 12 6 56 54 04 1013 587 25 52 04 1122 680 47 83 
07 1182 
1887 1035 
1170 12 07 175 
624 524 
161 14 
10 2923 
2496 
1 
1825 138 
10 1148 
sri 49 516 11 6185 1589 137 11 1539 314 s:i 
15 719 480 1 14 224 
11 
15 625 237 2 13 373 
24 16 52 
10827 
1 36 4545 4 16 106 2771 5 64 1339 13 17 25718 9680 
2 
621 45 58 17 7623 3091 2 326 96 19 163 8 9 1 8 77 19 313 22 18 1 12 170 88 
20 3657 
38 
10 3568 
6 
79 
169 16 
20 2606 
38 
18 2478 
12 
110 
223 33 21 395 3 
3 
163 21 506 7 
7 1 
193 
22 531 7 180 78 
4 
242 4 37 22 553 7 208 48 250 7 25 
24 42 
1 
6 
223 
18 14 24 512 ; 51 37 8 39 264 150 25 2726 8 
120 
2000 465 31 25 280 1 
24 
73 164 4 
27 288 5 96 45 
1 
27 151 4 62 61 
28 235 110 
2 1 
51 
4 
73 
1 
28 187 46 SB 6 44 100 96 5 1 30 182 1 2 168 3 30 1296 33 23 998 34 
31 582 
3 
161 421 
13 
31 153 36 4 26 127 24 32 412 7 389 32 692 15 613 
33 52 6 
5 
8 38 
2 
33 248 45 6 35 162 
2 34 261 
2 
1 273 34 397 26 4 2 2 4 389 37 6 9à 1 16 3 37 135 10i 38 65 38 348 8 
4 
34 200 
20 
38 668 26 
6 
153 24 364 
76 39 211 19 9 159 39 539 23 29 10 1 394 
40 101 2 3 1 
2 
95 40 330 13 18 5 2 292 
44 122 
2 2 
10 54 110 44 109 6 7 31 62 1 78 48 325 27 240 48 552 22 454 
49 23 
s4 1 5 5 17 49 291 1242 12 2 39 238 55 232 
3 
106 57 55 3126 9à 27 1248 609 3 62 19 1 1 
339 
14 ; 62 215 4 3 416 115 63 719 19 
3 2i 
380 
249 
63 918 13 
19 7 
487 2 
69 356 55 28 
21 
69 203 27 13 
14 
137 
70 780 568 56 117 70 497 273 100 
13 37 
110 
71 
2113 23 171 261 120 986 517 35 71 188 3 26 296 108 
; 
73 73 1582 16 125 162 73 788 120 
76 70 
6 
1 1 68 76 193 2 4 26 13 174 1 82 29 
1 3 21 4 
23 82 209 97 5 1 
5 
79 
83 90 3 58 
28 
83 375 12 10 10 29 309 235 84 376 30 17 55 11 235 84 3229 438 197 317 66 1 1975 
1 85 1291 4 11 11 55 69 1246 19 85 2806 48 162 26 9 2 2475 83 87 758 100 99 14 416 5 87 3458 525 554 75 204 280 1790 30 
89 826 330 
1 ; 150 25 346 89 4690 2652 25 10 295 4 6 1739 90 29 
2 
2 90 788 29 56 
2 
661 1 
94 111 1 6 4 98 94 345 7 23 10 1 301 1 
99 137 33 104 99 102 75 27 
TOTAL 57088 1111163 12896 5258 4128 10122 7113 175 733 TOTAL 48878 10123 5748 3881 4632 3278 17980 250 2830 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouan1i1és Chapl1re 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kap~el 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Denmark 1 "E>.>.~ 
257 GUINEA·BISS. 257 GUINEE-BIS$. 
04 567 475 
917à 
90 2 04 1010 845 4308 158 7 10 10230 1052 
4974 662 10 4521 213 1444 186 11 5636 
1oo0 
11 1630 634 15 1060 60 
74 
15 690 56 
117 16 74 
697 365 16 118 194 1 2 17 1062 i s3 251Î si 17 333 3 12 s9 137 27 5517 5156 
4 
27 2129 2009 
14 
16 
31 30 36 4 18 
1oo0 
9 
70 
1 30 309 37 139 5 75 8 31 2000 i 908 22 i 31 390 7 186 189 4 11 i 39 55 3 i 50 39 137 9 2 115 3 40 34 
3 
33 2li 40 151 1 145 2 3 55 29 i 55 560 11 i 549 63 236 
à 38 
235 
143 2 i 63 178 13 48 177 237 6 i 73 893 66 635 73 1420 63 1052 
83 88 
6 
69 16 3 22 9 83 828 1 121 698 8 11 137 45 84 225 39 82 67 84 1895 104 466 386 746 
85 133 35 60 3 1 
à 
20 14 85 1844 729 606 336 17 3 134 19 
87 366 23 221 18 47 43 6 87 1884 117 1083 86 287 35 267 39 
90 8 1 2 1 3 1 i 90 278 52 42 31 24 95 33 1 99 34 12 21 99 131 28 98 5 
TOTAL 30383 1850 12280 10472 4326 1358 183 118 TOTAL 21588 2278 8858 8188 4550 880 774 274 
280 GUINEA 280 GUINEE 
02 59 
38 
45 12 2 
25 3 
02 215 
39 
189 
2 
8 18 44 4 04 1003 82 777 78 04 1091 170 741 91 
07 782 
1443 
311 
2416 
377 74 
4013 
07 289 
293 
183 1 69 16 
851 10 6039 19 
1845 
146 10 2519 26 1288 
477 
61 
11 30353 4660 15134 1 8563 150 11 6694 955 3245 1 1900 116 
15 1320 613 1 146 560 
3 1oB 
15 926 485 1 92 368 
13 152 16 184 
25 
64 i 3 9 16 401 11 208 5 2 23 17 2768 2284 453 2 i 17 1309 1119 1 172 4 2 19 142 109 7 17 7 1 19 259 230 6 10 9 2 
20 326 300 17 8 1 
17 
20 346 327 14 5 2 
45 21 100 
12 
56 5 
s1à 
22 
71Î 21 308 à 147 74 413 42 113 22 1589 469 33 478 22 1182 478 69 101 
23 2142 
s2 
2117 25 
11 
23 546 
2à 
527 19 
172 24 69 6 
721 100 5611 
24 251 51 
45 4 297 25 78472 271 71756 13 25 3306 37 2921 2 
26 71 
9 7745 
71 
92 1o3 2IÏ 
26 831 
7 3550 831 3EÏ 3EÏ 6 27 7975 6 300 27 3641 6 32 28 1372 193 769 14 96 26 425 77 239 2 75 
29 75 30 18 27 i 2 29 163 69 46 35 3 46 138 2 137 30 87 4 58 22 30 1563 126 791 331 
31 7198 99 3722 
4 i 3377 2 31 1212 20 824 à 2 368 2 32 261 16 158 60 32 873 234 485 182 
33 28 
7 
27 
147 12 
1 33 188 
11 
153 
101 
9 4 
34 630 462 2 34 602 474 14 2 
37 9 2 5 
3 
1 1 37 153 19 105 2 3 25 2 38 5241 24 5178 
5IÎ 9 27 38 1024 142 800 134 22 57 39 597 124 243 3 135 33 39 1283 192 750 4 153 50 
3 40 678 6 451 119 71 31 40 2772 19 1925 466 1 215 141 
42 19 
6 
15 3 
3EÏ 233 1 42 233 7 166 51 17 1 8 44 951 626 1 49 44 2733 3 2560 4 89 40 
46 825 237 439 i 82 66 1 46 1134 195 794 j 44 84 17 i 49 74 
3 
70 
2 
3 49 878 
13 
840 
à 
24 6 
51 46 8 35 
à 
51 149 37 91 
s:i 4 55 77 20 49 55 1154 62 1006 
56 43 40 3 
5 
56 161 
5 
140 
2 
21 
11Î 4 59 91 
4 
82 4 59 330 278 22 
60 5 1 
6 
60 153 59 73 11 8 2 
61 17 11 
17 5 
61 1446 44 1294 17 
2 
83 8 
62 52 27 
711 
3 62 501 421 35 8 35 
63 822 62 22 49 63 630 i 46 2 536 46 64 37 
2 
15 
41 11 
64 177 121 54 1 
à 68 454 399 1 i 68 152 1 124 1 4 18 69 1502 36 708 717 27 13 69 934 46 452 399 14 17 i 70 438 65 212 15 20 126 70 900 39 675 11 49 119 6 
71 4 2 2 
76EÏ 17à 1821 567 
71 177 69 107 1 293 823 72IÏ 3 6 73 11343 544 7467 73 11324 2168 8927 384 
74 37 
421 
31 1 1 4 
279 
74 123 
951 
108 2 2 11 
1098 76 816 83 20 13 76 2650 672 87 1 41 
82 101 1 77 5 i 15 3 82 824 25 559 25 7 176 39 83 182 5 105 12 57 2 
3 
83 746 57 535 37 99 11 
57 2s 84 3310 285 1738 188 54 321 741 84 25161 2610 14160 1001 713 2420 4175 
85 1702 68 1184 121 3 223 105 85 14541 643 11121 551 22 1224 945 34 1 
86 734 16 707 
17 1à 
10 1 
2 
86 5966 10 5894 1 95 50 11 16 87 2479 296 964 890 292 
2 
87 12454 1172 6113 141 2447 2470 
221Î 88 6 
e6 4 88 1688 353 5 1459 89 73 
4IÏ i 7 i 89 383 81Î 2IÎ 25 179 1o4 3 90 87 39 
3 
6 90 2221 1467 8 342 
92 16 1 9 
14 48 3 3 92 652 14 284 100 54 56 198 11 94 441 47 249 47 33 94 2466 128 1552 354 142 245 
97 15 13 2 97 125 69 37 3 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa 
260 GUINEA 260 GUINEE 
99 118405 118393 1 11 99 11470 42 11407 2 12 7 
TOTAL 297521 9131 246206 5657 5546 24078 8739 22 137 3 TOTAL 146818 10981 90438 8563 4929 14706 18148 480 233 138 
284 SIERRA LEONE 284 SIERRA LEONE 
01 3 42 16 3 5 01 130 15 101 124 6 11 02 112 49 68 11 46 02 165 36 135 2 10i 04 2518 313 203 1728 149 04 3700 268 886 2142 40 331 
07 7690 7 7656 13 8 6 07 1277 
1 
5 1247 6 13 6 
00 36 
2 23a0 
1 3 32 00 283 
2 1111 
15 20 227 
10 2461 
9595 
5 57 37 
569 
10 1166 
2036 
2 19 32 
174 11 24942 12513 1539 532 194 11 5854 3101 349 141 53 
13 8 7 
1o3 1101 942 
1 
253 
13 108 102 
167 79i 1171 6 1sS 15 6240 3841 
1 
15 4690 2400 
1 16 117 
1559 
7 
2 
85 8 
11 
16 16 205 438 25 5 120 28 15 31 17 9906 7681 1 625 27 
1 
17 3200 2408 2 314 27 
3 19 320 10 16 1 70 101 121 420 
19 500 20 12 
1579 
39 174 252 
298 20 2731 57 54 2099 12 2 87 17 1ss 
20 2145 96 58 9 3 102 
1oS 345 21 729 9 24 1 206 100 203 21 1554 20 65 1 483 171 363 22 1379 6 234 26 46 295 227 22 523 22 1426 4 303 12 43 111 494 32 427 
23 730 358 
31797 136 
126 
722 
246 
15 
23 318 152 
965 14 
43 44 123 3 25 35218 1893 1 654 25 1327 162 1 138 27 23313 590 1507 15020 3351 1598 1247 27 8037 456 428 3690 1154 1211 1008 
28 2174 705 103 685 115 566 28 993 313 23 
2 
134 15 508 
29 63 13 
à 
8 i 42 4 10 29 313 19 13 8 2 282 10 112 à 30 493 27 141 54 383 30 3221 375 58 291 324 2030 31 1142 41 
79 44 960 100 1 31 256 13 40 68 107 203 391 5 32 522 144 3 52 à 32 853 251 9 22 313 33 166 6 1 2 16 19 114 
1 
33 971 32 20 16 72 8 510 
1 34 318 34 3 si 1 
283 34 459 46 2 66 4 410 35 157 
2 1 
96 35 192 1 6 
24 
115 
37 6 
2à 
1 24 2 37 141 41 8 28 32 40 38 511 85 5 4 365 
14 
38 812 81 85 21 6 587 
3 21 39 1232 359 260 34 146 17 402 6 39 2367 502 242 88 232 35 1244 20 40 446 84 88 32 1 38 197 
4 
40 1096 185 384 95 6 25 379 2 
48 841 127 13 18 69 193 417 48 1444 198 26 32 136 129 917 6 
49 107 3 48 1 55 49 725 21 9 81 24 590 
51 100 5 
21 
95 51 337 48 
122 
289 
55 65 2 
1 1 
42 55 364 44 
à i 198 56 68 5 14 
1 
47 56 204 14 14 
3 
161 
59 97 77 2 
3 
17 59 217 136 9 
14 
69 
60 17 7 
2 9 
7 60 135 21 45 i i 100 61 23 3 
à 
9 61 203 2 19 123 
62 41 
3à 
7 1 1 24 62 143 1 16 
2 
9 1 116 
63 236 
4 
2 73 110 13 63 282 50 
si 
67 133 30 
64 39 1 23 2 9 
5 
64 348 4 170 4 4 100 
2 68 633 4 510 94 
3 
20 68 532 22 307 50 
2 
151 
69 187 2 1 146 4i 35 69 161 8 8 84 14 59 i 70 244 8 21 82 86 70 464 53 59 83 1 247 
71 1 
247 1119 783 330 651 
1 
24 
71 1226 3 16 85 2 
2aS 
1120 
111 73 4003 939 
3 
73 3501 262 710 580 189 1364 
15 76 212 5 40 6 2 17 139 76 568 21 96 23 13 34 366 
à 82 46 8 6 14 170 3i 18 16 4 82 404 81 67 41 2 1 204 25 83 372 10 3 5 127 83 1037 41 23 43 237 71 574 23 
84 1750 503 212 142 138 4 679 72 84 13884 3483 1502 1182 540 52 6490 635 
85 451 47 57 28 24 2 287 6 85 3900 420 841 189 239 31 2145 35 
87 1592 437 194 273 94 87 504 3 87 8017 2974 1042 986 384 431 2184 16 
89 189 110 
1 2 
60 
1 
19 
4 
89 1245 800 46 45 335 16 110 2à 90 21 13 90 845 52 33 625 
92 9 9 92 220 20 2 
1 
198 
93 97 
5 4 31 2 à 
97 
1 
93 188 1 
25 114 5 
186 
2 94 141 90 94 697 27 29 495 
97 22 2 2 3 15 97 188 9 8 1 85 85 
98 22 1 26i 111 21 98 156 12 619 4 29 1 139 99 378 99 670 1 1 20 
TOTAL 139553 21811 57295 21662 18151 7083 10989 703 1445 434 TOTAL 97959 17349 14739 10607 10143 8294 35148 823 2329 327 
266 LIBERIA 266 LIBERIA 
01 126 
39 
1 94 31 
2289 1 
01 642 
sd 13 3 360 269 1504 à 02 3713 47 1337 14 7i 02 2507 89 853 34 3d 03 1378 
422 40 1285 23 2 03 633 398 4 2 540 13 24 1 04 2984 2003 21 8 467 
3 
04 3810 65 2220 80 16 1016 
2 07 4164 3 
4 4123 25 5 4 07 697 
19 
1 677 2 11 4 
00 53 4 1 
849 
45 00 332 16 10 
183 
287 
11 9402 2065 3972 1949 567 11 2401 515 952 583 168 
2 12 13 13 10 2963 140 291 42 
12 120 101 
9 
15 2 
98 15 4749 1303 1 
15 3590 839 
6 
2176 273 195 
16 654 8 2 108 
s4d 16 519 16 927 29 18 200 186 47 627 17 5869 458 4580 
3 
227 64 
11 
17 2342 131 1724 
2 
106 195 
20 19 383 3 92 69 51 154 19 722 3 160 77 132 328 
20 712 39 8 500 41 
20 
18 94 106 20 444 31 17 293 40 35 20 sos 43 21 1067 8 42 544 87 272 21 2711 23 117 1265 125 537 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E1111~ NCCD 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E1111~ 
288 LIBERIA 288 LIBERIA 
22 3124 100 507 69 608 
21oti 
588 53 1131 8 22 3180 85 531 106 504 569 1241 84 823 6 23 5982 24 409 3443 3:i 23 1722 14 132 1007 462 1 24 199 5 
IÎ 3053 5 156 62 2220Ô 24 1183 24 4 270 43 653 3IÎ 25 48547 3482 240 19205 297 25 1876 347 14 548 56 599 
27 36497 2979 2408 4068 8799 2310 434 15479 27 12272 2194 778 888 3219 1967 395 2831 
28 1524 997 2 23 329 94 79 
3 
28 804 290 25 16 145 25 103 
4 29 459 290 29 
6 
66 26 45 
t9 1 
29 616 278 37 4 73 10 210 
14CÏ 10 30 665 154 11 11 23 429 11 30 4753 1286 145 48 121 368 2591 48 
31 910 30 120 
23:Î 55 704 1 12 24 31 184 8 23 224 44 109 145 2i 46 32 670 81 6 179 93 42 32 1415 366 20 445 142 
33 323 27 37 1 12 248 33 1694 157 321 7 51 1158 
34 1470 387 153 313 2 615 34 2133 577 151 328 4 1075 
35 53 13 1 35 1 j 3 35 125 48 2 82 141 e4 15 37 22 9 35 1 4 1 2 10 37 352 82 1 11 33 15 9 38 755 347 17 75 50 219 38 1628 353 89 74 190 76 822 
39 1130 302 95 306 257 127 40 2 1 39 2055 712 184 395 377 238 153 13 3 
40 819 330 111 37 10 39 292 40 3289 1706 447 113 47 137 818 1 
44 392 273 
9IÎ 82 8 16 33 IÎ 44 473 402 146 31 19 8 13 4 48 558 165 12 97 27 149 
1 
48 1243 417 28 107 75 466 j 49 45 4 1 8 8 
2 
23 49 393 23 9 35 71 
5 
247 1 
55 555 77 3 3 304 166 
5 
55 9819 452 37 39 6723 2583 
1 10 59 90 18 8 3 34 4 18 59 322 75 54 32 80 18 72 
60 2 
1 3 2 
2 60 143 19 90 5 1 
3 
28 
61 10 
1 55 
4 61 428 16 217 97 10 83 
82 150 51 42 1 
18 
82 159 28 28 34 15 41 15 
8 84 67 15 509 29 5 1 113 84 1085 129 15 448 17 14 450 68 902 121 152 6 
ri 68 846 173 242 78 16 8 115 69 393 133 10 170 3 
10 
69 354 58 9 168 13 
16 
106 
70 844 97 50 20 597 70 70 811 195 70 17 293 220 
71 9869 524CÏ 949 255 476 2178 76CÏ 3 8 71 151 80 17 41 844 83ci 13 16 9 73 73 8702 3171 928 621 2283 
74 40 20 1 
5 
2 34 17 74 189 100 5 1 12 6IÏ 71 76 174 18 32 
19 
85 
1 
76 481 89 166 6 
131Î 
152 j 62 198 56 2 1 
16 
119 82 1277 512 40 8 1 571 
83 225 102 3 18 55 29 2 
44 
83 888 431 71 68 124 67 115 12 
225 84 3178 1248 268 350 279 888 283 40 84 20213 9480 1731 2107 1249 2398 2825 200 
85 510 240 37 60 37 10 123 3 85 5522 2428 505 873 640 75 984 38 1 
66 3681 210 105 3522 
61 
6 18 j 68 5184 948 142 3952 4 48 70 5IÎ 87 1695 642 585 106 190 104 87 9697 4132 2972 605 295 1123 512 
68 58 
77826 
58 
34831 541à 25321 1 35925 68 7222 82679 7221 8255 33010 1 li 9968:i 89 321761 142641 89 400014 147031 29347 
90 31 13 1 3 3 4 7 90 1437 836 198 57 114 80 359 13 
91 j 4 3 91 169 36 9 1 84 10 58 3 92 25 92 133 43 12 2 8 58 93 191 6 
100 1 3 
160 
13 
93 300 28 113 
317 1 35 159 59 94 170 25 
2 
28 94 564 90 4 58 
97 28 6 1 17 
1 
97 301 24 16 4 6 2 249 j 98 14 3 1 
44CÏ 9 2 98 145 48 24 2 1 65 4 99 690 248 99 1332 69 468 2 769 
TOTAL 488832 100781 158522 48208 381185 55477 7085 248 41588 37827 TOTAL 545866 118287 1118738 208211 80184 40131 28811 803 105203 3858 
272 ELFENBEINK. 272 COTE IVOIRE 
01 96 
281 
84 
61 
1 11 
1671 5 
01 909 58i 858 65 30 23 1691Î 4 02 9101 6137 509 457 02 13236 9039 1067 
1 
778 
03 27225 
244 
12561 
31 
10129 
6IÏ 1424 3111 03 16684 283 13176 13 3991 662 1034 04 41487 18553 22579 14 04 45873 21756 23689 112 20 
06 17 17 
12 16899 100 1505 
06 191 175 2 10 
123 
4 
07 29230 8711 
4 
07 8336 2879 2 2952 380 6 08 2155 2143 1 
ali 7 08 1610 1 1597 3IÎ 68i 7 09 153 44 
à 
7 13 09 1048 194 
à 
126 
10 160295 160122 160 6588 7 10 27144 27030 97 1771 11 11 24345 
18 
17420 309 28 
à 
11 8298 65 4129 6 384 14 25 12 229 197 
1 
8 
2 
12 364 196 
1 
50 2 
13 45 4 33 
44 
3 2 
2 
13 330 75 64 
ri 80 70 40 4 15 2785 196 2484 37 8 14 15 1960 190 1599 37 15 36 
16 965 714 2 145 3 
1sS 1 
101 16 2351 1 1854 8 324 7 
39CÏ 
157 
17 7510 6779 
4 6 575 17 2605 1 2050 j 14 164 18 174 
14 
91 1 72 
s2 18 447 3IÎ 317 6 103 95 19 1818 1528 83 48 14 81 19 2913 2481 83 53 27 158 
20 10197 6 2745 7255 9 104 78 
100 49 20 7147 8 2332 4842 9 53 103 99IÎ 59 21 5199 1787 2366 24 503 110 240 21 11990 3150 5761 33 1700 166 103 
22 43914 176 9345 31354 1643 16 1226 48 108 22 16701 108 7925 3229 1911 15 3366 78 49 
23 1448 7 1125 
581 
21 294 1 23 819 4 728 
131Î 11 76 2 1 24 1583 93 371 2 19 517 
4701 18 
24 6028 43 904 12 79 4849 
481 25 507203 12510 340766 3700 740 133417 11349 25 18780 1152 12035 1012 210 3740 125 5 
28 80678 
86IÏ 76694 2593 1984 922 5249 12314 28 1085 542 549 892 516 413 99i 384è 27 71193 28096 21151 
1499 6 
27 28791 13130 6971 3o3 10 28 18972 4022 7438 806 1569 772 2860 28 5500 727 2342 185 458 238 1239 
29 7381 1704 1469 59 3743 219 144 36 7 29 10234 2483 3553 175 3539 181 237 42 24 
30 4180 92 4057 4 10 2 14 1 30 53414 2187 49118 17 1134 45 694 19 
31 17889 2951 14866 52ci 33 24 15 ti 31 2888 147 2498 464 6 8 7 53 32 4033 628 2437 114 72 247 
3 
32 9992 4992 3316 564 233 350 
12CÏ 33 876 34 601 3 32 3 200 33 6198 293 4431 11 193 17 1133 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NAZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EliMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EliMOo 
272 ELFENBEINK. 272 COTE IVOIRE 
34 2322 470 1506 56 48 43 193 6 34 3742 645 2561 70 57 75 326 8 
35 1272 56 954 249 1 9 3 35 1365 127 978 219 1 7 29 4 
36 162 20 141 i 4 4i 1 i 36 619 188 429 14 66 458 2 37 447 131 258 5 37 3520 972 1970 39 i 
38 9875 1215 6155 583 384 523 959 56 
n' 
38 22100 2953 14895 964 572 1033 1570 113 
39 32806 4194 20791 1912 2579 2843 388 
12 
84 39 31023 4287 18472 2691 2130 2038 1236 
21i 
125 44 
40 5947 456 2997 1989 134 198 153 8 40 16286 1058 9076 4970 230 506 399 19 
41 151 
3 
17 103 31 
2 
41 431 2i 117 291 23 i 2i 42 58 50 3 
21i 
42 1047 883 109 
44 1275 1 1099 147 69i 380 44 923 1 777 59 551 82 4 48 11269 198 9474 383 137 48 17696 521 13976 563 239 1846 
49 3100 20 3030 5 1 10 34 49 25591 135 25079 35 12 50 278 2 
51 676 219 235 95 92 2 33 51 4081 1492 1166 853 362 56 152 
53 90 
Ji 
87 
ri 762 44 3 53 659 53i 562 654 11 355 66 55 1072 142 22 55 18325 978 15420 387 
56 1388 67 1118 109 11 34 27 
6 
56 4324 241 3179 537 37 194 136 
58 865 12 525 30 24 268 65 58 2768 37 1579 301 52 746 20 33 59 1086 55 711 50 39 166 59 3264 111 2323 164 206 166 292 2 
60 160 10 108 34 7 1 
2 
60 2560 53 1862 558 40 14 53 
61 95 i 47 46 873 1i 61 3156 26 1986 1051 4 26 63 62 1122 192 35 4 62 1294 38 677 114 365 56 44 
64 698 272 426 i 64 7253 6 3634 3601 3 9 65 18 17 
3 
65 276 2 263 5 6 
67 16 
1o3 
13 i 95 3 67 122 364 110 12 li s8 22 68 4209 1815 2192 68 3395 2028 917 
69 7071 1086 3839 1998 46 120 28 69 4380 642 2716 864 43 116 42 70 6072 459 4661 373 174 359 70 6545 448 5041 461 145 407 
71 10 3 6 1 
615i 764!Î 85i 9 10 71 4023 116 3006 228 4884 5 668 73 95154 7292 70887 2299 73 84674 5836 45515 2770 4283 1383 16 i 
74 986 5 829 3 2 145 2 74 2233 51 1876 35 6 246 19 
75 29 
136 
8 
57i 
21 
226 24!Î 75 262 56!Î 55 208!Î 227 64!Î ss8 76 2562 1360 40 76 8658 4857 138 
78 118 4 97 
14!Î 16 1 78 183 4 135 140 17 7 79 5500 43 2245 2!Î 3103 3 79 4735 462 1746 211i 2843 6 82 863 531 225 13 22 i 82 8020 4789 2089 107 335 83 3276 39 2357 818 9 29 23 83 10733 230 8364 1728 68 149 162 i 12 84 15844 863 9458 2439 304 596 2124 60 84 133921 11460 87624 15308 3658 4460 10942 468 
85 7229 314 6341 393 35 28 110 8 85 48340 1282 43219 1540 549 326 1287 3 134 
86 3962 117 3860 645 5 28i 286 4 86 7004 1457 5541 21o4 6 153i 153i 87 15485 1173 12489 607 87 81579 8396 66279 3717 2i 
88 15 10 i 5 6 88 3261 1 1103 li 2150 7 100 5 89 822 16 814 1 3 i 89 1076 4 944 13 2 90 635 550 25 22 18 90 19362 1235 15737 453 932 112 668 25 
91 10 
20 
10 i i i 3 91 1503 8 1474 13 21i 1 7 5 92 87 61 92 2110 213 1733 32 19 80 
93 400 2 383 
77!Î 10 12 35 i 93 1194 18 1057 1 13Ô 2 116 94 2180 24 1342 12 94 8351 75 5850 2203 26 58 9 
96 112 1 96 12 3 96 704 9 613 60 4 1 17 
97 177 14 95 63 
1i 5 
5 97 1300 97 796 257 58 3 147 2 98 288 13 183 47 23 i 98 2486 228 1782 202 31 183 2 99 15077 13475 4 1591 99 14460 7839 17 741 2 5840 21 
TOTAL 1358278 44963 919888 88275 100443 188000 34542 11188 828 12353 TOTAL 938208 62948 827529 60580 90782 31732 54270 4851 1598 3922 
278 GHANA 278 GHANA 
01 10 
25 
1 1 8 
1000 320 
01 333 14 23 i 30 22 244 144!Î 02 1509 
695 3 
2 
796 
162 02 2170 23 6 1 
1oo0 
486 224 
04 3052 410 220 820 2 106 04 4954 433 2107 19 298 962 4 111 
09 40 
2853 6so0 3 
40 09 164 6 
349i 2 
158 
10 9921 267i s11i 165 10 4321 717 816 170 111 11 5672 810 1 1 1671 
15 
11 1850 272 592 
si 12 235 205 i 9!Î 15 10i 12 151 77 3 si 17 15 485 18 
3 
246 15 535 40 
15 
324 ri 
16 296 136 9 
3s0 
141 7 16 629 261 7 17 
s2 305 24 17 5374 11 4838 
2 3Ô 173 2 17 2423 24 2105 1 6 209 2 19 343 3 i 307 1 19 448 8 2 4 1 423 6 20 337 10 188 1 137 
3 
20 366 13 229 1 120 1 
21 298 5 2 58 8 280 si 21 815 28 3 2 21 753 si 8 22 5451 269 100 4510 
18!Î 381 76 22 4388 205 277 68 2985 65 718 44 23 1918 181 54 109 1331 54 23 1171 92 12 63 915 24 
24 104 44 i 310 20 60 24 459 115 2 7 i 337 25 5249 3079 
2372 
1839 i 25 521 287 178Ô 15 216 27 12892 201 4059 2761 2019 1479 27 6166 149 1018 565 1497 1157 
28 2436 491 77 2 599 206 1059 i 2 28 1556 359 19 3 133 27 1013 !Î 2 29 509 88 
4 
14 14 8 384 li 29 1443 538 5 9 29 41 812 30 627 117 27 26 443 2 30 9498 1489 96 17 435 259 6989 10 223 
31 14408 1365 518 
3!Î 11942 168 415 40 31 2183 216 116 74 1767 14 70 65 32 668 67 17 46 12 447 32 1380 300 103 106 28 684 
33 47 9 6 5 27 33 258 38 21 14 37 148 
34 155 34 li 35 9 77 34 274 79 1 40 8 146 35 192 91 7 26 
3 
60 i 35 370 106 16 11 45 45 192 37 30 2 4i 374 33i 24 37 359 52 86 13 4 242 3 38 1508 181 119 450 6 38 2716 463 436 423 159 1133 16 
39 1447 393 214 29 38 1 772 39 2139 574 162 57 59 4 1282 1 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-~Oa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E"MOa 
278 GHANA 278 GHANA 
40 828 254 20 11 84 52 427 40 2823 766 74 54 116 17 1596 
42 37 94 1 2 300 34 2 42 292 10 43 19 208 5 220 6 48 1567 226 56 1 889 25 48 2207 160 168 59 1601 87i 49 356 14 3 4 
2:Ï 
311 49 3385 59 28 29 7 7 1472 1112 
51 233 10 i 170 30 51 878 51 58 6 704 65 55 95 1 i 14 82 17 55 343 5 7 69 185 78 56 140 1 
:i 138 58 397 11 5 2:Ï 379 58 97 4 
8 i 90 58 394 20 i 92 348 59 200 89 102 59 944 458 31 1 383 
60 148 3 1 i 144 60 1960 12 1:Ï 19 27 7 1942 61 183 i 17 63 :i 119 61 3344 19 1182 4 2099 62 53 
28i 
32 82 281 19 21 3 2 3 233 
63 840 95 
75 
216 48 63 506 79 
6 
1 189 184 73 
84 194 52 6 2 117 1i 84 1489 7 381 6 5 1084 1Ô 68 2012 1770 46 1 173 68 1216 107 4 503 3 2 587 69 583 10 
12 
175 349 89 417 33 
1:Ï 
90 27 4 283 
70 252 8 3 7 13 209 70 683 35 26 3 9 597 
71 7 
897 23Ô 2876 1389 1633 7 2 71 4085 727 306 35 1261i 7 4043 1Ô 73 10892 3885 73 12090 5497 682 3600 
74 95 71 6 2 1 15 74 303 197 1 29 4 2 70 i 76 1125 208 227 3 1 686 76 2796 499 1 802 17 3 1473 
78 188 25 4 159 78 187 48 21 120 
79 76 54 22 79 101 62 39 
80 8 1 5:i 2 7 i 80 100 9 3Ô 375 1Ô 36 91 i 82 383 191 
18 
136 82 2281 1113 696 
83 172 35 
12Ô 13 1 105 1 35 83 794 141 1 73 30 6 542 4 1 84 5929 1608 1153 215 168 2829 84 57930 15835 1002 13307 1258 747 25579 198 
:i 85 2272 1096 114 308 45 1 707 1 85 13299 3583 548 2988 548 27 5578 44 
86 183 23 
186 481 
2 
72Ô 156 2 66 706 35 91Ô 294i 12 1219 644 
15 
87 7507 1749 608 3755 8 87 39442 9659 991 23686 38 
88 20 
14 2 
20 
147 
88 12025 46 3 12022 491Î 89 183 
1i i i i 89 587 785 41 226 5Ô 4 6 90 92 1 11 66 90 4058 84 606 2317 
91 1 
2 i 1 91 100 28 1 19 3 27 41 i 92 7 i :i 4 92 278 69 14 1 49 125 93 59 6:i 55 93 282 4 2 21 4 9 248 i 94 184 
2 
30 5 66 94 972 472 97 34 382 
98 33 23 
2 193 
8 98 343 131 151 1 
72Ô 80 1 99 218 11 12 99 1060 15 30 10 284 
TOTAL 125894 29740 14222 17423 24385 7388 30804 1150 794 TOTAL 248828 48788 10486 355n 25215 8703 111109 2442 2302 3 
280 TOGO 280 TOGO 
01 10 444 10 26 24i 1Ô 197 3Ô 5 01 107 392 105 2:Ï 162 2 131Î 3IÎ :i 02 4904 3951 02 4358 3597 5 
03 84 50 4 394 15 30 249 03 184 107 57 2 sui 16 20 535 04 1631 42 927 
:i 14 04 2310 40 1185 14 07 1246 1184 59 07 311 1 299 2 9 
08 268 268 
5 1Ô 08 200 :i 200 42 42 09 20 5 09 122 35 
10 6763 
6 
6763 
ai 120CÏ 1712 10 1055 2 1055 8Ô 319 487 11 6839 3860 11 2296 1408 
12 32 13 19 
18 69 :i 349 12 169 156 12 14 9i 1 47i 15 1113 2 652 i 15 1142 3 560 3 6 16 210 1 166 16 11 15 
s:i 16 495 3 372 42 31 41 218 17 30247 510 28453 3042 159 17 11354 150 10304 310 370 2 i 18 24 2 20 1 
4 
1 
52 17 
18 104 8 88 1 
5 
6 9 19 1239 8 849 111 
:i 198 19 1451 21 734 68 4 548 66 20 7845 40 338 7395 21 48 
s5 7 20 6540 37 310 6093 33 63 278 8 21 726 1n 241 26 68 52 72 21 1472 124 550 42 1n 113 180 
22 96n 78 4807 246 2500 52 2088 106 
2 
22 15994 57 4993 132 3860 53 7029 70 
23 580 202 205 i 170 1 23 254 102 113 12 37 2 24 345 4 325 
79 
1 14 24 2812 14 2583 
11Î 13 190 25 5257 1330 2709 1093 11 35 
617 
25 500 77 370 24 2 9 
1S:Ï 27 239432 204 45444 2020 109174 58896 25077 27 79839 176 135n 845 36395 22015 6848 
26 1915 502 613 229 361 102 108 28 725 178 285 106 88 15 53 
29 175 65 74 i 1 7 28 29 493 167 273 3 5 6 39 30 909 5 899 1 1 2 30 8418 208 8028 13 51 39 79 
31 9838 12 7228 
467 
2100 499 i i 31 2158 3 1736 2S:Ï 354 65 2 7 32 1287 156 588 72 2 32 1901 453 922 229 5 
33 852 4 815 
19i 
21 3 9 i 33 5320 48 5059 14 76 19 101 3 34 1015 167 606 9 15 26 34 1385 172 982 122 25 14 69 1 
35 122 2 88 10 2 2 3 15 35 216 4 167 7 15 2 5 16 
36 59 12 47 
1Ô 38 220 83 137 2 1oB 2 37 38 10 18 
24 24 1oS i 37 527 148 269 3Ô :i 38 953 502 275 19 38 966 314 489 39 24 87 
39 2578 102 832 132 260 604 3 845 39 3432 176 1588 288 216 569 38 581 
40 1514 49 917 132 113 101 202 40 4148 273 3269 3n 79 62 88 
41 45 
11 
4 41 i 5 41 101 62 35 66 1i 2:Ï 42 36 18 1 42 396 285 15 
44 1321 117 1109 92 
244 
3 
24 29 44 757 50 684 42 227 1 97 46 48 2652 83 2145 18 109 48 3960 299 3123 46 120 
49 234 11 177 j 30 7 9 49 1608 70 1471 6 52 86 123 51 43 7 27 2 51 438 200 147 84 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre T Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark T 'E),),clôa 
280 TOGO 280 TOGO 
55 2507 7S 66 7 1244 3 1109 55 39903 1537 612 70 22S99 7S 14705 2 
56 238 4 43 1 77 20 93 56 1325 32 368 9 468 134 314 2 
58 60 1 26 6 6 16 5 56 610 31 124 85 22 93 275 
59 277 19 230 14 
10 
1 13 59 639 79 457 63 
24 
3 37 
60 86 31 21 22 i 2 60 800 93 472 179 4 2S 61 231 
2 
21 194 15 i 61 3602 12 1126 2244 1 44 375 62 99 S1 1 
4925 
2 12 62 755 25 459 3 7 s 230 23 
63 11609 2945 202 7 3450 80 63 9810 2732 19S 15 4077 2663 125 
64 434 159 266 2 7 64 4142 3 1267 2714 3 10 145 
85 5 
24 
3 2 
272 i 85 164 2 106 55 1 136 i 68 3000 2333 370 
1i 
68 1051 48 698 168 
23 69 2907 424 1038 1361 
100i 
67 
69 
69 1631 269 734 557 
271 
48 
70 1927 4 785 54 15 13 70 1474 20 1005 88 20 47 23 
71 
17226 8764 4399 247i 322 1176 93 i 71 991 7 280 69S 1 409 5 73 73 10303 4892 3602 743 271 185 i 
74 34 2 31 1 
14 
74 188 13 162 9 2 
a 65 76 185 31 75 45 384 76 1059 S1 404 495 3 3 79 384 
26 14<Ï 31 2 26 1 
79 341 236 3 115 15 338 76i 82 242 16 
16 
82 1901 744 21 
72 
:i 
83 575 50 474 13 3 18 1 i 83 2056 286 1574 62 20 36 6 si 84 2623 557 1003 446 57 258 301 84 16681 3786 7S77 1659 56 1067 2149 
85 3113 279 2137 126 2 2 555 12 S5 12042 1088 8460 965 23 26 1098 382 
86 63 600 63 7a 21 306 11a 34 S6 351 3503 351 444 89 515 856 S7 3565 2408 S7 16063 10811 45 
88 2 
2Si 
1 1 i 88 108 162 47 61 S9 327 33 i 6 2 i 89 193 21 76 3 20 si i 90 94 6 73 4 1 90 2097 417 1403 96 4 
91 3 
1 
3 i 91 459 9 450 12 3 15 i 92 16 14 92 493 64 398 
93 59 s 51 54 i 12 3 i 93 477 46 422 9 2i 16 4 4 94 259 26 156 94 1259 130 910 174 
97 20 i 12 5 1 1 1 97 169 10 101 21 16 2 19 9S 81 73 i 1 6 98 365 29 302 2 3 29 99 927 S98 2S 99 908 4 730 3 27 143 i 
TOTAL 398119 19418 132558 19906 124996 65924 31588 237 2880 634 TOTAL 307462 25453 118462 20605 71696 29502 38510 461 2381 192 
284 BENIN 284 BENIN 
01 13 
31 
13 
si e5 20i 01 134 30 134 48 2!Ï 426 02 1241 881 
19a 
02 1560 1027 
2eB 04 1682 60 472 7S2 170 04 1842 51 603 742 17S 
08 707 9 698 i 08 3S6 9 377 9 09 31 30 09 196 187 
10 44628 44628 
12 1000 
10 6832 6832 
16 308 11 6491 4i 5479 11 1744 422 1420 12 48 1 
41 10 
12 431 4 45 5 15 80 1 28 
289 
15 118 1 64 i 8 473 16 713 117 98 209 
67 5 
16 1251 211 218 348 
2!Ï 9 17 1933 1845 
39 
16 i 17 852 571 1 42 1i 19 403 20 194 5 158 80 19 885 11 284 18 9 563 53 20 12083 279 11330 
22 
2 352 
3 
20 9880 272 9160 4i 2 382 j 21 351 1 269 8 37 11 
16 
21 719 2 521 19 89 34 
a 22 15187 1959 5481 124 5709 59 1840 22 23349 1295 6120 125 10185 32 5584 
23 2421 2421 
9 13 
23 430 
2 
430 
15 Bi 151Î 24 364 
2916a 
342 
1a e8 1500 5 24 2944 2684 24 142 i 25 179438 148167 217 295 25 5619 913 4288 3 178 70 
27 4397 5 4238 3 26 40 85 27 1825 5 1591 2 14 23 189 1 
28 796 31 634 12 40 59 20 28 319 15 229 40 8 12 14 1 
29 193 25 53 
2 
42 73 
4 
29 352 67 221 
6 
23 41 
70 30 909 12 889 1 1 30 8628 273 8198 29 47 5 
31 7870 274 2005 45 5015 497 79 31 1792 42 327 1a 1334 43 46 2 32 421 67 245 22 34 8 32 1766 1048 426 76 181 15 
33 220 16 199 i 4 50 1 33 1212 151 1045 3 13 31 si 34 738 298 353 1 29 34 1071 402 549 26 2 
36 15 7 8 i 36 103 40 63 73 37 20 8 5 
26 62 1i i 
37 243 105 85 
29 si 33 38 799 120 578 1 38 2425 338 1938 5 1 
39 1607 135 1157 76 174 15 46 
3 
4 39 2661 282 1742 219 256 27 122 
6 
13 
40 779 16 560 22 4 150 24 40 2145 84 1614 87 72 95 187 
41 36 27 9 41 130 
13 
86 44 
12 42 15 
2 
13 2 
5 194 
42 256 193 38 4 44 1251 977 73 
1i 
44 1203 17 854 32 
39 
296 i 48 1699 47 1598 24 10 9 48 2668 137 2632 26 19 34 
49 215 5 176 15 
3 
7 12 49 1693 25 1435 34 
2!Ï 16 182 1 51 43 4 6 29 1 51 455 98 53 231 1i 44 55 2003 702 236 21 760 284 55 37188 15393 2158 115 14828 4683 
56 176 27 96 1 39 
4 
13 56 1183 175 606 4 266 
2a 
132 
58 134 12 76 14 4 24 58 2513 60 764 51 113 1497 
59 203 88 66 8 41 j 59 506 152 251 27 64 1 11 60 191 3 28 141 12 
4 
60 2140 16 338 1602 69 38 115 i 61 1071 1 97 953 16 61 25160 58 4456 20196 411 
62 132 
235 
129 
135 3273 2949 
3 
9 
62 431 1 410 3 
2476 
4 13 i 63 7996 1291 104 63 6754 224 1129 135 2590 193 
64 244 63 178 3 64 2914 3 778 2069 64 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla ~ 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOba 
284 BENIN 284 BENIN 
65 2 
3 
2 
15!Ï 28Ô 4IÏ 65 106 li 66 98 91 40 68 681 190 
4 
68 468 218 50 
14 89 3247 544 1114 1408 
2 
25 152 89 1895 318 756 654 
2 
10 143 
70 1043 1 865 41 241 73 70 1518 22 850 105 468 73 
71 25 9 15 550ii 9CÏ 2997 1 6 71 10717 2218 7767 686 3 4004 43 33 73 21361 618 11710 434 73 17159 681 8377 2344 117 1623 
74 30 24 5 
7 193 
1 74 215 34 175 2 
li 453 4 78 408 
15 
142 45 19 76 1800 6 1015 217 101 
82 167 122 25 1 1 3 82 1498 167 784 184 56 76 231 
1 83 471 5 411 2 5 43 5 20 83 2117 30 1951 41 6 54 34 84 4087 328 2387 194 43 566 549 84 39867 2635 24711 949 411 7199 3776 186 
65 3079 106 1136 54 280 1258 243 65 15358 824 8102 974 20 2550 2821 467 
86 119 4 115 
155 33 31li 211i 2 86 546 2 544 415 5i 920 1167 45 87 5756 882 4167 87 23993 3984 17425 
86 18 
3 76 
18 
5 2 
86 12732 
156 2165 66 
12865 47 20i 44 90 87 1 90 2931 274 19 
91 4 
2 
4 91 722 4 695 13 1 
2 
9 
92 20 18 
101 1 47 1 
92 589 41 528 5 
3 
13 
3 94 517 52 315 94 1652 119 1079 308 1 139 
97 20 1 12 6 1 97 161 1 100 43 1 16 
98 92 81 9 
3 
2 98 406 341 49 
11 
16 
99 765 780 2 99 2506 1714 2 779 
TOTAL 344713 38134 251015 21117 16718 10658 8580 1883 810 80 TOTAL 310351 33314 140154 41- 45158 21432 28481 759 1324 53 
288 NIGERIA 218 NIGERIA 
01 623 1 8 80 412 78 284 
72 315 
01 12736 5 103 784 4434 789 8614 19 8 
02 11859 346 4298 9 5445 2 1372 
4 
02 12377 409 4600 83 4523 5 1768 100 889 
5 03 213947 1 4 1 117935 
2787 
28417 67558 27 03 82827 4 17 7 46559 1 8837 25274 123 
04 204345 45668 4122 246 121166 25174 1498 3680 4 04 250087 57317 8821 453 145706 3949 28598 2590 8629 24 
07 230 
12 
1 26 203 07 105 
6 
2 1 5 97 
08 80 23 
1 
5 
13 
40 08 123 11 
14 
3 
65 
103 
09 822 22 2 2 782 09 2684 163 11 12 2399 
10 787 90 
883o5 
1 
7715 3725!Ï 
896 
17o6EÏ 
10 181 14 
21001Ï 
2 
3071 9556 
165 5643 11 218150 22945 1058 63782 
7 
11 67891 8967 328 21315 
231 12 503 289 13 1 1 8 166 38 12 4329 2715 157 23 7 178 816 202 
13 538 272 10 
15 
127 4 124 
1017 
1 
577 
13 5848 4717 28 1 387 110 563 
1580 
42 
1196 15 210557 163246 7989 25461 243 7960 4029 15 125948 87595 4977 38 15198 302 12175 2909 
16 684 49 144 27 31 202043 209 9CÏ 204 16 2264 154 338 136 101 64808 945 151 590 17 684086 122380 468748 2295 34473 24272 11805 17 291377 41123 148654 682 18961 15566 3232 
18 2483 1883 101 28 132 
1473 
413 105 1 18 4186 1830 365 103 208 
2401Ï 
1508 132 2 
19 12657 276 1526 147 903 7435 
2 
897 
755 
19 23107 800 2098 147 3138 13779 
10 
936 
510 20 19000 159 1992 14814 32 82 1384 
2391 
20 18628 209 2265 13557 31 65 1981 
497li 21 31994 3284 6492 33 6460 4 6397 6953 21 86865 8220 10298 69 15986 10 13574 35546 
22 28923 1893 6472 384 1316 23 13665 3099 51 22 47012 1552 12696 582 2049 9 25710 4394 40 
23 39965 2783 6994 73 2255 14840 9948 3292 23 18714 1249 3165 240 1072 5213 8217 1558 
24 1582 89 459863 58446 3 71755 1510 28001 174065 409231 24 1038 172 21656 8228 139 2595 727 1765 6064 1soe:i 25 2160123 426176 76986 453598 25 121446 25486 2368 40199 
26 23378 20 18339 
7139EÏ 2583 104271 2426 91 
26 2269 13 904 
24611i 
805 38942 547 163 27 597953 15182 65549 203140 118344 27 209447 9775 41094 64566 30287 
28 125949 34426 18386 2526 31049 12052 29326 
121 
184 
li 
28 39353 10453 2891 884 9727 1638 13839 
3166 
121 
85 29 29860 13994 945 201 3841 1599 9110 61 29 54677 27341 1383 619 3075 1447 18659 900 
30 22502 2080 1504 1229 271 328 15815 498 777 22 30 170002 36268 7874 4998 3042 7670 104810 2334 2790 216 
31 45595 8389 722 4813 15810 16101 180 
416 73 
31 7023 1713 179 1324 2686 1066 53 294 271 2IÏ 32 33200 6514 2258 3027 918 1042 18952 
141 
32 81019 34686 2787 6801 3003 1202 32166 
33 6486 681 226 73 489 27 4779 38 52 33 44970 6128 1721 148 1330 218 33467 708 281 989 
34 48971 5570 530 12297 290 52 30186 14 30 34 74565 10171 786 11533 368 89 51468 30 141 
35 4986 1458 383 1237 465 2 1313 108 35 8265 2853 429 1755 382 8 2706 352 
36 58 41 
21 15 9:i 8IÏ 17 2 2 1 36 626 505 47 3o5 3 426 71 Bei 29 2!i 37 2292 1293 776 37 23917 8698 117 1972 12283 
38 40846 6690 4196 1210 4426 6514 17351 193 66 599 38 66868 10690 6900 2328 7324 8098 32980 302 265 3 39 176051 34423 15412 12549 45009 31589 35973 445 72 39 212440 48892 17383 19886 37687 26597 59865 673 243 1194 
40 22370 2980 7686 2269 832 589 7749 46 17 22 40 70664 11108 22531 7751 2326 1005 25565 178 79 121 
41 390 20 3 330 48 5 9 2 1 41 1455 10 44 1083 230 34 108 12 4 42 407 10 18 1 350 42 8471 445 186 208 17 5587 
43 2 
4112 10412 
1 
1391 li 3333 1 43 172 18 1 3 2040 li 2 1 148 44 20884 1295 133 44 17619 4362 3532 2555 4965 158 
45 113 11 102 45 223 4 54 4 161 
48 21 
5311 4313 1744 9710 1492 
21 
li 846 15!Ï 48 157 8654 580i 250i 9006 196EÏ 157 15 537 185 48 47790 24407 48 65911 37226 
49 7186 205 83 128 271 8 5958 5 529 1 49 56748 3353 1084 635 2348 82 46803 82 2355 6 
51 5075 49 401 277 545 407 3395 1 51 17990 502 1734 1214 2103 1900 10533 4 
53 211 
742 li 
4 
16 3CÏ 207 i 53 2016 5 233 56 306 156 1955 3 55 2457 1213 446 55 10502 3914 1816 4074 
56 3019 1551 287 351 11 356 477 6 56 9953 3140 369 1139 40 2119 3127 19 
57 74 
96 
1 2 10 46 15 57 120 2 8 11 13 45 41 
4 58 1574 9 176 35 318 940 
4 27 
56 12874 555 65 1574 96 1765 8615 
10 59 2278 902 318 158 146 42 681 59 8612 3358 692 655 318 299 3429 51 
60 682 11 
37 
58 32 li 580 1 1 60 10313 801 51 809 155 2 8678 4i 17 61 1355 35 301 2 971 
11 
61 22874 803 1589 3358 77 106 16895 5 
62 1116 10 430 11 26 35 593 62 5735 846 604 86 76 44 3905 7 167 
63 382 42 24 9 180 19 108 83 853 32 20 21 97 20 883 1 64 2378 308 149 1435 9 19 458 84 21370 1755 786 10335 82 84 8325 
65 132 2 2 7 1 120 65 4775 873 18 93 3 3786 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 
66 12 8 1 
2 
3 66 387 229 6 2 130 
67 65 2650 7746 1491 246 63 13 67 628 52 5712 9 273 329 587 3 41 1 68 29025 12119 4760 68 22905 3844 6284 6638 
69 33240 9009 2261 13412 447 11 8100 
121 9 186 
69 32435 7890 3086 9815 192 10 11438 264 4 126!Î 70 38939 3023 14430 1238 2138 2415 15381 70 47496 3401 16814 2024 1242 1469 20992 21 
71 27 3 5 19 71 16366 760 586 12415 14 21 2560 10 
72 72 
146092 113151 114737 26761 55296 
72 
1 1461 491 
72 575 
122441 79468 138158 21oo9 21238 
575 
16 2713 971 73 572396 114386 73 515558 129542 
74 7568 4669 1034 230 41 142 1451 1 74 19797 10560 2049 725 174 500 5781 3 4 1 
75 93 3 
6021i 1946 
10 
1211i 
80 
39 1o4 
75 1321 15 
12731Ï 6661 
644 
2801 
662 
100 223 76 18573 2389 601 6246 76 53502 9894 2498 19468 
78 1286 3833 3 342 90 454 722 ' 17 78 1146 1 7 325 51 299 754 34 79 15718 203 9047 2493 79 18073 3924 1 193 8419 3211 
80 137 
2076 
34 
551 
6 
17 
97 
25 11i 
80 844 
17656 
222 
5124 
48 454 574 3 243 s1 82 5589 428 128 2346 
4IÏ 82 48371 5819 2204 16823 83 12907 2189 1825 754 1446 238 6318 89 
1316 
83 54711 11241 8540 3860 3397 472 28630 190 371 10 
84 145919 38274 17732 22381 5048 5607 52617 142 2802 84 1256012 363331 165551 211480 42614 33257 414090 2495 20193 5001 
85 64018 20482 7118 6268 995 877 27558 320 390 10 85 507428 155072 86325 50063 8906 9847 212670 980 3527 38 
86 3084 79 937 129 153 254 1532 j 296 4 86 6264 357 1265 217 159 232 4034 s4 1364 35 87 183929 28681 95084 13250 2129 6350 38126 87 1014438 184286 494289 69944 7129 25873 231664 
88 293 94 174 
2s0 
6 10 
65497 
9 26 302 88 34159 16041 13182 90IÏ 2465 622 2 1845 2 1062 89 76017 4191 2947 2604 
li 2 
89 63896 17804 14581 21859 2 7238 933 452 90 3011 455 263 194 227 1732 91 39 90 108974 18385 9418 4496 5594 201 68020 1303 624 
91 59 13 8 2 1 
1 
35 j 91 4905 965 400 114 23 11 3391 1 62 165 92 680 232 22 9 1 408 92 20162 6237 1129 228 31 146 12162 2 
93 405 19 6 
1257 151 25 
297 
si 
83 93 2554 90 168 31 545 7 1302 10 1 955 94 7913 819 3512 2086 6 94 34017 4793 8793 6366 65 13063 357 25 
95 3 44 12 24 4 2 1 2IÏ 95 258 2 127 116 32 11 129 143 4 96 252 1 147 96 1553 339 104 8 796 
97 400 44 19 78 3 2 235 19 
2 
97 3847 285 152 286 16 68 2943 90 7 
98 1282 23 251 142 19 2 842 1 98 8896 581 2410 507 133 32 5138 91 26 
99 30917 5430 13190 11 11464 5 816 1 99 30928 13514 11072 53 3541 1473 1254 21 
TOTAL 8672814 1244614 1494181 388295 781979 608348 1383220 128812 219065 414122 TOTAL 6795141 1549200 1285137 697408 586418 304743 2198289 113884 70033 30231 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 
01 96 
li 
86 
11i 
10 
6 5 20 01 890 11i 816 2 2IÏ 74 15 20 29 02 1378 1277 44 02 2312 2149 59 
03 31 
121 
31 
11i 382li 31 112 3 2 
03 208 
96 
208 
12 4758 36 s6 li 11 04 8231 4116 04 10833 5846 
07 2129 127 2002 
3 
07 589 248 339 
1 
2 
4 08 699 696 3d j 6 08 474 469 37 s9 09 60 17 09 222 58 68 
10 61395 
2617 
61395 
4952 15 2924 2291 3015 
10 12958 
800 
12958 
1051 20 632 79li 979 11 130430 114616 11 34709 30330 
12 97 58 23 18 
2 
12 521 369 66 5 4 77 44 13 129 68 46 
4 2046 
13 13 1807 1502 74 11 21a0 2 187 15 7024 161 4812 
22 
1 
ad 15 5974 215 3584 2 9IÏ 16 1723 85 1229 
14 
346 1 
3 
16 2872 117 2075 7 526 47 2 
4 17 373 63 230 11 40 12 17 524 137 275 32 29 12 35 
18 41 
3 
35 
93 170 343 5 1 1 2 18 181 5 168 s1 4ri 552 12 1 4 2 19 5176 4392 172 19 3170 1725 354 
20 11664 16 2996 8304 3 3 102 
141 26 240 20 8766 11 2536 5999 3 5 96 1163 29 136 21 1969 166 680 1 854 32 49 
2 
21 5491 178 1752 2 2213 32 122 
3 22 26220 7855 8935 3560 3053 17 2181 523 94 22 25347 4907 8916 396 2141 9 8032 895 48 
23 5001 17 3591 1 2 1390 
15 s3 23 2189 8 1576 7 2 596 202 15 24 583 5 47 451 2 
11075 5850 683 24 983 5 166 551 44 1492 371 79 25 365828 5834 338776 2024 551 457 578 25 15384 504 11627 1021 42 125 103 
27 19498 265 12078 174 6126 421 313 121 27 8999 212 6530 153 1609 268 146 81 
28 15775 2379 10074 
11i 
797 1705 803 17 28 4788 738 3158 
13 
177 347 311 59 
29 3200 566 1959 165 358 132 
2 
2 
2 
29 4803 1847 2435 162 185 157 
12 
4 
4 30 2759 41 2393 100 5 158 49 9 30 35732 493 33078 71 123 1253 584 114 
31 42660 3 11545 
222 
20007 11105 86 12 2 31 6585 4 2311 281Ï 3223 1027 177 37 5 32 2432 200 1848 28 34 32 5767 2308 2784 79 89 
33 705 1 650 5 15 
1 
34 33 4895 26 4198 24 33 1 613 
34 3012 765 1878 26 39 303 
21 92 34 4062 630 3124 27 48 7 226 213 114 35 1314 31 739 426 2 3 35 2780 89 1546 794 3 1 20 
38 514 4 510 
13 3 
38 1654 30 1622 2 
9 102 36 37 338 62 260 
201 406 5 37 2188 541 -1498 2 44 38 8443 1437 4784 500 1110 84 38 15763 3023 8129 309 497 1401 2360 579 39 22959 1493 15309 877 1797 797 2418 184 39 28591 1611 19883 1248 1863 954 2123 330 
40 5341 238 3159 1061 79 391 252 1 162 40 16247 877 10086 3399 290 397 714 1 483 
41 43 
li 
43 
3 6 41 183 66 172 11 9 19 11 42 68 51 
25 232 1 
42 1243 1032 106 
2 44 1314 11 1043 2 326 44 1708 23 1544 6 3a0 31 102 48 10926 83 8457 1066 107 385 502 48 16685 211 14129 628 301 574 462 
49 2034 30 1837 76 4 14 73 49 12643 158 11560 226 19 118 542 
51 587 92 160 310 
261Ï 5 j 51 2522 894 692 920 5 11 83 55 1215 559 347 33 1 55 21022 13121 2446 305 5043 24 
58 2355 118 614 1421 18 182 2 58 7900 692 3877 2509 124 884 14 
57 62 2 57 2 32 1 2 6 57 112 6 98 8 159 413 101Ï 24 58 539 5 302 88 104 58 3578 18 2234 622 
59 1420 585 616 118 40 32 25 4 59 4486 1032 2586 450 208 70 135 5 
60 317 41 106 135 2 3 15 15 60 3798 238 2143 988 20 50 244 115 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre L Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "Ellllaba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaba 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 
61 242 8 194 32 7 1 61 8407 42 7735 540 6 48 36 
4 62 243 3 208 30 
34Ô 2IÎ 2 si 62 2917 92 2663 130 245 31 28 58 63 533 77 17 9 i 63 449 3 72 17 26 19 64 1042 564 435 42 64 12144 9319 2778 
7 
25 
65 10 10 
3 i 65 348 7 332 2 i i 66 20 
31 
16 
7 ss3 66 231 1 160 59 2 9 205 68 5269 1160 3470 
s4 48 68 6659 135 3251 3007 2 47 10 69 5260 669 2741 1769 6 23 4 4 69 3748 660 2369 603 8 39 44 i 5 13 70 9840 48 9198 136 167 267 14 70 8128 119 7300 153 101 417 22 
71 11 
10481 
11 110i 1113 7ooS 1562 12 87 71 1968 35 1668 8 2 12 41 t5 93 73 82552 60590 73 81013 7048 62336 1866 1282 6775 1576 
74 619 13 424 11 i 2 182 7 74 1853 124 1370 19 4 20 297 1 
18 
75 25 
70 
24 
79 14 15 
75 120 
1284 
38 
410 
78 65 4 76 2045 1821 48 76 11044 8971 259 55 
77 127 
ooO 127 3860 77 304 1581Ï 304 5827 5 79 4860 100 44 2i 8 i 79 7582 150 118 436 3 6 82 658 37 529 12 
s2 82 7899 453 6551 154 118 83 3978 151 3183 234 8 13 332 
2 
5 83 15782 927 12938 891 29 32 791 
447 
51 133 
84 18952 2439 12409 2351 165 625 495 439 27 84 148132 22242 100011 12220 1674 4039 4383 4004 112 
85 8131 371 6996 235 5 70 394 13 47 85 60215 8257 60535 7694 82 824 2703 173 65 102 
86 1443 2 1300 71 
319 
47 23 
13 
86 6229 8 5795 310 
1261Ï 
73 43 
té 87 16993 3834 10534 561 1417 315 i 87 78712 20110 49614 2894 2713 2105 488 86 57 13 43 
3 3l 14 
86 14116 6117 7448 44 2IÏ 84 s3 1 89 117267 35 117219 2 89 35184 6 35035 6 139 t5 90 540 447 28 2 28 90 19530 2111 14300 561 105 105 2174 
91 34 
8 
34 
4 
91 3905 15 3873 4 
2 43 
13 
10 92 77 65 
9:i 
92 1794 143 1495 12 99 
93 196 18 74 
24 
12 
2 18 
93 1131 186 379 94 
5 
18 454 
4 99 94 1827 86 1456 196 
1 
45 94 14589 238 13516 533 51 145 
96 128 1 117 3 1 5 98 613 15 522 32 7 1 16 20 
97 134 2 77 53 
1 3 
2 97 919 20 650 214 
4 
2 33 
98 234 4 223 
6 
3 
1 
98 1611 86 1443 14 24 38 
12 99 11087 11020 60 99 11693 11015 5 245 416 
TOTAL 1084078 48411 874992 37385 48107 48482 15721 8545 2221 2211 TOTAL 875248 113018 884105 87886 34194 38040 47041 4751 8202 2211 
308 ZENTR.AFRIKA 308 R.CENTRAFRIC 
01 16 
3IÏ 16 671 01 122 26 122 7a0 04 899 198 04 1267 461 
10 3007 3004 3 
4 
10 661 659 2 
2 11 5233 5228 1 11 1353 1349 2 
16 119 94 25 16 286 246 42 
17 793 793 
5 
17 306 306 
8 19 1592 1567 
167 1 
19 463 455 
143 1 20 238 
1 
70 
10 
20 217 
3 
73 
21 21 103 64 
2 
28 
3 85 i 21 316 197 1 94 2 274 2 22 762 541 130 22 860 496 6 78 
24 79 68 10 
1!Ï i 1 24 203 183 2 2 1 16 27 149 
70 
122 7 27 154 li 127 13 13 28 275 203 
2 9 2 1 28 153 143 5 141 1 79 10 30 210 4 194 983 30 3325 85 2998 7 31 2493 100 1410 31 479 19 293 167 
33 43 
3 
43 
18 
33 286 1 285 
13 34 151 130 34 234 4 217 
2 37 9 
1 
9 
2IÏ 2i 37 159 7 150 93 1 38 332 290 
134 e6 38 1035 3 917 137 21 i 39 982 125 337 40 260 39 1294 164 676 56 83 175 
40 399 27 350 1 21 40 1273 42 1148 3 1 71 8 
42 5 
5 
4 1 
12 i 1 42 157 6 94 57 43 4 5 48 693 674 
4 
48 2085 25 1988 
4 i i 49 99 13 62 49 765 71 679 2 6 1 
51 29 1 25 3 
32 2 
51 176 12 131 33 
518 9IÏ 55 83 3 26 55 881 78 194 1 
56 26 14 11 1 56 285 179 87 
1 
19 
56 37 1 35 
2 
1 
5 
56 172 8 159 4 23 59 105 i 98 59 385 3 339 18 2 60 8 7 
t5 i 60 293 12 282 15 4 i 61 55 
18 
39 61 850 1 821 187 40 
82 23 5 i 18 62 203 132 70 3 7 1 2 63 279 260 83 286 254 
64 55 
1 
35 20 64 537 
1 
333 204 
69 181 140 40 
121Î 69 162 
124 37 
47 70 406 23 277 18l 70 393 7 337 2 73 2402 2016 
t5 
182 73 2814 53 2556 134 26 69 76 56 28 13 
1 
76 137 
t5 
103 8 i 7 82 75 
1 
67 6 1 82 589 505 52 9 
83 287 278 8 
10 8 37 
83 790 16 752 22 18 mi 148 5 84 785 59 582 89 84 7679 797 5976 484 
85 405 5 392 3 5 85 4590 87 4420 20 4 12 47 
86 7 6 
1627 
1 
13 25 27 
86 127 125 
7812 
2 
23 113 100 87 2187 455 40 87 8915 646 221 
88 31 
2 
31 88 515 13 502 
3 9 2 7 i 90 21 19 90 1040 42 976 
92 3 3 92 231 13 209 1 6 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Meng en 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 [ Deutschland [ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
308 ZENTR.AFRIKA 308 R.CENTRAFRIC 
93 10 1 9 
4 
93 160 6 153 
22 
1 
94 36 1 31 94 253 7 223 1 
98 36 36 
1 5 
98 174 9 165 
2 21 99 163 157 99 345 1 321 
TOTAL 27348 988 22479 816 1056 1487 507 12 1 TOTAL 51887 2905 42931 1915 2040 1010 1035 48 3 
310 AEQUAT.GUIN. 310 GUINEE EQUAT 
04 285 3 345 282 04 445 15 1aè 430 10 345 400 10 188 134 11 400 
2s0 6 5 
11 134 
137 11 5 27 261 
1!Î 27 153 6 28 1514 2 1493 28 860 6 
1 
648 
30 42 42 
9 
30 264 
1 
258 
174 
5 
61 9 
146 eè 61 176 1 aè 2 73 344 132 
1 
73 631 
4 
282 261 
42 82 23 2 20 
101Ï 24 82 280 80 154 568 70 84 591 
22 
28 431 84 3464 21 306 2499 
85 82 17 41 
1 
2 
17 
85 2216 1216 188 796 
34 
14 2 
87 250 27 139 49 17 87 880 209 200 308 79 50 
99 25 23 2 99 247 109 53 10 75 
TOTAL 5334 299 851 1354 873 413 1544 TOTAL 11049 1721 1788 4752 n2 699 1132 5 
311 S.TOME,PRINC 311 S.TOME,PRINC 
01 18 
22!Î 10 8 01 176 359 137 39 04 479 250 04 1261 902 
10 248 
583 662 
248 
14aè 
10 107 
100 206 107 293 11 2733 443 11 599 322 15 443 15 322 1 16 93 93 
875 4 
16 150 149 
275 6 17 879 
10 
17 281 
3 23 429 419 
326 
23 129 126 
52 25 2490 25 2139 25 140 2 86 
28 428 
1 11 59 
428 28 348 
2 1 7 91 
348 
38 89 
3 2 
18 38 145 
30 
44 
73 350 j 17 215 130 73 551 51 4 41 381 136 84 504 8 221 46 205 84 3081 92 1193 602 1102 
85 61 
a3 1 10 1 33 17 85 380 3 21 95 3 187 74 87 398 70 119 84 41 87 2205 920 243 462 377 200 
90 3 2 
2 9 
1 90 122 40 5 
23 
2 75 
94 16 5 94 101 53 25 
TOTAL 10569 676 861 355 1492 5750 1435 TOTAL 11315 1121 699 1806 1129 3658 2713 1 
314 GA BUN 314 GABON 
01 19 
1005 
18 
107 27 
1 
377 
01 268 
1857 
217 
110 1!Î 51 02 13611 11604 491 02 17747 14526 798 437 
03 213 
169 
210 
mi 3 03 724 121 713 1216 11 04 5781 4814 20 04 7576 6225 1 14 06 20 20 
1 1436 12 
06 168 166 
1 
1 
07 3677 2226 07 1304 1020 270 13 
08 1091 1091 
9 
08 na 776 2 
aO 09 64 55 
1717 4 
09 354 274 
714 3 10 27156 25435 
1 
10 5403 4686 
2 11 18669 
47 
18637 2 29 11 5556 384 5516 1 37 7 12 82 35 12 502 111 
13 63 3 60 
1 22 37 
13 182 42 140 
2 26 46 15 3614 3027 527 15 3016 2333 607 
16 1382 1337 45 16 2734 2629 99 6 
17 135 126 9 17 330 309 21 
18 176 176 
sè 9 241 2 15 18 609 609 27 14 397 6 19 1359 
2 
1034 19 2230 
6 
1781 5 
20 3482 2144 1274 11 1 50 50 10 20 3029 2101 839 10 2 71 525 21 1556 202 1113 3 164 14 
807 
21 3904 153 2596 2 590 26 
290IÏ 12 22 19668 384 12468 2003 3990 6 10 22 13072 232 7269 221 2423 14 1 4 
23 7703 
1 
7703 
1 21 
23 2189 
5 
2189 
51 293 24 64 41 
13 12007 
24 738 389 
1!Î 1555 25 30934 2496 12712 3680 26 25 3978 297 1725 355 27 
27 8051 96 7888 14 22 60 67 27 5356 44 
5213 22 14 55 52 
28 5176 1984 3 3028 56 7 28 1952 1156 3 734 9 6 
29 661 122 430 
1 
60 20 29 29 1090 378 580 
1!Î 61 23 48 30 981 4 966 
100 7eS 
10 30 11954 38 11740 2 4 149 2 
31 1097 
22 
196 25 11 31 300 
437 
57 4 26 124 89 
32 1262 1008 103 53 76 32 2423 1564 90 202 1 128 1 
33 401 84 397 450 5 li 4 33 2261 9 2216 12 1 15 23 34 3644 2986 111 34 4886 105 4215 298 7 246 
35 583 15 562 6 35 842 25 808 7 2 
2 
36 677 li 677 3 36 1598 si 1596 1 11i 2 37 122 111 
1013 22 200 1 37 1585 14n 30 38 3815 202 2264 113 
9 
38 5360 492 4470 122 54 18 201 3 
39 6845 633 3156 122 453 510 1962 39 10012 1185 6362 276 416 489 1262 22 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 w- 1000 ECU Valeurs 
KapHel r EUR 10 T Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXdbo NCCD r EUR 10 T Deutachland T France T ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Xdbo 
314 GABUN 314 GABON 
40 2413 50 1971 261 64 66 1 40 9944 305 8502 891 60 164 22 42 91 i 82 9 43 224 42 1114 5 873 217 i 13 6 44 1236 666 300 2li 44 2503 4 1200 1127 87 64 48 4452 231 3892 188 64 49 48 9088 488 8137 241 26 95 99 49 663 5 635 18 1 4 48 5438 25 5253 22 11 3 122 51 25 
6 
23 2 96 i 51 267 2 225 38 2 4 7 55 160 33 44 i 55 2526 107 452 237 1721 58 125 7 82 45 10 i i 58 1070 38 660 292 76 4 9 13 58 203 5 114 15 5 62 58 1048 39 718 61 17 191 59 254 4 216 6 12 10 6 59 1148 30 988 17 32 38 45 
60 54 52 2 i 60 1864 6 1789 42 4 20 23 61 165 159 5 i i 61 7327 5 7130 116 3 53 62 199 182 3 12 62 1934 4 1838 27 7 34 26 63 1135 606 32 159 338 
6 
63 1531 822 15 210 464 
4 32 64 363 197 160 64 5025 3311 1678 65 6 6 
3 
65 239 229 4 i 6 88 10 36 7 2 88 148 13CÏ 113 30 2 88 1525 1354 133 39 &li 66 1438 1160 126 14 23 2 89 4702 348 3134 1119 2 89 3017 166 2267 537 8 70 1394 22 1264 48 17 42 3 70 2346 42 2091 81 55 65 12 71 10 6583 10 2397 1412 5878 113 71 6466 5 1199 103 1&96 122 5039 73 50341 32158 73 54291 7180 39897 3214 1994 310 74 128 i 126 16 3 2 37 74 640 1 631 2 6 37 45 76 702 643 76 2578 5 2355 125 11 
79 73 73 79 118 116 2 60 5 
3C:i 5 14 14 9 60 107 402 107 s2 489 3 203 62 655 588 62 7889 6710 
63 1489 5 1427 40 3 
1&9 
14 
9 
63 5205 58 4935 140 21 8 43 
107 64 6523 559 6626 822 165 171 84 62388 5821 86418 3845 1245 1030 2102 
65 4138 179 3624 66 27 16 26 65 38545 1326 32119 542 143 104 2311 88 859 1 818 26 12 
10i 176 
88 2267 3 2221 35 26 329 126i 87 6324 1114 4877 131 125 87 38279 6389 27138 492 892 
88 57 53 4 
9 i 88 4726 2 3823 1010 95 100 9 89 2074 i 2064 29 i 89 9673 9582 29 41i 26 90 270 235 4 90 11503 289 10394 354 91 11 i 11 j i 3 91 565 5 430 158 27 130 92 62 50 92 1896 28 1453 30 93 20 32 19 1 i 14 39 93 292 5 273 12 18 26 2 i 94 1504 1138 260 94 6458 108 4762 1236 307 98 71 i 71 27 98 345 2 342 1 a i 19 97 265 257 
3 
97 2292 9 2061 194 98 65 7 74 1 
57 
98 926 150 894 49 
19!Ï 
27 6 
99 732 674 1 99 6379 1766 3 4411 
TOTAL 274725 21019 118808 13035 18124 21805 5014 427 32 31 TOTAL 474889 33922 387317 18779 15882 8848 21133 863 147 .. 
318 KONGO 318 CONGO 
01 60 
197 
79 46 1 01 589 226 565 i 36 4 02 4508 4117 148 02 6699 6357 60 
03 177 130 47 i 2570 138 33 03 461 289 193 4 302i 186 72 04 4408 1666 04 5813 2330 
07 1520 
5 
1200 4 270 46 07 559 
8 
488 1 62 10 
08 338 329 2 
2 
08 264 254 2 20 09 40 38 09 246 225 1 
10 15834 15834 2042 1350 300 10 3030 3030 474 405 107 11 50673 22 46981 11 11488 19!Ï 10502 12 76 54 
4 
12 226 26 
10 
1 
13 98 8 88 13 340 119 211 
15 3757 115 2050 1592 
4 
15 3070 78 1498 i 1494 8 18 1607 i 1760 43 16 2676 2 2761 104 17 10760 7454 452 2873 i 17 5188 3865 166 1137 4 18 48 47 2li 1 184 :j 18 176 171 18 1 soli 4 19 826 809 2 19 1353 1019 4 
20 2055 640 1412 62 3 28i 3 20 2467 720 1744 204 3 49i 3 21 898 
13CÏ 517 18 17 21 1818 78 
1073 15 30 
22 8227 2892 2991 1593 16 603 2 22 4946 2493 313 871 23 1166 
23 2709 
8 
2709 4à 2 23 1278 1i 1278 16 j 3C:i 24 140 92 
s2 1393i 24 304 241 1715 25 30019 3922 12084 29 11977 25 3134 299 1107 24 13 2223 27 35631 4008 7781 11439 399 27 9358 703 3087 3211 108 
26 6258 1760 3489 40 781 161 25 28 2138 259 1581 43 206 47 20 
29 825 98 242 45 103 120 19 29 1603 379 637 99 137 58 93 
30 1481 3 1470 1 5 
11i 
2 30 16293 43 16109 2 109 5 25 
31 5053 598 m 5 3567 i i 31 537 38 245 11Î 235 21 4 32 882 214 597 48 15 32 3594 1657 1852 135 127 
6 422 33 260 
37 
243 
2i 58 9 
17 33 1553 3 1121 22 s2 1 34 1784 1820 19 34 2879 91 2804 10 70 
35 281 33 165 82 1 35 423 38 327 57 1 
38 178 
4 
148 30 i 38 714 1 372 335 6 2 5 37 74 89 37 799 49 738 
15!Î 38 
7 
38 2438 455 1852 s2 18 11 18 j 38 4232 515 3478 22 22 14 39 3410 194 1729 353 987 46 92 39 7016 386 4402 753 1306 78 77 
40 1323 19 1219 42 2 41 40 4712 133 4378 115 35 49 2 
42 35 28 7 42 635 6 588 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg QuantHés Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 [Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Elllldôa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
318 KONGO 318 CONGO 
44 1230 
25 
1217 92 22 6 7 44 2330 7!Ï 2315 26Ô ti 9 6 i 48 3835 3665 31 
2 
48 9092 8682 59 44 49 501 5 479 15 49 3348 34 3229 34 5 
51 94 3 21 70 
:i 51 767 27 163 577 2i 53 16 
6 
9 4 
118 5 
53 129 
132 
67 35 2385 18i 55 273 115 19 10 55 4597 1517 235 141 
58 152 1 129 2:i 21 1 i 56 1245 4 1115 2 90 32 2 5 56 124 1 86 5 8 56 1235 6 900 264 25 35 
6 59 346 7 316 8 3 12 59 1376 45 1221 42 5 57 
60 52 50 2 i 4 60 1122 3 1080 27 2 6 4 81 170 4:i 151 14 61 5936 3 5562 297 4 64 6 62 178 109 
ti 
7 19 62 1289 155 1071 5 16 40 2 
63 874 1 780 82 63 1151 1 1079 8 63 i 64 286 199 86 1 64 3162 2454 725 2 
65 7 i 7 21!Ï 20 2 65 165 42 181 4 6 2 68 946 698 20 68 1441 1206 165 i 69 3800 606 2265 867 12 i 10 69 2562 298 1789 460 4 ti 4 70 1393 2 1304 53 33 70 2219 4 2112 59 2 31 
71 4 
5872 
4 
131!Ï 1575 4475 si 
71 486 15 467 
1604 
1 3 
15i 73 59268 46176 73 70187 5721 56536 1677 2498 
74 138 1 138 1 i 16 74 677 36 636 5 2!Ï si 76 621 598 2 76 2436 3 2342 5 
79 54 
ai 
54 
6 2 i 6 79 106 161Ï 107 36 7i 1 146 62 566 520 i 82 6244 5611 12 i 83 3715 3 3594 7 
242 
108 2 83 16649 33 16400 27 
1561Ï 164 18 1:Ï 84 18373 747 15313 1195 225 633 18 84 174505 6856 146657 11303 3007 4895 204 
65 6354 363 4562 657 2 11 526 13 85 60110 1468 43557 10751 93 169 3995 77 
86 2725 1 2680 
,364 124 44 251Ï 86 8981 3 8947 1506 586 31 120i 87 10787 1755 7653 633 87 56359 10387 41335 3356 
88 23 i 6 17 86 3369 5 397 2 2927 45 6 89 6947 6897 
:i 49 5 89 21770 21149 606 23!Ï 12 90 305 11 286 90 12222 446 11205 111 76 133 
91 8 
:i 8 2 i i 91 1122 2 1113 2 1 28 4 92 43 36 92 1464 73 1004 47 4 306 
93 1148 1 1024 123 
4 ati 116 93 3095 3 2088 1003 9 1 30ti 94 777 15 501 53 94 4118 43 3201 280 277 
96 65 i 63 i 2 4 96 333 2 311 65 20 1S 97 59 47 97 541 9 445 4 
98 201 1 197 
2 :i 3 98 883 40 795 14 12 34 99 1915 1910 99 3448 3306 3 127 
TOTAL 327881 21380 228807 10877 28159 25565 14872 17 214 TOTAL 810334 32428 487854 33771 22473 15238 17371 439 748 14 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 
01 84 95i 57 i 62i 7 i 75 151Ï 01 204 1135 152 1 2 49 4 122 5:i 02 10135 583 7739 2 02 8512 500 5 451 6242 6 03 279 5 2 
6 
223 47 8:i 4:i 03 469 15 23 34 76 349 204 82 04 6886 893 680 3485 1693 3 04 12885 754 830 7346 3618 15 
05 1362 
6 1659 
1362 
2 
05 742 
9 20ti 742 5 07 2795 1128 07 414 
:i i 192 4 09 29 
11Î 1 12i 
28 
:i 09 146 8 127 3 10 14247 6000 
279 
8105 i 10 2935 13 1147 64 112 1707 4 i 11 30269 8960 10162 6 12730 11.1 11 8694 1698 2962 2 4048 73 
12 34 25 6 22 3 12 435 293 48 7 5 62 2 13 53 19 1 42 11 5 12 13 879 343 6 3:i 67 462 5 1 15 625 276 114 45 331 
5 
15 654 194 114 38 254 
15 
16 
16 831 6 407 4 3 406 
72 4:i 14 16 1801 11 518 15 13 1223 6 to2 24 17 6027 31 184 13 10 5660 17 2412 13 111 5 19 1995 143 
18 96 6 1 1 86 
734 ai 
18 415 6 25 1 2 381 
219i 11Î 19 1200 102 143 22 186 19 2990 3 171 115 13 473 
20 3140 123 2324 69 271 18 335 20 2272 1 105 1577 47 321 19 202 
21 913 
136!Ï 
81 8 123 659 38 4 21 3428 6 420 30 402 2474 86 10 
22 3092 603 141 117 379 489 3 22 4498 931 1311 169 112 460 1510 5 
23 880 191 29 36 624 23 397 117 28 11 
4 
241 
24 84 9 1 73 
22IÎ 1 80 24 131 28 19 65 15 ti 25 4970 150 393 45 4074 25 606 17 305 22 35 418 
27 61544 333 30490 158 27184 2684 695 
5 9 
27 21626 252 9560 80 9174 2208 352 
6 2 28 9250 2147 1435 135 305 4832 362 28 3616 958 390 46 127 1583 504 
29 1083 558 86 1 271 161 22 2 
79 
29 2527 1511 169 7 198 400 220 19 3 
30 1571 230 105 21 170 841 121 4 30 19447 2505 2052 198 2105 10438 1161 69 919 
31 15244 842 11989 80 130 2273 10 31 3206 142 2659 76 26 374 5 2 32 1232 470 180 62 452 8 i 32 4378 3013 352 122 784 29 ti 33 257 23 83 11 2 44 93 33 1461 110 641 44 19 258 381 
34 2176 430 132 6 12 506 1067 3 34 4020 636 204 13 29 813 2315 10 
35 399 137 47 97 46 72 
2 
35 585 261 84 50 35 135 
si 2 37 154 10 10 1 4 127 
ti :i 37 2062 144 213 31 87 1548 4 38 3084 846 499 84 153 1142 360 38 6555 2462 896 147 316 2184 516 8 
39 6535 2658 746 1379 658 869 221 4 39 9580 3746 1076 1830 986 1664 420 1 37 
40 1301 120 439 75 51 580 56 40 4907 452 1791 414 212 1798 237 3 
42 41 
6 
9 13 
:i 18 1 42 820 25 312 99 10 368 16 i 44 407 260 12 126 42!Ï 5 71Î 44 658 46 191 21 389 96!Ï 62 48 4982 469 862 330 135 2663 48 6248 548 1325 395 225 4637 87 
49 929 218 93 15 6 585 31 1 49 12578 9197 678 142 22 2292 233 14 
51 481 25 374 35 13 14 51 1761 171 1186 205 3 123 73 
87 
88 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.Ma NCCD 1 EUR 10 ]Deutschland [ France l lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 
53 10 
28 
1 7 96 2 48 53 106 49:Ï 9 59 1786 36 2 i 55 384 9 1 208 55 8421 187 11 5465 478 
56 173 61 36 24 35 17 i 56 1083 221 308 111 286 157 19 58 252 
ri 3 35 120 186 45 58 1415 1 52 186 34!Ï 699 458 59 583 53 127 262 4 
2 
59 2133 121 267 3S7 986 41 i 22 60 87 2 11 39 15 18 
24 
60 1152 51 410 218 
8 
374 76 
23:Ï S1 307 3 62 74 
5 
140 
ti 
4 61 9031 39 2136 1364 5126 27 96 
62 214 1 24 62 116 62 946 3 149 147 17 589 40 1 
63 S234 2 19 38 739 5432 4 
si 63 5163 4 11 37 583 4535 13 121ti 64 587 
mi 35 460 29 2 i 64 5421 15 650 3244 287 9 i 68 740 74 68 
s:i 420 1 i 68 1262 245 359 106 30 532 13 i 68 2647 S13 385 1052 511 22 69 2094 414 449 51S 663 21 
70 1261 17 358 185 8 631 56 s 70 1587 102 473 168 21 662 137 s 
71 29 
3314 
29 
4700 636 26498 21:Ï 8 11i 71 1207 33 361 148 484 649 1S 9 50 73 50005 14510 73 32697 2778 10684 3186 15163 543 
74 90 8 3 7 
112 
86 4 74 385 40 S7 52 
25i 
212 11 3 i 76 817 3 98 25 481 118 76 2545 29 386 256 1324 312 
78 159 84 
10!Ï 30 5 
75 
12 
78 174 111 
133lÎ 4 7i 59 125 2 82 455 100 199 40 62 4384 745 213 1890 :i 63 2269 41S 112 391 51 1286 13 i 138 63 S286 601 342 1733 262 2851 79 15 215 84 11452 1239 3794 1484 292 3786 687 51 84 97289 16863 27681 10189 2182 32208 6526 1427 198 
85 5129 208 1458 1007 24 2181 247 3 1 85 39855 2033 10047 S237 178 19697 1421 40 2 
86 5137 3257 267 11 
57 ti 
1577 25 
15 i 86 15648 9892 902 22 5 4258 571 toti 9 87 22625 4285 4287 895 10747 1813 87 63026 18979 24346 5104 1285 23236 9961 
9 86 20 2 3 3 12 
:i 
86 2352 1208 543 35 559 
20 89 192 12 125 
4!Ï 5 52 89 1077 20 986 680 2sB 89 39 tti 90 404 39 139 139 33 90 9911 1352 2735 4277 554 
91 19 
2. 
16 1 2 
ti 
91 652 12 200 3 600 36 
2 
1 
92 60 4 1 42 
136 
92 1510 97 115 10 1154 132 343!Ï 93 136 
14 16 16EÏ :i 155 t:i 93 
3463 s 14 5 
24 
15 4 
94 382 15 94 2128 3S 105 427 1451 64 21 
96 40 2 
2 10 i 19 19 2 96 220 10 24 1 1 99 85 5 t:i 97 64 1 48 
:i 
97 601 31 47 S7 2 436 
2:Ï 98 259 1S 47 9 2 162 98 1408 99 578 51 37 S20 
99 725 S7 549 s 103 99 1057 17S 475 19 252 9 126 
TOTAL 332621 35074 94043 16360 39186 138831 9306 226 437 1036 TOTAL 537167 90709 120022 41060 31530 197490 46803 690 2139 6724 
324 RUANDA 324 RWANDA 
04 857 195 100 i 21 125 11 405 04 1574 302 137 43 192 22 878 10 1002 900 1000 5 1 250!Ï 10 210 ts8 209 i 1 87:Ï 11 13688 4044 6210 11 3779 1034 1697 
13 9 4 
2i 89ti 
5 300 13 165 71 20 572 94 21i 15 2144 924 3 15 1369 580 s 
1S 139 
soi 30 108 1 1S 217 20i 22 179 15 2 1 17 2356 
si 3ti 10 
1751 
19i 
17 768 1 26 22 564 19 315 11 19 245 95 34 68 
21 36 32 4:i 2 4 48 21 113 97 1 3 12 173 22 253 i 103 3 56 22 525 6 210 101 2 39 24 1002 5 5 1001 24 3311 2 i 3303 27 448 130 308 27 361 89 5 260 
28 1108 526 165 371 48 28 359 186 72 
2 
69 32 
2 29 72 13 18 5 ti 41 1!Î i 29 136 73 24 si 35 4 22 30 125 13 42 39 30 2030 310 562 115 688 282 
31 2499 1010 301 
4 
1159 29 31 407 1S1 52 
18 
192 2 
32 174 22 18 130 
:i 
32 337 94 47 178 
ti 33 37 9 24 
5 
1 33 286 96 168 i ti 11 34 84 33 1S 21 9 34 131 44 28 42 10 
36 188 
t:i 
7 i 181 i 36 315 412 17 ti 298 2i 37 23 4 
:i 
4 37 608 111 
6 
47 
38 114 12 22 37 40 i i 38 262 30 33 50 141 2 2 8 39 1479 531 89 75 235 547 39 1950 791 208 148 1S9 622 4 
40 316 7 179 29 4 58 39 40 1220 72 690 124 13 220 101 
44 148 40:i 24 2 16 106 i 44 281 460 55 113 26 87 6 i 48 1168 107 2 41 S12 48 1688 186 s 54 1153 
49 75 15 35 1 24 49 960 311 448 4 2 209 8 
51 27 8 6 
11i 
13 51 219 138 34 8 39 
55 135 
19 
9 i 15 55 2486 s8 86 12 2289 79 56 531 27 484 56 581 305 10 5 193 
59 93 35 1 i 57 59 429 17S 23 ti 230 so 2 1 
2 5 60 121 13 53 4 38 4 61 15 96 8 i S1 558 1 295 8 254 S2 111 s 
2 
14 62 637 429 130 
:i 
70 
63 3132 2 202 439 2487 
:i 
63 2001 4 196 358 1440 46 64 62 
2 
52 7 30 toi 64 704 9 578 S2 20 9 88 177 2:i 44 86 117 20 7 33 37 ti 89 121 11 9 78 
22 
69 226 7 29 12 2 185 
70 114 2 55 19 
25i 
16 70 286 10 130 18 3 89 18 
:i 73 5040 222 443 542 3572 4 73 4156 227 1065 503 125 2229 4 
74 99 2 94 
2 5 3 i 74 272 13 232 10 1 16 2 5 7S 105 22 3 72 i 7S 321 S7 1S 22 37 172 82 84 24 7 21 1 24 
:i 
62 591 203 72 63 12 230 11 
24 63 534 27 22 418 1 S1 2 83 1186 89 111 701 9 245 7 
84 1032 207 318 108 30 250 101 18 84 9196 2112 2686 602 289 2434 756 117 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land J Danmark 1 'EXXOOa 
324 RUANDA 324 RWANDA 
85 772 201 136 44 6 315 69 1 85 4936 1064 1487 162 160 1822 236 5 
86 33 19 
1936 
12 Hi 2 66 86 101 94 8812 6 38 1 431 1 87 2723 387 106 218 87 14769 3233 685 1589 
88 54 
12 
40 
14 2 
14 
1 
88 1490 19 1244 2 
81 
225 
62 7 90 68 30 9 90 1991 409 824 242 386 
92 7 2 4 
18 
1 92 304 22 206 
73 
72 4 
94 89 3 50 
1 
18 94 463 23 242 
5 
121 4 
98 115 2 14 4 94 98 344 47 104 22 166 
4 99 251 242 9 99 219 179 2 34 
TOTAL 47187 7195 10414 1600 2780 20888 3807 11 730 4 TOTAL 99162 13515 23913 4113 5219 24698 26337 26 1288 55 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 
04 1069 373 35 266 251 2 141 1 04 1988 496 107 597 576 2 205 5 
10 1195 
2775 18 
2 1193 10 217 
753 18 
2 215 
11 10940 
19 
2839 5308 11 3057 299 747 1539 13 28 
28 43 9 31 25 13 438 33 46 139 54 18 1 15 2889 2761 1 15 1518 1383 3 
16 93 480 31 1 4 58 16 201 189 81 2 34 84 2 17 3497 1 
10 
3015 
10 1 
17 1164 7 9 966 27 1 19 82 19 
12 
42 19 204 51 1 115 
21 70 33 1 22 2 
9 
21 198 105 
73 
31 58 4 
17 22 223 127 38 31 18 22 399 
1 
218 39 52 
27 718 
735 
38 11 680 27 493 28 9 484 28 1085 322 
27 
17 
10 
28 406 262 108 
81 
27 
21 29 164 99 2 26 29 391 255 8 
1 
26 
1 30 139 36 26 5 72 30 2149 659 339 59 1063 27 
31 735 40 108 1 
5 
586 
1 
31 103 8 49 1 
17 
45 
2 32 90 11 21 18 34 
2<Ï 32 277 114 46 31 67 98 33 41 6 12 
3 
1 2 33 262 48 95 
2 
2 19 
34 210 8 20 15 25 139 34 375 13 36 26 45 253 
36 29 
i 
23 6 36 103 
18 
65 
3 
38 
2 6 37 9 
32 32 
8 37 154 9 
1 
116 
38 133 26 294 43 2 4 38 458 90 188 70 91 18 17 39 1383 512 22 227 302 39 1738 843 73 231 165 399 10 
40 275 13 119 82 4 54 3 40 1157 76 488 375 9 182 20 7 
44 159 
32 
12 69 
1i 
78 
22 4 44 148 2 12 60 12 74 32 12 48 626 76 90 391 
2 
48 1030 71 126 251 526 
6 49 62 7 21 5 
4 
27 
1 
49 624 49 261 3 2 299 4 
55 38 
i 
1 
23 
30 55 264 14 34 
s4 76 132 7 1 56 401 2 375 56 445 31 23 336 1 
58 10 
18 
1 
11 4 
9 i 58 136 3 12 8 50 113 18 59 49 1 14 59 297 115 6 35 73 
18 60 14 2 2 10 60 345 7 98 64 
6 
156 2 
61 19 2 13 
22 
4 
2 1 
61 626 4 131 242 224 19 
16 62 40 
51 13 
15 
6 
62 162 26 
15 
15 96 9 
10 83 1686 1616 
9 
63 1004 
8 
41 
3 
938 
179 64 123 103 7 4 64 1531 1153 162 26 
65 9 
6 
9 
3 112 
65 130 46 130 4 2 69 68 137 16 
4 
68 145 24 
69 388 9 43 175 157 
2 1 
69 357 6 37 141 2 171 
9 10 70 154 22 32 32 7 58 70 265 30 64 42 10 100 
71 
9233 1681 2227 1741 7 3565 12 
71 478 15 2 65 
9 
396 
2<Ï 4 73 73 6398 901 2048 1035 2383 
76 57 
12 
3 8 5 41 
36 
76 245 8 21 62 12 140 2 
82 125 43 6 
7 
28 82 802 141 320 17 4 268 52 
83 429 10 12 329 71 
110 16 
83 1044 55 64 598 26 297 4 
1 82 4 84 1505 213 649 155 22 340 i 84 10762 1938 3310 1318 482 2576 1051 85 756 123 260 34 60 274 4 
6 1 
85 14308 892 11082 196 391 1700 44 
82 6 
3 
87 2972 1082 1308 65 7 466 37 87 14682 6418 4597 294 34 2996 255 
88 3 
5 17 
1 2 
1 
88 285 
289 
55 142 
102 
73 58 15 29 90 50 17 10 90 1323 359 78 386 42 
91 4 i 4 4 9 91 451 6 384 61 175 92 16 2 
69 4 38 
92 521 12 175 
551 21 
159 
119 94 178 6 9 52 
1 
94 970 5 24 250 38 97 5 i 1 3 97 126 2 32 7 47 1 98 67 22 
1 2 
44 98 302 28 152 
3 4 92 29 99 199 196 99 228 218 3 
TOTAL 45291 8532 9102 3423 3655 19788 483 6 295 29 TOTAL 60127 18821 28062 6514 3226 21952 2699 142 620 291 
329 ST. HELENA 328 STE-HELENE 
04 175 175 04 219 219 
11 509 509 11 209 209 
15 102 102 15 140 140 
21 65 65 21 143 143 
22 164 
i 
164 22 252 
10 
252 
24 17 16 24 251 241 
38 77 77 38 163 
8 
163 
39 65 
1 
65 39 156 
23 
148 
40 22 21 40 129 106 
44 167 3<Ï 167 44 217 9 217 73 168 / 138 73 218 209 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre lw- 1000 ECU Valeur& 
KapHel 
1 EUR tO 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
NCCO 
1 EUR tO 1 Deu1Bchland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
321 ST.HELENA 321 STE-HELENE 
82 49 i 49 82 6476 t4 6 5 6476 64 95 i 94 64 812 4 787 85 42 41 85 577 
2 28 
573 
87 88 88 87 886 636 
90 6 6 90 too too 
TOTAL 2588 2 1 78 3 30 2474 1 TOTAL 1m1 52 9 158 21 10 12525 9 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 
02 8950 
t34 
8703 16 t76 21 t4 20 02 11725 
252 
t0036 226 374 52 73 64 
03 t40 2 1 t 2 269 7 03 280 15 3 2 5 469 3 04 19t87 2438 t3886 43 t857 707 04 27888 2477 t6476 154 3878 2397 t5 
07 1498 175 66 87 t049 tOO 10 tt 07 t567 69 88 243 tt32 39 9 7 
06 t26 10 26 2t t7 49 3 
3 
06 t63 to 26 48 2t 52 5 t 
09 112 
14 
6 t9 82 2 09 421 
1Ô 10 96 300 6 
9 
10 63387 78861 6395 97 
1042 13 120Ô 10 14194 10438 3691 57 336 7 243 11 62478 1510 44361 11193 3159 
2i 
11 15938 388 9860 4137 967 
391 12 58 
1Ô 1 13 i 23 12 785 203 11 121 18 262 13 13 
18 418 3546 2 3 13 227 24 641 3288 6 3 15 5485 1470 32 15 5111 1134 23 
2 16 3061 2 27 225 2051 115 641 16 7202 8 85 1131 4416 124 1438 
17 238 20 123 16 62 10 
12 
5 17 159 8 59 41 43 5 45 3 19 1182 9 44 237 870 10 19 1813 22 67 82 1600 17 
20 1152 
4 
207 726 125 59 27 8 20 1480 4 313 869 147 36 109 6 21 988 85 110 250 2 32 
9 
523 21 2692 176 785 463 6 39 
38 
t239 
22 3341 27 1154 439 527 459 443 263 22 3121 17 819 413 320 268 1026 220 
25 24240 1230 301 879 5481 14213 2 2134 29 25 2040 98 85 69 479 1019 4 288 34 27 32500 64 5296 13497 1948 10881 785 27 10931 79 2138 3726 723 3470 763 
26 3238 1759 445 9 787 198 30 8 26 1062 520 185 11 207 58 64 17 
29 780 540 
28 
18 100 117 5 i 8 29 2118 1737 149 26 140 44 19 1 30 785 32 622 19 37 38 30 3388 822 574 510 230 390 787 75 
31 2892 20 
19Ô 1155 1717 69 33 6 31 549 5 ao6 251 293 1oS 79 12 32 498 122 57 21 32 2485 1240 88 133 
3 33 443 333 22 62 26 
138 128 4 
33 1248 534 90 262 348 
13Ô 9 7 34 1063 64 179 4 550 34 1482 129 216 6 764 210 
35 602 522 4 22 52 
6 
2 i 35 1473 1412 8 11 38 69 4 5 37 35 23 1 206 1 3 37 526 244 39 47 17 85 38 1791 202 1185 40 22 118 16 38 4807 479 3241 474 264 43 270 16 
39 6777 4042 2182 64 180 203 111 15 39 9501 4813 3332 299 526 209 263 39 
40 625 195 163 112 5 113 8 9 40 2579 490 600 815 95 275 76 26 
44 1077 1 223 13 
2Ô 47 9 631 44 1892 10 503 14 66 2 20 1143 48 612 243 190 32 39 41 48 1227 232 426 134 66 248 53 
49 317 4 19 4 42 248 49 1203 16 181 22 3 3 206 772 
51 41 41 
5 25 2 
51 333 332 1 4ri 4 2Ô 55 32 
15Ô i 8Ô 55 544 1 42 1Ô 58 233 i i 1 1 58 621 422 i 5 6 182 1 58 23 32 32 4Ô 2 19 58 213 7 t11i 18Ô 13 187 59 150 2 30 9 5 59 749 121 8 306 18 17 
80 12 1 i 2 2 4 8 3 80 177 58 14 11 22 9 74 13 61 15 
li 3 
8 61 265 28 52 81 21 
li 
81 
82 144 25 8 98 1 
ts3 
62 333 115 77 32 94 2 4 
63 813 9 32 24 390 5 63 430 7 
t3 
16 21 316 20 50 
64 33 2 25 1 67 5 29 1 64 195 13 34 5 46 120 10 88 905 
318 
793 2 13 88 451 4 63 209 55 9 43 
69 712 31 157 1 27 178 69 606 197 39 161 
té 
8 88 115 
70 72 37 35 70 240 1 125 98 
122 71 
23271 3331 8757 3959 862 2733 295Ô 67li 71 145 13 6 4 1473 3575 61Ô 73 73 31181 4176 12644 7341 1362 
74 253 12 140 1 9 39 61 t2 74 882 148 248 7 86 137 138 4 76 372 13 11 197 117 13 76 1109 64 70 518 251 72 26 
78 505 504 
4!Ï 27 4 1 tli 46 78 416 412 t209 221 t2i 4 tri 243 82 206 60 1 82 2548 538 37 
63 243 tt 146 53 1 3 8 21 63 1119 130 511 268 4 25 98 4 63 64 10197 392 1272 4427 80 1015 2240 771 
3 
64 77121 5131 14600 29055 887 7035 15866 4543 
5 85 1359 85 572 139 12 108 400 60 85 15733 1620 8803 1182 201 1709 3804 3 426 
86 78 1 4 12 506 2 47 12 88 362 111 50 7 2385 3 188 23 87 5482 391 2429 211 933 724 268 87 30877 3136 10835 1431 6995 5100 995 
88 7 9966 6 7 1 4i tti 88 3033 22138 2645 9!Ï 238 150 282 8 69 10908 49 714 89 24275 43 1461 244 
90 225 10 157 5 2 45 6 90 7394 485 4724 269 125 535 1215 61 
92 12 2 8 2 2 92 357 85 164 50 1 23 52 2 
93 51 
tô 
51 93 9 5 23 75 93 871 46 871 1141 s2 33 69 tai 94 345 130 94 2120 598 
97 17 6 2 5 2 1 1 97 264 159 34 59 13 3 11 5 
98 13 1 5 
7 2534 7 2i 98 174 44 61 3 1 7 54 4 99 2687 122 3 99 1948 90 12 1219 576 51 
TOTAL 333343 32583 170001 41787 29785 3M15 9104 2144 5121 1203 TOTAL 382750 51310 120878 82051 30249 30885 45817 332 13380 248 
334 AETHIOPIEN 334 ETHJOPIE 
04 7079 4892 938 5 26 855 
3690Ô 361 04 11645 5016 4280 30 65 1521 8176 733 10 171393 4000 115486 7000 5 8000 
80Ô 10 36313 886 21643 4480 3 1325 1a:i 11 13881 4526 5000 341 2807 607 11 4044 1244 1669 64 636 228 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXIl «llo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIclbo 
334 AETHIOPIEN 334 ETHIOPIE 
12 38 23 10 5 i 12 280 122 82 76 2 13 26 21 4 
1891Ï 
13 162 143 17 
1198 15 4170 2248 
210 
8 
4 
16 i 15 2517 1279 23i 15 10 25 i 19 835 30 423 160 7 19 587 35 256 37 17 i 20 55 
4 84 45 s4 6 10 139 i 20 118 IÏ 241Ï 93 162 ti 24 2 21 327 17 12 i 21 1712 65 16 1200 22 211 12 31 12 8 127 20 22 591 14 104 34 5 
3 
419 13 2 
23 636 i 623 12 1 23 315 5 264 46 12 2 24 277 
2!Ï 493 100 222CÏ 276 24 3753 9 46 ai 3735 i 25 5202 1376 964 25 548 265 19 108 
27 17400 1571 32 7497 2662 97 5321 i 27 12690 1103 69 5279 2079 92 4068 i 28 9143 3981 1619 1743 633 941 25 28 2441 975 293 698 175 227 72 
29 2035 1064 9 769 146 19 28 
ti 25 16 
29 2922 1676 35 815 169 23 204 
8IÏ 26CÏ 36i 30 504 173 8 72 9 11 179 30 6819 3749 435 712 143 338 2733 
31 741 1 
17 151Ï 
187 553 
32!Ï 4IÏ 31 117 1 6IÏ 353 19 97 55IÏ 136 32 1819 1218 18 31 32 3694 2459 80 40 
33 101 4 18 3 6 
5 
70 
41i 
33 723 31 241 28 13 2 408 
34 1401 715 67 9 15 179 34 2496 890 70 13 24 7 168 1324 
35 510 280 13 33 146 30 28 35 669 194 18 90 81 242 44 
38 13 8 i i 14 5 i 36 126 112 3i ti 3 207 14 37 93 70 
82 
6 37 1028 675 89 12 
38 2052 1065 34 463 45 358 5 5 
38 5447 3035 138 686 168 102 1285 13 
11Ï 39 8081 1187 79 1753 2548 430 79 2 39 7771 2033 141 2800 2282 293 186 18 
40 1889 925 699 162 7 60 38 40 3613 1463 1098 625 24 131 272 
41 118 81 37 
5 
41 127 107 20 
29 42 7 2 
73 14 
42 143 79 35 
ti 44 92 5 
si 11Ï 26i 3IÏ 44 196 17 143 166 3CÏ 2 151Ï i 48 791 177 158 82 i 48 1913 393 263 155 772 49 65 6 9 12 1 36 49 665 80 49 99 36 6 350 4 41 
51 85 48 2 27 8 51 421 213 33 132 43 
53 936 i 22 4 i 932 53 771 j 3CÏ 25 15 746 55 134 110 
4 421Ï 
55 186 134 33 334 58 651 100 30 66 3 56 1041 187 13 456 18 
58 29 6 1 1 22 19 2 58 290 45 11 22 6 143 63 59 240 44 1 22 1 150 59 1190 281 11 93 101 20 678 6 
60 4 j 1 3 60 192 68 4 13 9 2 102 61 10 i 37 1 162 2 61 326 85 139 19 64 13 62 206 2 1 3 62 305 16 103 15 23 117 30 i 
63 140 
2 
4 10 99 27 63 127 5IÏ 14 16 90 7 64 151 18 129 i i 2 675 64 830 68 655 2 i 29 981Ï 68 871 14 27 26 127 68 1500 76 24 48 361 
69 893 109 
323 
747 
4 
16 21 69 592 74 1 464 
9 
7 46 
70 395 8 37 
1014CÏ 
23 
2 5 
70 798 86 390 92 
3753 
221 
3 6 5 73 24168 4863 2554 5717 195 692 73 16773 2547 863 8120 258 1198 
74 121 13 
4 
72 30 
IÏ 
3 3 74 454 79 
14 
238 91 
21Ï 
36 10 
76 196 83 70 5 2 24 76 661 235 293 23 22 46 
78 99 1 50 
10 
48 78 147 1 
2 
54 1 91 
79 28 10 
IÏ 
8 
2 27 i 79 118 11 93 21Ï 12 287 3 i 82 154 102 11 3 82 1459 879 77 122 62 
83 227 34 3 52 106 9 16 
2 
7 
2 
83 1273 228 30 444 350 28 141 
311Ï 52 2i 84 4245 821 374 1863 62 295 716 110 84 47668 10735 3810 21044 1013 2028 7915 784 
85 1614 653 73 472 11 46 357 2 85 13314 3745 1097 3537 213 359 4293 54 14 2 
86 282 5 181 90 
413 
2 4 
19 
86 1966 21 1822 66 
1901Ï 
1 36 83 87 6147 1000 496 3410 378 431 
5 
87 36053 7439 2462 19574 1584 3003 
19!Ï 68 5 
125 413CÏ 
68 368 25 
5 379 
69 95 
4 8827 89 4255 
23 14 i ti 42 89 
9215 
1282 to4 163 i 90 104 8 5 90 4337 254 360 2038 135 
92 15 5 
4 19 
10 i 92 638 140 17 17 8 456 3 94 169 38 107 94 589 117 34 126 309 
95 2 2 i 2 95 111 111 j i 33 97 6 3 
16 i 97 119 78 to4 5 ti i 98 46 7 9 
100 
13 
135 
98 465 153 100 91 
170 99 361 119 7 99 808 232 21 173 11 1 
TOTAL 301278 33468 128913 39772 10921 30794 50507 292 6081 504 TOTAL 289294 56805 42451 77140 12083 15402 49137 2037 12533 1906 
338 DSCHIBUn 338 DJIBOUTI 
02 639 467 2 3 8 159 02 1800 1342 7 2 9 240 
03 52 
sgj 51 2827 623 1 03 325 526 322 2264 755 3 04 7107 2503 i 557 04 6938 2354 1039 07 1072 1018 13 40 07 498 473 10 2 23 08 738 730 8 i 08 523 513 3 2 09 29 28 
974 3CÏ 
09 111 105 1 
2EÎ 11 10925 9921 11 2408 2125 257 
15 182 
ti 
181 1 
3 j 15 166 23 185 3 1 j 2 15 16 248 172 
5 
55 i 13 16 748 577 121 22 17 40630 14800 17451 4036 4324 17 11173 3133 3568 10 2458 1958 4 
18 42 
3CÏ 
29 
529i 
1 8 4 9CÏ 18 164 3i 126 2716 4 14 20 14CÏ 19 5693 191 
9 
65 26 i 19 3440 406 1 103 43 i 20 2184 455 1645 30 
9!Ï s2 24 20 1792 
501 1251 7 17 
92 602 15 21 858 
342 
542 2 80 
141Ï 
83 21 1621 
175 
669 3 197 1 57 
22 8553 3883 27 2571 1527 75 22 8383 2376 47 1641 79 4011 54 
24 474 153 
ti 33 32 289 417i 24 5889 1597 3 8 330 3954 16EÎ 25 5201 668 298 20 25 306 117 9 11 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nedarland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "ElllloiOo 
338 DSCHIBUTI 338 DJIBOUTI 
27 44920 2 39236 4524 976 7 175 27 13057 5 11333 889 692 9 129 
28 223 
6 
138 5 77 3 
2 
28 103 
193 
87 2 12 
2 
2 40 30 213 205 
66 
30 2623 2369 10 9 
31 1470 
2 
1404 
124 19 217 
31 501 
11 
485 
ai 46 16 209 32 517 124 31 
1 
32 600 219 46 
1 33 370 17 331 
56 
12 
5 
9 
153 
33 1730 61 1588 1 19 
3 
60 
176 34 722 2 369 36 98 1 34 906 4 434 51 70 168 
36 2 
li 
2 
1 
36 143 
101 
143 j j 37 14 5 
3 23 19 
37 240 125 42 37 38 181 2 106 28 j 38 494 13 356 9 37 3 20 39 566 42 365 107 13 2 30 39 1207 80 831 179 28 9 59 
40 59 3 44 8 4 40 290 19 217 35 1 2 16 
42 7 7 
163 15 
42 123 5 103 13 
12 
2 
44 320 
10 
142 
9 3 
44 568 1 281 295 
26 15 48 565 508 22 13 48 1305 44 1158 43 19 
2 49 148 2 145 1 
5 
49 1786 10 1729 22 23 
53 5 
2 
53 116 
75 4 4 
116 
55 3 
5 
1 55 117 
1 3 
34 
59 22 
2 
10 
3 
7 59 135 54 7 70 
1 60 8 3 
3 6 
60 260 15 195 3 28 18 
61 74 
4 
12 53 61 1211 7 632 53 449 70 
1 62 40 17 17 
428 
1 1 
1 1 
62 223 13 147 47 
317 
2 13 
1 83 830 4 2 1 350 43 83 793 5 2 96 418 50 64 58 46 11 1 64 736 621 14 5 
65 2 
1 
2 
666 1 
65 101 
4 
94 
201 
7 
68 1521 851 68 607 402 
27 69 780 3 230 540 
4 
7 69 597 3 264 283 
5 70 252 2 202 14 30 70 477 3 373 45 51 
71 3363 46 431 1970 34 a6:i 15 4 71 200 1 178 2131 5!Ï 5 16 1 11i 73 73 3751 116 931 483 32 
76 347 
4 
80 47 209 1 10 76 937 3 367 167 2 374 9 15 
82 83 47 11 
1 102 
1 82 459 34 316 61 3 2 43 
83 231 8 97 20 3 
2 j 83 617 34 365 51 5 123 19 13 146 84 1149 27 672 275 6 49 111 84 8661 242 5833 1248 76 331 770 
85 580 16 491 42 
2 
4 27 85 7619 443 6596 394 20 12 145 9 
87 1172 38 862 107 24 139 87 7344 344 5860 359 17 91 866 5 
86 7 7 86 415 1 410 
1 
4 
4 89 20 20 
71 4 2 
89 207 
43 
202 j 2 43 90 119 
2 
42 
1 
90 2080 1460 414 91 
4 92 29 25 1 
93 10 37 29 
92 718 34 636 19 4 20 19 2 94 812 132 268 243 94 2154 265 809 773 139 72 76 
97 17 
1 
15 2 
41 
97 197 36 168 28 195 1 98 71 29 98 467 237 5 
99 51 51 99 221 202 1 18 
TOTAL 147814 18284 86182 17041 11414 7488 3207 55 1550 4475 TOTAL 128832 8294 86705 12380 8450 5877 23839 819 1889 819 
342 SOM ALlA 342 SOMALIE 
02 19 
4679 256 
16 
76 885 2259 3 02 763 4688 1210 755 204 1303 3365 8 04 8160 4 1 
100 
04 10780 6 4 
110 08 100 
3936 14571 15445 2 
06 110 
924 3131Î 8431 2 10 33954 
129 207li 1 
10 12493 
21i 519 11 38337 16805 1995 14230 3099 11 9201 3780 429 3484 981 
15 8141 1097 
2as6 
48 5049 1848 101 
1 
15 5618 580 849 106 3482 1400 70 17 9171 5330 17 6 957 2 17 2759 1582 25 8 293 2 
19 13186 
6 
14 13167 2 5 
10 
19 6719 1 32 6878 1 7 
a<i 21 59 
21 
32 7 4 
5 
21 202 11 
5 
96 11 4 
4 22 995 11 368 236 354 22 1423 8 241 148 1017 
24 389 99 
18281 
5 285 
a<i 24 3952 137 1245 34 3781 2 25 22103 1332 
2 
2410 
743 ali 25 1559 80 2 252 632 23 27 3528 28 996 1451 222 27 2038 32 606 849 94 
28 2339 696 150 847 235 398 3 10 28 724 282 13 224 142 54 6 3 
29 100 80 
2 
8 3 1 3 5 29 569 491 54 31 27 4 13 3 30 368 82 283 2 17 21 1 30 4060 1299 1632 17 273 769 16 
31 1961 5 
11i 
1958 
14 4 21i 
31 432 1 
11i 
431 
15 1 54 2 32 712 91 557 32 1421 249 1082 
33 61 37 
9 
20 2 
6 
2 
39 
33 445 292 
9 
95 36 j 22 s<i 34 869 172 559 64 104 34 786 197 382 41 143 35 146 5 63 44 14 35 217 12 104 124 59 1 37 52 6 2 
66 li li 
37 313 79 
4 
100 
a:i 9 1 38 1247 298 
47 
808 59 38 1839 488 1177 40 41 6 
39 1848 75 832 747 30 111 4 39 2313 165 58 1120 599 36 319 16 
40 341 5 9 304 8 2 10 3 40 1658 27 89 1412 83 5 47 15 
44 1234 80 165 854 86 7 42 44 875 83 17 691 59 2 23 
48 3793 14 1 3563 137 65 13 48 4044 49 2 3546 229 180 38 
49 40 3 
1 
34 3 49 386 9 11 328 2 33 3 
55 29 
2 
28 
4 
55 134 
13 
24 107 3 32 3 58 24 18 
2 
58 130 3 79 
1 59 111 
1 
99 10 59 284 9 3:i 227 48 8 80 5 
45 
4 80 179 30 107 
61 58 
3IÎ 5 11 61 680 5 11 544 3 120 62 196 
6 
148 7 62 420 104 92 283 50 84 238 
14 
223 
3 
9 
37 812 
64 1310 3 1092 
2 
123 
3 121 68 1616 750 68 423 4 2 291 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "El\MOo 
NCCD 
1 El)R 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOo 
342 SOMA LIA 342 SOMALIE 
69 2865 2 
20 
2862 
1 5 ti 1 69 1329 18 21Î 1307 10 3 19 4 70 276 14 225 
96 76 
70 413 30 323 
119 44 73 19371 511 9 17059 659 464 497 73 19893 1035 38 17138 688 164 667 
76 201 1 146 1 3 29 6 15 76 876 24 599 8 15 137 55 38 
79 328 
10 1:Î 328 2 4 5 79 165 236 101 165 ti 4i 35 82 142 108 
10 
82 939 509 
10 3 83 369 1 1 349 
42 
5 3 83 1083 16 11 1008 1 26 8 
84 3782 736 67 2553 3 280 101 84 37481 4756 556 27973 319 49 3244 584 
85 902 61 5 706 7 
31 
82 41 
1 
85 9547 1370 64 6785 72 2 1112 142 
ti 87 5085 448 29 4108 70 266 132 87 35629 2893 259 29250 421 178 2417 394 
88 17 17 
IÎ 88 10561 15 10421 125 89 986 
9 2 
978 
1 ti 89 8097 355 72 8056 41 12 464 10 90 104 75 90 3176 2238 25 
93 102 
46 1 
102 
119 59 
93 590 
2o4 
5 585 
6 3 245 182 94 641 416 94 1781 13 1128 
98 31 
25 
7 
111Î 23 1 98 242 2 2 45 2 177 14 99 150 5 2 99 168 11 52 21 56 25 3 
TOTAL 200352 40011 20298 110279 11683 7855 8137 10 1075 1004 TOTAL 227194 31414 7320 151440 7982 5328 21398 80 1899 333 
346 KENIA 346 KENYA 
01 15 
1136 
1 
293 226 
14 34i 01 463 3 3 1 18 775 438 422 1 04 2355 20 334 04 3944 1599 76 513 558 
3 05 31 5 24 2 05 366 55 2 3 291 12 
09 99 
600IÎ 5006 1 4502 99 09 127 1421 1020 1 1279 127 10 35506 
t5 
19995 
t5 
10 7995 
123 
4274 63 12 146 71 42 3 12 1131 828 107 1 9 
13 85 52 20 
9 
3 10 
1196 3 
13 776 637 59 
24 
7 73 
670 6 15 4013 1443 705 294 363 15 2787 984 469 250 384 
16 105 
268IÎ 560 72 90 15 595 16 210 1 3 4 148 54 371 2 17 4411 55 441 17 1636 841 111 31 52 228 
18 496 
6 
25 
5 
37 
1 
434 18 908 
16 
27 
3 
38 1 843 19 131 
10 22 
119 
2 
19 190 
21 44 170 4 20 186 55 22 
:i 75 s5 20 351 97 26 5 159 13i 21 287 74 8 1 20 126 
12 
21 730 161 19 3 83 322 
9 22 2109 109 421 412 3 
6 
1044 108 22 3994 176 900 452 2 
56 
2277 178 
23 902 1 32 148 715 23 711 
14 
30 268 363 
24 36 4 
8IÎ 810:3 10 2s2 32 24 485 6 131Î 3 3:i 468 25 15846 664 6699 
3 3s:i 
25 679 146 4 352 
3 185 27 61299 890 35625 13820 3088 1675 5615 27 23700 739 11571 6135 1301 912 2854 
28 14999 3978 1324 2701 2902 2629 1464 
109 
1 28 6183 1786 616 1252 690 761 1076 
412 
2 
29 3694 1523 76 2 1216 157 607 4 
ti 29 8685 2082 304 427 2033 308 3087 32 265 30 889 179 18 43 12 32 521 4 63 30 14389 2825 483 724 211 1062 7601 48 1150 
31 59356 6367 568 1000 50400 1 1020 
1 24 
31 9344 943 111 187 7929 1 173 
4 4:i 32 3266 1421 61 171 96 408 1084 32 6624 3622 174 213 347 421 1800 
33 338 53 20 
22 
27 
si 234 4 33 3270 271 363 10 626 71 1801 192 i 34 2062 675 41 30 1237 
1 
34 2473 984 58 42 29 1284 
1 33 
5 
35 757 144 3 60 415 8 126 35 1122 257 15 24 29B 25 469 
36 74 
ai 22 é 4 26 74 36 241 1 233 s:i 56 446 240 12 37 174 47 4:i 2 37 2382 580 978 2i 38 6084 2106 910 475 522 345 1681 
20 
38 11321 3411 1669 811 886 1248 3135 64 134 39 25260 7879 3122 2921 7244 1712 2202 95 65 39 26581 8677 2493 3022 6357 1357 4351 179 81 
40 2224 878 658 123 68 61 433 1 2 40 5288 1744 1135 527 124 195 1543 4 16 
41 110 12 79 4 15 41 263 9 
5 
69 3 182 
42 20 1 2 1 16 42 141 18 12 3 103 
43 1 
13 1:Î 11 1 43 158 5 ti 23 153 44 217 
161 19:3 
180 53 44 396 68 216 256 288 146 48 3354 770 424 299 1454 
3 
48 7179 837 1058 193 4479 
21 49 931 297 68 24 28 34 464 13 49 5668 1110 284 97 221 55 3818 62 
51 899 40 219 2 12 626 51 2510 144 7 125 14 79 2141 
53 62 62 53 528 1 527 
54 19 
42 t5 
19 54 175 
1 2oS 4:i 175 55 86 
t435 2 
29 55 429 3086 179 56 2710 774 
12 12 
499 
1 
56 4701 8 440 4:i 4:i 1167 :i 58 55 13 2 1 14 
4 
58 383 117 17 10 150 
14 59 299 79 17 47 1 151 
4 
59 1489 442 13 106 92 12 810 
s4 60 9 1 
2 2 
4 
1 
60 250 32 
:i 15 ti 1 118 14 61 22 2 
1 1 
15 61 818 80 16 
3 
693 1 
62 129 13 é 12 102 62 1315 229 15 9 31 1026 2 63 289 
2 i 30 147 104 63 530 8IÎ 55 7 21 121 381 84 129 61 1 58 64 844 324 25 372 
65 8 1 7i 5 é 7 1 65 199 4 é 1 i 16 194 6 68 728 403 
110 
234 68 1118 284 93 704 
69 5371 914 2098 1 98 2043 107 
1 
69 3154 630 166 760 7 42 1494 55 é 70 3736 229 395 807 9 1134 1154 7 70 2503 393 202 518 58 498 816 10 
71 1 1 
8891 61i 1666 7436 11819 22<Ï 16 71 633 334 2 82 1343 25 189 1 19 73 40936 10271 73 24222 4537 3264 1175 2657 10694 533 
74 828 87 
2S:Î 4 4 52 681 4 74 2017 248 382 11 11 99 1648 2i 2 76 929 256 22 9 46 339 76 2730 708 72 68 114 1357 
78 96 50 
56 56 
46 
3 
78 111 48 
6 41 46 
63 
5 79 306 190 13 79 341 218 25 
80 48 
75 2i 92 4 
48 é 80 394 2 720 316 51 1 392 4i 82 1017 
6 
811 
51 
82 4439 824 2480 
171Î 2 83 657 87 33 52 108 317 3 83 3170 578 122 323 328 68 1542 29 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E'-M6a NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Denmark 1 "E'-M6a 
348 KENIA 348 KENYA 
84 14242 2738 3697 1423 225 288 5283 584 4 84 115011 32347 22076 11177 1979 2054 40738 41 3863 38 
85 3821 462 428 84 581 55 2182 16 13 85 41333 5417 8423 713 4691 814 20851 12 240 172 
88 1678 9 280 
135:Î 485 2 1387 2 8Ô 88 6930 78 2055 6883 278Ô 1 4796 12 483 87 13387 2544 1405 94 7404 87 81197 18308 9142 428 43180 
88 5 
i 
4 483 1 45i 88 271 77 9 34 75 71 5 89 946 
ai 
11 j 89 9291 4 8 50 5547 19 3884 1i 183 2 90 367 50 36 14 179 90 13585 3485 1258 1576 881 6372 
91 1 1 
4 22 91 159 51 3 4 1 107 104 3 92 32 6 92 1222 310 34 6 758 
93 15 4 
3 25 i 
3 8 
12 
93 471 246 
14 
3 
4 
8 214 92 94 203 12 5 145 94 718 185 136 14 273 
95 8 6 2 95 255 214 
4 2 
14 27 
96 10 2 
i i 12 
8 96 124 13 
24 70 
105 
i 97 52 13 25 97 553 117 23 2 316 
i 98 93 4 2 9 
57 
58 22 
20 2 
98 866 107 200 88 
210 
90 200 2 
2 99 866 774 14 1 99 1233 1 771 37 158 32 24 
TOTAL 371110 60844 88003 38881 73163 23303 88812 1322 3354 14820 TOTAL 5711487 113808 72528 40108 441511 117511 271717 2163 8883 632 
350 UQANDA 350 OUGANDA 
01 6 
1098 3oS 1203 
5 1 
226 
01 144 
11oS 1055 3 202li 82 62 426 04 3674 
3120 
840 4 04 8919 2277 22 
11 7082 173 3577 14 177 1 
2879 
11 1945 63 875 936 3 44 4 
1850 15 4230 75 1 1300 175 15 2804 59 2 li 709 186 16 462 
ali 167 1 330 1 150 16 795 133 538 2 245 19 350 66 31 19 558 245 24 158 
20 2467 
4 i 
2485 
4i 
2 
17 
20 1382 li 5 1382 126 i 16i 33 21 274 158 55 
2 
21 911 577 
6 22 811 32 88 3 38 
6 
646 22 1738 37 313 15 30 
i 
1337 
25 418 28 61 98 85 142 25 104 4 22 30 11 36 
27 334 123 
1i 
7 
146 
204 27 129 27 
14 
8 36 94 28 734 467 110 28 793 280 
i 
461 
29 97 79 
3 20 5 10 
18 
6 a4 29 363 163 3 79 336 176 49 865 30 326 87 131 30 7394 1339 124 302 4300 
32 406 254 1 1 37 114 1 32 1701 1145 2 5 75 474 
33 15 11 96 j 4 6 33 123 60 13 3 3 47 2i 34 184 50 
i 
23 34 369 80 159 106 
35 186 84 71 30 36 22 35 263 121 66 24 455 50 37 43 1 
5 16 6 37 542 8 1 1 77 38 443 249 
6 
37 76 
3 
38 1963 804 
19 
10 230 60 879 
5 38 1029 128 21 206 558 106 39 1237 220 46 193 384 388 
40 482 191 24 41 50 33 143 40 1835 870 103 125 146 28 561 
i 48 352 79 43 26 3 201 
i 
48 932 215 60 20 13 603 35 49 281 6 29 1 
i 
244 49 1839 14 4 96 3 
13 
1667 
55 60 6 49 4 55 1241 207 1 946 72 
58 100 5 32 3 60 
4 
56 833 38 
i 
612 22 161 
17 58 63 
4 
4 75 58 453 2 
i 
62 371 
59 31 j 3 24 59 621 36 46 2 26 558 6 60 24 
2 
17 60 303 31 7 li 209 61 36 
4 
10 24 61 823 66 13 33 1 702 
19 62 27 3 5 
13 4 15 62 419 31 8 33 43 4 324 63 100 
i 
10 56 17 
6 
63 172 
20 
15 12 6 96 
ri 84 63 21 35 20 84 890 244 175 3 371 
66 111 9 9 
116 
93 66 248 24 5 
70 
1 218 
69 357 14 12 
4 
215 69 436 24 30 
9 
312 
70 2356 2337 928 3 724 12 6 70 1206 1006 897 7 544 184 6 73 6040 1796 324 1369 893 73 5115 889 294 796 1889 
74 97 3 53 1 
20 
36 4 74 241 9 93 13 40 105 21 76 222 334 1i 202 76 506 1 1 1 463 79 345 
4 i 1s0 209 79 324 303 si 14 16 i 7 175 82 407 37 6 
1oS 
82 1970 350 14 1363 
63 155 2 
1i 
4 4 40 
37 
63 422 23 1 8 12 161 204 13 
84 1747 754 137 23 188 599 84 16094 7870 161 955 271 948 7467 422 
85 1112 37 269 17 2 6 770 11 85 12382 1471 4944 544 103 413 4859 28 
88 638 477 39 2 17 92 67 4 86 8522 6929 225 1 4:2 632 960 40 87 2847 1215 497 62 1013 87 16507 8144 2038 233 5785 
86 
153 153 
86 258 
4 
257 1 
10 i 89 
9 3 2 59 2 89 747 799 25 96 732 90 75 90 3080 42 12 2038 66 
91 
5 5 
91 196 35 
3 2 4 
4 159 
2 92 
i 12 i 10 
92 297 33 2 251 
94 92 66 94 776 15 
13 
9 3 823 128 
98 18 9 
37 4 53 9 98 215 92 1 93 107 2 99 95 1 99 448 103 6 246 
TOTAL 44172 10490 5884 7505 4525 3753 8771 9 3429 8 TOTAL 180834 35559 1734 8158 7384 7883 107581 90 4388 63 
352 TANSANIA 352 TANZANIE 
01 3 
132 
1 2 01 105 2113 28 11 66 03 134 
soi soi 4a6 2 43 47 03 295 238Ô 108Ô 1732 12 36 a5 04 3914 1859 
i 
395 04 7699 1945 
i 
481 
07 158 
2 
16 137 4 07 187 
i 
16 161 9 
10 28068 18007 10020 39 10 10435 3698 6727 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EH<)Oo 
352 TANSANIA 352 TANZANIE 
11 32981 15029 23 6657 431 10816 25 11 8427 3101 10 2249 93 2956 1a i 12 79 39 1 37 2 12 766 382 2 397 4 
13 66 20 
2 i 1482 5 46 383!Î 13 294 213 4 2 2 4 79 2495 15 17496 12101 66 15 11215 7789 806 115 
17 4982 855 3763 13 340 11 17 1489 338 1020 2a 85 20 
1a 119 1 
at 9 j i 11a 4 1a 205 2 137 6 :i 2 203 12 19 166 1 57 
5 270 
19 295 4 131 3:i 55i 21 533 a 
si 49 
15 15 220 21 1039 22 32 3 60 76 294 22 425 21 221 2 76 2 3 22 438 23 39 171 1 166 1 3 
23 71 
3144 2245 272 556 7240 71 23 145 356 342 2:Ï 56 329 145 25 15123 1666 j 25 1282 172 5 27 34159 2920 107a 15038 4029 a705 2384 27 17903 1422 634 6452 2076 5894 1420 
28 15482 7447 146 5127 565 451 1721 25 2a 4254 1958 a1 1105 172 149 773 1a 
29 1554 750 21 13 148 63 520 
19 
39 
4 
29 3548 1699 162 51 272 197 1057 
243 
110 
115 30 1377 616 48 166 34 12a 252 110 30 12525 4404 312 539 633 967 4117 1195 
31 55636 11 19 
94 
55545 
37 
61 
23:Ï 
31 6793 7 5 
57:Ï 6716 16 85 326 32 1399 360 105 115 435 32 3532 1147 1a5 214 1071 
33 85 16 
26 27 
6 
25 
43 33 409 126 
47 3!Î 38 34 240 5 34 986 602 108 198 
:i 45 34 1533 887 177 349 46 79 35 326 35 2 21 160 1 59 35 585 93 5 99 140 2 119 
38 53 
30 
52 
1:Ï 1 38 126 3 118 1i 9 65 5 i 37 82 
146 77:Ï 836 19 7S:Ï 37 759 277 48 348 38 4220 83a a9 755 i 4 38 15707 2737 80 1804 5883 326 2164 i 2713 â 39 97a1 3223 357 2293 1982 384 1198 339 39 13607 4357 851 2594 2454 408 2396 738 
40 1046 400 91 270 25 4 205 1 15 35 40 3505 1094 383 a15 127 16 1087 4 82 97 
42 5 65 26i 2 3 626 107 42 141 4 14 6 101 16 10i 44 1120 9 52 
2 
44 782 47 288 24 35 
5 
287 
48 1355 630 31 63 188 423 1a 48 3068 1329 94 66 208 1273 93 
49 339 91 1 37 4 175 31 49 2043 311 63 1a7 34 3 1283 162 
51 476 97 7 372 51 1727 508 24 1 1194 
54 15 
1i 2 i i 15 i 54 139 10i 9 12 45 139 2 55 27 
25 
11 55 358 
425 
189 
56 37a 1a 111 90 134 
:i 56 1882 105 641 158 10 353 2CÏ 58 12 1 i i 1 7 58 132 42 4 14 7 53 59 122 52 13 54 1 59 670 260 26 382 4 
60 13 9 
2 
4 60 191 112 2 1 3 
9 
72 1 
61 19 5 
17 12 s4 12 61 616 48 2 22 19 516 i 4 82 215 3 100 29 â 2 62 989 27 11a 57 1a7 304 291 63 568 137 
2 
245 9 115 52 63 385 120 1 57 11 69 67 35 5 
64 11a 1 16 4 95 84 1102 28 10 79 4 980 1 
85 1 
15 51!Î 4 32 1 372 85 101 1 244 5 65 100 111Î 68 2067 
417 
1125 68 1280 56 
1a7 
792 
89 3289 1026 1233 168 17 351 79 69 3837 640 1809 134 9 550 308 
70 834 112 29 56 23 150 254 210 70 1258 204 114 75 68 7a 447 272 
71 1 
3207 6422 
1 
ali 850IÎ 4114 42 394 71 1438 4 1 7 1062 88 274 29 2 73 25619 2121 73 19676 2761 5055 2154 851 3017 5356 453 
74 169 19 1 1 a 7 121 12 74 658 82 9 3 2a 15 495 26 
76 1223 241 508 186 151 15 11a 4 76 3270 630 1017 445 384 26 758 30 
7a 45 14 
2 
1a 13 7a 224 70 
6 
85 69 
79 773 1 768 2 79 689 1 671 11 
80 15 gi 11:Ï 12 12 i 15 5 2 80 120 3 525 4:i 170 â 117 7 25 a2 1015 779 82 5549 838 3935 
83 413 37 53 62 61 96ci 167 5 2a 83 2215 239 235 170 159 1 1144 21 246 i 84 10056 1584 1758 599 599 3798 31 727 84 91175 19590 15584 61a1 61a9 a222 31a79 155 3374 
85 2612 427 732 2a1 60 41 937 22 112 85 24790 3007 a138 3257 638 246 8886 50 768 2 
86 89 17 13 5 3 
210 
51 
5 140 
86 1063 83 38 2 a 685 931 16 3 a7 6738 749 757 546 326 4005 a7 4697a 5588 3592 3449 1763 30844 1041 
88 12 2 1 2 7 
2 
88 1619 109 1 406 412 691 29 89 258 3 
2i 6 
251 2 
5 5 
89 2238 10 3 9 2183 22 
15 14!Î 92 90 240 a7 15 7 94 90 7940 1847 a25 84 1804 326 2798 
91 j i 2 i :i 91 157 5 114 10 1 12 38 1 92 92 439 93 169 4 151 
6 93 7 6 
si 32 36 5 1 70 93 166 113 4 23 5 15 15 94 31a 36 88 94 1707 157 316 57 144 496 522 
97 16 4 
14 
1 11 
2 
97 153 35 5 4 105 4 
98 46 5 19 209 6 98 759 97 280 308 662 64 10 99 601 1 375 10 6 99 1425 27 492 9 220 15 
TOTAL 308789 80693 52618 48019 71304 39757 29248 192 8888 52 TOTAL 382094 78817 50058 41594 41226 27717 127009 895 18851 327 
355 SEYCHELLEN 355 SEYCHELLES 
02 95 
16 
41 1 
21Î 21 32 02 197 15 82 6 37 73 56 04 1491 51 1285 1 110 04 1585 93 1193 1 246 
11 753 720 11 i 22 11 267 238 6 i 23 15 210 19 2 188 
si 
15 345 19 i 2 323 1o4 16 79 4 
:i 22 4 2 16 199 19 59 j 16 19 73 16 1 49 2CÏ 24 19 133 14 4 1 107 70 49 21 133 
2:Ï 35 3IÎ 5 3 46 21 289 17 23 74 10 6 111 22 501 161 103 150 26 22 760 220 59 348 42 
24 30 3943 ss6 5 4 25 24 407 1 1 29:i 50 6 355 27 4524 1 1a 27 1430 1 1113 1 16 
29 19 i 4 2 11 2 i 29 108 25 1a 4 7 10 69 47 i 30 47 
9 16 
2 â 43 30 439 a 21Î 35 6 317 32 182 a 141 32 330 23 27 2 12 238 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NAZZ L Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 Hall a 1 ~erland 1 Belg.'Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll~ 
355 SEYCHELLEN 355 SEYCHELLES 
33 129 1 23 10 12 B3 33 689 13 104 29 44 499 
34 217 15 19 1 10 172 34 344 13 27 3 18 283 
38 177 15 3 1 2 156 
-79 
38 205 22 5 1 7 3 170 302 39 273 19 20 36 2 117 39 1124 44 67 234 5 469 
40 153 5 48 9 91 40 421 15 176 18 1 208 3 
44 55 
5 
9 37 
2 
9 44 537 
37 
482 47 i 5 8 48 299 21 6 
:i 265 48 784 39 87 615 49 51 1 17 12 3 15 49 421 10 115 23 15 8 250 
60 10 i 10 60 190 19 11 1 4 155 61 5 
7 
4 
2 
61 281 11 36 2 
1:Î 212 30 62 18 i 1 8 62 205 20 1 37 124 84 9 6 
15i 
2 84 120 70 
7à 
30 
69 215 4 2 
2 15 
58 i 69 191 6 7 5 12 100 i 70 373 28 88 21 218 70 304 14 110 25 137 
19 73 1820 22 1275 180 1 11 331 73 3192 116 2288 125 2 65 578 1 
76 143 
:i 2 7 47 87 76 522 8 2 4 28 174 306 82 63 i 44 1 :i 15 82 613 4 59 344 9 2 195 i B3 115 5 14 41 51 i B3 574 8 153 84 58 38 232 84 548 32 47 241 5 27 193 84 7713 521 724 2438 37 286 3721 6 
65 326 2 16 24 2 2 280 65 2831 58 400 188 13 11 1962 1 
87 144 1 44 i 1 1 97 87 988 16 265 7 7 7 684 69 23 10 i 12 69 493 58 3 13 2à 477 i 90 31 i 5 i 25 90 734 108 4 535 92 2 9 30 92 103 10 16 48 28 1 94 82 
9 
43 i 94 612 3à 161 303 2 147 1 97 25 3 2 10 97 177 33 31 73 
99 5 2 1 2 99 116 3 5 2 6 100 
TOTAL 14888 257 &797 1501 2047 141 3542 72 304 TOTAL 34888 1224 7528 4178 1897 .. 17&12 247 835 1 
357 BR.IND.OZEAN 357 OCEAN IND.BR 
48 75 i 75 2 48 404 15 6 404 10:Î 84 12 
10 
9 84 610 
75 
488 
87 17 6 1 87 138 27 34 
89 28 28 89 767 767 
TOTAL 242 10 17 2 201 12 TOTAL 2542 78 1 89 17 8 2218 155 
388 MOSAMBIK 388 MOZAMBIQUE 
02 328 
sri 300 28 02 480 130 433 47 03 80 
41:Î 135i 632 21:Î 1i 03 
130 822 6 2275 2010 27i 34 04 4949 2329 
:i 04 8399 2981 07 999 353 
10481i 
643 07 400 142 
181e0 
7 251 
10 109811 
9IÏ 5000 4:i 161Ï 10 21089 22 2929 à 50 11 4424 4115 
4 
11 1214 1134 
2 5 12 11 3 4 12 104 21 76 
13 8 8 
12 122 25 
13 108 108. 
12 96 37 15 643 484 
15 
15 472 327 
2 4:i 16 551 165 4 
1:Î 387 137 15 
16 997 295 46 611 
237 59 19 566 1 400 
101Ï 19 
1294 1 21 976 
22t 21 588 i 39 1 380 96 99 21 1488 1 76 5 912 55 327 22 420 31 46 163 44 22 666 1 37 28 443 28 
25 770 32 52 1 
32i 
108 195 362 25 122 8 2 
125 
20 25 67 
26 331 10 
149 9693 1585 86IÏ 7 26 131 6 a6 262i 1494 49i à 27 13166 834 10 27 5478 572 6 
28 2950 808 
5 
600 134 1410 28 1437 564 i 24 415 61 397 29 588 207 
5 
18 29 329 
2 
29 1241 885 16 13 302 
si 30 539 122 165 1 4 220 30 3569 1880 328 227 14 79 1000 
31 22050 7 3950 5000 18 13075 
1:Î 31 2929 9 458 447 
4 2011 
30 32 187 92 67 5 7 3 32 1341 1188 63 24 29 7 
33 38 1 10 10 
10 
17 33 279 6 72 47 
16 
154 
34 461 80 1 12 358 34 475 131 4 
2 
18 306 
37 6 
2a:i 
2 54 1 3 202 6 37 129 28 21 20 54 4 à 38 823 227 51 
25 
38 3321 1388 1015 224 35 2 651 
39 2912 1520 674 15 562 101 15 39 3221 1725 607 97 497 71 176 46 
40 613 525 6 1 54 9 18 40 1137 861 96 26 51 19 84 
44 39 
25 
11 20 6 2 44 109 1 42 35 10 21 
48 244 4 65 95 55 
15 
46 535 116 22 130 112 155 46 49 42 6 1 11 2 7 49 246 63 18 19 51 49 
51 18 1 4 13 
117 
51 191 19 53 112 7 
56 217 100 
:i 17 4:i 4 58 882 551 18 17 165 a5 111 59 80 1 12 59 369 20 64 
60 10 
10i 2 12 2 
10 
37 
80 118 25 39 1 :i 92 74 68 325 171 68 288 72 16 B3 
69 555 511 27 
à 
2 15 69 588 329 180 13 13 33 
70 35 6 14 282 75 7 70 169 42 55 24 6 10:Î 42 2 73 7808 250 1441 5236 342 73 13278 968 2678 6532 259 736 
74 272 13 140 13 106 74 638 53 94 227 
16 
262 2 
75 12 12 
3187 7 i 5 75 124 107 1 4i 14 76 3316 116 
315 
76 9606 367 9184 
2 337 79 315 
1i 150 1à 15 35 i 79 339 139 1461Ï 382 341Ï 12 62 232 2 82 2480 79 32 
B3 245 8 17 58 139 25 B3 1287 59 287 429 339 172 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E:>.Moa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E:>.:>.ooa 
368 MOSAMBtK 386 MOZAMBIQUE 
84 2491 386 594 804 137 54 392 26 98 84 33270 4633 6081 12052 1863 994 6632 217 798 
85 1713 27 1458 63 10 15 115 5 85 18782 715 13132 2843 153 163 1715 61 
86 34 
47"i 2139 409 10 24 24 2i 86 454 59a0 10120 2629 6 1 447 a4 87 4330 331 929 87 27165 1546 116 6690 
89 185 
3 t-i 
2 183 
12 3 
89 503 
519 554 
14 487 2 ?aS s-i 90 43 9 5 90 2392 279 184 10 
92 6 1 i 23 4 5 2 92 143 47 22 2 24 1 71 31 94 49 3 10 94 257 16 61 96 29 
98 56 9 1 45 1 98 529 8 153 30 332 6 6 99 630 347 2 281 99 272 108 42 116 
TOTAL 197190 10265 124430 28988 9083 18596 7005 26 817 2 TOTAL 182655 29365 67849 35079 13872 8842 25840 217 1777 14 
370 MADAGASKAR 370 MADAGASCAR 
04 2243 320 1762 6 44 50 1 60 04 3520 275 3030 11 68 67 2 67 
10 28008 26000 2008 
500 
10 7236 5643 1393 
159 11 33578 
5 
31078 2000 11 7856 94 7157 540 12 8 3 i 3965 t3 12 120 25 1 2489 32 15 6611 2070 556 
2 
15 3964 1070 365 8 
2 21 66 35 3 25 1 
3 
21 177 122 4 49 
198 2 22 122 50 7 96 100 62 22 293 78 15 39 9 25 8631 14Tl 7671 964 25 493 1148 357 88 2 27 26742 22957 1280 6 1022 
1 
27 10202 8210 466 11 365 
28 4999 382 4424 2 6 184 28 1692 128 1476 7 2 77 2 
29 615 179 428 8 i 5 69 3 29 2059 543 1482 54 96 t35 408 42 30 577 14 480 19 30 8890 275 7881 53 
31 26792 
251 
24849 1451 
3 
692 31 4943 2904 4456 328 t5 159 32 765 397 114 
11 
32 3990 898 171 2 
303 33 42 74i 31 3 43 33 804 920 301 3 38 34 989 175 1 34 1264 301 2 
35 162 4 153 5 35 305 38 262 5 
36 277 i 277 1Ô 36 703 115 703 304 3 5 9 2 37 31 14 
126 1 
37 639 201 
38 3273 427 2601 118 
16 
38 8354 1215 6577 293 251 
s:i 18 39 4063 918 3065 25 39 
4 1 
39 5825 1977 3607 116 60 2 
4 40 1305 10 1020 90 21 159 40 5539 112 4434 338 20 597 34 
44 63 52 10 1 44 165 1 131 33 
47 4413 
75 
4413 i ti 1 2 47 2317 11Ô 2317 2i 2!Î 13 12 48 744 642 48 2054 1863 
49 184 30 103 48 
102 
5 49 1330 66 1142 87 
155 
3 32 
51 263 6 144 3 8 51 986 24 761 28 18 
55 65 33 30 2 55 360 69 274 17 
56 1969 286 1507 174 
2 2 
56 2989 593 2310 66 
15 9 58 15 
1 
10 1 58 202 4 169 5 
59 113 103 4 5 59 825 11 722 63 29 
61 2 2 
8 
61 107 8 85 14 3i 4 62 63 55 
21 1 
62 166 1 123 1 
64 50 
4 
28 64 406 4 161 237 4 
68 520 434 82 
22 
68 1008 29 622 357 
3Ô 69 304 198 86 
38 
69 504 
2 
258 216 
2Ô 70 399 264 327 2513 186 34 70 468 421 2 10i 23 73 19485 16064 450 8 73 17586 215 11323 4483 1449 9 
74 38 
10 
37 1 
5 28 1 
74 215 3 208 3 2 1 
122 4 76 329 274 11 76 1028 35 830 26 11 
78 174 174 78 159 159 
79 302 
2 
302 
25 11 3 
79 441 43 441 ts4 100 24 82 120 79 
2 
82 1151 830 
3 83 403 57 338 4 
195 
2 65 83 1802 124 1639 15 3139 21 i 65i 84 3220 102 1618 1049 7 184 84 31789 1387 15592 9690 111 1206 
85 1405 9 1288 38 
6 
24 48 85 17714 208 16340 429 34 266 433 4 
86 663 
274 
653 4 33 13i 1sB 86 6021 212i 5943 87i 78 336 874 1155 87 2147 1229 261 55 87 13731 8221 141 
86 1 44 6 1 i 88 211 1 15 1sB 16 195 419 2 90 60 3 90 1925 94 1198 38 
91 1 
1 
1 91 155 
29 
155 
314 1 6 92 13 12 
t9 16 2 
92 717 367 
94 84 
4 
47 94 536 1 269 185 
1 
81 
97 6 2 i 97 116 68 44 3 98 38 1 30 
10 
98 435 11 357 67 
18 2 99 930 900 20 99 1174 1150 4 
TOTAL 194721 8095 159183 12537 4782 8564 1258 1 291 TOTAL 193695 19516 134795 21941 4106 8093 8305 11 1938 
372 REUNION 372 REUNION 
01 151 75 76 
1Ô 01 824 647 177 ta 02 9242 9230 2 02 16572 16551 3 
03 793 785 8 
21 
03 2486 2452 14 
55 04 13101 12787 293 04 19046 18141 850 
05 30 30 
5 
05 154 154 
23 1 06 68 63 
ti 
06 454 430 
07 2708 2687 4 07 2354 2333 7 14 
08 2435 2434 1 
3 
08 1910 1905 5 
33 2 09 145 142 09 609 574 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>-Moo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmartt 1 "E>-Moo 
372 REUNION 372 REUNION 
10 46733 19983 26750 
5 
10 12111 5240 6871 i 11 11a10 11305 
6 
11 2512 2505 
11Î 12 609 602 
IÎ 1 12 325 292 24 15 15 9611 9544 
791Ï 59 
15 8953 
IÎ 6867 226i 42 16 a792 
10 
2992 
1i 
4 
li 2 
16 9698 741a 42 10 21Î 2 17 1568 1545 5 
6 
17 1686 a1 1770 1a 
11Î 3 18 975 867 1a 81 6 1 i 18 3421 i a115 41 205 39 19 2645 
IÎ 2347 42 5 139 9 103 19 5585 4810 88 10 446 35 195 20 7365 7055 18 121 152 11 
a3 
20 6386 a7 6167 7 81 71 23 
474 21 1542 
sali 
1490 1 16 2 46 21 5209 292 4660 4 41 1 9 2i 22 14402 1202a 49 994 
7916 
740 17 22 10604 7677 50 598 
2141 
1956 10 
23 17747 
6 
9831 
115 94 23 8812 5 4486 910 1046 10 24 850 309 
15 
326 24 4744 57 1138 
4 
1583 
25 14384 1322 12936 111 
13 11 46 25 1023 1a2 858 29 13 14 4i 27 2730 2 2560 5 93 27 2302 4 2150 1 7a 
28 1293 43 1174 23 52 1 28 884 57 607 8 12 2 
29 500 48 424 22 2 4 29 939 84 577 64 12 2 264 30 2027 
402 
2027 
a981Î 2989 so6 30 23445 ai 23387 63IÎ 12 2 a1 26598 18819 
134 
a1 4829 3288 845 43 
171Î i 32 2965 27 2602 7 78 117 a2 4260 119 3533 7 245 177 
ai 33 1108 2 1093 36 9 1 a 33 6762 25 651a 24 38 a 98 34 8090 76 7970 4 10 34 9005 88 8657 11 25 
35 255 7 247 1 26i 35 550 24 524 2 i 411i 2 36 359 4i 92 i 36 703 a1i 272 9 IÎ a7 218 121 
IÎ 55 a7 2092 1247 a 16 521 2 3 38 2823 248 2364 
171 
a 
1i 
38 5063 752 4284 1 7 49 39 7046 211 5327 2a6 1084 
22 
39 12495 308 10171 381 255 1331 
si 40 2126 61 1752 197 11 71 12 40 7982 224 6942 531 1a 175 38 
42 127 14 11a 
1i 10 5 
42 1462 104 1340 1a a 2 
44 191a 7 1874 
16 
44 2506 29 242a 40 
ai 12 2 2 48 8547 28 8111 107 269 16 48 12300 146 11364 188 553 32 
49 1134 a 1114 14 1 2 
6 
49 7261 16 7182 51 2 8 2 
51 79 6 55 10 2 
2 
51 893 108 589 138 16 1 45 55 293 11 263 
4 
14 a 55 2374 115 2056 a 184 1a 2a i 56 243 16 188 5 30 56 2239 195 1858 29 35 11a 6 56 a11 28 237 1a 
10 
35 56 1238 65 996 25 
11Î 1a2 4 59 687 6 478 122 71 
10 
59 2029 19 1438 a18 234 
60 274 7 225 28 a 1 60 8124 124 7421 459 16 18 88 i 61 434 1 414 19 35 i i 61 15949 29 15608 271 110 20 20 62 505 424 44 62 4992 2 4665 172 15 21 84 727 591 138 64 11432 9512 1918 i 65 15 1a 2 2 65 348 1 329 17 4 i 86 21 19 86 152 
10 
141 
6 67 18 
4 
18 
1o0 1i 
67 218 19a 
2 li 68 2164 2040 
4 
68 1607 16 1511 69 
23 69 9504 778 2832 5683 
2i 
7 69 5962 429 2856 2645 
10 
9 
70 4139 338 3877 78 18 9 70 a712 261 3293 125 16 17 
71 a 
1929 
a 
63IÏ 22 a7sli 1 71 4767 86 4621 28 36 a2 9 i 7a 40474 34133 7a 28403 634 24938 1565 1202 
74 186 146 
1i 2 
20 i 74 691 641 1 1i 49 2 i 76 564 
16 
523 27 
2 
76 2757 
101Î 2628 
46 63 
2 82 544 518 7 1 82 4445 4249 52 14 
5 
20 
83 1438 9 1418 6 
ai s3 5 5 83 5354 49 5224 51 2 23 ali 84 7696 175 6128 1205 63 84 49407 2760 40986 427a 219 501 579 
85 4317 152 3998 91 5 a6 1a 22 85 30480 1089 27962 67a 56 531 145 42 
86 819 
11ai 
819 
761Î si 211Î li 86 986 7806 968 2956 44i 910 75 87 14286 12059 87 74730 62536 
89 1060 
12 
1060 
4 3 3 2 4 
89 302 483 300 2 11Î 34 71Î 5IÎ 90 348 a18 90 9491 8796 44 
91 9 
3 
6 a i 91 977 9 956 8 4i 4 4 92 129 116 9 92 3014 108 2749 99 7 
93 12 1 11 
224 1i 122 3 2 
93 168 7 161 804 25 27i 15 12 94 6064 a7 5659 94 14898 83 1a708 
96 152 1 134 17 
2 
96 786 7 718 41 i 6 97 615 4 486 123 97 4544 51 3825 861 
98 108 2 101 a 
3 
98 1239 91 1134 12 
1i 
2 
99 841 835 a 99 2114 2098 5 
TOTAL 331561 7788 258688 41000 8583 15971 1213 75 230 1 TOTAL 530172 17821 458921 26811 9088 12112 5158 837 538 7 
373 MAURmUS 373 MAURICE 
02 625 43 188 
773 64 393 1 100 02 939 57 324 1392 11fi 557 1 421Î 04 5317 992 632 2472 194 04 8985 1026 889 4786 389 
07 120 32 72 16 07 103 22 27 54 
08 279 279 
1461Ï 1i 1424 
08 153 151 446 13 2 11 34096 
1i 
a1201 
s4 11 8260 42 7345 si 462 12 99 1 
10 
a 
sri 12 132 8 4 27 21Î 15 1796 1704 9 
12 
23 15 1491 1407 22 10 
21Î 24 16 161 14 86 18 65 a1 16 485 29 274 2 47 5 82 17 93 a 20 
13 3 
5 i 17 282 2 56 10 17 205 10 18 75 18 10 a 21 
3 
18 278 72 a7 47 7 93 9 19 470 156 9 1a 95 192 19 995 i 289 10 17 193 477 20 169 101 7 61 
25 9IÎ 20 202 118 i 4 78 s5 1 21 553 191 110 129 21 1291 511 2a7 339 148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXMOa 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 
22 690 4 187 45 14 j 406 34 22 1079 8 232 44 10 2 730 55 23 888 
55 
874 1 4 
67 
23 452 4 437 2 7 
72 27 1406 174 21 320 769 27 1144 55 136 14 142 725 
28 887 209 50 396 36 196 
4 
28 572 205 77 
3 
98 73 119 j 29 242 61 15 
12 
31 4 127 29 778 183 74 43 2 466 
30 374 22 128 3 4 199 6 30 4060 737 1140 138 46 73 1760 166 
31 6173 58 104 6000 2 2 7 
2 
31 663 19 24 603 2 1 14 
5 32 599 76 74 1 6 3 437 
2 
32 1465 695 247 9 16 6 487 48 33 159 14 33 1 2 105 2 33 1113 219 383 12 19 438 16 
34 307 70 100 
3 
137 i 34 584 155 166 6 243 i 35 129 24 11 i 14 90 35 316 123 38 3 156 148 37 47 23 3 1 5 
3 
37 603 227 126 32 57 
1Ô 38 839 190 124 155 24 17 326 i 38 2165 465 365 203 61 79 982 i 39 2487 253 776 225 637 125 459 11 39 3718 481 1037 451 525 106 1079 36 
40 664 43 305 99 42 47 147 1 40 1553 106 699 326 51 45 324 2 
41 114 i 51 5 26 32 41 1350 ti 1209 15 28 1 97 42 9 8 
16 15 13 273 3 
42 143 120 10 2 
21i 598 j 48 827 287 220 48 1518 366 423 48 28 
49 213 22 99 44 1 38 9 49 1318 91 555 248 20 6 396 2 
50 5 
3 
5 
5 i 5Ô 12 50 1340 5 1335 26 j 4 312 71i 51 91 20 51 650 25 198 
53 102 26 21 8 47 53 1236 561 206 59 
6 
410 i 55 185 4 114 
2744 4 6 
67 55 1448 68 952 15 
26 
404 
56 3000 29 62 155 56 6855 468 556 4916 15 674 i 58 106 5 76 2 
21i 
8 15 58 986 71 717 28 
6Ô 58 111 59 132 20 16 4 6 58 59 811 366 63 17 19 261 3 
60 159 23 19 
2 
4 6 107 60 1245 335 257 24 26 12 584 5 
61 21 1 16 1 1 61 360 31 267 38 9 15 
62 168 i 158 ai 10 62 236 1 130 1 i 104 64 102 33 11l 1 i 64 594 7 287 279 5 20 i 68 336 11 254 7 44 68 392 41 164 14 1 168 
69 1636 20 30 1204 
5 39Ô 382 93 69 755 38 45 490 3 1sB 182 19 70 1165 19 343 4 311 70 1242 45 804 4 20Q 
71 3 3 
1413 198 202 e4 1067 i 71 4236 1933 117 56 1oS 1217 913 2 73 3245 302 73 3891 230 1556 796 55 1147 
74 61 4 27 
1s 
1 2 27 
14 
74 282 26 158 
79 
2 9 89 
33 76 244 59 11 1 1 143 76 855 306 71 3 4 359 
82 78 12 20 3 2 
4 
41 i 4 82 707 112 232 15 22 9 317 3 19 83 129 10 27 5 9 69 83 1199 288 213 62 33 17 564 
84 1277 240 367 261 59 19 326 5 84 12429 2394 3906 1584 123 293 4060 10 59 
85 762 21 378 22 18 61 282 
3 
85 5774 345 2306 210 113 723 2072 3 
87 907 49 218 70 93 7 467 87 4668 412 1220 666 282 34 2027 25 
90 130 4 90 4 1 30 1 90 3388 253 1894 106 48 3 1053 27 
91 8 8 i 91 2653 18 2623 12 2 92 1 
2 12 13 
92 102 13 25 3:i 64 94 33 6 94 101 10 21 i 37 i 96 11 3 7 
9 
1 96 259 6 237 
s4 14 97 32 4 16 3 97 418 95 236 i 3 30 98 40 2 5 17 
79 
16 98 334 49 94 82 106 
99 382 295 8 99 505 439 4 48 14 
TOTAL 76728 5246 40375 12828 2804 1573 12901 278 611 14 TOTAL 112360 15555 390118 12393 3810 3843 35651 680 1239 33 
375 KOMOREN 375 COMORES 
04 1421 100 92 2666 728 500 1 04 2523 89 118 1515 1325 989 2 10 2666 
1926 
10 1515 455 11 1926 11 455 
15 181 181 
144 
15 162 162 
24i 16 151 7 
2s 36 16 261 20 li 12 17 1603 1537 5 17 440 413 7 
20 187 188 1 
4 
20 195 194 1 4i 21 39 9 26 
5 1Ô 21 140 30 69 14 li 22 466 347 104 22 305 
3 
223 60 
6 1Ô 30 56 23 33 30 506 217 268 4 
32 82 82 
1s 
32 111 1 110 1i 34 445 
5 
430 
5 
34 443 
ti 432 23 i 38 46 36 
13 2 38 129 94 26 2 39 38 i 23 2 39 107 2 77 5 40 76 57 1 15 40 246 4 185 4 48 
2 48 112 111 1 48 252 li 245 i 5 49 12 
2 
12 
9 
49 148 139 li 51 27 16 51 148 26 114 
55 33 1 32 55 304 3 301 i 56 29 2 27 i 56 195 12 182 60 12 1 10 60 121 4 108 9 
64 76 
3Ô 76 6i 11i 64 315 26 305 10 2i ti 73 1277 1168 73 900 842 
82 26 5 20 1 82 143 16 124 1 2 
83 32 1 31 
16 34 2 83 114 4 110 eli 13i 26Ô 2 84 161 8 101 i 84 1565 80 1006 26 85 174 
16 
171 2 
12 3 
85 1573 4 1529 14 
23 14 87 226 190 3 87 1210 167 995 1 10 
89 1183 1183 
2 
89 1110 j 1110 s5 2 i li 90 5 3 90 290 187 
99 
100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg QuantHés Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Eli>.QOa 
NCCD 
1 EUR 10 !Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ellllaôa 
375 KOMOREN 375 COMORES 
94 51 50 1 94 173 4 166 3 
TOTAL 13781 191 8788 2738 1051 890 94 11 TOTAL 17487 501 11280 1838 2052 1418 394 15 10 
377 MAYOTTE 377 MAYOTTE 
04 107 107 04 131 131 
11 508 508 11 122 122 
2 22 148 148 
9 :i 22 101 99 B2 24 12 
15 
24 121 
254 
39 
30 15 30 256 2 
34 163 163 34 148 148 
2 38 37 37 
1 
38 125 123 
2 39 43 42 39 101 99 
71 
575 57:Î 2 71 244 
11 233 
73 
5 14i 
73 474 488 8 32 1182 84 243 88 5 84 1880 618 30 
85 39 39 
1 2 
85 388 372 
2 
16 
87 210 207 87 1139 1119 18 
90 2 2 
4 
90 102 94 
21 
8 
94 79 75 94 237 218 
TOTAL 2888 2772 13 24 159 TOTAL 7127 8 5288 294 135 1421 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 
04 1683 635 6 879 20 6 44 99 04 3048 800 14 1 2066 29 11 119 204 05 7 1 05 212 34 178 
10 14982 14982 
1930 1300 
10 3530 3530 
652 41i 11 3230 
14 4 :i 11 1089 196 4 96 12 21 
:i 2ti 12 298 28 41 13 42 19 4:i 13 388 297 2 48 15 893 808 
mi 1 42 s:i 15 912 832 322 30 toi 19 253 2 
a6 27 31 506 19 588 5 2 2B2 130 B2 101:Î 21 700 
3Ô 1 76 21 1505 1 ri 10 137 22 153 
301 
3 27 
9 
93 22 an 2 8 18 
42 
272 
23 n2 432 
11 
30 23 519 188 141 
5 
150 
25 2183 2031 
2 si 141 25 256 136 :i 26 115 27 3259 497 2169 
1 
524 27 3132 572 2138 
2 
393 
28 10618 4812 1716 2268 1820 201 
1 
28 2788 920 187 1103 403 171 
4 :i 29 834 371 
7:Î :i 352 31 79 31 1 29 1516 844 64i 230 382 25 256 79 30 609 22 28 6 437 8 30 n66 1097 593 192 4691 87 170 
31 72867 1 
126 
50850 2000 
4 
16 20000 31 14297 3 
142 
9990 378 
10 
14 3912 
32 567 235 5 
8 
197 
1 
32 1356 617 48 66 539 ti 33 100 6 21 
79 
64 33 872 50 325 65 420 34 329 159 10 34 47 
25 
34 640 408 33 44 90 
111 35 54 10 
4 ai 19 35 234 55 ti 2 4 36:i 88 37 90 23 
12 151 
26 
1oS 45 37 1212 350 472 996 4 38 2055 317 24 44 1356 
2 
38 4340 972 125 35 276 52 1780 110 :i 39 7433 4033 1539 16 952 179 712 39 10215 5525 1717 67 845 167 1891 
40 1579 182 10 1 3 657 726 40 5358 665 67 4 14 1889 2719 
41 11 1 10 41 109 1 
6 
2 106 
42 27 
256 32 9 B2 4 27 41 42 183 5 76 98 12 172 48 48 699 275 48 1730 534 45 917 
16 49 432 88 2 1 11 331 1 49 3099 308 27 6 124 4 2604 10 
51 330 49 
2 
281 51 2048 260 2 1784 
53 21 1 18 53 238 16 15 207 
54 3 
26 9:Î 10 3 54 102 
4 12 
178 
88 
55 221 
14 
92 
té 
55 1431 178 261 
124 
814 
12lÏ 56 756 12 567 1 124 56 2787 145 
1 
1192 2 1195 
58 23 2 
2 
4 9 8 56 360 40 1 
5 
50 204 64 
59 289 165 3 119 
2 
59 1372 534 2 26 64 741 45 60 118 22 
5 
1 1 92 60 1145 250 6 6 14 824 
61 15 2 2 49 i 6 61 388 44 44 75 ali 8 215 82 81 22 9 1 15 62 201 9:i 8 5 8 91 83 101 15 1 1 62 63 289 3 2 2 189 
64 89 
7:Î a5 24 45 84 596 99 25i 213 :i 383 :i 88 228 1 89 88 731 2 367 
69 3392 25 230 2 
32lÏ 725 
3135 69 3941 33 358 25 
taS 325 
3525 
1 70 1140 30 7 
2 
49 70 809 49 23 30 196 
71 3 
s:i 1 71 5627 8 4899 17 704 72 115 
7o4 1:Î 2s0 116 
62 72 851 225 
1961Î 59 te2 si 426 9 1 73 9593 1388 7124 73 10410 1416 6718 
74 82 49 
291 22 aè 2 33 4 2 74 258 140 526 75 265 :i 116 28 19 76 549 48 94 76 1638 377 345 
60 7 
14 19 6 :i :i 7 6 2 60 111 22i 238 17:Î 212 142 111 218 2ti 82 284 211 82 2325 1095 
83 201 29 2 5 36 44 85 
10 148 6 83 1025 148 14 32 134 101 596 382 84i 66 84 8859 997 675 575 170 228 4048 84 66892 14831 4142 7425 1808 2057 35334 
85 1618 225 337 56 27 10 959 2 2 85 20005 8214 2525 715 253 148 7916 187 48 1 
88 58 1 1 89i 184 2 54 toè 44 88 607 26 5 5279 1110 7 569 36 2s0 87 7363 1963 2169 58 1940 87 48089 14979 11139 334 12982 
88 18 22 1 16 :i 1 2o4 2 9 88 10036 3 96 9479 40 54 9 505 142 90 243 3 90 6675 988 79 117 4952 249 
91 91 112 57 4 1 50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EllliOOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EllliOOo 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 
92 11 1 1 9 92 520 88 74 4 7 13 242 88 4 
93 17 15 
4 
2 
6 
93 186 106 3 
37 1 
77 
s5 94 30 2 
2 
18 94 327 40 
2 
164 
97 13 
10 13 
11 97 164 7 
22 
2 153 
98 34 2 9 
1 
98 415 246 28 
6 
119 
3 99 441 429 11 99 505 5 352 4 135 
TOTAL 188212 35084 11098 57780 7881 7817 25383 372 984 20012 TOTAL 273588 83237 28415 44002 11480 8482 109230 3235 3427 4078 
382 SIMBABWE 382 ZIMBABWE 
04 1901 1300 218 20 3 180 180 04 2799 1370 
1 
951 76 7 152 243 
05 7 5 2 
4 
05 109 65 5 34 4 
12 63 54 
2 
5 12 353 274 4 50 20 5 
13 12 10 
47 
13 306 281 19 
195 
6 
18 47 
8 30 4 167 1 
18 195 
10 90 j 44IÏ 2 22 210 
799 88 22 551 2 18 25 3576 2442 36 18 193 25 551 164 3 3 310 53 
27 ~' 2027 3 23 32!Ï 1548 47 27 1373 1279 3 23 261 195 68 28 1062 611 1655 210 
34 
28 2693 873 312 866 186 
32 427 29 1156 833 12 49 48 52 128 
1 
29 4514 1614 623 128 771 69 850 
30 166 87 27 3 1 3 42 2 30 3382 1036 250 98 48 272 1312 1 365 
31 32259 13254 
1 j 18500 5 500 2 31 4385 1720 22 28 2601 3 61 j 32 374 278 35 
1 
51 
2 
32 2236 1975 80 
18 
124 
17 33 114 34 18 
10 
31 16 12 33 1401 133 441 5 541 158 88 
34 665 499 9 81 16 50 
10 
34 959 715 9 20 89 28 98 
1 141 35 152 20 2 1 87 
s3 32 35 306 68 19 2 38 1170 39 37 123 2 3 2 1 52 
47 5 
37 2094 84 28 26 56 726 3 1 
4 38 2391 1153 401 218 210 223 134 38 4065 1762 126 225 683 223 930 112 
39 9218 2237 3306 281 1847 734 007 
2 
6 39 10242 3032 2477 347 1715 698 1947 j 3 23 40 914 240 295 274 69 34 
2 
40 1791 638 415 332 229 4 166 
10 44 153 118 
153 5 42 47 
33 44 378 309 
273 9 61 s2 
59 
48 962 513 197 5 48 1830 853 573 
3 
9 
49 476 197 46 5 
10 1 
228 49 2765 818 240 19 
19 5 
1683 2 
51 179 108 10 10 40 51 1050 570 36 101 319 
1 53 31 16 2 8 
3 
5 53 396 200 27 85 1 
2 
82 
55 36 8 15 2 
14 
8 55 432 96 147 35 66 86 
56 228 67 56 72 19 
8 
56 1197 351 121 511 7 97 110 
s8 58 60 30 
1 
1 
14 
15 6 58 521 246 2 12 5 102 96 
2 59 128 28 21 10 54 59 1085 363 22 227 63 73 335 
60 102 55 3 13 31 60 1255 686 30 298 2 229 10 
61 5 2 3 61 135 7 5 42 1 80 
62 11 
11 2 19 1 
11 62 136 
24 
2 1 1 132 
64 42 9 64 225 9 146 4 42 
65 4 
439 16 9 2 
4 65 113 
426 46 26 22 113 68 550 84 68 718 198 
69 646 632 
235 
1 
9 24 
13 69 539 444 
527 
6 
19 15 
89 
70 577 259 11 39 70 1071 298 26 188 
71 
s3 s3 71 1419 625 742 52 72 
4133 1481 110 31 ai 72 248 1666 5011 1sB 2o4 66 248 73 6722 886 73 11400 4367 
74 159 14 117 
2 
28 
1 
74 507 68 286 3 
1 
2 148 
3 76 2453 190 1930 330 
1 
76 4701 434 3697 21 
5 
545 
41 82 206 63 4 58 45 6 00 2 82 2022 720 65 337 6 825 23 83 190 38 16 34 46 5 
5 
83 1137 316 64 156 171 35 354 9 41 48 84 7849 2501 806 544 251 165 3535 
1 
42 84 95886 37250 10453 6985 1007 2109 36731 496 
85 3705 421 770 700 117 53 1642 1 85 51210 7156 18091 0073 970 406 16431 9 74 
86 2010 1079 4 
72!Ï 1091Ï 98 927 3 2 86 14352 11211 351 3234 7231 471 2790 17 15 87 9186 1801 2070 3393 87 54881 11635 10249 22029 
88 128 127 22 1 1 84 j 88 4266 3379 42 839 167 3IÏ 5 1 227 90 162 43 5 90 8808 2713 2072 127 3465 7 
91 1 1 
1 1 37 
91 128 65 49 4 
5 6 
10 
3 2 92 42 3 92 806 138 24 10 618 
93 23 9 2 12 93 230 125 22 
5 
83 
94 45 15 7 23 
1 
94 363 60 
2 
70 228 9 97 6 1 
1 
1 3 97 107 21 10 
5 
65 
1 98 21 7 10 86 3 98 339 137 33 109 68 53 1 99 475 389 99 1498 31 632 7 759 1 
TOTAL 102844 39299 13008 8085 24417 3980 15269 196 387 25 TOTAL 383770 101736 57493 25870 20488 6898 188397 310 2446 134 
388 MALAWI 388 MALAWI 
04 2236 35 25 1228 596 32 320 04 3007 29 113 1387 793 34 651 
11 10613 2339 1008 6029 215 1022 11 2646 568 359 1315 58 346 
16 95 95 
34 155 
16 157 157 
s3 318 21 276 
2 j 87 1 21 472 5 25 91 1 22 93 
175 
83 22 223 86 191 1 25 5576 2187 19 3195 25 234 119 9 20 
27 13366 403 12921 
477 536 42 27 4487 322 4114 136 si 51 1 28 1300 137 150 
2 1 
28 293 42 57 
3 29 227 93 
6 
16 20 95 29 472 248 
110 11 
22 13 181 5 
30 106 52 1 3 41 3 30 1212 403 17 136 496 4 35 
31 42814 3002 
1 21 1 
30000 1812 
1 2 
31 3029 373 
6 209 j 2242 414 9 3 32 116 23 67 32 656 322 100 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltella 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 D}.ciOO NCCD 1 EUR 10 1 DeU1Bchland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E}.}.ciOO 
388 MALAWI 388 MALAWI 
33 99 
74 
2 17 11 69 33 766 1 a7 21 269 438 
34 129 
4 
55 34 238 144 1 
ai 93 39 2 a7 8 a 40 1 a7 266 55 45 108 38 192 34 
747 41 120 
118 
38 
38 461 125 636 6IÏ 105 110 229 1 2 a9 27a1 1266 148 369 39 a121 1299 195 762 56 
40 109 a7 44 4 li li 24 li 40 445 123 190 24 21i 29 108 38 48 620 66 a 20 507 48 1233 11a 6 64 957 
12 49 70 2 
1 
1 57 10 49 415 6 2 2 1a 1 a71 6 51 55 21 1 
9 
a2 51 297 109 2 5 
7:Î 
181 
56 25 4 li 12 56 175 14 5 1 47 87 59 111 a7 66 59 438 92 4 290 
60 49 9 
6 
40 60 420 78 1 
57 
341 
61 16 a 2:i 7 61 257 42 35 156 1 62 44 
2 
5 16 62 230 8 
:i 17 169 64 1a 3 8 64 132 27 20 62 
69 38 1 
15 
5 
17 
32 
138 
69 103 
21 
a 
75 
100 40 70 429 
ai 33!Ï 11 259 70 320 56 1 4 163 7a 825 30 14 394 6 7a 1034 35 249 12 653 25 
76 65 44 
11 2 
1 1 19 76 239 156 1 
2 
6 7 66 a 
62 170 38 
5 
121 62 1059 198 11 56 848 6 63 99 9 
38 
8 35 n 15 63 663 64 5 30 a19 502 4 64 1590 204 50 1 1249 84 10637 2548 a1a 429 45 6970 209 
65 825 19 18 a 33 22 495 237 65 6699 244 1802 20 667 92 4401 34 1619 
86 34 306 255 17 2 15 17 2 86 269 2326 1255 5 9 4 260 16 87 2047 92 1a75 87 11416 459 7a 7276 
69 445 437 
5 1 17 
6 
6 
69 2445 2395 7 42 a55 5 43 112 90 96 17 50 90 2925 248 252 141a 
92 9 
2 9 
9 92 353 15 2 3:i 335 1 84 35 24 94 200 50 1 115 1 
98 17 7 
41 34 10 98 198 94 6 2 26 96 99 75 99 111 90 1 
TOTAL 92137 11007 15213 848 8700 43282 12084 4 1981 20 TOTAL 85505 13431 9444 1787 6498 4786 4511112 108 3521 29 
390 SUEDAFRIKA 390 AFR. DU SUD 
01 56 12 10 1 
100 
33 2 01 a110 303 195 li 27 a7 2519 29 02 1816 15 86 
2 
2 1587 86 
72 2 
02 2391 25 404 5 a2 1790 127 
477 :i 03 729 24 17 1a8 
212:Î 474 122 03 2360 29 71 7 260 2014 
1512 1 
04 11255 524 1na 53 4756 7a2 1169 04 16652 965 2427 205 7227 1727 156 1929 
05 1272 575 75 2 152 114 126 228 05 6114 3217 156 a1 476 172 1271 769 
08 357 96 4 4 356 2333 1 06 1712 28 18 4 1584 1 65 :i 12 07 3349 a74 538 
:i 07 2437 32a 44 a a14 1300 438 12 08 2287 28 750 1064 996 46 424 :i 08 3026 101 387 1507 2 16 969 60 14 09 1534 191 184 7 111 
10 
09 2276 803 2n 46 733 327 
6 11 56298 3364 14086 2 1557 10059 27220 
6 
11 16639 1096 4056 2 493 2818 8166 
1:Î 12 1488 435 8 118 259 26 584 50 12 3858 1579 105 178 614 99 779 491 
1a 1n8 203 1351 112 22 2 84 2 1a 8151 4268 1n2 266 1498 5 330 12 
14 111 1 45 16 7 22 81 14 4:i 14 163 1 2 56 1a 53 114 j 96 15 7569 2403 3019 29 2020 
163CÏ 
15 9620 2a75 55 a281 38 3918 
4696 16 3008 94 540 59 398 4 279 4 4:i 16 7526 296 999 176 480 20 815 42 e5 17 2111 296 16 352 na 8 525 62 1a 17 2386 297 54 231 466 16 1122 78 a7 
18 2na 343 6 126 1640 202 432 24 4:i 18 11200 1568 21 676 6767 680 1331 157 1!Ï 19 3433 527 14 463 a97 86 1872 a1 19 4023 875 18 541 417 1a2 1930 91 
20 1428 349 86 305 103 11 481 
41 28 
111 20 2007 391 108 349 122 11 901 338 176 125 21 3359 991 a27 241 472 163 1094 2 21 6629 2026 a75 552 1240 199 1922 a 
22 20704 sn 1651 334 184 7 17296 249 191 15 22 60030 1057 401a sn 238 7 52872 844 362 40 
23 2445 142 204 7 1775 255 62 2:i 6 e2 2a 2429 232 165 12 1521 207 292 184 56 172 24 561 9 33 262 65 1 60 24 3844 105 141 252 2133 23 784 
25 91808 13086 22104 4143 4219 2842 36347 18 56 9191 25 11487 2186 3028 1346 1569 535 1767 1a 7 1014 
26 21193 7652 2000 5360 2806 
8785 
a175 
76 
26 11948 1924 76 1064 669 
3971i 
8175 
6IÏ 27 52332 18024 2288 4885 8149 9115 
:i 120!Ï 27 27909 12222 1266 2099 1591 6685 :i 1885 28 165187 41a12 6179 8087 3899 16969 87570 159 28 47018 15526 a263 795 1657 1549 21955 165 
29 85612 15239 2392 1568 15570 24012 25910 711 190 2 29 135712 30719 6152 7a12 16961 22564 42360 7544 2060 1oS 30 1981 422 51 90 162 86 1091 65 30 30 61298 17664 2042 4099 4043 3871 24911 1907 2655 
a1 87027 42510 4202 
166!Ï 
11674 8446 195 
:i 266 a1 6179 5002 a76 1627 1363 1302 116 29 a74 32 11331 3409 503 798 1926 27a7 32 39230 21363 632 a256 2966 6563 
33 2670 526 432 50 295 26 1299 34 6 33 28607 4387 6570 444 a305 215 12508 1228 150 
34 15743 6496 499 84 1756 398 6510 
11 266 34 22427 10446 898 186 1465 563 6629 11!Ï 20 35 5433 432 430 43 3822 45 364 35 6371 1071 651 33 1828 1a7 691 1641 
38 22 1a a 2 
114 a11 
4 j 1 38 511 1a6 a25 25 1421 8566 23 16 100 46 a7 2916 1398 112 438 537 
ai 
a7 40927 16338 1136 6270 7040 
38 61360 18668 6314 765 5763 a101 26556 128 34 38 103798 35072 8363 3607 697a 14392 36744 256 362 29 
39 99107 a1804 5315 8638 15123 4635 34657 256 227 54 39 197472 61952 10038 15195 194n 7561 61363 721 1043 102 
40 12310 5648 1949 795 272 676 2844 12a 1 40 40957 167a2 5504 4169 762 1662 11753 260 35 
41 1392 442 90 259 27 n 497 41 1a229 981 2350 3596 126 1601 4575 
6 21 11 42 187 23 11 68 2 
1 
63 42 4209 948 224 1848 25 24 1104 
43 17 4 
2297 
7 
1oS 
5 44:i 43 1326 844 43 29 a18 14 279 300 17 44 5237 923 147 600 722 44 6172 2287 1042 519 2n 1368 1 
45 260 43 6 5 
1 
208 45 1409 721 100 26 
5 
561 1 
48 26 1 
1575 
6 
1428 
16 46 148 7 46:i 75 462 61 47 ana 524 
3819 
21a 33 li 112!Ï 47 1156 170 55B!Ï 28 15 e4 1osB 48 48908 14890 2381 9069 719 17094 
:i 48 65630 19991 4303 16934 1464 36437 18 49 6872 602 167 324 154 46 7276 100 49 58743 5682 1943 1751 618 251 45386 11 903 
50 21 1 1 19 50 1a11 60 151 990 2 108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "HMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
390 SUEDAFRIKA 390 AFR. DU SUD 
51 12737 7243 1451 1383 1578 597 488 19 51 53827 24731 6038 9305 8893 2920 3588 172 
6 52 16 12 
s6 58EÏ 1Ô 1 3 8 3 52 288 170 9 4 9 21 69 116 53 1660 55 22 886 53 13724 891 738 5837 140 305 5877 
2 
20 
54 305 2 1 12 63 179 111 73 54 2110 32 4 133 1 511 1427 30!Î 2 55 2390 102 323 130 32 1667 55 17960 1470 1533 1284 886 286 12192 18 
58 14109 5522 238 7096 38 50 1108 57 56 43668 14807 1886 23350 129 222 3113 159 
1 57 62 2 
37 
3 6 10 41 
1Ô 9 75 57 246 12 2 36 22 9 164 18Ô 643 58 2879 1189 391 35 725 408 58 29940 11990 1249 3537 703 5739 5888 31 
59 3805 925 171 558 538 244 1334 35 
1 
59 29874 8647 1772 4757 2110 726 11777 9 76 
117 60 983 147 35 489 33 18 238 22 60 16359 3369 1404 5242 706 262 4794 j 465 61 208 36 16 73 2 22 58 1 61 11282 3186 2118 3685 80 129 2027 6 64 
62 533 127 14 159 3 18 208 4 62 5050 1366 320 802 36 194 2293 2 4 33 
63 2204 99 60 70 848 1015 92 
2 1 2 
63 2102 101 64 45 721 993 178 94 2s 149 84 1049 150 64 530 1 36 263 64 16144 1959 285 10279 8 269 3076 
85 87 4 1 53 4 
1 
25 65 1442 123 43 889 59 4 322 2 
66 52 5 
1 
2 44 86 257 39 3 10 14 191 
2 67 7 1 4 
97 54 1 3 67 171 62 11 28 14Ô 84 88 1 88 7786 2245 597 3386 1424 j 34 88 13374 4803 2041 2665 3600 40 22 69 54730 15369 1240 31948 292 50 4813 979 89 41459 11879 3015 14538 413 156 11167 20 249 
70 26002 4547 11310 1975 355 2030 5771 8 6 
3 
70 42029 8154 17324 3587 762 1432 10523 183 63 1 
71 56 23 7 13 1 7 2 71 81672 8399 485 7632 292 3662 61100 74 28 
72 20 
40661 14221 10221 2797 10312 
20 
574 114 
72 231 50 
26837 16043 4421 9479 
181 
861 851 1 73 102162 23262 
1 
73 175746 73645 43588 
74 7269 5196 124 420 46 244 1238 74 22881 13658 877 1516 161 521 5922 
23 
9 17 
75 250 92 12 228 13 604 133 774 39 75 3896 1053 228 19 993 8 1572 271 76 10113 4906 671 488 2407 76 30824 11848 3672 1295 1972 1122 7760 3080 6 
77 63 54 2 1 1 
1 
5 77 3S6 318 6 5 7 
3 
52 
78 417 57 6 
261 
353 78 530 103 45 2 
314 
377 
1 79 538 14 9 18 234 79 761 48 159 1 22 216 
80 27 2 
36 4 
25 80 395 23 14 
8 1s 
12 344 2 
81 76 1 338 6 35 63 4Ô 81 3111 125 2304 183 659 814 255 82 4742 1471 216 84 2524 
1 
82 54614 24148 3154 2561 1540 21959 
83 5554 1514 543 1367 428 160 1500 2 39 83 32753 11159 2210 5972 1922 717 10494 12 249 18 
84 214821 86637 19914 29652 3764 9601 61407 471 3188 7 84 1915858 831257 197134 218378 41303 58612 537495 8230 23149 100 
85 44327 14976 4104 3335 1441 990 18965 235 281 85 668229 295447 101290 32488 18122 15762 219521 2421 3200 
86 5893 1749 1656 31 7 216 2234 
249 si 1 86 43857 10735 2971 182 80 171 29713 5 129 87 196425 103822 5871 15965 806 511 69143 87 1185224 745115 33478 85790 3690 1983 314490 544 5 
S6 212 13 189 1 1 1 1 6 S6 123319 2863 117541 856 10 205 237 6 1601 
89 4798 2882 1572 19 160 34 92 35 39 89 8792 3332 3318 464 5S6 251 826 1976 13 90 5371 1677 275 401 217 155 2382 229 90 208748 83507 20131 9746 9857 2860 74762 5909 
91 190 115 11 11 5 
11 
40 8 
12 1 
91 5730 3131 1159 233 97 6 1010 73 21 
92 806 239 41 72 15 411 4 92 20462 6096 2372 823 418 288 9359 290 818 18 
93 107 42 11 1 
175 16Ô 53 10:Ï 93 1509 445 577 121 291 431 366 31 236 2 94 2818 820 149 761 651 94 12829 4268 576 3848 3146 
95 24 2 
27 
4 1 6 11 j 2 95 493 73 6 65 2 184 163 23 24 96 164 55 14 1 2 56 96 2256 860 407 S6 28 58 788 
97 2047 329 192 712 162 30 608 3 11 97 14926 2306 1777 4064 959 278 5374 99 71 
98 1343 325 246 145 10 24 578 15 
6 
98 15509 4552 2975 1660 189 279 5402 399 53 
99 13738 26 9523 30 3961 1 190 1 99 32605 439 13436 283 7065 40 11273 1 88 
TOTAL 1819478 565838 180025 158479 127216 155661 626398 4723 12358 10980 TOTAL 8481227 2579447 854002 553400 241040 232433 2129363 34438 62071 5035 
381 BOTSUANA 391 BOTSWANA 
04 505 
1457 
500 5 04 710 
397 
703 7 
11 1457 ; 355 3Ô 11 397 3 697 107 22 386 
8 2 1 
22 807 
341 93 1 3 13 30 17 6 
13 
30 541 82 8 
40 73 13 47 40 280 4 47 179 3 47 
48 63 
1Î 2 61 j 1 48 110 59 11 6 99 31Ô 1 49 28 9 49 546 1 171 
51 30 29 1 51 170 166 
a5 629 4 71 
26Ô s6 6 16EÏ 71 76620 8 11 75897 1 73 
2 
73 204 49 16 
13 1 
128 
82 19 1 
78 3 
16 82 219 17 6 
927 
182 
1 84 434 44 12 297 84 3417 334 6 89 88 1992 
9 85 22 69 1 2 20 85 981 54 77 9 831 1 87 488 128 270 87 3198 672 4 974 
4 
1547 1 
88 200 200 
2Ô 8 S6 2294 1o3 23 2290 2Ô 991 79 90 28 
6 
90 1245 29 
93 12 6 93 6S6 562 8 95 3 
TOTAL 4339 339 1482 520 40 548 1341 37 14 TOTAL 96430 1640 1013 5383 179 2470 85030 426 109 
393 SWASILAND 393 SWAZILAND 
04 165 120 45 
702 
04 185 120 65 
145 11 702 
3 315 53 
11 145 8 183 36 39 519 148 39 714 487 
61 8 
42 
8 61 310 
10:Ï 310 88 70 28 88 128 26 
69 194 194 69 116 116 
71 48 48 71 332 332 1 74 
91 19 47 
74 111 
1o6EÏ 4 204 1 110 84 507 350 84 3551 1980 296 
103 
104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1_ Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
383 SWASILAND 383 SWAZILAND 
85 34 1 
1 
3 
151 
30 85 701 18 9 218 
1 
60 395 1 
87 1048 514 1 381 87 3055 1235 5 14 141 1859 
88 3 
à 
3 
1 1 
88 976 
79 
878 98 
mi 40 90 5 90 298 4 
TOTAL 3872 888 335 48 .. 180 2024 5 84 TOTAL 12482 2784 1142 589 219 887 9883 18 382 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 
04 500 300 400 200 04 1167 316 159 851 07 850 450 6000 07 345 186 12oà 10 10000 4000 20ii 10 1963 760 62 11 738 538 
12à 
11 310 248 204 16 123 
475 
16 204 
1s0 17 475 
1 2 1 
17 130 
25 4 119 29 4 29 148 
1 49 1 é 1 49 142 110 141 51 8 6 51 110 4 161 61 6 j j 12 61 185 170 1 181Î 64 134 108 64 919 42 518 
85 4 2 
2 
2 
2 
85 310 138 11 2 174 1à 87 60 2 54 87 388 12 
11 
328 
90 4 4 
4 
90 237 20 1 205 45 94 26 22 94 209 164 
TOTAL 23572 18220 8052 37 580 205 479 19 TOTAL 14932 8426 1223 292 484 907 2252 398 
400 USA 400 ET A TB-UNIS 
01 949 158 160 2 147 12 348 110 14 
2 
01 76528 2382 26134 18 1604 1148 36281 8741 239 1 
02 7050 67 129 
269 
150 43 77 3215 3367 02 15322 437 192 1 545 177 409 6772 6777 12 
03 34584 348 13602 2257 388 3571 190 13924 39 03 75896 559 13421 532 12473 2138 14371 411 31903 88 
04 55583 6321 9738 7958 9438 87 2214 220 18867 740 04 188641 17855 36251 39451 29290 179 6736 675 53407 2797 
05 8888 1925 1242 373 2100 343 482 5 2212 4 05 45761 9716 18833 266 6940 530 3183 23 7853 417 
06 17965 16 91 400 16739 210 506 
5 
3 
1 
06 64690 174 338 1241 60658 1120 1083 
22 
76 
1 07 11503 303 1823 430 5117 1827 1994 3 07 12478 845 2780 899 2850 2971 2202 108 
08 13889 356 4394 4731 50 51 723 j 2 3382 08 18738 1128 2441 8558 106 63 1585 45 37 4820 09 22881 5396 4224 748 10085 224 1915 7 55 09 60577 19954 14188 2881 15692 1988 5747 21 283 
10 7206 
151 
8265 261 34 503 131 
1o9 
12 10 1677 
155 
996 422 18 153 86 
140 
2 
11 11049 664 21 9490 9 564 1 
sri 11 3313 227 10 2316 4 481 48IÎ 1579 12 10157 5089 888 593 2154 48 528 j 182 12 40457 21558 2824 1264 9486 179 3076 3 13 2053 90 786 998 8 93 80 9 2 13 9828 640 2626 3703 1306 231 958 29 70 65 
14 1011 4 104 816 
4470 524 
59 18 
241Î 10 14 1649 8 463 989 
1 
100 
158 10 
510 
22 
15 37969 11330 1939 15930 2726 13 791 15 54755 13833 2813 26999 4818 4141 15 1526 
16 74751 296 778 333 10206 2415 1170 167 59373 13 16 265231 1129 5431 1001 35234 8093 6045 282 207942 74 
17 157231 2893 83418 2194 56999 590 9772 455 799 111 17 57691 5895 10497 4800 10912 886 21771 1528 1610 192 
18 52054 6637 2658 894 22353 1387 11979 5915 248 3 18 103564 14704 7370 5801 33471 4066 29762 7458 935 17 
19 48534 4222 2126 25301 2435 1377 3428 113 8866 664 19 73298 8748 4111 16448 4995 3990 7859 409 24495 443 
20 85786 10922 9213 48228 2678 3806 2257 34 462 10366 20 67521 12613 11860 22142 3943 2172 4585 93 524 9579 
21 20892 7048 4589 860 651 540 1377 5409 33 387 21 66175 41837 10418 2042 1258 1139 2472 6364 66 579 
22 1207907 150280 264207 297520 283774 488 188067 16316 4161 3094 22 1745644 174324 467707 303715 201098 691 510824 78200 4639 4646 
23 33113 1331 643 28551 2418 52 93 13 12 
11382 
23 14969 9923 576 257 2739 1238 193 35 28 40936 24 29796 2514 134 13262 315 62 641 479 1007 24 83272 2793 227 19588 2933 165 8147 4108 4381 
25 797612 27351 233039 87050 62623 12691 22085 114995 68385 169393 25 51494 2585 7357 18020 1649 1022 2396 11990 2342 4133 
26 15723 11257 222 1054 1513 1026 651 
1383 633795 
26 50902 31321 1363 210 242 1599 16167 
à 43lÏ 231742 27 24875723 12697 97038 508821 792763 860403 21968823 62 27 6372795 7400 31387 144600 254271 167925 5535037 28 345892 235068 22052 2459 34104 34599 14925 353 2070 28 417098 217944 141988 5247 7409 9624 30728 1019 511 2648 
29 723859 155525 73833 52641 273125 39437 127943 395 759 1 29 1152945 366424 157042 112607 205593 46769 224154 34120 6144 92 
30 7122 1211 101 3559 877 21 1028 50 275 30 164805 37428 6286 58146 9961 6682 39076 4193 23053 
31 433814 30549 1 1 332044 40124 2479 28616 
3oà j 31 56179 5203 26552 3852 39803 5091 1601 4481 510 71Î 32 74453 38330 18351 1398 2233 147 15659 25 32 189838 115419 10644 1111 31322 150 
33 11335 1867 6343 531 579 57 1885 54 19 
142 
33 150773 14922 105752 6588 7185 949 14718 387 270 2 
34 13931 6551 1619 1542 363 323 3134 25 232 34 31538 15258 4429 2469 466 670 7071 410 648 119 
35 45577 2595 8779 411 7197 1421 3033 15462 6679 
1 
35 165223 13875 32589 1086 7613 4826 14761 48802 41668 1 
36 414 80 95 28 74 6 136 14 36 2756 474 1360 142 170 285 301 26 22 2 37 14849 4870 791 373 335 6062 2208 
125 
8 2 37 260016 55833 15685 13956 3177 140103 30454 788 20 
38 82700 15501 20998 5518 12415 2467 23273 2400 3 38 202767 63369 17955 20103 15857 7459 66363 2964 8864 13 
39 146488 61550 15908 19755 8332 13091 24058 1386 1971 457 39 465443 185753 50275 56347 20670 30822 105458 4606 10332 1180 
40 112812 28311 36177 15406 6930 4883 19395 1000 210 300 40 349903 92743 113809 56855 10413 17643 54549 2724 516 651 
41 5356 979 1314 1012 71 181 1786 20 12 1 41 72550 11189 13969 17423 1078 3963 24604 274 32 18 
42 2696 232 231 1657 35 17 494 6 21 3 42 133578 8085 19516 91585 439 558 12572 358 354 111 
43 1150 142 489 58 20 19 90 65 238 114 43 97886 7855 5288 3717 1583 575 13133 6 59145 6764 44 13896 2303 3113 2786 909 725 2380 1595 40 44 45745 6416 10908 16002 867 1256 4239 46 3955 56 
45 180 51 82 24 22 1 
1 
45 2018 829 947 93 2 145 
4 
2 
5 46 430 17 34 174 
15 
204 46 3778 161 275 2486 2 643 2 
47 1115 26 11134 21 3759 1053 24 10S:Ï :i 47 549 21 30666 42 16892 7781Î 486 101 2112 9 48 65031 26758 3174 9373 9754 48 146348 48810 7349 32629 
49 34600 4895 1995 8616 2313 1392 14094 309 753 233 49 247409 51698 18790 29640 18114 6391 115118 1126 6137 395 
50 656 35 60 498 3 1 59 204 1 50 54675 1047 5027 40621 142 4 7833 1 21 51 13486 6763 2598 2375 421 702 422 51 101369 50420 17264 25193 2246 2268 3214 745 
52 56 3 5 1 1 3 43 
200 22 à 
52 1535 92 329 50 3 47 1012 3406 2 3à 53 11809 265 725 2689 86 810 6809 53 104167 3743 9060 33571 1232 3943 48825 354 
54 3370 20 13 164 193 2480 495 1 4 
12 
54 23693 264 193 8282 1740 6967 6077 45 105 
122 55 3888 464 890 869 215 203 1168 1 66 55 68509 6233 25564 14691 2567 1580 14838 6 908 
56 30838 6862 3578 16546 1252 1290 1044 237 29 56 137916 16816 16088 96147 1702 2655 3979 422 107 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
400 USA 400 ETATs-UNIS 
57 501 11 2 27 38 207 213 
1297 
3 
122 
57 1542 80 68 115 131 339 800 
762IÏ 9 879 58 13563 947 624 636 981 5652 2708 396 58 125492 13416 17206 6867 7523 35071 31964 4897 
59 11092 3603 398 2487 2303 264 1809 112 116 00 59 65037 22170 5194 13906 11753 2039 8742 252 980 1 60 3351 427 398 1109 9 73 1083 129 33 60 133401 9068 15048 53167 213 2119 46906 3629 1230 2003 
61 4103 193 1213 1985 32 45 574 37 5 19 61 283939 14900 83425 152030 1472 1037 27782 1920 620 753 
62 8090 384 164 223 200 6523 377 21 57 141 62 29742 5373 3773 4026 941 8752 5327 341 838 371 
63 1532 317 106 147 563 68 314 
765 
17 648 63 3330 540 178 468 740 20 1342 4 38 12581 64 40687 736 3305 33941 221 17 887 167 64 755290 13787 66801 631115 938 399 16279 11258 2132 
65 551 75 10 294 1 1 118 21 1 30 65 12925 1845 600 5664 4 12 3811 527 30 432 
66 280 46 28 147 10 39 10 68 1977 285 219 994 55 4 349 4 67 
2 67 83 22 16 24 
320 2091 
21 
1581 143 942 
67 1379 284 395 445 
384 
6 242 
2057 
5 
68 134882 6059 2367 115871 5508 68 161902 19660 5856 119596 2005 11265 333 746 
69 222616 28706 6797 166258 1591 506 16570 972 1183 33 69 285022 76327 18693 89800 2493 2574 78193 6425 10275 242 
70 98475 23792 42137 15987 1781 7465 5717 1282 314 
12 
70 293333 96113 100683 36426 4563 9569 17232 27172 1373 2 
71 1682 53 64 271 2 391 859 16 14 71 2215654 74347 30763 624472 29760 878230 573814 769 2387 1112 
72 6 
1851906 953424 524431 
1 1 2 2 
189!Ï 57aa4 
72 17891 6231 
588715 
8 584 10976 82 6 4 
31172 73 4943340 317461 776533 459350 452 73 2905998 1106930 406014 142635 287945 337686 1450 3469 
74 66769 32828 9107 1723 11701 3692 6787 499 346 84 74 182107 90197 20266 6867 27859 7249 25593 3251 566 259 
75 5825 2855 1469 19 63 371 1032 16 
tsà 162 
75 53929 27698 11050 537 2761 1151 10637 95 
787 289 76 77016 24689 13370 11565 3775 14656 8420 23 76 200778 70685 38544 28822 13271 25938 22032 210 
77 2676 190 1121 672 225 49 418 1 
627 
77 6927 260 2468 1197 237 56 2705 4 
38Ô 78 4580 1464 
2478 
36 102 1227 1123 1 78 11379 6803 6 101 388 1422 2276 3 
79 24504 3760 1091 9291 3323 4542 19 
6 
79 21531 3041 2157 1133 7626 2767 4802 4 1 
80 1227 870 31 6 9 35 266 2 80 11647 5897 351 73 319 468 4359 57 125 
81 2747 225 756 11 323 138 1272 20 2 
102 
81 34864 4393 16790 469 1619 1245 10082 106 138 
2966 82 12775 3533 2613 2636 262 202 2942 266 219 82 205840 79618 34763 20962 13608 3777 43713 4506 1927 
83 18116 5186 1906 4309 808 103 5496 53 230 25 83 102212 29935 15470 28428 5388 512 20053 383 1727 316 
84 512438 212595 43293 75980 18371 11561 138596 4492 7469 81 84 6513282 2326406 831595 727788 276604 191575 1975020 86350 83582 14382 
85 79698 28316 8634 15585 3039 795 16839 872 5562 56 a5 1340374 513031 177543 143079 61779 29244 308761 50459 55498 980 
86 24931 3241 8420 11031 15 39 2089 1 9 86 86 54259 18908 14544 15603 19a 21a 4627 13 17 131 
a7 681a1a 407a19 104852 84414 1859 1a179 63274 900 521 
1:Î a7 5496697 3914895 631861 298687 5695 73410 567048 2959 2142 1732 88 6055 586 1177 3684 2a1 230 2 10 72 88 950934 70963 533152 191321 113241 32693 207 171a 5907 
89 53989 16052 3567a 360 555 59 1169 46 70 j ag 128517 35113 65954 5193 a952 399 11627 402 877 146 90 21878 9086 2052 2968 1166 222 4659 582 1136 90 1621414 733559 169696 105935 109462 103ao 383966 40429 67841 
91 2360 2078 91 57 2a 
31 
97 8 1 
21 
91 86224 45517 16277 5126 596 141 18027 97 425 18 
92 10154 3166 336 762 193 5371 3a 236 92 176995 60823 10554 10511 4347 1247 79759 1914 7431 409 
93 1024 339 23 467 
861 
45 72 34 58 10 93 56600 14411 1052 2a111 1101 6919 2952 3 2051 99 94 96670 10754 2682 19907 1557 22807 38058 94 319440 62205 20198 74670 2582 6284 64133 220 88a49 
95 61 10 
21:Î 29 5 7 15 14 2 95 
3176 760 14 1a11 66 212 326 1 52 96 2499 596 1371 11 287 
24 
9a ta750 61a2 2819 3675 41 5209 691 67 
365 97 16643 4229 2797 3665 810 461 3420 850 3a7 97 159349 36790 37469 23774 5868 5756 35370 10569 3388 
98 4997 ao1 536 2575 115 53 659 33 112 113 98 70557 19490 12261 19636 1753 573 13192 324 2824 504 
99 195349 1561 183913 a21 4341 100 3434 665 513 1 99 900433 126852 205669 5217 55283 3662 373491 a2062 46170 7 
TOTAL 37654702 3697213 2414004 2318930 2421124 1988987 23433059 212174 270201 899010 TOTAL 42907975 11835013 5338509 5284883 2198525 2358723 13945875 588087 973406 388164 
404 KAN ADA 404 CANADA 
01 198 a1 10 
1 
12 1 76 1a 
162:Î 01 3633 725 190 1 328 19 1125 122a 17 02 3890 15 230 41 55 1925 
36 
02 8376 
11 
3a 9 917 192 82 4055 30a3 
8Ô 03 3206 
1107 
2275 1a2 357 57 153 140 •6 03 5851 2407 396 1905 401 523 57 71 
04 12303 217a 1592 2606 305 4308 207 04 41471 2998 7635 7903 7814 1079 13205 837 
05 99 3 9 3 9 
77 
43 
6 
32 05 708 40 136 6 93 
327 
296 
19 
123 12 
06 321a 9 46 66 3003 7 4 
15 
06 11955 223 215 304 1072a 88 43 a 
07 3043 57 134 95 1486 391 853 12 07 3514 250 331 168 1630 414 706 3 1 11 
06 17992 38 11033 3673 45a 
22 
663 1 2126 08 14063 193 5942 4107 467 
61 
1011 1 2342 
09 8405 2a21 1102 2a 1234 3149 34 15 09 32029 9502 4238 133 1837 16054 157 47 
10 500 10 57 426 
3528 
7 
2 
10 555 14 73 455 
a17 
13 
2 11 6929 174 1584 30 
s6 1611 30 94 11 2101 167 461 11 92 623 16 216 12 1308 329 239 a7 271 202 
4 
12 4682 1808 564 239 1246 439 
27 13 237 140 65 
927 a4 2a 1 236 13 
528 171 11a 5 30 173 3 1 
15 2271 253 59 711 
24 
15 4983 359 12a 2003 162 1833 64 1 497 16 2895 162 626 264 633 434 92 1094 ai 16 6695 427 1116 92a 931 7o4 251 2977 1 17 14619 504 10546 246 1011 1866 19 104 17 9041 833 660 712 1630 4037 29 291 145 
1a 21391 2043 583 210 3454 1098 13332 622 32 17 1a 46257 6382 1552 1169 9330 2159 26252 1206 130 77 
19 12942 960 975 3896 1067 85 4837 70 989 63 19 22222 2135 1740 3791 1612 245 9842 200 2600 57 
20 24512 1567 2750 15112 492 a12 192a 17 19 1a15 20 1942a 1590 3994 7300 588 505 3121 28 31 2271 
21 3500 508 1205 137 371 72 1085 24 63 35 21 9793 1289 3820 438 1075 107 2583 60 344 77 
22 175044 19073 89963 34937 7406 795 17943 2802 1049 1076 22 253227 33206 109010 35632 6016 188 52554 13884 1051 1684 
23 1361 837 125 17 2a9 a 75 
28Ô 10 23 2290 
1193 319 59 330 257 109 
2078 
23 
24 785 17 42 
6467 
324 48 80 42 7aoo4 24 6394 68 140 5 2a90 1 957 255 2076 25 172444 434 532 51 a 74683 11500 38 25 5395 121 233 2044 126 9 563 212 11 
26 6543 11!i 222 57 2 6106 331 47 1sB 26 
6341 206 2oS 7 2 4887 649 796 6Ô 27 919388 1 115 97383 a21360 
16 357 
27 221912 4 56 26011 195370 
336 526 2a 136127 58101 1447a 645 21750 12440 2a108 232 2a 21734 742a 4244 270 1410 1504 5960 56 
29 31752 1072a 2770 924 5459 2060 3560 5956 295 29 149171 45198 11775 11838 15020 10240 31a90 21725 1485 
5 30 1757 242 143 30 126 134 1042 38 2 30 42260 8883 2227 3227 1655 2675 21966 1237 383 
31 1921 1a7 3 
476 
657 882 192 
57 156 
31 779 47 9 
2136 
92 431 194 
407 ai 6 32 7117 3684 423 386 100 1635 32 33376 2371a 1229 1505 178 4115 7 
33 2759 497 1262 153 32 22 77a 15 
1:Î 11 33 22265 3463 13506 989 246 163 3846 51 1 12 34 3421 1441 361 406 301 34 854 
291 
34 7093 2940 913 485 432 110 2160 1 40 
35 2498 246 133 41 1090 73 139 485 
2 
35 5872 1061 288 98 a12 184 434 983 2012 
5 36 74 32 2 2 7 
651 
29 
219 
36 452 268 41 12 13 1 111 1 
42 37 1922 77 109 49 7a 739 
233 
37 34299 730 2513 1456 2033 11574 8067 7881 3 
38 24602 4975 1414 852 1805 172a 12579 1016 38 63069 13691 1884 854 1202 6041 35379 2756 1282 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~>.cloo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark .1 "E~~ciOO 
404 KANADA 404 CANADA 
39 28895 9644 4689 3599 2108 575 7395 387 457 41 39 76887 25905 8350 9653 3839 1750 24273 1326 1692 99 
40 16521 2532 7402 1915 1417 242 2951 57 5 40 45713 6105 16212 6252 3661 757 10500 170 36 
41 651 32 164 171 i 1 463 2 li 4 41 16362 529 1525 3376 1 4 10927 17li 92 a6 42 467 21 127 247 i 56 42 13521 579 1113 10170 33 42 1227 43 242 13 4 6 
101 
94 
5 
119 5 43 30294 1978 397 1237 39 38 7490 
1li 
16256 859 
44 2347 565 50 223 34 1063 286 44 4132 729 286 1054 146 40 1231 644 3 
45 215 10 4 27 171 3 45 877 131 13 234 479 20 
46 43 32 i 10 1 46 247 65 4 139 19 47 202 1 229 97i 252 200 54 47 243 1 2 535 1198 435 240 4 111i i 48 9772 4738 1462 2046 
12 52 
48 19561 5618 5195 6257 
49 14334 765 6778 1132 863 726 4112 94 49 76503 5290 35738 4395 2273 3532 26234 385 554 102 
50 56 1 1 44 3 43 7 301 2 50 4811 92 470 3815 92 1 341 741 8 51 3246 1014 314 1181 181 230 51 23423 6070 3404 10228 756 342 1872 
52 16 1 300 1235 13 95 2 73 3 i 52 142 13 7 7 65 5 25 651 28 4 53 4761 324 96 2634 53 50694 3992 4217 15213 1290 1170 23931 
54 179 2 3 13 15 89 57 
3 35 54 1462 19 40 404 209 141 686 3 178 55 1016 233 156 148 33 26 364 
174 
55 10874 2569 2376 2207 372 200 2932 
758 
40 
56 4301 1286 727 1422 23 76 564 9 56 27717 6315 5283 11210 254 650 3113 130 6 
57 183 1 14 16 
114 
47 65 
7CÏ 18 93 57 387 8 64 56 3 55 179 86i 15CÏ 772 56 2189 211 105 193 586 797 58 18201 2999 2232 1864 986 3718 4839 
59 3840 1198 314 516 405 157 1002 68 180 
3 
59 19086 4214 3292 4633 1621 686 3864 48 890 
154 80 898 135 129 318 31 10 280 7 5 80 29344 3854 5444 9781 538 171 8993 366 241 
61 715 105 238 232 
118 
5 118 11 2 4 61 46148 6519 17491 15649 139 221 4964 738 225 200 
62 643 81 56 229 22 139 1 15 2 62 7738 651 987 2327 1205 310 1812 29 187 30 
83 127 335 50 20 2 18 37 148 3 li 83 274 6142 50 40 5 30 149 2122 58 131 64 5170 413 3926 51 i 283 64 90799 5347 71202 370 5 5422 65 124 15 5 68 i 32 2 2 1 65 2755 262 237 1206 2 16 901 83 9 17 66 132 1 27 80 21 68 599 17 162 307 13 1 83 16 
67 21 1 3 16 
75 s2 1 10 33 24 67 278 51 125 80 210 114 22 13 41 27 68 23153 758 2206 18735 1250 68 29033 1864 3373 20446 2943 
69 61008 7621 1945 37501 489 72 12430 46 900 4 69 72242 9706 2586 18347 400 183 39863 190 928 37 
70 16404 2275 5372 5312 181 686 2447 74 77 70 35179 5920 14027 6455 564 858 4633 2338 366 2i 71 273 1 4 31 230 7 71 133157 4880 1115 12931 226 46375 67380 35 434 
72 
358051 107928 92050 1427li 2584 42738 65621 15 638 72 781 215 53647 18391 5252 559 7 53 1541 73 i 73 271271 85871 16486 88028 14 74 4991 1858 70 42 506 523 1719 5 267 74 13910 5805 366 366 1062 796 5028 19 410 
75 875 166 4 1 6 
57a6 
898 i 43 i 75 6704 1867 27 3 238 2 4567 5 203 4 76 21952 7718 4950 305 801 2347 76 49833 14339 13323 1321 3153 10151 7334 
77 162 1 
7 
38 
15 127 
125 77 737 13 
37 
86 
58 490 638 3 78 197 3 2 43 78 765 26 16 137 
79 326 12 46 45 23 200 79 510 34 41 142 19 274 
5 80 40 1 1 i 4 38 80 627 35 27 1 2i 1 558 i 81 155 26 13 583 111 172 ai 10 81 4621 2749 466 4 314 1048 558 65 62 3454 724 307 108 9 1480 62 39276 11725 2807 3115 3593 505 15328 1762 
83 4075 1169 106 617 146 38 1949 
241 
44 4 83 21280 6794 692 4551 1116 135 7323 6 429 34 
84 99038 34220 7999 12686 3519 2358 35289 2727 1 84 865425 290393 97118 107455 28001 11986 316206 14056 16213 17 
65 21976 3265 5750 5640 215 398 6148 30 530 65 210037 48778 48621 33794 6862 3386 60488 2106 8012 6 
86 10450 643 7335 21 9 1174 1286 49 55 86 33098 7061 22975 31 112 778 2141 140 158 67 80744 22554 16517 7345 201 744 13279 87 374579 192277 82817 23976 622 2084 72327 
197 86 51 11 31 3844 6 1 1 1 3 86 8032 413 4503 212 178 81 184 51 233 89 4338 18 83 118 
14 
270 38 89 8051 252 781 4281 126 635 2559 1 51 li 90 11414 720 356 291 9176 695 126 90 148334 48179 22057 13523 5920 44096 4120 7795 
91 251 186 9 10 19 
17 
12 12 1 i 91 10314 4280 2070 286 241 3 3278 146 28 32 92 1123 394 97 143 73 389 1 28 92 19807 7051 1817 1619 874 332 7272 14 796 
93 181 23 52 19 458 1 66 3 3121 93 3413 932 247 1265 2 178 762 77 7 94 10854 1127 395 3327 272 2153 94 33130 4845 2135 10773 1050 677 5923 7650 
96 745 68 35 523 13 44 95 6 7 i 96 4258 739 530 1414 86 590 1053 357 77 li 97 3121 510 916 586 176 818 27 41 97 30370 4772 10868 3838 906 8368 566 455 
98 1000 219 202 277 10 
4 
273 3 14 2 98 12803 3593 3080 2045 256 7 3498 62 245 17 
99 14853 273 12375 65 1627 251 19 39 99 56569 2949 21240 426 2742 86 24341 4519 264 
TOTAL 2540435 358511 330218 201788 85881 181222 1226103 27224 22ff17 84485 TOTAL 4503293 1084015 718587 5888118 181079 204521 1538185 98819 108300 14134 
408 GROENLAND 408 GROENLAND 
02 2333 2333 02 8018 8018 
03 79 79 03 259 259 
04 3792 3792 04 4114 4114 
06 118 25 118 06 168 2 168 07 3173 3148 07 1492 1490 
06 1854 1854 06 1650 1650 
09 385 385 09 1770 1770 
10 880 880 10 286 286 
11 2005 2005 11 755 755 
15 787 i 3 787 15 832 2 7 832 16 1503 1499 18 3906 3899 
17 1380 9 18 1342 17 1524 30 24 1500 18 380 
3 
14 357 18 1487 
7 
57 1400 
19 1427 i 271 1153 19 1970 i 122 1841 20 1910 1 1906 20 1993 2 1990 
21 1452 i 1452 21 2351 4 2351 22 20359 20358 22 17593 17589 
23 278 278 23 162 162 
24 184 184 24 1841 1841 
25 15048 15048 25 1262 1262 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK T Ire land T Danmark T .HMOa NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
406 GROENLAND 406 GROENLAND 
27 89029 6028 
235 
27486 11379 44136 27 29327 2000 
121 
9182 3688 14457 
28 478 243 28 284 
1 
143 
29 92 92 29 160 4 12 159 30 83 83 30 2185 2 2169 32 845 
1 
845 32 1398 
5 
1396 
33 133 132 33 1199 4 1190 
34 1113 1113 34 1544 1544 
36 94 94 36 493 493 
37 26 26 37 585 
1 
585 
38 168 
1 4 1 168 38 281 j 16 Ei 280 39 1243 1237 39 4032 4007 
40 162 182 40 828 2 1 1 827 42 38 38 42 602 599 
43 29 20 29 43 
1188 1 
2 
1187 
44 12416 
2 
12396 44 8710 7 
2 
8701 
48 3925 j 3923 48 4912 5 1J 4905 49 170 167 49 1589 1576 
55 22 22 55 186 186 
56 9 
1 
9 56 139 
51 
139 
58 162 161 58 842 791 
59 432 
1 
2 430 59 2173 20 30 4 2169 60 106 105 60 2878 
2 
2828 
61 170 170 61 4883 43 4838 
62 134 134 62 926 2Ei j 926 84 153 153 84 2205 2176 
85 6 6 85 130 130 
88 2748 2748 68 1277 1277 
69 549 j 549 69 1127 4 1127 70 589 586 70 1095 1 9 1091 71 
7164 j 4 à 7145 71 852 5 375 467 73 73 10488 11 3 18 10431 
74 111 111 74 477 3 
5 
474 
76 194 194 76 928 923 
79 93 93 79 157 157 
82 144 
5 
144 82 1459 2 2 li 1459 83 243 
1 46 
238 83 1770 2 221i 5 1758 84 1715 j j 1668 84 17039 26 6 10 16762 85 1258 1 
1 
1245 85 13048 2 5 9 10 1 22 12999 
87 1441 1 9 1430 87 7742 1 
9 j 1 5 33 7727 88 
246 12 234 88 130 si 89 69 
1 
89 1885 2 
35 10 
1776 
90 94 93 90 4627 2 10 4570 
91 3 3 91 361 1 360 
92 102 102 92 4204 2 
4204 
93 113 
12 
113 93 1150 
1 2:Î 1148 94 1576 1584 94 5167 5143 
95 
2J 2:Î 
95 197 197 
96 96 230 2 4 230 97 179 179 97 1686 1680 
98 25 25 98 439 1 
439 
99 768 768 99 4605 4604 
TOTAL 190823 33 8033 312 27520 11388 358 145181 TOTAL 208815 328 2022 888 9212 3739 518 43 192089 
406 S.PIERRE,MIQ 408 S.PIERRE,MIQ 
04 414 333 77 
2 
4 04 507 418 79 4 10 16 69 34 26 7 16 238 128 j 80 26 18 24 20 4 18 118 100 11 
20 121 117 
9 
4 20 125 121 
32 
4 
21 45 
21i 
30 
2 
6 21 134 
19 
94 1 8 22 911 648 308 172 61 22 
707 444 
79 
103 140 
24 312 3 1 24 106 2 
24 5 li 30 13 
1 
13 30 158 148 
33 15 14 
23 4 1 33 
115 5 110 
1s 5 34 111 1 82 34 136 2 114 
1 2:Î 39 53 
1 
26 17 
1 
10 39 219 j 127 68 1 44 67 54 11 
11i 
44 165 100 57 
32 1 48 63 42 3 48 203 168 2 
49 30 29 1 49 206 202 2 2 
60 2 2 60 212 212 
46 2 j 61 2 2 61 268 217 
84 9 9 
35 
84 167 158 8 1 
68 205 170 68 158 j 126 32 1 69 122 79 43 
15 1 
69 157 133 20 
9 2 73 751 735 
39 
73 951 
s2 
926 14 
144 84 135 93 
1 
3 84 1830 1098 432 2 
10 
72 
85 255 254 j 85 2823 23 2584 78 2 124 2 87 225 218 87 1219 1152 16 50 1 
89 11 11 
1 
89 148 4 148 2 69 90 10 9 90 418 343 
92 3 3 92 139 4 124 11 
94 45 45 94 205 1 203 1 
TOTAL 5314 39 4065 502 312 9 210 177 TOTAL 13900 239 11053 879 347 100 852 530 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-Mba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land l Danmark 1 "E>.>.clba 
412 MEXIKO 412 MEXIQUE 
01 9 2 1 2 2 2 45i 01 293 18 10 179 43 43 261Ï 02 457 34 9 02 288 si 164 03 43 4356 406i 7436 s2 03 231 9462 9932 946IÏ 148 04 16119 4 210 
à 
04 29560 33 497 
76 i 05 63 49 1 5 
2à 
05 618 487 3 45 
16i 06 171 
à 
33 110 
13 
06 815 
11 
332 298 18 
07 597 
15i 
576 07 145 3 
si 
124 7 
08 158 
13 
1 08 102 
4 
5 
11 1185 
12 3 
1172 
5 
11 333 3à si 329 9 12 178 113 45 
2 
12 602 447 57 
1à 13 13 558 159 121 237 22 17 13 1370 348 257 640 58 38 
14 85 85 
13 2s0 36 14 552 552 46 142 149 15 1851 1352 
1oS 
15 2404 2067 
100 16 395 14 18 258 
930i 19 
16 796 64 102 440 
2596 100 17 142611 13122 120169 17 36248 2638 30711 
18 13 3 i 10 243 18 101 29 11 72 70i 19 278 14 
1 22 20 19 825 27 4 60 80 21 89 1 12 463 52 i 1 5 21 220 11 38 1293 107 26 
2 
2i 22 6026 1047 2442 9 10 2041 2 22 19649 2313 9729 6 34 6424 3 
23 985 959 3 3 23 1031 904 84 43 
24 23 15 7 
4061 44 1s0 1 36 24 116 54 37 1143 24 1i 25 12 25 7624 253 1555 1525 25 1730 137 322 81 
26 14485 14467 
5 1025 
18 i 31à 6 26 1527 1522 i 643 5 i 284 si 27 1670 315 
2397à i 27 1427 405 864 i 28 58446 33459 291 347 15 355 
2 
28 7039 4703 618 286 108 453 
381i 29 54122 8674 2920 37315 962 457 3808 164 29 125397 49191 14632 31831 5207 2302 17707 716 
30 195 68 39 27 2 2 53 4 
4 
30 6034 2270 1583 402 80 219 1353 125 2 
32 625 509 113 33 31 131 4 32 7096 5593 189 362 388 348 190 8 
33 263 17 199 1 8 
15 
38 2 33 8513 507 8545 17 241 2!Î 1186 17 34 1108 1053 9 6 8 17 
15 574 
34 2313 2128 86 7 17 45 1 
1435 35 2142 99 1323 5 86 38 2 35 6208 562 3868 58 188 235 20 42 
37 352 229 2 4 3 49 51 12 2 37 6036 2639 263 166 70 1394 1040 454 10 
38 9200 2864 406 2023 759 34 3028 36 86 38 16124 7590 499 1250 3148 157 2995 52 433 39 23548 5320 1345 16205 208 131 302 1 39 37320 14517 3529 15961 650 296 2227 117 23 
40 3172 897 640 756 157 7 711 4 
21 
40 21122 2901 3083 6812 326 64 7946 7 3 
21i 41 207 7 17 12 150 i 41 2020 260 893 347 498 3 11 42 4 1 1 1 42 150 37 22 20 1 67 
44 821 156 584 100 1 44 1180 609 208 361 2 
47 175 161 
1oo4 
14 
175 835 4o3 21i 47 168 149 447i 39 28i 800 121i 138 48 3900 581 691 48 9621 2034 784 
10 i 49 1809 189 337 962 57 1 259 4 49 10488 1181 2659 2648 557 7 3384 35 
50 10 346 2 7 79 5 1 50 1018 41 152 775 23i 18 50 51 481 3 54 
2i 
51 4188 2384 58 1491 
161Ï 53 35 1 4 9 
14 
53 672 41 132 311 
si 54 20 
6 
1 3 2 54 152 7i 4 64 i 27 55 6 36 213 i 55 107 12 11 2i 56 362 132 
2 
58 1160 415 239 485 
25 58 27 5 1 2 
4 
17 i 58 384 55 85 40 11i 179 22 59 214 78 6 4 31 90 59 2315 942 118 264 144 708 
60 11 3 1 2 5 i 60 557 103 162 180 3 2 107 9 61 56 36 6 8 22 5 61 2314 415 899 767 11 15i 213 62 98 2 60 5 9 62 409 69 72 78 2 37 
64 41 6 8 27 
ssà 25 119 2 64 299 48 36 213 1796 24 2 9 5 68 1497 171 33 559 68 3457 658 50 682 231 
69 9563 2790 329 5521 265 45 613 
1 
69 10729 4618 443 3966 274 173 1235 
39 
20 
70 1039 247 142 397 23 68 161 
3 
70 3532 1482 945 620 57 59 350 9!Î 71 10 
266733 81219 
7 
4100 19765 11481 
71 11677 1893 2426 5892 11 1304 52 
73 467419 63943 175 73 304411 153855 53404 67286 6291 11952 11457 
13 
166 
74 5874 4244 235 1053 120 15 7 i 74 18826 11168 970 6155 297 134 89 75 491 111 370 
96 
2 
32 
7 
11 
75 4395 1421 2694 3 150 
145 
111 16 6i 76 6429 439 4305 1450 94 76 10596 1324 5721 811 2191 337 
78 24 
3 
2 22 78 107 
sà 49 3 58 80 4 1 i 2 80 114 45 6 1i 2i 81 10 6 1 
9i 15 5 
81 254 128 27 55 
1s0 82 1003 748 71 2 65 82 16544 12707 966 1270 99 269 1033 
63 998 107 58 33 788 
3500 
11 
26 
1 63 4414 1188 364 391 2345 5 115 
1703 
6 
3 84 84131 29461 7528 21637 2951 15812 3126 84 640171 347877 75836 206618 15512 21114 147868 23640 
85 11285 3057 2916 2296 2119 272 548 6 51 85 191462 55130 52508 40297 15458 7720 12391 5203 2755 
88 4713 151 3922 618 4 
2702 
18 86 50278 371 47854 1780 28 8609 245 2 87 86811 62888 10155 994 8 9864 87 338748 233854 44834 5341 25 46263 
88 32 9 21 
4852 
2 
21i 195 
88 15876 5103 9068 25 
41295 
1680 964 484 89 23700 16335 5 
194 
102 
2 
89 85127 41848 80 5 451 
423 90 1341 728 179 10 215 13 90 79864 47157 15759 4774 772 393 9756 830 
91 99 22 11 47 19 91 7327 1911 1884 941 4 26 2551 4 6 
92 86 51 6 21 8 92 2592 1390 180 445 5 3 552 6 11 
93 50 41 9 
s3 2 73 93 482 210 212 1 11 59 28 275 94 234 97 9 94 1537 823 217 163 
96 8 3 4 
s2 i 2 1 4 96 177 115 25 558 3 48 34 26 97 129 22 27 21 97 1426 288 329 5 194 
18 98 137 43 52 17 1 24 98 3542 1649 937 448 3 486 1 
99 16857 15 16573 9 53 7 99 16397 275 17569 106 245 200 2 
TOTAL 1110257 482979 262148 183972 55847 44121 57578 7588 5884 82 TOTAL 2488254 1058484 422623 426924 123051 90873 280348 21892 35798 261 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 
v~ •~v ~ .. 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMba 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 
03 23 
ai 1 1 9 li 13 03 167 eà 2 1 345 83 26 84 04 620 410 85 28 04 758 239 85 
09 44 
1 
44 09 309 
3 
309 
15 142 
47 
141 
120 
15 252 
1 156 
249 
16 248 
187 
3 78 16 807 
62 
40 190 420 
17 258 1 67 
1 
1 17 197 
1 
1 131 
1 
3 
18 142 1 6 
2 
134 
2 
18 588 5 22 
à 
559 
12 19 175 1 
5 6li 
2 168 19 436 1 
12 26 8 407 20 234 8 20 132 
41 
20 292 8 16 230 
47 21 148 
1216 
3 
195 2756 1 
104 
3li 
21 280 863 6 253 169à 3 227 177 22 6173 853 974 139 22 6264 1595 1506 168 1 
24 19 1 
35 
18 24 291 1 2 12 
33 
276 
27 1459 
2 
46 1378 27 257 
sei 
31 193 
29 96 
2 
94 29 5855 
li 2à 
5575 
1 30 68 
1s 
66 
2 
30 1139 15 
45 
1072 14 
32 146 
12 
1 128 32 264 
41 
2 
1 
214 3 
33 133 11 110 33 748 331 375 
1 34 82 1 1 
1s 
80 34 206 3 6 
145 
196 
38 141 6 
1 2 
120 
1 
38 310 9 1 
2à 
155 
li 39 177 
1 
16 157 
1 
39 556 14 4 17 464 
3 40 68 1 
2 
1 64 40 290 9 6 
9CÏ 10 262 42 10 
à 23 
8 
791 
42 350 14 66 
46 1 
175 5 
57ei 44 838 1 15 
3 
44 719 3 14 15 70 
6 48 109 25 
4 
1 80 48 405 1 28 
21 2s 
369 1 
49 64 1 58 1 
1 
49 476 2 
1 
424 3 1 
58 45 9 35 58 405 2 33 364 5 
59 17 2 15 
5 
59 128 2 18 
a3 7 1 101 171i 60 37 32 60 1982 10 12 1 1696 
2 61 43 
6 1 
42 1 61 2487 18 115 146 3 2 2128 73 
62 31 
1 2 
22 2 62 464 2!i 37 38 20 334 35 64 37 12 22 64 882 37 387 429 
1s 65 10 
2 52 2 
10 2093 65 170 5 9 1 141 1415 5 68 2219 
là 
70 68 1535 
2ei 
23 
2 
91 
2 2 69 612 36 324 1 231 2ei 
2 69 2175 461 170 9 1410 99 
70 215 5 16 4 170 70 1197 69 174 16 2 381 554 1 
71 
16425 1 366 14792 1s 1051 20CÏ 71 2840 1902 96 107 728ei 13 731 4 73 73 9500 2 648 2 1174 381 
82 18 1 
2 2 4 
17 82 162 46 2 
2à 5 
111 3 
83 55 
là 
47 
1 
83 401 5 6 j 353 3 1 84 292 128 2 1 Hi 142 84 3305 301 1770 51 7 1159 10 85 355 1 
71i 1953 
230 114 85 2205 26 9 15 1 820 1107 227 
86 2032 
74 5 lei 146 
86 3203 545 354 2849 4ci 10s 1445 87 417 69 113 87 3143 480 528 
88 7 7 
26 
88 6046 6046 
1 543 89 26 
1 
89 544 
33 12 4 6 90 21 
5 
20 
56 
90 633 
35 
578 
94 109 1 47 94 467 29 29 242 
5 
132 
96 8 
1 2 1 
8 96 133 22 16 li 1 128 5 97 28 1 24 1 97 298 23 243 2 99 3 1 99 227 61 11 2 3 121 6 
TOTAL 35171 1705 1708 2748 18219 98 8872 84 3737 TOTAL 70893 4888 12111 4959 10472 1106 32105 1090 3951 11 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 
04 2589 3 4 1 223 1 1201 1034 122 04 5276 7 21 5 454 2 2501 2095 191 
11 2256 
61 
2256 
3 9à 1 4 11 692 eà 692 à 61 1 j 15 167 15 137 
13 16 315 
41i 
315 
9li 3 152 
16 543 3 
2 
521 1 2 
394 
3 
21 661 
17 11 
358 21 1726 2!i 111 989 222 8 1 22 352 65 2 
705 
257 
73 
22 BOO 211 24 1 
sei 
534 
25 1736 642 169 43 104 25 266 132 16 12 18 8 
27 2373 1203 994 156 
1265 
2 18 27 1330 654 544 105 
329 
2 25 
28 4773 1965 308 9 211 1015 
4 
28 1994 1220 75 11 105 254 
251Ï 17ei 29 1901 891 65 28 554 10 349 
2 
29 9061 5383 1535 165 767 24 759 
30 186 118 13 11 3 4 25 10 30 4305 2723 361 180 238 290 349 44 120 
31 38924 3734 
1 191 
28690 6500 
1os 1 
31 3473 359 
5 371 
2273 841 
161i 1 1 32 895 524 46 27 32 3304 2628 77 52 
33 43 27 3 7 1 2 3 33 755 440 76 
1 
106 1 52 80 
34 796 515 3 
9li 
16 
1ei 
262 
1 
34 1273 835 9 19 43 409 35 176 21 6 26 13 35 317 100 10 63 29 18 54 
37 40 25 
176 92 152 
15 
207 1 442 
37 648 225 2 
31ei 
8 405 8 
1 1163 38 2416 1338 8 38 7508 4704 362 334 12 622 
39 3414 1464 688 60 748 235 198 1 39 4810 2658 580 179 696 199 493 5 
40 917 404 432 10 52 8 7 4 40 1938 775 934 61 38 29 77 24 
48 199 73 14 30 41 3 23 
5 
15 48 538 319 33 42 42 23 58 
21à 
21 
49 53 13 3 6 
23 1 
26 49 489 79 43 49 3 6 88 3 
51 220 150 2 1 43 51 1001 675 23 9 96 7 191 
53 12 2 
1 
4 
1 
6 53 341 26 2 87 
li 
226 
56 11 3 4 
4 
2 56 102 46 14 26 
1ei 
7 
58 11 3 1 
5 
3 
1 
58 126 48 37 3 24 2 2 
59 59 23 16 3 11 59 364 171 66 23 10 75 19 
60 
2 1 1 
60 112 42 7 27 
1 
36 
61 
17 
61 135 43 15 51 25 
64 40 23 64 344 52 290 2 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dlla 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Elll\dlla 
418 GUATEMALA 418 GUATEMALA 
68 87 45 19 2 21 68 249 189 1 21 5 33 
89 232 4 
147 
84 184 89 211 24 10 43 134 i 70 544 98 7 294 70 732 195 291 47 198 
71 2 
2461Ï 17201Ï 2 489 731:Î 68:i 71 522 190 41 288 330 20ri 2 3 73 29170 1009 73 15900 1934 9475 928 1158 
74 17 8 
t41i i 1 3 5 74 120 89 20i 18 3 12 18 76 419 213 6 10 41 78 1189 854 5 19 18 74 81 2 1 1 
17 8 ti 81 103 2 100 1 118 4 37 82 124 74 14 
22 
82 900 499 120 122 
4 83 187 43 7 82 28 7 34 83 1165 281 67 686 53 65 29 84 2316 1110 359 479 5 84 245 84 22515 12876 2213 3722 97 543 2965 299 
65 755 287 18 429 1 16 24 i 65 5065 2297 365 1686 22 133 323 59 87 1040 595 84 255 6 7 112 87 9187 8449 411 1289 28 19 1010 3 
90 33 16 9 3 3 2 90 3127 1181 1580 127 23 19 152 45 
91 1 
4 j i 1 91 186 23 128 7:Î 5 24 6 92 14 j 2 i 92 211 79 33 3 23 j 94 17 5 4 
12 i 94 199 26 149 17 5 18 97 21 3 2 3 97 160 25 22 110 
98 26 14 
272 
7 500 5 98 332 287 6 20 124 19 99 1079 305 2 99 1699 1293 275 7 
TOTAL 105707 111548 23558 3239 33732 17258 5873 1198 1205 TOTAL 125508 58838 21418 11582 8204 am 14518 3011 3784 
421 BELIZE 421 BELIZE 
04 3718 89 35 2766 408 200 240 04 5865 47 29 4410 667 371 341 
05 33 33 05 103 103 
10 2754 
t6 
2754 10 587 
t5 
587 
15 134 118 
28CÏ 
15 313 298 589 16 306 19 7 16 626 23 14 
18 34 2 22 32 si 18 161 4 3IÎ 157 85 19 158 22 81 19 383 22 220 
20 126 2 124 
8 3:i 20 129 2 127 20 64 21 100 
s2 17 
12 47 21 248 
si e9 i 36 126 22 491 127 295 22 857 94 621 1 
24 24 i 24 24 352 2 352 29 98 i i 95 2 29 333 6 8 :i 331 37 30 83 6 53 30 483 26 403 
32 83 i 6 83 32 140 6 IsO 134 33 66 59 33 288 3 133 
34 145 3 142 34 209 3 i 206 36 133 19 i sri si 114 36 289 26 2 42 85 242 39 153 42 19 39 293 72 i 112 48 65 6 1 58 48 186 18 1 168 
49 84 
2:Î 84 49 585 1 584 89 158 9 i 6 mi 133 89 104 27 :i 12 !Ï 37 92 73 674 1 547 73 975 4 895 
82 26 1 
:i 
25 82 183 10 i té 2 153 i 84 589 13 573 84 7529 187 7320 
85 51 
4 i 51 85 760 35 1 6 718 87 104 99 87 753 5 24 4 3:i 720 90 8 i 8 90 498 15 é :i 450 97 29 28 97 152 141 
TOTAL 11272 460 77 38 3054 202 8808 208 804 TOTAL 28238 815 343 133 4714 185 18648 391 1128 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 
04 3271 18 2 1306 600 504 583 278 04 8259 51 12 3306 2495 1078 742 575 
11 4206 6 4200 i 11 1178 :i 7 1171 19 142 
17 2 
137 4 3:i 19 367 107 ti 377 7 3IÎ B4 21 379 
2!Ï 305 22 t:i 21 1026 3 785 14 22 537 16 81 128 
31:Î 270 22 1623 18 251 55 82 39 1203 25 1672 1237 5 11 
4 
8 98 25 218 154 2 4 
2 
7 12 
27 487 451 2 8 
12:Î 2 27 348 334 5 3 ri 2 28 2145 874 101 22 984 81 
2 
28 578 281 27 9 182 22 
32 29 202 111 3 1 23 9 62 29 883 668 18 61 43 48i 61 sri 30 98 51 18 5 2 8 3 30 2671 1187 314 258 128 122 151 
31 5989 4209 
2 62 1244 428 108 31 808 452 2 67 262 60 14 32 330 187 2 5 72 
2 
32 845 680 8 10 78 4!Ï 33 47 10 12 
2 
21 2 33 582 155 275 i 73 1 29 34 221 93 101 7 
:i 
18 34 283 145 66 8 42 43 37 13 10 
106!Ï 39 57 67 34 37 145 95 17eé 4 15Ô 4 97 36 1791 519 6 36 3591 1247 182 4 165 
39 1701 770 481 73 184 34 178 1 39 1853 780 361 152 197 27 314 2 
40 135 61 27 33 1 13 40 428 183 58 117 5 66 1 
41 66 34 12 1 2 sri 65 41 126 12i 13 24 é 24 102 48 148 3 85 48 283 10 107 51 50 1 49 
5 j 51 198 9 178 té 9 59 30 18 j 59 158 39 5 4 97 84 7 
25 3 
84 108 9 94 i 9 66 142 26 114 68 149 49 3:i 90 70 135 104 1 
137 3604 4 3 70 143 98 3 113 1175 11 2 73 10409 1136 3772 1554 203 73 5821 634 2006 1421 270 
74 117 115 2 74 497 10 1 476 1 7 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 "EX>.aoa 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 
76 36 4 13 19 
2 :i 5 76 100 29 34 36 1 7!Î 4:i 82 65 21 34 i 82 603 203 15 241 22 2 83 76 8 
32 
36 25 2 4 83 273 75 
78Ô 127 42 8 19 84 1235 71 772 222 33 91 14 84 11042 1446 5239 1611 482 1312 172 
85 276 36 5 222 10 3 85 2613 1240 69 1215 26 3 59 1 
86 26 
21!Î 26 111i 46 i 86 106 1585 106 654 i 395 20 87 412 22 87 2716 61 
89 127 i 22 5 i 105 2 89 603 224 148 20IÏ i s8 455 25 90 30 15 90 922 25 367 
92 11 i 6 5 92 116 8 3 58 2 47 94 23 
2 
1 21 94 148 5 2 5 134 
98 9 4 3 
16 
98 140 87 32 19 
1!Î 2 99 1035 1015 4 99 1230 1198 11 2 
TOTAL 38755 10541 6852 3422 5125 9472 2194 616 533 TOTAL 56859 12197 7844 11190 7748 8511 8331 928 1310 
428 EL SALVADOR 426 EL SALVADOR 
04 5488 i 1 2056 560 2637 234 04 10734 11 5794 498 3803 628 10 1712 
2330 
934 
58Ô 2oo0 777 10 694 52!Ï 541 330 735 153 11 4910 i :i 11 1585 :i 4 16 130 i 3 123 131 16 218 i 6 204 1 34IÏ 21 553 
55 li 276 145 i 21 1724 6IÏ 26 759 616 i 22 177 
131 
46 67 22 318 1 24 198 
23 681 50 
6 
500 
8Ô 371 23 397 70 16 :i 311 10 4:i 25 1160 643 60 
sO 10 25 169 107 6 20 1i 27 1287 1002 164 59 2 i 27 701 583 71 29 1 5 28 1994 706 85 58 298 186 660 28 903 401 30 40 187 59 181 
29 976 695 2 1 118 60 94 
2 
6 29 3874 2925 55 92 151 75 404 
s4 172 30 166 64 20 14 7 7 30 22 30 4344 1901 467 244 318 284 559 507 
31 87819 39556 15 
131Ï 
21107 27141 i 6 31 8176 4142 4 272 1640 2390 35 2!Î 32 866 689 11 3 12 32 2422 2023 5 39 19 
33 64 16 6 1 6 35 33 1073 213 194 18 110 538 
34 332 217 4 10 
4 
101 34 520 338 8 16 
si 
158 
37 27 22 1 
6 125 s8 sO 37 276 171 9 15 142 39 14!Î 38 1002 729 18 8 38 3270 2677 13 10 264 
39 1926 1314 1 106 340 165 39 2659 1711 8 186 449 305 
40 286 55 139 22 7 
7:Ï 63 40 
935 168 489 108 30 
ai 140 48 446 95 6 133 141 48 721 182 10 126 
2 
322 
2 49 15 5 
95 130 
10 49 131 24 5 2 1 95 
51 316 87 i 4 51 1452 364 1 423 637 27 60 2 1 60 215 2 94 30 89 
61 4 26 4 i 61 302 56 11 235 4i 64 36 
76 
3 64 253 
1S:Ï 181 31 68 138 
184 
60 
2 
2 68 215 204 52 2 10 70 292 28 32 
764 
46 70 319 18 48 
491 
47 
73 4995 948 1427 112 1393 351 73 3532 890 770 402 504 475 
76 847 20 735 2 86 2 76 1619 116 1299 17 6 176 5 
80 7 40 4 li 7 80 104 308 6!Î si 4 4 100 82 68 
9!Î 16 82 512 1sB 64 2 83 165 20 
30 
32 14 
!Î 83 653 136 22 270 1 56 84 590 185 271 6 89 84 5133 1801 258 1624 51 8 1256 135 
85 455 319 2 94 li 40 85 5294 4078 67 750 1 5 390 3 87 336 108 11 125 84 87 1486 660 39 320 i 30 439 :i 90 83 72 
2 
4 7 90 1051 656 44 95 252 
98 7 5 i 34 98 151 132 17 2 26 99 249 1 213 99 418 15 374 3 
TOTAL 123003 48578 5588 2385 26785 32141 4011 2770 745 TOTAL 71802 27794 5383 6143 12162 4829 9384 4215 1912 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 
04 5321 2006 20000 100 23 500 339 3670 789 04 9609 46:i 4172 s2 55 2289 1280 4379 1606 10 22106 40 1200 10 4697 2:i 29i 11 5415 2145 2000 30 
14 
11 1698 830 531 17 
7!Î 18 34 
2 i 20 18 107 :i 4 28 21 263 
2 
248 12 21 565 
5 
547 11 
22 53 5 33 
132 486 13 22 126 17 68 3:i 42 36 2 25 1248 496 i 114 20 5 25 247 130 2 36 4 4 27 16323 53 20 1 
2 
16243 27 1462 38 6 1 
2 
1411 
28 259 143 
5 
5 81 28 
14 
28 205 94 
2021i 
5 57 47 
514 29 285 133 24 99 
4 
10 29 3834 634 341 103 
25 
14 
6 30 108 25 26 4 6 38 5 30 1358 523 270 112 100 264 58 
31 10107 1 352 76 10106 5 11 31 1571 756 302 6!Î 1571 6 3:i 32 1063 531 86 32 1371 205 
33 36 3 
:i 2 31 33 233 31 5 2 25 172 34 83 72 4:i 8 34 162 142 3 10!Î 15 37 60 17 
121i 21!Î 130 9:Ï 151 37 
401 281 430 2 38Ô 9 346 38 874 150 3 38 3102 1241 553 17 155 
39 2168 1953 16 13 130 27 29 
5 
39 2102 1714 27 41 158 38 124 
16 40 75 29 19 11 11 
2 
40 236 66 75 46 33 i 48 190 18 10 160 i 1:Ï 48 329 173 25 130 25 i 1Ti 49 20 6 
:i i 49 257 44 5 4 1 51 11 7 51 125 19 4 102 
56 21 21 56 147 11 2 134 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg QuantHés Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land _j Danmark 1 "E>.Mbo 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 
64 34 
10 
7 27 
6 
64 379 
44 
127 252 29 68 160 
3Ô 144 19 68 322 75 249 16 70 56 2 3 864 2 70 135 17 20 55Ô 7 73 30095 224 24942 2549 1211 305 73 14209 205 6863 5768 557 246 
76 45 20 2 23 
:i s4 76 220 75 11 134 26 22i 82 100 31 
ti 
12 
26 
82 683 335 15 80 
si 83 84 2 28 2 9 
8 4 
83 357 57 61 99 21 68 
to:i ri 84 1183 189 151 661 7 51 112 84 12943 2349 1144 7233 227 437 1373 
85 690 149 97 377 1 
:i 
66 
2 
85 8978 1542 833 4278 13 
10 
294 18 
87 210 59 56 61 2 27 
s2 
87 1754 577 414 398 13 332 10 
32i 88 52 2i i 4 5 i 88 327 98i 13i 33Ô 100 4 loS i 90 32 90 1659 
92 4 
4 2:Ï 9 4 92 1019 3 4 1 i 1 1010 8 94 36 
:i 
94 121 45 6 55 
98 6 3 
4 72 
98 104 72 24 6 
135 4 99 142 66 99 405 211 55 
TOTAL 101089 8885 47973 4885 12888 3847 18371 3684 1118 S1 TOTAL 77828 13825 17933 20788 4725 3873 8812 4504 2826 331 
438 COSTA RICA 438 COSTA RICA 
10 2026 1 2000 25 
1310 100Ô 10 429 126 410 19 382 33i 11 3782 300 1152 
5 10 
11 1168 329 
2 j 12 35 12 5 3 12 211 171 10 21 
13 15 14 
2 
1 i j 13 107 103 4 3 i 6 1 15 283 81 
96 
192 
:i 
15 374 105 304 256 :i 22 572 17 37 13 
2sS 
406 22 2006 46 55 11 
24 
1567 
25 5345 999 45 61 12 4013 14 25 205 143 24 23 2 8 5 27 2435 682 2 1700 3 3 27 975 364 5 576 1 5 
28 2930 1167 305 8 1108 101 241 
4 6 
28 1221 684 79 6 359 55 56 
256i 304 29 1806 1275 20 18 110 51 122 29 5221 1704 54 107 119 29 343 
30 149 35 29 26 5 26 21 2 6 30 3069 746 291 275 124 410 889 166 186 
31 3595 806 
19 7oS 
2624 160 5 
2 
31 805 196 3:i 912 532 73 4 j 32 1456 494 45 39 152 32 2313 1076 82 44 179 
33 64 11 2 1 4 46 33 895 159 45 16 71 1 603 
34 546 372 2 28 146 
2 
34 782 639 2 39 102 
20 35 27 21 4 
19 
35 107 80 2 5 
40Ô 37 49 30 
439 25 136 15Ô 37 680 261 16 3 30i 21i 12 38 1410 656 2 i 38 2910 1813 520 50 3 2 39 2811 1920 153 295 94 314 34 39 3009 1961 165 433 115 266 67 
40 414 138 32 12 210 1 21 40 867 393 154 55 149 5 111 
41 27 
si t5 27 i t:i 41 496 243 45 496 ti 44 2 46 146 28 46 397 52 
51 78 39 32 i 2 7 51 244 135 5 62 ti 16 47 59 52 14 28 1 59 407 56 303 8 
60 
8 8 
60 117 27 19 51 20 
61 
4 
61 339 
18 
81 246 12 
84 172 168 
:i 
84 1218 1198 i 2 68 260 196 61 68 285 210 i 56 18 2 69 429 157 
7:Ï 167 4Ô 105 69 330 86 140 1 100 70 200 19 12 56 70 425 92 162 20 27 124 
71 1 
231:Ï 3033 1 89 90i 48 2i 71 10914 17 22 10875 te4 335 to:i ai 73 6936 525 73 5103 1975 1788 677 
74 44 8 4 2 8 22 
5 
74 154 50 3 10 24 
2 
67 
3Ô 76 437 11 419 2 
:i 2 10 76 711 58 591 19 26 11 82 40 21 i 4 82 451 228 9 72 19 97 i 83 398 21 110 266 
112 102 15 
83 1078 108 38 624 301 
90Ô 6 100 84 956 279 76 382 10 84 9978 3313 442 3212 164 1736 111 
85 261 133 75 29 22 2 85 3672 1855 1305 290 14 18 157 33 
86 73 1 72 45 10 16!Ï 86 291 13 274 214 ai 4 87 609 361 24 i 2 87 4387 2546 145 3Ô 1443 4 70 90 18 11 4 90 1321 937 38 81 161 
93 1 1 
4 :i 93 113 96 i 1 4 12 98 14 7 
1143 68 98 137 106 19 52 5 99 1212 1 99 599 5 537 5 
TOTAL 43381 13105 8238 3089 8825 3948 8088 21 1088 TOTAL 73841 23558 8007 21092 3874 3557 8749 2901 1302 
442 PANAMA 442 PANAMA 
02 497 
2 s2 2:Ï 4 45 71 421 1 02 137 2 1 118 13 12Ô 16 103 1 3 04 2286 381 517 1086 150 j 04 3928 151 953 892 1368 324 5 07 4175 37 4131 
22 
07 785 14 2 764 
187 09 53 
22324 
31 i 09 284 1 3718 74 2 10 22923 
2626 2Ô 163Ô 598 271i 10 3837 1233 4 516 118 812 1 11 8614 1621 11 3069 504 i 12 24 24 i 2 s:i 144 57:Ï 12 226 217 3 2 418 3 i 16 783 4 gj 16 1646 25 47 10 100 522 1045 18 99 i 12 1 116 1 18 535 10 i i 3 19i 10 19 229 i 13 74 8 13 19 480 26 194 19 45 21 501 1 
16Ô 419 i 72 39 3!Ï 21 1292 7 2 2 1015 1 245 1 44 22 4026 90 735 423 2520 19 22 15383 135 2419 277 283 7 12108 74 56 
24 209 49 
16 79 
17 436 142 1 24 3471 453 5 35 172 35 2836 10 25 2116 317 304 584 378 
13soB 
25 256 42 33 59 49 
2886 27 43299 100 51 3954 97 415 25168 6 27 11932 56 42 970 80 300 7590 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 
France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aOa 
442 PANAMA 442 PANAMA 
28 3845 167 532 5 2255 61 793 
16 
32 28 1911 130 105 5 1325 23 310 
77 22s 
13 
29 642 167 83 9 34 61 272 29 10784 958 1863 3052 1196 138 3275 
30 814 304 43 105 9 35 316 2 30 26461 14985 1435 2414 238 778 6458 153 
31 1262 38 j 198 1166 75 58 1B<Ï 5 31 319 41 37 159 244 111 34 3s0 Hi 32 1642 789 86 300 
4 
32 3039 1664 193 505 
94 33 1534 34 1167 5 4 47 273 
2 
33 22730 192 20866 80 55 159 1261 1 2 
34 355 139 14 7 
60 
49 144 
53 
34 902 324 117 8 
1180 
34 418 
1620 
1 
37 326 10 1 2 14 186 
15 i 37 6345 210 21 110 194 3010 15 2 38 1034 436 74 198 41 26 243 38 2612 1293 210 130 118 53 791 
39 2236 805 161 290 170 293 511 4 2 39 3534 970 624 692 334 275 613 17 9 
40 436 88 285 21 4 1 37 40 4294 347 3609 126 13 14 178 7 
42 43 1 41 
6 
1 
29 
42 747 22 141 571 4 1 8 
11 44 677 46 406 216 12 20 29 44 1245 4 580 620 7 1 22 49 48 243 71 4 9 78 48 883 207 295 17 43 13 259 
2 49 44 5 1 13 2 23 49 387 44 32 89 47 1 165 7 
51 28 1 1 20 6 51 524 11 45 390 78 
53 17 
4 5 
5 
4 i 12 53 372 96 126 17 5 9 355 55 21 6 1 55 308 72 6 
56 6 1 3 j 54 2 56 220 26 38 104 i 228 156 i 58 63 
26 46 2 14 58 481 203 49 98 26 59 129 
5 
34 2 13 59 705 11 247 167 4 47 
60 62 1 32 1 23 60 3210 91 347 1715 23 1 1033 
61 110 5 12 53 i 40 61 6031 211 1085 3074 3 17 1658 62 15 
17 
2 7 5 62 263 4 75 93 11 63 
64 259 13 217 i 12 64 3376 323 102 2800 5 151 9 68 797 91 
24 
686 
2 
19 
5 i 68 611 69 1 486 14 41 29 69 670 94 486 
77 
56 69 1299 276 200 579 10 163 28 
70 374 36 86 70 55 50 70 1251 172 478 261 183 63 91 3 
18 71 46 
1248 
1 45 
1903 6010 10058 43 
71 198033 1616 281 192755 18 966 2379 
30 73 28026 4390 4374 73 16721 1506 3388 3236 1886 1966 4709 
74 33 20 
ni 8 2 89 3 74 136 71 1033 24 9 8 24 76 874 26 18 12 8 
2 
76 1477 128 90 22 174 30 
16 82 108 49 7 24 
2 
1 25 82 950 441 121 187 5 5 175 
83 191 17 2 157 2 11 
12 7i j 83 1370 182 35 1080 5 12 56 177 920 33 84 2677 538 396 989 113 13 538 84 30405 7459 3424 7441 891 178 9882 
85 428 63 111 119 27 5 103 85 5750 835 1518 1840 153 74 1295 16 19 
86 2369 
824 
1722 615 
9 15 
32 86 2710 
8824 
1868 690 
80 SB 152 87 2191 285 610 448 
14117 
87 16208 1738 2672 2836 
48684 89 419302 90820 158964 88489 7781 19201 40130 
4 i 89 255203 25607 17256 62460 16051 7906 77239 143 2 90 61 13 12 17 13 1 90 3496 1025 575 851 32 11 748 109 
91 4 3 1 46 10 91 3116 1567 553 701 32 11 252 92 64 8 92 726 183 20 418 1 1 103 
93 6 4 
5 1oB 5 
2 i 93 109 61 46 25 i 41 23 6 94 167 33 15 94 830 104 604 28 
97 157 10 86 53 8 i 97 1063 63 568 304 2 6 124 29 98 28 6 12 9 
56 
98 637 197 283 80 46 
99 729 672 1 99 910 517 10 381 2 
TOTAL 588779 100304 195198 102689 20006 29644 85213 1622 18368 13735 TOTAL 699547 75527 72675 294984 30621 17151 148505 3723 53215 3146 
448 KUBA 448 CUBA 
02 3805 
5952 
3805 
20485 125 sooi 12466 02 3600 8323 3600 44209 169 5018 26033 04 48002 3979 04 92241 8489 
06 36 i 17s0 36 06 
101 404 101 '1 07 11960 10209 
1ooo0 313711 
07 2994 2590 
1398 68526 10 445183 121472 9 47 10 86812 i 16868 106 554 12 56 27 57 12 668 7 191 13 85 1 
5019 
13 317 122 4 
3556 15 6157 349 
54 
773 16 15 4436 299 
318 
536 43 
16 54 
4 12 45 30 24 4 16 318 13 18 33 19 99 2 22 207 88 22 277 93 
23 269 265 
1995 
4 23 159 144 
637 
15 
2 24 2692 299 
128 
398 
2245 
24 1166 250 
25 
277 
25 2859 181 33 272 
121 9223 
25 433 48 6 33 
94 
321 
4185 27 38781 8202 45 19993 812 385 27 18964 3569 33 10046 757 280 i 28 4161 1412 1146 8 1285 26 284 Hi 28 2523 1010 496 24 668 31 295 29 3900 2899 144 230 94 268 255 29 8350 4346 405 2062 871 178 407 81 
30 519 236 248 1 3 3 24 4 30 6166 2521 1728 35 309 118 1171 284 
31 3807 15 
39 185 73 
3788 4 
224 
31 1738 12 
176 397 279 
1724 2 
443 32 1915 517 35 842 32 4360 1285 41 1739 
33 195 142 33 6 9 5 33 1098 400 571 41 71 15 
34 442 275 3 2 85 77 23 
34 756 499 9 8 139 101 
378 35 121 79 15 3 68 1 35 718 167 51 98 2 9sB 24 37 114 45 
2148 93 3951 
1 
280 
37 1499 405 33 27 64 
384 38 12528 4507 2 1547 
i 
38 19891 9846 2590 166 2785 79 4041 
3 39 4957 1900 2097 501 135 62 254 7 39 5514 2131 1718 759 321 69 485 28 
40 559 134 179 25 4 217 40 2808 461 1027 104 7 8 1201 
41 164 i 164 j 41 144 26 2 144 91 42 8 
2i 
42 120 1 
146 4 44 22 1 
512 si 107 129 44 144 334 779 142 90 315 48 1156 143 208 48 1721 61 i 49 12 
5 
2 3 7 49 647 1 455 40 1 149 
51 34 28 1 51 125 38 81 6 
53 22 22 53 348 348 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
448 KUBA 448 CUBA 
55 47 33 Hi 47 55 334 263 22 155 334 59 67 24 59 550 
2 
110 
60 3 1 2 60 102 37 2 2 59 
61 23 
4 10 26 
23 61 416 13 1 44 
101 
358 i 6 64 40 
2 23Ô 64 255 77 34 66 4 66 293 52 7 2 
5 
66 1104 175 22 21 
9 
852 
69 1544 726 599 19 29 164 69 643 364 255 18 64 133 
70 610 106 452 5 36 11 70 1132 347 609 47 8 2 119 
71 
1190!Î 3276 88IÏ 312 40Ô 6592 71 230 5 36 8 413 1 180 6 73 44i 73 9266 2561 1727 301 3778 502 
74 113 14 16 
4 
83 74 543 53 126 60 304 
75 6 2 
32 1oS 441 
75 266 90 
4Tl 
178 
246 1012 76 582 3 76 1757 22 
78 800 i 800 78 442 8 442 79 599 598 
6Ô 79 621 613 83i 80 70 
2 5 
10 80 990 
130 6 
153 
81 7 33 2 2i 3 81 147 249 11 101 337 34 82 181 103 13 
12 
82 1664 745 196 22 
83 397 30 52 24 30 248 1 83 1500 133 174 78 21 208 881 5 i 84 7255 1020 664 3974 130 50 1003 194 84 54210 12948 7702 18337 2250 615 10337 
12 
2020 
85 757 132 36 82 101 11 367 8 85 6824 1479 403 1332 141 107 3256 94 
66 6 
147 292 
4 
2Ô 2 2 86 394 2127 4 265 68 125 12 87 1033 283 
12 
269 87 8002 2479 1575 
426 
1741 i 90 203 80 45 11 3 43 9 90 11937 4890 1745 1058 110 2997 710 
92 5 5 66 5 4 92 180 122 2 1 2 33 93 75 
4 2 93 509 22 407 14 13 2 66 94 37 1 22 8 94 364 67 2 248 32 
97 19 4 3388 4 12 11 97 129 68 6 27 19 28 99 3401 1 99 2108 84 1905 2 98 
TOTAL 632577 38326 144803 28481 40529 28831 330575 12480 1236 8224 TOTAL 367429 85519 57890 39514 59320 15885 112884 28048 6196 4185 
451 WESnNDIEN 451 INDES OCCID. 
04 3974 176 1504 40 1955 253 46 04 4336 141 1 1461 41 2040 545 109 
07 2808 703 20 2085 07 660 136 13 509 09 13 13 09 101 101 
10 6266 
19!Î 1s 6268 6Ô 10 1112 3i 1i 1112 18 11 830 556 11 184 112 15 317 i 13 121 127 5 69 15 276 i 37 100 127 6 49 16 347 45 9 274 16 842 74 35 689 17 1110 384 
4 
2 
13 
707 17 
5 
17 499 103 
2 
2 35 369 25 16 19 300 
3 
32 229 17 19 470 
11 
28 389 20 
21 176 
46 82 
10 1 64 69 98 i 21 412 82 20i 26 3 208 144 166 3 22 1980 271 420 6 512 551 22 2808 536 332 6 1059 437 
24 20 1 i i 40 19 2i 24 351 2 i 11 10 46 334 4 5 27 252 4 99i 173 27 120 3 54 53 28 1053 
2 
3 53 
5 
28 103 
26 32 
49 
si ai 30 70 
2 
63 30 954 i i 5 748 32 185 10 
5 
173 32 397 21 369 1 
33 18 49 13 33 208 1 136 24 71 34 166 
11 
23 
4 4 
94 34 211 1 24 i 8 162 36 189 34 1 135 2i 8 36 562 94 22 1 430 59 32 39 842 355 16 24 46 274 98 39 1073 368 11 45 57 231 272 
40 202 1 4 1 1 158 37 40 653 i 19 4 6 475 149 2 44 71 1 
14 
5 
4 
65 
3 
44 128 1 5 14 
4 
105 
8 48 180 46 20 93 48 532 132 19 17 352 
49 34 i 1 32 1 49 379 4 1 371 3 51 12 
3 
11 
9 3 
51 106 11 
2 16 
95 
2Ô 8 59 30 4 11 59 112 13 i 53 60 5 
2 
5 60 117 i 4 3 116 6 5 62 13 
218 22 3 
11 62 129 4 i 100 63 243 i 1!Ï 63 114 1i 111 2 107 3 2 64 30 1 9 
3 
84 239 12 104 
46 69 326 
4 
31 140 154 i 69 386 7 53 56 11 224 236 70 114 7 18 77 1 70 385 14 20 32 
2 
70 2 
71 1 64 937 18 45 521 1 2 71 362 120 17 49 161 27 6 73 3286 1619 73 2471 127 127 237 34 173 1760 13 
74 2796 
3 
2787 2 7 74 4426 
14 
4393 2 4 i 27 76 128 1 
2 3 
124 76 369 18 8 6 322 i 82 31 
3 i 26 5 i 82 274 9 10 75 34 51 169 31 83 80 
171 
20 
135 
24 83 316 21 1 45 
417 
139 4 
84 1457 85 181 7 877 1 84 10155 480 1221 708 87 7207 1 34 
85 728 2 4 6 2 696 18 85 5800 54 69 86 39 1 5489 44 36 
86 29 
17 18 i 3 29 4 86 180 138 144 5 16 160 13 87 648 605 87 2987 2671 
88 1 
59 
1 
15!Î 88 197 sos 197 693 8 89 218 89 1306 
42 14 2 i 90 18 1 17 90 830 69 657 45 
92 3 i j 3 92 181 5 1 24 175 2 94 37 29 94 139 9 
2 2 
104 
98 11 
3 
11 i 98 108 11 i 92 1 99 7 3 99 249 9 53 1 183 2 
TOTAL 32854 1257 4833 807 4104 1380 18880 575 1207 1 TOTAL 56110 2138 7844 1718 2831 1815 38621 1450 1890 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
452 HAITI 452 HAITI 
04 6215 765 91a 3636 674 215 12 04 8915 777 1778 1 4620 1249 462 28 
07 177 
100Ô 48 129 07 100 194 a2 68 10 1036 
1o<Î 2a2 as 6 1193 12i 10 216 40 10i 22 3 439 4i 11 5554 a198 700 11 2107 1052 431 
15 ao7 163 1 102 14 27 
si 
15 278 146 2 1 75 9 45 
127 16 140 12 77 
27 2 
16 358 48 183 29 9 19 346 67 246 
8 
4 19 248 136 62 
a2 
12 
21 461 
19 
20 
18 
a57 4 25 47 21 1140 
25 
43 43 855 6 65 1a9 22 828 383 176 
5 
2a1 1 22 1886 657 221 i 937 1 2 27 416 116 6 ao 105 154 27 299 91 1a 17 aa 144 
28 966 225 14 140 52 535 28 411 1aa 19 
14 
25 17 217 
29 566 9 8 
42 
22 
14 
527 
40 2 
29 601 29 20 82 
200 
456 i 228 14 30 a90 149 109 2 a2 30 2683 717 901 155 1a7 240 
a2 176 51 45 30 8 1 41 a2 a7a 1a9 ao 102 as 1 68 
33 149 10 118 6 15 33 988 86 750 10 aa 109 
34 167 106 15 1 
5 
45 34 228 116 36 1 
00 
75 
a7 10 5 
2Ô 2 4 15 i a7 146 44 12 15 j 24 i a8 11a 71 
46 
38 214 100 67 44 ag 754 58 38 194 a64 49 5 ag 1074 128 86 as7 a76 74 9 
40 112 aa 64 a 12 40 369 48 297 8 16 
44 175 a 42 i 8 1aO 16 44 111 11 15 4 ai 85 3Ô 2 48 134 54 45 10 48 a11 90 148 
3 49 165 10 153 1 1 49 1079 82 986 1 1 4 2 
51 166 164 2 51 1332 1aos 19 8 
53 1a 1a 
5 6Ô 53 162 161 1 5 28<Î 55 207 142 i i 55 107a 730 54 9 56 64 50 a 9 56 699 554 68 4 i 64 58 8 6 
4 3 
2 58 158 97 35 6 a 16 
59 25 12 6 59 233 151 26 2 5 1 48 
60 4 1 a 60 168 20 1a7 11 
2 14 61 7 2 5 
2o9 i 10 59 61 47a 24 41a 20 4 i 69 387 106 2 69 240 60 25 102 
5 
48 j 70 154 24 120 1 a 6 70 278 49 190 9 18 
3 71 9856 236 2036 103 5323 1018 1140 71 821 434 252 1a1 1206 1 6s0 7a 7a 4060 405 1220 171 a98 
74 59 45 1 6 2 
4 
5 
23 
74 170 124 6 10 6 
1i 
24 
mi 76 62 a1 j 1 1 2 76 280 66 8 6 2 9 82 127 22 à 3Ô 4 94 82 618 184 79 5 77 15 aa5 83 276 76 1a 138 11 
2 
8a 845 334 157 82 143 52 
3 ai 84 1251 89 a18 556 4 227 55 84 8456 1092 1247 4701 105 617 630 
85 161 34 68 43 11 5 85 1109 a15 434 196 5 78 81 
87 878 38 606 28 a2 176 87 a955 a61 2408 125 79 982 
89 221 
:i 221 2 i 89 195 122 195 26 4 6 1i 6 90 18 12 
1Ô 2 90 364 189 94 43 22 9 94 205 
3 
129 65 i 6 2 5 97 19 
9 
17 2 
4 
97 141 124 11 
98 44 5 26 98 279 133 45 92 9 
99 aas 69 1 266 99 405 221 1 183 
TOTAL 35038 7423 5905 1677 12146 2693 4749 38 405 2 TOTAL 53066 11559 14195 6798 9285 3865 6612 229 709 14 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 
02 538 
713 
6 
6 
69 340 49 38 36 02 656 
572 
8 4 77 442 91 9 25 
04 4450 65 2928 460 221 2a a4 04 5048 174 a 2526 1171 472 59 71 
09 34 i a6 5 34 79 09 387 2 5 2 a2 10 385 1s:i 16 122 4 1 :i 16 261 7 2 :i 17 300 108 5 180 17 388 29 21 1a a22 
18 105 a 20 79 a 18 477 11 50 41a a 
19 211 
i 33 a 208 2 gQ 19 431 2 63 9 422 j 17i 21 182 
ao!i 
18 38 21 a46 
502 
26 77 
22 11621 5752 899 2194 146 
1703 25 740 22 11419 4274 2142 1a70 
227 
2608 64 459 
27 681aa 
ai i 42 1a1 67856 1a8 27 17922 2562 2 1090 42 17651 a9o5 29 299 a 
i 
28 
i 
29 10749 a 2783 44 406 43 30 60 1 
15<Î i i 57 30 834 61 4 4 1 677 33 205 1a 
ai 
36 aa 4831 63 4396 14 1 
ai 157 34 594 2 2 1 
i 
558 34 1051 4 17 2 
2 
997 
a8 150 a i 58 88 38 289 16 1 10 43 227 a9 57 a2 24 a9 216 101 4 1 100 
42 2 
13 
2 42 146 a1 6 67 42 
48 160 147 
2 
48 562 1 24 537 
14 i 49 67 65 49 650 8 
4 
627 
53 11 
2 2 
11 53 104 35 36 100 55 10 6 55 110 i a9 56 6 4 
2 
2 
i 
56 119 82 
10 
36 
9 58 20 17 58 17a 
2 22 29 154 60 19 
4 
19 60 691 1 636 1 
5 61 15 11 61 734 1 214 ao 
2 4 
484 j i 62 4 i 13 4 10 62 140 4 2 264 124 11EÏ 64 as 9 11 3 64 647 67 i 196 29 69 365 57 296 
5 
69 804 250 12 77 435 
1aS 70 67 10 10 42 70 721 96 354 1 1 81 a 
71 345 5 27 28 2 2s0 3 71 
1627 744 50 570 
14 
190 26 47 
7a i 7a 387 6 22 9 a 305 8 82 11 10 82 107 14 4 7 2 80 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.llclOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc!Oo 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 
83 24 
11Î 2 j 5 17 9 83 137 4 21 5 9 12 96 79 2 84 141 4 15 
261 
90 84 2955 307 153 265 195 1887 57 
85 1086 616 12 3 194 85 7669 3881 113 15 15 2279 1365 1 
87 207 48 19 
253 
54 86 
20905 
87 1133 296 113 4 
136<Ï 
191 528 1 
19096 89 69214 1 48039 16 89 90701 4 69836 
9 
405 
23 90 14 5 9 90 968 249 431 5 237 14 91 44 21 2 21 91 127 22 47 3 2 56 a6 94 
3 4 10 2 
94 101 36 13 
193 34 13 97 23 4 97 351 1 42 28 53 34 99 1 1 99 208 31 3 117 23 
TOTAL 158690 7897 49308 455 5733 1378 72801 240 22070 10 TOTAL 189454 14022 78582 3083 8910 4708 55242 4409 20288 121 
454 TURKS, CAICOS 454 TURKS,CAICOS 
22 385 302 21 2 28 3 29 22 324 176 13 4 19 2 110 
3 84 15 2 2 8 3 84 183 37 36 61 
8 
46 
85 15 1 14 85 210 2 50 148 2 
TOTAL 541 317 25 48 28 8 112 4 1 TOTAL 1414 243 83 288 Z1 10 730 10 15 
458 DOMINIKAN.R. 458 REP.DOMINIC. 
04 454 100 2 176 
1a0 
75 101 04 788 85 10 396 49 87 210 11 548 257 105 54 
3 
11 194 104 30 11 
6 15 93 20 13 
1 
42 15 
13 
15 111 31 13 i 51 10 32 19 271 1 1 4 138 113 
539 
19 465 1 5 4 248 188 
246 20 848 
15 
3 302 
689 
2 
39 
20 448 
16 
4 194 
18aS 
2 
102 21 837 93 
57 
1 
4 
21 2190 234 1 2 
10 22 1572 796 187 28 49Q 1 22 3282 905 469 86 18 1795 1 
23 297 60 108 
174 
110 19 23 331 63 135 56 67 66 25 394 81 18 6 
6 
115 j 25 123 27 3 3 j 34 j 27 698 580 26 
1 
25 54 27 396 294 13 
1 
16 59 
28 6538 2625 1054 2052 305 487 14 28 2178 927 211 686 124 188 
3 
41 
29 1199 769 12 14 101 51 244 
2 
8 29 2276 1011 40 169 180 48 634 191 
30 256 99 25 39 30 23 35 3 30 5172 2235 360 697 334 558 716 66 206 
31 4672 457 1200 
573 
14 3000 1 
5 
31 552 81 173 
424 
11 283 4 22 32 1977 774 327 69 200 29 32 2597 1419 404 120 152 56 
33 78 34 25 1 12 
4 
6 33 1024 355 436 33 96 j 98 6 34 760 680 23 1 
253 
52 
15 
34 810 678 30 j 115 95 1o4 35 382 96 1 1 
17 
16 35 442 183 6 
2sB 
27 
37 43 24 
14<Ï 
1 
239 
1 
35 18 
37 569 204 8 30 
351 
39 
90 37 38 1205 436 25 
170 
312 38 3696 1303 334 63 
166 
1518 
39 3969 1699 424 180 426 1064 6 39 5731 2805 468 377 762 1334 19 
40 842 328 468 21 
10 5 
27 40 1820 372 1043 77 4 
59 
324 
48 304 57 74 70 88 48 980 240 150 110 56 365 
2 49 21 6 2 7 
132 
6 49 184 28 21 44 3 86 
51 221 86 3 
6 
51 1183 468 5 86 622 4 
6 58 11 
9 
5 
1 
58 136 
95 
6 19 
16 
105 
59 11 1 59 155 10 32 2 
60 25 
3 
25 
1 
60 142 10 17 111 4 
2 61 4 
1 6 
61 258 2 191 21 
3 
42 
64 8 20 1 64 173 23 27 111 9 1 68 112 76 2 
1 
14 68 261 141 26 26 2 
2 
65 
69 752 6 12 721 12 
687 
69 1026 56 94 788 1 75 10 
70 1620 73 260 503 97 70 1206 94 302 491 6 8 97 208 
71 
17350 1353 1330:! 532 407 1361 asa j 71 270 196 41 27 309 ss:i 61"Î 6 73 73 10982 992 7365 828 26 
74 33 11 
11 
6 
19 
16 
25 
74 147 37 3 62 
sri 2 43 1sB 76 493 326 41 71 j 76 1733 1049 41 279 3 136 8 42 82 56 27 8 8 
24 
6 
3 
82 807 302 209 91 63 152 83 112 38 4 29 
1o4 
14 83 698 169 180 181 
581 
108 19 
84 1714 314 99 814 43 309 31 84 17957 4075 2412 6208 289 4139 253 
85 183 17 61 30 2 12 56 5 85 1615 245 383 460 18 79 363 67 
87 974 340 266 257 11 46 54 87 5919 2642 1370 1342 
76 
52 461 52 
4 90 180 21 116 6 26 11 90 7400 574 6146 100 6 346 148 
92 3 2 
1 
1 92 104 65 12 1 2 24 
93 14 1 
16 1 
12 93 334 10 848 290 1 34 1 94 46 
2 
13 16 94 987 1 95 
1 
41 
97 16 4 7 3 97 184 14 57 40 72 
1 98 5 4 
3310 
1 
276 2 
98 105 93 3 7 1 
2 99 3590 2 99 2636 4 2460 10 156 4 
TOTAL 61708 13449 21845 4525 5385 8821 8007 102 1029 546 TOTAL 1007112 25057 28805 14388 7170 8883 18081 430 1788 300 
457 JUNGFERNINS. 457 ILES VIERGES 
04 1677 762 384 20 99 216 196 04 1923 505 305 57 243 381 432 
19 71 
357 924 173 
25 1 45 
ai 1oo!Ï 19 114 311 2386 412 22 1 91 452 736 22 6263 2632 28 1053 22 9067 1942 18 2810 
27 164149 
898 
164149 27 42744 
28 
42744 
28 945 
2 1 
47 28 244 
s6 1 216 29 63 
4 63 60 29 428 20 1498 361 33 67 5 1 33 1524 224 6 3 42 6 42 252 23 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 
Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HXclOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXclOo 
457 JUNGFERNINS. 457 ILES VIERGES 
60 
i i 
60 151 26 28 2 86 9 
61 46 61 267 132 88 47 64 46 
7 3 35 37 64 294 10i 16 278 382 69 261 179 
i 6 
69 682 18 91 
25 218 
90 
70 27 4 14 1 1 70 864 71 543 5 
i 
20 2 
71 556 2 36 517 i 71 1443 480 276 600 3i 36 5 45 73 
2 13 16 
73 265 3 3 2 2 236 8 84 46 15 84 403 38 70 62 3 7 218 5 85 10 
4i 
1 1 8 65 256 3 14 18 3 218 
87 131 90 87 763 371 
575 46 392 91 2 2 
2 2 
91 1018 394 
5 
2 i 
99 4 99 221 214 2 
TOTAL 174620 1282 1032 429 3084 984 166239 323 1247 TOTAL 64127 2504 5875 2009 2372 170 48744 1093 1308 52 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 
01 49 38 49 590 230 16 46 01 292 32 292 702 244 11 02 9863 8943 02 17253 16203 si 
03 1651 1651 18 i 2 5 03 4306 4306 103 4 04 12065 11999 04 17037 16922 
3 
8 
05 54 54 
5 
05 119 116 
52 06 45 40 06 228 176 
07 12487 12054 433 07 6163 6078 85 
08 1635 1635 08 1470 1470 
09 358 358 
3o3 
09 1287 1287 
229 10 39169 38866 10 8506 82n 
11 7810 7810 11 2794 
i 
2794 
12 200 200 
si 
12 299 298 
52 15 6581 6530 
73 
15 6077 6025 
18i 16 2616 
5 
2317 226 
2 
16 6189 
12 
5423 585 4 17 1243 1209 27 
i 
17 1687 1613 58 
-; 18 481 7 428 
8 
45 
8 
18 1775 20 1605 4 143 19 2601 2466 1 118 19 4271 4022 2 228 15 
20 7424 7145 2 5 232 40 
3 
20 5684 5408 1 10 126 139 64 21 1358 484 1348 1 2 179 4 23i 2 21 3962 2s0 3864 3 3 100 8 22 35215 27504 5 6131 678 1 22 25116 20089 5 3344 1162 7 150 6 23 5588 
5 
5543 45 
2 126 
23 2265 38 2236 29 2i 1904 24 261 102 26 24 2928 744 
i 
221 
25 197842 368 196421 
23 
913 
199 
140 25 6750 59 6389 294 
170 
7 
27 2931 2696 
5 
13 27 2470 
i 
2274 8 
2 
18 
28 1179 
9 
1174 
49 
28 604 601 
s6 2i 29 218 158 2 29 1117 201 834 5 
30 1060 3 1077 
4436 1039 
30 13021 64 12957 
82i 178 31 5638 8 155 
3 35 
31 1046 2 45 
6 2 32 2676 
1i 
2132 139 367 
i 
32 4164 6 2979 470 644 57 
33 987 971 
20 
3 1 33 6219 47 6140 8 13 6 5 
34 5545 48 5487 4 6 34 7056 80 6945 14 10 7 
35 278 169 108 1 
a2 i 
35 466 454 11 1 
120 2 36 136 53 36 249 
12 
127 
i 37 124 
10 
124 29 18 4 11 9 37 1226 1205 42 8 46 9 38 2162 2081 38 5742 27 5547 46 23 
39 5607 143 5279 98 72 194 21 
15 
39 9630 231 8818 225 70 227 58 1 
40 1591 97 1104 233 16 117 9 40 5726 406 4042 871 59 281 25 42 
42 148 12 135 1 
i i 2 
42 1589 120 1435 32 1 1 
2 44 10674 10643 27 44 4568 1 4484 69 2 8 
46 46 
37 
46 
15 37 26 
46 228 2 225 1 
i 45 3i 48 4844 4729 48 9416 71 9249 19 
49 1544 3 1540 1 
i 12 
49 10187 34 10135 7 4 2 5 
51 87 1 64 9 51 921 20 699 138 2 
i 
62 
55 181 176 
i 
3 2 55 1733 9 1646 5 63 9 
56 63 55 6 
39 
1 56 707 
i 
662 6 34 3 2 
58 174 135 
12 2 3 
58 847 719 
39 
1 125 
9 
i 
59 362 333 12 59 1064 40 988 3 25 60 153 
i 
139 2 7 5 60 5132 4875 73 71 27 46 
61 298 292 5 
4 
61 11297 16 11134 136 4 18 11 4 62 307 1 299 3 62 2945 20 2860 16 2 i 
64 610 440 170 
i 
64 9148 11 6065 3072 
3 65 10 9 65 213 206 4 
i 66 15 15 
i 
66 122 120 1 
16 2 67 12 
-; 11 95 67 128 52 110 40 68 2610 2507 1 
i 
68 1670 1577 1 
20 69 10547 1496 5099 3951 
14 25i 
69 6228 902 3684 1619 
5 
3 
70 4660 195 4129 89 2 70 3743 109 3399 95 129 6 
71 3 
2165 
1 1 
2!Ï 1 i 71 6488 141 5438 885 20 4 73 38268 28501 376 7196 73 26639 737 22794 961 26 2119 2 
74 145 1 142 
i 3 
2 
i 
74 466 13 443 4 
10 
6 
2 76 463 
10 
458 
-; 76 2136 2 2108 11 3 82 396 378 
13 
1 82 3120 111 2980 1 6 
i 
16 6 
83 877 7 848 8 
si 1 18 83 4044 64 3862 80 24 13 84 4660 117 4223 438 12 15 84 38651 1095 34967 1572 73 219 826 99 
65 3582 91 3391 82 1 9 8 65 29820 648 26258 757 13 74 45 25 
86 772 
7sS 
772 
439 13 257 153 
86 915 
5402 
915 
1833 54 1346 887 87 9326 7696 87 52747 43225 
88 1 1 88 106 85 6 15 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NAZZ 1 Mengen tOOO kg Quantités Chapitre 1 Werte tOOO ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR tO 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 t:>.>.âba 
NCCD 
1 EUR tO 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.âba 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 
89 753 735 2 i t6 B9 227t 82 200t 3IÎ 8 4 262 i 90 t92 t9t 90 6778 6647 2 4 9t 17 t7 3 5 2 9t 909 36 886 tO 23 t2 t3 i 92 t3t i t2t 92 2546 246t tt 2 93 37 36 
t8i i to3 93 292 8 287 t3 2 245 4 94 4629 t3 453t 94 t3937 49 t2890 75t 
2 96 t76 i t76 4 96 674 667 t 4 i 97 38t 376 97 2653 t3 2576 55 8 98 t04 5 97 2 
2 i 98 tt09 86 t0t4 8 t t4 i 99 374 366 2 i 99 t790 t t76t 5 8 
TOTAL 480688 8169 441800 6454 13764 10832 1408 21 447 2 TOTAL 458388 11401 408648 13841 8123 7118 5789 121 663 8 
480 DOMINICA 480 DOMINIQUE 
03 t35 
5 57 23!Ï 6li t35 27 03 288 4 82 55Ô 16 288 62 04 954 566 04 t552 778 
t6 52 3 49 t6 t39 12 t27 
17 433 44 5 433 t7 t62 37 !Ï t62 t9 90 4t 
!Ï 19 t4t 95 ti 2t 83 
3 37 i 33 4t 2t 200 i 35 2 74 t09 22 409 i 383 5 22 978 t2 938 2 24 t2 
2 
tt 24 t62 
2 
t50 
27 t52 t t49 27 t23 t t20 28 364 
2 5 
60 i 304 i 28 t49 18 t4!Ï 535 38 3!Ï tt3 14 30 70 6t 30 tt46 393 3t 280t 
t6 
20 278t 3t 576 
27 
5 57t 
38 242 
2 8 2!Ï 2 226 38 655 ti t9 3i 2 628 2 39 t47 30 76 39 346 37 244 
40 78 t3 t i 64 40 t79 54 2 2 t23 46 t34 i t33 46 467 i 9 465 49 t3 t2 49 172 t62 
60 5 
4 j 5 60 t08 26 to 98 64 t2 
24 t37 7!Ï t 64 t07 54 54 tt6 t!Ï 27 73 895 8 85 562 73 t074 t9 t33 733 
76 20 i i 20 76 tt8 tô tô 5 tt8 82 36 
3 
34 62 t69 
3 
t44 
83 20 t 
t6 2 
t6 i 83 233 5 i t36 24 225 t5 84 244 
8 7i 225 84 2t76 32 3 t968 85 235 3 5 t46 85 tt4t 48 236 39 43 772 87 305 9 t 295 87 t347 23 
5 
to 
2 
t3t4 
90 4 
2 
4 90 280 2 23 248 
94 3t 29 94 t49 2 t47 
TOTAL 8948 82 258 129 782 174 7445 98 TOTAL 18732 225 720 1085 985 221 13289 248 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 
Ot 35 
24!Ï 35 t28 4t4 28i Ot 223 227 223 t32 355 39!Ï 02 tt373 t0302 02 22t84 2t072 
03 t347 t326 2t 
9 
03 35t5 3492 23 
ti 04 t3027 tt984 t034 
2 
04 t966t t8542 tt02 
2 05 2tt 209 i 05 207 205 t5 06 43 42 06 290 275 
07 t370t t2076 t625 07 6048 57t6 332 
08 t904 t904 i 08 t904 t904 j 09 377 376 09 t538 t53t 
tO 53t4 53t4 
5 
to t383 t383 
2 tt tt956 t1953 tt 3972 3970 
t2 33t 33t 
237 t2 
t2 308 308 i 115 9 t5 6405 6t56 
s8 t5 6285 6080 2o4 t6 2462 
2 
2303 9t 
23 3 3 
t6 6485 
t9 
603t 2 246 
si j 4 t7 4454 4392 4t t7 3590 3428 et 
t8 553 
3 
507 
24 
45 
toi tô 
t 
t6 
te 2073 j t927 t!i t45 23i t8 t 28 t9 2002 t827 t5 6 t9 3678 3345 23 7 
20 5580 2 5502 tt 3 62 
2 8 t8 
20 5080 tO 50t8 8 t2 32 
2 2t3 46 2t t3t3 5 t280 
t4 2t67 t9 
2t 4t48 29 3858 
ti tt 57 tô 22 t85t7 224 t5704 333 56 22 t3t3t t3t t0966 827 29 
23 4523 
2 
44t5 t08 i to2 23 2067 22 t995 72 j t295 2 24 24t 87 
t2Ô 49 24 2t85 40t tô 439 25 t85986 t655 t82902 t52 tOOt t56 25 62t2 t54 5667 37 tt7 7 
27 2954 
5 
2556 4t 34t t4 27 2465 
4 
2t22 45 274 24 
28 t630 t623 2 28 834 828 
5 
2 
2 29 275 t 274 
2 
29 335 5 323 
30 t372 3 t367 
400Ô 66IÏ 664!Ï 30 t52t3 32 t5t45 584 tt3 t087 36 3t 20384 4 905t t i 3t 3002 9 t207 2 3 32 2403 t3 20t0 226 t47 6 32 3769 59 28t6 
t3 
652 229 tt 
33 t072 4 t066 
t!Ï t t 33 7539 29 7489 2 5 34 5273 t7 5235 2 34 6392 56 6295 17 t4 
35 297 207 90 
tti 
35 494 484 to 
teS 36 t87 76 i 36 35t ti 185 2 37 t42 
42 
ttO 
2!Ï 3t 3IÎ 37 t8t0 t479 33 3t2 t3Ô 38 2957 2842 
ai 7 j 38 8385 42 8tt9 tsB 4t 2!Ï 39 6036 25 5654 t52 tto 7 39 t0006 89 9356 t59 t23 82 
40 t739 t53 tt06 342 2t 76 te 23 40 6663 625 4239 t346 80 239 64 70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXâba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EJ\Mba 
482 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 
42 130 5 124 1 
2:i 
42 1693 60 1611 21 1 
16 44 11355 2 11309 21 44 4775 9 4700 50 
46 37 45 32 46 5 s5 15 46 185 1 169 41 2 15 7i 2:i 46 8546 8368 
1 
13 48 11681 96 11420 22 
49 1114 2 1109 2 
12 
49 7892 18 7856 15 2 1 94 51 76 59 5 
2 
51 831 5 558 174 
41 1 55 193 
1 
189 
4 
2 55 1311 1 1232 1 35 
56 128 115 i 3 5 56 1203 19 1104 16 20 27 33 58 116 94 15 
1 
58 693 3 601 1 63 9 
59 392 385 5 i 1 59 1083 2!Ï 1058 13 44 4 7 1 60 m 1 114 1 3 60 4720 4548 41 22 36 61 333 1 
ti 1 
61 12167 27 12041 76 1 9 6 2 5 62 330 311 1 62 3374 2 3291 19 42 19 1 
64 637 435 202 64 9705 8 6556 3141 
2 2 65 5 5 65 158 5 147 2 
67 14 
6 
14 
2o:i 1 
67 130 56 130 102 8 68 3559 3349 
41 1 
68 2010 1844 
35 4 69 12703 814 6529 5318 
36 
69 6975 521 4374 2037 4 
70 4570 199 4261 4 58 12 70 4037 150 3808 24 16 28 11 
71 9 
881 
8 
281 8 
1 
32 
71 7746 15 6492 1234 3:i 5 54 73 31063 24650 5211 73 24901 329 22280 715 1490 
74 130 
:i 
130 
2 
74 445 15 430 
10 2 76 485 480 
4 2ci 1 76 2073 21 2040 58 82 372 8 339 
5 
82 3288 91 3067 8 62 
1 
2 
83 959 6 929 
8 si 19 4 83 3690 60 3570 28 1 30 84 4625 104 3895 502 45 84 38031 1043 33615 2125 144 390 651 s:i 
85 3163 71 2903 78 1 9 73 28 85 24828 464 23130 729 17 93 342 53 
86 739 
11oS 
739 656 125 400 28 86 790 7574 790 2649 588 1995 216 87 8938 6829 87 48784 35762 
89 2278 
2 
2278 89 1588 
131 
1577 
12 2 :i 
11 
6 90 293 291 90 7339 7158 27 
91 8 
1 
8 
:i 
91 669 3 650 15 1 
2 92 157 153 92 3043 30 2999 1 11 
93 24 
39 
24 
155 28 59 2 1 93 267 1 258 5 36 1 2 2 94 5141 4857 94 15550 36 14813 573 86 4 
96 224 
2 
224 
11 
96 827 
19 
827 
61 1 6 97 287 274 97 2490 2403 
98 76 3 73 
1 1 
98 1007 79 920 2 2 4 
99 494 492 99 1609 1594 14 1 
TOTAL 443483 5719 400916 12203 7185 15841 1028 48 523 TOTAL 448205 12529 399475 18182 6494 8019 4297 324 900 5 
483 KAIMANINSELN 483 ILES CAYMAN 
04 245 32 7i 4 207 5 1 :i 04 220 23 165 9 185 11 1 22 1171 156 760 157 14 22 1121 104 465 316 48 14 
24 35 35 24 577 
10 
4 
5 
573 
30 11 
:i 1 
11 30 106 
:i 
83 8 
33 12 8 33 109 76 30 
37 5 
1 
5 37 136 
1 
136 
38 42 41 38 158 
1 
157 
39 93 93 
1 
39 215 214 
1 48 229 
1 
228 48 437 
8 1 
436 
49 16 15 49 143 134 
56 69 
:i 18 
69 56 178 
75 
1 
9 
177 
8 69 47 
1 
26 
4 
69 280 11 
8 
177 
100 70 13 2 6 70 331 31 87 
12:i 1 
94 5 
71 448 17i 271 71 365 169 6 45 1 73 
18 
73 604 
t:i 
360 2 241 1 
84 112 94 84 1323 1 101 
1 1 
1208 
85 127 
7050 
2 125 85 1913 3 22 5 1881 
86 13440 6389 1 88 15156 8415 6671 70 
87 118 836 2439 46 15 72 87 721 850 3114 269 264 452 89 3309 25 
6 
89 5343 1111 4 
90 6 90 407 2 1 404 
TOTAL 20031 1025 9748 8822 988 18 1536 20 76 TOTAL 33253 1352 12303 8461 937 17 9921 157 105 
464 JAMAIKA 494 JAMAIQUE 
03 5227 666 1136 5026 15oB 6 195 9 03 2162 558 2 2066 208i 20 74 04 4476 386 750 27 04 7876 3028 731 1380 61 31 
09 101 5006 101 09 448 2620 448 10 5000 
41000 20o6 459 5602 544 1252 10 2620 8086 6o:i 168 1524 186 11 50913 11 11105 538 
13 352 
loB 15 315 
352 13 399 
79 49 366 399 15 464 46 
66 
15 556 68 
11:i 16 75 
2 
9 
1696 31 
16 128 1 
1 
12 44i 2 17 1747 
24 
18 17 492 3 5 36 
18 420 30 366 18 868 67 160 641 
19 1161 469 692 19 1792 459 1333 
20 90 48 
1 
42 
10 
20 224 37 
:i 
187 
25 21 83 
92 176 10 
72 
1 
21 313 
220 511 68 
285 
5 22 471 25 113 54 22 1391 65 428 94 
24 36 3 5 28 24 103 9 40 54 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOba 
484 JAMAIKA 484 JAMAIOUE 
25 778 31 
4 
265 25 1 310 146 25 287 8 
21 
214 3 1 39 22 
27 1196 80 
:i 
113 417 582 27 978 78 
:i 
37 344 498 
28 3590 1117 70 1690 
7 
710 28 1322 371 45 410 
15 
493 
6 29 508 17 5 116 363 
4 1:i 
29 1103 66 4 40 172 798 
72 320 30 363 7 2 2 335 30 6516 245 25 3 15 191 5845 
31 20131 72 17032 3016 11 
1 4 
31 2680 33 
15 
2059 586 2 
:i 9 32 671 22 
7 
13 1 630 32 1236 153 
9 
19 7 1030 
33 54 2 6 39 33 1027 23 233 124 626 4 8 
34 385 226 6 1 152 34 565 294 42 1 228 
35 133 67 45 
8 
21 35 212 79 2 65 
199 
66 
:i 37 25 11 
21 71 
6 
6 
37 419 82 
15 
2 133 
38 854 45 
71 17 
711 38 1960 139 
118 
326 
21 
1463 17 
39 2554 1046 11 592 817 39 3766 1139 72 773 1643 2 
40 1285 96 97 105 9 978 40 2266 235 202 2 66 66 1693 
44 152 38 
2 
3 
14 
111 44 179 63 1 
:i 
27 
21 
88 
48 794 49 88 641 
7Ô 48 1478 66 6 86 1296 2417 1 49 457 36 2 
14 
349 49 5706 107 4 1 10 
61 
3166 
51 28 2 
:i 15 
12 51 205 14 
4 
1 
1:i 
129 
55 97 3 76 55 289 6 42 20 204 
58 32 
1 
6 26 58 461 4 2 60 395 
58 10 
7 14 :i 
8 1 58 111 
s:i 64 14 1:i 34 63 59 70 
4 
25 21 59 479 8 155 186 
60 10 6 80 112 
19 
52 60 
61 5 
1 2 
5 61 179 
6 
16 
:i 
144 
62 21 
1 51 
18 62 188 
4 518 
179 
64 113 4 57 64 1008 58 428 
65 7 
71 1 65 1 7 65 199 175 5 36 1 199 66 243 105 68 702 485 
2 69 438 63 
125 
32 
s:i 343 6 69 973 179 4 40 4:i 2 746 169 70 1943 9 136 1584 70 1786 50 376 100 5 1023 
1 71 
18072 1272 614 437 20Ô 3041 12507 1 71 771 339 12 203 128 57 
159 
73 73 14246 966 575 371 1152 11047 7 
74 734 
7 4 
5 
111 
729 74 1741 4 36 3 13 202 1721 76 892 1 769 76 2217 90 14 1875 
79 182 2 180 
:i 
79 209 2 
2 
207 
32 80 66 
15 6 7 
63 80 585 
78 5Ô 551 82 164 
5 
158 
19 2 
82 973 20 
29 
625 
6:i 17 83 159 13 2 2 
:i 
116 83 854 65 44 26 
76 
610 
84 2843 209 124 63 30 2371 23 20 84 22619 3078 530 705 253 17699 99 179 
85 571 10 14 34 8 5 500 85 5046 104 512 479 477 154 3304 16 
86 285 
66Ô 265 24 61 120 4941 86 2134 549:i 2121 157 34:i 665 13 87 5876 70 87 22467 506 15283 
16 90 34 1 
1Ô 2 31 1 90 1825 276 73 4 18 28 
1410 
94 166 2 153 
37 
94 508 
:i 
2 21 9 469 
13Ô 7 96 39 
:i 2 2 2 
2 96 168 
2!Ï 8 2Ô 35 1 97 27 18 97 276 19 199 
99 588 336 249 3 99 573 279 1 129 164 
TOTAL 142695 47572 5134 8783 28054 10881 41750 986 1522 13 TOTAL 182373 23822 10181 6492 10585 7281 99454 3354 1124 320 
485 ST. LUCIA 485 SAINTE-LUCIE 
03 231 
7 192 
231 
8 24 
03 511 
6 197 
511 
1:i 48 04 1371 
7 
1140 04 1622 
5 
1358 
07 607 
18Ô 472 128 07 160 47 106 49 11 883 
5 
1 359 343 
s:i 11 278 8 59 104 127 157 16 128 34 
205 
6 
2 
16 239 
47 
15 
2 17 546 1 8 330 17 200 3 15 133 
19 50 
4 61 2 
1 5 44 
1 
19 117 
9 9:i 4 
1 8 108 
4 22 129 61 22 293 
1 
183 
24 12 12 
:i 
24 187 
2 1 
186 34 30 8 5 30 129 92 
31 1005 
11 36 20 1005 31 215 3Ô 37 21 215 39 145 78 39 274 186 
40 65 
16 9 1 65 40 162 16 3Ô 5 162 48 83 57 48 191 140 
49 21 
2 11 
21 49 240 10 
104 
230 
64 14 
6 15 36 1 64 171 26 28 15 22 39 73 654 
2 
20 577 73 611 1 58 489 
83 46 3 
9 
33 8 
1 
83 155 20 30 
31 
41 
1 
64 
7 84 82 5 4 1 62 84 781 135 16 22 569 
85 129 11 37 3 78 85 3087 28 2115 297 1 646 
87 163 1 1 161 87 570 1 5 6 558 
89 19 9 10 89 177 
1 
100 
5 
77 
1 90 8 8 90 198 6 185 
TOTAL 8784 180 726 BI 649 845 8021 12 152 TOTAL 15858 434 2498 537 725 231 11182 17 337 
4S7 ST- VINCENT 4S7 ST-VINCENT 
04 341 77 3 256 5 04 486 93 8 379 6 
07 463 
4 
424 39 
4 94 
07 112 
6 
89 23 
8 118 16 106 4 
4 
16 197 5 
6 17 370 1 365 
s5 17 152 1 2 143 1oS 21 69 1 13 21 158 2 51 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 J Deutschland [ France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ellll<lOa 
467 ST. VINCENT 467 ST-VINCENT 
22 175 59 14 
1 
64 1 37 22 280 35 42 2 
1 
177 1 23 
27 327 15 311 27 134 13 
2 
120 
6 30 14 3 11 30 141 13 120 
31 600 
11 
600 31 170 
15 1 
170 
2 40 65 
1 26 10 
54 40 130 
1 32 
112 
48 117 
4 70 
80 
24 
48 232 
14 219 
13 185 1 
73 681 
6 
6 47 530 73 717 1 19 16 440 8 
84 344 3 24 26 284 1 84 1826 36 42 121 100 1516 11 
85 25 
1 
2 2 19 2 85 221 4 5 15 
1 
175 22 
87 150 149 87 454 8 444 1 
TOTAL 4529 160 146 133 632 112 3073 13 257 1 TOTAL 7843 251 249 432 547 92 5632 17 410 13 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 
01 25 
15 12i 
25 
22 i 01 583 36 188 583 29 22 04 1545 
15i 
1374 04 3008 
9Ô 2733 07 6445 6118 170 07 1119 
2 
992 37 
09 116 116 09 575 573 
10 3255 
3:i i 3255 10 694 ti 8 694 11 189 149 
62 
11 140 115 
16 80 1 8 9 
1 
16 190 8 17 44 
1 
121 
17 148 1 1 
1 
145 
2 
17 190 2 4 
4 
183 
5 18 46 
1 
37 6 18 211 2 
:i 
189 11 
19 221 
1 
17 203 
1 
19 499 
2 
27 469 
6 20 86 
4 31 
84 
181 
20 145 
:i 126 
137 
334 21 383 3 
22 
149 15 21 942 21 38 431 27 1 22 851 46 335 34 392 20 2 
25Ô 22 2651 101 1225 24 1205 51 6 25 2044 64 110 4 i 251 1387 i 229 25 310 9 6 3 5 20i 215 1 39 38 27 600 16 
1 
319 27 533 13 
2 
307 
28 603 39 
1 
330 36 197 28 269 8 
2:i 
101 6 152 
5 29 264 163 
8 
20 80 
:i 
29 588 381 2 9 
3:i 
168 i 30 269 36 1 
6686 
221 30 2665 345 38 26 4 2050 162 
31 6840 146 
18 t:i 
8 
5 1 
31 1260 38 
26 54 
1211 11 
12 1 32 478 17 14 410 32 928 64 36 735 
33 155 7 15 133 33 902 45 171 1 684 1 
34 214 21 3 190 
2 
34 412 53 4 355 
ai 35 54 5 
:i 
47 35 120 15 
6 18 
68 
37 22 7 as 5 55 12 12 37 195 71 41 71 100 2:i 38 733 73 13 539 
:i 
38 2360 268 43 9 1905 
12 39 1062 69 69 26 273 14 607 1 39 2167 185 54 71 380 16 1442 7 
40 347 44 11 19 1 1 271 
2 
40 992 121 53 76 1 3 738 
4 44 614 211 
24 4 
4 286 111 
2 
44 380 106 48 5 5 105 155 6 48 559 38 80 18 393 48 1312 96 7 78 29 1048 
1 49 159 2 151 6 49 1519 3 1 
1 
1320 194 
51 21 2 19 51 196 15 180 
53 33 
2 2 
33 53 138 
t2 1 20 
138 
55 40 36 55 213 
:i 
180 
56 15 
2 :i 
15 56 214 1 6 5 199 
58 26 
5 2 
21 
5 
58 208 
28 
1 9 29 169 
8 59 51 5 
9 
34 59 235 3 17 1 178 
:i 60 36 
1 
1 26 60 454 16 9 
:i 
7 49 370 
61 43 38 4 
1 
61 462 11 25 
2 
238 185 
9 2 62 38 
:i 2 3:i 
22 15 62 254 
4Ô 3 4 59 175 64 73 
32 
1 34 
5 
64 1013 40 364 
22 
2 567 
20 68 266 3 110 26 1 89 68 361 11 48 49 2 209 
69 1063 26 4 252 45 780 8 1 69 1489 249 14 167 1 986 228 72 70 479 45 53 5 322 1 70 1083 74 269 23 44 440 5 
71 
1000i 308 38:i 285 13:i 4080 48ti 1 71 1974 276 31 45 139 t29i 1617 5 73 73 6184 292 216 525 3712 3 
74 55 1 5 2 47 74 181 15 12 2 152 
76 136 2 2 132 76 386 7 5 374 
78 70 70 78 115 115 
80 65 i 2 65 80 111 114 2 22 :i ta 111 1 82 73 
té 
64 
1 
82 577 417 
83 152 18 
19 26:i tai 117 83 909 110 12 2 28 6 744 7 84 1350 347 14 535 35 84 10503 2170 191 1608 111 659 5504 
6 
260 
85 613 120 1 20 34 438 
2 
85 3392 672 26 211 14 118 2339 6 
87 1436 243 7 67 147 970 87 7738 1866 60 245 622 4938 1 6 
89 242 i 1 2 1 2 239 89 111 184 4 49 t:i 4Ô 33 74 90 / 37 26 1 90 992 13 655 38 91 1 1 
1 5 46 32 
91 205 141 37 
5 
7 
5 
20 
7:i 94 90 6 
1 
94 318 25 
14 
210 
96 41 1 39 96 180 10 
2 
156 
tri 97 23 1 2 20 97 222 12 22 176 
98 9 2 
31 
7 98 102 13 24 
1 t5 
62 3 
99 53 20 2 99 107 14 75 2 
TOTAL 45898 2238 1243 1112 14137 5507 20462 105 842 250 TOTAL 74168 8530 2768 3761 3911 3886 49237 650 1386 39 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 
01 26 2 24 01 767 1 198 568 
03 92 
1546 675i 3364 1005 92 850 t72i 03 211 199Ô 5350 6251 1980 211 t40i 3832 04 21667 6418 04 29732 8922 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaila 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land .1 Danmark 1 "EliMOo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOo 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 
07 10535 
11Î 9290 1210 35 3IÎ 07 2644 27 1795 804 45 4i 08 104 1 
2 
47 
20 
08 203 1 
1 
128 
a3 09 747 536 189 09 1212 415 713 
10 140 
1496 1096 
28 101 11 336 544 10 116 555 233 18 80 18 1o9 151Î 11 6755 171 375 2755 11 2202 170 100 877 
12 73 23 20i 12 3 35 12 275 202 452 18 1 54 15 595 95 181 
5 
112 
162 
15 1027 84 363 
9 
128 365 16 241 
IÎ 21 36 38 24 16 539 26 6 60 105 39 17 484 161 267 3 17 1146 461 582 12 
18 339 
12 
67 
so4 139 251Î 106 27 122 18 819 26 91 332 289 464 379 58 2 19 2096 
12 
12 1181 7 19 4068 
21Î 15 2828 17 386 20 190 56 14 11 2 95 35 9i 20 284 34 21 12 1 188 69 172 21 979 2 
B4IÎ 2IÎ 512 2 331 21 2940 7 279!Î 3 1220 4 1465 22 7580 277 180 
2IÎ 6078 87 82 22 21833 660 79 157 i 17910 146 82 23 233 3 2 201 1 23 187 23 2 152 3 
24 17 4 
164 302 1 12 466 24 203 11 s3 62 26 166 ai 25 5171 692 54 554 3499 15 25 818 106 8 66IÎ 508 1 27 20662 127 62 21 308 19575 27 8046 134 92 18 217 8916 
28 8590 1334 1 1 782 3051 3421 28 3849 610 11 1 193 427 2607 
2 29 1572 788 21 
1 
69 6 688 
4 10 2 
29 2874 595 73 2 112 4 1BBB 
46 51 30 884 71 42 9 755 30 9661 540 226 27 57 418 8126 168 
31 2804 2290 
1sS 11Î 432 82 3 22 31 544 446 20BIÎ 1 3IÎ 70 26 10 46 32 1758 82 24 1413 32 5303 303 37 2782 
33 212 19 30 32 
16 
130 1 33 1570 165 321 87 
22 
993 4 
1 34 2125 68 56 100 1885 i 34 3238 165 95 125 2828 2 35 194 4 1 
1 
95 1 86 35 318 13 7 
9IÎ 93 4 179 6 26 37 73 13 3 9 4 43 1 32 37 793 114 41 52 51 434 1 3 38 3522 329 523 94 188 6 2369 38 8476 1075 1441 94 355 3 5422 85 
39 6111 827 424 404 2110 295 2034 7 10 39 13580 1743 2909 810 2854 350 4848 22 44 
40 2439 55 675 125 66 1441 77 40 6759 278 649 716 85 4694 338 1 
41 45 
4 
11 1 6 28 41 267 46 27 1 81 158 1 42 20 233 25 15 é 42 246 2 17 1 187 44 620 5 80 34 269 136 44 3517 11 2926 79 69 1o9 424 246 8 48 2197 159 111 17 116 1830 1 46 4437 529 214 26 138 3173 4 49 629 
11 
1 4 823 49 5599 9 10 34 2 1 5539 
51 270 1 2 256 51 1328 230 16 47 2 1033 
53 31 
3 3 1 
31 53 291 
72 75 1 21 
291 
55 94 
2 1 
87 55 522 
6 
353 
56 94 2 
1 
1 88 56 1130 37 
6 
20 18 1049 
57 71 i 1 11 70 1 57 104 46 i 74 98 3 58 52 
12 
32 
36 
58 577 25 
1 
428 66 59 245 22 40 2 133 59 1158 133 131 99 7 727 
5 80 150 
1 1 
6 144 60 1820 15 35 7 106 
3 
1652 
61 8 
2 
6 81 362 12 41 52 i 254 19 62 96 
10 
2 
1 
92 82 723 27 9 27 634 
64 274 27 46 190 64 3064 507 125 538 11 1881 2 
65 13 
11 
1 
17 71 15 
12 
11 
65 243 7i 6 46 100 4 237 36 68 1232 609 498 68 2079 949 865 
69 8892 397 1511 422 12 
31 
4459 
4 
91 89 5546 362 1405 196 8 
36 
3448 
3i 
129 
70 2860 780 741 15 6 1283 70 4021 581 2010 41 24 1290 2 
71 35 35 71 2008 258 2 613 785 347 3 72 
1441 aaa3 8114 1141 5811Î 39 72 203 1136 11841 15984 1225 2274 203 121Î 73 116758 91342 73 80349 47766 
74 1103 29 2 13 34 1025 74 2839 110 28 39 58 2804 
75 6 
73 41 11Î 14 6 75 100 5 40i 89 s3 2 95 76 609 683 76 3370 240 2579 
78 929 
a5 25 2 5 929 i 78 896 736 191 s4 72 2 896 s6 82 611 
3 
487 
1 
82 3979 2848 
9 83 917 38 27 34 262 525 27 83 4909 394 555 644 357 5 2705 240 
84 10949 1300 1338 3597 115 164 4186 4 245 84 112432 13065 10603 40546 1714 801 44104 37 1562 
85 4072 520 291 728 35 1 2486 11 85 28417 2140 3763 8850 492 10 12964 198 
88 38 
379 
23 11 
14 211Î 4 31 4 86 103 3912 38 13 si 1042 52 2o4 37 87 8175 402 44 7083 87 43496 1840 226 36184 
89 696 
16 25 11 
565 131 
62 
89 8165 
802 1711Î 1245 4605 3580 466 90 198 1 83 90 7020 218 2571 
91 5 1 
1 
4 91 464 36 4 26 1 1 424 4 92 42 16 
1 
25 92 491 214 6 245 
93 14 96 8 14 5 93 161 3 84 29 21 45 9 94 320 11 6 199 94 1071 183 23 26 829 
96 100 15 1 
11 
84 
1 
96 650 59 7 2 4 578 
24 97 159 9 4 134 97 1298 77 61 74 3 1057 
98 52 27 
233 
1 
170 
24 98 623 394 3 9 
151Î 206 
11 
99 404 1 99 460 8 214 2 77 1 
TOTAL 279233 18339 25775 14890 21478 13818 181332 1848 3812 40 TOTAL 488588 38410 58374 71848 28202 10831 281063 2815 8850 98 
473 GRE NADA 473 GRENADA 
02 122 65 57 02 148 48 100 
03 184 
371Î 56 3 573 161 10 121Î 03 342 353 ai 3 aoé 339 16 2sS 04 1880 342 398 04 2700 576 614 
07 596 
401 
558 38 07 124 
82 
111 13 
11 748 9 
1 
338 54 11 189 10 2 97 121 16 123 30 34 4 16 251 45 77 6 
19 61 21 4 32 4 19 110 22 7 66 15 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllôOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllôOo 
473 GRENADA 473 GRENADA 
22 218 12 13 10 183 22 514 15 21 11 467 
24 12 12 
1 
24 205 
1 1 
2 203 
ti 30 13 
199<Ï 12 30 168 391Î 149 31 1990 
11 22 ti 31 396 51 55 43 38 50 
ti 9 
38 149 
1 19 9 39 89 14 8 21 39 126 23 14 60 
1 40 129 
19 
129 40 274 
20 
273 
48 67 
1 IÎ 48 48 113 i 82 93 64 9 
5 i 36 611 64 107 26 9 9 18 1 73 719 
3 
66 
2 
73 543 
15 
122 377 
64 165 2 33 125 84 1183 49 187 10 2 898 22 
85 101 
23 
1 
1 
95 5 85 414 3 5 
2 
395 11 
87 139 115 87 562 117 443 
TOTAL 7923 921 85 144 3107 625 2806 18 217 TOTAL 10989 882 167 552 1418 855 8604 27 484 
476 NLANTILLEN 476 ANTILLES NL 
02 2493 2 5 569 555 21 10 1331 02 5310 
6 
6 71 1320 715 37 10 3151 
03 20 
91Î 181 3 
20 
s6 436 1743 03 134 282 29 122 2 866 4 04 15424 12883 04 25677 66 20240 122 4058 
06 45 45 
2 3 
06 176 5 171 
2 3 07 10073 
1 
10068 07 2290 4 1 2284 09 130 
3 
58 
60 
71 09 1089 
4 
324 
20 
761 
11 1783 484 
1 
155 1081 
5 
11 679 142 
2 
163 350 
5 15 1467 2 124 1289 30 38 15 1922 2 113 1722 36 42 
16 1632 5 18 51 900 19 2 
IÎ 637 16 4191 19 150 191 2299 43 4 11 1485 17 758 475 5 3 180 1 66 
1 
17 847 214 14 16 346 6 240 
5 18 295 5 1 1 151 2 129 5 18 1141 24 6 16 474 5 603 8 
19 982 
16 
3 1 692 35 157 7 87 19 1667 2 27 5 1097 74 406 13 243 
20 663 22 30 428 
1 
165 
13 
2 20 737 10 35 25 382 
2 
282 
31 
3 
21 925 2 13 2 610 99 185 
3 
21 1750 7 21 6 1265 175 243 
15 22 12524 561 1883 179 6121 46 3491 21 219 22 25643 587 4084 387 4045 17 16296 68 164 
23 125 1 12 105 7 23 109 5 9 89 
2 
6 
24 66 
921Î 11Î 43 396 23 100 24 
797 4 
12 
422 369 
21Î 25 12482 10807 143 25 734 123 521 27 23 
26 7985 
11 444 7985 i 217374 26 396 13 339 396 IÎ 57710 27 255796 37960 27 73168 15098 
28 3234 '77 95 1276 1600 166 28 901 37 17 
30 
510 65 272 
29 808 8 
6 1 
359 8 433 
4 
29 1014 14 
76 
415 6 549 
101 1 30 160 20 69 3 57 30 3749 632 43 1665 158 1073 
32 1031 6 12 7 490 17 232 267 32 2480 40 2 10 1077 37 782 532 
33 372 56 189 1 63 
a4 62 1 33 4899 525 3521 57 401 13 376 6 34 443 82 7 9 89 171 
11 
1 34 630 103 33 6 162 67 255 
114 
4 
35 227 
2 
16 182 
9 
17 1 35 456 7 1 7 297 
141Î 16 14 37 31 
106i 
10 7 3 
3 
37 471 16 
1791Î 199 62 45 1 38 5559 87 15 2451 158 1778 38 6890 257 14 1246 205 3383 7 
39 1529 170 56 159 717 66 356 5 39 3366 609 73 406 1782 135 355 26 
40 115 14 5 10 33 2 51 40 565 61 23 53 205 7 211 5 
42 30 11 
5 
14 5 
1 1 2 
42 1283 198 58 929 93 
IÎ 4 1 44 571 67 4 491 44 713 98 13 32 546 5 11 
48 1277 126 18 3 1080 32 17 1 48 2653 272 39 18 2240 45 36 3 
49 276 4 3 264 
1 
4 1 49 2542 44 2 46 2300 54 89 7 
51 192 3 176 4 8 51 2565 59 2404 47 5 50 
53 13 1 12 
4 
53 134 
3 i 21 85 4 28 55 40 
1 
2 34 55 228 59 109 46 
56 46 
15 
33 12 34 29 56 568 5 19 361 133 7 43 2 58 117 4 35 58 562 52 19 20 149 236 84 
59 95 6 
2 4 
85 1 3 59 404 36 1 2 345 6 14 
1 60 63 4 7 46 60 2252 337 503 657 116 1 637 
61 79 16 18 31 10 
1 
4 61 5532 984 1793 2181 360 
ti 
213 
4 
1 
62 45 2 12 3 22 5 62 596 31 200 38 246 60 
64 113 12 19 68 14 
101Î a4 4 64 2592 350 504 1522 192 30 24 14 68 1503 147 18 326 816 68 1390 62 20 304 849 111 
69 4481 276 124 2689 1290 12 68 
3 
2 69 3631 545 71 1615 1017 34 267 
72 
82 
70 1102 70 143 102 189 513 101 1 70 1730 167 724 146 348 161 110 2 
71 15 15 
ti 
71 127123 2836 696 122712 195 653 31 
72 17 
309i 2182 126 5391Î 726 6 72 341 2394 936 269 341 2321 1483 32 73 28295 16762 73 27634 20205 
74 555 105 1 89 149 1 230 
2 
74 1936 274 5 209 581 2 864 1 
76 625 22 12 6 221 333 29 76 1573 67 27 39 768 599 59 14 
82 91 38 2 3 28 2 18 
1 
82 1250 457 119 68 379 36 186 5 
83 827 56 6 31 575 87 71 83 2875 485 63 392 1520 93 315 7 
84 3739 440 290 480 2205 11 293 36 20 84 31743 5236 2233 2653 17061 141 3941 12i 478 85 1293 404 21 60 359 253 158 2 85 8579 1827 188 317 4288 718 1068 46 
86 1290 
110 
1168 114 8 
5 21 t5 
66 1191 
1091Î 1045 140 5 1 169 32 87 344 74 13 106 87 2124 383 47 344 51 
89 3031 1250 120 13 1647 1 
2 
89 12858 2146 740 228 9727 2i 17 51 90 77 7 4 2 42 20 90 3730 737 112 334 1780 689 
91 3 2 
3 
1 
1 
91 521 125 66 254 47 29 
92 6 
IÎ 2 92 
165 34 48 6 63 14 
93 12 2 93 1 22 1 ti 93 160 88 59 4 5 89 4 70 94 1172 412 534 94 94 3152 742 6 392 1614 239 
96 52 9 
3 
3 33 1 6 
1 
96 363 45 5 4 261 1 41 6 
97 100 14 15 56 2 9 97 840 127 43 163 388 20 96 3 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 ·e~~aoa 
478 NL ANTILLEN 478 ANTILLES NL 
98 13 3 3 6 1 98 331 160 66 30 40 13 13 9 
99 860 32 828 99 1958 9 129 4 1808 5 3 
TOTAL 409530 9391 8857 5028 128989 10115 243731 551 4785 3 TOTAL 451059 25803 21799 140232 138012 7248 105553 1322 11078 18 
480 KOLUMBIEN 480 COLOMBIE 
01 5 1 3 
i 4540 137i 1 s5 01 200 67 76 i 8 22 27 89 04 8383 535 1811 60 04 12258 629 3149 5329 2994 61 
05 23 7 
12 12 
6 9 1 05 163 109 
121i 100 
29 20 5 
06 45 2 19 06 721 51 442 
08 1355 
4 
1355 
3i i 08 622 126 622 4 9!Î 11Î 09 42 
6 2 4 
09 247 40 19 12 91 44 27 8 12 291 82 21 112 17 
25 13 87 48 27 2 8 
10 
2 13 621 496 50 21 18 
14 
11 
15 622 476 4 1 96 35 
i 
15 679 479 7 4 111 64 
5 16 25 10 7 5 2 
i 20 
16 153 53 58 34 3 
10 93 18 34 9 4 
120 6 i 18 175 30 37 103 5 19 19 169 
13i si 
36 
13 
19 203 
182 ttli 
5 76 
t5 21 613 6 376 31 
i 
5 21 1387 25 905 137 
3 
5 
22 5557 193 1643 94 522 3048 56 22 13631 300 2980 131 318 
24 
9852 47 
23 1439 368 1 120 950 
10 
23 1387 522 40 74 727 
105 24 25 5 
595 
10 
15 5529 2 
24 129 15 
264 
7 2 680 i 25 10495 502 3143 709 25 1928 170 659 5 149 
26 668 
7s0 
138 165 304 
s5 61 24 26 180 619 17 15 119 69 29 i 27 1203 66 
128 
73 205 27 965 43 2 79 152 
28 16858 6334 182 6873 2669 471 1 
124 
28 6466 4079 404 77 892 447 539 28 
1325 29 9905 5984 705 280 772 319 1710 11 29 46523 24657 4997 3082 2999 1059 6778 1426 
30 145 86 12 4 10 2 30 1 30 6323 3916 731 74 338 70 1145 48 1 
31 13158 156 2ri 1000 6011 472 36 5483 i 31 1536 61 283 82 296 225 14 858 li 32 3573 1741 441 50 590 463 10 32 10713 7597 792 329 710 954 40 
33 471 86 125 1 21 
4i 
252 1 3 33 7049 632 2711 28 240 
132 
3177 18 43 
34 2902 2143 57 17 19 624 1 34 4351 3241 99 56 32 786 3 
35 181 94 1 30 6 1 21 28 35 1082 561 8 110 20 11 56 316 
36 47 
24i 
40 4 3 
6IÎ ti i 36 125 158i 72 40 5 8 169 5 37 343 6 16 
270 i 3 
37 3817 103 229 25 1705 
si 11Î 38 7153 2814 1181 234 59 2187 404 38 12014 7153 684 758 409 170 1813 958 
39 14266 5497 1237 1027 920 4597 956 32 39 20281 9490 1434 2288 1290 3870 1876 30 3 
40 3781 1436 1476 262 57 79 471 40 7956 2689 2677 1030 77 210 1273 
41 115 1 109 1 4 41 270 44 
21i 
189 2 23 12 
2 42 2 1 
i 
1 42 148 43 58 
15 
4 13 
44 88 29 58 
20 
44 213 33 11 154 
47 138 63 
413 
35 
teà 776 
47 120 66 
117i 
53 1 
210 1900 5 48 4206 935 1644 252 
ai 4 48 7939 2291 2082 274 2332 49 478 81 113 149 3 11 30 49 4597 432 BOB 619 44 46 278 38 
51 247 186 33 45 
5 
3 51 2322 1176 359 713 1 3 70 
53 128 22 2 95 4 
li 
53 1421 398 27 796 112 88 
6IÎ 55 19 1 2 
256 
3 5 55 197 38 18 3 22 48 
56 402 118 28 
6 2 
56 2052 242 192 1604 
2i 
14 
3 58 20 2 5 5 
22 
58 384 53 193 50 
e6 58 59 219 55 27 79 14 22 59 1932 738 240 591 86 191 
5 60 30 10 3 12 4 1 60 1092 228 202 451 132 10 64 
61 14 3 11 
5 
61 1262 43 423 771 1 21 3 
62 5 
li 4 ai 3 62 106 38 6 7 51 4 64 102 36 64 953 147 58 730 i 30 18 68 1737 56 254 1291 
4!Î 100 i 68 1242 170 110 563 348 63 69 5117 537 7 4334 
99!Î 189 69 3628 608 86 2472 61 446 338 70 2729 628 632 141 26 301 2 70 3969 1343 1087 501 117 459 i 16 71 7 1 
11793 
3 
ss6 6820 1 2 71 12027 1508 73 9222 364 1092 70 55 73 56178 17545 10054 9395 15 73 36479 9139 5812 10627 3787 6705 16 49 
74 1249 170 
tli 
36 24 1001 18 74 2630 594 56 225 65 1599 90 1 
75 29 3 
23 
3 5 75 451 100 151 
sO 118 82 76 2149 143 1933 20 30 
132 
76 3600 568 2723 99 130 
76 78 135 3 
32 4i 4 3 3i 34 78 104 28 803 69i 44 133 546 365 82 436 280 1 82 5201 2607 12 
63 684 86 18 210 279 5 64 
2 
2 63 2874 464 170 1037 860 34 273 
li 
36 
64 26469 7259 4321 6997 293 614 6623 360 
2 
84 209415 88989 32132 51349 4696 4980 24190 3071 
15 85 4919 2231 1045 864 169 341 256 11 85 62908 32359 12273 11761 828 3285 2119 268 
86 86 26 2 2 
122 11i 
56 
5 3 
86 655 157 10 131 296 434 357 4i 15 87 10774 3757 3597 2612 567 87 77950 29460 26727 16502 4455 
88 3 
2 
3 
9015 4 
88 835 17 818 
700 2 9li 89 9022 1 
2 5 12 
89 954 35 29 
211i 58li 2 90 460 211 39 109 82 90 24804 15540 2927 3048 58 2423 
i 91 23 10 12 
14 
1 91 774 396 351 4 3 
i 
19 
i 92 43 6 2 21 i 92 637 269 31 153 2 179 1 93 86 57 
14 
2 
i 
93 1167 762 6 211 
i 
108 13 65 
94 544 196 325 8 94 2691 1654 69 912 2 10 43 
96 10 5 1 3 
2 9 
1 96 132 49 12 32 
i ti 
18 
6 
21 
97 161 18 116 16 97 1394 141 1013 111 104 1 
98 76 36 21 14 
196 
1 4 98 1199 729 198 84 1 28 156 3 
99 4283 20 4063 4 99 6845 959 5286 38 557 4 1 
TOTAL 248555 86852 39847 48552 25924 30451 31494 5889 1938 28 TOTAL 685743 289793 118812 130078 28792 33804 88808 5344 9451 63 
494 VENEZUELA 494 VENEZUELA 
u uu ~ ~u• ·~· 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRU 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX11aoa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'HXaoa 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 
02 487 1 1 22 485 02 1392 3 20 6 155 4 1366 03 32 
349 7584 
10 
888i 3262 9589 10819 
03 200 6 32 
1560i 5745 2117i 04 81744 792 40468 04 149635 499 15223 2483 72492 18421 
05 33 3 5 2 6 1 16 05 351 48 43 6 84 38 152 
06 238 
369 
3 13 208 14 
i 
06 704 3 14 66 523 98 
8 07 8475 2 50 5539 514 53 07 2971 170 12 117 2286 378 64 08 1462 
32 
672 737 
s9 62 124 
08 1546 1 386 1095 
74 120 765 09 320 5 
i 
8 09 1071 86 10 5 11 
11 97087 13477 52282 33 10394 20900 
3 
11 25959 4589 12925 1 20 2744 5680 
19 12 671 542 19 12 81 14 
2 
12 3322 2586 179 192 293 53 
1i i 13 97 83 3 1 8 
13 10 
13 398 338 17 5 26 Hi 19 15 1889 1260 1 36 447 122 15 2222 1630 12 87 332 126 
16 629 25 43 63 29 7 3 459 16 2077 170 514 181 50 56 11 1095 
17 140 50 3 79 3 5 
2 
17 385 55 19 298 2 11 
32 18 157 1 
18 
54 2 98 18 824 1 2 246 4 
i 
539 
19 744 22 521 3 86 94 
285 
19 1324 29 56 727 19 212 280 
422 20 2386 30 252 1791 10 
76 
18 
125 
20 2286 36 262 1500 18 
73 
48 
175 i 21 2024 195 54 87 1438 49 
6 i 
21 5273 480 143 213 4081 107 
i 22 19135 352 4143 2122 168 23 12319 1 22 94246 622 20114 3348 151 15 69977 4 14 
23 1578 98 49 183 1167 57 2 22 23 1735 405 111 150 913 129 2 25 
24 107 15 
98016 9509 
9 
4i 
82 1 
9656 
24 1502 59 
3719 1555 
66 
10 
1373 4 
1305 25 300580 153379 489 3204 
i 
26286 25 12927 4984 186 251 
15 
917 
27 35760 1078 7165 9448 2765 708 14597 
4 
27 14435 1735 1194 7830 1214 329 2118 
23 28 83957 88372 5261 920 752 8452 2196 
18 
28 13506 7315 1966 589 823 1515 1275 
5002 29 18870 4272 6923 423 2123 714 2286 110 29 54891 20679 8773 5659 4415 916 8237 1210 
30 554 214 25 249 9 25 30 1 1 30 12776 5250 1317 2812 546 702 1738 186 225 
31 27884 21162 
1ssB 
2 42 6668 10 
10 15 
31 4712 3528 
1324 
2 25 1150 7 
35 43 32 12460 6111 3338 74 451 903 
14 
32 21628 13247 4227 261 659 1832 
219 33 916 105 463 65 125 
96 
142 2 
i 
33 15951 1750 9530 888 1609 4 1939 12 
2 34 3896 2947 91 118 25 618 
5 
34 7935 5852 251 225 78 298 1229 
si 35 902 306 23 43 67 336 11 111 35 4697 1131 88 153 59 2128 108 983 
36 30 1 
4 
3 4 
48i 
22 
9 4 
36 137 7 2 48 8 4546 72 396 si 37 828 261 10 15 44 37 8912 2646 65 273 313 612 
38 15881 6788 2136 2250 1758 146 2338 78 187 
i 
38 24167 11184 1069 1812 6234 313 2583 203 789 
6 39 20633 9153 4950 3930 553 443 1598 
5 
5 39 38488 18918 6541 6974 929 496 4579 
10 
45 
40 9935 2384 4492 966 543 266 1271 8 40 21828 5849 9152 3334 442 782 2227 32 
41 324 5 50 288 
2 
1 41 12142 196 1067 10832 6 
10 
41 
i 42 182 19 2 154 
107 
5 
2i 
42 5712 759 122 4740 37 43 
44 2111 231 1281 238 82 151 44 3259 369 1462 823 161 45 349 50 
46 21 
2370 1298 
21 
392 435 1142 4i 
46 137 3 
233i 
130 
soi 
4 
21sB 54 48 6762 1084 48 12156 4437 1772 773 
49 1142 403 187 416 11 6 116 3 49 9080 3594 1497 3030 87 47 794 31 
50 13 
113 26 
13 
5 i 
50 1050 16 97 887 
i 46 50 51 632 487 51 5784 1004 241 4466 24 
53 54 2 34 13 5 53 1353 25 6 1060 
i 
88 174 
54 88 4 
8 
24 30 10 54 524 34 
118 
280 138 71 
55 92 6 62 
59 3 
16 55 1486 137 1003 6 
20 
222 
56 513 40 5 402 4 56 2758 299 69 2207 96 67 
57 176 
2 47 1o9 
134 10 32 
3 
57 314 
s6 612 6 198 10 100 2 25 58 244 
27 
68 15 
4 
58 3021 1338 
156 
578 400 
59 602 87 27 286 87 84 59 4522 896 247 2201 488 546 8 
60 177 12 16 130 2 4 9 4 60 4805 363 858 3326 47 39 109 63 
61 290 1 41 235 
16 
13 61 19299 186 4132 14494 7 2 478 
62 102 1 13 71 1 62 1059 87 162 732 17 38 23 
2 84 828 28 46 752 2 84 14537 571 986 12915 63 
65 33 2 
308 
29 
i 
2 
9 
65 971 200 4 733 
6 4 
34 
30 88 3432 295 2731 
25 
88 
10 
88 3898 774 345 2540 199 
39 69 23567 9725 534 12116 9 1140 8 
3 
69 16918 6707 851 8360 49 40 796 76 
1i 70 14344 1037 5666 1726 162 1332 4372 46 70 22941 3514 10449 6017 273 729 1910 38 
71 58 12 1 45 71 17784 1830 310 13392 1734 270 226 22 
72 9 9 
69784 75410 56738 49837 20146 516 
72 6105 6105 
55224 114727 15857 158Hi 30053 1548 73 379022 106597 
i 
73 328426 95199 
3 74 3959 1456 3 278 580 80 1561 74 12259 5588 37 1235 1987 166 3243 
75 41 17 8 2 6 1 7 75 608 183 50 77 209 9 80 
3 76 9793 1993 5558 974 256 224 788 
si 
76 25499 5209 13339 3030 892 1117 1909 
78 480 171 3 5 6 97 137 78 651 289 22 14 11 81 198 36 
79 111 58 17 
i 
35 
Bi 
1 79 158 93 
3 
29 3 29 4 
81 82 
713 228 498 8 70 81 274 36 39 19 143 177 4 360 82 2054 74 463 82 20071 8610 2309 3823 1604 3218 
83 2539 344 72 1688 235 20 198 
4 
2 83 15471 2231 762 10408 937 154 962 3 14 
84 54085 12115 12273 23216 834 1339 3057 1247 84 456218 140055 81417 166447 14555 7797 35438 104 10405 
85 55411 40398 5712 6922 300 805 1249 25 85 187591 71419 56953 40609 3476 3392 11227 515 
86 4854 27 4473 354 
s5 1143 2616 48 86 74204 89 73846 260 227 3 6 346 87 30900 6209 4676 16153 
i 
87 191839 59083 26957 88474 4790 13988 
4i 88 50 27 8 13 1 88 12384 4116 1226 6996 2 3 
34 89 15673 6 10725 42 4900 
8 148 j 47 89 33904 115 3453 1109 29190 3 184 135i 90 1280 417 244 380 29 90 55957 21110 16748 8513 1132 325 6594 
91 89 19 1 52 
3 
17 91 2684 627 640 1204 13 
13 
176 4 
92 349 177 10 90 69 92 5621 3047 926 970 58 603 4 
93 353 132 2 170 
2 3 
49 j 11 93 3784 2230 87 1113 1i 8 346 30 SB 94 929 44 34 814 14 94 4738 217 240 4045 22 105 
96 62 26 6 28 j 3 2 2 96 745 439 86 150 6 3 60 1 23 97 1625 109 35 1409 60 97 8989 879 383 6902 41 41 719 1 
98 210 72 95 29 1 13 
i 
98 3410 2163 521 503 23 
9 
187 13 
99 7488 1 8428 60 984 14 99 16207 103 12198 380 2607 828 82 
125 
126 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOOO 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 
TOTAL 1417312 482379 328191 199394 129737 100030 118458 9875 41222 10026 TOTAL 2548295 579504 488511 873407 183480 107714 284757 22938 45898 2088 
498 GUAYANA 498 GUYANA 
04 ~ 50 687 4 360 8 200 04 2056 41 1540 4 182 7 484 07 842 482 
mi 1 07 318 136 132 5 09 179 
201 14ri 730 
09 137 56 505 208 11 2670 
1031 
262 11 883 
726 
114 
15 1070 15 
74 
24 15 768 11 
241 
31 
22 135 
5 
9 52 22 409 j 4 164 27 167 36 1 24 125 27 132 19 1 25 105 28 216 20 2 67 103 
2 
28 144 15 7 
:i 31 66 s2 30 32 3 
1 
6 21 30 349 17 24 50 203 
32 121 3 13 104 32 257 51 2 19 165 
36 206 14 
102 21 
1 191 
5 
38 680 30 2 48 10 638 19 39 626 36 123 
9 
339 
4 
39 1196 45 107 193 34 784 10 40 236 1 1 24 197 40 843 7 12 159 621 
48 123 10 11 48 56 48 306 17 18 92 179 
1 49 26 1 
2 
27 49 368 13 4 350 
55 19 
5 
2 
1 
15 
4 
55 123 26 12 6 2 109 10 59 45 2 33 59 168 
:i 15 117 64 28 
191 
3 
:i 25 64 369 54 3 309 70 507 313 70 370 93 35 8 269 71 3406 1 27 331 921 365 1639 122 71 115 1:Î 14 101:Î 1o2 66 517 73 73 4525 40 703 2137 
76 182 
8 
3 25 154 76 365 
s4 1 3 59 322 82 12 
6 
1 3 
:i 82 184 19 4 30 71 15 83 58 88:i s8 13 4 36 83 295 5 50 25 10 196 84 2084 4 87 1024 24 84 13890 5450 60 723 638 8838 173 
65 538 336 11 2 22 158 9 65 4383 2493 62 8 183 1 1557 59 
86 126 
32 
128 
8 14 :i 87:Î 86 139 332 130 42 117 14 9 87 942 12 
3s0 
87 4633 109 4019 208 89 396 
2 1 
45 1 89 1030 
27 112 25 
815 
.j 7 90 12 3 5 1 90 544 57 244 75 
94 46 17 1 
16 
27 1 94 170 6 50 3 38 106 5 99 16 99 110 17 55 
TOTAL 18010 1738 3335 447 3388 1912 8458 204 534 TOTAL 45402 8874 3520 1678 4813 811 24278 475 1157 
492 SURINAM 492 SURINAM 
04 2432 80 
18 
2059 
131Ï 37 256 04 3601 110 12 2880 92 29 582 07 7296 7140 07 1586 1484 
08 103 103 
16 9 
08 129 129 
3:Î s2 09 365 
1ooS 2 
340 09 881 
362 1 
796 
11 1990 231 752 
2 
11 769 184 222 
6 13 11 5 4 13 103 42 1 54 
15 2026 62 
29 
1953 11 
124 
15 1395 50 
4!Ï 1328 17 2sS 16 386 3 
9 
230 34 28 16 775 16 26 455 45 66 17 208 6 10 121 17 432 19 33 233 2 
18 166 2 89 
22 
75 
1 
18 644 8 1 231 
41 
404 
.j 19 248 
1 
204 21 19 406 1 
1 
307 53 
20 250 
4 
175 66 8 
si s6 20 204 20 141 39 23 171 112 21 484 
146 36 340 10 23 21 966 445 96 591 22 50 22 1926 24 445 1249 26 22 4429 20 350 3509 15 
24 69 
2130 65 64 515 5 70 24 573 154 :i 498 si 75 12 25 3657 854 23 25 287 65 2 
27 314 20 
41 
180 37 77 
1 
27 231 13 
5 
107 29 82 
1 28 1315 88 923 183 79 28 445 46 308 51 34 
29 178 26 110 
:i 36 6 29 356 72 26 219 2 58 5 1 30 216 41 68 100 4 30 4319 238 1901 191 1832 136 
31 6795 876 5583 355 1 
22 
31 1279 148 
1 
1070 59 2 66 32 917 12 
24 
702 137 44 32 1725 74 
8 
1170 157 243 
33 239 35 115 2 58 5 33 1051 206 202 360 4 261 10 
34 889 198 81 217 368 5 34 1201 255 61 347 527 11 
35 107 28 
2 
68 
15 
5 6 35 278 62 3 
:i 139 115 11 63 37 29 9 3 
3S:Î :i 37 224 57 4 30 15 6 38 736 142 12 
1o4 
221 5 
6 
38 1887 515 71 
194 
286 6 1003 
:i 39 3281 1357 242 1199 302 67 
19 
4 39 4909 1788 260 1998 443 207 
s4 16 40 386 27 27 10 103 200 40 1127 93 65 23 413 458 1 
41 48 1 45 2 41 143 11 
5 
130 
:i 2 42 13 2 11 
1 
42 142 35 99 
195 43 1 
1s0 34 2 1026 22 s6 43 195 255 8!Ï 4 1510 s5 59 48 1451 167 48 2248 276 
49 164 1 
1 
156 
1 
7 49 1175 16 3 1 1117 
15 
38 
55 22 12 8 55 244 11 19 19 76 104 
56 24 6 j 14 3 7 56 261 2 2 6 114 18 119 58 37 6 14 9 1 58 191 16 28 3 82 53 9 4 59 102 9 10 74 1 2 59 372 35 33 21 255 5 19 
60 13 
1 
1 7 5 60 228 23 14 15 110 66 
17 61 18 17 
1 9 
61 568 43 12 489 
2 
7 
62 762 
17 4 25 
752 62 810 3 
80 292 
762 43 
84 74 26 
32 
2 64 1092 318 370 
18 
32 
68 294 74 28 126 34 68 318 53 13 162 72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa 
492 SURINAM 492 SURINAM 
69 551 97 47 a6 283 
1411 
66 69 424 79 35 2a 211 446 76 i 70 2716 72 562 596 7a 70 1a99 81 486 
12 
276 109 
71 1 1 71 347 18 a 2aO 84 
72 17 
1223 17!!1Î 1s0 17 52a5 mi 4 72 174 92i 990 44i 174 2516 1sS 5 7a 13465 4895 7a 9795 4730 
74 66 a i 76 16 9 3 74 455 33 10 272 26 150 2i 76 243 179 41 a 76 629 a71 i 172 29 82 106 43 
6 
46 
10 
ta 4 82 820 a54 6 a28 
23 
109 i 16 83 480 41 
a2 
41a 6 4 83 1226 265 
264 
12 857 49 19 
84 2707 888 2a2 1345 a9 a52 a9 84 12777 4016 1147 40a1 218 2902 199 
85 1015 1a1 1 81 666 63 7a 85 16296 1219 a7 1202 1a259 284 283 12 
87 2562 164 51 15a 2040 20 1a4 87 5215 940 272 462 2600 102 838 1 
89 136 
5 
taa a 
4 
89 10a 
214 16 43 79 1 2a 6 si 90 as 
8 
22 
4 
4 90 1416 644 6 420 
92 ta 1 
25 2i i 92 195 ta 3 94 43 45 a!Î i 94 56 
5 
9 i 94 242 6 as 149 9 96 18 
2 
12 96 140 25 
1!Î 4 99 1 11 97 52 a 
4 
47 97 335 33 14 254 1 14 
2 96 30 5 2 19 i 96 195 77 15 18 62 2 19 99 290 185 104 99 a48 7 90 1 205 45 
TOTAL 68422 9152 3445 874 38334 9621 4183 78 731 8 TOTAL 107289 14085 3809 4245 58259 5886 18650 232 1862 21 
488 FR.-GUAYANA 488 GUYANE FR. 
02 2759 2718 41 02 5378 5324 54 
03 taa taa 52i 6 03 417 417 775 ti 04 2738 2205 04 4238 3452 
07 1666 1630 56 07 1058 1042 16 
08 407 407 
3 
08 386 385 1 
3 2Ô 09 66 85 09 42a 400 
10 1152 1152 
!Î 10 282 282 12 11 2210 2201 11 846 834 i 15 122a 1223 ti 15 1211 1210 4!Î 16 752 7a5 
3 
16 1943 1894 
10 17 1142 11a9 
8 i 17 934 92a 1 3 18 151 142 
ao 2 
18 620 587 26 4 i 19 585 551 2 19 1189 1124 2 56 
20 1712 i 1666 21 4 5 3 20 1566 5 1524 16 5 48 7i 21 733 703 7 15 
12 
21 1826 1689 10 46 i 22 10311 48 8975 894 382 22 7416 28 6110 480 811 
2a 4479 
3 
4477 2 4i 2a 1477 3Ô 1466 11 503 24 115 as 36 
a6 
24 1055 206 a16 
2 25 20787 120 20631 4 10 55 25 1252 11 12a9 3 10 46 27 575 506 27 629 570 
28 710 694 16 28 41a 
2 
407 6 
30 201 199 2 ao 2a76 2351 23 
at 1202 ti 1202 ai s8 i 31 222 92 222 108 156 2 i 32 1207 1064 a2 1769 1410 
2 33 a16 5 a11 i aa 1763 16 1743 2 34 1417 1 1415 i 34 1666 a 1872 2 11 36 84 i 83 a6 178 !Î 176 6 a7 a9 a2 
3 
6 
!Î 37 51 a 408 90 ti 38 512 1 499 
8 7i 38 984 ta 955 24 5 s8 i a9 1219 5 1017 21 97 39 2489 8 2296 5 67 
40 42a a 389 1 4 24 2 40 1576 14 1465 6 17 63 11 
42 28 28 
3 12 
42 334 1 ao9 22 2 
5 44 777 i 762 4 si 44 617 5 605 7 6 70 48 1625 1562 7 48 2227 21a9 7 
49 2a1 2a1 i 49 1465 1 1464 7!i 51 21 14 
2 
51 196 
8 
117 
2s 55 34 a2 55 309 276 
56 15 15 ti 56 145 1 144 2 28 58 40 i 29 4 58 166 i 158 4 59 65 52 8 i 59 240 205 14 16 i 60 16 15 i 60 952 35 903 a 4 61 64 6a i 61 2569 20 2521 17 i i 11 62 72 71 
a6 
62 801 1 79a 5 
64 104 68 
452 
64 1727 1 1080 646 
106 68 1141 i 689 es4 i 68 492 1 a85 25!Î 2 69 1967 1301 
a2 
69 1257 a 99a 
13 70 559 12 51 a 1 1 70 695 8 887 a 4 
71 
ta3s8 2842 8ss6 163 1494 3 
71 1029 
4894 
1029 
526 soi 14 5 7a 7a 14159 821a 
74 41 
3 
41 
12 
74 160 1 159 
ai 76 2aO 215 i 76 1029 7 991 5 2i i 82 1a1 1 12a 
10 
82 119a 8 1157 1 
8a 274 2 262 7i 3 i 93 83 1200 ta 1150 a7 20i 2Ô 2i ato 84 23a2 76 1983 105 84 151aa 383 1a767 431 
85 1529 42 1430 2a 
2 
5 26 a 85 12506 195 11977 197 2 56 71 8 
87 3058 288 2652 81 19 a8 87 15836 1505 13571 43a 11 97 219 
89 6415 i 641a ti 1 1 89 448 23 367 16752 ta 5 68 i 90 83 65 90 19319 2522 7 9 
91 1 i 1 i 91 150 ao 144 4 4 48 2 92 27 25 92 710 624 4 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllâba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
496 FR.-GUAYANA 496 GUYANE FR. 
93 134 
2 
133 1 
2:Ï 93 58083 6 58059 20 46 
4 i 94 1630 1599 6 94 4094 4021 20 
96 22 1 21 96 113 6 106 1 
97 76 76 97 681 4 671 6 
2 98 18 18 i 98 250 20 228 i i 99 65 64 99 547 545 
TOTAL 98433 4350 87930 1143 2249 1858 745 3 155 TOTAL 212888 10073 178745 19549 2354 1371 2148 88 384 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 
04 1755 800 436 
122 
279 240 04 2076 676 455 1 563 381 
08 124 2 08 520 518 2 
11 2162 35 a:i 2162 3:Ï 11 1148 35:Ï 118 1148 52 i 12 158 
2 
7 i 12 559 5 35 13 30 26 1 
eO :i 10 13 108 95 2 76 4 4 2 15 383 223 
4 
65 2 15 681 295 1 285 16 4 
16 117 
38 3366 560 113 16 168 38 21 930 171 147 17 3964 
:i 1!i 171 i 17 1139 6 68 441 2 21 422 2 
30 
226 
2 
21 1282 14 2 749 
9 22 1822 16 234 61 1470 2 7 22 5454 39 514 74 35 4785 4 14 
23 893 278 2 94 479 
1245 
40 
32 
23 1147 326 64 221 522 
245 
14 
8 25 2237 509 41 153 2 255 25 447 96 6 39 
2 
53 
27 23027 2501 1 20437 3 17 63 5 27 6750 1353 4 5312 11 65 i 3 28 5131 3542 241 79 328 224 705 i 12 28 2501 1714 118 39 110 91 416 12 29 1876 848 49 39 189 47 673 30 29 16298 8626 622 3832 669 263 1274 608 604 
30 257 153 16 11 28 4 44 1 30 8152 5335 36B 273 1329 334 379 20 116 
31 7082 3817 300 50 2585 SB 330 16 31 2088 1149 93 9 694 11:Ï 143 s:i 32 2578 1268 44 696 10 486 
6 
32 6511 4509 47 854 71 864 
525 33 170 73 34 7 17 32 1 33 3096 982 568 130 302 1 567 21 
34 935 545 13 16 8 
2 
353 
12 
34 1945 1370 38 9 37 
6 
491 
185 35 124 69 1 17 23 i 35 553 297 2 39 24 22 37 108 57 1 1 1 45 2 37 1020 514 30 37 25 380 
2!Ï 12 38 3110 1596 473 120 424 43 391 63 38 10001 6373 932 285 1111 49 1074 168 
39 11157 6578 2153 349 940 436 679 22 39 14850 9018 1935 1068 1033 444 1299 55 
40 2339 1972 185 103 3 1 75 
4 
40 4037 2848 435 285 16 5 447 1 
48 1333 208 58 267 352 281 167 48 2576 711 234 604 371 317 312 27 
49 111 55 18 8 15 14 1 49 1060 298 377 42 46 4 288 5 
50 1 
146 i 1 196 47 50 257 670 75 253 93:Ï 4 51 441 45 
2 
51 2300 395 
36 
227 
53 43 
279 46 
19 22 53 857 
759 178 
289 332 
56 538 64 149 56 1529 342 2 248 
4 58 7 
62 2 
6 
15 
1 58 158 33 20 87 
7:Ï 3 
11 
59 92 3 10 59 686 421 12 40 5 131 4 
60 5 5 60 152 3 24 85 6 34 i 61 
4 :i i 61 114 44 45 15 i 9 85 
:i 79 30 1:Ï 65 381 349 6 1oS 2:Ï 
5 
17 68 378 240 13 68 715 501 20 i 48 69 1274 1159 8 64 i 126 43 69 1079 785 64 150 319 79 i 70 5072 510 1433 218 2184 70 5715 1022 2311 440 3 1619 
71 2 
275 
2 71 2732 1844 3 159 708 9 9 
72 275 
2861 790 247 4840 4156 14 72 1489 1489 3287 2ssB 31:Ï 1856 BosB eO 73 22024 9116 73 23138 6974 
74 304 159 32 81 27 5 74 1223 631 4 191 306 64 27 
75 23 8 
2s16 56 
14 
12:Ï 1 :i 
75 260 66 
3692 399 183 2S:Ï 11 si 76 2919 205 1 15 76 546B 961 10 96 
82 282 213 12 27 3 
4 
27 82 3024 2073 237 385 27 32 283 7 
83 374 132 3 180 35 20 
595 
83 2621 646 57 1507 237 58 113 3 
84 8656 2725 744 3023 271 250 1048 84 96771 31751 6054 30067 2531 2044 17364 6960 
85 2557 1306 185 463 190 12 392 9 85 30529 10422 1738 4493 761 228 12781 106 
86 140 2 129 436 i 96 337 9 86 302 6 179 31si ai 488 2441Î 117 87 4498 3154 444 24 87 35345 26606 2485 82 
89 1103 2 1 1 1099 
4 17 5 
89 4631 18 25 8 4773 
70 
7 
4 124 90 312 162 31 83 10 90 14302 6678 2446 1786 250 2944 
92 26 1 2 8 1 14 92 346 91 24 94 5 1 131 
:i 93 8 1 2 
2 
5 i 93 253 114 4 80 8 1 51 94 39 18 
18 
17 i 1 i 94 438 179 6 231 8 9 1:Ï 5 97 143 5 114 i 4 97 1097 73 207 747 1i 49 2 98 145 57 16 64 6 1 98 1417 1087 69 196 43 9 
99 2399 94 1467 1 837 99 1435 92 754 20 562 5 2 
TOTAL 134249 48342 14238 32748 13710 11559 18385 182 1084 1 TOTAL 433178 148205 31002 99185 22497 10458 112748 1654 9427 2 
504 PERU 504 PEROU 
01 9 1 
372 4 
1 2 5 
1442 226 
01 312 36 32 
12 
97 40 107 
1441Î 517 04 9427 1748 3799 1161 676 04 15332 1818 430 7214 1804 2091 
10 7001 
5 
7000 1 2992 1ao0 642 199 10 2044 10 2043 1 1284 674 282 86 11 5796 358 i 11 2476 140 32 12 150 117 4 24 2 2 12 954 845 27 31 i 8 11 13 50 16 17 
3 
9 
4 
5 3 13 461 228 146 2 23 33 28 
15 367 64 17 247 32 
566 
15 532 108 47 10 309 5 52 1 
16 1067 2 4 494 i 1 8 16 1792 4 9 5 839 1 16 13 918 17 109 79 
:i 
19 1 1 17 127 88 3 18 1 2 2 
18 33 4 5 19 2 18 181 33 7 24 106 4 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 l Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.âOa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa 
504 PERU 504 PEROU 
19 126 1 
9 
62 1 51 11 19 212 6 
té 
60 1 110 35 
20 79 13 49 
115 1 
6 
10 
2 20 167 29 100 444 2 15 25 5 21 200 16 6 23 28 1 21 800 31 18 24 255 1 
22 1753 99 162 142 98 1 1243 8 22 4935 128 418 227 56 
14 
4101 5 
23 101 57 2 42 
2 
23 191 115 30 32 
32 1 24 19 16 580 590 1 582 24 102 61 141 254 8 s:i 25 4660 291 75 2542 25 1047 80 14 505 
26 2829 
1969 
2368 
5 
461 
18 319 25 
26 729 
1230 
624 5 105 15 389 8 27 2445 50 59 27 1739 44 48 
1 28 13636 5003 391 43 6467 161 1571 
2 s9 
28 7464 2300 227 66 4450 100 320 4s4 29 4518 2238 405 31 210 136 1437 
1 
29 21907 10847 1722 2000 1437 404 3448 1595 
38 30 131 70 5 4 4 2 43 2 30 4084 1409 576 305 264 130 1066 265 31 
31 8962 6467 1770 
144 
68 650 7 60 31 2375 1661 562 465 20 128 4 115 32 2402 ·1169 128 22 597 282 32 8244 5889 179 196 806 594 
33 291 49 85 32 12 
9 
113 33 3146 1047 676 104 196 1 1122 
34 1687 1407 55 29 4 183 20 34 3938 3457 103 59 17 18 284 1s0 35 261 42 51 19 50 46 33 35 1050 228 75 86 69 292 110 
37 82 71 
881 
4 2 
140 
1 
162 
4 37 1000 576 24 228 40 16 50 SeO 66 38 5617 2836 246 237 1107 8 38 11963 8575 1422 506 931 332 1485 22 
39 15160 8559 3944 1091 202 697 633 18 16 39 23742 14711 4065 2013 306 617 1844 36 130 
40 1321 671 83 138 59 190 180 40 4285 2020 371 523 65 537 765 4 
42 8 5 1 20 2 42 313 212 28 27 1 45 1 44 470 104 346 
11i to4 135 2 
44 308 77 179 51 
132 131 404 48 1464 396 70 640 
:i 
48 3762 1012 261 1804 
s:i 18 49 269 167 16 60 2 3 17 1 49 2232 1425 149 332 43 15 193 12 
51 80 22 3 44 9 1 1 51 894 206 71 513 69 13 22 
53 8 
31i 
1 3 1 3 53 265 5 53 70 20 117 
56 372 8 39 
2 t:i 
8 56 1007 625 98 152 
s4 105 132 58 32 7 9 1 
21 
58 535 203 117 38 8 
59 211 42 5 10 4 129 59 1628 528 51 139 18 542 350 
60 12 1 9 2 60 457 21 78 251 75 6 26 
61 5 
4 
5 61 208 9 71 121 7 
64 40 36 64 573 46 3 524 
65 15 15 
100 110 22 21 4 
85 455 437 
282 
18 
19 :i 9:i 4 88 423 166 
10 :i 
68 816 234 181 
15 69 2972 1794 190 771 
t:i 
146 58 69 2615 1209 564 590 
8:i 
35 175 27 
70 3333 167 1167 86 1496 404 70 3569 590 955 452 933 556 
1 71 8 3 5 71 204 127 27 22 25 2 
72 624 624 
17soS 4156 216 716:i 1743 12 21 
72 2532 2532 
13484 7606 244 235i 132:i i 89 73 43513 12694 73 33597 8487 
74 473 366 61 30 
1 
16 74 1610 1044 327 140 
ti 99 75 31 26 3 
9:i 161 
1 
2 
75 286 242 19 1 
314 
7 
é 76 2706 337 1963 47 103 76 7614 1169 5136 522 133 332 
21 82 531 336 52 105 5 
2 
33 82 5353 2870 459 1123 240 19 607 14 
83 358 83 11 148 102 12 
389 2sB 
83 2097 512 163 887 331 45 157 
218 
2 
84 15257 4282 1138 4578 929 648 3035 84 152706 55156 12665 46548 3663 8110 23256 3090 
85 5053 868 1756 1028 512 7 854 28 85 63541 15168 19188 11677 9291 473 7450 16 278 
86 194 3 
982 
40 2 5 144 
2 
86 1162 78 
5905 
147 2 51 884 
t:i 87 6066 2944 710 68 332 1028 87 41451 22789 2925 1142 2545 6132 
88 196 
36 
3 129 1 63 88 62463 1 156 61124 426 756 
29 89 1045' 5 4 1000 
22 24 89 5606 473 99 127 4878 sé 12 so!i 90 273 134 25 48 20 
1 
90 14558 8047 2289 1646 748 1239 
91 20 16 3 34 4 si 91 436 347 46 22 9 1 8 4 92 116 16 5 92 1603 324 335 392 37 514 
93 41 32 1 7 
4 12 
1 
1 
93 524 414 15 83 
11 
1 11 
6 94 132 19 1 79 16 94 1752 154 30 1433 30 88 
97 123 5 2 113 1 2 97 829 50 28 714 1 15 21 
98 70 32 10 14 30 14 2 98 1115 728 80 159 2 4 146 2 99 1336 7 1284 13 99 2554 42 2362 36 99 9 
TOTAL 190730 63791 45481 15921 19831 20940 21043 2056 1868 1 TOTAL 844906 251529 80025 158894 48377 26308 70224 4444 7069 38 
509 BRASILIEN 509 BRESIL 
01 105 5 48 1 2 5 44 01 2464 93 409 4 406 13 1539 
02 31 
99 5 1 31 i 02 117 202 2 5 115 s1 03 197 
2 1 
85 
336 
03 751 134 6 4 359 879 04 6302 1 94 3501 
toi 
2367 04 13877 1 190 7677 
300 
5120 
1 05 2009 506 105 1025 200 6 60 05 2284 649 152 1046 108 9 19 
07 6219 1240 22 
111 
4956 1 07 2746 758 57 
94 
1897 34 
08 143 
5 
28 1 
5 
3 
1 
08 146 
19 
39 4 
s2 
9 5 09 50 28 5 1 5 09 201 63 30 5 27 
10 101699 
4s00 
66007 
6 
35692 
22151 
10 13846 
1413 
8609 
6 
5237 
6691 11 67705 24611 
69 
16437 
55 
11 19493 6610 
832 
4773 
382 12 866 601 76 27 
16 
38 12 4934 3018 347 318 1 36 
1 13 660 52 193 58 303 36 2 13 2569 516 735 404 630 125 147 11 
14 27 16 10 1 2!Ï s9 8 18 14 110 96 8 6 34 211 19 40 15 1901 1782 2 3 
1 
15 2508 2175 19 10 
é 16 49 3 9 1 
34 8 
35 16 691 322 121 7 5 4 224 
17 114 72 
1 
17 103 54 19 
:i 
30 
18 31 
1 2 10 30 1 30 18 112 1 t:i 29 3 105 1 99 19 50 
1 
1 5 
t9 
19 173 5 
1 
2 24 24 20 57 1 17 5 
:i 
14 
2!Ï 20 144 4 70 23 6 20 2 21 77 10 6 14 8 7 48 2 21 722 17 21 37 31 16 594 38 4 22 5268 1405 1046 419 102 1 2244 1 22 10786 1861 2467 610 60 1 5742 3 
129 
130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Oeulschland 1 France T Hall a T Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Mo NCCD 1 EUR 10 1 Oeulschland 1 France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.Mo 
508 BRASIUEN 508 BRESIL 
23 1332 1241 10 61 20 23 943 832 46 54 11 24 125 90 
2752 425Ô 25!Î 4i 35 1513 24 372 270 1 89i 17 5 64 39 25 17653 1570 7266 25 2492 691 619 12 235 
26 1108 13 6605 19354 1035 32 60 10 26 461 20 1048 9239 412 si 29 9 27 109509 56465 4087 22936 i 27 22099 6018 1271 2483 29 28 103783 59396 26667 86 10410 387 8616 28 45422 35117 5182 228 933 417 3517 1 
29 77077 37828 4064 3713 12313 9628 9463 22 48 29 219898 109515 27390 18934 19831 10542 29491 3098 1097 
30 283 143 24 14 12 19 86 2 3 30 14300 3237 2667 2609 234 2432 2542 30 529 31 313254 117460 100 63575 79879 52054 186 i 31 20735 8900 13 3619 5565 2602 36 15 32 11457 7486 1199 67 64 260 2360 32 36586 29328 2078 314 618 487 3788 33 451 29 328 21 72 1 33 10104 392 7413 6 436 
101Ï 
1647 8 
34 2885 1594 739 1aS 4 ali 266 
2 
27 i 34 6197 3774 1326 435 15 482 23 57 7 35 210 81 20 3 14 18 17 54 35 2160 1057 458 39 185 47 60 264 36 4 
15!Î 17 43 99 2 2 i 36 222 5 29 1560 1 110 77 1à 37 594 214 61 
5 
37 11531 2524 408 2019 3960 1042 
170 38 23328 9538 4696 657 4821 469 2895 47 38 46698 23303 8803 2394 6352 759 4619 98 
39 28508 19783 2509 822 1475 123 1788 8 39 61222 39375 5706 3845 5094 334 8825 43 
40 5977 4614 315 553 319 8 188 40 15900 9960 1360 2562 682 63 1272 1 41 94 23 58 3 7 3 41 1528 771 821 57 46 
9 
29 
42 15 
9 
4 9 
9 
2 42 490 74 187 172 1 47 i 43 161 143 43 957 140 699 8 52 
4 
57 
44 178 102 24 i 
9CÏ i 48 4 44 341 197 20 13 17i 73 34 46 6360 1106 1177 3060 231 669 7 46 12288 3187 3719 2874 374 1939 22 
49 1295 505 233 295 39 16 188 21 49 8013 2647 1855 1273 194 149 1760 195 50 8 
197 64 8 2&2 217 50 363 8 50 305 111à i 2507 51 607 47 51 5898 1408 620 244 52 4 3 4 2fi 52 105 95 105 14 443 53 29 
815 sa5 53 581 9 16&2 54 1684 
2 7 
4 54 3299 3 1602 7 
9 
25 
55 31 6 4 12 55 266 22 67 116 39 15 58 399 247 4 140 5 3 58 954 505 100 298 3 24 24 
3 58 35 13 5 
15!Î 6 3 14 i i 58 1193 220 647 22 7i 41 260 i 59 418 140 53 10 46 59 6077 2464 653 1911 63 706 8 
60 28 11 1 3 6 7 60 851 106 182 399 28 138 
61 31 1 9 10 
10i à 
11 61 1425 48 700 432 
9CÏ 15 245 6 82 118 1 7 
15 
1 62 230 14 51 19 35 63 169 3 
19 
12 123 16 63 195 3 
9CÏ 58 12 22 100 i 64 35 11 2 3 64 315 141 35 
6 3 
48 
88 1125 740 188 35 3 3 178 
112 
88 4719 2515 1624 178 387 6 69 10488 3949 2957 2300 
4i 
1003 167 i 69 15002 4710 8529 2460 40 684 459 200 100 70 11004 745 594 1035 4188 4422 70 14328 3024 1142 5047 72 2125 2718 71 7 5 1 1 
1723 8229i 18829 9 
71 10082 5353 1643 397 87 1215 1387 3à 73 211624 40684 51327 18581 73 188107 40822 39890 50906 2322 18721 13408 74 1792 685 9 10 3 586 519 74 10505 5639 89 352 50 1222 3150 
ri 3 75 212 134 8 1 23 
213 
35 1i i 75 2244 1490 85 13 156 13 410 4 76 8985 1449 2443 3628 298 953 76 15496 4215 3700 4828 436 432 1881 
77 294 183 36 73 2 77 336 203 37 94 2 80 20 
27 6 i 1i 20 80 308 6 21i 22 2 300 81 57 
3 
12 
10 
81 3009 1454 990 
ai 
332 
135 82 901 549 58 235 4 42 
2 
82 13970 8009 1188 3276 331 950 
sei i 83 2127 113 1709 42 216 10 32 3 83 28136 1169 23007 572 828 330 165 34 64 48631 18290 8067 13521 1896 1271 5377 9 400 4 64 713658 300099 135715 159589 25442 12088 73495 436 8812 1o3 85 22848 7319 5711 6759 582 647 1811 15 85 329896 114582 65932 109634 10777 3527 24598 765 88 1887 61 817 635 8 13 153 
7 
88 8676 767 2388 4458 104 37 944 
sei 87 13738 4727 1003 2793 9 1822 3377 87 64430 33137 9246 21641 50 4100 16176 
88 470 8 457 4 1 
1919 
88 172131 1780 167713 2346 202 382 90 89 1974 8 6 1 7i 25 4CÏ 89 3874 105 51 11 7 6&2 89à 3318 90 1145 428 243 228 126 à 20 90 108358 38836 31917 12490 3098 17829 2610 91 103 94 8 1 91 5388 1397 3911 71 
148 7 
8 1 
92 976 72 8 18 17 86i 92 12821 5333 336 631 6315 51 93 10 6 
10 
3 i 1 93 363 287 5 34 9 3 54 12 94 75 25 31 8 94 1988 1433 259 196 1 58 97 141 1 8 95 10 4 23 97 1799 91 118 1110 90 154 236 2 98 231 8 92 19 1 111 i i 98 3313 551 944 459 5 1352 99 12472 132 11637 15 443 243 99 33971 4881 26378 63 1247 1370 32 
TOTAL 1307788 425022 232734 148156 139642 232300 121944 438 5774 1558 TOTAL 2527835 810138 1120888 439387 131384 111448 282787 8495 24814 224 
512 CHI LE 512 CHILI 
04 17261 1940 475 3 5141 6329 1303 1254 816 04 30892 2965 642 22 7713 13142 2113 2786 1309 
05 39 21 
ali 4 5 7 2 16 05 303 40 3 116 32 136 75 17 2CÏ 08 103 1i 1 08 140 55 4 09 49 67oS 64 270 38 09 282 1616 27 96 227 11 17465 10405 i 13 3 11 4158 2419 6 13 16 12 311 132 27 34 101 12 1208 502 74 327 270 
13 42 11 8 14 
12sà i 6 3 13 270 102 63 49 1 i 16 19 15 1876 499 1 29 60 15 2010 578 1 
à 
1331 53 46 16 279 12 13 2 20 3 
7 
229 16 752 29 39 52 8 
17 
616 
17 82212 10481 32637 34 38 19032 3 17 18307 3362 8488 137 27 6286 10 
18 406 163 111 8 60 54 10 18 1488 686 216 63 92 318 93 19 237 60 19 76 10 
5 
17 55 19 522 146 35 71 16 9 56 196 20 107 20 12 11 5 54 
17 
20 255 47 23 23 1 152 
27 21 344 104 13 14 91 103 2 21 809 291 15 37 210 225 4 
7 22 4982 680 163 27 373 1 3717 3 18 22 12792 552 302 62 213 3 11638 15 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitei r EUA 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
512 CHI LE 512 CHILI 
23 2433 202 120 2100 11 23 1783 175 100 1499 9 
3 24 40 7 1 i>:!IÎ 3 6 29 102 24 496 35 3 196 50 2 405 25 14442 11795 211 20 1780 4 25 1590 1206 81 5 86 55 14 27 5558 1391 29 4 47 415 4081 2 27 1747 939 32 5 41 166 673 2 28 9567 1778 5972 106 80 1216 
1 36 
28 3081 1384 721 61 59 689 
ao8 1 29 3064 1953 105 44 151 86 686 29 15217 6610 654 3520 677 262 2048 638 30 472 214 118 27 9 28 71 2 3 30 9418 2973 1306 992 1624 642 1637 35 209 31 12926 870 9123 2i 2742 185 6 273 31 3320 176 2493 75 556 81 14 53IÎ 32 2579 1755 161 17 126 220 8 32 6142 4437 367 102 196 427 101Î 33 731 305 75 30 9 39 222 82 33 7246 1967 1458 154 111 35 3383 65 34 2304 1813 15 78 47 289 23 34 3046 2407 31 102 67 381 23 35 379 117 15 
2 
4 63 180 35 2103 346 176 3 8 18 115 1437 36 28 1 7 
21Î 20 18 4 36 193 14 126 563 6 345 47 164 1 37 333 270 5 3 3 101Î 37 3917 2616 73 51 104 38 4306 2109 427 94 358 143 950 117 38 10570 5326 819 765 661 262 1355 1093 289 39 14852 5973 3707 2224 1208 1115 595 27 3 39 23047 11013 3451 4541 1619 1026 1325 41 31 40 2628 1015 625 317 30 164 469 8 40 8443 2679 2308 1235 104 440 1647 29 1 42 17 7 1 9 42 466 146 91 173 52 2 43 2 2 
116 8 15 20 1 43 175 130 23 21 11 11Î 1 44 302 142 
1545 
44 463 223 141 68 
2075 
2 46 3662 788 346 721 145 107 8 46 7092 2777 926 894 129 280 11 49 252 116 47 50 3 1 32 3 49 1901 629 604 332 18 6 293 19 51 140 31 8 50 41 1 9 51 1787 352 134 1008 191 29 73 53 179 10 1 109 2 
2 
57 53 2918 221 52 1014 30 1 1600 
55 35 10 3 8 
3 
12 55 570 226 54 170 50 13 107 58 492 297 13 160 12 7 56 2088 863 141 868 76 90 58 389 130 20 10 1 234 14 6 2 58 2233 789 74 63 9 1160 138 9 19 59 750 299 75 53 230 65 59 3799 1417 227 641 158 512 816 
60 117 20 12 69 
4 1 
16 60 2529 608 280 946 30 3 692 61 80 20 10 35 10 61 3547 1049 656 1382 30 400 
9 62 78 35 29 14 16 1 
62 509 286 59 112 1 25 17 
63 52 24 4 7 63 107 33 4 36 7 27 
64 258 53 27 176 2 64 3703 931 271 2458 45 
65 3 2 
132 
1 i 103 toi i 65 127 45 51 17 21Î s4 14 20 68 1153 324 473 68 1518 659 164 326 267 69 4036 692 66 1469 2 
700 
1700 109 69 2986 636 121 1132 6 2 993 96 70 3742 503 1803 379 73 224 70 5461 1014 2820 488 167 559 412 1 71 4 1 6800 3 651Î 363i 3619 ti 71 889 575 73 161 36 17 22 5 73 21016 5784 501 
1 
73 20771 6842 6561 1531 1193 2312 2206 
4 
106 
74 55 30 2 5 2i 360 17 75 74 357 207 33 33 3 669 76 1 76 1430 708 171 52 37 76 4599 2130 824 210 84 500 
4 
182 82 364 234 60 16 7 
:i 44 3 82 4200 2396 793 162 79 8 706 52 83 552 129 63 123 113 117 
16 
4 83 3241 1016 351 833 401 38 570 
131Î 32 84 14288 4579 2331 2927 155 285 999 2994 84 122885 50162 19368 19469 1531 1688 16374 14155 
85 3098 1202 943 510 116 28 260 16 23 85 44336 16224 16292 4512 1393 588 4153 43 1131 86 1803 962 442 376 
1sS 49 
23 
30 
86 10641 3004 6707 846 
670 125 
84 
120 87 7841 3132 3053 1024 397 87 50259 23154 17881 5717 2592 88 3 2 1 
5 1 2 
88 1636 1130 506 35 21 2 20 6 89 38 3 27 6 5 89 395 74 237 5IÎ 3 90 516 304 55 34 22 90 90 28619 17349 3980 1044 927 217 4621 420 91 21 18 ti 1 24 2 91 679 484 115 25 1358 8 47 4 2 92 115 29 56 92 2763 562 168 625 2 22 93 383 309 
24 
54 4 33 2 9 93 1874 1485 26 297 19 68 18 28 94 455 265 118 94 2339 1280 246 570 174 22 96 31 20 3 6 
3 2 
2 
1 
96 379 284 53 21 7 53 12 4 2 97 306 69 64 143 24 
5 
97 2644 744 738 790 18 289 8 98 292 54 46 127 1 57 98 2449 962 743 350 14 2 330 23 5 99 2513 2315 3 193 2 99 3135 12 2418 27 545 1 132 
TOTAL 280958 78823 80001 13775 17010 47261 37325 1472 5475 18 TOTAL 594908 202615 111089 82487 34958 41289 114232 5409 22842 25 
518 BOLIVIEN 518 BOLIVIE 
04 2844 44 
7293 
2517 1 149 133 04 3018 30 2071 2200 394 394 11 12498 5000 
2 
5 
1 2 
200 11 3263 1122 
5 
1 
1 2 
63 15 371 29 
1 
337 15 261 64 
2 
189 
22 44 6 1 36 22 196 84 1 109 
27 4370 39 216 
166 3 
4115 27 644 42 211 98 4 391 28 4372 1394 2732 
1 
57 
1 
28 831 428 277 
66 
24 
së 29 212 132 1 41 25 11 29 955 673 46 42 14 26 
13 30 95 56 20 6 20 7 6 30 2096 1373 153 113 95 212 118 19 31 6325 5870 235 
15 
200 
s:i 31 1717 1616 65 s4 2 34 101 1 32 601 508 11 2 2 32 1228 1014 11 32 15 33 66 27 2 25 4 8 33 573 227 49 221 26 50 34 461 444 15 
1 
2 34 701 673 
2 15 
20 25 8 37 36 35 
12 5 20 1 37 359 309 19 8 6 38 407 301 
s9 68 38 957 622 24 2 207 77 39 1921 1664 13 72 35 46 39 2210 1724 39 186 67 29 165 
1 40 53 47 3 1 5 
2 40 134 111 8 5 
15 1 
9 46 357 78 51 
1 4 
223 
18 
46 1154 218 114 6 800 
421 4 49 49 21 4 1 49 662 140 38 34 1 16 8 51 42 31 10 1 51 223 116 91 16 
53 14 11 1 
1 
2 53 310 231 46 
10 
33 
56 144 137 6 58 482 444 26 2 
65 4 3 1 65 121 44 77 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "H>.Oôa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 "E>.>.61la 
518 BOLIVIEN 518 BOLIVIE 
88 46 19 
1 
5 
2sB 
21 1 88 138 63 
121 
21 
1 122 
53 1 
69 453 166 2 
9 
26 69 411 127 6 33 1 
70 186 147 13 5 
337 
12 5 70 287 189 38 9 10 492 41 3:2 73 7680 430 5624 16 1174 94 73 7813 956 5147 57 1034 95 
74 66 45 i 4 17 1 74 210 158 4 1 12 39 9 76 39 31 
2 2 3i 76 198 173 1 12 12!Ï 82 81 40 29 3 2 82 652 421 97 4 21 2Ô 83 83 33 71Ei 11 5 83 391 155 7 90 69 29 84 1850 484 194 112 32 217 95 84 20031 7353 7914 1806 174 240 1477 1067 
85 331 133 151 30 4 6 5 2 85 4518 1723 2334 169 18 85 114 73 
86 114 110 
190 
4 
5 13!Ï 2 86 135 114 1oo0 
1 
14 
20 
5 87 454 106 12 87 2846 1093 74 680 
89 107 
19 4 
44 
1 
63 89 539 926 909 528 36 134 11 s4 90 25 1 90 2338 87 180 
93 32 
2Ô à 3 32 4 93 205 43 66 9 2 162 18 98 35 98 406 307 4 
99 54 41 12 1 99 137 96 30 1 10 
TOTAL 48705 18387 17327 526 4708 1187 5830 200 452 TOTAL 811880 28512 20878 3880 4818 2135 8822 820 1818 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 
04 218 5ooO 118 100 04 410 1 163 246 11 8000 
33 
1000 
16 
11 1953 
154 
1568 387 
si 12 49 
2 â 12 205 13 31 17 42 32 
1 à 17 130 86 4 6 18 27 8 
1 
10 18 117 43 6 58 
21 28 13 
s16 
11 
10 
3 
1 4 11 
21 149 110 
1653 
5 28 â 6 3 à 44 22 4735 263 55 69 3806 22 18975 289 188 44 16758 
23 345 235 110 
9 
23 179 96 83 
127 24 21 9 li 3 212 24 254 74 2 53 31 25 881 433 
1 34 26 30 25 187 143 1 26 23 11 27 224 101 42 20 27 121 19 32 20 
28 1559 544 214 
2 
75 110 616 
6 
28 574 191 104 
242 
35 23 221 
234 29 413 245 7 58 10 85 29 1576 723 83 96 44 154 
22 30 120 98 8 2 1 4 6 1 30 4004 3051 154 64 96 363 154 100 
31 2224 1854 
19 
420 140 10 
1 
31 480 380 
24 1 
84 32 4 
1 32 269 161 
5 
12 76 32 691 523 5 12 125 
33 461 130 293 
1 
23 10 33 8583 712 5622 43 
1 
199 7 
34 188 122 11 
5 
54 34 377 239 27 
1 1 
110 
37 30 25 45 573 174 46 1 37 318 198 162 118 2s0 2 38 1134 285 10 38 3212 1303 722 725 8 
39 2202 1337 673 61 95 26 10 39 2830 1647 816 196 107 43 21 
2 40 449 180 92 90 1 10 96 40 1617 622 339 311 1 10 332 
41 1 
4 79 
1 41 190 9 
159 
181 
44 83 
4 â 132 44 167 6 2 à 356 48 211 46 21 
1 
48 653 212 64 13 li i 49 32 21 9 
2 
1 49 238 112 84 8 20 
51 6 2 2 
6 
51 187 50 44 91 2 
53 7 i 1 3 2 53 212 lB 17 21 lB 174 58 10 
2 
4 58 276 18 20 
5 
200 
80 9 2 5 80 368 38 148 164 13 
61 2 
s2 
1 1 46 61 230 25 147 58 sà 63 98 i 25 i 63 121 53 13 10!Ï 22 69 83 50 69 222 78 
70 283 12 253 16 2 70 525 76 378 62 9 
71 6422 305 4621 940 22 226 30à 71 4692 88 332 4272 46 60 617 73 73 5863 620 3569 951 
76 1085 3 2 2 
6 
1078 76 3855 85 3 10 
15 
3557 
82 95 26 15 46 60 48 82 753 361 101 3 322 273 83 221 51 3 
5 
61 à 83 1551 206 31 91 28 901 71 84 1912 387 1220 220 49 23 84 11411 4670 4336 1641 284 401 
85 1192 310 177 215 33 28 426 3 85 11195 4547 1513 1906 324 183 2714 6 
87 971 368 383 117 12 91 87 6781 3266 1963 889 
31 
61 802 
6 2 90 38 9 9 5 15 90 2143 796 699 125 5 479 
91 5 5 
24 24 91 316 144 169 1 75 2 970 93 49 1 
si 2 93 1221 110 3 66 18 97 70 1 
2 
97 568 37 507 1 
98 19 9 7 
10 
1 98 336 198 77 50 26 11 99 62 1 51 99 151 23 98 4 
TOTAL 35017 7841 13754 2526 1438 1852 7182 1 284 35 TOTAL 101538 27184 24750 12852 3210 1948 28852 25 802 1018 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 
02 169 
3IÏ 132 30i 30 169 02 275 94 275 452 111 275 04 520 12 04 985 
2 
33 
05 3 3 i 11 05 154 50 102 4à 06 18 
28 2 163 
06 126 
3i 
78 
4 201 08 193 i 1 19 08 242 14 i 91 09 28 1 
90 1s 17 
09 119 7 
210 176 66 12 248 49 58 18 3 12 1182 479 165 79 7 
15 93 37 
2 2 
40 3 12 1 15 128 55 1 à 48 4 19 1 18 83 6 22 37 
6 
14 16 235 35 9 62 85 45 36 18 22 11 4 1 18 111 42 1 15 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.MOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 
21 302 5 16 
5 
253 24 4 
1i 
21 671 20 38 1 541 61 10 
9 22 1700 100 59 9 1516 22 4539 7S 105 11 5 4331 
23 ,188 71 1S 14 80 5 
s4 23 161 40 34 27 58 2 17i 24 327 1 17 115 130 
5013 
24 451 3 43 13S 94 2 
25 9081 323 3721 7 14 
14 
3 25 340 57 250 21 6 
14 
6 
27 655 291 
2996 
2 325 23 27 555 290 
41i 
4 216 31 
2S 5309 953 161 S54 20 325 
4 
2S 1947 586 126 583 15 226 545 si 29 2229 1365 54 263 207 217 119 29 S916 4907 S7S 549 500 706 744 
30 94 41 25 1 2 1 21 3 30 3797 1581 472 140 9S 31 1200 3 272 
31 297S 1311 20 33 750 S97 275 s3 31 384 148 6 263 70 160 428 157 32 3061 2197 121 348 4 32 6077 4536 111 573 9 
33 76 9 37 3 5 
16 
22 33 802 125 25S 1S 116 
13 
283 2 
34 1458 12S1 5 11 34 111 
48 
34 2013 1747 14 22 52 165 
432 35 101 11 1 2 12 25 2 35 626 70 5 9 12 75 23 
37 49 11 
305 
23 
mi 15 78 14 37 448 136 6 88 574 202 16 32 38 1449 S74 9 59 38 3913 2658 167 59 S9 334 
39 9S16 3296 3686 238 1203 847 544 2 39 9650 4402 2296 3S7 1145 455 954 11 
40 715 425 60 92 47 10 S1 40 2094 1058 226 3SO 86 2S 316 
43 2 1 
5 2 
1 43 154 103 
9 
1 50 
44 435 409 
8 14 
19 
124 
44 190 120 20 
8 26 41 130 48 568 148 9S 27 149 
16 
48 1337 387 302 7S 406 
so8 49 104 36 30 12 
27 
1 s 1 49 1029 188 174 74 
si 
6 73 6 
51 54 19 3 4 1 
3 
51 349 140 86 57 i 5 2i 55 14 6 
4 
5 
3 6 
55 177 58 9 S3 
5 
5 
6 58 195 186 16 
8 3 
56 717 406 74 141 44 85 5 58 24 6 1 1 5 
12 
58 206 73 43 26 7 s 
59 S7 26 4 31 11 3 59 591 254 35 150 4 27 112 9 
60 15 3 s 4 60 294 46 100 124 5 7 12 
61 1 43 i 1 61 203 11 49 11S 16 7 2 64 47 3 
4 5 s4 64 205 169 4 32 13 4 s8 i 68 217 150 3 1 68 325 188 26 5 i 69 2S3 49 
223 
183 
3i 
4 47 69 358 170 s 96 
93 
9 72 
70 520 23 71 29 143 70 S70 166 357 107 46 9S 3 
71 
3674 1504 1252 297 15i 245 21i 14 
71 229 106 109 4 
132 107 192 
10 
73 73 4539 1282 2214 545 67 
74 42 13 
23 
1 i 22 6 74 194 96 7 9 5 47 35 i 76 45 14 3 4 76 198 S2 50 14 
5 
46 
S2 140 50 22 21 2li 47 S2 1604 734 175 67 s 606 9 5 S3 295 1S 20 6 
290 
231 
14 99 5 83 1857 106 59 49 12S 1114 1504 11i 6 84 3084 510 358 909 69 830 84 26648 7833 4786 8354 722 3113 602 13 
85 2064 1072 471 201 2S 199 91 1 1 S5 25353 14067 4092 3166 264 2499 1214 9 42 
86 199 199 
109i 263 148 122i 
S6 166 166 
41S7 1539 S14 5166 3 S7 3717 994 
25i 
S7 21644 9935 
1092 S9 253 1 1 2li 3 4 2 S9 1122 14 11 2 11o4 852 i 3 90 112 37 29 17 90 6749 229S 1615 476 160 243 
92 15 4 4 7 
8 
92 236 69 66 66 1 34 
93 21 s 1 4 
4 
93 193 72 21 88 12 
1i 94 44 6 9 23 
2 
2 94 242 32 7S 111 
9 
10 
97 120 2 4S 66 2 97 783 16 340 392 26 i 98 51 15 2S 7 
293 
1 9S 632 224 285 113 
6sB 
9 
99 440 2 142 3 99 1082 38 374 s 4 
TOTAL 62013 20447 15239 3448 8054 4023 11885 35 849 235 TOTAL 182274 89850 25858 18865 9758 8988 24845 1193 2848 391 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 
01 14 1 5 3 5 
195 
01 396 68 11S 51 124 35 
139 02 195 i 35 27 3 02 139 13 46 39 34 03 67 
10i 43 1 03 143 107 s3 11 04 690 S7 445 14 
17 
04 1517 293 970 64 26 05 26 
4 
9 05 138 1 
18 
111 
06 70 
2 
66 06 230 3 212 08 131 i 129 19 os 269 25 266 112 09 30 s 2 09 17S 39 2 
10 4469 1 4468 
210 39 2S7 i 10 691 1 690 794 145 463 j 12 988 367 84 
2 
12 2364 496 459 
17 34 13 473 260 57 152 2 
4 i 13 2470 1212 264 936 7 2 15 12S7 675 2 30 561 14 15 "1236 S55 10 11 326 5 27 
16 15 3 2 
447 i 10 16 223 80 75 207 2 68 17 831 383 17 488 279 i i 1S 22 17 2 3 
8 
1S 120 85 17 16 
19 19 327 47 
25 
270 
113 
2 
23 
19 360 76 
s6 261 348 4 535 21 621 448 s 
9 
4 21 1888 924 14 
16 
9 2 
22 2362 206 116 44 120 1717 150 22 5421 161 545 196 101 3999 403 
23 650 68 1 50 511 20 23 543 120 16 47 349 11 
24 147 7 4 116 20 
24 2 
24 444 33 39 46 324 
4 
2 
25 327S 852 630 1470 300 25 S14 221 163 359 62 5 
26 130 76 
s3 s4 54 so 112 26 105 S7 297 40 1S s5 175 27 S713 S268 116 
15 
27 3011 2402 42 i 2i 2S 58294 14869 25067 266 14304 560 1213 
19 79 
2S 18592 11791 3541 340 1858 657 383 4865 29 19576 14942 702 969 2074 479 312 29 84524 41831 10159 16103 5447 112S 3939 1052 
30 258 139 51 17 32 10 6 3 30 11376 2770 3592 994 2071 452 930 65 502 
31 6796 5700 483 11 16 586 
424 i 31 1197 939 119 2 12 125 7oS 44 3 32 6168 3909 199 409 S20 406 
3 
32 15430 11060 32S 1157 1491 642 
33 165 29 75 25 13 3 10 7 33 2867 510 17S3 188 1S7 11 155 13 20 
133 
134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EHC)ba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.C)ba 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 
34 4411 4050 102 89 94 9 61 
5 
6 34 6361 5766 164 139 129 36 66 
144 
19 
35 412 57 22 61 56 42 2 167 35 4527 637 271 372 306 370 9 2418 
36 5 
41i 
1 82 3 4 â 36 176 3432 133 17 136 26 222 1i 37 539 14 41 
44 302 37 8023 296 1074 852 184 36 13526 4002 1878 1522 4078 1139 563 36 27537 9031 3128 4535 4403 1566 981 3709 
39 25075 13229 4322 2292 1082 3801 303 23 23 39 42162 23222 5932 4870 1543 5215 1112 66 180 
40 5625 3938 1289 203 191 91 112 1 40 12665 6628 3528 1019 469 433 561 7 
41 21 1 2 18 41 721 52 
17 
608 61 
14 4 42 14 1 
3 
2 11 i 42 268 35 56 140 5 43 9 3 2 
2i 43 43 1004 647 101 210 37 41 44 366 76 93 153 33 203 44 614 233 106 207 113 536 31 48 5670 1207 624 3204 348 251 48 8703 2670 1275 3283 566 i 260 49 1080 622 193 146 8 5 83 3 49 21375 17666 2236 566 48 49 783 6 
50 
613 317 4 73 213 i 5 50 165 1241Î 56 107 80!Î 2i 33 51 51 2569 127 527 
53 18 
2 
1 9 
84 
6 53 261 8 29 72 3 
9IÎ 149 54 89 1 2 54 134 14 2 8 
3 
14 
55 21 7 i 3 10 1 55 139 24 13 42 25 32 56 566 433 153 
3 2IÎ 1 56 1518 979 30 487 4 4 14 i 56 66 20 8 6 1 
3 
56 906 275 303 71 36 170 48 
4 59 224 114 18 59 11 6 13 59 2675 1804 356 465 80 46 132 8 
80 65 5 1 48 1 10 80 1194 165 36 771 9 213 
2 61 66 8 14 41 
6IÎ 3 5 i 61 2444 293 715 1133 54 2 301 7 62 90 
24 i 20 62 219 23 27 102 4 64 70 45 
17 
64 603 179 22 402 
2 107 i 66 367 179 7 164 
3 271Î 66 934 
477 79 266 
2 89 8971 2057 270 3234 
55IÎ 1129 89 6180 2459 650 2203 403 693 153 70 3113 197 1059 136 2 1163 
2 
70 4139 936 1253 532 9 1002 4 
71 4 
2639i 22369 101436 221oS 26100 2 4 71 1324 190 55 328 789i 218 479 54 3 73 200438 2010 
2 
73 103112 29618 22537 29550 11248 2265 22 74 636 144 467 146 3 47 29 74 3679 897 1541 991 18 98 114 
75 56 33 11 3 2 1 6 75 895 462 155 66 121 17 54 
76 1037 667 118 157 9 30 36 76 25974 24254 677 630 37 80 316 
77 55 4 50 1 
107 
77 150 28 121 1 
15ri 80 109 22 35 2 80 1804 3 875 24 3!i i 81 147 89 
7 7 
1 81 12093 922 10247 9 
15 82 797 95 119 536 33 62 4815 2125 1079 472 441 155 528 i 83 462 218 35 82 159 1 9 
2 36IÎ i 83 2990 1840 352 293 487 18 219 70 5660 64 25314 13775 3268 4864 1462 932 804 84 310173 160498 45295 59067 21235 3779 14565 4 
85 11620 6021 1257 3737 250 175 124 1 55 85 164801 95528 20244 33076 5144 5465 4001 13 1332 
66 228 1 220 6 1 65 724 2 66 439 55 273 87 19 554 5 12 87 20064 6413 10341 2509 10 87 97016 34854 48166 11584 66 3940 
66 27 5 6 4 12 
2 i 66 6361 1952 1291 2678 2390 50 12 89 2133 2000 41 
121Î 89 6!i 89 5629 5014 28 6273 713 755 62 45 90 963 377 230 100 43 18 90 54440 27683 12666 3312 2198 1506 
91 37 35 1 1 i 91 1433 1180 159 82 12 2 80 4 92 92 70 7 14 
4 
92 2666 2034 343 200 5 
93 77 36 5 30 i 93 1445 801 374 227 33 26 17 4 94 353 156 92 102 2 94 1621 771 323 470 15 5 
96 7 4 3 
52 9 14 i 98 104 56 29 1 4 147 10 20 4 97 130 20 34 97 1437 248 509 341 2 170 i 98 126 75 26 17 
3721Î 8 i 98 1781 1015 525 137 666i i 83 7 99 14187 3 10445 12 99 15787 46 8114 48 666 2 
TOTAL 481350 151439 11350 133348 57447 45988 13537 322 2815 24 TOTAL 1313379 821439 207193 225223 101156 58753 88511 6642 20372 40 
529 FALKLANDINS. 529 IL. FALKLAND 
04 56 56 04 104 104 
18 37 37 18 147 147 
21 25 
12 
25 
112 
21 112 
2i 
112 
70 22 478 354 22 512 421 
27 1667 1667 27 629 629 
32 29 29 32 106 106 
39 119 119 39 224 224 
40 19 19 40 104 104 
44 917 i 917 44 443 3 443 48 61 60 48 111 108 
61 9 
135 
9 61 136 53 136 73 279 
39 i 144 73 254 210 11Î 201 i 84 147 2 105 84 1009 6 774 
85 41 41 85 418 4 3 411 
87 211 211 87 1173 1173 
TOTAL 5112 39 12 158 1 4792 112 TOTAL 7772 217 23 78 22 7362 72 
-
ZVPERN 
-
CHYPRE 
01 7 1 1 3 445 2 01 266 52 56 5 149 9 13 2 02 1298 
237 
2 104 i 430 317 72 02 2639 30i 17 â 131 10 710 1435 348 80 03 630 629 i 72 133 45 70 03 1249 9 85 466 128 204 04 6140 707 3623 100 395 331 154 
2 
04 8083 1204 848 2 3995 218 725 712 361 
9 06 221 i 9 210 4979 1o33 06 783 4 21 3 750 1156 183 07 14508 1 
56 
8439 55 07 4051 1 
e6 2683 44 08 91 1 19 15 08 179 3 25 65 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<lOo 
800 ZVPERN 800 CHYPRE 
09 2ag 16 2 42 104 20484 122 3 7855 09 1158 71 3 127 185 1 760 11 159Ô 10 30464 65 866 2107 12 6 10 5197 24 238 1041 8 2558 2 11 3169 1243 111 640 211 
1 
33 11 793 201 40 190 ag 
13 
11 
12 582 11 363 4 126 34 43 12 733 45 164 12 394 26 59 13 30 21 656 30 1092 267 9 4 6560 13 145 60 635 3li 1214 214 61 4 4 15 9546 322 597 
1 
15 6307 325 714 
1 
3163 16 1871 300 198 5 217 113 221 605 11 16 3326 453 250 18 379 296 360 1537 32 17 19307 12648 202 237 120 2272 1385 24 2264 155 17 6991 3744 53 163 167 1046 669 29 581 317 
18 991 19 17 26 135 60 586 14 24 128 16 2929 53 43 64 270 164 1795 16 66 436 19 2146 312 104 112 123 321 785 11 82 296 19 4797 892 266 129 185 613 1974 16 167 515 
20 1366 3 13 286 n 34 227 142 55 760 20 1046 6 23 119 44 44 296 1326 110 561 21 1221 63 31 88 164 491 133 21 3916 317 64 58 425 1329 243 
22 9442 1305 366 109 4911 
1637 
2402 12 103 234 22 11054 854 790 163 2224 1 6782 39 95 106 
23 15964 1157 ~~ 6 3667 3359 3946 501 23 7726 560 604 23 1607 651 2292 1 1802 166 
24 2522 27 31 26 14 
100 
2402 7 13 24 9213 199 264 23 229 j 8286 95 97 25 26454 352 685 3297 410 11061 12 12534 25 2444 55 ag 706 77 413 1 1096 
26 36161 13 35952 
113435 
192 3358 2837 46 2 4 26 327 12 265 31944 46 2257 2297 3 1 2 27 216870 1746 59590 5955 29901 27 62645 392 t33n 1698 10676 
28 7449 1567 266 1382 747 233 1199 
37 
4 2071 26 2899 761 146 667 272 66 602 53 3 382 29 1754 618 61 53 223 49 533 3 177 29 2906 646 81 393 336 70 873 57 197 
30 979 75 50 62 21 10 605 12 14 130 30 12607 tns 878 390 295 435 6421 140 335 2134 
31 10596 39 322 6525 3311 228 170 
1 
1 
39 
31 tnt 16 82 889 648 44 92 j 226 toé 32 1822 140 27 160 130 71 1155 99 32 sgsg 710 53 357 286 120 2122 
33 963 147 123 14 31 
27 
591 12 1 44 33 9109 729 2062 122 204 14 5423 379 23 153 
34 3691 1470 47 81 10 2003 1 4 46 34 4612 1670 ag 116 25 43 2585 5 6 73 
35 1157 689 71 14 n 15 209 18 64 35 1490 544 106 22 66 39 371 4 251 87 
36 153 5 1 12 
12 54 127 1 8 36 265 21 8 110 96 406 114 31 12 37 308 86 21 24 104 
2 
4 37 2891 824 119 67 1095 
4 
259 
38 3955 786 679 644 192 71 1315 68 198 38 6593 1147 985 1275 360 134 1899 161 528 
39 20552 2769 4222 2834 3043 2319 3647 1 108 1409 39 25626 4161 3109 4573 2933 1835 6175 7 201 2632 40 4422 186 660 t5n 46 103 1690 45 6 107 40 7991 588 1346 1946 87 247 3411 123 21 218 
41 982 63 19 382 32 15 307 
1 
164 41 nsr 104 211 3860 105 73 1864 10 1510 
42 32 2 8 1 16 4 42 542 59 74 178 2 13 125 9 82 
43 1 
245 132 
1 56 42ti 594 1 5351 43 103 2 1 5 141 3 52 4 36 44 7100 293 44 4010 375 42 399 553 492 1 2007 
46 13216 2359 3150 1783 709 144 2902 6 28 2161 46 14530 2850 2518 1715 652 236 4374 31 47 2138 49 1610 46 25 18 22 2 222 1 1268 49 6308 206 196 107 401 13 1471 4 3879 
50 2 
124 103 
1 
2 t1 
1 
11 6 43 50 187 7 9 159 s5 at 12 s3 48 210 51 649 186 163 51 6868 1366 671 2533 1833 
53 569 29 21 228 3 1 270 9 8 53 6492 366 319 1960 46 8 3556 108 129 
54 27 1 1 
121 9:2 5 20 26 742 54 419 13 18 looS 101 49 339 310 3014 55 1845 199 157 42 466 55 11318 2149 1978 387 2373 
56 1837 166 141 334 14 38 744 
2 
8 392 56 13032 1720 1503 2397 107 269 4703 
13 
172 2161 
58 1372 109 30 183 22 774 214 5 53 58 7736 1222 265 1052 68 2888 1600 68 560 
59 1115 247 131 267 116 94 191 1 68 59 4396 1209 511 1041 304 192 892 7 14 226 
60 1377 322 27 557 7 10 420 1 33 60 16554 3186 551 5526 104 97 6499 29 562 
61 251 15 21 22 40 32 120 
1 
1 61 7165 440 1~ 1262 821 493 2589 
10 
3 86 82 277 17 15 51 32 7 65 89 62 2127 140 186 490 30 87 467 1 696 
63 179 32 33 130 6 113 26 1 3 142 63 194 32 370 2 3 104 53 2s 14 1050 64 419 46 2 60 64 3721 529 1093 2 10 628 
66 43 
252 
9 29 
to5 3 3 53 2 66 174 346 44 99 1 5 17 1 96 8 68 5043 11 2723 129 1767 68 2647 150 1352 64 19 271 554 
69 14696 1109 254 10915 1 
784 
1520 
1 
1097 69 9338 993 506 4993 4 496 2164 1 31 627 70 6271 513 2441 1687 82 343 420 70 6038 1096 2938 2020 114 1032 8 339 
71 10 5033 4225 3 546 6836 6 181Î 1 71 8706 905 63 1493 925 1829 4332 1 11 73 73 59788 11321 11202 20442 73 35793 3218 2471 9214 2318 7673 158 9815 
74 799 127 29 118 25 5 167 
5 
2 326 74 2630 490 83 334 60 10 743 
4IÎ 4 886 76 3423 113 464 552 19 67 478 11 1714 76 6468 515 11ag 1576 85 203 1425 49 3377 
78 653 
1 
40 39 20 20 306 78 150 
2 
78 512 
6 
30 28 11 13 276 46 108 
4 79 162 
tti 119 14 
133 25 1 79 172 205 686 136 120 41 1 82 403 122 1 124 
5 
1 4 82 3667 1491 21 1283 
té 
12 53 
83 1213 140 98 467 36 3 276 2 186 83 6151 946 533 2214 79 22 1532 11 798 
84 11612 2015 410 4382 191 164 3792 9 297 352 64 64987 16940 2n5 21102 932 956 18740 305 1471 1766 
85 7607 2156 379 862 53 97 2723 3 34 1300 85 60864 22121 8520 7131 377 525 18437 92 345 3316 
86 215 1 201 1 
110 96 11 137 1 86 353 1 242 2 466 20IÎ 105 61 3 87 12140 3321 752 951 6726 47 87 45700 21451 3932 4474 14676 211 
88 1 1 
246 2261Î 1097 52 3111 24 88 882 882 606 273 931 1 384 487ti 129 ag 8719 1920 5 
ag 13349 6147 
9 90 272 34 14 49 4 144 8 14 90 14113 1752 931 925 249 99 9819 197 132 
91 5 5 
2 3 1 44 1 20 91 435 161 114 10 2 14 133 1 1 301 92 80 9 92 1992 446 88 n 14 79 919 67 
93 518 7 13 366 j t5 132 1 44 93 1918 70 144 1346 51 13 345 ti 2oS 94 1472 70 29 1199 107 94 5593 453 198 4037 38 602 
96 101 8 4 71 2 
9 
15 
1 
1 96 500 68 49 187 14 
112 
171 
ti 
1 10 
97 495 27 42 202 5 167 42 97 3008 236 266 910 22 1243 5 206 
98 146 25 34 28 16 4 33 6 98 2304 515 709 220 153 54 562 5 11 75 
99 515 1 162 8 337 7 99 1148 42 514 68 322 1 198 1 2 
TOTAL 63n52 48838 1211141 tn533 42565 43800 84929 2338 126&8 102340 TOTAL 738011 121529 65401 135716 32553 25182 269263 5322 15680 67385 
604 LIBANON 604 LIBAN 
01 5653 4464 1 1153 13 
61 
2 96 411 01 ag50 6932 29 1293 539 78 79 94 872 02 3779 664 2082 201 195 49 
4 
02 5627 1622 1930 332 523 191 63 
4 03 58 3 22 18 8 3 03 268 7 168 2 54 16 17 
135 
136 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland j Belg.-lux. _l UK 1 lreland l Danmark 1 "E>.>.aoo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX4ba 
604 LIBANON 604 LIBAN 
04 19242 2043 9820 36 2807 1S22 28 148 2609 129 04 37240 3214 21890 77 3610 2523 81 389 4945 511 
05 55 6 3 1 24 
1aS 
21 
1 i 05 222 63 24 5 17 39l 103 10 36 06 954 
si 187 214 380 19!KÏ 06 2454 28 543 221 1267 848 2 07 23442 2050 10 19173 152 07 7207 714 1S 5508 93 
09 192 41 26 30 
28 
5 90 
1s 40524 
09 1021 167 47 7S 2li 18 713 1s 9052 10 134601 23267 42986 27751 
85CÏ 30 10 31361 2867 S617 12764 275 26 11 37727 1213 2802 30728 66 2058 10 11 7669 317 798 5544 29 702 4 
12 152 19 72 1 53 2 
1 
5 
2 
12 882 47 368 18 331 24 
2 
94 42 13 28 6 12 4 2 1 
s8 13 144 58 27 10 4 1 s3 15 23138 1869 3173 355 15614 7 77 1965 15 20322 1423 357S 252 14060 s 101 
12 
641 
16 4540 205 469 926 2012 33 5 18 870 2 1S 6415 299 1193 1641 3645 78 21 1514 12 
17 75766 14739 25109 1684 4686 29058 164 127 24 175 17 28335 5565 9758 1298 2419 8324 423 172 32 344 
18 3027 533 320 558 374 475 750 3 1S 18 8982 1386 867 2008 608 1099 2883 2 49 
19 9806 266 1428 4104 233 2753 641 229 154 19 16987 663 2460 3428 423 7085 2026 582 320 
20 2877 82 1068 528 18 61 53 
178 11i 867 20 2376 191 858 624 23 45 91 2219 305 544 21 1244 249 195 108 228 6 103 
1 
21 4878 482 495 612 548 9 208 
22 30486 2060 3005 1060 19027 206 4956 21 112 22 33957 1083 4055 822 9409 111 18349 68 60 
23 25456 802 9518 3462 822 8319 219 i 2314 2s 23 8796 407 3196 1142 429 2362 185 45 1075 75 24 305 12 64 38609 491 103i 177 24 3311 86 820 5389 10 56 2273 25 64078 2395 1052 13351 7143 25 7496 133 205 64 873 77S 
27 312575 734 39734 141114 3213 1706 695 125379 27 85581 534 11609 34489 1339 1164 435 35971 
28 12353 1867 4027 1721 2324 1176 443 
2 
775 28 3929 696 918 S99 572 517 377 
S9Ô 
150 
29 5058 551 779 1883 1047 131 642 
3i 
21 29 6287 867 925 1638 1175 167 777 
738 
28 
30 2372 318 844 292 57 167 517 18 122 30 40074 15137 7591 2404 1882 2869 8683 675 2295 
31 39460 4029 2729 31906 526 58 212 
3 82 1 
31 4675 558 482 3459 86 6 104 
1 179 3 32 6869 883 991 1423 468 650 2168 32 10737 2520 1460 1843 912 599 3200 
33 2656 263 920 292 129 22 1013 7 
42 
10 33 14371 1147 8658 1027 597 S2 2430 134 3 113 
34 14928 1134 10907 692 94 105 1954 
7Ô 34 16162 1431 10785 1004 148 140 
2S17 
3 
37 
69 35 1011 407 126 250 102 9 43 4 35 1299 479 119 302 141 47 94 45 
38 253 s 2 191 
16 
5 9 40 36 386 48 11 240 
479 
7 13 1 68 
37 631 235 95 56 210 19 
121 43 89i 37 5098 1193 510 890 913 1309 25l 4 1914 38 8608 1219 1714 2227 428 336 1623 38 15448 2122 1921 3256 992 419 4443 130 
39 44738 4652 11087 9892 8697 S767 2186 
42 
25 1430 39 46496 582S 11951 12420 7369 4893 2393 
102 
167 1477 
40 4223 1499 528 S75 283 892 233 71 40 6817 1822 1S79 1644 158 440 811 1S1 
41 901 163 296 259 133 10 40 41 3812 262 924 2397 51 s 172 
1 42 187 9 51 125 1 1 42 4136 170 1344 2550 
2 
35 38 
1s 43 21 
44Ô 1 8 38 4215 12 34 17oS 43 553 64 175 72 2 193 30 44 8933 834 1635 29 44 7286 791 654 2418 91 2035 44 68 1187 
48 12908 1089 3517 5961 1S7 129 970 74 1001 48 14218 1499 3485 S008 263 270 1S1S 149 928 
49 1931 105 957 260 22 5 572 5 5 49 11402 641 6332 11S7 142 31 3028 51 10 
50 25 
192 
5 20 54 36 64 35 2 50 828 25 253 545 3 14Ô 2 55 2 51 1570 207 980 51 10122 1064 1455 S932 211 243 
1 52 1 
8 
1 
2B:i 9 si 34 1 52 121 1 112 3 11i 418 4 53 481 85 53 4572 104 686 2701 334 12 
54 8 
96 
2 2 
1Ô 4 99 28 54 183 4 52 60 1 66 72Ô 3 1B:i 55 862 249 253 127 
1 
55 6842 760 2714 1702 48 512 
56 2552 368 481 1493 9 175 17 8 56 12008 1308 4414 5512 65 569 87 7 46 
57 272 
319 
2 40 93 227 2 4 1 1 57 473 1891 8 175 259 278 9 59 6 
3 
58 4824 138 712 3494 S1 2 58 19832 1271 3373 12813 140 20 
59 1465 321 115 713 132 133 29 
2 
22 59 4017 857 540 1801 265 241 128 1 4 180 
60 1264 114 192 789 9 11 164 3 80 27866 21S3 7247 14158 165 211 3778 30 114 
61 1763 64 653 786 1 22 226 
5 
9 S1 76265 3483 41797 26766 78 633 3159 
42 
51 298 
62 567 74 39 371 13 43 17 29 5 62 3264 298 444 1949 54 32S 135 9 36 63 1821 320 95 59 312 998 8 
12i 
63 1555 198 58 125 258 861 26 924 64 2804 41 225 2401 2 4 4 64 38800 803 4427 32533 24 15 72 2 
65 14 
3 
7 i 7 65 492 9 68 49 2 2 12 350 66 24 
1 
14 66 153 6 19 104 24 
S7 S1 2 58 
3i 25!Ï 1262 13 1995 
S7 538 35 31 472 
29 7l s2s 18 362 68 46418 459 3534 40659 68 12694 949 1320 9300 
S9 53055 3360 1336 46298 54 329 171 16 1545 S9 23849 2528 2483 17807 ai 270 351 6 604 70 25892 568 10948 11317 2552 96 
1 
157 70 22313 989 10292 9028 1491 217 2 227 
71 72 
30289 
4 66 
1so8 149sS 
1 
1516 
71 53703 396 1856 44379 1 6955 81 32 3 
73 172518 25526 86088 10292 44 73 90318 17432 14817 41266 1953 7954 4666 93 2135 
74 8043 81 1308 3581 58 1309 52 1654 74 15146 560 3124 637S 141 1939 308 1 2697 
75 60 7 13 31 1 
212 
8 
3 2594 
75 257 62 89 17 8 
439 
81 
12 3601 76 S731 979 977 1517 214 235 76 17039 1862 4291 4966 742 1126 
78 1353 212 422 20 558 140 1 78 1202 197 318 54 422 210 1 
79 S21 
2 
s 38 577 i 79 563 22 7 59 495 2 60 11 1 1 22 5 2 3 12 80 151 10 34 361 1sS 85 4 271 si 82 1182 287 343 391 117 82 9078 2549 2315 1S93 1653 
83 4224 460 796 2378 277 90 189 
12 
3 31 83 18300 2137 2857 10735 1443 363 685 2o8 14 ss 64 32142 5068 3044 17090 839 2327 3092 539 131 64 154047 34753 20875 68513 2911 6435 17757 2253 342 
85 14186 4486 2986 5245 147 155 1004 28 138 15 85 90200 21196 35786 22327 989 1168 7377 681 592 64 
86 2393 3 2195 29 
1196 
39 127 
1 194 2oS 
86 2383 20 227S 51 
1294 
10 26 
11 323 11o4 87 47680 26076 5425 317S 10260 1144 87 125921 7479S 19813 11S24 11699 5257 
86 12 
2276 
6 1 5 
as5 1 86 1749 1 319 516 58 851 
4 
4 89 3855 86 425 
2l 
89 2476 906 264 S39 
S18 
1 642 
9 368 90 861 128 167 229 1s 75 26 90 17585 5207 5102 2975 282 3001 3 
91 37 2 1 34 
14 4 
91 2140 170 851 1089 4 4 21 
1 
1 
s5 92 138 32 45 43 4i 92 2187 S52 77S 344 8 24 318 9 93 1106 4 217 793 45 
3 18 4 
93 5710 S2 655 4178 
1i 
713 102 36 100 13 94 9066 374 705 7899 28 35 94 29441 1895 3978 23056 117 229 
95 28 1 10 16 
124 
1 
1 
95 577 39 49 462 
288 
27 
1Ô 3 2 2 96 314 15 13 86 75 
s9 2 i 98 952 114 1S2 260 111 97 1072 57 186 695 17 30 7 97 8683 733 2000 2997 137 302 389 46 20 59 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXclOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
804 LIBANON 804 LIBAN 
98 689 72 247 331 1 2 34 
24 
1 1 98 4989 933 2327 1382 16 22 245 38 13 13 
99 5927 5077 29 789 5 3 99 5339 24 4130 144 469 107 463 2 
TOTAL 1419975 152788 257779 552288 92813 103357 58949 910 8860 192633 TOTAL 1485420 250053 341502 502798 76695 98224 122949 8512 16373 70618 
808 SYRIEN 808 SYRIE 
01 1033 6 15 285 725 1 1 
2 
01 3558 157 587 415 2294 1 71 33 
6 02 603 76 522 
1 
2 
3271 
1 
3772 2 
02 671 166 470 
3 
20 2 7 
7829 i 04 17897 1212 779 8511 16 333 04 38168 1992 1348 17710 8598 14 667 
05 79 5 73 
20 105 11 
1 05 242 7 179 40 
265 8 
11 5 
06 170 
20 
34 
2235 1 
06 682 
9 
284 125 
1osS 1 07 5188 54 2878 
382 
07 2087 59 953 
198 08 386 2 
12so0 
2 08 209 4 
43S:Ï 
7 
10 93711 
20 
78501 2710 
998 3 60709 
10 15607 
14 
10831 393 
238 4 13895 11 118220 46122 37 10331 
1o6 
11 24452 8288 7 2006 
282 12 1083 117 106 176 432 144 2 12 3664 488 746 528 1121 469 30 
13 42 4 
139 
5 30 600 1 2 9948 13 161 80 3 4 59 2sB 4 11 6243 15 23225 5549 225 6635 129 
1069 
15 16481 3649 146 327 5734 114 
1689 16 2621 19 870 138 524 
16100 
1 
49 
16 4122 34 1270 231 894 
5570 
4 
1os 17 148363 13851 65115 26054 27106 28 
20 
17 48008 4369 16553 9278 12069 64 
13 18 847 23 70 
11 
732 2 
22 
18 999 29 85 
16 
863 9 
16 19 246 4 200 3 
1 
3 3 19 540 12 474 8 
1 
6 8 
20 96 16 9 15 11 7 
802 1 
37 20 112 15 20 16 22 8 
3090 2 
30 
21 2030 52 9 1 1123 13 28 1 21 6434 248 23 5 2945 30 89 2 
22 3794 11 326 3 2777 
101s 
637 36 4 22 3934 66 340 6 1311 446 2184 26 1 23 35135 9003 85 17831 201 
22 
7000 23 16389 5299 219 7293 126 
284 
3006 
24 25 2 
3169 13086 
1 
661 14 82425 
24 293 4 
264 1072 
5 
35 3 3676 25 105091 2193 163 3380 25 5667 244 16 377 
27 108173 243 12487 68726 191 956 483 5067 27 36413 214 4916 26595 165 563 420 1540 
26 34846 11602 791 11410 3944 2293 985 
1 
3821 28 12221 3679 619 3593 1164 1840 630 
35 
696 
29 4982 1266 1280 601 495 784 193 
497 
362 29 11174 2185 1226 3649 571 961 2200 
1379 
345 
30 4551 652 1417 398 19 520 675 111 62 30 60117 11216 12095 11994 2123 9584 9144 1676 904 
31 14551 2 
618 
10 392 14000 147 
35 
31 2021 3 
1131 
30 40 1669 79 
116 32 4058 659 605 504 167 1470 
38 1 
32 8328 2660 811 683 234 2693 
721 4 33 3638 243 218 681 1369 
266 
1086 
6 
33 14867 1143 6739 1067 2681 
292 
2305 7 
34 2714 1570 251 208 77 336 34 3292 1656 355 359 115 507 6 
35 798 163 41 363 206 15 
4 
10 
154 
35 1255 434 75 276 161 26 4 277 
547 36 409 
1aB 
242 9 
si 36 995 622 11 411 8 585 16 37 282 
654 
16 6 11 
9 
2 37 1619 9 239 162 191 
1s 
11 
38 11292 1682 2309 661 271 1929 
21 
3177 38 20360 4511 1619 3037 1135 213 5740 
19 
3690 
39 45566 6697 4727 7857 17069 1643 3153 17 2362 39 46368 9502 6656 10103 12490 1428 3677 46 2467 
40 5423 2431 842 1366 93 160 501 30 40 12136 4605 2280 3146 47 423 1541 5 69 
41 607 76 146 198 184 9 14 41 768 89 256 138 273 
5 
4 
1 
6 
42 16 5 
220 
9 
16 612 
4 
1332 
42 586 110 22 415 46 22 1 11 44 23039 1783 670 16206 i 44 12441 1134 374 1057 972 6616 247 48 14362 1773 994 1776 226 147 540 6897 48 14507 2235 1931 3051 365 209 626 16 5652 
49 791 171 168 220 4 57 133 16 49 2606 676 1002 400 51 2 341 34 296 
50 1 
1429 
1 
1224 65 50 652 111 sss 50 100 5 4 91 114 131 1248 2sS 1750 51 4622 536 51 14966 5290 1476 4703 
52 2 7i 2 1207 16 229 50 52 260 61 194 6259 143 5 60 53 2037 456 
1 
53 12713 770 3692 
3 
1769 
55 431 94 14 60 
49 
257 
28 
5 55 1194 198 192 399 
237 
365 
272 
17 
56 2065 199 335 1229 131 57 37 56 6749 851 936 5857 127 307 162 
57 273 
27 50 6 237 30 57 583 3 743 4 515 61 4 56 856 215 
124 
552 12 
1 1i 56 
4271 167 1407 
241 
1910 40 
9 59 2087 857 183 570 159 182 59 5764 1566 939 1181 413 1293 102 
60 514 125 
2s 
376 5 7 1 60 3862 1411 63 1983 46 
30 
119 20 
61 192 9 153 
16 38 
5 
1 105 
61 5832 471 2161 2960 3 168 
4 
19 
62 614 26 92 126 208 62 4860 121 372 418 6 160 3321 436 
63 6363 2556 221 512 2573 35 466 
1 
63 5172 1673 i 146 454 2485 52 162 6 64 49 3 
102 
45 
3 71 143 1 
64 766 51 694 
5 
4 4 
1 68 2989 798 1667 4 68 3345 1058 306 1559 44 360 12 
69 30442 4920 444 21692 2 1693 67 1624 69 10954 2432 443 6313 5 866 62 833 
70 5278 281 2690 1360 25 419 249 254 70 7944 667 4536 1774 27 253 366 321 
71 26 1 7 16 
20291 6797 
2 
13 22002 
71 892 130 121 386 
4049 
101 154 
2s 8148 73 143371 26585 22254 39010 6419 73 70385 15369 14991 21144 2407 4252 
74 6082 976 3473 2022 60 220 1076 253 74 14814 2133 5832 3546 136 490 2059 618 
75 18 9 7 
757 
1 
162 
1 58 990 75 155 84 54 2663 6 240 11 336 2057 76 7590 447 2992 2053 131 
499 
76 16236 1552 5719 2973 696 
394 78 783 3 250 1 30 78 728 7 192 1 134 
79 1022 200 
219 
21 
131 
800 1 5 5 79 969 208 1610 43 2873 716 2 112 3 35 82 1030 364 81 37 168 i 82 12928 3809 561 845 3080 83 2082 193 202 1326 80 69 176 
9 
9 83 8725 1097 1215 5021 249 174 915 
135 
3 51 
84 27499 8693 4454 8490 1535 1492 2305 333 168 84 189605 70897 33970 48297 2681 11570. 20070 1474 511 
85 12377 6537 2669 1600 174 297 902 17 26 155 85 133089 64189 22272 13119 498 1980 29428 320 518 765 
66 26 4 9 5 
1141Ï 
10 
820 646 7os 66 128 46 6 17 624 53 4 416 34sS 87 44079 33922 3177 1780 1880 87 146444 118003 9400 7285 1963 5297 
68 4 3 
1672 
1 
1 
68 482 130 49 
120 
10 292 
2 
1 
4 89 3073 1200 
130 13 20 ai 18 89 1093 965 2 710 405 1 520 90 580 149 167 2 90 26742 7404 4648 3384 9652 18 
91 12 2 3 7 
22 1 
91 278 80 47 151 848 1 72 92 30 3 
2 
4 92 1118 124 36 37 
1 93 10 3 5 
38 3 24 2 4 
93 139 43 55 40 
691 143 17 13 94 1113 267 67 708 94 7024 1128 523 4468 21 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen ' 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "Ellli~Oa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa 
808 SYRIEN 808 SYRIE 
96 308 5 1 69 232 1 
1 
96 805 55 20 157 551 3 18 1 
5 97 351 52 27 257 
1 16 
14 97 1211 147 79 910 
7 
4 66 
3 12 98 391 112 115 139 8 
2s0 
98 1787 488 339 620 12 305 1 
99 11613 2 2156 3 9202 99 5921 3 2772 23 2012 4 730 377 
TOTAL 1178274 160475 288177 277085 128543 67207 54237 5584 11109 205857 TOTAL 1226858 372722 203831 244256 92750 86179 158487 14838 12211 80772 
812 IRAK 812 IRAK 
01 5727 507 7 4538 481 6 5 
17707 
183 01 10755 1344 270 5075 2773 244 70 49358 979 02 43647 3018 21140 65 1507 16 61 133 02 97114 7767 37150 261 2073 69 126 310 
03 97 
aori 65 11 11 3 4 3 2606 03 751 6 623 31 23 27 26 15 5257 04 69517 39373 118 21271 260 54 2740 04 117195 4330 61300 432 39493 561 151 5671 
05 1013 6 
415 
2 
387 
1005 05 261 154 
1100 
47 
1771 
2 2 56 
06 604 1 
95 9 4 1 06 2887 1 7 8 4 8 07 11191 10 9932 1108 33 
102sci 
07 4295 7 3157 126 934 59 4403 08 37714 15 27441 8 
1 6 
2 08 17174 9 12738 21 
2 
1 2 
09 55 18 15 2 13 
103426 
09 313 88 138 15 25 47 
21884 11 169724 10664 4233 47080 2932 501 888 
31 
11 35961 2161 1187 9404 569 156 600 
511 12 291 49 88 112 1 30 12 3000 425 733 4 1291 5 31 
13 47 20 14 
3872 22551 9 13 7 2076 13 420 259 104 2975 20414 13 57 si 1329 15 30223 1095 278 535 15 27578 1558 303 935 
18 4202 110 114 30 1659 24 3 2262 16 9659 307 665 143 2798 90 8 5628 
17 140794 23 66510 45082 27002 
7 
172 5 17 42489 19 19240 15050 7671 2 505 2 
18 1488 49 11 1 648 770 45 18 4944 153 88 7 1165 38 3497 1o3 19 2245 86 657 210 798 225 224 
212 17961 
19 4826 203 1164 353 1576 409 1020 
1804 13566 20 21145 249 1346 1161 4 35 152 25 20 19259 345 2391 1014 4 61 229 23 
21 27146 1948 4241 60 6948 5061 3278 798 4616 92 21 59338 5231 12194 160 17115 7199 5943 3933 7541 86 22 16900 488 1027 1173 7262 439 6332 7 60 22 30549 507 2412 1338 3413 250 22326 29 188 
23 1 4203 2 65 3475 3446 1 605 465 23 6511 2007 2 228 1954 2060 61789 2602 260 24 895 1825 808Ci 1696 71s0 4500 9121 48039 24 77651 6055 6994 1971i 11 743 924 24sci 25 210344 741 74458 15 25 18938 11727 267 244 607 4 
27 4289 2198 1015 2576 2212 18719 50 3787 27 22478 3797 2076 1074 934 2273 11381 74 869 
28 28607 12404 3118 6656 506 1935 1726 256 4 26 20997 7744 1648 7173 275 2365 1491 299 2 
29 15742 3988 3877 4809 1376 1035 527 75 275 29 28372 7188 6001 8760 1360 1231 1464 
23 
126 222 
30 8156 3757 376 804 98 511 2450 90 70 30 94198 25713 4302 8114 3820 14881 33870 1110 2765 
31 2060 775 270 
1990 
782 207 26 
1206 31 
31 890 488 130 4502 228 37 9 1 3057 s8 .32 22268 4138 7899 1021 1003 4998 93 32 38727 10413 8725 1198 2061 8712 33 2560 168 554 198 371 2 1164 26 4 33 22883 1412 5992 746 3664 25 9188 982 874 18 
34 6590 2005 659 1949 183 488 1086 160 60 
132 
34 11378 3651 2018 2220 256 864 2093 393 83 284 35 3788 912 931 679 m 27 259 51 35 5559 1888 706 1397 488 56 675 20 287 
38 1952 
728 
10 330 
6 
43 160 
10 
1409 38 3546 8 464 749 
10!Ï 
970 401 
152 
956 
37 1403 8 17 541 93 6436 37 13142 7415 298 214 3465 1488 1 38 36410 9507 5427 8320 2264 3862 3426 
14 
1386 38 56182 10303 8325 8787 4635 4458 6540 
sei 1600 11334 39 128318 32672 16193 20648 21324 11840 11107 331 14389 39 199392 59501 30658 33757 19697 10665 24298 1143 19825 
40 18194 3854 6179 3582 478 309 3m 22 20 173 40 55568 13249 22821 10738 594 979 6599 65 133 588 
41 1042 18 2i 595 44 1 47 93 3 244 41 3526 52 300 1543 41 17 251 1218 32 404 42 311 34 208 4 5 30 42 2417 1101 830 27 74 253 
43 11 
15620 
5 3335 485 1023 6 368 71 43 250 3 207 7713 848 471 40 843 290 44 29644 4905 3837 44 42969 16848 11391 4965 
45 303 77 3 24 1 198 45 870 244 23 35 1 367 
47 169 169 2290 5699 613 510 sri 452 1484 47 107 107 4894 11846 1394 872 2736 14sci 1545 46 21565 9540 
1o3 
46 34483 9926 
2297 49 4182 337 270 3092 12 6 325 14 3 49 19421 2510 4510 8915 118 52 2918 80 21 
50 1 
3312 468 1 536 355 545 24 452 50 103 13836 55 46 241:2 1314 2 10!Ï 8285 51 10735 5043 51 46017 2506 18749 3026 
52 6 5 
591 17 
1 52 257 
1 
225 
3246 4:2 
32 
53 1189 206 30 98 551 47o8 53 16097 345 655 12483 7336 55 5786 1 322 393 60 55 13535 617 54 938 3090 647 
3 56 3871 715 1070 1826 164 175 101 56 22191 3324 5503 8727 1878 2439 518 
57 810 8 83 82 9 572 97 36 8 57 1944 11 131 223 s8 1168 352 351 59 56 1539 138 65 460 696 113 2 56 16511 1573 1657 6441 5005 1188 40 
59 3488 1714 609 339 191 61 460 
16 
3 91 59 15068 5973 2896 2882 651 270 2321 
567 
15 60 
60 1337 44 21 138 3 
17 
1112 2 1 60 32759 781 928 3572 218 12 26826 38 17 
81 1929 553 93 203 5 1023 32 3 81 83787 13594 4098 6573 65 226 36022 1056 
4 
111 
82 4164 71 510 2804 335 155 138 171 82 27165 988 3887 17864 1131 1826 1439 446 
83 823 
158 
15 20 43 541 4 83 1094 
140-Î 16 39 34 948 57 64 1278 120 824 11 8 359 
1 
64 19788 1927 7558 133 71 8693 
1 3 65 120 41 53 8 2 1 18 65 8298 2904 2881 65 9 4 431 
68 22 2 4 15 2 1 68 382 24 79 241 2i 18 67 6 1 1 1 4598 1 9o3 4788 87 203 64 24 38 12786 52 183!Ï 3883 68 68572 9060 8237 24946 864 15338 20 68 65230 9198 7956 19188 860 10138 125 69 60389 22020 6232 11252 3239 347 2233 14714 312 69 38201 16156 6207 9594 1383 487 2867 1447 153 
70 12607 1221 5789 1694 1160 1477 1419 18 31 70 33830 4544 9559 5156 1342 1527 11350 96 56 
71 33 5 15 8 
14544 112500 
5 
44 2144 4161Ï 
71 5515 706 761 2908 
17836 
831 309 
43 4897 226IÏ 73 1108275 393538 279818 160983 116558 73 1299483 391193 322356 310003 82811 168056 
74 6848 410 1877 1521 156 1398 1225 259 74 22324 3335 5006 5354 461 3484 4001 4 679 
75 28 5 1 5 990 435:3 17 139 379 75 275 44 4 56 14 19881 155 1162 722 76 19945 5264 2091 4680 2049 76 92472 26428 10376 20690 4565 6848 
78 1647 540 42 38 
25 
1005 219 3 78 2335 565 150 60 1 750 757 12 
79 3842 30 60 125 3523 79 79 4443 80 179 213 23 3799 149 
60 81 3 5 
7 
2 71 60 902 72 16 2 22 790 
81 26 1 
918 59 85 20 78 81 129 28 1 30 678 1518 70 1 386 2 82 3657 1438 673 608 
6 2rxi 82 47345 18712 9747 7461 8820 83 11248 1287 2664 1672 1878 522 2883 156 83 59541 9533 12114 11929 6774 1532 15937 29 1439 254 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland J France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltaila 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
812 IRAK 812 IRAK 
84 277065 111478 37922 56713 5752 13695 35980 1224 13931 370 84 2021671 826288 250571 392706 40135 69332 365463 8207 67489 1480 
85 118900 29859 22568 31011 3842 5669 20862 354 770 3985 85 1163590 259846 319720 253041 34615 31595 239741 7713 7800 9519 
86 4900 1063 1174 2585 13 30 25 10 
214 391 
86 15092 9234 3031 2410 5 32 188 191 1 
837 87 281861 199402 9255 41313 3538 7183 20585 
59 
87 1623037 1111850 62516 204904 15282 28940 197574 
461 
1134 
88 179 10 52 57 
421 
1 88 73723 4209 12725 55701 4056 625 2 89 1538 81 81 426 
191Î 530 46i 89 41331 145 922 716 1 35491 12 884i 90 4376 1150 585 488 189 1319 90 206881 58584 57817 15530 5373 2362 58356 
91 12 6 5 1 
41 2 
91 485 222 166 43 
8 
6 48 
42 38 92 96 30 11 12 92 8020 1076 4410 223 186 2059 
93 170 11 23 135 
15i 574 
1 
1 152i 8 
93 7325 399 1061 5811 
1955 946 34 1 11036 13 94 24133 7615 5010 8048 1193 94 135673 33996 31820 48143 7763 
95 9 
si 
6 
22 34 16 3 95 299 27 179 4 96 71 89 1 96 191 32 20 i 10 96 1216 477 175 151 245 9i 97 2484 376 55 1866 53 8 289 97 21985 5275 504 12514 279 75 3181 
1 
60 
98 667 75 502 247 2 3 36 2 98 4414 1330 1310 1287 12 17 442 6 9 
99 27306 12238 11257 46 3756 1 2 6 99 62496 37866 23175 197 1305 3 96 32 
TOTAL 3465838 1193728 638022 558140 176888 207781 377178 24220 62849 228774 TOTAL 8904384 3202681 1461411 1687345 298789 343674 1580312 85490 147342 117380 
818 IRAN 616 IRAN 
01 358 243 3 18 68 26 
19 46 01 6026 2505 168 776 2175 402 3i 122 2 02 54004 15421 34690 3828 
1 
02 68811 17724 46551 4375 
4 03 9 
23269 
8 
11 41528 156!Ï 1090 74361 03 113 40466 109 5Ô 83612 4045 2362 88128 04 142606 738 40 04 220535 1817 55 
05 11 1 8 
1063 
1 1 05 177 11 88 
142 
38 40 
07 1061 1 8 9 07 180 17 5 16 
09 60 5 8 47 
2050Ô 09 175 25 42 106 37oS 10 54368 
27oS 
31734 
2Ô 2134 10 8401 678 4239 5 456 11 3026 300 92 100 ai 11 774 89 541 2 102!Ï 12 562 14 50 217 12 6183 18 511 2050 2034 
13 40 14 1 
75 
6 
9 
19 
3512 
13 170 70 43 
6!Ï 10 15 47 2404 15 15724 9879 794 1299 156 15 11544 6887 736 1186 247 
17 180172 15038 130331 20548 10028 4000 227 17 59458 8206 37340 9091 3633 932 256 
18 306 123 
1475 18 
10 
2155 
173 18 768 97 
3724 9 
17 4088 654 19 4987 654 97 588 19 11930 2167 328 1614 
20 69 
385Ô 20 499i 106Ô 49 503 251 20 120 11333 48 12939 2695 72 1296 568 21 13443 1181 1601 21 35998 2933 4234 
22 271 14 
2Ô 12Ô 3510 6 251 102Ô 22 677 41 2 9i 1992 6 628 404 23 13353 3049 5179 455 23 8299 1616 23 2623 1544 
24 3960 3939 
1445 59833 174 191 
21 9938 24 23705 23405 54Ô 5659 69 52 300 380 25 79891 1782 6530 25 8812 749 1363 
26 7547 3840 8555 927254 3707 893 10037 21i 30!i 26 2493 1029 2425 227œâ 1484 635 3102 59 130 27 1474776 335623 191889 27 327161 36671 57071 
28 48115 20892 1778 3912 13675 873 4985 
228 213 
28 21418 11665 615 2062 4244 387 2444 1 
201 29 48892 16593 1412 11928 12936 1178 2404 53 29 70242 23686 3200 19354 13823 1982 6903 876 1113 30 14488 2760 741 7127 226 285 3055 162 59 30 136435 40056 9947 22987 6600 11046 41213 3367 343 
31 11449 23 
373 
140 11218 29 39 343 1i 31 2351 119 724 122 2086 22 22 826 101 32 20453 8687 3179 763 374 6737 32 33228 19141 4320 1159 862 6095 
33 873 117 84 9 310 
249 
342 
11 
11 33 4756 1184 592 35 1355 
32i 
1505 18 67 
34 8844 5439 188 600 335 2012 10 34 13853 8526 413 1126 607 2775 
3 
47 32 
35 7100 2651 111 231 3790 149 168 35 7929 4421 252 558 1814 4 389 488 
36 43 2 
9 2 aâ 59!Ï 41 36 236 152 9 92 21o4 7032 75 37 3410 2670 42 
201 342 
37 34740 24976 306 228 
439 493 38 59334 19569 3396 14178 659 13504 7485 
2 
38 109102 42429 12514 17977 1728 19921 13601 
13 39 100084 27581 8608 14875 23181 21012 4374 89 362 39 106598 35777 10059 15634 19194 18247 7142 163 369 
40 13129 6381 1818 1067 2061 181 1554 27 40 22894 11915 2165 2815 1948 990 2958 105 
41 2834 
1 
13 2624 142 55 41 4219 56 115 3828 179 97 42 13 2 2 
1 
8 
224!Ï 
42 237 51 17 4 109 2694 44 4469 1395 528 296 44 5222 1583 680 4 261 
45 37 2 
46!Ï 12i 479 1164 35 3i 178 45 120 16 722 1347 507 1408 104 56 302 48 16481 12539 888 48 17855 11400 2113 
49 209 30 6 29 48 1 95 
10 
49 2329 451 511 184 248 3 926 3 3 
51 6350 2736 66 2567 366 147 438 51 25919 12093 311 9604 1575 361 1914 61 
53 3040 624 531 103 1435 347 53 21062 5217 3006 786 9632 2441 
54 9 1 1 
10 
7 54 148 8 12 
102 3 2 
128 
55 34 3 56 31i 21 68 55 460 55 6 292 2o4 56 9487 6680 1543 823 56 28883 21275 206 4460 962 1776 
57 1159 
1i 5Ô 1156 3 57 1477 181 1 1458 18 58 184 
135 8 
84 13 58 1263 
624 
456 
52 
363 243 
1 1 59 1556 198 782 183 252 59 7202 2101 1979 810 1634 
60 71 14 17 40 60 1579 138 
1i 
370 1063 8 
61 103 18 
214 
43 42 61 2327 548 595 
1 1 
1167 
62 254 5 3 
2Ô 32 62 769 182 202 87 296 63 96 20 
2 
49 7 63 201 43 
13 
45 6 107 
64 53 
2011 
8 38 94 43 4Ô 64 1329 1 119 2 113 1194 3 45 68 6165 53 2557 1374 
41 
68 7017 3325 142 1845 54 1490 58 69 9730 6791 358 485 3 603 1355 94 69 8359 4786 532 682 4 324 1928 45 
70 7170 3461 359 433 3 2192 687 55 70 10732 6963 574 596 49 1257 1181 15 97 
71 12 8 48536 1 4555 22683 3 142 3463 71 4275 830 1763Ô 960 2 387 2096 136 3063 73 490561 302834 91952 16376 73 287213 150062 84339 2135 10360 19488 
74 12566 4904 81 2462 454 985 3436 244 74 26244 12438 176 3411 1072 1777 6938 432 
75 156 47 1 
1528 
2 
1666 
106 7i 75 1627 405 7 545Ô 134 2 1079 283 76 15022 7725 290 28 3708 76 27863 12918 910 113 3020 5169 
78 1704 504 2 1198 78 2807 323 5 1 2478 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 H>.clOa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
818 IRAN 818 IRAN 
79 5245 850 63 534 1860 1934 4 79 5453 630 S1S 409 1515 2S79 7 
80 11 2 i 9 80 114 25 !Î 14i 89 81 11 444 s8 94 Hi 10 3 81 558 86 923 339 S22 2 12!Î 82 863 17 229 
15 
82 16877 7958 2249 700 4577 
5!Î 63 1411 270 37 S38 14 69 227 
89i 
443 63 6801 2004 199 1637 46 253 2144 
10031Ï 
459 
84 67989 28408 4758 17S86 914 2245 13275 91 21 84 578487 253850 S2978 118979 13392 15468 134675 1081 226 
85 42580 19S7S 2145 13509 174 196 7141 s 26 1S 85 291038 144331 13536 85385 2178 1751 42960 115 387 415 88 720 56 226 41S 
s:i 234 25 Ei 86 3950 684 1038 2100 89i 128 14 90i 87 97897 59744 2585 3839 S1197 
5 
23!Ï 87 513491 S2103S 11685 2032S 822 157816 
4i 88 507 8 426 64 2 2 
s2:i 88 125228 2759 92982 28153 689 61S 11 89 704 985 134 181Ï 181 195 2!Î 89 S238 s 211S 1122 40i 722 90 1949 9 S74 35 90 61717 30975 4281Ï S947 909 2556 17919 
91 12 10 i 2 i 72 91 551 389 91 45 S10 28 i 92 112 S2 92 2406 766 141 9 1179 93 21 17 s 
45 i 14 1 93 194 99 89 26IÎ 2 4 94 198 89 5 44 94 2150 1289 136 ti 47 410 95 14 s 
2 
2 2 7 95 408 129 16 95 47 121 96 34 19 1 12 96 496 345 15 6 4 128 97 S1 
s2 134 
12 19 97 218 8 58 154 
3 98 288 98 3033 4 98 S545 103S 214!Î 284 2 74 99 13810 1021 9712 6 38 99 11987 2S86 8855 15 2714 216 1 
TOTAL 3318575 1052117 301288 1208889 351587 115808 184438 1810 83087 38882 TOTAL 3651859 1432203 334780 737753 288258 149777 593845 8294 113798 15151 
824 ISRAEL 824 ISRAEL 
01 97 22 
4 
5 15 55 01 1S17 151 s 109 125 92 637 02 2186 112 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Delllschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
836 KUWAIT 836 KOWEIT 
28 3899 1475 377 19 849 334 827 18 28 2959 1371 230 17 488 340 525 10 
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39 
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52 3 
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3 44 1 276 52 451 151 445 6 23 6656 1 53 332 4 
1 
53 8213 99 1283 
27 54 14 1 3 4 
19 
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47 
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241 
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4 18 
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97 994 146 114 379 37 25 182 7 104 97 6393 910 830 2095 560 55 1502 45 396 
98 259 80 47 60 3 58 11 98 5230 1453 2092 407 21 9 1091 93 59 5 
99 1258 1 775 11 454 15 2 99 6648 1288 1334 83 404 3 3474 17 45 
TOTAL 1988827 221084 210094 329903 79774 64558 953821 22264 35104 52427 TOTAL 2728055 832052 318804 837583 121793 89579 608588 18898 73074 49724 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Meng en 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXaba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l "EXXOba 
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TOTAL 232992 31134 24550 30357 32247 17868 78025 735 14198 3878 TOTAL 642267 136044 55052 51518 37821 33456 303045 4188 15798 5345 
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Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapl1el 
1 EUA 10 1 Deutschland 1 France 1 11ella 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\>.cll>o 
NCCD 
1 EUA 10 1 DeUischland l France 1 11elia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EJ\J\ciOa 
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85 11585 1443 2816 479 69 15 6878 55 55 175 85 96385 9679 28084 2389 1257 196 54577 1091 568 328 
88 76 8550 73 2 136 15 1 1 11 192 68 138 1 128 1 336 20ii 6 15 3:i 322 a7 15809 2a73 656 3375 a7 110052 88653 14521 3914 22049 
89 511 179 9 55 211 57 
1 2 1 
89 4815 183 85 168 3639 26 522 li 123 5 90 1083 52 74 15 16 902 90 30730 4115 5456 721 916 19360 
91 5 5 
1 j 25 5 91 2195 
916 213 
164 
16 1 1049 
31 177 92 45 7 92 1720 310 105 10 216 707 
93 28 a 17 
363IÎ 69 1 1253 24CÏ 93 584 277 284 14319 135 23 20 10 1oa0 94 7091 a76 755 280 94 27297 1715 4835 893 4510 
96 101 39 3 21 
5 
1 37 
9 1 
96 617 113 27 100 4 2 369 2 j 97 285 56 30 45 a 131 97 1a12 249 326 291 30 27 841 56 39 9a 88 2a 5 2 1 30 22 96 2488 494 491 96 11 2 1248 63 3 
99 222 204 2 7 9 99 1623 2a 322 10 17 1243 3 
TOTAL 273547 47910 44188 42818 25521 24337 70508 281 1102 9088 TOTAL 857004 152131 111888 711304 43810 27740 437039 3232 17059 4141 
847 ARAB.EMIRATE 847 EMIRATS ARAB 
01 434 123 2 li 260 46 2a 1 113BCÏ 01 2476 630 10 34 107a 27 707 28 152a0 02 33596 2193 18901 704 386 02 42702 4881 19693 1276 39 1299 
1 03 201 
23sB 
43 j 4 1212 78 322 7a 03 1242 2 303 14 
40 
575 
568 308 
3 04 40744 1982 29671 1424 3788 
1 
04 54173 4218 3884 38809 1783 495 6592 
06 420 
21i 
6 340 73 695 ss9 08 2210 21 13 1663 304 6 
2 2 
07 2956 443 234 899 8 314 07 2817 482 120 404 7 1041 
596 284 
08 7445 1 8418 4 2 145 7 638 08 4001 6 3171 20 11i 332 
12 340 
09 1195 32 61 30 14 1041 15 09 10104 179 233 153 176 9273 72 
10 257 
113 
5 215 38 1 
271 1 431 
10 131 
9IÎ 3 117 11 1 187 127 11 2625 103 1158 549 1 11 1435 28 490 506 71i 12 675 22 6 
1 
519 31 97 
3 
12 631 4 148 1 330 68 4 
13 42 5 20 5 
35 
a 
134 
13 273 32 45 10 13 
24 
17 
121 
158 
15 3975 200 93 64 2451 807 191 15 4136 293 183 121 2130 910 374 
16 1868 18 88 54 151 7 464 
si 1104 26 16 5118 83 427 154 245 13 1714 s5 2502 s3 17 103530 38039 43990 102 2246 17993 1073 4 17 33268 11647 12103 279 1485 5644 1961 11 
18 2868 283 479 274 110 71 1412 7 22 26 18 9677 a19 1503 885 296 211 5719 7 107 150 
19 6896 544 1982 475 538 412 2032 17 772 146 19 13572 1779 1663 481 699 1221 5573 16 1770 150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ [ Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France J italla 1 Nederland J Belg.-lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EllliOOo 
847 ARAB.EMIRATE 847 EMIRATS ARAB 
20 9274 42 314 3882 360 31 1203 30!Î 40 3402 20 7118 127 413 2261 338 28 1553 3424 63 2335 21 4629 460 58 19 282 40 2995 485 1 21 12373 1907 104 22 893 70 5494 858 1 
22 27913 1699 2100 421 12492 419 5830 14 5107 31 22 26150 1276 4128 482 6557 248 10103 53 3280 23 
23 2857 179 2043 129 87 419 
1 
23 1450 118 791 80 128 353 
24 24 2773 10 7 
19796 
29 75 2651 2000 620:i 24 39937 63 122 3221 290 605 38833 1s0 311i 25 164190 14855 27672 30537 20420 29214 13693 25 12438 1281 685 2696 1448 1161 1288 
26 27490 4019 
59474 42147 
18705 4536 230 
21i 815 226 26 1032 223 17739 15146 588 144 99 :i 284 1oS 27 196089 1882 54761 27347 9409 27 72335 1206 18479 12012 7360 
28 12008 3809 2011 317 2112 1270 2459 
6 
15 15 28 6457 1871 615 347 1150 979 1454 
1Ô 14 27 29 5885 1787 188 9 1842 288 1750 15 
62 
29 8815 1978 317 89 2050 319 4001 51 
94Ô 30 2886 346 153 225 14 97 1690 134 165 30 32431 4476 1802 2541 1228 2448 17967 371 858 
31 6576 391 2091 168 964 1192 1737 
111 
33 
:i 31 1762 109 649 32 309 264 395 e4 4 li 32 14265 1405 742 2019 2531 379 8835 240 32 20872 2029 1188 1400 5263 582 9835 483 
33 7111 671 1474 52 268 5 4545 28 25 43 33 43404 3290 17460 441 1154 70 20402 454 19 114 
34 12360 857 1555 155 829 506 7848 
1 
410 200 34 17802 1588 2076 223 708 330 12472 
59 
333 72 
35 4835 396 750 537 2270 3 886 12 35 4746 819 437 377 1926 5 1074 49 
36 45 12 9 2 
95 
2 20 
6 
36 760 212 448 5 1 37 57 
197 16 37 622 277 40 10 199 195 
425 13 
37 10840 2411 263 217 1713 2438 3587 55 38 19081 2403 1345 1774 950 1468 10703 
2 
38 32725 2981 4578 3098 1953 1109 17300 1 1650 
39 35917 7320 6181 3582 7360 1496 9338 309 309 39 64301 14636 9414 7295 6387 1622 21137 86 1061 483 
40 4959 512 1379 254 208 1238 1358 1 2 9 40 21729 2519 6933 1091 751 3744 6642 9 11 29 
41 32 3 
32 34 3 29 1 41 388 3 1 43 19 4 337 7 6 42 122 23 29 42 2680 491 645 830 21 461 
43 53 5 
497 186 1804 9!Ï 48 45 43 923 76 15 491 2800 8IÏ 677 1 155 1 44 5320 810 1879 44 8473 1038 314 3652 79 
45 166 2 1 
1066 566 9IÏ 163 è 147 36 45 277 5 5 1639 871 242 267 13 281Ï 75 48 6226 2270 1020 3023 48 17162 5231 1292 7311 
49 831 140 152 75 27 3 423 10 1 49 7053 661 1350 268 261 49 4353 105 6 
50 8 
27 
4 3 
31 
1 50 1924 42 1210 580 4 
13 
88 
51 164 6 36 64 51 2241 372 406 576 149 725 
53 157 
11i è 5 1 2 151 53 
3168 11 38 108 13 
13 
2998 
55 101 7 10 58 55 2258 239 163 201 170 1472 
3 56 343 39 81 32 7 
1 
184 56 5375 536 1081 263 86 10 3396 
57 28 
201 11Ï 
3 1 23 3:i 5 57 126 559:i 1 5 5 2 113 141Ï 3Ô 3 58 3950 107 356 2747 482 
31 
58 20190 1172 914 1028 7011 4291 
59 961 109 39 94 191 68 421 3 5 59 4740 886 187 692 653 203 2154 31 17 137 
60 365 77 45 52 1 2 186 2 60 9754 1690 2341 1134 ·77 132 4078 
1 
71 31 
61 363 36 131 77 5 19 113 
5 3 
2 61 21812 2210 10113 4588 221 553 3970 37 119 
62 1526 28 57 878 27 38 485 5 62 8916 444 390 3488 158 376 3902 48 98 32 
63 141 34 315 1 43 97 1 29 63 402 959 453Ô 3 48 351 3 653 64 1239 650 3 207 64 17601 7492 41 3923 
65 32 4 8 
31141 
1 
32!Ï 
18 1 
447 
65 615 54 168 3 6 566 375 5 9 26:i 68 44759 1871 4836 1535 4078 
5 
522 68 24958 1779 1964 12264 1238 6340 541 
69 40193 13308 223 15124 107 187 11037 95Ô 202 69 22685 5182 804 8842 81 50 7246 55 18 407 70 13442 1166 2378 1319 468 4741 2419 1 70 17795 3379 3476 2633 1234 2735 3892 24 422 
396 71 53 4 2 27 19 1 71 232487 35079 3085 168288 2038 7632 15869 100 
72 30 
59822 64357 35402 141oS 22237 
30 
61 42!Ï 200 72 159 92334 102361Ï 5092Ô 14324 1427Ô 159 1o4 1047 30!Î 73 267637 71212 73 376173 100497 
74 4903 198 2663 313 39 35 1655 74 20681 1346 11206 1740 161 93 6333 
1 
1 1 
75 36 3 10 
747 745 1731 
23 383 245 75 401 62 116 3 2 375Ô 197 1627 511 76 6393 1288 94D 2314 76 30155 4449 4080 2844 2861 10033 
77 75 
e4 13 1 74 45 77 184 9:i 5 22 2 162 5Ô 78 163 
2 3Ô 4!Ï 41 76 335 34 66 165 79 487 3 5 375 23 79 748 76 6 18 516 36 
80 19 1 2 9 7 80 162 7 22 1 49 103 
81 17 11 1 
1oS 133 e4 5 39 81 478 377 4 1622 2575 5572 97 3 14!Ï 3 62 1974 507 310 793 
1 21 
82 38194 5480 8991 13799 
63 6617 1192 1022 665 1027 74 2608 7 63 39233 11215 5562 4703 2650 521 14162 1 80 119 
84 72060 15462 10573 16192 3318 2427 21734 1002 1285 67 84 676929 136325 125781 98978 27827 15955 255418 7688 6650 327 
85 59547 15085 11505 2472 474 5809 21159 1029 175 1839 85 335253 117264 76398 13060 6613 15767 96659 4339 1416 3737 
86 300 51 132 
1657 
16 
51 li 101 3 32 201 86 1712 393 615 9082 20 2479 662 31 2 356 87 44176 25695 2177 1639 12254 87 298786 184934 15874 4328 79601 81 
88 35 2 14 18 
1014 
1 36:i 21 9 88 10438 695 1463 8084 6336 194 2 296 56 89 3969 15 2501 41 5 
3 
89 20049 163 8970 892 11 3325 62 90 2452 190 529 161 198 111 1224 22 14 90 99275 19163 26049 4838 4249 2141 41553 1111 89 
91 84 73 4 3 
1 
4 
2 5 91 4884 2210 918 208 15 41 1483 27 6 3 92 362 75 155 6 138 92 9582 1754 2607 88 7 819 3868 79 333 
93 158 76 22 6 
341 
9 45 
207 526 2 93 3212 992 817 73 2 540 787 859 1 16 94 28122 6298 755 15836 428 3729 94 85309 11256 3137 51441 499 1248 14878 1975 
96 451 141 14 143 1 1 147 4 
1Ô :i 96 2.677 548 248 548 9 29 1264 26 7 17 97 932 126 75 389 17 11 295 6 97 5322 703 517 1377 211 65 2254 75 103 
98 273 107 23 75 4 53 6 5 98 5160 1522 1310 858 61 11 1093 463 38 4 
99 2603 1930 14 646 9 4 99 16528 81 4919 267 1650 9535 76 
TOTAL 1421478 239500 293780 203918 206478 124373 280684 5419 51802 15863 TOTAL 3270004 738483 551504 531001 2061105 128412 1025888 18478 58481 14184 
649 OMAN 649 OMAN 
01 132 
1215 
2 112 18 
2422 
01 534 
1377 
31 279 1 223 
3183 02 8442 1592 1204 9 02 7334 1842 1076 56 
03 41 
12oiÏ 
2 
14 1061Ô 3Ô 27 124 12 03 228 1277 21 li 1098Ô 31 154 214 53 04 15259 413 187 2673 04 18862 832 335 5185 
06 58 1 45 
2 
12 92 06 417 6 141 2 268 9è 07 430 9 147 180 07 515 30 142 7 240 
08 38 4 1 32 1 08 114 14 2 97 1 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HllâOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXX~Oa 
648 OMAN 648 OMAN 
09 200 13 
1s0 
11 9 167 09 1657 61 2 58 60 1476 
11 362 5 72 22 113 11 179 10 30 59 26 54 
12 258 
21 
15 
12 222 243 485 12 116 2 2 32 20 92 455 15 944 a 196 15 963 33 16 199 22a 
16 464 3 2 2 12 
a14 
161 38 284 16 1077 13 19 5 34 416 516 45 490 17 4099 1653 1151 50 127 316 2 17 2292 529 326 205 243 733 12 1a 280 34 2 5 10 166 11 1a 1117 114 5 12 21 72a 20 
19 20692 164 354 57 42 44 19841 127 263 
2152 
19 3559 606 358 95 60 111 1601 146 582 
133!Ï 20 3624 17 45 849 150 17 330 
7!Î 84 20 2681 51 45 550 141 24 501 57!Î 30 21 1951 119 10 1 70 2 1289 381 21 3171 454 3 3 223 6 143a 465 
22 6636 770 732 23 4092 93 1565 4 1357 22 7174 499 606 42 2251 55 2831 22 666 
23 2196 35 349 603 357 793 59 23 705 1a 131 208 68 252 2a 
24 860 
27534 493 6 12 842 1792 24 12583 3 11 315 138 95 12336 177 25 49313 
54196 
6843 6779 3872 226 25 5732 3319 15073 841 545 735 20 27 63665 338 141 2319 1144 5274 29 27 21231 128 119 1587 752 3546 6 
28 1817 230 127 26 1047 72 315 
2 5 
28 1039 112 29 23 387 82 406 
4 2 29 7a1 420 13 4 57 71 209 
6 
29 1133 360 38 7 113 101 508 
·12i 30 1093 61 11 72 3 16 867 39 1a 30 9284 947 253 1046 138 326 6025 223 199 
31 5379 41a 1560 43 2224 509 668 2 45 31 1043 79 330 45 391 60 183 2 100 32 4485 68 53 229 106 3919 32 5587 198 91 680 120 4351 
33 101a 79 72 4 73 11 754 2 23 33 5413 410 921 31 284 33 3831 75 28 
34 2377 280 129 11 255 7 1694 1 34 3645 379 129 23 354 14 2745 
16 
1 
35 741 7 11 11 439 1 272 35 a19 22 17 5 430 20 309 
38 17 5 3 i 53 9 3 38 249 131 97 21!Î 534 21 133 37 17a 7a 1 
89!Î 36 4!Î 37 1944 777 11 1210 270 100 38 3332 386 9 156 95 1938 
31 43 38 6791 370 66 41a 101 4526 7i 214 39 6067 1098 227 905 940 96 2689 38 39 14097 2218 371 1333 2039 290 7410 145 
40 2192 267 945 93 36 210 640 1 40 6025 984 3510 288 120 842 2496 3 2 
42 20 3 i 1 16 41 16 li 42 836 114 26 29 7 34 61a 8 44 1026 90 2 882 f 44 1206 150 115 47 12 20 643 19 10 48 1480 255 60 21 146 18 929 50 48 3871 644 118 45 252 2a 2860 94 
49 161 6 8 
2 
2 144 1 49 2469 a1 140 7 2a 1 2200 12 
51 14 12 51 148 11 8 26 
5 
103 
2 53 17 
8 f 1 11 16 53 373 74 15 4 347 55 38 f 18 55 322 31 5 25 14 188 1 56 28 10 2 
3 
1 14 
1!Î 58 480 110 36 2i 11 269 78 20 58 367 11 1 41 160 132 
16 9 58 1680 91 58 130 461 835 74 2i 59 234 10 2 a 11 7 171 59 1252 12a 10 14 62 34 903 
60 52 f 2 1 1 2 46 60 1448 72 58 25 12 37 1244 1!Î 61 36 f 125 2 4 29 61 1951 112 105 100 53 a1 1481 3 2 62 268 5 2 9 126 62 1999 85 54 350 39 94 1372 
63 94 
14 31 13 
51 43 f 83 224 2s0 39i 2aS 26 2 198 54 64 138 2 75 84 2145 11 1146 
3 65 11 1 
16CÏ 158i 1 55 9 15 21 24!Î 65 437 4 626 1681 4 2 424 4 70 68 3581 173 153 1148 68 4912 1a1 77 88 2160 45 
69 6475 1595 381 2982 11 1 1498 f 53 7 69 5902 868 368 2076 45 4 2526 18 25 15 70 2818 355 734 47 15 731 882 70 3578 748 950 116 259 383 1079 
71 4 
15112 6450 1 3503 1154 3 22i 5 71 18838 267 297 38 7 312 17715 2 9 73 42041 3185 10405 73 61891 15434 15177 3671 5279 989 20668 444 
74 389 13 71 1 6 5 293 74 1887 81 464 3 33 19 1287 
75 14 
99 44 73 4i 21!Î 14 li 13!Î 75 104 483 270 26!Î 326 411 104 31 39CÏ 76 1250 621 
2 
76 5071 2891 
25 82 464 89 16 5 26 62 264 
10 
82 6082 678 319 31 591 278 4154 6 
83 1037 179 75 87 210 2 474 62 29 83 7259 1317 390 657 712 17 4104 611i 62 136 84 24806 9606 1600 1507 1819 1601 8136 246 84 220466 64773 17222 10375 13943 6254 105958 1187 
85 9740 1578 357 298 523 252 6551 155 25 1 85 a2734 12764 5071 13077 6770 1031 43154 403 457 7 
87 12961 5258 561 103 397 282 6352 8 a7 80312 357a9 3621 615 1908 142a 36929 22 
88 49 
5 3003 
47 2 f 88 24441 1 a3 102 24148 191 9 4 4 89 3330 
ali 10 4 311 3 89 42610 39503 316 1o!Ï 2690 90 502 34 5 66 302 90 24389 3002 2151 296 4037 14723 10 60 1 
91 21 19 2 f 91 6445 411 100 1 9 39 5925 4 18 ai 92 24 
5 f 23 92 1204 107 37 1a 899 93 12 
1865 ai ai 6 10 333 93 485 211 86 5993 483 274 188 110 1o45 94 6293 213a 147 1626 94 18401 3073 713 6730 
96 76 1a 2 1 7 43 5 
4 
96 560 85 22 11 26 23 385 2a 
19 97 122 3 1a 21 2 74 97 854 28 66 145 27 3 548 
7!Î 98 63 17 21 2 1 22 98 1484 350 257 23 9 766 
2 99 1055 993 51 2 7 2 99 5329 3387 108 13. 38 1603 
TOTAL 335668 75572 75047 18853 41967 15743 83947 959 11135 2843 TOTAL 852242 18802S 74805 81948 88283 21022 490834 2968 15774 2503 
852 NORDJEMEN 152 YEMEN DU NRD 
01 383 
3986 
1 340 22 
201 
01 1807 11 4 1757 35 
391 02 48994 43658 f 1148 mi 1 8 02 53586 5221 46651 12 1301 346 2 15 04 28541 2831 4840 20211 
8 
471 f 04 35258 3727 9946 20457 2CÏ 753 f 07 525 200 2 
3372 
314 
--
07 229 a1 4 
194!Î 123 08 12839 9467 08 5721 3772 
09 42 
13353 
6 36 09 383 
2802 
39 344 
10 13393 
64403 
35 
54928 8311i 
5 10 2827 
11994 
23 
9191 2252 
2 
11 129542 321 1171 401 
1i 
11 24069 a7 368 177 3IXÏ 12 21 1 f 3 2048 12i 12 354 1 14 3 40 934 145 15 4035 15 1837 7 15 2527 16 1421 7 
16 91a 
11001 57212 13857 5086 5844 1 917 16 965 3241 3 2962 1 2456 10 951 17 92983 163 17 27665 16905 1a17 284 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
652 NORDJEMEN 652 YEMEN DU NRD 
18 596 15 
621i 
239 27 3Ci 94 221 6 18 917 34 714 333 3D 65 190 330 25 19 1927 7 972 102 146 36 19 2340 30 B33 274 295 104 
20 8081 68 22 6401 73 12 95 24 140 1490 20 4870 535 17 3764 80 16 131 334 202 878 21 1593 635 46 330 384 21 3643 1338 32 505 713 22 4889 27 39 4658 
16o4 
89 3D 22 4652 347 62 4071 
525 
123 17 
23 23683 2389 1734 14853 3 3100 23 6952 659 567 4 4423 4 770 
24 1996 14 2li 634 1 1 1980 1701 235498 24 25239 34 1 242 13 5 25187 177 8744 25 242501 2407 225 1842 174 25 9656 272 22 160 38 
27 13249 569 5321 102 83 1629 5543 2 27 7927 420 1653 64 82 1229 4478 1 
28 1272 121 188 100 420 58 370 
14 
15 28 625 129 84 102 107 18 173 
19 
12 
29 768 342 18 337 11 4 37 3 
19 
29 1715 675 47 658 185 4 118 9 
310 3D 2368 293 154 342 12 68 1299 203 3D 26813 5801 1409 4277 378 1890 11528 3 1217 
32 2908 98 34 937 262 57 1490 
ts:i 
32 32 3831 482 83 591 713 91 1809 
3t21i 
62 
2 33 1351 244 238 17 100 
12 
599 
55 
33 8489 1077 1495 45 753 
27 
1989 
34 1781 135 132 362 97 988 34 2364 224 216 322 110 1436 29 
35 576 91 23 365 34 
li 
63 35 739 125 55 289 68 
75 
204 
37 23 13 
211i 
2 445 1115 22 37 242 90 B 23 15 31 111 38 2655 349 170 336 344 38 6160 859 68 439 1232 635 2818 683 39 11921 1784 2751 3422 1749 449 1413 
1 
9 39 13038 1930 2854 3768 1140 435 2199 
6 
29 
40 256 43 107 44 8 42 11 40 1064 185 384 141 42 247 56 3 
44 1159 126 44 147 11 765 68 
149 
44 2760 449 24 204 13 2010 60 
193 48 3543 593 1360 1033 90 307 
13 
11 48 5051 756 1215 1880 106 873 
397 
28 
49 930 75 4 780 1 57 49 2734 262 44 1539 4 477 4 7 
53 8 1 
21 
7 
14 
53 116 1 
389 
115 
1 70 55 35 
60Ô 25 55 460 BIS 1 a4 56 625 
21i ti li a5 " 56 901 47 t5 213 58 175 
1 
37 
4 5 
58 434 
27 
56 103 
11 16 59 95 16 27 5 37 59 474 46 106 26 242 
60 6 
11 6 3 
6 60 246 13 53 B 
9 4 
172 
1 61 32 13 12 61 1920 522 715 117 552 1 2 62 698 3 57 611 
B2 
14 62 1456 5 64 1283 18 1 82 
63 152 
2 ttli 
49 19 2 63 210 
40 1359 
95 17 75 23 
12 64 157 36 1 64 2052 606 35 
65 9 
71 
9 
3072 2 27 6 179 9t6 
65 273 1 268 
1477 5 26 
6 
175 141 68 5276 1003 68 2164 91 241 8 
69 4031 285 5 3679 4 
1 
51 1 6 69 2372 274 26 1958 5 
2 
104 4 1 
70 1483 106 1026 203 146 1 70 2094 289 1115 385 3 307 13 
71 1 1 71 148 10 31 18 89 
72 28 
1468 12o4 6725 141 4t6 
28 46 151 72 168 2486 450Ô 11747 255 124 168 71i 99 73 11590 1437 73 21953 2664 
74 3D 16 
73 
7 
5Ô 7 1 813 74 114 52 335 23 2 a9 37 3 1977 76 1115 5 98 
3 
77 76 3182 204 224 2 349 
82 357 99 11 184 
526 
60 
4 
82 1285 394 152 253 44 1 437 3 1 
83 1523 78 92 355 290 178 
468 
83 4051 789 185 978 797 634 650 
11 1406 
18 
84 10032 801 1164 5913 240 169 1230 43 47 84 62205 8741 7217 33284 1312 1066 9050 118 85 4533 429 284 1537 337 20 1874 6 3 85 34999 3670 4468 16054 2095 298 8228 87 48 33 
87 9398 6406 1154 858 134 12 B33 1 87 54536 40293 4303 4472 688 84 4881 
t5 
15 
90 208 47 26 52 11 45 27 90 8548 3064 389 2127 845 7 1859 242 
91 B B 
4 2 li 1 
91 142 118 12 2 
1 69 
10 
26 92 16 1 
13li 5 11 
92 1990 276 249 32 1337 36 94 2067 274 149 1284 206 94 10160 2369 783 5257 1068 23 624 
98 124 19 
6 
89 6 10 96 395 61 3 233 
3 
13 85 
97 46 1 35 4 97 198 6 36 111 42 
1 1 98 152 2 6 109 
16 
35 98 985 60 155 509 1 258 
99 1933 1915 2 99 1940 27 1860 6 46 1 
TOTAL 725131 107548 150898 59705 109718 24753 24898 258 8049 239522 TOTAL 531882 107812 121294 108530 59430 14781 97073 4017 7748 13377 
856 SUEDJEMEN 856 YEMEN DU SUD 
01 191 
6903 
1 1 189 2li 01 205 905Ô 9 2 194 58 02 8224 565 1 1301 1019 9 02 11016 598 5 1908 t4tli 15 04 16792 30 10178 
794 
4990 04 31118 91 18887 
311 
10104 
07 4926 91 11 4026 4 
32 
07 1236 41 13 870 1 
16 OB 1268 2 1232 
39 
OB 561 5 540 
35Ô 1 09 39 
tli 6236 
09 358 5 2 
14 1406 10 6254 
2200Ô 156Ô 15Ô 4 10 1420 4929 459 5Ô 2 11 23982 
25 
248 11 5521 
5 
81 
li 13 3D 5 
ttli 8331 55 
13 165 152 
41 6135 75 15 8582 14 44 
2oS 
15 6352 23 78 
335 16 587 4 5 
16171i 
372 54 129 16 971 B 19 1 608 41 258 17 61679 280 19979 158 24901 17 17135 178 6060 5525 365 4708 
18 69 31 45 464 15 23 j 18 218 98 38 666 49 73 li 19 738 46 54 122 
9 19Ô 19 1245 46 98 389 16 116 20 1051 1 15 822 
35 
14 
234 
20 581 2 12 421 
s:i 
14 
1296 21 2031 19 1 6 363 1373 21 3328 35 1 B 369 1568 
22 785 168 76 31 19 
100 
270 223 22 1066 112 98 39 10 
5Ô 638 169 23 534 399 2 11 22 23 169 74 8 3 34 j 24 292 
1 40 295 
87 
tss:i 
205 
37 144317 
24 3322 
12 ali 425 tt5 2890 4685 25 146710 311 156 25 4936 38 13 30 13 27 63409 50 4400 51060 372 538 6986 23 27 21610 1211 12832 265 584 6856 24 
28 749 268 72 
30Ô 132 184 68 7 28 375 131 24 454 31 29 157 3 29 472 126 1 10 3 27 5 29 745 165 1 62 3 42 
1 
18 
3 30 734 61 262 103 5 31 217 55 30 6323 1148 888 946 130 741 2222 244 
32 645 31 140 174 27 60 176 37 32 1181 145 301 277 99 90 207 62 
149 
150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 w- 1000 ECU Valeura 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deulachland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland loanmarkl V.llcl6a 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 ltalla 1 Nadarland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.llcl6a 
858 SUEDJEMEN 858 YEMENDUSUD 
33 531 6 148 
2 
53 
5 
293 21 10 33 2956 47 676 
2 
199 
12 
1439 366 
2 
27 
34 509 15 70 10 407 34 544 40 72 17 399 
35 149 25 4 117 1 2 35 150 50 4 80 1 15 
1 37 35 7 17 
156 225 
g 2 
74 
37 166 26 61 1 
401 
57 20 
36 973 61 17 40 400 
41 
36 2027 180 71 432 41 761 121 
7fi 39 4810 153 56 929 2148 769 469 23 39 6552 274 752 1679 1669 960 651 71 
40 195 2 8 16 17 1 131 20 40 565 16 104 37 42 9 269 87 1 
44 531 141 61 166 
13fÏ 
14 59 90 44 965 156 50 572 
155 
6 110 71 
1 48 966 481 166 30 7 156 6 48 1232 379 172 66 17 412 10 
49 214 
164 
6 200 4 4 49 597 134 37 342 9 74 1 
56 164 
3 22 19 56 540 523 17 64 55 2 56 44 
1 fi 3 
56 178 3 54 
fi 49 59 88 17 61 59 306 1 67 2 156 
1 
23 
61 18 
13 81 
4 1 13 
1 
61 361 5 45 111 8 
3 
209 2 
62 300 36 29 140 62 831 62 211 136 41 350 8 
64 37 1 13 14 1 8 64 336 14 114 95 30 78 7 
65 5 
64 56 1352 9 2 5 12Ô 2540 65 174 47 3 72IÏ 1 2 170 27 1ooi 88 4453 290 88 2129 66 14 237 
69 921 34 36 143 1 217 740 1 306 69 1849 3:i 166 816 3 100 866 1 107 70 900 119 179 43 70 1314 721 183 183 1 
71 2 694 755 3955 423 172 2 337 310 71 110 2 1 8099 66fÏ 2ri 107 40IÏ 221 73 6610 2164 73 18012 978 4266 3105 
74 35 
21 
3 
271 44 3 32 a5 74 166 80 4 3 13 101 235 76 801 48 129 
11 
76 2300 72 162 1319 116 383 3fÏ 62 144 9 30 20 3 8 83 
3 
62 1694 134 875 41 64 56 866 
17 83 459 26 11 20 133 93 172 1 83 1603 136 202 202 304 97 636 
10 
5 
84 4495 205 421 1167 129 149 2126 298 64 31247 3453 4874 5355 340 1171 14247 1992 5 
65 1828 64 53 431 4 47 1179 50 65 14466 1281 915 2629 43 397 6688 533 
87 3101 104 246 1818 27 26 818 62 87 17590 902 1654 9431 149 107 5183 164 
69 257 
5 25 
1 203 52 1 69 602 1 
447 
7 366 
12 
223 3 
90 108 14 64 90 3517 182 835 57 1978 6 19 92 1 
42 86 18:i 11i 
1 
9 
92 245 3 94 1 
31 
n 44 7 
94 460 122 94 2091 230 396 907 1 503 23 
96 37 5 
21 
22 10 96 140 11 
157 
87 
2 
62 
3 97 66 
2 
41 6 97 433 3 212 
2 
56 
98 21 
189 
7 32 12 7 96 323 52 25 47 196 
1 
99 229 1 99 419 383 3 42 11 
TOTAL 389521 21743 37875 80888 37183 52111 20204 480 33220 147838 TOTAL 251411 17802 38781 51024 37641 8823 88273 1883 21823 6548 
810 AFGHANISTAN 810 AFGHANISTAN 
04 504 5 2 154 
1 5 
294 49 04 na 13 8 159 
2 9 
493 108 
15 93 43 44 15 104 59 34 
17 70 29 41 17 166 59 1 126 
18 57 3 
13 11i 
54 18 268 7 2IÏ 2IÏ 281 19 97 6 
9 24 
80 19 300 14 
14 17 
229 
22 96 19 4 42 
5 
22 202 18 40 113 
3fÏ 24 19 295 1 5 9 .24 165 1 12 25 
121 
27 1084 
1 
25 783 27 1091 265 
117 
14 780 
29 100 83 
1fi 
14 
2 
22 
21 1 
29 1183 967 
201 
21 
11i 
36 
105 fi 30 194 51 102 1 30 1199 469 302 2 76 
32 178 121 li 20 9 37 32 370 294 111i 30 1 45 33 213 96 
186 
100 33 1071 448 
257 
34 473 
34 1199 372 5 
4 
654 34 2026 551 11 8IÏ 1207 37 22 18 
1 11 1 2 
37 325 223 
16 
1 1 20 
36 232 214 3 36 518 433 55 3 3 9 
39 492 350 51 26 22 27 16 39 1192 816 56 56 76 47 139 
40 617 556 33 3 7 1 17 40 719 270 119 16 45 10 259 
48 375 149 166 2 30 6 2 48 469 264 135 24 39 12 15 
51 87 6 65 15 1 51 421 48 332 37 4 
53 40 li 16 10 1 39 53 591 25 69 11 3 sn 56 209 169 
3IÏ 7 56 833 41 630 1o:i 66 56 56 25 1 
3 
56 713 608 
1 
3 8IÏ 80 6 3 80 119 36 
4 61 12 2 86:i 410 10 7 61 274 73 9 464 222 166 83 2328 1044 34 12Ô 4 83 1303 608 126 48:i 6 5 64 220 80 6 64 949 248 4 69 
66 218 29 
4187 
183 
1 
6 68 310 103 6443 101 4 106 70 4437 214 35 70 7029 451 127 4 
71 1 1 
13&5 275 75 9 
71 110 107 
1257 
1 
37 
2 
1 73 2452 708 6 73 2407 949 152 16 11 76 71 51 14 
1165 
76 431 376 34 2 
1321Ï 
2 
79 1165 
9 2 15 65 
79 1326 
62 37 70 915 62 91 
23 4fÏ 
62 1084 
56 79 83 434 380 1 1 3 
6IÏ 83 2196 2000 16 19 24 5IÏ 64 2703 348 1188 208 192 12 695 64 12956 2822 7216 1019 73 167 1609 
65 761 462 253 14 2 
1 
30 5&5 65 7593 4169 2894 64 14 
10 442 
24fÏ 87 6945 6237 4 21 524 1593 87 6808 4482 21 136 264 1 1636 
90 8 6 1 1 90 751 508 67 25 31 li 90 32 92 3 3 
3 
92 148 110 5 
2 
25 
96 15 12 
19 3 
96 173 131 4 36 
96 26 5 
100 
1 98 367 41 305 16 
24 
25 
99 133 33 99 312 183 105 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l Ire land T Danmarl< T ·n~QOQ NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 oanmark -f 'E~MOa 
880 AFGHANISTAN 880 AFGHANISTAN 
TOTAL 31308 125351' 7445 1433 2413 2041 4383 320 709 20 TOTAL 88751 24213 18385 3864 2324 2284 18678 838 580 9 
882 PAKISTAN 882 PAKISTAN 
01 59 6 
24!Ï 2 
40 1 12 
39!Ï 144i 
01 1247 332 15 
6 
338 27 531 3 1 
04 10801 2253 4993 847 611 04 13602 2462 419 5936 1404 617 533 2425 
07 3449 6 3 3172 266 07 1317 3 1 
2 
1144 169 
09 266 9 
6615Ô 144 200Ô 115 09 
421 40 
18392 
166 345 191 10 156543 43695 
12 19 
24666 49 10 3322a 9369 5Ô 254 5122 409 12 227 38 13 96 
1 
12 1047 127 96 4 107 
13 136 6 70 1 37 
2 
15 6 13 394 19 133 13 79 
2 
83 48 19 
15 2641 52 7 46 2421 107 1 5 15 1a24 70 10 89 1496 144 1 12 
17 8482 1821 4900 71 69 100 21 1500 17 2466 679 1101 25 140 27 67 429 
ta 121 
4Ô 1 35 1 166 82 38 ta 203 a6 3 31 2 292 1n 23 19 684 6 416 
782 i 19 1148 14 723 120!Ï 9 21 2534 5 2 
11 
1051 173 514 21 4784 12 12 1 2600 183 758 
22 381 40 51 14 5 190 70 22 617 36 65 9 16 3 442 46 
23 166 62 48 43 2 31 23 292 111 74 31 5 71 
24 29 3 
352 454 896 549i 26 24 359 13 95 222 3 673 343 25 61859 2174 52466 1003 25 2666 309 185 1204 27 7374 1019 211 2570 676 424 1471 
3i 
27 3916 746 199 1211 301 294 905 4i 26Ô 28 7510 3632 240 11a 141a 150 1915 
11 
2a 6170 3022 315 244 1001 102 1439 
29 9037 4695 630 335 417 766 2172 11 4i 29 40022 16449 3569 1a96 2521 729 10857 3806 195 30 5982 450 39 4800 3 146 466 10 1 30 41651 6654 1798 6635 331 6321 11327 40 257 408IÏ 
31 1561a1 a 29975 31530 64411 30250 7 
to4 6 
31 26658 9 4966 5747 12390 5542 4 
32 a132 5081 221 434 449 49 1766 4Ô 32 15098 10352 311 604 743 97 2755 862 215 21 33 374 27 57 17 93 68 140 3 33 4220 3n 926 37 746 71 1272 34 2660 1042 139 4 793 a11 34 3573 1491 22a 5 512 1260 6 
35 at1 167 21 201 45 5 329 43 35 2180 333 84 17a 47 15 1112 411 
36 25 
245 
5 20 
1 182 21 1 
36 527 
1656 
444 83 
24 260IÏ 273 1 14 37 456 4 2 
1 i 37 4653 41 42 38 9097 4441 539 169 ato 157 2612 361 38 tn60 7785 1454 466 2567 163 3854 20 1448 3 
39 19461 5399 1801 3869 710 5192 2339 30 96 25 39 23740 7742 2326 421a 965 4003 3966 130 312 7a 
40 7417 3016 935 465 499 522 1980 3 
40 8895 3405 1473 751 245 266 2734 1 
4Ô 41 987 53 
12 
281 1 669 41 2a7 72 
tai t5 32 1 142 42 74 ta 3CÏ 1 2 43 21 42 a94 1a1 13 2 496 44 466 80 11a 217 44 a17 110 322 109 5 259 12 
47 239 238 1 505 68:i 25Ô 1774 78 47 114 109 5 1569 431 3S:Ï 3786 48 7458 2451 1717 48 11847 2850 2800 5!Ï 
49 430 42 16 117 31 1 
219 
28 
5 49 3946 340 614 566 383 3 1863 
74 
57 
51 3184 1325 192 1262 227 149 51 11207 4635 801 437a 685 5 629 
53 49 14 36 35 53 587 166 1 1 ai 397 54 51 
1 
15 54 257 4 
13 3 
172 
55 29 
11a1 333 20 2a 5 55 1a2 2 1556 31 164 56 2429 755 
10 
135 
1 
56 5723 1836 1797 
4!Ï 476 2i 59 522 159 14 103 65 170 59 2785 1194 112 176 106 1123 26 
60 14 
6 1 
1 13 60 136 20 5 7 104 
61 7 
113 173 123 3 1 
61 227 17a 23 5 
371 34i 21 12 62 na 4 361 62 1444 53 366 214 61 
63 9453 1484 289 i 2794 4831 55 63 5515 91a 166 1 1694 2614 100 64 17 15 624 36 1 14 64 117 a7 6 ta 118 20 6 18 6a 2198 549 27a 
24 
697 
14 
66 3479 727 433 435 172a 
69 57n 2155 730 166 
a9 2666 i 69 4620 1a70 685 229 1 15 1a13 i 70 2697 444 369 149 1126 513 70 6444 1336 885 3a9 189 852 2772 12 9 
71 3 3 
262ai 1790!Ï 35156 29522 50559 2 4i 71 7281 438 14 2 4 7 6816 26 269 73 222390 62915 73 72362 2511a 10907 5425 8637 6566 15392 
74 3405 363 461 n 57 303 2144 74 6235 1291 765 171 120 502 3366 
75 287 12 
579 1122 
57 
a ti 21a 4 ti 5 75 2447 193 951 159i 655 1302 1599 39 76 6851 2121 512 1674 76 9394 2151 315 2967 64 li 
7a 720 6 
135 
11 703 7a 456 16 
toi 
19 421 
79 1451 22 1292 2 79 1661 41 1509 4 
80 9 6 3 80 105 55 ti 50 at 2 
144 7i 4i 4i 4 2 i 
at 11a 2 
1345 580 25i 105 19 a2 527 213 3 82 9099 2173 757 3966 6 83 591 172 22 33 215 5 141 1026 i 83 3508 1219 165 215 638 a 1257 5874 84 30707 6001 2261 6093 660 863 11734 1662 84 216682 62359 1907a 42866 7917 5413 72942 177 36 
85 9137 2245 1337 1683 210 21 3574 i 39 2a 85 96809 46939 1a129 7755 1921 1006 20012 29 968 61 66 142a 141 1 19 
111 10 
1266 
5Ô 66 3553 1171 2 18 69 90 2333 a7 46855 2722 366 14470 29104 
3 
a7 194666 22968 3791 60823 106992 
73 
133 
66 23 1 14 4 1 
2 
66 4422 1205 2508 537 83 16 
89 299874 1a1206 116666 
115 ti 5 24 89 22501 1a959 3484 1691 675 274 58 59 90 638 190 76 211 90 30326 11038 6351 9616 619 3 
92 13 5 4 5 
3 1 92 638 183 111 4 20 2a1 39 
93 40 17 5 
2 
13 
4 
93 839 235 58 434 
13 aO 112 94 203 29 16 152 94 1127 369 a7 65 466 25 
95 21 7 
3 
14 95 524 192 13 
t5 
319 
96 20 7 9i 10 4 96 283 187 1 80 101 97 174 ta 5 50 97 1470 132 730 27 480 i 9a 97 13 7 72 
481 
5 i 98 976 484 79 289 436 123 99 7489 1 7001 5 99 4179 106 3424 12 200 i 
TOTAL 1183037 353951 288743 908n 127098 87504 225245 3221 5247 1153 TOTAL 1078788 303799 119885 157442 85747 47859 355288 7180 15227 4823 
884 INDIEN 884 INDE 
01 37 1 1 35 01 107a 6 2 76 1 993 
151 
152 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ L Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
884 INDIEN 884 INDE 
02 80 
4449i 
22 
i 
12 85Bi 7 734 39 02 225 1 43 2 49 2692i 38 1424 94 04 71971 5831 4318 4525 3484 04 121039 44960 19821 15395 7422 5094 05 184 1 131 3 
34!Î 36 29 05 3258 117 313 51 146 14 507 2270 07 1598 1 1212 07 632 3 468 1 09 41 2 
20Ô 31 8 09 221 9 121Î 181 31 10 200 
i 100 
10 128 
131Î 4 11 171 
6 
10 11 142 2 4:i 12 38 17 12 i 2 
i 
12 276 59 12 4 93 65 
12 13 458 57 297 44 3420 103 29 13 1341 522 604 113 1520 203 20 15 36787 1543 30550 217 
i 
984 15 18356 1954 14210 174 
3 
365 
16 95 5 4 59i 19 28 38 16 406 27 22 182 26 222 106 17 871 87 2 28 157 17 355 60 6 29 78 
2 18 231 
5 2 
22 
10 
209 18 295 
1i 2 
28 
2i 
265 
19 225 
1Ô 116 92 19 389 14 26 309 20 478 13 2 413 
50 
40 20 574 11 1 482 
s3 66 4i 226 21 238 2 6 1 5 61 â 1oS 21 513 21 23 4 18 97 
2 22 2717 173 430 79 676 1 1278 1 76 3 22 6587 128 1357 125 423 10 4490 4 48 
23 448 22 11 14 302 99 23 236 31 29 5 131 40 
i 24 57 16 
363 116 43IÎ 152 41 1i 24 690 48 92 34 11 15 630 2 25 9894 358 8454 
970i 
25 975 380 69 383 
1849 26 11023 194 107 
175591Î 130 220 665 77i 26 5569 159 489 59813 59 2182 851 15i 27 306912 2450 107037 14678 124 8248 
5 
27 102580 1975 30814 4269 104 5448 
1i 28 14362 9900 585 74 1020 53 2745 28 9714 5447 443 459 609 85 2674 
sri â 29 42831 18493 4910 9613 6970 1135 3876 34 29 104339 38282 15951 20442 13359 1222 13779 619 
30 337 76 30 69 8 17 134 
15131Î 3 30 7813 1496 978 1211 285 445 3342 3 53 31 493048 331789 
193 
36024 110091 
1i 
6 
166 
31 52824 29002 353 5521 16043 1 18 2239 239 32 9558 3726 46 1179 4237 
i 
32 16714 8202 101 1530 22 6267 i 33 521 33 321 11 22 7 126 33 8145 427 4566 157 2032 145 809 
i 34 3663 1902 192 79 85 166 1239 
3 4i 
34 5008 2747 480 173 39 153 1415 
5IÎ 35 329 131 4 68 47 3 32 35 3975 2953 35 122 31 13 448 317 
36 547 
114 6 i 
1 546 40 36 3103 4 7i 44 45 3054 1094 4 3 37 747 6 580 43i 425 37 24119 1621 204 21078 1i 38 19841 4777 4451 2149 1809 769 5024 
4 
38 34730 8144 5913 3922 2179 680 11433 2332 136 
39 14191 8444 909 3027 322 1382 1617 381 125 39 23354 10476 1236 3848 992 1481 5028 33 195 87 
40 9723 3961 4145 91 84 257 1185 40 22135 10669 4696 689 187 549 5356 9 
41 296 7 1 130 17 141 41 3180 14 7 2857 10 
6 
292 
42 4 
10 
1 2 1 42 352 21 6 179 108 32 
43 14 
336 
4 
115 i 313 50 43 138 6 49 37 142 2 46 2 33 44 915 97 3 44 791 293 46 5 268 
47 294 100 
117i 90IÎ 100 33 94 3 i 47 157 94 2135 696 17 si 46 26 10 48 9698 5259 438 1885 48 14589 6148 219 5304 
49 1653 143 27 15 7 1 1452 4 4 
soi 49 16868 2776 380 91 153 445 12920 25 96 214i 51 4468 1597 50 452 1796 4 82 51 14088 4894 238 1413 4789 13 600 
53 4710 19 137 23 51 122 4358 53 18477 36 373 57 47 87 15877 
54 585 
6 5 3i 
546 17 54 1007 8 
6 44 i 896 103 55 60 
3i 292 
18 55 138 50 455 37 56 3784 165 732 268 2276 
i 
58 4223 321 1000 358 27 2062 
1i 5 58 43 3 1 1 
3 
2 35 
i 
58 399 56 23 42 1 7 248 
i 59 291 98 35 8 17 128 1 
6 
59 3537 1143 711 126 20 138 1397 1 
1o4 60 35 7 
i 
16 6 60 407 53 1 160 5 1 83 
61 14 
i 
5 33 i 8 61 428 9 91 205 10 i 108 i 5 62 43 1 26 1 12 62 140 22 22 30 49 39 22 63 11731 609 1021 6958 1977 1128 63 4754 217 438 2528 775 744 84 29 8 
32 
14 
69 23 
7 
i 
84 414 63 5 317 
ai 26 27 2 68 1825 146 827 727 68 3732 1368 247 185 1817 2 
69 3345 1668 229 236 84 2 1134 12 69 8103 4167 723 368 132 11 2696 8 
70 8595 2147 626 132 2170 2554 966 70 11637 3696 1850 486 1343 2106 2156 
71 15 12 
12026i 3476i 154519 1 2 20 10 71 682515 2290 685 50 155 458441 220894 si 15 73 1014421 359422 61674 283748 
1e0 
73 393677 161009 50014 35077 23656 17653 106196 
16i 74 19610 1907 6627 122 367 5896 3882 179 450 74 35927 4866 11534 267 395 8784 9051 157 732 
75 1441 137 14 75 285 229 692 9 
11Î 75 8263 1426 132 152 406 273 5856 9 
9 
26 76 3815 284 1202 29 83 2215 4 76 14357 1320 2302 132 7 209 10345 16 
77 204 121 42 
273 
41 g.j 77 1337 882 155 13Ô 320 4:i 78 2225 867 66 00 31i 991 34 78 1194 458 116 62 202 563 19 79 1918 140 1204 71 79 1630 168 973 90 
81 173 4 23 40 8 11Î 137 1 5 81 3398 181 481 2 910 63IÎ 1625 199 206 20 82 1805 370 26 114 1232 82 14949 5856 1221 214 1691 5302 
2 83 512 51 39 16 72 
159i 
334 53 1016 2 83 3537 910 250 176 458 28 1705 8 i 84 83181 29362 6784 14486 1206 28715 84 846861 316170 88060 86148 13055 8636 342387 1307 11091 
85 11218 3049 1298 996 322 403 4480 666 4 85 163796 55933 21801 9084 8942 4769 60858 15 2385 9 
86 3650 639 39 492 
70 11Î 2480 i si 86 6662 1336 184 947 96 113 4215 3 159 i 87 9867 2496 157 1030 6012 87 60988 23044 1171 2395 34006 
88 730 7 718 
28800 
2 1 2 88 257514 4173 252578 16 106 402 221 16 2 
89 76547 47223 1 504 
31Î 19 33 40 89 48714 5611 14 39661 2952 BOIÎ 476 1855 326i 90 2138 816 202 115 280 614 90 162057 57544 28490 6549 10989 54556 
91 33 27 4 
i i 
2 91 3385 1619 1677 8 5 1 75 
9 92 104 34 8 35 62 92 3842 2265 91 31 34 45 1167 93 231 181 11 
3 
1 3 
i 26 93 4788 4285 279 138 20 16 49 4 1 94 341 25 9 13 284 94 5209 1952 306 241 7 2623 56 
96 5 2 
12 
3 96 135 74 1 
i 2 251Î 60 97 97 53 
4 
32 97 1257 786 19 193 
10 i 98 27 19 
1893i 582 
4 
3 
98 730 524 14 39 1 6 135 
99 19530 8 6 99 21159 2853 15366 22 1899 1210 9 
TOTAL 2447861 909865 321188 315407 330775 120140 413855 25808 7817 3328 TOTAL 3991093 884880 585819 283358 181442 604548 1438457 10015 31081 3735 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 
1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 J Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
666 BANGLADESH 666 SANGLA DESH 
04 15862 50 89 8410 4019 60 107 3127 04 45285 48 151 20850 17629 146 254 6207 
07 2021 
2500Ô 208354 2021 11702 78757 2380 07 529 4746 3981'Ï 529 1765 16906 261.Î 10 326694 501 10 63571 75 
15 10347 44 1000 3956 5313 34 15 6862 53 592 2559 3611 47 
17 3055 128 420 2500 7 17 1468 61 143 1280 4 
19 381 
4 183 
20 361 
I.Î 19 905 10 1 36I.Î 34 871 21 817 
29 5 
7 615 21 1311 
12 
12 902 11.Î 
22 321 63 4 121 99 22 567 41 48 3 394 69 
24 35 5 
47 
6 
10 
23 1 24 322 13 
41 
68 
2 
224 17 
25 14698 1016 12 13613 25 445 189 4 209 
26 32 296 24 2 30 2454 7aJ 1s0 26 296 165 20 96 296 991.Î 27 3938 
100 
191 36 
s6 27 1644 33 27 1o9 265 73 28 7330 1943 2737 94 129 2271 
10 
28 2968 1083 786 67 57 833 
29 1243 785 53 24 76 18 272 5 
2 
29 11511 3687 577 911 1272 35 3981 909 139 
30 509 104 107 5 5 4 274 4 4 30 6391 1955 226 158 93 114 3570 45 182 4I.Î 
31 67089 
870 4I.Î 14 67083 s6 6 31 12754 1 73 34 12751 70 2 32 1400 26 382 
13 5 
32 2392 1859 66 290 
120 33 113 16 9 9 
27 
61 33 833 193 128 2 90 
27 
294 6 
34 365 140 1 33 154 10 34 445 207 38 166 7 
35 157 120 5 
9 
32 35 398 263 4 
171 
129 2 
37 24 15 
s6 11.Î 272 245 116 37 320 120 301.Î 42 1 28 259 38 1040 304 19 38 2456 928 545 8 366 
39 4002 1886 391 54 295 996 228 
3 
150 39 4972 2109 301 107 383 901 850 
20 
321 
40 189 13 119 2 16 36 
109 
40 600 63 160 20 70 267 
44 146 
330 371 1 70 
37 44 201 
3aS 626 5 157 17 
106 95 
48 889 117 48 1526 334 1 
49 100 1 5 94 
7 
49 659 9 10 94 2 540 4 
55 10 
3 
3 
1 5 
55 113 
101.Î 19 2 7 4 90 59 12 3 
125 
59 331 72 142 
1 62 220 2 64 
1 
28 1 
1 
62 492 8 163 
1 
261 55 4 
1 63 1924 61 27 219 306 1309 63 839 29 20 68 206 514 
68 47 8 
12 12 
4 35 68 254 31 3 
3 
9 211 
69 137 21 
19 179 
92 69 152 46 22 
92 100 
81 
70 420 57 2 18 145 
2 
70 680 160 3 49 276 
3 73 16507 2456 4453 902 538 521 7635 73 9677 1759 2096 760 185 241 4628 5 
74 249 72 
293 22 
2 62 113 
I.Î 74 704 254 2 47 21 191 236 76 893 53 10 47 460 76 2618 156 385 710 89 1199 32 
82 97 42 1 25 
s4 29 2 82 947 310 30 74 16 517 83 85 6 
711.Î 3 195 20 2 83 
420 29 1 14 158 
1305 
182 536 36 84 9317 1289 966 598 4754 795 84 74379 13538 3769 5804 3005 41772 4650 
85 1089 360 349 15 29 2 317 17 85 19382 5243 8648 215 390 87 4371 74 354 
86 102 21 6 
29 23 1 
75 86 727 533 27 
201 41 7 
167 
87 2014 128 154 1679 
2 
87 5471 1160 879 3162 
403 
21 
88 3 
64977 
1 
14 3514 
88 609 
7181.Î 5 201 241 89 68595 
16 19 
90 
I.Î 89 14618 2201.Î 163 474 118 223 6715 90 140 21 5 70 1 90 7665 1441 217 3211 84 
92 4 2 
2 
2 92 128 67 2 
24 8 
59 
94 33 1 
21 
30 94 324 6 2 282 2 
98 28 
1 264 65 7 1 98 165 90 411 33 98 42 3 99 331 99 537 1 1 23 
TOTAL 587240 104019 219850 2383 86204 26633 123537 192 24280 162 TOTAL 452707 51581 62657 9136 47335 28943 227509 2697 22728 121 
867 MALEDIVEN 867 MALDIVES 
04 67 33 
265I.Î 34 04 104 1 33 576 70 11 2659 
2200 1s00 
1 11 577 
861 527 
1 
17 5500 
6 15 
1700 
245 
17 2269 
13 6 
881 
147 22 292 17 9 22 190 9 15 
33 11 
2 
4 
8 1 
7 33 198 
33 
113 99 12 2 73 84 20 1 8 84 314 13 10 152 5 
85 41 1 7 33 85 262 13 2 62 185 
87 10 
7 
10 87 110 3 49 107 89 9 
2 
2 89 167 7 
8 
111 
90 3 1 90 114 24 2 80 
TOTAL 8725 2243 1625 75 72 4358 348 1 2 1 TOTAL 4835 1096 794 264 119 1460 1083 1 18 
869 SRI LANKA 869 SRI LANKA 
01 3 
152 1995 
2 
454I.Î 1 s6 100 01 144 5 2661 93 1 45 80 327 04 11968 4421 612 04 16526 133 6392 5968 965 
05 5 1 i 891 4 520 05 101 37 i 6 58 241.Î 07 2622 1204 6 07 940 450 235 6 
10 37000 37000 4049 39 200 10 7406 7406 796 23 s6 11 4729 
1 
441 11 988 
3 
109 
12 12 5 5 
5 
1 12 125 41 78 
4 
2 1 
15 241 108 3 91 34 15 200 76 10 69 41 
17 85170 18056 60550 717 5810 37 
18 
17 24324 5040 16835 451 1908 90 
52 19 213 
1 
67 1 127 
55 
19 405 
1 
172 
:i 30 181 187 21 477 
2sS 39 11 163 247 21 
911 
as4 433 257 22 1048 131 14 516 1 91 22 2714 108 85 18 1589 2 58 
23 703 82 
101.Î 7 
434 
231Ï 69 
111 23 433 70 
10 
39 223 29 46 55 25 4517 1296 13 2716 148 25 375 118 9 185 24 
26 299 5 294 26 101 1 100 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Irai and 1 Danmark 1 "E>.ll~ba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land j Danmark 1 "Ellll~ 
-
SRI LANKA 
-
SRI LANKA 
'Z1 1780 471 1 
102i 
420 108 767 1 12 'Z1 641 351 3 
279 
243 59 180 2 3 
26 13670 9145 753 169 226 2336 
2 
26 4724 3272 156 175 94 746 
218 2 26 1599 720 10 62 265 29 471 
10 
29 3179 1162 69 62 330 65 1251 
8 30 1429 105 6 1016 66 12 194 18 30 5199 1102 217 817 419 536 1780 75 243 
31 2'033 15107 
3i i 4602 2737 87 36 31 3605 2156 1 3 956 480 30 70 32 1278 551 38 24 597 32 2630 1461 51 109 64 1032 
33 161 27 29 14 90 1 33 1621 208 709 4 233 i 666 1 34 287 132 1 
2 
7 3à 146 1 34 465 207 3 3 8 243 2 35 164 11 
3 
56 63 35 224 38 
18 
7 24 27 126 
37 107 61 1 303 34 8 sà 37 826 336 4 22 331 117 12i 38 2649 763 668 133 30 892 38 4326 1745 819 '08 252 31 1080 
39 7006 2614 186 822 238 2260 722 166 39 7805 2803 205 863 308 1527 1535 746 
40 379 119 75 17 23 2 142 1 40 1323 299 304 56 38 10 609 5 
44 442 106 20i 56 2 15 334 i 44 461 204 443 2 4 13 251 3 46 1930 567 399 871 46 2617 863 32 208 1435 
49 47 10 6 1 9 21 49 653 196 59 5 143 246 4 
51 80 17 
14 
22 12 9 51 381 153 3 117 49 59 
55 133 116 
2 9 
3 55 1308 1151 134 2i 1 12 20 56 61 26 22 
47 
56 325 247 23 16 
57 47 
8 4 
57 114 
135 2i 114 3 i 56 17 
5 2 
5 
13 
56 2'Z1 56 22 67 59 100 26 13 41 
3 
59 795 379 113 199 25 1 
80 34 4 1 20 1 5 80 352 66 16 109 4 107 50 
61 5 2 a8 3 4 2 61 163 2 41 2 80 3 80 i i 62 96 
37i 14 
4 
15 
62 145 37 81 
24 
20 
68 867 149 2 4 112 68 908 209 6 218 4 420 27 
69 978 381 98 124 8 10 465 i 69 1292 192 1 216 1 10 881 1 70 ns 69 13 586 70 1226 211 188 8 42 769 
71 
s5 s5 71 15075 35 19 22 11825 3174 72 
3146 5868 626 1s0 2195 154 72 419 4170 2362 865 19i 929 419 226 73 21426 9457 73 17706 8963 
74 150 43 9 
s4 26 7 62 i 74 437 122 26 1o5 112 14 180 1 76 1609 256 444 11 165 678 76 3717 689 605 126 239 1947 4 
78 93 32à 1 10 78 4 78 195 2 12 24 152 5 79 349 14 15 79 412 372 
3 
22 18 
80 7 
100 8 si 18 
4 3 80 101 
618 ai 219 i 80 38 62 643 457 1 62 2421 94 1396 6 
63 304 7 12 11 142 
23IÏ 132 284 16!Î 2 63 1615 107 64 97 438 1378 904 963 5 25 64 8670 2222 302 743 262 4456 64 88331 17434 3307 4415 2226 37387 1196 
65 2892 664 695 1'0 44 32 1296 12 65 '0079 7508 6371 1052 1010 170 8803 3 164 
88 1173 101 2 525 3à 5 545 2 88 7671 514 3 717 146 8 6437 9 87 2524 331 120 49 1987 87 9918 2170 874 208 6505 
69 4610 580 
2 i 4250 74 i 69 1937 1208 177 94 713 2!Î 17 17 1 90 111 22 5 90 5617 1945 697 2552 308 
92 8 6 1 1 92 250 134 17 12 2 74 11 
93 33 12 i i s5 21 3 93 188 59 5 6 sn 109 1i 94 110 44 6 94 762 134 
4 
49 
97 26 15 1 i 3 9 97 211 57 5 7 7 
130 1 
96 113 26 8 298 76 263 i 98 1093 501 110 17 11 450 43i 4 99 1610 6 1042 2 99 2196 66 1469 5 219 4 2 
TOTAL 257815 81519 110940 5951 23519 19272 33811 
-
2290 14 TOTAL 2816112 64511 49214 11104 214GO 214n 107115 2041 41119 38 
672 NEP AL 672 NEP AL 
04 634 
799i 
47 363 150 50 4 04 1135 
1816 
180 507 355 66 7 
10 8991 1000 2à 10 2042 226 9 26 288 242 4 
6 
26 123 98 16 
4i si 29 16 7 5 
2 
29 191 55 34 
3 8 
4 
30 10 2 2 
so2à 4 30 347 90 69 2 55 120 31 5196 176 
6 
31 1142 72 
9 
1070 
32 46 40 i 32 115 106 4 34 34 37 2 
2'04 
1 32 37 107 12 23 39 2432 126 39 2780 2564 98 2 2 114 
40 5 2 1 2 40 103 39 43 21 
46 74 6 38 22 7i 114 30 46 174 19 76 !i 114 27 77 73 '06 22 15 32 73 463 217 30 66 
74 109 80 
119 
29 74 269 192 
172 
97 
76 120 i 1 76 188 32 10 16 62 20 293 38 92 19 9 62 217 3 316 2i 172 14i 64 655 208 i 15 64 6396 3957 2196 966 797 65 120 15 7 4 i 92 1 65 4673 326 162 46 4 10 4101 6 87 143 33 52 20 38 1 67 962 153 412 171 
2 
238 6 
90 27 1 1 2 20 3 90 1044 293 67 42 4 564 52 
TOTAL 188711 11197 1757 90 5578 291 381 50 34 1 TOTAL 27211 10398 .. 645 2754 813 8301 88 418 2 
175 BHUTAN 175 BHOUTAN 
64 54 49 5 64 296 13 193 88 2 2 
TOTAL 144 27 49 21 47 TOTAL 463 41 118 91 2 158 3 
171 BIRMA 171 BIRMANIE 
04 10964 50 10102 812 04 11326 57 9767 1502 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 'E>.>.<Iba 
NCCO 
1 EUR 10 1 DeU1schland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa 
878 BIR MA 878 BIRMANIE 
11 540 
225 
540 
15 2i 11 170 222 168 s6 2 15 287 15 321 43 
17 184 
2 
30 154 17 140 
:i 78 62 19 357 26 1061Ï 355 1668 19 689 15 1938 686 3233 21 2844 22 11 84 21 5291 27 2 103 22 199 21 137 8 22 475 43 23 377 5 
24 24 19 
8 9 2345 
5 
71 
24 110 35 26 :i 44:i 75 25 3205 404 368 25 646 96 61 17 
27 839 441 54:i 2 41 207 148 2 27 635 297 22lÏ 5 17 174 142 28 8348 5857 2 1681 54 209 28 2750 1797 1 440 39 239 6 
29 645 280 40 
40 
96 7 228 Hi 16 29 3488 1125 1007 28 308 11 762 45 247 30 235 66 1 25 1 79 13 30 4871 2074 86 73 405 46 2007 135 
31 17138 12000 5003 
2Ô 119 16 874 1 31 1667 1073 576 12 11 7 998 :i 32 1345 165 139 77 69 32 3584 2125 210 118 98 
33 85 14 14 57 33 612 171 15 73 353 
34 250 146 
6 
104 34 349 160 
15 
189 
35 63 30 34 27 2 35 107 61 14 823 31 37 51 6 
2 169 
3 6 37 1098 116 
14 
8 122 15 
38 2009 491 954 37 356 
2 
38 3260 665 95 1526 80 860 
39 2965 1607 381 4 306 471 194 39 3586 1957 358 8 405 272 582 6 
40 237 73 154 
19 
2 1 7 40 771 127 491 1 70 6 72 4 
48 207 104 1 51 32 48 438 198 1 39 30 
4 
170 
49 13 4 1 2 6 49 173 25 39 1 46 56 2 
51 12 12 
:i 1 2 70 51 228 221 107 16 10 5 59 87 11 
1:Ï 2 59 705 
116 
s5 458 5 68 160 84 22 5 2 32 68 311 131 14 10 1 95 
69 394 103 
1142 
182 
2Ô 109 2 69 512 87 866 380 14 45 70 1415 108 
1583 s6 143 70 1660 365 3266 48 403 12 73 21313 8959 2443 7096 1140 36 73 18600 4432 2703 5991 2075 85 
74 143 22 3 18 100 74 396 75 4 8 32 277 
75 14 8 
1sS 14 5 284 
6 
1 
75 102 69 
211 27 45 soi 33 2 76 555 84 28 76 1350 325 233 
82 376 301 9 25 
2 137 
41 
8 
82 2497 1671 106 335 3 28 350 4 
83 251 25 51 9 19 83 781 127 131 77 3 179 199 65 
84 16124 4128 4695 285 2808 340 3799 271 84 127887 38955 20965 2531 7005 643 56282 1506 
85 976 596 24 41 4 15 273 23 85 7821 4005 728 153 140 42 2800 153 
86 104 6 50 
1 
48 86 913 27 779 
1 2 
107 
87 280 80 90 
1 1 
109 87 2355 869 722 
255 
761 
88 2 
143 174 2 838 88 440 2167 2aS 185 18 9636 89 1187 30 89 12463 
72 
356 
1 90 93 36 9 1 47 90 4505 2217 561 109 1520 25 
~ 30 1 6 30 92 309 4 1 19 304 18 
4 
11 93 380 11 284 66 
98 57 49 
902 22 
4 98 908 792 
1245 
92 
117 
24 
99 1072 147 1 99 1676 313 1 
TOTAL 101970 37885 18898 2439 17578 12459 11942 10 2979 TOTAL 240027 71682 33009 7557 23565 9887 78968 46 15315 
680 THAl LAND 680 THAILANDE 
01 28 6 5 12 3 
2411 
01 592 22 135 137 137 160 1 
04 5435 396 1352 460 816 04 9033 
1 
856 1630 1181 899 4467 
06 12 
2 
12 
2 
06 124 
6 
122 
4 
1 
07 3447 
1095!Ï 3443 960 1456 07 601 4724 591 291 459 11 20397 922 
24 
1799 4310 
2 
11 7543 218 34 458 1393 6 12 400 337 20 17 
1 46 12 7647 7556 39 12 10 295 13 119 18 
22 
46 8 
aO 13 579 110 1 89 74 15 718 269 1 262 84 15 786 254 31 3 316 117 65 
16 18 
47 
8 
140 25 
2 
6 
8 16 144 37 47 1 32 6 
12 
21 
17 270 
1 
51 1 17 172 35 
1 
47 35 
:i 39 4 18 184 10 
19 4 
99 41 9 24 18 347 14 
:i 150 149 13 17 19 1651 
18 
54 1574 
1100 129!Ï 19 3033 29 10 21 2999 3373 21 4310 18 
aO 1823 61 21 9836 54 1 3724 143 2512 22 5152 49 3079 28 26 1882 4 32 22 22381 89 13925 146 60 98 8082 12 67 23 1086 464 197 151 162 86 
1 
23 2967 2108 448 110 100 103 
24 151 2 1 8355 5 a9 142 s4 24 2278 13 8 2141 131 3 2111 12 j 25 14015 488 1246 2343 1460 25 3410 200 167 689 10 196 
27 9483 850 94 22 5463 186 2868 260 2 27 4537 832 66 10 2433 . 141 1055 271 5 28 23019 5993 6454 34 6265 1874 2137 28 11157 3648 1359 68 3690 703 1413 
29 23220 4311 12935 828 2162 252 2838 1 93 
2 
29 38089 13125 7210 6925 3598 287 6321 56 567 
30 1345 544 59 152 21 16 540 2 9 30 23811 10070 2164 2045 1636 625 6646 34 364 27 
31 203267 41290 
1035 
2824 4276 153461 1416 
5 31 
31 22983 7545 
772 
418 746 13921 353 
10 12!Î 32 7989 3232 1043 57 223 2343 32 20867 13828 1130 361 259 4378 
33 568 52 103 
8 
74 
21Ï 332 7 5 33 6974 687 1903 8 607 44 3716 52 1 34 3094 1979 82 314 678 
17 
34 4376 3056 124 9 268 859 
2:Ï 16 35 1077 570 63 11 289 6 64 57 35 1859 867 390 19 150 17 162 195 36 
37 594 146 8 5 34 159 241 
21 
1 37 4064 898 80 35 97 2118 826 
91 
10 
38 14231 5339 2133 506 792 125 4906 409 
1 
38 24875 10265 1985 1261 1792 458 8203 820 
2 39 38930 6325 13835 876 7763 6685 3430 
4 
15 39 37850 9444 10338 1654 5954 5324 5023 
12 
111 
40 2725 975 1024 104 72 88 458 40 6128 2521 1513 420 188 206 1266 2 
41 120 80 18 1 21 
1 
41 282 174 54 21 9 
1 
4 
42 5 1 2 6 1 li 42 192 62 59 38 13 19 1 44 430 273 2 3 138 44 466 184 35 35 7 13 211 
45 85 82 
s45 1097 379 126!Ï 3 50 45 386 375 2395 3578 591Ï 1431 11 4 93 48 7783 2271 1872 48 14955 4051 2805 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kap"el 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "Ellll~ 
880 THAILAND 880 THAl LANDE 
49 292 49 18 7 35 1 188 14 49 2383 345 265 73 485 8 1099 108 
51 154 91 31 8 5 19 i 51 1051 594 202 43 4 36 174 2 53 20 i 1 18 53 354 1 2 91 1 242 15 54 41 
2 i :i :i 40 :i 54 330 19 3i 26 Hi 309 15 55 88 44 12 55 718 470 47 119 
58 230 134 20 21 34 5 16 58 1581 510 500 108 1 178 91 173 
58 57 38 3 3 
13 
7 8 
1:Ï 5 58 
821 422 214 43 
46 
41 101 
15 24 59 329 144 14 8 37 95 59 2240 823 387 91 183 711 
60 20 13 1 i 5 i 1 60 488 209 52 39 75 10 113 i 61 4 1 
4 11Î 1 61 439 48 186 
113 
1i 
81 
62 45 17 1 
9 
5 62 557 181 71 22 1 271 
63 40 
4 :i 2 10 19 83 104 1 55 2 8 11 82 64 14 5 
114 si 
2 2:i 64 195 67 53 10:Ï s2 20 46 88 2970 132 23 2409 208 88 2894 551 45 1488 601 
69 2020 1044 21 152 1 
1297 
802 i 69 2132 996 72 230 9 1 816 1:Ï 8 70 5144 1312 1357 227 14 938 70 7401 2328 2105 648 105 790 1406 8 
71 8 4 3 99383 4420 4123 5895 1 71 11948 1696 335 42 78 6054 1711 30 73 129093 12273 3002 17 73 33732 6969 4306 15172 897 2078 4157 153 
74 207 42 15 7 12 2 129 74 739 279 89 44 34 3 290 
75 73 21 3 
3i 
43 
131Ï 6 5 24 
75 716 239 18 14 383 
254 
82 
10 77 76 5748 206 2589 2487 286 76 9758 778 3952 85 3300 1302 
78 97 50 
2 1334 
45 2 78 103 48 
27 104!Î 37 20 79 2086 259 2ci 430 41 2 79 1741 230 246 378 57 li 82 560 399 22 
14!Î 5 137 82 6836 4263 450 
15 23 1608 
83 860 297 57 159 195 
14 
18 
1:Ï 83 4829 2300 225 
627 401 27 1077 
310 
172 
18i 64 24546 8077 2023 2963 720 1244 8074 1418 64 190948 87972 14304 22746 5498 5810 43329 10798 
85 8722 6041 773 343 358 609 516 2 80 85 125191 36793 12814 11655 40934 5440 14320 45 1190 
86 409 3 193 
1437 37i 
3 210 
11Î 151Î 86 710 252 380 2 3 13 60 55 404 87 10631 3246 2546 26 2825 87 44615 21948 7341 5047 618 190 9012 
86 16 1 13 1 
16 
1 88 1052 364 388 277 3 12 28 
89 5558 
270 
5541 1 
74 9 4CÏ 89 2836 12537 2538 30 1762 307 270 46 130i 90 721 37 98 193 90 24864 1609 2174 5128 
91 19 16 3 
6 10 
91 1233 481 716 20 
2 
2 14 94 92 33 17 
1i :i 2ci 92 1058 530 26 82 12 312 610 93 64 16 2 
4 
32 
9 
93 1534 586 45 132 
s:i 24 157 56 94 194 121 9 30 21 94 1149 552 141 171 1 175 
:i 96 44 13 8 2 
2 2 
21 96 357 110 55 11 10 
s4 165 3 97 87 11 25 15 32 i 97 885 91 78 120 13 529 12 98 189 55 28 55 1 45 49 98 2688 1420 641 258 19 1 317 99 10271 64 9348 3 790 1 99 9871 1198 7400 12 1110 87 64 
TOTAL 648325 128100 72403 128255 58841 190039 85135 1473 7972 107 TOTAL 876487 302081 106570 87122 99248 61580 186175 4472 25589 872 
884 LAOS 884 LAOS 
30 12 
:i 1 9 445 2 30 105 5 44 22 375 2 39 39 478 30 
12 
39 418 
2 
36 2ci 48 85 1 72 46 110 3 i 85 49 46 3ci 46 49 322 5 20!Î 316 55 30 55 209 
58 75 75 58 585 
2 
585 
60 29 i 136 45 29 133 60 409 37 20 407 165 73 315 73 222 
74 100 
2oS 19 i 1i :i 100 5 74 334 1539 25i 24 11:Ï 56 334 3:i 84 300 53 84 2422 406 
85 58 41 
122CÏ 1 2 
14 85 446 310 23 1 6 
15 
106 
87 1238 7 9 87 4619 60 4488 1 75 
TOTAL 3038 284 1399 180 744 70 3S4 5 TOTAL 10881 1988 4912 224 1886 87 1588 35 
890 VIETNAM 890 VIET-NAM 
04 1658 424 1233 1 04 2426 593 1832 1 
10 47100 
385i 
47100 
1282i 10825 41518 
10 8724 
626 
6724 3065 201i 8459 11 75940 7125 
12 
11 15958 1775 
15 21 57 38 9 
5 i 21 148 96 38 1 17 :i 22 76 2 88 
14625 5 
22 182 2 160 
8876 6 27 15837 1206 1 
770 
27 9509 622 5 
108 28 1821 52 979 20 28 437 61 266 
4 
2 
2 29 1204 1203 1 
2 2 17 7 
29 1597 1445 146 
25 248 165 30 129 39 62 30 2062 546 1004 74 
31 16500 
17 
13500 3000 i i 31 3204 4CÏ 2578 626 5 2 32 44 21 333 4 12 32 143 84 452 12 62 38 1048 180 2 1 520 38 1978 344 52 12 7 1049 
39 86 12 73 1 i 39 184 22 87 3 51 1 48 396 6 386 3 i 48 602 14 584 :i 4 2 1i :i 49 24 i 22 143 1 49 284 5 259 1 51 890 746 
2 
51 3359 11 2647 698 3 
55 452 4 6 440 55 2270 24 143 2075 28 
58 500 500 
12 79 
58 758 749 3 6 
5 182 82 95 4 62 240 31 21 1 
2 89 1760 185 19 1574 2 4:i 18 89 766 118 3 643 3i 12 i 73 152 17 60 1 13 73 279 55 167 4 9 
83 36 2 1 31 li 2 36 739 83 301 19 14 234 2 30 2 7597 84 1303 23 167 326 4 84 12974 891 2088 1790 130 48 430 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark j 'EIIMoo 
890 VIETNAM 890 VIET-NAM 
85 224 46 82 2 6 16 
2 
41 31 85 2176 253 1235 99 52 102 24 364 47 
87 149 2 119 5 4 
15 
17 87 946 26 672 37 18 1 12 180 
90 37 4 18 
1 4 
90 1510 268 846 58 32 139 107 58 
99 526 521 99 467 439 1 22 4 1 
TOTAL 170173 8382 72046 17809 17273 11824 75 1 1335 41628 TOTAL 74291 7446 23031 15249 8153 2882 1587 3 9292 8888 
898 KAMPUTSCHEA 898 KAMPUCHEA 
10 4500 4500 9 10 964 964 137 24 9 
1 15 
24 137 33 60 29 19 
9 1 
3 29 161 
ai 42 68 30 12 
4 
1 1 30 353 5 
1 
40 179 
73 544 539 1 73 112 13 87 11 
82 33 
14 
32 
4 1 
1 82 120 
126 
118 
1s 2Ô 9 2 84 25 5 1 84 283 51 62 
85 11 
1 
11 
8 6 6 
85 122 
1:i 
113 1 1 7 
87 33 12 87 227 37 67 10 100 
90 19 5 14 90 310 32 77 201 
TOTAL 5517 122 5148 110 42 12 83 TOTAL 3422 359 1815 280 285 89 854 
700 INDONESIEN 700 INDONESIE 
01 22 1 1 10 9 1 01 1021 51 62 478 402 28 
02 33 
2761 
2 29 
2481 19 330 
2 02 186 
2542 
36 141 
4289 16 64i 9 04 9548 448 2759 750 04 15751 580 5876 1801 
07 1187 720 76 
24Ô 391 07 521 341 35 119 145 10 57891 
11 
57649 2 
12 
10 8419 
10 
8299 1 
1:i 11 2211 667 6 1515 
11 
11 573 156 3 391 
461 12 33 4 1 36 11 6 12 523 4 4 si 18 36 13 134 58 4 14 
24 
21 1 13 666 409 26 49 
31 
105 10 
15 3157 1828 48 2 1135 120 
97 
15 2999 1664 50 7 1106 141 
242 16 121 
359 
9 15 
5 108 6 
16 378 5 88 40 1 2 9 17 648 103 
1 
67 17 1348 287 422 
9 
211 20 397 
18 379 
8 
3 300 6 62 7 
6 
18 890 1 17 559 15 281 8 
15 19 527 9 2 373 
1 
129 19 1383 15 43 12 664 
2 
614 
20 250 48 19 14 108 57 3 20 449 67 45 31 209 88 7 
21 1096 103 7 
13:i 
791 14 49 
139 
132 
8 
21 2908 421 6 
24Ô 2101 48 207 218 125 22 2110 156 835 118 6 707 8 22 6610 177 3524 230 10 2177 14 20 
23 1161 417 46 85 95 7 11 500 23 925 422 51 60 36 52 6 296 
24 404 20 3 94 42 
114i 
244 1 
16 
24 3782 85 29 86 152 
1sB 
3426 4 
25 14296 4584 1796 1947 1017 3792 19 25 2125 633 247 737 137 189 10 14 
27 22175 1674 234 209 1103 225 18726 
8 
4 27 10582 1761 207 276 647 237 7452 29 2 28 74806 13883 21499 173 31448 2931 4864 
69 
28 27434 8116 3855 145 12188 1039 2062 
1126 29 31644 19315 1494 477 1907 6670 1619 93 
6 
29 85099 43152 10038 10570 7935 4173 5350 2755 
30 439 134 188 5 39 3 57 7 30 7997 3303 2244 162 476 194 1263 136 219 
31 57739 32233 25 664 525 24870 86 2 31 8310 4967 9 1032 167 3126 41 6 32 12966 8457 1746 873 580 644 
6 
32 33060 25711 2257 1930 553 1571 
142 33 2017 515 353 8 580 10 544 1 33 25053 6290 5783 37 4887 65 7832 17 
34 3685 2225 337 29 371 241 457 5 34 7101 4289 630 40 599 242 1297 4 
35 1221 664 65 11 241 102 50 88 35 2532 1465 211 45 222 281 136 
9 
172 
37 588 246 19 31 20 141 130 1 37 4995 1345 247 143 710 1198 1324 19 
38 24174 9807 4658 237 5481 131 3809 
3:i 
71 38 38978 13365 7768 570 9583 327 7090 
9i 
275 
39 50928 17134 3903 501 6120 19704 3487 46 39 59025 23687 5101 1740 6843 15217 6238 102 
40 3175 1105 778 94 445 37 716 40 8457 3524 2241 335 407 124 1811 15 
42 6 1 1 2 
32 476 
2 42 330 96 61 142 4 2 25 
44 736 111 114 1 2 
11 
44 1026 282 168 14 29 527 6 
122 48 20765 5492 6022 1846 1790 213 5389 48 36692 7569 13054 4876 2011 241 8819 
49 229 57 24 20 61 4 61 2 49 2796 938 509 94 577 27 634 17 
51 375 16 
2 
27 270 55 7 51 1524 118 9 125 862 343 67 
55 37 3 2 30 
76 4 
55 175 24 39 14 96 
39Ô 2 1 56 259 20 151 
5 
8 56 878 175 173 2 114 23 
58 74 44 1 4:i 23 1 58 671 445 73 41 2 105 4 1 59 584 118 53 53 83 234 59 3981 1431 258 296 191 487 1313 3 
60 27 11 7 1 8 60 486 175 18 131 13 147 2 
61 1 
!Ï 2 i 1 61 307 51 94 72 6 15 84 62 35 17 62 510 327 9 27 10 122 
64 33 12 444 17 487:i 1i 4 74 64 368 251 382 76 96i 5 41 24Ô 68 8085 2039 330 308 68 6206 3643 416 553 
69 10524 7241 292 1647 372 1 642 329 69 6245 3625 390 1156 287 6 625 156 
70 5604 450 3511 595 68 857 120 3 70 6143 1462 2770 767 261 432 441 10 
71 3 1 
32465 8972 
2 
6512 15202 169i 
71 15320 11619 18 77 3561 2 43 
1120 73 130305 38944 26513 73 153774 63421 36597 11351 20001 2620 18664 
74 1756 1405 33 211 15 4 88 74 6101 4909 211 643 148 9 181 
75 92 7 448i s:i 51 2718 34 279 75 9D2 121 7506 2sS 520 452:i 261 ni 76 11448 2435 593 881 76 21598 5941 868 1727 
79 151 
5 5 
2 
2 
105 27 17 79 168 4 
111 
1 
7:i 
114 32 17 
81 13 9!Ï 20 1 11 81 543 357 40:i 6Ô 2 152 82 1589 1111 220 38 90 
1 
82 12599 9154 1534 845 651 
83 2199 858 54 222 605 34 381 
351 
44 83 8366 2651 404 1684 1869 143 1474 
3549 
128 1:i 
84 109453 41867 17750 9912 5886 5025 22838 5821 3 84 888873 449255 132763 64816 49366 23379 139449 26281 15 
85 28118 15369 5933 1176 2415 262 2482 475 6 85 360583 220302 67193 5807 30960 5068 26294 4879 80 
86 1494 1385 46 
283Ô 59 1 3 2 86 10110 9008 119 19700 809 139 35 16 87 24851 9647 5162 15 149 6846 87 153977 71182 20970 150 619 41250 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.A* 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>-A* 
700 INDONESIEN 700 INDONESIE 
88 1339 120 1148 71 545 5IÏ 1233 88 450135 20225 391648 
3825Q 
17525 5112 3 89 19412 15203 423 
1oS 
1950 S9 97931 82542 9922 
2489 
3128 i 4222 90 1320 480 326 98 1 252 57 90 589n 25940 12393 5081 109 11026 1972 
91 23 22 
1 1 
1 
25 
91 731 898 16 23 15 :2 2 92 64 34 3 92 4485 3002 35 28 1375 
93 31 23 4li 1 8:2 7 i 1 93 599 504 791 29 16 16 34 24 14 94 887 266 248 15 
25 
94 4889 1708 1543 541 7 281 
131 98 89 58 6 
6 1 12 
98 416 252 23 2 5 1 2 
97 148 84 45 i 97 n9 27S 317 43 3 1 136 1 98 332 220 13 14 6 72 98 4926 3420 224 198 5Q 14 1013 
99 27905 11S7 24501 1 2216 99 22683 7179 12883 7 262S 2 4 
TOTAL 830058 272414 200312 33530 108017 83852 117720 898 12174 41 TOTAL 28741188 1174581 788111 144881 230120 118488 381288 7802 48528 375 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
01 103 1 9 s 84 1 406 01 1625 15 22 303 195 1on 10 3 02 1530 
224 2071 3 
1122 
1341 
2 930 02 1533 141Ï 2 9 1088 216Ô 4 109i 439 04 16275 5184 5316 1206 04 24240 2925 9095 6272 2533 
07 1S150 214 
8IÎ 17510 338 88 23 07 2667 126 23i 2304 183 74 25 08 830 li 483 s:2 36 08 588 3:2 165 33 1 121 09 83 5422 330 23 1953 09 165 1142 99 57:2 11 11773 487 1922 1679 11 '2862 136 385 91 536 
12 100 23 i li 76 1 14 12 206 183 11i 2li 39 4 20i 13 44 7 2 
1 
s 
1 
13 338 19 7 
4 
83 
1 15 2271 490 15 13 598 1155 15 2204 422 17 50 716 994 
16 236 1 2 
1 
2S 11 70 
4 
126 16 503 6 1S 8 61 23 21S 4 1n 17 398 41 75 1 274 2 17 547 65 123 1 342 6 
1S 240 35 
2 35 26 163 12 4 1S 838 88 10 4li 33 4 698 14 15 19 1756 42 17S 
14 
1350 149 
612 
19 3120 74 149 2451 366 
322 20 1088 8 39 129 58 225 
1281Î 1 20 1240 10 84 
149 88 7 619 454:2 1 21 4093 49 16 22 887 1 432 1422 21 9933 266 19 1 2084 11 1138 1S70 22 9303 483 4426 2357 51 845 1115 2 22 24052 487 18001 39 1170 14 2576 1780 5 
23 942 283 113 4 38 8 514 2 
21 
23 1148 389 106 14 24 154 452 7 
5 si 24 143 1 422 7oS 12 39 109 483 24 1n9 2 3 199 153 14 1529 25 25Q55 8497 491 15317 25 2429 965 65 55 1031 100 
26 1765 1 
25 40 279 2655 1784 26 2005 1 33 3IÏ mi 178:2 2004 27 23840 1117 19524 
19 
27 5328 889 261S i 28 12ns 4988 832 52 2S13 1188 2903 
5 
28 n30 2816 754 33 1586 428 2106 9li 29 28855 5448 543 124 14848 2288 3788 35 29 29516 6221 1589 490 8814 1945 12244 115 
30 1273 375 41 79 17 33 715 1 12 30 15855 5865 1503 808 518 474 6247 30 410 
31 89908 67176 676 333 148 21814 94 6 15 31 12443 9881 188 355 37 2317 60 10 3i 32 5Q94 2226 314 236 266 25Q8 32 12639 8816 556 674 450 3939 
33 676 106 118 2 87 17 339 7 33 4720 431 1220 37 467 17 2504 24 20 
34 2288 557 65 160 264 118 1121 
1 
1 34 3875 904 117 227 345 109 1973 
21i 181Î 35 515 75 18 2 199 19 161 40 35 933 236 28 6 95 55 295 
38 133 5 1 23 80 24 
1 
38 703 84 3 
24 
47 501 88 23 37 673 192 1 805 9 248 224 37 4219 1125 20 134 1922 971 13 38 20563 9404 925 676 429 6260 
4 
84 
10 
38 25165 8253 2017 583 1188 1265 11632 214 26 39 33145 10287 4047 528 4572 10142 3515 40 39 38484 12960 3837 678 4800 7793 6399 15 156 
40 2831 1191 3n 173 65 S7 688 51 1 40 S192 3169 1147 383 121 624 2728 4 16 
41 131 34 4 1 6 86 
1 
41 449 114 
41 
24 3 126 162 
2IÏ 42 12 4 4 
:2 
3 42 640 321 152 8 98 
43 7 5 
4 23 2024 85 29 43 267 238 10 3 623 26 141 si 44 2162 17 
401 
44 1020 50 129 
539 48 10409 1650 4198 391 1118 2632 19 48 11652 2747 2352 433 492 5055 34 
49 400 37 14 7 16 13 309 4 49 2n4 290 213 48 118 19 2061 27 
51 165 54 6 13 16 12 84 51 1381 5Q2 73 97 58 81 480 
3 53 120 94 4 li 11i 22 4 53 1260 950 26 1 4 116 300 55 83 23 3 
1i 
27 55 BOO 25Q 84 83 222 52 
56 404 65 5 21 276 18 2 56 2955 694 63 90 7S 1868 132 30 
58 255 12 39 38 1 173 31 5 58 1193 1S2 34 189 12 626 150 11 5Q 507 73 7 42 34 307 5Q 2810 625 112 65 261 72 1644 
6 60 65 13 4 3 10 2 33 60 1149 374 48 72 53 21 574 1 
61 17 3 2 1 
3 
11 61 990 143 193 1S7 3 483 1 
62 61 4 3 18 33 62 603 62 37 156 20 526 
3 84 127 83 17 7 
141Ï 25 
20 50 64 29n 2151 211 230 155 21i 382 88 3170 122 109 1544 1172 68 3890 499 155 1105 1675 73 
89 24722 4438 140 16241 160 1107 2454 1S2 69 12140 2972 394 5Q02 126 172 2514 60 
70 75Q7 867 3731 1005 90 1037 1052 15 70 9145 1826 3901 1191 198 703 1307 19 
71 3 
23759 9963 1 18894 102s0 2 219 71 9994 1999 9 51 569IÎ 3890 4040 5 73 100560 2132 37543 73 51965 14819 4483 4590 3672 17583 1122 
74 4122 1381 2165 17 3 337 219 74 10089 5122 3464 76 37 511 859 
75 23 11 2 
9 
1 i 9 s2 75 289 149 13 14 38 14 75 179 76 307S 1312 836 15 837 76 7940 3872 1188 61 n 2571 
7S 1062 s 1074 7S sn 58 1 1 S17 
60 9 6 
14 4li li 3 3 5 80 125 94 161Ï su4 293 64 31 22 62 715 202 437 62 6272 2338 2781 
63 1376 283 65 221 241 
1154 
533 
76 
33 83 8076 1694 462 1248 898 4 3396 
38IÎ 37S 84 36526 9480 5319 8878 2553 12180 1106 84 305302 101430 33512 52015 12407 9294 87550 S706 
1 65 10338 5372 869 688 267 281 2784 1 76 65 171802 65767 33051 5Q82 2814 1245 62102 57 783 
86 383 11 37 
2765 379 222 309 6 16 86 1628 109 44 1œs4 1 895 1422 52 a4 S7 23174 14239 375 5173 5 S7 135103 91n9 1983 410 29089 29 
86 93 38 12 3 15 25 635 86 30117 352 4487 18670 468 5789 148 23 566 89 68784 68088 3 30 30 89 91371 3 89989 37 172 604 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 . France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 "EXX~ba 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
90 1148 327 155 169 67 1 375 54 90 36266 10809 3142 2952 2225 102 15909 3 1124 
91 15 6 6 
5 
3 91 462 160 36 119 3 
9 
144 i 2 92 40 8 
2 
1 26 
19 
92 1120 468 25 43 2 570 
319 93 263 65 39 
25 
16 122 
23 
93 2358 1147 4 299 
667 
66 518 5 
94 494 192 16 132 
2 
106 
3 
94 3390 733 229 864 1 815 
16 
81 
96 69 39 
25 36 1 24 96 415 199 3 36IÏ 4 11 182 4 i 97 220 74 5 
3 
70 8 
2 
97 2220 286 247 84 3 1111 116 
98 452 347 34 19 2 45 98 3992 2655 633 167 22 9 471 35 
99 3937 70 2379 2 1486 99 4506 983 2560 20 821 120 2 
TOTAL 657805 184154 119909 38936 84031 58804 157801 3532 S953 885 TOTAL 1297913 418747 223409 116535 70721 85231 372072 8584 21823 781 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 
02 291 45 
9 
248 02 430 
3 
37 8 365 
04 106 97 04 196 i 4 189 16 53 16 37 16 122 39 82 
19 38 
21Î 29 9 19 112 76 87 25 21 55 
9 49 
27 j 21 125 24 252 i 49 23 22 644 
97 
116 463 22 1643 
105 
55 1288 
25 2525 i 1928 53 500 25 282 i 120 52 57 27 106 
589 
52 27 100 364 47 28 618 
4IÎ 7 29 28 401 ai 2Ô 37 29 127 4 68 29 255 15 133 
3 30 35 43 i 35 72 30 148 179 15 j 130 162 32 250 
9 
134 32 764 j 416 34 448 i 391 46 34 651 i 576 68 35 304 
3 17 
298 
9 
5 35 206 3:i 62 195 1i 10 38 113 
15 
4 80 38 278 
s5 16 157 39 531 36 2 419 20 39 39 2126 354 3 1502 13 199 
40 110 
9 
27 8 75 40 593 1 3 91 54 444 
44 30 2 2 17 44 112 15 8 7 82 
48 88 1 10 45 32 48 176 7 
2 
9 43 117 i 49 10 3 7 49 433 
3 
28 402 
55 16 
6 
1 15 j 55 260 5 4 i 253 14 59 40 13 14 59 217 36 
4 
70 91 
61 2 i 2 2 61 288 19 7 3 235 i 62 13 é 10 62 204 164 2 11 37 1 154 64 14 
715 3 14i 
8 64 345 33 4 
187 
142 
68 872 
524 
13 68 944 2 703 26 26 
69 771 113 
3 
134 69 482 222 41 4i 199 70 134 1 97 33 70 379 5 152 
11!Î 181 71 1 464 244 214 2376 927 1 71 5493 324 1161Î 283 319i 5374 73 7378 3153 73 11478 363 6149 
74 42 2 6 i 34 74 224 7 i 38 1 178 76 56 1 i i 54 76 341 9 10 16 12 319 82 16 2 12 i 82 265 57 17 165 23 83 284 15 
429 
1 11 256 i 83 1149 119 2801Î 6 101 7 900 19 84 2032 79 125 298 
236 
1097 3 84 25727 1303 1011 4000 16569 10 
85 1997 206 2 7 48 1496 85 15710 1986 104 330 988 1298 10982 22 
87 440 88 48 20 40 244 87 4745 1022 632 171 165 2755 
88 3 1 2 
101Î 4 88 1080 444 625 2 9 62 89 113 li 3i 1 1i 89 1426 35i 1907 9 994 5 1355 i 90 107 i 51 90 5959 54 2594 53 92 3 i 14 2 92 174 15 356 57 3 117 93 19 
11Î 12 4 93 550 161 176 94 65 1 1 33 94 629 16 9 47 396 
9 97 20 
16 
20 97 146 5 i 6 126 99 16 99 232 72 159 
TOTAL 22498 2078 887 1495 8793 1405 9288 1 542 TOTAL 112314 8881 7487 5022 13231 2189 74535 28 1203 
708 SINGAPUR 708 SINGAPOUR 
01 29 
270 9i 5691Î 1 26 2 37s0 01 1261 13 115 16 57 1135 40 4775 02 9958 137 12 
2 
02 11043 198 5718 227 10 
2 03 202 833 28 15 26 3ssS 60 1017 86 03 939 36IÏ 172 6IÎ 207 3782 298 1500 260 04 17750 3315 4064 3138 1793 04 21300 4120 4624 3076 3474 
05 374 7 
6 
10 
6 
51 306 05 427 33 115 4 13 
25 
66 1 195 
06 79 2 45 64 714 1 i 06 485 4 3 42 402 6 3 i 07 16579 1 
335 
15816 2 07 3416 14 97 684 2794 7 503 08 3441 26 2973 111 17 5 08 1961 9 1194 57 3 11 i 6 09 726 34 1 324 
1366 
335 
75i 
6 09 2599 112 294 4 233 1924 28 
11 11069 1591 6282 324 689 72 11 2954 498 1572 61 160 388 106 169 
12 134 4 9 i 105 16 3 12 145 20 28 8 59 3 33 2 s3 13 120 93 
10 
11 4 12 56 13 282 48 22 26 2 117 39 15 3155 406 23 1818 838 15 3186 409 64 1915 735 
16 2711 10 851 2 206 68 206 
6 
1364 i 16 5376 497 1084 5 544 135 516 i 2595 2 17 1785 418 i 139 493 1 434 293 17 2562 248 2 116 738 7 1341 101 18 1349 131 33 536 12 625 5 18 4538 457 27 121 810 51 3026 46 
19 3756 70 63 279 264 59 2627 394 36 19 7040 221 98 264 332 106 4915 1104 3i 20 1910 105 106 612 130 154 762 
95i 
11 20 2423 156 216 498 121 85 1288 
2696 
28 
21 2951 65 38 141 358 4 725 660 9 21 6654 171 53 130 886 5 1724 772 17 
22 15094 1046 6643 447 1626 1785 3469 18 39 1 22 41539 1061 26432 588 1016 835 11473 57 75 2 
23 2198 558 186 442 429 54 529 23 2623 420 445 697 228 44 583 6 
159 
160 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIIIc!Oo 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIIIc!Oo 
708 SINGAPUR 708 SINGAPOUR 
24 1357 7 3 
164'Î 22 226 1325 si 24 17082 45 40 109'Î 480 44 16496 1 25 82480 69785 1720 375 8648 25 8474 6000 109 47 115Q 24 
26 1695 
11oS 70'Î 502 107 51 oS 1588 312 1256 28 133 836 395 20i 16 2551Ï 117 95 230 27 33901 3835 21084 27 14250 1695 8242 
28 14571 5561 3987 335 318 904 3447 
159 
19 28 17180 5553 1041 181 145 270 9984 
312 
6 
29 27176 10217 3946 1857 3528 764 6697 8 29 61090 12201 10507 4634 3802 727 29057 50 9 30 1473 250 79 55 30 18 1010 13 18 30 19032 3783 933 885 538 535 11731 164 454 
31 80620 56119 126 
310 
17 24294 64 
32 3276 
31 10005 7085 32 
47'Î 12 2151 725 66 5545 32 14749 1441 436 2082 945 6227 
'Î 32 38253 6227 577 
9170 1184 15033 
19 33 1932 281 614 23 58 14 950 10 1 33 20387 1516 12021 331 732 50 5452 250 16 
34 7529 2391 737 502 323 44 3475 46 9 34 10535 3118 995 690 432 79 5101 111 9 
35 1516 127 287 113 869 21 87 1 11 35 1813 374 193 103 672 70 297 45 5Q 
36 257 127 14 69 9 226 36 'Î 3 36 3878 2137 990 582 17 2293 152 44 3li 37 1244 467 34 86 29 384 37 8303 2384 256 211 370 2707 
38 28605 5730 4841 705 736 517 14041 
'Î 35 5 38 37604 8276 6713 952 
1391 710 19473 26 89 12 39 46853 17266 6700 3083 6972 6837 5830 179 39 655Q1 25284 8078 5865 7788 5Q17 11813 828 
40 4135 752 424 321 183 227 2175 42 11 40 15561 3825 1886 1423 55Q 638 7205 128 119 
41 436 62 19 71 4 10 272 
'Î 41 2055 427 379 530 42 
24 640 13 
42 207 34 49 105 
'Î 18 42 14270 2453 3845 7461 
11 8 395 77 
43 1 896 7EÏ 20:! 93 50'Î 26 43 153 12 121 2 11 8'Î 7 6'Î 44 1834 40 44 2288 759 119 698 89 461 
45 69 11 4665 88'Î 2294 50'Î 58 'Î 3i 45 200 54 2433 1682 13114 57!Î 146 59 si 46 16279 3988 3734 46 19002 4992 7808 
49 1751 118 55 37 135 19 1358 31 49 12809 882 627 249 551 138 10442 1 141 
50 7 
82 
2 5 
2 36 5EÏ 'Î 50 1461 36 797 615 9 135 
23 1 
51 370 51 140 51 3234 1082 485 1073 18 435 6 
53 169 1 2 43 4 90 29 53 2745 33 62 588 37 11 1747 267 
54 29 94 5 1 18 Ei 5 4i 54 311 1 55 58 111 35 88 634 55 284 11 13 6 87 55 3682 1699 280 304 84 846 
58 474 156 60 88 28 57 82 46 23 58 575Q 2266 874 808 177 412 1088 83 356 3 58 1242 86 38 62 423 328 258 9 
'Î 58 9951 1186 3579 479 
1247 1370 1919 85 5Q 1084 158 7 69 203 37 604 2 3 5Q 5974 1212 85 510 605 193 3328 7 30 4 
60 316 71 50 71 8 3 110 2 1 60 8908 1616 2804 2208 154 50 2238 31 7 
61 119 11 32 41 2 
6EÏ 33 8 61 12232 889 4384 5918 33 10 1208 10 62 369 86 17 75 16 101 
3 
82 4738 1433 275 785 107 547 1469 
25 
122 
64 1121 349 293 298 2 6 189 1 64 25809 8723 8214 7275 18 34 3493 27 
65 69 38 
40!Î 5 3 21i 23 2 406 85 445 234 9 38 16 198 
146 
11!Î 165 68 17143 388 13600 541 1588 
ti 68 13283 1860 603 7422 412 2504 8 69 78119 7343 860 65904 187 29 3909 9 41 89 39758 4956 709 28049 197 36 5823 22 158 
70 22989 760 15688 758 42 2823 2905 3 12 70 24173 2824 13782 1629 284 1724 3813 97 40 35 71 28 15 4 4 5 71 141636 82033 859 3402 1074 40443 13408 382 
72 4 
29898 42945 9538 2056i 8720i 4 ti 41i 3 72 189 76 17636 12383 1002i 2238!Î 113 15 923 10 73 263808 73238 73 131354 28512 41479 
74 2870 1199 159 111 9 53 1138 1 74 11467 5218 506 533 392 105 4703 3 7 
75 113 36 6 
473 
29 
ISeO 
42 
145 
75 1635 995 72 
113!Î 172 1 395 i 646 76 6863 2124 771 397 1363 
75 
76 18585 6532 1572 2205 2406 4064 
78 357 100 
ti 156 3i 7 175 16 7.8 995 177 19 1 35 12 750 55 22 79 1802 752 50 792 79 2101 931 132 55 907 
80 31 
2 i 1 1 29 80 430 6 2 10 6 1EÏ 408 81 97 16 
16i 43 78 9 81 792 96 51 35 3 591 4 10!Î 82 1976 588 41 441 693 82 31239 10343 1422 3545 4498 859 1045Q 
83 4695 1122 131 683 602 63 1810 
93 
84 
2 
83 31317 6958 1177 6287 2188 228 13889 
3222 
590 
5 84 61282 18388 9570 9907 3170 1379 18999 1774 84 556490 208172 71708 62304 27496 8551 164633 14399 
85 21513 6853 1925 2231 2535 273 7514 21 15Q 2 85 330579 135391 31912 40927 27860 3251 86924 2040 2129 25 
86 108 5Q 36 
595EÏ 1682 5 8 10 183 
86 450 223 93 
1628EÏ 152i 2 132 34 224 87 31837 8083 1204 158 14359 87 126377 58963 10778 617 37974 
88 440 3 427 5 1 2 2 
8 6 88 142187 1185 139008 1561 58 17 355 3 136 46 89 31554 25180 1025 28 5071 36 238 Ei 89 57074 52100 285 220 1860 554 2433 36i 90 2015 363 379 163 153 803 54 64 90 90545 24138 21734 5204 4644 31685 1421 598 
91 49 36 2 4 
8 
7 91 4224 1312 1174 76 12 
25 
937 i 713 92 272 93 6 30 33 135 92 7582 3437 223 363 101 3312 94 93 732 84 64 547 
2!Î 4 54 93 6206 1115 1428 3429 302 157 79 266 94 4471 2469 546 802 6 543 
!Î 94 15031 
5271 2059 4126 51 2962 
53 96 170 64 6 22 27 3 39 ti 96 1216 423 53 77 179 13 401 17 3 97 556 82 46 124 5 3 270 9 
2 
97 5829 600 382 753 76 118 3700 133 64 
98 486 123 115 67 2 171 
936 
6 98 8861 2623 2983 908 32 8 2152 8 129 18 
99 6942 29 4015 10 1944 5 3 99 18340 1404 5877 46 2908 2 6702 1365 34 
TOTAL 1085172 2901182 131183 128587 102043 147086 245087 3544 17402 1418 TOTAL 2530358 777484 438233 253488 164204 114138 723114 13474 47033 1198 
708 PHILIPPINEN 708 PHIUPPINES 
01 167 2 i 2 121 34 10 64 01 1133 143 3 23 460 347 180 72 02 108 loS 39 sooi 962 5053 02 418 4 9 310 930!Î 159i 7246 04 42592 5508 
35 
13669 11292 04 67843 95 7753 568 24670 17179 07 220 100 9 60 16 46 07 847 44 11 7 16 1 42 09 97 2 5 
1035 
50 09 333 79 7 54EÏ 1 204 10 1035 
5 5Q36 666 14683 10 546 2 1625 256 4824 11 21490 
4 
11 6701 
22 45 13 159 34 84 1 
100 
36 13 1140 732 238 5 98 
15 2474 675 19 
18 
1194 486 i 15 2008 522 29 i 1040 71 346 2 17 1576 1298 3 218 38 17 1293 808 17 310 149 
18 405 6 
4 5 
280 i 109 10 18 739 14 2 4 382 2 276 65 19 182 
56 
53 88 
112 
31 19 198 
352 
10 25 70 
712 
87 
21 5106 6 106 484 80 32 4230 21 11415 18 1887 1655 93 89 6809 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 
UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
708 PHILIPPINEN 708 PHILIPPINES 
22 2635 67 1128 67 8 4 1346 9 6 22 9908 179 3837 102 13 3 5728 35 10 1 
23 872 83 78 51 365 216 79 23 2435 236 126 35 946 269 821 
24 47 5 1 
212 
2 
57 
39 54 24 566 17 18 54 30 20 501 13 25 13387 9483 263 81 3257 i 25 1495 801 45 19 543 27 4087 153 1861 105 104 903 290 670 27 1334 161 485 56 77 154 273 i 128 28 24828 6309 1389 21 12932 2063 2114 tti 28 28 10143 3212 473 24 4469 715 1249 3588 29 8763 3313 406 435 1291 2298 881 29 28215 9553 3067 3246 2102 1652 4343 664 
3 30 557 211 105 94 13 26 71 24 13 30 14070 6510 1971 1581 417 1049 1803 277 459 
31 756 512 25 
207 
148 50 21 
4 107 
31 243 135 11 358 50 31 16 23 22i 32 4083 2545 330 80 428 382 32 11761 8338 585 392 600 1244 
33 572 57 84 3 163 
25 
225 38 2 33 8491 478 2490 45 1616 7 1749 2075 31 
34 1516 1233 80 2 33 143 
25 
34 2234 1739 130 4 39 37 285 i 92 35 541 117 80 1 327 
37 
11 35 838 404 133 2 146 48i 60 37 157 84 4 11 2 16 
124 
3 
24 
37 1720 598 60 189 32 309 1 50 
4 38 7525 2403 450 106 1725 143 2413 137 38 12606 5353 560 105 2494 206 3263 286 333 
39 17843 5762 2004 352 4207 3752 1744 22 39 21088 7363 2485 964 3281 2730 4157 108 
40 1422 697 412 53 84 13 160 3 40 3191 1588 754 242 155 40 391 21 
41 61 21 1 15 24 41 1975 408 34 499 9 3 1022 
42 24 2 6 16 
t5 i 42 1805 46 740 995 9 146 15 43 16 
145 i 10 43 188 6 25 i 11 43 44 178 37i 1394 8 14 44 248 108 1845 19 55 22 46 5140 1882 123 2 1246 122 48 9790 2261 460 857 8 4213 j 146 49 291 8 6 12 4 243 18 49 3480 2112 77 81 81 5 1025 92 
50 
19!Î t6!i 9 i 8 ti 50 195 t56i 3 195 6 e6 66 51 i 51 1939 217 53 98 5 23 69 53 1393 96 11 419 4 863 
55 81 31 15 11 i 24 55 986 407 301 168 2 3 108 56 167 75 2 54 3ci 35 56 1239 746 25 370 11 84 58 109 44 27 2 
2 
6 
2 
58 2447 585 1547 11 7 229 68 
16 59 215 111 15 16 
5 
69 59 1624 925 69 168 26 
73 
420 
60 91 19 8 19 11 28 1 60 2081 359 288 408 363 573 17 
61 42 16 4 5 i 6 17 61 1777 197 456 731 14 ti 393 62 19 
2 t3 
1 11 62 171 18 6 13 109 
64 38 21 4i 3ci 2 36 64 690 29 219 432 25 28 10 ti 70 68 780 227 82 129 235 4ti 68 1433 552 159 194 388 3ci 69 6526 3652 231 1080 2 14 1374 127 69 4117 1961 220 610 1 33 1092 170 
70 3343 127 935 35 275 1692 278 1 70 4498 557 1224 219 898 878 714 8 
71 4 1 3 
to4 
71 2220 733 518 415 7 505 42 
72 104 
4470 131i 2240 2eci 890i 23 
72 396 4653 339!Î 1910 945 5765 396 toi 73 28829 11604 73 24299 7526 
74 357 308 2 8 
4 
6 33 74 1859 1549 59 40 1 17 193 
75 15 8 
417!Î toi 2 1 2 75 249 101 4 21 100 6 17 5 76 4650 277 6 6 79 76 7365 913 5593 259 33 33 529 
78 634 229 7 95 303 78 627 308 ti 35 96 188 81 2 
267 HÎ t:i 4 1 1 81 197 6 262 17 108 55 t5 82 647 81 263 
3 
82 6502 2229 1044 132 546 2274 
83 594 251 9 94 159 36 42 
4!Î 83 3047 1213 159 804 467 40 339 39!Î 25 84 18166 6358 2371 2098 738 935 3966 1651 84 179090 63721 17095 18918 6783 5156 47721 19297 
85 7766 4451 547 1646 83 550 472 17 85 149005 82942 22855 10770 856 4691 26364 34 493 
86 117 8 21 7 15 47 15 4 86 1274 180 33 13 15 707 316 10 
5 87 6248 2269 708 564 1120 228 1358 1 87 29361 13205 1497 1632 473 982 11563 4 
88 19 2 4 2 11 i 88 11618 683 1581 1652 7702 2ci 89 432 
67 43 1 430 t5 30 89 
2907 3 3 11 2870 664 82 656 90 290 29 20 86 90 12600 4030 1543 1656 684 3285 
91 27 1 14 12 91 8724 428 3902 14 2 4378 i 92 8 4 1 3 92 375 275 35 3 8 ti 53 93 6 2 
16 23 
4 
2 
93 211 153 
2t5 
13 
4 
28 
23 94 53 8 4 94 1085 729 103 2 9 
96 30 26 2 
t:i 4 
2 i 96 181 122 29 tti 4 5:i 30 20 97 50 5 5 22 i 97 590 31 46 325 2i 98 265 74 155 13 
2122 
22 98 4313 1764 2192 118 
1984 
218 
99 10910 10 8768 8 2 99 8493 466 5632 12 399 
TOTAL 279054 84641 40157 11966 50282 31799 55732 5528 18135 834 TOTAL 777928 260742 101715 55839 79509 43307 173435 14815 48340 226 
716 MONGOLE! 718 MONGOLIE 
28 3 3 
te4 
28 272 272 
to:i 69 184 
t5 34 2 69 103 458 4e6 2 i e8 84 53 2 
18 2 
84 1061 26 
37 85 20 85 242 16 3 100 82 4 
90 90 123 66 14 2 37 4 
TOTAL 488 147 51 212 8 22 23 25 TOTAL 2863 1232 833 556 28 114 118 182 
720 CHINA 720 CHINE 
01 56 2 
995 8332 
14 40 
tooci 
01 695 27 1 
1219i 
100 567 
2124 04 14585 
16 i 4252 6 04 22990 667 1727 ti 6916 32 05 136 
665994 
62 16 41 05 1485 3 440 23 341 
10 704985 
588 
38991 10 105496 97160 
398 
8336 
11 592 
6 
4 2ci 11 400 4 7!Î 2 2i 12 55 
5 
14 15 12 150 30 16 
13 51 4 
16 1562 
37 5 13 903 109 18 
70 
2 680 94 
15 1629 24 27 15 910 27 784 29 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ T Mengan 1000 kg Quantités Chapitre 1 Wer18 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Oeulschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 D~abo NCCD 1 EUR 10 1 Oeulschland T France 1 ltalla T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ire land 1 Danrnark 1 "E~Mbo 
720 CHINA 720 CHUE 
17 85081 293 84788 300 17 19761 178 19583 2 1210 18 300 
9 mi 11 1à 18 1212 19 392 25 2 22 241 
17 
28 22 632 27 194 23 53 16 1 1 3 15 23 288 145 17 9 54 16 24 426 6 i 420 42 1143 24 436 16 à 418 5 2 25 1212 8 18 335 25 186 16 3 208 154 27 2024 849 82 133 12 613 27 1844 1000 73 94 10 459 
6 28 63048 7844 14863 8271 24501 506 7443 
10 
28 2<48117 4066 4110 1915 12059 144 2887 3 29 95374 42925 9157 25329 3574 1565 12814 29 108012 53339 7518 26761 5116 2251 10120 904 
30 192 36 60 7 57 3 27 2 30 3939 1211 893 703 460 142 564 
1779 
166 
31 382495 52793 51910 110409 103391 51712 160 12100 
137 
31 67253 9965 7943 20545 16904 10047 70 
310 32 5040 3105 1389 44 124 46 195 32 34942 31845 1688 361 246 35 475 i 33 61 2 23 8 9 i 19 33 859 45 471 68 145 2 129 i 34 2065 437 44 58 18 1507 490 34 2391 706 80 170 19 1411 35 2258 1747 5 10 5 1 35 5472 4227 13 42 25 4 1161 
36 34 
4 
34 
4 sO 3 i 36 136 2 134 39 s3 492 1o2 à 37 63 1 37 767 40 33 
38 8638 4247 1388 2029 75 365 528 28 38 26342 4359 13184 5187 400 634 2531 i 47 39 133225 45280 15806 11435 2168 37625 21129 2 39 114072 38498 12776 8989 2806 34110 17013 77 40 6858 255 2316 4074 6 105 100 
19!Ï 40 9153 
901 3020 4117 31 343 738 3 
2442 41 719 1 51 440 27 1 41 9094 23 134 8246 228 23 
42 9 
5 255 9 2 9 i 42 185 6 14 163 146 39 2 43 272 
5 
43 1919 79 1619 1i 38 3 44 958 13 935 5 
12 
44 1611 85 1520 10 
6 
2 
46 3635 142 1758 59 47 1617 
4 
46 43011 380 757 288 29 2878 
2à 
13 46 253 168 31 16 9 2 23 46 25104 23367 594 82 143 100 581 209 51 5501 4668 42 574 6 10 
4!Ï 51 20352 17742 180 2359 39 32 aà 53 1438 24 7 
16 
1359 53 4568 134 54 
351 
4292 54 351 20 129 161 5 45 54 6028 382 2522 2188 2à 967 55 29 27 3 1 55 516 9 73 24 58 42284 3558 36881 i i 58 62813 4926 152 57735 4 9 ri 7 2 58 7 3 1 1 3 58 206 51 45 17 59 117 63 4 19 8 59 1078 655 119 150 16 1 136 
6 
1 
60 34 19 15 60 294 171 2 103 2 3 10 i 61 60 57 3 61 588 299 17 187 
5 
59 3 62 85 3 65 3 2 82 114 32 73 1 sO 84 8 
2 2 
84 245 58 8 131 
46 15 3 88 150 110 18 18 
a4 68 380 224 i 22 70 69 298 39 151 17 7 69 253 81 71 55 582 18 27 70 563 166 46 63 1 235 30 70 1781 429 181 347 167 75 
11à 71 93 93 424aâ 32 90380 21 71 7827 653 296 46 176 4144 2506 242 73 518058 323172 60821 1182 73 288552 162628 34928 24346 44557 1875 74 14958 1063 218 1 13825 46 74 23448 2513 323 6 84 20258 294 75 169 1 102 45 202 68 75 1129 12 570 132 19 1775 528 78 9578 281 9032 
2247 
18 76 14659 730 11892 19 111 
79 8847 4000 33 14 2400 40 79 8791 3050 1363 47 1777 1984 1810 82 2331 2232 10 2 82 28479 25270 46 143 i 63 188 105 16 35 32 93 1197 505 180 404 
6917 
1 128 45 84 52329 34755 3485 2575 34IÏ 7921Ï 2519 i 734 84 414308 225117 54210 33283 37510 50920 6306 
85 13781 10782 1415 416 10 997 100 61 85 132806 86715 28466 4258 213 8383 3820 4 721 88 91 6 85 
193 4 1351Ï 141Ï 19 
86 421 23 394 3360 19 10456 4 21à 87 2745 717 322 67 23419 5746 2737 863 
88 21 2 19 3 46808 88 10306 493 9815 47 4 95242 89 71570 22758 3 23 6 161Ï 89 154468 59147 28 1393 291 1o4 90 638 239 150 28 25 90 78955 25576 17833 2981 25160 5597 91 2 1 1 
76 
91 2334 28 510 1798 
6 95IÏ 279 92 85 9 92 1728 444 46 3 93 28 13 i 3 3 2 9 15 i 93 382 237 33 34 e2 1 77 167 2 94 50 20 2 4 3 94 479 181 7 28 8 6 
97 15 i 1 14 97 118 15 4 5 2 10 81 1 98 15 3 10 
43 
1 98 134 63 25 38 
1875 
10 
99 15515 2336 13133 3 99 21205 7441 11389 17 463 
TOTAL 2574051 857151 140853 252583 141184 21211111 101520 131fl5 181351 181 TOTAL 2044114 8711533 351847 214181 871100 2130118 182720 4538 137846 2453 
724 NORDKOREA 724 COREE DU NRD 
04 160 82846 251134 160 4656 04 102 8827 38464 102 944 10 318638 10 46235 
2 22 198 384 7 7 191 22 1153 2 28 1121 27 429 58 
4 
27 412 339 58 15 
12 28 188 146 36 855 6 28 176 95 44 25 574 25 3 29 1167 246 25 35 29 2472 482 28 1192 170 
30 13 2 i 7 i 2 1 30 468 47 18 212 2 181 6 32 44 4 1 19 6 13 
2 
32 250 61 6 144 3 13 23 
à 34 3019 
37 
17 3000 6 34 1930 946 19 1903 100 5 37 43 26 184 i 37 1060 6 1 38 332 89 50 i 38 811 157 46 309 2 54 43 3 39 817 741 4 59 7 5 39 831 562 28 178 37 23 
40 463 425 38 
16 
40 555 388 167 2 
à 41 19 1 2 41 185 3 358 174 141 43 27 3 19 8 43 589 17 34 36 46 204 201 
2 
46 334 311 3 
12 87 3 49 11 6 3 49 180 77 3 21 51 5 1 4 51 100 3 6 91 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 wene 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~~ooa 
NCCD 
1 EUR10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo 
724 NORDKOREA 724 COREE DU NAD 
53 14 2 9 3 53 324 147 2 103 72 
55 6 6 55 144 5 6 144 56 59 59 56 415 404 
60 29 29 
1 
60 152 7 145. 
4 66 349 349 66 232 498 228 71 6756 366 259 7966 14 110 14 5 71 516 498 18 16 261 9:2 3 73 73 3045 366 1607 
76 203 15 110 4 73 1 76 839 44 565 120 105 5 
a1 i 2 1 3 1 a1 164 164 16 6 33 3ci 82 3 82 132 47 83 18 10 
10 
1 4 
1 
83 283 193 653 55 6 29 39 64 1235 7a7 265 4 166 64 17115 10629 3460 79 2235 
85 122 a1 11 29 1 85 4163 976 37a 2562 
3 
11 235 1 
a7 837 732 9 a1 15 a7 7095 6340 42 642 66 
88 2 
11 
2 
2 2 5 1 88 124 936 124 14i 11 16 76!Î a9 90 45 24 90 3446 1476 
92 15 14 1 
2 
92 747 694 21 25 48 7 97 17 15 56 97 245 195 2 1 99 56 99 150 26 123 
TOTAL 340071 17713 252170 124411 1103 1273 5212 24 5 TOTAL 102671 34121 43475 14123 791 2244 8870 244 3 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 
01 2 2 i 8903 1 29 01 144 111 21 13 20 ali 04 8940 s-i 1 04 7418 2 7305 2 3 05 127 
a3 46 19 05 1633 1429 2 4 5 5 53 143 06 83 
ri 1 1 06 319 272 308 09 79 56 09 310 37 15 1 225 11 539 
71 25 
481 11 240 545 10 12 96 
1o4 4i i 2 12 565 206 loS 2 19 13 265 29 76 13 1169 579 210 49 
15 2712 1300 322 7 1062 21 
105 
15 3809 1469 303 36 1951 50 
123 16 106 2266 1 5 198 29 16 170 2 44 1 53 79 17 287a 37a 17 1507 1195 1n 3 
1a 1485 44 133 62 1259 15 34 i 1a 2811 44 140 48 2512 44 71 20 19 129 6 
1 339 34 19 205 9 4 536 122 20 348 
10 
3 5 20 576 49 30 1 6 21 51 
n:i 4 
1a 23 
1 
21 101 1 
10 
29 21 
2 22 1927 75 4 9 
1070 22 1on5 138 5621 10 
198 
4981 13 
23 79 61 9 
42 24CÏ 
23 622 334 82 a 602 24 290 a 
321 628 281 55 24 1650 52 22 31i 12CÏ 13 996 25 1737 12a 307 17 25 825 81 66 6 
27 3856 424 117 2101 n 11 928 27 2387 583 126 1016 57 19 606 
1 28 14783 10469 1988 1613 17a 102 413 
72 2i 2a 10341 6375 1162 1742 75 132 854 3075 29 23167 6349 933 9n 3310 9173 2326 29 67295 25066 6331 11222 6729 5794 a124 934 
30 347 208 34 40 28 6 20 4 7 30 11682 4854 2372 915 1769 472 1009 41 230 
32 107a7 5566 805 1126 425 36 2798 1 30 32 34573 25016 1588 1117 1002 107 5679 6 58 
33 560 148 93 4 151 163 1 33 10720 2132 3680 32 2249 7 2598 17 5 
34 5447 3713 222 20 909 
19 
57a 
1 
5 34 a157 5n1 427 48 1057 1 632 
32 
21 
35 5981 a1a 262 
14 
3720 165 998 35 11164 3458 1696 49 1055 64 624 4164 
36 79 1 3 59 2 36 1954 3 60 15 
2 
1a71 5 
37 309 90 7 328 1019 199 13 1 174 37 3691 526 83 1a 2798 264 2ci 38 14247 7149 2256 174 3146 38 24576 13307 3358 1554 1791 360 3697 489 
39 20360 9500 1008 335 7446 325 1736 10 39 30756 17091 2697 1017 5087 965 3837 62 
40 2632 1401 560 266 194 16 194 1 40 7270 3314 1169 1402 279 73 1027 6 
41 668 157 152 134 36 66 123 41 10767 628 3872 1013 65 246 4943 
42 16 3 3 2 223 10 131 42 1416 271 622 350 7 4 164 20!102 43 1886 397 102a 18 
13 
69 43 414n 6462 6279 205 94 1148 437a 9 
44 527 372 
700 
44 98 44 1583 827 2 281 1a 435 
47 702 2 
62 4 3 471 1 
47 200 2 198 
14i 2!Î 16 1172 li 48 1564 na 245 48 3761 1881 509 
49 172 55 23 16 9 4 57 a 49 2864 831 290 97 95 216 1291 44 
50 10 4 62 5 19 1 1 50 356 63 603 264 152 3i 29 51 504 260 52 90 
2 1 
51 3990 2005 495 696 
41 53 1029 335 13 119 2 1 556 53 nos 3800 111 1169 47 62 2438 17 
54 632 
a4 33 5 569 5 1 54 1374 852 76 129 2 1049 120 li 55 122 a 29 
3 12 154 
55 1441 a7 475 
123 
a 
56 788 115 12 483 
1 
9 56 6785 1225 159 3910 27 1238 22 103 58 85 45 5 12 33 53 1a 4 58 1619 829 442 162 4 13 111 36 59 490 286 44 21 51 2 59 6204 3269 490 139 227 1273 803 3 
1 60 150 116 
4 
33 1 60 197a 1682 44 166 5 3 76 1 
a1 a7 79 3 
1 
1 61 2131 429 613 899 7 7 176 
82 35 10 254 11 17 13 62 303 85 15 92 1 7 103 63 27a 
4 
6 
3 
1 83 465 
71 
416 3 34 
12 
12 
64 140 6 126 1 
273 
64 a74 61 685 45 255 66 5497 667 201 3854 
14 
35 447 66 5066 668 370 2575 
14 
15 1165 
69 15436 11926 1495 1651 1 349 
2 
69 10460 6034 1101 788 1 540 2 
70 1256 285 222 61 5 515 166 70 5194 1999 935 176 21 260 1796 7 
71 13 10 263ci 1242 977 3 1952i 1413 71 2117 10n 240 20 2 356 419 3 73 36575 9073 1713 73 41516 14476 5238 2205 1527 1755 13047 3268 
74 893 280 237 59 54 113 150 74 492a 2302 1136 88 112 173 1117 
75 55 7 30 698 2 323 16 ai 75 444 98 175 2036 31 398 140 76 6966 2253 2529 648 230 76 18525 5129 5808 4507 605 42 
7a 333 29 304 7a 475 1 274 200 
163 
164 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "Ell>.aoa 
NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalla T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ire land 1 Danmark 1 "EllliOba 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 
79 209 
5 
18 184 7 79 144 2 10 105 27 
81 28 
5 31 1:Ï 23 1 :i 81 347 212 78 301 165 3è 135 12 36 82 312 205 54 82 5340 4004 7DB 
83 1013 204 8 92 22 
2194 
686 1 
2101 
83 4190 1887 92 689 79 3 1419 16 5 
84 32717 13453 5003 2835 925 6208 
1 
84 374881 193330 41275 32381 10654 7650 73916 57 15398 
85 8011 3054 464 408 123 483 3456 42 85 195335 42826 11830 2157 10170 48338 79408 15 793 
88 1583 64 235 6 2 28 1463 86 6238 662 1834 27 24 109 5416 :i 87 10885 3091 826 2 149 6382 87 60455 25991 4682 19 388 27558 
88 8 2 6 6li 16 88 879 485 383 1 31 794 227 89 129095 7 129012 
24 1 
89 8899 47 7830 
1441 141 25 2 90 846 394 124 16 259 30 90 . 49477 24120 5831 829 14596 2692 
91 13 11 2 22 2 14 91 5749 4237 1250 15 4Ô 4 247 125 92 75 36 1 
31 
92 2988 1258 230 552 759 
93 79 31 13 
2!Ï 4 4 93 954 
657 32 13 177 75 2:i 94 80 38 6 3 94 1095 717 179 76 
1 
2 98 
96 36 31 1 3 1 
2 
96 287 251 12 15 à 7 :i 1 97 51 11 22 4 12 
2 
97 834 184 311 92 
1:Ï 
235 1 
6 98 82 54 3 1 50ii 2 98 2447 2095 256 37 28 35 5 99 5331 31 4788 3 99 8500 395 6708 11 1340 18 
TOTAL 503878 118038 180035 28188 72447 44854 71988 80 8870 282 TOTAL 1288425 488720 139787 84884 101877 103201 211313 3388 64202 1032 
732 JAPAN 732 JAPON 
01 119 1 29 1 54 3 30 1 
14253 
01 5285 119 1464 11 944 522 2147 78 
45699 02 20759 349 19 28è 22 8 1349 4759 02 65676 262 364 1 91 83 3029 15967 03 18832 527 1050 14128 8 853 93 1887 03 22400 1009 1915 1615 7657 99 1381 337 8407 
04 54007 10518 6437 70 18168 3368 4493 1908 9027 
22 
04 78768 14759 9103 337 23905 4268 6834 2408 17354 
1419 05 993 88 74 3 187 92 411 25 91 05 12822 5168 2687 68 1833 139 1447 60 205 
DB 595 8 4 62 507 
115 
3 11 DB 3590 116 55 237 3075 3 50 54 07 8356 283 44 4 543 7387 
21 
07 4292 194 170 55 191 287 3395 
25 08 2291 38 53 2178 1 08 4710 116 145 4423 1 
10 5698 09 2145 479 229 10 14 
16 
139!Ï 
1221Ï 
14 09 10029 2284 1938 40 31 
187 
30 
10 1784 
40054 
505 14 
1417 
10 915 
12131Ï 699 5 24 16141 409 11 213735 56908 
110 
28001 23284 57142 4949 
65 
11 61074 18762 400 7951 8374 1307 116 12 5352 3866 427 247 13 61 743 12 24246 19976 1125 1145 33 404 1049 13 1270 143 79 141 535 
2089 
24 349 
6 
13 6646 808 328 581 989 950 132 3810 16 15 8308 2391 49 620 1789 1376 8 15 7514 2839 86 1200 1504 1112 7 16 5540 127 183 2 170 
62 
22 5056 16 12546 801 2008 12 575 
135 
74 9280 
17 54472 18518 3483 149 31600 675 
131Ï 
5 17 31529 9426 2049 384 18080 1483 
247 
12 
18 13333 3811 386 84 7462 927 699 34 li 18 38053 13357 1292 338 18274 1912 2382 251 11 19 17853 211 182 12660 890 28 708 2986 19 19746 576 508 7317 1283 113 1414 8544 
20 8339 374 1452 3734 108 101 425 22 123 20 8239 729 3797 2167 153 57 1212 260 41 83 21 16146 1317 3543 12 1937 7695 269 4 1349 1 21 67845 14089 28719 36 6728 15226 983 1824 
ri 22 89522 8185 32702 1958 1535 89 44397 125 533 18 22 217180 14384 71894 3383 2138 68 124286 318 834 
23 2427 852 1383 343 19 28 15 7 
16 5241 
23 2775 1021 931 177 21 536 73 16 
117 20449 24 8118 14 17 2509 15 1 281 24 24 31814 123 153 6676 189 17 3911 199 
25 72467 5944 10451 37292 1630 390 14218 5 2537 25 14102 989 998 9987 692 51 541 3 841 
26 8252 34 46 
7193 
77 
1441 
405 20 si 7690 26 1747 105 90 3317 457 874 686 1 114 229 27 19678 1925 3821 2197 1898 1302 27 11483 2098 2281 830 1880 268 
28 19938 10528 3810 922 1071 992 2813 3 1 
1 
28 219770 36740 166753 4043 399 1929 7864 29 13 
1 29 100903 45830 8424 4192 23856 1745 18383 477 13 29 385784 130890 37508 48893 31845 4465 77388 54182 834 
30 8002 3901 512 94 280 143 826 19 227 30 285890 156039 44016 2065 8005 6785 51350 1897 13733 31 142812 139767 1725 
728 
1077 36 7 
:i 612 31 17495 17099 169 7 180 19 21 100 239 32 34834 17408 5824 217 432 9612 
2 
32 117837 91839 6965 2130 846 1774 13744 22 33 4174 965 1503 83 312 217 1030 50 12 33 72384 7895 44394 1143 4624 1891 11050 776 389 
34 13425 9696 1044 93 792 105 1661 
12!Ï 34 5 
34 22552 14557 3234 205 824 312 3365 
soli 255 24 35 7192 2200 815 244 903 272 440 2184 35 33677 7328 4339 1451 1889 2053 2237 13468 36 57 2 9 
5:Ï 20 144Ô 28 1 38 542 14 210 2 54 11277 282 11 44 4 37 4388 864 206 710 1314 g:j 37 67031 8175 2108 904 23041 21467 38 25605 14158 2011 847 2146 1189 5284 277 36 102346 47546 17131 5871 3887 3878 20295 1046 2712 39 89198 21950 7038 4708 28776 3713 2831 7 175 39 115345 59503 12687 6997 16776 5723 10099 82 1498 40 28386 14182 8504 3297 981 1373 1847 239 3 
78 
40 70041 35223 14582 12068 1258 3461 3389 35 25 
1o65 41 6126 1078 298 1294 2892 59 508 119 
:i 41 17279 2714 1351 3807 6062 180 2212 102 6 42 1982 116 473 1317 1 71 1 
:i 42 147986 10399 45842 88309 33 139 3091 36 117 627 43 532 23 98 15 1 5 155 232 43 69656 5719 3447 3761 475 1588 18241 36000 44 14427 1257 118 404 39 4 562 12043 44 6867 2033 395 2075 55 28 598 1683 46 51 6 4 39 
369 
2 
101 
46 1696 71 25 1585 1 14 
25 47 2476 256 38 3 
282 
1711 
:i 47 510 204 10 4 44 1982 223 70 46 10811 6727 716 268 77 2725 15 
1 
46 32973 20834 2029 754 126 7160 38 
11 49 3539 1418 423 386 109 52 1083 2 65 49 43023 18135 5288 1840 2113 668 14470 52 446 50 935 317 33 545 
326 10 
11 1 
1 
28 50 39762 2336 5585 30247 2 2 1268 26 1 297 
51 2543 1729 142 249 86 51 31533 20591 3021 5574 605 72 1451 19 
52 5 502 5 2279 28 176 7192 42 1 4 52 332 4 288 11 253 27 2 636 26 47 53 12819 2595 53 177513 8805 18602 85668 1282 84216 54 3865 1 524 329 
24 
2415 588 8 
1 
54 23315 71 3571 10199 2 4284 4690 279 19 55 1117 182 136 484 30 256 55 29444 5379 3741 18383 331 705 2864 1 40 
56 1801 559 308 449 1 178 108 
7 44 34 56 19984 4947 4915 6798 41 1413 1668 62 4 289 56 3098 885 186 77 1217 232 434 58 39576 17729 11585 1467 2978 1653 3444 389 
59 3111 775 45 177 1119 12 980 1 2 59 16472 4712 419 2200 2608 130 6325 13 85 
1 80 1539 170 219 612 9 5 497 17 10 80 107024 7977 14922 51871 221 200 30659 696 477 61 1373 54 301 767 2 4 244 1 
4 
61 142408 6143 34847 84547 108 328 16247 120 66 
:i 62 434 92 38 16 9 8 286 1 82 8946 3221 1015 399 153 197 3828 23 109 
64 2807 217 616 1810 18 74 71 1 64 47316 3498 7886 33304 167 504 1936 25 16 
65 181 8 26 133 14 65 4246 272 672 2708 588 1 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land l Oanmark 1 'El\ )\(loo 
NCCD 
1 EUR 10 J Deutschland! France 1 lia lia l Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXaOa 
732 JAPAN 732 JAPON 
66 43 2 3 28 1 9 66 768 41 110 451 4 
4 
161 1 
67 6 4 1 
11062 367 2638 1 169 1 67 294 227 33 17 1 12 21!Ï 5 68 15145 331 295 282 3Ô 68 14569 1621 497 7304 53 1791 3079 316 69 16054 4053 1720 9177 35 34 831 171 3 69 32476 7398 4275 10536 177 264 7252 2223 35 
70 11712 3932 4942 629 150 481 1309 219 50 70 48703 21657 12361 3367 183 317 8311 1959 548 
111 71 170 87 17 46 2298Ô 1 13 56 6 71 287873 51730 12256 49357 4393 115539 53160 221 1327 73 59919 5501 19275 2442 676 8596 393 
1 
73 60379 16043 19496 6680 4869 928 11144 1018 
:i 74 797 290 22 55 
4 
201 225 3 74 5955 3776 361 387 
338 
249 1149 15 15 
75 1699 91 200 2 
1046 
1402 
145 8 
75 12212 744 723 25 10 10365 7 
61 76 43502 14686 9351 3397 2333 12536 76 65941 25440 17375 3321 3615 1583 14326 120 
77 554 2 531 
127 2 
21 
1327 
77 1693 5 1145 2 
67 2 
541 
735 78 2811 5 
17 36 
1350 78 1626 17 
32 34 805 79 108 31 
5 
6 18 79 324 146 1 10 101 
8 80 13 2 
150 11 
6 80 198 44 1 11 67 
461 
67 
81 291 57 
181 2<i 73 2 5 81 9758 2969 4754 2 45 1527 16 153 82 996 553 64 2 169 
18 
82 23613 15302 1172 1651 1778 80 3661 
11!Ï 83 3278 1111 108 444 18 96 1460 
74 
23 83 22574 9256 1788 4628 133 350 6013 3 284 
84 61129 27217 5513 12970 3178 2103 7849 2225 84 841340 426604 61584 114758 29230 20818 159875 5789 22681 1 
85 6899 2910 1473 206 367 47 1700 58 138 85 178475 86464 29943 4367 6768 983 44578 3196 2174 2 
86 1764 92 1240 194 1 3 234 
1 72 
86 3798 1234 1866 200 1 4 493 
20 297 87 43590 35382 2076 2340 110 694 2915 87 385926 322805 11899 20811 1575 6144 22375 
88 334 15 317 2<i 1 417 1 53 88 99845 3121 98606 4 4 27 16 65 2 89 764 7 4 
98 
263 
s5 4 89 8520 73 47 1259 5 2323 4110 11320 703 si 90 3816 1481 464 209 64 1119 292 90 293774 143142 29571 9262 5099 2030 73870 19423 
91 116 66 6 38 5 
12 
1 
1 4 
91 9226 5475 2197 1240 126 4 170 
125 
14 
5 92 1073 527 241 39 11 236 92 32455 14900 6312 1484 381 192 6972 2084 
93 332 39 234 48 
297 s5 11 133Ô 93 2327 939 701 382 1076 99 204 6 2 94 7188 3601 174 1388 333 94 45724 24959 1954 9260 207 1853 6409 
95 11 4 
15 
6 
50 1 
1 95 3570 1476 20 1459 
5 
84 
:i 531 96 151 76 9 
31 57 191 1 
96 2188 1030 268 46 
1583 
823 13 
18 97 3241 966 1449 186 323 37 97 43032 9706 21981 2297 481 5827 297 842 
98 1267 207 871 94 5 4 66 13 7 98 24912 11757 7406 2292 120 79 2923 16 293 26 
99 90004 567 84579 113 4586 136 23 99 139037 19063 71423 4064 11033 74 33215 1 164 
TOTAL 1724477 534895 307197 142402 227320 154634 260311 10504 69955 17258 TOTAL 6307831 2174084 1087262 808880 315878 333446 1186553 104874 252396 28337 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 
01 34 1 1 2 5 5 
1906 
20 01 1075 7 59 1 152 78 436 4098 342 04 16748 43 1264 
100 
7929 1428 686 3492 04 28834 41 2048 
75 
10721 1394 828 9704 
05 1305 288 41 266 223 381 6 05 5391 3109 311 423 342 1076 55 
07 1544 
31 472 
9 1535 
9:Ï 
07 633 1 
25 822 
29 603 
1oS 08 664 
1858 9538 
68 
286 
08 1044 435 2418 89 91 11 20454 8772 11 4818 1874 
12 134 133 56 s2 2 8 1 1 12 
861 851 4 
154 4 41 :i 6 13 149 3 17 13 506 14 109 
2 
181 
15 6268 3882 673 8 1690 4 11 15 6107 3486 649 14 1936 4 16 
16 38 2 2 
10 
2 15 17 16 133 6 23 
27 
6 64 34 
17 406 337 
92 
1 
1 
38 20 17 358 198 1 6 
6 
110 16 
18 361 18 
15 
205 40 5 18 731 29 139 
15 
353 177 27 
19 1750 14 5 2 943 760 
1oS 
11 19 3274 38 9 5 1600 1573 
514 
34 
21 853 82 27 1 381 77 64 113 21 2581 374 33 3 1136 50 172 299 
22 4138 13 3173 13 23 79 837 
1536 
22 16073 41 11269 26 10 26 4701 663 23 9642 4651 3234 4 107 33 77 23 5526 2426 1565 60 79 275 458 
24 150 
632 2935 4557 1096 244 
150 
61 18 
24 2142 
246 
2 
1193 
1 
136 
2139 
6 j 25 12265 2722 25 2615 352 372 503 
27 3156 725 423 213 456 1193 145 1 27 2949 732 333 219 365 1174 125 1 
28 14522 12100 1256 132 295 81 657 
4 
1 28 14780 12127 1298 127 186 189 848 
703 
5 
29 40154 11351 1794 17003 1435 5856 2634 77 
6 
29 61731 19787 4166 21522 2609 4806 7384 754 
loS 30 1388 642 315 245 20 33 99 26 30 24331 11079 2480 3190 1421 1589 3740 10 714 
31 516 36 108 1 10 198 162 1 31 187 41 26 3 10 34 73 
9 1353 32 14442 8837 384 2162 319 82 1859 799 32 35160 26150 844 1912 541 183 4168 
33 414 72 82 6 26 
3:Ï 
225 
1 
3 33 4281 803 1976 48 353 
52 
1053 1 47 
34 7038 5365 31 31 291 1268 18 34 11262 9153 44 60 258 1656 1 38 
35 500 113 76 124 72 24 21 70 35 1600 302 539 170 139 79 76 9 286 
36 19 12 3 
4 1 277 
4 36 167 86 74 
s3 10 217i 7 37 442 92 
B2i 
68 40 1oS 37 3391 613 15 499 99 36i 38 18864 11373 1163 721 234 4406 38 30222 16041 2043 2769 1915 442 6552 
39 21216 7948 2601 2090 3988 3060 1326 28 175 39 32925 18959 2985 3855 2399 1991 2442 106 188 
40 3621 1454 381 464 529 254 539 40 7282 2700 1356 771 757 604 1092 2 
41 579 354 24 80 18 3 100 41 5766 3408 980 181 47 63 1087 
42 8 2 2 
2 
2 1 1 42 346 58 90 78 16 24 80 
2 43 15 5 
14 3i 
8 
14<Ï 
43 1436 1126 
30 
28 
2 22 
280 
44 334 77 56 16 44 601 117 283 45 102 
47 211 211 455 136 75 32 1084 i 5 47 197 197 949 53i ac:i 4i 409i 35 25 48 2571 783 48 8000 2248 
49 170 62 24 24 4 1 50 5 49 1487 414 157 258 63 27 533 35 
50 30 8 
11:Ï 
1 
:i 2!Ï 21 12 50 307 175 1 31 4i 100 100 16 51 211 21 19 14 51 1641 214 783 254 143 
53 587 5 263 157 
190:Ï 
162 53 4421 125 1168 1719 
414 
1409 
54 2066 
24 
163 
:i 6!Ï i 54 523 315 105 45 4 :i 55 1149 1049 3 55 1429 973 17 76 
56 1918 977 14 487 56 316 124 5 56 6957 2128 153 3630 16!Ï 758 288 17 58 180 45 14 26 32 2 
i 
58 2513 942 709 165 469 42 
i 59 638 282 22 75 31 46 179 2 59 4662 2132 289 387 72 292 1474 15 
165 
166 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg ' Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeu111 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutschland J France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllc!Oa NCCD 1 EUR 10 IDeutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "Ellllc!Oa 
738 TAIWAN 738 T'AI-WAN 
60 32 12 11 5 1 1 2 60 727 238 297 98 30 5 51 8 
61 1 
33 
1 
3 i 3 9 61 341 14 211 102 30 tli 14 64 50 1 
15 
64 554 269 40 107 90 2li 68 2717 511 81 1797 5 
248 
308 68 3671 1467 180 937 3 45 101t 
69 22799 9563 209t 72t9 320 3358 69 t5623 5t9t 2853 3676 753 227 272t i 2 70 6518 10t5 864 478 2385 950 806 70 10256 t857 tt06 453 t955 634 4244 
5 7t 22 2t 
6733 t896 s4li t2sli t t24 7t 745t 63t0 t45 t39 t6 t8 8t8 73 29494 t08t9 8tt8 73 37050 20769 4795 3t04 589 939 674t tt3 
74 64t 299 5 74 3 3 257 74 2444 t722 44 t89 24 24 435 6 
75 84 3 7t 2268 2 492 8 2 75 t024 t3t 597 3346 t94 tt91Ï t02 t5 76 7552 447 3377 99 867 76 t4335 t406 5t75 t67 3036 
77 t5t 7 t39 5 77 403 72 3t3 t8 
78 3t t 2 
t5i 245 
28 
ti 
78 tt4 85 2t 
toi 20i 8 tO 79 t692 tt 929 333 79 t328 34 74t 235 80 t5 t 
9 5 
t4 80 200 82 203 t9 t38 8t 2t 3 
ti 2 4 li 8t 53t t64 283 4lÏ t45 t3i 82 206 tOS 8 3 65 82 3447 2397 9t 72 453 
63 645 t73 20 6t 29 7t 284 
t4 
7 63 3386 t423 t54 8t3 t54 t94 8t8 
t204 
30 
84 29697 t4509 t537 5624 3t34 t2t5 2982 482 84 33033t 176066 t9653 40482 45438 8784 35363 334t 3 85 6348 3344 498 963 409 1t2 977 3t t2 85 tt4685 57428 t32t9 3047 5t9t 5323 30048 229 t77 
86 70S t 2 2 
t99 752 
700 li 86 t830 t6 t8 29 3 5tti t784 4IÎ 87 2t880 7457 4032 t454 7978 87 t25025 6t620 t8579 t2496 894 28278 
86 4t4 t 4t2 t 
2520 t3 38862 86 t73237 382 t72704 t5t t482i 239 4448 89 289266 4396t 2039t0 
s4 4 3 89 29055 t8t7 7730 t59i te4 tai 90 667 385 42 56 ttO 33 90 44679 2538t 8465 t457 66tt 2803 9t t77 53 38 
2i 5 i 86 91 33033 t363 t3307 2 22 2 t8328 9 2 92 270 7t t t65 92 2880 t378 43 204 27 20 tt3t 
ti 
55 93 7 3 2 2 
t4 ali 4 93 t86 74 27 45 2 t5 8 i 94 444 385 2 23 2 94 t758 t298 8 2t4 20 203 12 97 8t 10 20 t5 t 33 i 97 796 71 t64 t82 20 9 366 4 98 tOO 30 t2 56 
34i 
t 98 t407 t076 t58 t38 4 28 3 
99 7963 t85 7428 9 99 1t337 20t6 8490 27 756 39 9 
TOTAL 742014 203132 263043 57383 58825 29074 82979 2172 47301 117 TOTAL 1429727 545589 320818 121318 130012 52273 223384 7274 28813 228 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 
01 61 1 1 22 1 3 48 10 290ii 01 1843 11 28 176 25 12 1663 104 378i 02 6618 1562 8 1479 628 10 02 8106 1132 98 2197 18 897 7 
03 167 
to3 20 2 36 1 85 4i 43 03 1232 25 120 8 328 10 528 3 210 04 26804 401 32 21411 886 1125 2799 
2 
04 28017 107 971 104 19618 1435 1170 81 4531 
s4 os 854 47 1 
sli 56 li 184 584 os 2224 594 12 11 55 2Ô 1056 440 06 571 4li 491 6 06 2383 5 191Ï 86 2255 20 07 2419 233 2021 350 07 880 1 337 341 08 336 
21i 
98 1 4 
5 
08 461 
15i 
62 389 4 i 6 23 09 208 4 8 
9681Ï 
163 09 1347 40 49 2 1075 
11 21030 389 9848 74 152 907 11 5434 184 2430 18 2472 61 289 
12 48 10 2 4 32 12 152 49 1 11 33 58 
13 178 57 
45 ti 82 20i 39 2i 13 537 194 1 sO 163 103 159 ti 15 15862 12237 2380 981 
142 
15 9822 6860 44 1801 927 
292 16 6398 10 60 30 425 1836 547 3348 16 13740 250 556 139 714 3547 1364 6878 
17 4303 1842 
4 
489 208 387 1373 15 9 t7 5186 858 1 155 382 180 3512 78 22 
18 2763 17 66 291 52 2349 
ti 4 18 10795 108 29 472 641 228 9308 13 9 19 7855 1440 37 1344 100 245 3353 1325 19 14297 699 117 1243 230 515 6693 4787 
20 2339 16 90 435 106 17 1675 
282 859 
20 2603 54 274 338 124 35 1777 
729 
1 
21 2500 121 52 5 555 24 602 i 21 5905 515 89 17 1827 30 1210 1686 li 22 25784 3781 16724 314 107 190 4594 25 28 22 86053 2612 68438 463 207 107 14027 63 86 
23 838 160 140 6 436 1 95 
4 
23 1266 860 97 22 t56 3 110 
4IÎ 24 1350 1 4 43sli 16 3 1322 100 24 15707 19 82 2581Î 644 43 14890 4 25 18095 2790 769 2214 386 5425 
2Ô 23 25 3814 249 98 282 38 565 i 9 27 5069 327 318 65 1386 294 2842 15 27 3063 293 299 27 600 191 1640 12 
28 22439 8514 4463 663 8175 790 170S 66 109 28 55321 15978 3028 403 1086 318 34492 29lÏ 18 29 17116 8367 2188 1993 420 299 3760 23 
19 
29 40675 15615 3483 4727 1732 800 13548 482 
1341Ï 30 1910 327 138 90 165 94 1005 39 35 30 32675 7347 2321 2628 1454 2730 13725 429 701 31 12937 7152 18 102 5 5046 614 i 91i 31 2280 1337 5 19 6 794 119 3 148lÏ 32 10582 4200 487 611 566 715 3071 32 49060 33992 663 1663 2308 2102 6429 33 2520 577 1068 53 55 48 7t8 1 
sli 33 33728 4412 24321 312 512 357 3807 5 65 34 9261 2815 407 822 418 33 4678 i 34 12027 3741 835 830 479 78 6198 1 35 1498 666 384 12 94 4 276 61 35 2428 1467 386 37 79 9 284 40 t04 36 71 26 7 
ai 2 238 35 2Ô 1 38 618 269 198 S4lÏ 3 22sli 146 844 25 4 37 1479 445 59 48 587 1 
6lÏ 37 14489 2375 653 1489 8491 38 12753 6895 754 178 852 486 3503 1 22 38 22129 10200 592 400 1366 1192 8236 11 65 65 
39 70334 19114 14622 4737 11119 12701 7781 22 166 72 39 86733 29632 13167 9856 10210 10085 15077 78 499 129 
40 4939 1049 579 90S 85 105 1569 647 40 13782 2979 1336 4337 293 195 3273 i 1389 41 5887 631 530 1457 2808 102 136 23 41 14099 1987 7312 1327 698 38 2717 19 
42 667 63 180 374 2 
si 48 33 i 42 49296 4723 15749 26535 19 8 2218 1 43 75 43 357 28 24 7 7 220 43 85968 8647 5422 1254 422 366 61269 8503 
44 2016 235 13 325 4 70 1293 76 44 1983 387 82 286 20 9 1107 92 
46 12 5026 1525 5 29oB si 7 22 12 46 122 6272 tssli 97 tssli 93 25 s5 4li 48 21572 8409 3609 48 23163 6789 6742 
49 1301 136 45 34 151 9 900 3 23 49 10299 712 803 227 648 76 7805 87 141 50 56 4 5 30 
76 
17 34 50 3965 443 601 2756 43 122 224 51 1342 551 170 373 
ti 138 5 51 10637 3976 1486 3110 861 612 1198 4i 53 2422 28 116 923 4 1319 16 53 32588 673 2094 11427 75 17414 252 54 189 3 51 104 2 3 28 54 3786 135 423 2765 31 31 403 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark .1 "E)..MOo 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 
55 90183 a03 1447 124 67 1a 88201 27 1 55 14506 5294 21a7 32a7 1178 85 2306 1 264 4 
56 1691 228 209 855 74 50 272 
si 
a 
2 
56 18334 a127 2743 7408 788 366 3856 
136 
46 
15 58 1245 275 203 59 1a2 177 308 28 58 12774 4180 3318 604 467 843 a074 1a7 
59 1798 985 103 97 270 89 270 4 59 14488 7945 1074 940 1750 975 1753 
14 
a1 
i 80 1132 206 89 457 52 11 299 
i 
18 60 a8091 3689 6349 17224 1201 205 9105 303 
61 535 23 128 226 7 
14 
148 2 61 49827 1699 15891 26641 180 79 5225 77 34 1 
62 272 a? 1a 11 67 121 8 1 62 2688 432 258 135 100 119 1548 65 9 
83 179 5 
92 
5 10 1 158 63 201 16 
341i 
a 20 1 161 
64 1a2a 167 881 1 11 171 64 38429 3639 28161 14 60 a144 
65 25 
3 i 
15 10 
i 
65 443 18 6 210 209 
2 68 10 2 43 sO a 66 144 35 a1 56 26 sO 20 68 26Q6Q 345 50 19796 6670 15 
52 
68 20264 1098 146 12122 6790 a2 29 6Q a9829 6096 217 30524 187 1 270a 
13 
49 6Q 21762 a957 434 1a1a2 1a7 10 a953 
442 
110 
70 23328 1550 2658 4876 1364 8980 3835 54 70 25686 3003 3369 6822 2632 6016 aa19 83 
1a6 71 91 27 4 16 4 a9 1 71 448676 21219 4183 44740 2295 285435 90424 244 
72 260 
1003!Î 2757 2ssS 4o9 92sS 260 6 593 86 72 1807 75 2926 3484 475 a291i 1732 47 100i 73 7a 101542 75838 7a 90617 12097 67224 
74 4642 1842 1467 432 22 7 870 2 74 18437 10858 2128 1944 189 25 3283 10 
75 19 2 5 1 8 
a24 
a 
2 86 18 75 597 95 81 25 a29 1as6 67 1Ô a1Ô 23 76 4079 250 769 7a9 169 1722 76 11557 1400 1076 891 788 5703 
78 84 8 
sO 126 41 35 2 78 142 21 49 108 2 33 88 3 79 4124 160 a718 68 79 3840 277 a238 163 
81 6 2 
27 
2 
ai 2 
2 
3 13 
81 270 170 362 18 5 249 77 a7 115 82 589 243 46 224 82 11226 5351 812 1172 a128 
5 83 4375 488 107 455 219 
56i 
a069 19 18 83 2a346 4229 636 4817 1029 17 12362 64 187 
84 44576 11791 3808 63a5 740 20703 70 568 84 a72705 105265 20815 36850 14290 6269 180035 a928 5251 2 
85 25353 3099 a08 636 218 727 19667 a86 112 85 2a9460 61178 8230 5806 2734 15542 143176 1067 1726 1 
86 9445 885 
223 823 
1 
12i 
8559 
24 105 
86 145547 4788 1 
343Ô 1a 598 140745 11i 358 87 11450 5206 203 4745 87 104119 59107 1281 468 38766 
88 
66625 15673 25386 63 4 25484 2 1i 88 160 120 1a798 1943 17 23 5927Ô 12 148 89 
6 
89 92a1a 17110 a2 3o9 90 1795 338 88 91 106 1072 27 67 90 74648 28306 4185 3406 3430 a122a 1968 1821 
91 103 34 44 a a a 15 1 91 28026 12309 10676 549 969 449 2407 1 666 
92 309 129 14 7 2 11 142 4 92 7843 2779 581 81 60 302 3851 189 
9a 21 12 
44Ô 6 134 1 2 46 404 9a 360 187 2074 94 447 12 67 269 1557 2 94 6907 1736 2065 a?a 1709 94 25903 5320 10033 828 537a 
95 a a 
9 6Ô 3 35 i 95 184 102 43 26 à a 5 4 5 96 128 20 
15 i 
96 888 205 42 167 11 426 5 
97 632 97 36 88 10 a80 5 97 6488 1019 540 690 21a 184 3389 454 19 
98 758 243 252 120 6 7 124 6 98 33126 6128 15439 1064 734 129 9488 144 
99 6254 1a1 561a 30 a58 122 99 34828 581a 12143 128 1a69 9 15348 18 
TOTAL 854308 155482 103128 103639 83483 51054 338208 1482 17438 414 TOTAL 3041777 584912 301117 327498 117574 358717 1285236 12249 52505 1971 
743 MACAU 743 MACAO 
22 85 4 81 22 281 1a 268 
28 5808 5808 28 993 99a 
33 22 
4 
22 aa 138 
5 
138 
38 218 214 38 108 103 
54 34 
6 
34 
2Ô 54 638 i 1oS 638 4i 55 26 
6 
55 148 
7 60 12 a a 60 163 15 107 34 
71 
2018 15 2oo3 
71 128 
a7 
128 
459 73 
136 
?a 498 
5 a23 2 84 992 
4i 
793 63 
73 
84 6183 4666 1187 
1S:Î 85 498 285 97 85 4627 138 a930 396 
87 36 14 18 4 87 412 215 106 
13 4 
91 
90 2 2 90 12a 70 36 
TOTAL 10984 76 1141 637 4 19 9034 73 TOTAL 15809 493 9260 1387 22 17 4467 163 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTRALIE 
01 126 2 
1oS 145 a99 
11a 11 
279 79 
01 a748 76 
275 300 86i 
3414 258 
1421Î 136 oa 2765 532 
42 
1225 
3 
03 7464 1040 
11Ô 3a25 9 04 9010 1827 728 807 2278 332 1976 1017 04 28195 5009 2766 3341 5862 1016 5996 4086 
05 197 5 a 1 1 77 108 1 1 05 1582 42 127 5 10 
3 
816 504 2 76 
06 86 a 1 
1787 
63 
624 
19 
5 i i 
06 1121 18 10 7 567 515 22 1 5 07 4275 125 9 875 848 07 3805 572 44 1223 743 549 607 40 
08 1846 30 1 994 11 
7 
241 23 569 08 2508 126 3 1027 82 26 509 117 761 09 1237 495 41 114 65 477 15 09 5519 1872 123 500 188 2630 63 
11 2038 125 125 1a 853 
3 
922 
IÎ 4IÎ 11 885 48 44 12 274 19 507 22 100 12 702 133 80 212 48 170 
13 
12 2428 595 228 355 770 339 
1o9 1a 1162 67 503 aaa 58 6 181 1 13 3214 232 1261 682 146 a1 733 20 
14 109 
7365 
a 
58i soo6 ai 106 554 813 14 104 4598 3 1062 2672 45 101 554 1541Ï 15 14598 82 166 15 10912 120 a15 
16 2129 416 44 20a 206 
13 
933 
si 
266 61 16 6Q94 1565 279 680 580 8 2750 
259 
973 159 
17 2079 274 1a 115 271 1121 6Q 122 17 5204 589 80 371 57a a9 2922 176 195 
18 6971 841 112 223 4203 a4 1538 8 20 195 18 25845 4051 340 1066 15459 182 4637 113 110 154 19 10158 1268 a38 29a2 1016 59 3611 731 19 18180 a192 1030 3842 1631 214 6186 1818 
20 11337 270 226 7158 282 61 1a11 11 2 2016 20 10150 420 587 3465 26Q 47 2589 22 7 2744 
21 2227 618 217 214 606 81 266 107 25 9a 21 14940 3338 452 640 8344 292 1061 579 60 174 
22 32339 2860 9381 a784 820 40 12592 1608 905 349 22 77959 5673 18708 5339 551 a9 38559 5991 2561 538 
23 6600 57 11 5 25 13 175 9 6305. 23 4522 470 100 21 18 386 612 20 2897 
167 
168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 !Deutschland T France T ltslia T Nederland T Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)\X<!Oa NCCD r EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltslia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)\)\~Oa 
BOO AUSTRALIEN BOO AUSTRAUE 
24 1785 9 14 
492!Ï 
155 
13i 
294 794 27 492 24 18477 63 222 5 6025 2 3541 6831 256 1532 25 32021 2954 2269 2259 17422 1840 217 25 7213 642 438 2391 660 48 2898 270 68 26 977 12 
111s B2 37 3 925 93 2 2423 26 688 59 847 131Ï 14 23 592 9 i 1125 27 68429 7296 43909 1067 12442 27 31078 3336 19500 610 5520 28 169942 159268 2018 1255 532 237 6245 63 290 36 28 32836 21627 1584 1054 817 262 7300 96 74 2 29 50897 22220 1671 2431 7570 1020 15263 654 60 8 29 137910 40936 11189 11384 9925 3497 42270 18156 539 10 30 2295 762 49 65 70 21 1220 86 22 30 69600 23299 3386 2573 1934 1568 32044 1753 3043 31 7345 3543 127 35 1119 1813 708 i 46 31 3303 1021 41 11 1067 486 675 246 1sS 32 10030 4579 516 924 439 486 3039 32 30470 15496 809 1253 2148 1150 9211 i 33 2459 273 968 210 99 34 858 14 5 
1i 
33 29866 2610 14324 1379 708 265 10402 115 62 34 6703 2847 362 309 102 481 2595 12 4 34 12992 5719 969 485 115 794 4817 52 21 20 35 1090 189 40 6 232 114 319 32 156 i 35 5172 977 244 15 474 482 1535 791 674 3 36 84 7 1 3 10 6 34 
sri 2 36 337 88 76 14 31 15 107 1316 3 37 3104 861 127 30 196 561 1248 1 37 40130 6218 1889 427 2597 10770 16843 39 31 38 28622 7021 4282 583 4126 487 11996 4 121 
86IÏ 38 53692 17556 4585 1456 6538 694 22314 158 387 2 39 72172 18317 2898 4358 6804 8933 31483 243 476 39 171360 50421 7056 12576 10720 8417 77381 824 2076 1909 40 19728 2890 4481 2418 830 688 7815 373 53 40 61728 10937 14588 8253 1009 2326 23286 775 556 41 915 235 28 183 24 437 é 8 41 9423 1889 703 1936 516 1 4419 235 159 2 42 665 28 8 233 8 
2 
349 31 i 42 13111 858 614 7815 158 18 3086 347 43 42 1 22 1 65 12 24 3 43 2160 230 194 42 100 48 1236 152 323 109 44 2475 460 379 336 71 677 483 44 6335 1304 1473 1078 184 1590 449 2 45 159 21 13 j 124 1 45 1034 348 226 84 457 5 48 51 2 42 48 243 21 2 136 47 101 101 
333i 24810 2921Î 2060 13409 14 416 i 47 100 100 6144 2296i 3996 3557 27857 113 663 4 48 84016 17047 48 87438 22123 49 17835 594 93 505 692 48 15690 10 137 88 49 110352 4714 1179 1988 2799 271 98213 96 908 184 50 30 1 3 26 
211Î 187 so3 i 50 2604 52 688 1791 15 65i 78 9 é 51 3015 699 273 1134 51 23306 6389 2124 8288 1000 4831 52 16 1 
59 
1 
33IÎ 21Î 14 j i 52 195 19 13 28 1210 287 135 66 11Î 53 2099 30 377 1259 53 16091 557 1132 3742 9077 54 196 2 7 3 10 30 143 
10 
1 i 54 2153 27 84 231 74 60 1620 1s0 37 10 55 1384 157 344 167 48 21 617 1 55 17471 2700 4482 2675 626 197 8578 53 56 3938 1253 148 1129 199 91 1010 65 43 20ci 56 23781 6237 1563 8440 912 631 5473 273 233 19 58 3786 711 138 337 117 1155 1116 3 9 58 32912 8628 2693 3130 1339 6136 6901 36 118 1931 59 4845 929 320 375 711 191 2214 96 9 
2 
59 29529 7552 2348 2688 2743 464 13507 200 27 
s2 60 710 91 32 182 53 13 331 6 60 19054 2688 1897 6253 1799 160 5993 11 181 61 225 17 25 101 7 
9 
75 
4 é 9 61 18426 1759 3116 8548 57 36 2862 10 18 184 62 835 78 23 291 9 204 62 8384 1011 349 3425 157 210 2922 52 74 63 138 4 
11i 
82 3 
1s 
89 
14 
63 420 22 
3847 
144 8 
8IÎ 248 10 3 183 64 1460 133 809 2 396 i 84 29245 2311 20427 9 2367 65 151 1 1 91 
4 
10 47 65 3436 76 70 1873 7 139 1235 25 1 10 86 23 2 2 6 9 88 249 29 17 98 20 85 
2 i 67 5 3 
394 6504 504 170 
2 
12s 189 
67 120 68 3 19 
1401Î 103 29 133 68 12234 1007 3337 4 68 17551 3724 517 5287 6010 291 78 69 96583 4297 3870 79988 81 71 7534 13 191 740 69 72070 5879 3232 39557 134 310 21770 57 574 557 70 45043 12001 10478 6632 367 5109 10251 56 147 2 70 61694 13386 14181 9409 1093 3902 17938 1025 756 2 71 41 7 2 23 
2039 4607 
9 
162 303 i 71 40677 8650 693 15062 858 7610 7415 55 261 73 73 92312 19509 7124 35717 22650 73 125555 29577 12688 33057 2663 4848 41434 489 815 4 74 2886 984 31 68 24 30 1742 2 3 2 74 11115 4242 212 388 158 210 5834 19 29 23 75 495 98 7 1 4 26 358 1 
2CÏ 75 4865 1008 147 9 262 144 3279 16 ali 76 3838 959 268 348 123 268 1573 59 76 16712 4382 1254 1578 485 604 7660 460 77 25 1 18 
5 
6 77 140 7 48 i 9 87 4 78 506 21 1 
2 
479 78 567 68 2 483 79 148 8 5 133 79 435 67 67 3 
2 
298 
4 60 29 5 
12 
6 18 60 391 72 2 41 
2i 
270 81 54 2 453 95 6 40 15 si 17 81 1851 134 98 11 376 1587 360 45IÎ 84 82 3822 984 210 1965 82 49385 15040 4896 4805 1602 21764 83 5690 1827 394 1370 426 42 1797 8 23 3 83 35526 10835 1772 7337 2134 304 12712 49 358 29 84 117185 44154 10596 13043 2451 3160 40898 786 2097 20 84 1177009 421310 82151 111976 28305 22949 450717 41456 17884 259 85 34402 12778 5268 1634 601 652 12680 45 348 85 400194 150914 38309 19851 10843 10931 162199 1649 5695 3 86 1449 928 121 237 4 
1221Î 159 206 33 86 12677 7485 186 1808 43 4474 3195 753 157 i 87 73929 32537 6414 9060 120 24331 87 481900 239481 31836 42614 614 141970 88 254 13 200 10 29 
si 
2 
14 
88 77987 1451 63013 1929 11342 6 227 16 3 89 910 22 38 3 701 73 
94 83 
89 5672 350 305 63 2756 487 1533 
373i 
178 
7oS 90 4852 1209 277 409 409 48 2107 218 90 208607 61870 19341 10163 11085 767 92678 8267 91 264 141 33 51 13 
4 
21 5 é 26 91 8717 5083 1975 628 194 2 727 83 25 279 92 1612 422 39 462 93 557 1 92 27341 8835 905 3885 1224 425 11306 49 453 93 202 75 29 34 255 6 57 2 1 93 4827 1771 348 1231 814 534 892 89 53 2 94 10428 1761 131 5568 89 2498 126 94 48844 5270 939 23314 302 15537 577 95 9 2 1 3 2 3 154 3 95 208 22 16 70 12 2CÏ 100 609 19 96 402 82 48 9 
170 
106 
2 
96 3522 858 512 117 1377 
19 97 2381 430 267 448 59 911 17 77 97 22262 3685 3263 3297 1486 1038 6495 557 442 98 1593 389 305 444 19 3 440 9 4 98 15591 6028 2829 2233 177 65 4012 135 111 1 99 125004 10 121117 51 1984 2 1815 5 40 99 53306 1057 22889 355 3270 40 25362 36 295 2 
TOTAL 1417824 420311 205833 233381 110483 43752 445884 8258 21338 10807 TOTAL 4712405 1344048 432373 520551 233673 125029 1867577 92253 78823 20280 
801 PAPUA NEUGUI 801 PAPOU-N.GUIN 
15 160 6465 35 9CÏ 145 15 228 189i 24 2IÎ 204 17 6579 
17 
4 
1i 
17 1928 
9i 
11 
14 18 29 i 3 3 1 96 18 108 1 4 5 2 113 21 115 
36 
5 7 21 259 3 
107 
3 12 119 22 258 20 3 
11Î 25 122 52 22 638 51 11 1i 3 439 25 25 2887 2742 28 11 88 25 376 340 10 1 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg 
Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXX06a 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
801 PAPUA NEUGUI 801 PAPOU-N.GUIN 
28 934 802 3 52 77 
7 
28 403 276 
6 
1 16 110 
127 30 61 42 
2147 
1 11 30 975 422 11 140 269 
31 8115 1293 
1 
4604 71 31 1356 261 
:i 
324 756 15 
32 74 63 2 1 7 32 142 110 16 7 6 
2 33 3 
:i 
2 1 33 153 5 132 1 13 
34 803 
:i 
800 
1 
34 955 6 4 
14 
945 
:i 38 280 8 26 8 268 38 783 39 4:i 19 727 39 613 6 45 
1 
529 39 1390 43 92 
2 
1193 
40 92 31 18 2 9 40 40 380 160 58 5 3 152 48 57 13 
2 
18 17 48 173 43 1 4 16 24 85 
49 28 1 25 49 310 4 3 1 302 
1:i 56 21 
15 
21 56 186 1 
1 47 
172 
59 132 
:i 12 1 
117 59 398 2 
27 
348 
64 16 
9 1oS 
64 168 57 84 
1:i 79 69 412 75 10 212 
1 
69 277 96 9 80 
:i 6 70 190 51 131 2 
3s:i 
1 4 70 171 48 71 2 
219 
1 40 
73 4417 91 66 88 43 3774 2 73 2332 100 119 94 15 1778 1 6 
76 254 
41 1 
3 251 76 550 2 
7 14 
22 526 
6 82 138 
6 4 
96 82 731 354 5 
2 
345 
83 115 19 2 as 84 9 83 405 87 23 8 33 252 4 14Ô 84 1615 250 87 93 52 1038 
6 
84 19616 2549 991 651 584 630 14067 
85 306 21 19 87 8 3 162 85 5366 321 2716 1421 59 157 667 10 15 
87 652 146 28 5 18 455 87 3429 691 137 75 31 . 2495 
4 88 1 
2 8 :i 
1 
1 12 2 
88 146 
245 569 4Ô 142 6 ss2 70 90 28 90 1513 30 1 
93 21 
1:i 1 8 
21 
1 
93 106 7 
4 24 :i 
99 
6 94 28 5 94 154 96 21 
97 10 2 8 97 152 6 8 48 6 84 
TOTAL 29910 12314 482 554 2829 4991 8516 24 199 1 TOTAL 49422 8829 5139 2840 2104 1831 28298 160 818 5 
802 AUSTR.OZEAN. 802 OCEANIE AUST 
32 30 1 
4 
29 32 159 7 96 56 
48 69 65 26 48 209 86 123 118 58 26 1 58 182 
26 1 
4 
64 3 
16 
3 64 102 75 
1:i 6 69 52 36 69 104 70 15 
202 71 
180 96 5 7 1 70 1 71 307 678 16 s6 7 14 91 84 84 1962 3 1179 23 
85 15 1 1 1 12 
1 
85 387 13 21 10 9 
:i 
334 
39 90 5 4 90 483 322 9 10 5 95 
TOTAL 979 387 24 215 15 4 289 40 25 TOTAL 5585 1305 194 493 243 15 2828 341 178 
803 NAURU 803 NAURU 
40 29 29 40 105 105 
48 12 12 48 223 223 
73 1493 
14 
1493 73 866 
5 20 74 
866 
84 29 15 84 681 582 
87 74 74 87 905 905 
TOTAL 1875 15 101 21 2 1738 TOTAL 3455 14 57 80 3295 7 2 
804 NEUSEELAND 804 NOUV.ZELANDE 
01 23 
166 
21 2 
9 
01 1026 
1sB 
894 132 
7 02 175 48 02 195 1 239 03 49 
81 42 
1 
• 69 
03 243 26:i :i 3 295 04 221 16 13 
2 
04 835 176 40 58 
12 :i 05 17 4 
:i 30 
11 05 293 24 2 1 251 
1 06 34 
8 
1 
1 84 1 06 303 27 6 127 146 4 23 1 07 141 12 
171 
35 
610 
07 208 27 
227 
56 93 965 08 956 1 1 3 
2 
170 08 1346 4 1 22 
7 
127 
09 192 65 16 
1:i 
6 103 09 757 225 26 
9 
8 491 
6 12 231 39 14 107 9 49 
1 1 
12 833 102 126 463 32 95 4 13 160 63 44 1 50 13 517 9 129 126 5 1 238 5 
14 258 
310:i 7 20 1916 7 
258 
1 1 
14 145 
2oa4 16 55 1271 9 
145 
1 2 15 5282 227 15 3691 253 
16 538 8 17 17 437 
1 
59 
19 
16 1690 30 95 33 1 1332 
1 
199 
s:i 17 313 83 1 53 156 
4 
17 479 26 4 49 345 1 
18 1130 11 5 
1 
878 229 3 18 3767 12 6 
6 
3291 403 43 12 
19 383 23 4 3 
1 
341 1 10 19 553 52 12 7 
:i 
468 3 5 
20 280 32 10 3 154 68 :i 80 20 487 43 25 12 314 236 9 90 21 383 17 8 
310 
40 6 238 3 21 990 101 12 
81!Î 173 14 441 4 22 5889 569 1970 49 2493 225 241 32 22 17581 1335 4504 61 9546 668 590 58 
23 70 2 
2 68 68 4 23 309 18 2 1 532 288 :i 32 24 87 2 
3sS 4Ô 11 24 753 7 21 207 16 158 25 21898 870 329 18 19608 677 25 1460 208 27 11 883 108 
27 2860 369 121 
1138 
1057 143 1170 
6 138 
27 1723 293 107 2 450 105 766 
27 27 28 21527 6703 414 601 2341 10186 28 10790 2904 352 683 318 360 6119 
29 9271 4946 277 446 1059 172 2249 114 8 29 22381 7970 1051 885 1507 207 7771 2962 28 
30 1227 211 14 7 314 8 641 17 15 30 36271 7297 744 821 5106 668 20251 171 1213 
31 22188 8414 297 11312 2165 31 4285 1502 232 2130 421 
169 
170 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre [ Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Oeulschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo 
NCCD 
1 EUR 10 1 DeU1schland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'Ellllclôa 
804 NEUSEELAND 804 NOUVZELANDE 
32 4545 2459 78 147 44 35 1760 16 6 32 11357 5939 100 184 412 146 4527 42 7 
33 274 8 70 6 7 2 172 8 1 33 4678 208 1657 49 123 9 2745 73 14 
34 3452 1n8 43 47 185 31 1368 
3 5!i 19 34 4585 2410 121 n 200 47 1725 3 2 5!i 35 379 17 3 1 128 
277 
149 35 876 111 21 4 83 
3220 
170 79 349 
37 815 278 20 3 20 217 i 4li 37 7345 2230 217 58 220 1396 6 24i 38 8690 3444 427 95 379 163 4133 
12 
38 17592 8142 1020 270 439 485 7006 9 
79 39 23546 4509 1592 146 6053 4544 6243 392 55 39 37957 9514 1831 593 7095 3no 14083 672 340 
40 2127 426 592 123 81 6 895 2 2 40 7952 1493 1498 494 118 27 4291 7 26 
41 283 46 2 8 227 41 1889 75 80 491 
3 3 
1243 
42 23 
20 
4 19 42 376 42 1 98 231 
43 24 
155 15 32i 16 
4 43 376 6 129 3 822 3 235 44 689 27 155 44 1no 445 123 100 52 228 
45 150 4 
18Ô 1 363 19!Ï 145 2 15i 45 504 82 1 6 n3 33i 415 33 163 46 13286 4814 28n 4700 48 19804 4676 585 2914 10129 i 49 4548 129 13 34 18 9 4299 25 19 49 25226 940 172 227 130 182 23312 125 137 
50 2 294 9!Ï 2 a6 5 27i 9 50 176 6 13 92 343 42 65 si 51 624 80 
• 
51 6116 1999 757 746 2180 
53 542 19 13 96 33 4 375 53 6295 363 203 911 543 50 4225 
54 223 2 1 
2Ô 3 170 47 3 54 789 22 19 6 42 280 393 
5 
55 598 39 49 60 25 400 
145 
55 5995 467 659 270 791 186 3585 
39Ô 37 58 1612 328 188 588 30 146 184 5 58 10038 1924 1049 3805 304 946 1754 84 
57 302 333 27 1 1 1 299 9 6 57 588 3462 1 8 2 4 575 12Ô 5 94 58 826 88 57 248 78 i 58 8808 363 830 717 2114 1083 59 883 142 36 89 58 67 472 59 7229 1158 871 822 362 546 3844 4 22 
2 80 205 25 5 20 9 8 135 3 60 3515 445 224 473 334 80 1880 77 
61 8 1 
2 
2 
5 
2 3 
4Ô 61 557 70 39 130 1 38 2n 417 2 62 179 10 8 6 108 62 2130 187 79 130 43 67 1207 i 35 84 215 24 18 87 1 85 84 3529 517 598 1271 3 1108 
4 65 21 
3Ô 3 18 65 339 14 20i 74 247 66 43 42 11 a6 204 2 10 33 i 88 284 306 45 25 74 18 17 113 6 66 1336 27 171 782 66 2792 71 198 1984 
89 5897 346 151 230 25 6 4898 2 4 35 69 8587 1291 513 343 13 43 6197 19 127 41 
70 8173 1941 601 335 32 1547 3701 3 12 1 70 10385 2344 1350 1679 72 820 3892 73 132 3 
71 3 
1992 1227 
1 
119!Ï 664 1 1 71 2488 535 18 1058 25 527 624 4li 26 2 73 37992 840 32039 i 31 73 41190 4002 2n1 2158 2119 29396 169 74 1666 734 1 40 890 74 4421 1589 36 102 
3 
5 2701 7 1 
75 37 8 1 34 119 15Ô 28 2 75 404 98 15 39Ô 32Ô 290 12 76 743 74 102 262 76 3261 484 304 494 12n 
79 122 37 12 1 1 71 79 217 47 25 4 1 140 
80 11 1 10 80 146 23 3 i 45 122 81 2 
193 4li 26 2!Ï 2 17 6 81 384 14 35!i 1 303 94 67 62 932 i 615 i 62 9659 2576 330 437 18 5978 9 83 758 82 22 102 25 522 1 
89!Ï 83 4847 718 138 429 144 15 3186 4 4 84 22145 5918 1744 3358 2899 693 6597 37 84 271874 84701 11195 23507 15347 4213 141769 2243 8899 
85 4766 822 180 292 328 3 3014 2 127 85 53051 9451 3951 3226 3184 71 31638 84 1448 
88 544 
3194 1633 1720 72 1oS 
544 34 86 2045 4 7864 7062 34IÏ soi 2041 i 55 87 25498 18739 87 122999 22576 84592 
88 10 5 5 43 2 88 1n8 374 1273 131 130i 13 89 45 
141Ï 45 si 74 j 11i 89 1319 4 1707 1585 1 12i 1861Ï 90 958 529 70 90 36740 8572 2286 17926 2675 
91 85 26 45 5 2 5 2 91 1907 638 944 93 26 
47 
189 17 
62 2 92 132 35 2 18 1 76 92 3328 813 66 308 75 1952 1 
93 90 49 1 16 i 5 24 i 93 1589 540 6 438 9 76 529 9 10 94 243 44 12 28 152 94 1880 333 58 196 8 1237 
96 21 2 3 
3IÎ li 16 98 346 80 35 14 4 1 214 22 j 97 288 43 39 162 i 97 2no 349 478 258 3 83 1570 12 96 196 28 99 3 
183 
67 
2 
96 2747 587 1331 101 9 705 2 
99 3034 2498 6 347 99 7916 12 2134 48 259 5451 4 8 
TOTAL 315888 82380 15380 14803 23853 25382 189180 1183 3110 835 TOTAL 1020843 118528 58594 84035 58744 27539 583580 10747 18352 1544 
808 SALOMON EN 808 ILES SALOMON 
30 9 1 
700 51i 
8 30 108 30 1 6 
8Ô 62 64 1 4 31 1414 200 
2Ô 6IÏ 31 183 21 5 142 73 97 j i i 9 73 152 60 li 3 5 2Ô i 84 28 9 3 7 84 424 57 36 239 
85 16 1 15 85 281 5 30 12 214 
87 141 11 130 87 482 
1i 
48 414 
2 90 2 2 90 167 154 
TOTAL 2841 353 39 45 748 548 802 4 7 TOTAL 2718 200 145 187 185 151 1834 24 32 
807 TUVALU 807 TUVALU 
84 16 16 84 108 100 8 
TOTAL 31 4 18 10 1 TOTAL 247 45 8 101 3 88 3 
808 AMER. OZEAN. 808 OCEANIE AMER 
04 175 
12 63IÎ 10 20 155 4 6 04 617 15 350Ô 24 34 583 13 19 22 1291 224 399 22 5970 145 2254 
24 15 j 2 13 24 218 li 21 2 195 33 49 42 33 1500 1487 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
808 AMER. OZEAN. 808 OCEANIE AMER 
39 60 3 1 37 2 15 2 39 115 18 3 53 14 14 13 
40 130 
25 
109 21 40 1105 i 2432 1094 11 42 34 9 42 3180 747 46 61 1 1 61 407 132 235 
64 3 i 3 2i 6 a6 64 133 2 133 3i 2 332 73 123 9 73 418 
5 
45 
82 9 
9 
9 82 104 4 18 i 77 83 10 
12 li 
1 83 109 67 10 8 23 i 84 275 22 224 84 3933 199 131 248 2 
2 
3352 
85 196 4 192 i 85 3044 6 15 31 2988 2 87 14 1 12 87 110 2 1 34 72 1 
90 4 i 4 90 205 25 7 35 138 92 8 i 7 92 101 31 4 2 2 66 99 1 99 111 2 10 95 
TOTAL 3288 118 725 323 281 488 1337 7 8 TOTAL 32513 459 8013 3069 289 84 20488 87 36 8 
808 NEUKALEDON. 808 N. CALEDONIE 
02 1589 75 604 5 867 38 02 2024 82 822 16 1018 86 
03 49 45 i 49 4 03 187 183 3 s2 24 04 811 749 20 12 04 2109 2027 46 27 07 282 262 i 07 391 345 3 08 62 61 i 08 108 103 9 09 25 24 
299 
09 145 136 64 11 1742 1443 i 11 621 557 15 1569 1567 1 15 1601 1599 i 2 25i 16 5236 
1241Î 4776 3 358 464 32 li 102 16 3933 375 2621 1054 17i 34 1i 17 3486 1723 7 17 1675 1053 5 26 i 18 346 304 
6 
2 32 1 7 
2 
18 909 823 
6 
6 61 10 8 
19 494 473 i 8 5 19 849 797 i 24 16 6 20 2379 2300 27 51 
3 
20 2181 2140 13 27 
4 3 21 621 4 617 991 1 10 3 21 1928 3 1919 1 1 3 6 22 9037 6732 973 324 22 6090 4305 303 538 932 
23 493 472 i 20 1 23 369 2 362 5 
5' 
2i 24 155 11i 152 52 2 24 1574 9 1542 16 25 1190 915 
3i 1i 
48 25 194 165 
5 14 
4 
27 245 
70 
189 
1i 
2 27 230 
5 
207 
10 
4 
28 2451 2364 28 471 458 
5 30 383 383 i 30 4808 4603 i 31 1673 
3i 
1672 
4 59 i 31 350 53 349 6 94 4 32 1009 752 162 32 1771 1142 472 
33 374 2 352 3 1 16 33 2955 11 2856 21 2 1 64 
34 1538 
9 
1516 22 34 2204 
10 
2179 25 
35 129 120 2li 35 191 181 44 36 58 
2 
29 36 137 
2i 
93 
11Ï i 37 74 84 i 36 8 5 37 958 848 46 63 14 38 1287 251 994 38 38 1499 189 1244 4 2 2 39 1790 23 1524 61 32 112 39 2966 90 2552 118 48 54 102 
40 896 91 530 94 15 73 93 40 3264 335 1982 322 49 230 346 
42 35 
2 
33 2 i i 42 1045 30 837 171 3 7 4 44 731 717 10 
13 
44 715 8 683 17 
16 48 2488 15 2416 13 31 48 4167 50 4014 23 2 62 
3 49 435 1 430 4 49 2900 4 2873 16 1 3 à 51 19 2 17 
9 
51 167 20 130 6 3 
3 i 55 74 65 i i 55 627 10 563 i 48 2 56 31 i 29 i 3 56 365 7 319 4 17 10 7 58 81 41 35 
5 
58 372 3 239 9 19 97 4 1 
59 125 97 8 15 59 417 8 320 37 1 27 24 i 60 44 41 1 1 1 60 2044 36 1940 21 3 28 15 
13 61 70 70 
4 i 2 61 3048 23 2912 40 13 1 4 40 62 101 94 62 820 4 777 13 2 13 11 
64 127 
6 
116 11 
3 
64 2010 18 1718 274 
1i 68 565 554 2 
3 
68 536 45 472 8 33 69 4005 244 2812 948 
2 
69 2044 171 1468 372 
4 3 70 608 13 585 5 1 70 792 21 748 14 2 
71 
89s0 295 5736 198 5 269i 25 71 1852 13 1745 63 14 29 2 73 73 7021 158 5715 321 791 22 
74 221 
15 
221 22 3 12 3 i 74 774 1 768 5 12 s6 22 5 76 226 170 76 919 64 686 74 
82 124 9 112 3 
2 i 82 1201 89 1069 29 1 10 8 5 83 300 10 283 4 
18 2 
83 1392 71 1254 41 14 2 43 84 1803 77 1418 218 3 67 84 13740 920 11345 945 70 197 220 
85 1237 25 1151 26 4 a:! 33 2 85 10704 241 10116 181 16 2 141 7 87 4108 498 3064 367 93 87 22420 3618 16371 1414 17 393 607 
89 54 4 50 i 89 468 48 420 2i 13 5 24 46 90 67 1 65 90 2556 114 2327 
91 2 1 1 
2 
91 258 20 238 
23 2 2li 92 19 3 14 
4 2 
92 1090 82 954 9 93 46 9 30 
39 
1 93 327 100 155 34 
a3 29 94 1003 17 866 78 1 2 94 2359 50 2043 177 8 18 
96 42 1 38 3 
3 
96 261 10 264 7 
2 i 20 97 103 2 93 5 97 964 21 879 35 
98 35 2 32 38 1 98 503 58 435 1 28 9 99 211 173 99 709 679 2 
171 
172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.~cll>a NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~Moo 
809 NEUKALEDON. 809 N. CALEDONIE 
TOTAL 70219 3239 55489 3242 2984 3844 1215 16 190 TOTAL 141805 7352 118178 5330 3844 2602 3828 22 636 13 
811 WALLIS,FUTUN 811 WALLIS,FUTUN 
89 13 13 89 197 197 
TOTAL 156 135 9 12 TOTAL 812 2 753 44 13 
812 KIRIBATI 812 KIRIBATI 
17 870 870 66 17 235 235 122 14 2 70 74 8 
1 48 70 142 4 73 49 
1 4!Î 3!Î 73 174 51 1 14 250 
159 
84 112 23 84 735 161 284 
1 
9 
85 1 1 85 105 1 22 11 70 
TOTAL 1742 904 118 103 13 499 107 TOTAL 1982 354 289 384 11 349 580 15 
813 PITCAIRN 813 ILS PITCAIRN 
26 20 
11i 
20 26 155 89IÏ 155 61 18 6 61 898 19!Î 84 6 84 199 
85 51 51 85 375 375 
TOTAL 119 21 98 TOTAL 1738 8 818 812 
814 MEUS. OZEAN. 814 OCEAN.NEO-Z. 
29 21 16 1 3 1 29 103 15 7 22 18 41 
33 5 2 3 33 104 63 41 
71 
112 5 67 1 1 34 4 71 159 s4 2 391 11 4 159 37 84 84 722 193 
87 605 605 87 2479 2479 
TOTAL 849 829 7 75 1 3 127 8 1 TOTAL 4200 2599 102 493 25 10 847 47 88 9 
815 FIDSCHI 815 FIDJI 
15 5923 1192 
5!Î 1:Ï 3031 1887 13 :i 4 15 3076 654 406 32 1571 835 16 9 12 22 304 16 1 
4 
208 22 1363 41 3 
1. 
860 
25 2912 2367 481 60 25 316 274 35 6 
26 322 4 
1 
1 3 314 
2 
28 115 5 
25 9 
1 3 106 6 57 30 53 7 1 1 41 30 458 101 10 21 229 
31 945 579 366 
41 
31 165 102 
5 
63 
75 1 32 n 36 
19 1 2 
32 120 39 
711 :i 33 35 5 8 33 838 70 10 41 3 
34 111 33 1 
1 
77 34 140 39 8 
2 
93 
1 36 122 10 
6Ô 1 111 36 282 43 2 14!Î :i 236 39 455 83 
10 
311 39 819 118 548 
40 41 
2 
4 27 40 176 8 36 7 2 121 
42 2 
2 16 4 151 
42 127 21 50 56 
5 33:i 48 175 2 48 380 5 18 19 
49 43 
1 
43 49 356 
16 
2 1 355 
51 16 15 51 145 129 
53 16 2 16 53 185 10 2 185 55 26 26 55 136 126 2 56 92 2 
1 
90 56 409 7 
2 
400 
59 27 7 19 59 130 28 
3!Î 
100 
61 44 1 
:i 1 43 61 116 8 4 65 64 22 4 14 64 317 90 61 35 131 
:i 69 147 2 1 44 5IÏ 102 69 207 21 25 36 34 122 j 70 110 11 39 70 148 13 22 
175 6 72 10 71 489 li 1:Ï li 25 435 71 519 269 7 14 52 73 73 651 26 44 21 548 
4 82 71 42 
1 
29 82 341 163 i 2 172 83 18 
41 17 11 
17 
1 13!Î 63 145 2 1 166 6Ô 136 li 815 84 591 2 25 357 84 4869 652 245 2922 85 619 2 202 2 401 10 85 4226 101 15 1561 19 2494 16 
86 27 36 2 10 27 86 227 1S:Î 9 19 227 87 380 318 87 1517 
10 
1307 
2 90 25 3 1 21 90 1108 81 37 59 919 
91 g:j 4:i 50 91 102 12 86 1 2 2 99 99 156 135 14 8 
TOTAL 15142 4522 158 395 3881 2170 3792 18 228 TOTAL 27929 3327 1720 2548 2134 1053 16085 52 1030 
818 WANUATU 818 VANUATU 
15 270 245 25 
1 
15 228 208 20 
4 1 1 21 27 
1 
26 
4 45 29 21 123 117 10 27 22 462 382 1 22 499 380 99 3 
33 25 25 
10 
33 494 492 2 
34 208 198 34 252 241 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre [ Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
818 WANUATU 818 VANUATU 
48 53 2 46 1 4 48 144 8 117 4 15 
49 9 6 2 1 49 113 1 45 i 34 33 71 
191 16!Ï 2 2Ô 71 287 73 207 13 2 73 73 227 
32 
202 10 i 84 17 
2 
12 5 
2 
84 307 200 49 1 24 
85 22 18 i 85 250 65 161 i 24 4 87 52 1 49 1 87 267 6 254 2 
TOTAL 2170 79 16'35 108 80 124 58 7 81 TOTAL 4800 258 3830 141 154 58 519 8 131 
817 TONGA 817 TONGA 
84 82 
3 
82 84 270 12 
251Î 3 255 85 18 
2 
15 85 303 
24 
45 
87 53 1 50 87 237 4 209 
89 5 5 89 162 162 
TOTAL 498 11 8 8 25 442 8 TOTAL 1844 91 288 30 68 1384 10 13 
819 WESTSAMOA 819 SAMOA OCCID. 
17 360 356 4 
2 
17 117 101 16 
2 27 4 84 74 71 1 84 418 379 6 
91 91 108 108 
TOTAL 898 846 107 47 19 85 2 TOTAL 1831 853 385 4 38 48 510 13 
822 FR.-POL YNES. 822 POL YNESIE FR 
02 1401 39 475 6 153 15 121 592 02 2124 38 1234 41 131 38 103 539 
03 120 
18 
120 
13 i 03 594 13 587 31 7 04 1276 1244 
6 3 
04 2157 2110 
15 
3 i 07 1591 1513 69 07 546 483 47 
08 354 115 
2 
239 08 265 123 
2Ô 2 142 09 46 44 09 281 259 
11 11316 8603 2713 46 3Ô 11 2973 2335 638 42 18 15 1938 i 1857 2 5 15 2126 1Ô 2062 8 4 16 1428 981 268 
125 3Ô 176 16 3682 2589 695 62 94 380 17 6368 1526 4636 22 27 17 2960 477 2198 63 66 i 18 222 218 
121 
1 
1Ô 3 6 18 767 757 69 3 27 6 19 1018 
2 
879 1 1 19 1551 i 1431 4 4 16 20 2078 2076 
2 2 3 5Ô 20 2047 2039 1 4 6 3 63 21 740 7i 683 216 21 2206 s3 2122 8 596 22 10431 5913 1916 2287 22 22 5971 3618 273 1404 1 1 25 
23 929 879 50 i 23 659 630 1 28 103 24 176 
209!Ï 73 36 96 104EÏ 24 1481 mi 686 13 692 36 25 7398 4061 66 90 25 563 315 7 14 
27 2134 713 977 
4 
444 
16 
27 1973 465 1125 
2 
383 
4 28 257 1 233 3 28 215 1 206 2 
29 96 49 46 1 29 235 81 150 3 1 
2 30 266 
156 
286 
1232 
30 3591 
32 
3585 4 
20!Ï 31 1811 423 
25 13Ô 8 
31 298 57 
14 367 26 32 1730 77 1412 78 32 2806 161 2090 148 
33 314 
2 
292 2 18 2 33 2490 6 2408 21 37 3 15 
34 1424 1415 6 
11 
1 34 2010 9 1993 6 
2!Ï 
2 
35 105 i 51 43 5!Ï 2 35 173 4 135 5 93 2 36 77 15 36 148 7 46 
37 95 14 78 
14 
3 
3 
37 1297 121 1133 
11 31 
43 
4 38 387 61 309 
5Ô 141 2 38 1113 330 737 152 6 39 2410 81 1981 142 13 39 4495 257 3718 135 178 49 
40 536 75 308 44 34 53 22 40 1896 223 1184 139 95 161 94 
42 18 1 16 i 2 1 42 372 31 298 32 2 9 44 658 2 653 
41 6!Ï 
44 769 16 746 5 2 
76 161Î 48 3021 28 2827 16 40 48 4917 53 4529 35 56 
49 276 i 271 3 2 49 2520 4 2499 10 1 6 51 9 7 1 i 51 140 12 112 16 9 14 4 55 33 1 30 1 i 55 459 35 387 10 56 39 i 35 3 3 56 461 7 416 2 1 24 13 58 111 60 
5 
47 
3 
58 390 16 243 6 119 4 
59 148 4 113 8 15 59 515 50 384 16 20 24 21 
60 16 2 8 i 1 5 60 1446 79 1205 30 2 78 52 61 17 16 61 1868 1816 41 11 
2 62 50 
3 
49 1 62 434 
ai 428 4 64 102 73 26 i 4 64 1439 1015 341 6 14 2 68 1695 32 1599 59 68 870 55 769 26 
69 2739 96 662 1977 4 443 69 1766 89 786 889 2 25!Ï 70 1877 164 1267 3 70 1511 115 1128 2 7 
71 
17963 21Ô 16542 12!Ï 313 734 2!Ï 6 
71 4290 102 3761 409 40i 18 35 ti 73 73 11564 194 10283 351 277 
74 38 6 30 1 
3 
1 74 215 32 160 17 1 5 
4 76 172 2 164 3 i 76 660 11 787 41 17 2 4 62 135 18 111 
4 
5 82 1591 196 1295 10 74 10 
83 291 31 233 22 8!Ï 1 24 83 1458 172 1158 40 81 3 4 1Ô 8!Ï 84 2000 120 1361 324 23 59 84 14659 1586 10726 1483 111 343 511 
85 1774 162 1510 19 4 3 52 4 85 10909 703 9575 205 33 29 343 21 
173 
174 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHei 
1 EUR 10 1 Deulschiand 1 France 1 Italie 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danrnark 1 "E>.>.ooo 
NCCD 
1 EUR 10 1 DeU1schland 1 France 1 Italie 1 Naderiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooo 
822 FR.·POLYNES. 822 POLYNESIE FR 
86 212 960 212 356 3IÎ 27 125 3 86 260 6201 260 1502 122 153 832 6 87 4402 2893 87 23842 15028 
89 385 24 68 
1 1 
293 89 1099 311 592 2 35 1 2 191 90 90 2 86 90 3130 145 2880 13 2 53 2 
91 1 
5 
1 ti 1 91 532 7 523 1 1 6 92 22 10 34 92 925 156 685 67 11 32 94 825 2 717 43 29 94 2414 18 2220 103 41 
2 96 43 
11 
43 2i 3 96 311 1 305 1 2 36 2 97 129 86 
1 3 
97 1272 120 698 195 1 20 
98 59 6 49 98 615 92 498 
4 
7 18 
99 161 161 99 1009 895 3 107 
TOTAL 100821 8953 74480 5284 7112 48311 883 3 1218 242 TOTAL 158213 13242 123752 8728 8455 2834 3474 50 1434 143 
880 POLARGEBIETE 880 REG.POLAIRES 
27 718 687 31 27 199 176 21 
69 23 23 69 184 
13 
184 
73 94 94 73 230 
7 
217 
84 26 26 84 268 4 257 
85 11 11 85 132 5 127 
TOTAL 1553 133 788 852 TOTAL 2728 1038 301 2 1388 
850 SCHIFFSBED. 850 AVIT.SOUTAGE 
02 197 197 02 821 620 1 
03 452 452 03 1718 1718 
04 1544 1544 
1 
04 2181 2181 
07 6346 6345 07 4416 4416 
06 2875 2675 06 3059 3059 
09 31 31 09 212 212 
10 367 367 10 363 363 
15 349 349 15 364 384 
16 177 177 16 760 760 
18 27 27 18 115 115 
19 595 595 19 810 810 
20 833 833 20 781 781 
21 299 299 
1 4 
21 756 758 
1 2 22 3187 
222765 
3182 
2164 
22 2189 
12209 
2168 
6972 24 224929 
2783 
24 19224 43 
25 2783 
2277913 6045812 2355517 
25 317 
855572 
317 
1234281 485852 27 13969819 3290577 27 3247193 871688 
28 2241 2241 
3 
26 772 772 
2 29 218 215 29 519 517 
30 12 12 
3 
30 124 124 
7 32 2603 2600 32 7471 7464 
33 22 22 
7 
33 151 151 6 34 388 379 34 682 676 
36 44 44 36 259 259 
37 11 11 
3 
37 131 131 
4 36 1155 1152 36 1859 1855 
1 39 1131 1131 39 1878 
4 
1877 
40 186 186 40 971 967 
42 10 10 42 164 164 
44 3345 3345 
1 
44 1804 1804 
3 48 307 306 48 732 729 
49 71 71 49 479 478 1 
55 152 152 55 237 237 
58 17 17 
1 
58 195 195 
2 59 358 357 59 1744 1742 9 60 4 4 60 153 144 
61 18 18 
2 
61 623 620 3 
82 87 65 82 871 861 10 
63 190 190 63 206 206 
68 420 420 68 1109 1109 
69 568 568 89 548 548 
70 127 127 70 342 342 
224 71 1 1 
13 2 
71 282 
3 
38 ti 73 9041 9026 73 10967 10949 7 
74 85 85 74 489 1 468 
76 161 161 78 545 545 
79 115 115 79 210 210 
60 33 33 60 464 
1 
464 
82 302 302 82 1785 1784 
5 83 187 187 
4 
83 714 8 709 3 84 1226 1222 84 11448 11387 50 
85 493 
-
1 85 6221 4 6206 11 
87 60 60 87 289 289 
89 168 168 89 2474 2474 
90 318 318 90 1331 1331 
91 
2 2 
91 248 248 
92 92 125 125 
94 281 281 94 2136 2136 
97 20 20 97 119 119 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982. 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·e~~ooa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
950 SCHIFFSBED. 950 AVIT.SOUTAGE 
99 59225 13721 213 33120 12171 99 90235 23649 344 45922 20320 
TOTAL 14300712 2514399 3337483 6078957 2368852 21 TOTAL 3440240 891451 955280 1280232 512844 333 
858 N.ERM.LAEND. 958 NON DETERMIN 
02 1735 306 774 655 02 6150 1076 3667 1407 
03 211 41 170 
3 357 
03 764 179 565 
5 25i 04 2895 312 2223 
i 
04 4041 650 3135 
i 07 1291 110 1073 28 79 07 1171 92 1013 7 58 
08 391 6 385 
13 22 
08 360 9 351 
33 73 09 170 31 104 09 616 94 416 
10 250 11 239 
172!Î 10 172 8 164 488 11 25734 21070 2935 11 7158 5817 853 
15 680 70 587 23 15 769 79 682 8 
16 800 354 438 8 50 16 2853 899 1934 20 34 17 472 220 103 99 17 349 129 136 50 
18 115 21 87 2 5 18 676 112 542 6 16 
19 2198 160 2037 1 
25i 
19 1981 399 1581 1 
131 20 2728 645 1830 2 20 1862 669 1060 2 
21 280 52 228 
1832 3 555 21 599 116 482 1 8 754 22 34875 727 31758 22 14193 425 11667 1339 
24 60 48 
11ss4 
11 
2 
1 24 536 1 419 
2159 
108 
1 
8 
27 60010 
i 
1431 46720 3 27 18759 
1 
1208 15390 
3 
1 
28 2296 8 
27 
2013 274 28 164 9 
44 
43 108 
29 761 5 568 161 29 489 14 381 50 
30 7 7 406 30 196 187 6 244 3 31 400 j 17 4 1 31 244 a8 196 142 24 33 29 
ti 
33 450 
15 34 82 9 37 2 28 34 119 23 35 2 68 44 37 5 1 1 
217 
2 1 37 201 32 33 
8 
60 8 
38 1255 138 179 689 32 38 3104 
3 
1007 739 1290 60 
39 1597 
3 25 
73 645 503 176 39 1452 19 68 747 415 200 
40 193 7 1 153 4 40 1291 37 112 23 10 1099 10 
42 3 
2 
2 1 42 123 22 78 16 7 
44 136 123 11 44 132 14 111 
1 
7 
45 70 
18 
70 
459 
45 112 
82 
111 365 48 2749 2272 
aO asti 48 1656 1209 720 2212 49 966 22 6 2 49 3062 58 48 26 
58 3 
2 2 
3 58 199 26 
a5 173 60 4 
24 3 
60 194 109 
1 21ti 1 sti 61 42 15 61 544 90 180 
62 63 
2 2 1 
55 8 62 225 
2 
12 7 
11 
83 123 
68 16 11 
13 
68 139 9 2 115 
17 70 7510 1 7496 70 2150 9 2066 4 34 
12 71 1 1 71 658 444 51 81 70 
72 907 
32 
907 
123 4 269 8 
72 6920 
21 
6920 
195 25 374 si 73 460 24 73 752 70 
74 630 
1 1 
600 27 3 74 973 j 14 916 51 6 76 42 40 76 199 176 2 
80 25 
2 
25 
i 
80 342 
29 
342 
2 4 1 1 83 37 34 
4 10!Î 29i 83 352 14 
315 664 84 5364 3923 1033 4 84 20455 14966 3142 173 1474 
4 
22 
85 265 100 63 8 71 23 85 5516 4 427 116 65 4783 9 108 
86 314 
1273 51 ti 5 
314 
i 
86 210 
4784 1257 1o4 
210 
10 87 2687 892 87 10040 3885 
88 
5 5 
88 107 2 67 40 3 37 3 3 90 90 587 372 167 
91 
i i 
91 133 
30 
3 83 47 
2 92 290 1 92 123 48 12 31 94 314 
23242 
23 42 5 94 798 714 3 a3 81 245338 105285 140:1 99 23357 66 2 99 352167 74 5 
TOTAL 1816117 38 30984 60018 37380 58489 385 87 2328 TOTAL 481225 121 41844 42289 4189 35034 245338 105987 2214 4249 
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Gliederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Stetlatlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlii.nder 
1. General stetlatlca 1. General statistics 
(grey covers) 2 Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales 
(couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays liers 
2. Volkawlrtachaltllche Geaamt- 1. Volkswi rtschaftl iche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- ~e;~~~"3:r" Sektoren lungsbltenzen 2. (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
S. Regionalkonten und Finanzen 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of paymenla 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
S. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, llnancas el 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
S. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
3. Bev61kerung und sozlale Badin- 1. Bevôlkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen 
galber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschii.ftigung 
s. Sozialschutz 
6. Lôhne und Gehii.lter 
3. Population and social conditions 1. Populat1on 
(yellow covers) 2 Social conditions 
3. Education and training 
4 Employment 
S. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population el conditions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
S. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie und Dlenstleistungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and serv1ces 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
s. Land- und Foralwlrtschalt, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherei 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grùner Umschlag) Bilanzen 
3. Prejse 
4. Landwi rtschaft: Gesamtrechnun-
s. Agriculture, lorestry and flsherles 1. Agriculture. general 
(green covers) 2. Agriculture. production and bal-
a nees 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
S. Agriculture, structure 
gen 
s. Landwirtschaft: Struktur 
S. Agriculture, structure 
6. Forestry 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschaft 7 Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~R:::'h·~~~~~ mit Entwicklungs-
lândern 
6. Foreign lrade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3 Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté, 
général 
3. Echanges avec les pays en \(Die 
de développement ' 
9. Verschiedenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2 Verschiedene Mitteilungen 
9. Mlscellaneous 1. Miscellaneous statistics 
(brown covers) 2. Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Titel nungs- Sub-themes Titi es Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
wei se 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Übersichten des J 
AuBenhandels - Nimexe* 
3. Anatytische Übersichten des J 
AuBenhandels - S/TC" 
4. Nimexe -AuBenhandelsstatistik- v 
Liinder-Waren SCE 2112"" 
5. Nimexe -AuBenhandelsstatistik- v 
Waren-Lander SCE 1111"" 
6. AuBenhand€11 - Erzeugnisse J 
EGKS"" 
7. Monatsbulletin der AuBenhande/s- M 
statistik 
8. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
lii.ndern Entwicklungsliindern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Commun.ity trade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe* 
3. Analytical tables of foreign trade - A 
strc· 
4. Nimexe - External trade statistics Q 
- Countries-products SCE 2112"" 
5. Nimexe - External trade statistJcs Q 
- Countries-products SCE 1111"" 
6. Foreign trade - ECSC products•• A 
7. Monthly externat trade bulletin M 
8. External trade statistics - User 's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Échanges de la 1. A CP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe· A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur crcr 
4. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112"" 
5. Nimexe -Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111"" 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA"" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Échanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
• Diese VerôHentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
•• Diese VerôHentlichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
• This publication is also available on microfic~e. 
•• This publication is only available on microfiche. .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Abkürzungen: 
J ~ jii.hrlich 
M ~ monatlich 
Abbreviations: 
A ~ annual 
B = biannual 
Légende: 
A ~ annuel 
B ~ biennal 
NP ~ nicht periodisch 
V ~ vierteljâhrlich 
M ~ monthly 
NP ~ non-periodical 
Q ~ quarterly 
M ~ mensuel 
NP ~ non périodique 
T ~ trimestriel 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Europeeiske Feellesskaber- Kommission 
Europâische Gemeinschaften - Kommission 
EùpWTTaïKtç Ko1v6T1JTEÇ - ·etmpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes -Commission 
Comunità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytlake tabeller vedrerende udenrlgshandel- NIMEXE 1982, udf8rsel 
Bind Z: Lande- Varer 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels- NIMEXE 1982, Ausfuhr 
Band Z: Land er - Waren 
·AvaAunKoi nivaKEij t~wTEpLKOO t11nopiou- NIMEXE 1982, t~aywytc; 
T61Joç z: XwpEç- npoï6VTa 
Analytlcal tables of foreign trede- NIMEXE 1982, exporta 
Volume Z: Countries- Products 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- NIMEXE 1982, exportations 
Volume Z: Pays - Produits 
Tavole anaiHiche del commerclo estero- NIMEXE 1982, esportazlonl 
Volume Z: Paesi- Prodotti 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - NIMEXE 1982, ultvoer 
Deel Z: Landen - Produkten 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XLVIII, 175 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (r0dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
·e~wTEp1K6 ÈIJ116p10 (K6KKIVO t~W+uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DA/DE/GA/EN/FA/IT/NL/ES 
Bind 1 Band 1 T61JOÇ 1 Volume 1 Deel Z: ISBN 92-825-3756-0 
Bind 1 Bande 1 T61Jol/ Volumes 1 Volumi 1 Delen A-L + Z: ISBN 92-825-3768-4 
Kat. 1 cat.: CA-13-83-013-BA-C 
Pris i Luxembourg (moms lkke medregnet) e Offentllche Prelse ln Luxemburg (ohne MwSt) e T1111\ CTr6 1\ou~cl'(loüpyo xwplç tl>nA 
Priee (excluding VAT) ln Luxembourg e Prix publics au Luxembourg, TVA exclue e Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, 
IVA esclusa e Vastgestelde prljzen ln Luxemburg (exclusief BTW) 
udlersel • Ausfuhr • t~aywytç • exporta • exportations • esportazlonl • uHvoer 
Pris pr. heefte 
Einzelpreis 
TI!Jlj KaT· àVTiTuno 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 26,33 
OKA 215 
DM 60,50 
àPX 1985 
IAL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFA 1 200 
LIT 35600 
HFL 68/BFA 1 200 
ECU 263,29 
Samlet specialserie OKA 2154 
Gesamte Sonderreihe DM 805 
nAljp1JÇ O'Eipà àPX 19 820 
Complete special series IAL 190/UKL 148.50/USD 236 
Ensemble de la série spéciale FF 1 810/BFA 12 000 
lnsieme dei volumi LIT 356 000 
Gehele speciale serie HFL 676/BFA 12 000 
lnclfersel + udlersel e Elnluhr + Ausfuhr e daaywytc; + t~aywytc; e Importa + exporta e Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl e lnvoer + uHvoer 
Pris pr. heefte 
Einzelpreis 
TI!Jlj KaT· àVTiTuno 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 39,49 
OKA 323 
DM 91 
àPX 2975 
IAL 28.50/UKL 22.50/USD 36 
FF 271/BFA 1 800 
LIT 53 400 
HFL 102/BFA 1 800 
Samiet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAljp1JÇ O'Eipa 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 394,94 
OKA 3230 
DM 902 
àPX 29728 
IAL 285/UKL 223/USD 354 
FF 2 706/BFA 18 000 
LIT 534000 
HFL 1 013/BFA 18 000 
Det europl:eiske Fl:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jede 6stellige wa:renposition der NIMEXE in je 12 Bânden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananKÉÇ Toü tÇwn:pLKOÜ Èlmop[ou n;ç EùpwrraïKfiç KoLVOTTJTaç Ka[ Twv KpaTwv j..IEÀwv TTJÇ 
auj..~cj>wva j..IÉ n;v ÔVOj..laToÀoy[a NIMEXE. 
KaTaVOj..ITJ aÉ «rrpoï6vTa KaTa xwpa» yL<i K<i9E tÇaljli)cj>La ÈTTIKEcj>aÀ[Ôa NIMEXE j..IÉ 12 TOj..IOUÇ yL<i TLÇ 
EiaaywyÉÇ Ka[ 12 TOj..IOUÇ y1ci TLÇ ËÇaywyÉÇ (A-L) KaTa KÀ<iÔO KQ[ KaTQVOj..ITJ OÉ « XWPEÇ KaTa rrpoÏOVTa » 
auj..~cj>wva llÉ Ta KEcj>aÀaLa NIMEXE (2 +11cl>la) j..IÉ à. va Ëva 13° TOj..IO (Z) yui TLÇ Eiaaywyi:ç Ka[ TLÇ tÇaywytç 
QVTLOTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products bycountry' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays,. au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits,. au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per prodllkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13e deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de" productos segûn pais, para èada posici6n de 6 cifras· en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n •• paises segûn productos,. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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